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V E R A N T W O O R D I N G
‘Als u later uw memoires schrijft, hoe zou u dan het hoofdstuk beginnen
dat de nacht van  op  oktober beschrijft?’, dat vroeg Vrij Nederland-
journalist Joop van Tijn eind  aan Jo Cals. Met de nacht van  op 
oktober bedoelde hij dé nacht, de Nacht van Schmelzer. De geïnterviewde
ontweek de vraag en zei dat het verstandig was je memoires niet te vroeg te
schrijven. ‘De ouderdom en de wijsheid maken je wat milder, denk ik.’
Behalve de vrees meegesleurd te worden door zijn eigen emoties speelde
bij Cals de onzekerheid. Na ruim twintig jaar politiek als gemeenteraads-
lid, Tweede-Kamerlid, staatssecretaris, minister en minister-president
had hij stof te over voor memoires, maar zo’n terugblik schrijft een mens
aan het eind van zijn loopbaan.Eind  kon de -jarige Cals nog onmo-
gelijk inschatten of de Nacht een punt of een komma in zijn carrière was.
Vijf jaar later was de tijd wel rijp voor memoires. Geveld door een agres-
sieve kanker met de zekerheid dat de dood naderde, probeerde Cals de
balans van zijn leven op te maken.Op geluidsbanden sprak hij herinnerin-
gen in, die als basismateriaal voor een boek moesten dienen.Ver kwam hij
niet, de patiënt werd al snel te ziek om er nog mee door te gaan. Waar de
opnames zijn gebleven, is onduidelijk.
Ruim dertig jaar later ligt er nu een biografie van Cals, geschreven door
een buitenstaander.Het boek is geen neerslag van jarenlange bewondering
of fascinatie voor de man. Uit persoonlijke herinneringen kon ik niet put-
ten. Ik was twee jaar, toen de hoofdpersoon in  overleed. Zijn figuur
begon pas een beetje voor me te leven, toen ik in het najaar van  als stu-
dent van de Tilburgse Academie voor de Journalistiek stage liep op de par-
lementaire redactie van NRC Handelsblad.De media maakten destijds flink
werk van de herdenking van vijfentwintig jaar Nacht van Schmelzer. Met
mijn tijdelijke collega’s bezocht ik het door Martin van Amerongen

geschreven en door het Nationale Toneel uitgevoerde stuk De Nacht van
Schmelzer.Acteur Hans Ligtvoet zette een vermakelijke, zij het wat karika-
turale Cals neer. Ik kon toen nog niet vermoeden dat ik ooit jaren met deze
figuur bezig zou zijn.
Het idee daarvoor ontstond pas na een studie politicologie en een aantal
jaren in de journalistiek. Het leek me aardig om eens de uiterste grenzen
van een dagbladpagina en een week of wat researchen te overschrijden.
Het korte-baanwerk op de krant moest te combineren zijn met een lange-
baantocht in mijn vrije uren.
De plannen voor het schrijven van een biografie waren er eerder dan de
hoofdpersoon. Na het lezen van Lambert Giebels’Beel.Van vazal tot onder-
koning begon ik te denken over het maken van een levensbeschrijving van
een Nederlandse politicus. Al vrij snel kwam ik uit bij de figuur Jo Cals.
Zoals journalist Jan Rogier schreef in zijn portret ‘Staatsman tussen wal en
schip’:‘Als er in het vlakke land van de Nederlandse naoorlogse politiek één
dramatis persona zou moeten worden aangewezen, dan komt daarvoor wel
in de eerste plaats mr. J.M.L.Th. Cals in aanmerking.’ ’s Mans verdiensten
rechtvaardigden een biografie, zijn uitgesproken persoonlijkheid en dra-
matisch geknakte carrière maakten hem in mijn ogen tot een ideale ‘held’.
Met andere woorden: als met een betrekkelijke droogstoppel als oud-pre-
mier Beel als hoofdpersoon een lezenswaardig boek kon worden gemaakt,
moest dat met een vurig baasje als Cals zeker kunnen lukken.
Levensbeschrijvingen als deze worden in de regel ‘politieke biografie’ ge-
noemd. Die aanduiding deugt niet. Dit is een biografie van een politicus.
Zomin als elk portret van een schrijver een literaire biografie is,zo hoeft bij
een politicus ook geen sprake te zijn van een politieke biografie. Het bij-
voeglijk naamwoord heeft betrekking op het boek en niet op de hoofdper-
soon. Een politieke biografie van een schrijver is denkbaar, net als een lite-
raire van een politicus.
De term ‘politieke biografie’ suggereert bovendien dat de levensbeschrij-
ving uitsluitend iemands politieke loopbaan belicht. Dat is uitdrukkelijk
niet mijn bedoeling geweest. De tijd voor Cals’ entree in de Tweede Kamer
in  en de jaren na zijn aftreden als minister-president in  horen net
als een aantal privé-beslommeringen onlosmakelijk bij zijn levensverhaal,
al is het alleen al omdat ze ook het denken en handelen van de hoofdper-
soon in de volle schijnwerpers van de publiciteit mee helpen verklaren.
In de nog betrekkelijk jonge Nederlandse biografietraditie domineren de

levensverhalen van schrijvers en – in iets mindere mate – andere kunste-
naars.Ze zijn aantrekkelijke helden.Hun leven trekt meestal duidelijke spo-
ren in hun werk.Vaak laten ze documenten achter die openhartige inkijken
geven in hun persoonlijkheid en privé-leven.Bij politici ligt dat een stuk las-
tiger. Heel af en toe vloeien in het openbaar het publieke en het particuliere
samen. Bij de diverse debatten over de vroegtijdige vrijlating van oorlogs-
misdadigers bijvoorbeeld torste vrijwel elke deelnemer zijn persoonlijke
herinneringen mee. Bij grotendeels technische wetgeving en dagelijkse be-
leidsbeslissingen van een minister is het verband tussen leven en werk veel
minder duidelijk.Bovendien moet voor het aantonen daarvan eerst een klu-
wen aan invloeden worden ontward. Een bewindsman heeft te maken met
ambtenaren, maatschappelijke organisaties, adviesorganen, andere minis-
ters, zijn eigen achterban, het parlement en nog veel meer factoren die zijn
doen en laten mee sturen.Daar komt nog eens bij dat de meeste politici zelfs
in de beslotenheid van bijvoorbeeld dagboeken met meer reserve reflecte-
ren.Het goud ligt in hun archieven minder aan de oppervlakte.
Toch loont het de moeite de wisselwerking tussen de persoonlijkheid
van een politicus/bestuurder en de politiek en het beleid van zijn tijd
nader te bezien.Het kan tot een beter begrip van beide leiden.
Deze biografie is in de eerste plaats een poging tot reconstructie van het
leven van Cals en duiding van zijn persoon, en beoogt niet diens psyche
volledig te ontrafelen. De vakkennis van de geschiedschrijver schiet daar-
voor tekort. Bovendien is een overleden hoofdpersoon ook geen pre voor
een succesvolle therapeutische sessie. Dit wil niet zeggen dat de psycholo-
gische benadering geheel en al ontbreekt in dit boek.De mogelijke invloed
van iemands achtergrond en ervaringen in diens leven kunnen onmoge-
lijk volledig worden genegeerd. Met name aan het slot worden enkele psy-
chologische verklaringen gegeven voor Cals’ karakter en optreden, maar
het blijft bij veronderstellingen, met alle bijbehorende aarzeling en in het
bewustzijn van de aanwezige valkuilen.
Willem Otterspeer vergeleek de activiteiten van een biograaf ooit met die
van een strandjutter en de biografie met een ‘mozaïek van wrakhout’. De
lezer dient zich te realiseren dat daarom altijd onrecht zal worden gedaan
aan het schip van weleer. Het meeste materiaal gaat verloren in de zeeën
van tijd en van wat wel aanspoelt, blijft de overgrote meerderheid onge-
bruikt door de keuzes die de biograaf tijdens het verzamelen en schrijven
moet maken.

Ook in het geval van Cals was er veel meer materiaal dan een behapbaar
boek kan verdragen. Het persoonlijk archief van Cals berust bij het Ka-
tholiek Documentatiecentrum in Nijmegen. Het is relatief klein: vieren-
halve meter aan stukken, met relatief veel materiaal uit zijn laatste jaren.
Emotionele of andere persoonlijke inkijkjes zijn schaars. Zo bloemrijk en
breedvoerig als Cals achter het spreekgestoelte kon zijn, zo kort en bondig
was hij meestal op schrift. Zelfs de dagboeken zijn nogal zakelijke weerga-
ven van gesprekken en voorvallen zonder al te veel reflectie. Hij hield ze
bovendien alleen bij tijdens bijzondere klussen: als formateur in het voor-
jaar van , als huwelijksvoorbereider van prinses Beatrix en Claus von
Amsberg en van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, als demissio-
nair premier in het najaar van  en als ‘wijze man’ die begin  pro-
beerde de top van de Katholieke Volkspartij en de radicalen binnen de par-
tij op één lijn te brengen. Het zijn de boekhoudingen van een man die in
een maalstroom van gebeurtenissen de zaken op een rijtje probeert te
houden.Volgens journalist Henry Faas was het alsof Cals juridische zeker-
heden wilde hebben ‘tegen iets, dat hem zou kunnen bedreigen. Hem zou-
den ze geen oor aannaaien als in een volgende vergadering iemand zich
beriep op wat de vorige keer besproken was.’
Tal van andere persoonsarchieven, met name die van collega-politici,
verschaften welkome aanvullingen op de beperkte papieren nalatenschap
van Cals. Hetzelfde geldt voor de bewaard gebleven stukken van de haast
onafzienbare reeks van organisaties waarin hij in de loop der jaren een rol
vervulde.
Vanaf zijn aantreden als staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in  hield Cals plakboeken bij. Of liever: liet hij ze bij-
houden, want meestal werd het werk verricht door secretaresses of zijn
vrouw Truus. Maar liefst negenenveertig boekwerken met knipsels, foto’s,
kaarten en brieven geven een aardig overzicht van de laatste twintig jaar
van zijn leven. De kinderen van Cals gaven ze mij voor de duur van het
onderzoek in bruikleen.
Een behoorlijke indruk van het dagelijkse bestaan en de belangrijke dos-
siers op het bureau van staatssecretaris en minister Cals kreeg ik dankzij de
archieven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Algemene Zaken gunde me een kijkje in de keuken van minister-president
Cals,nog voordat de archiefbescheiden naar het Nationaal Archief werden
overgebracht.
Zijn optreden tijdens de vergaderingen van zeven verschillende kabi-

netten komt naar voren uit de notulen van de ministerraad.Helaas zijn dat
geen letterlijke weergaven van het besprokene, waardoor wel de inhoud
van Cals’ inbreng valt terug te halen,maar niet de toon.
Dat lukt beter met de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Toen tijdens de behandeling van de begroting van het
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor  in de
Eerste Kamer de CHU-senator J. van Hulst voorspelde dat nog wel eens ooit
iemand zou beginnen aan een proefschrift Leven en werken van mr. Cals,
twijfelde de minister daaraan. ‘Wanneer iemand inderdaad de euvele
moed zou hebben in een proefschrift aan mijn werk aandacht te wijden,
dan zal hem de lust daartoe wel zeer snel vergaan zijn, wanneer hij ervaart
hoe talloze bladzijden van de Handelingen hij daartoe zal moeten door-
worstelen!’ Inderdaad gaat het om duizenden pagina’s tekst, maar toch
was het doornemen daarvan zelden een kwelling.Vrijwel nergens komt de
persoonlijkheid van Cals beter naar voren dan hier. Hij was een rasdeba-
ter: verbaal begaafd, ad rem en geestig.Alleen met doseren had hij moeite.
Een politicus kan ook té verbaal begaafd, té ad rem en té geestig zijn. Het
deed zijn populariteit niet altijd goed. De debatten leden er niet onder.
Integendeel.
Een thematische biografie van Cals is heel voorstelbaar. Tijdens zijn poli-
tieke loopbaan komt een aantal onderwerpen steeds weer terug: onder-
wijs, cultuur, omroepbeleid en jeugdwerk. Ik heb een dergelijke aanpak
overwogen,maar ervan afgezien.De nu gehanteerde chronologische volg-
orde doet meer recht aan de ontwikkeling van Cals’ persoonlijkheid en
laat beter zien hoe voorvallen in zijn directe omgeving of actuele verwik-
kelingen hun invloed op zijn functioneren en beslissingen hebben gehad.
De veertien hoofdstukken van deze biografie beschrijven steeds min of
meer afgeronde periodes uit het leven van Cals. Alleen zijn termijn als
minister-president is opgesplitst in twee delen: een over de formatie, zijn
bemoeienissen met de Oranjes en het maatschappelijke tumult in  en
, en een over de aanloop naar en het verloop van de Nacht van
Schmelzer.
De hoofdstukken blijven hoe dan ook constructies. Iedere poging om de
grilligheid van een leven in schema’s en in een boek te passen, heeft iets
kunstmatigs. Desondanks kan een biografie bijdragen aan een beter
begrip van een mens en zijn geschiedenis.


H O O F D S T U K 
Een leven als een graaf
KIND EN ADOLESCENT –
De langst zittende Onderwijsminister uit de Nederlandse geschiedenis
werd op  juli  geboren op een schoolterrein. Zijn vader Jacques Cals
was hoofd van het Klein College in Roermond, de beste lagere school van
de stad. Het bewonen van de bijbehorende woning behoorde tot zijn
secundaire-arbeidsvoorwaardenpakket.
Drie weken daarvoor had een Servische nationalist in Sarajevo een 
einde aan het leven van de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand ge-
maakt. Dat was het beslissende zetje geweest dat de internationale oor-
logsmachinerie nog nodig had. In de diverse Europese hoofdsteden wer-
den nu de messen geslepen.Het begin van de Eerste Wereldoorlog was nog
slechts een kwestie van tijd.
Jacques Cals had die achttiende juli van het jaar  andere zorgen. Zijn
vrouw Elise moest bevallen van haar tiende kind. Zij was opgetogen, toen
ze een jongen ter wereld bracht. Ze verwonderde zich erover dat haar man
niet meer blijdschap toonde. De twee eerdere stamhouders hadden welis-
waar allebei hun eerste verjaardag niet gehaald en het was nog maar af-
wachten of deze kleine baby het zou redden, maar voorlopig was hij in
ieder geval springlevend.
Jacques Cals wist echter meer dan zijn echtgenote. Gedurende de beval-
ling was hem verteld dat het om een tweeling ging. Tijdens de zwanger-
schap was dat nog niet ontdekt. De vader maakte zich voor niets zorgen.
Ook het tweede kind, een meisje, kwam gezond ter wereld. Het oogde zelfs
een stuk welvarender dan haar broertje. Drie dagen later brachten de nau-
welijks van de verrassing bekomen ouders de stad via het plaatselijke dag-
blad op de hoogte van hun gezinsuitbreiding:‘De heer en mevrouw J.Cals-
Smeets, geven kennis van de geboorte van hun zoon JOZEF en hun dochter
JOZEFINA, Roermond,  Juli .’ Ze werden gedoopt als: Jozef Maria

Laurens Theo en Jozefina Renea Camilla. Roepnaam: Jo en Fiet. De vierde
voornaam van de zoon was een eerbetoon aan de anti-revolutionaire poli-
ticus Theo Heemskerk (minister tussen  en  en tussen  en
).Vader Cals: ‘Ongetwijfeld heeft hij tallooze ouders, vooral van grote
gezinnen aan zich verplicht door zijn bemoeiingen voor de totstandko-
ming van de wettelijke kindertoeslag... Uit ware hoogachting voor en stille
erkentelijkheid jegens Minister Heemskerk stond ik er bij de geboorteaan-
gifte op,dat de naam “Theo”werd toegevoegd aan de voornamen van onze
enige zoon.’
‘SPANJAARDEN’ UIT HET HEUVELLAND
Bijna vierenveertig jaar na de geboorte was de eerste en minste van de
tweeling van destijds uitgegroeid tot een weliswaar kleine, maar daarom
niet minder strijdbare minister van Onderwijs. Van de opening van Ne-
derlands eerste studentenflats in Delft op  april  wilde de organisatie
een ludieke gebeurtenis maken. Of de bewindsman plaats wilde nemen op
een voor de gelegenheid opgetrommelde circusstier? Cals ging de uitda-
ging niet uit de weg en maakte triomfantelijk zwaaiend een ritje. Niet zon-
der risico, zo bleek nadat hij weer met beide benen op de grond stond. De
stier sloeg op hol, trok zijn vijf begeleiders mee en kon pas na een harde
strijd tot bedaren worden gebracht. Cals wilde de illusie echter niet versto-
ren en bleef voor de pers de koelbloedigheid zelve: hij had de tocht op de
stier ‘een fijn pretje’gevonden.Hij had het zonder aarzeling gedaan, luidde
de boodschap. ‘Ten slotte kwamen mijn voorouders uit Spanje.’ Ook tij-
dens de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer in
november van datzelfde jaar pochte Cals over zijn ‘Spaanse afkomst’. En in
de beslotenheid van het gezin kregen de kinderen Cals bij tijd en wijle het-
zelfde verhaal te horen.
Zo onwaarschijnlijk klonk het ook niet uit de mond van een man met
onmiskenbaar mediterrane trekjes: een lengte van , meter, zwart haar,
bruine ogen, vurige aard en de neiging woorden met de nodige armgeba-
ren te ondersteunen. Met de waarheid had het Spanje-verhaal echter niets
van doen. De wortels van het geslacht Cals lagen in de heuvels van Zuid-
Limburg, om precies te zijn in het gehucht Hegge bij Schinnen (tussen
Sittard en Heerlen). De voorouders van de bewindsman verdienden er de
kost in de landbouw,van generatie op generatie.

Jo Cals’ opa, Jan Willem Cals (–), was de uitzondering op de
regel. Hij vond zijn vrouw, dienstmeid Anna Hubertina Sijben (–
), wel in de streek rond Schinnen, maar bouwde zijn bestaan elders op:
als schrijnwerker in het dorp Meerssen onder de rook van Maastricht. Het
gezin Cals-Sijben kreeg er zeven kinderen, van wie de eerste en de laatste
dood werden geboren. De schrijnwerkerij moet aardig gedraaid hebben,
want de middenstander in kwestie kon zijn twee oudste zonen laten leren.
Zowel Willem () als Jacques () ging naar de kweekschool in Maas-
tricht.Dat de jongste van de twee een goede student was,bewijst zijn toela-
tingsexamen. Van de negenendertig kandidaten die meededen, behaalde
hij de op twee na hoogste score.Zijn vader draaide overigens niet helemaal
alleen op voor de kosten. Het Rijk verschafte een jaarlijkse toelage van
driehonderd gulden.
Na het behalen van zijn diploma in  ging Jacques Cals aan het werk
op de lagere school in Mechelen in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Al
een jaar later ruilde hij de betrekking daar in voor een onderwijzersfunctie
op de openbare school in Valkenburg aan de Geul. Daarbij hield hij nog
tijd over voor het oppoetsen van zijn curriculum vitae. Vakanties werden
opgeofferd om aktes te halen in verre oorden: handenarbeid in Gronin-
gen, gymnastiek – een vak dat in die jaren in het katholieke zuiden nog als
aanstootgevend te boek stond – in het Duitse Jena.
Zijn salaris vulde Jaqcues Cals aan door ook in zijn vrije uren les te
geven, onder meer in het bespelen van de viool. De zoon van de Valken-
burgse banketbakker Smeets behoorde tot zijn leerlingen. Maar de mu-
ziekleraar legde na verloop van tijd meer belangstelling aan de dag voor de
dochter des huizes,Elise.
De voorouders van Jo Cals’ moeder hadden een meer diverse achter-
grond. Ze verdienden hun kost met uiteenlopende beroepen als wever,
looiersgezel, dienstknecht, hoefsmid en landbouwer. En ze woonden ver-
spreid over het hele Heuvelland, in het Maasdorp Itteren en zelfs in de
Belgische plaatsjes Aubel en Teuven, even over de grens. Jo Cals’ grootou-
ders van moeders kant groeiden allebei op in de omgeving van Valken-
burg: zijn opa, bakker Jacobus ‘Kuëbke’ Smeets, in Hulsberg en zijn oma,
Johanna Barbera Schetters, in het stadje aan de Geul zelf. Op  april 
trouwden ze. In totaal kregen ze vijf kinderen.
Jacques Cals en Elise Smeets trouwden kort voor de eeuwwisseling. Ze
vestigden zich in het vlak bij Heerlen gelegen dorp Voerendaal, waar de
bruidegom een baan met woning had gevonden als hoofd van de plaatse-

lijke openbare lagere school. Veertien maanden na het huwelijk werd het
eerste kind geboren: Willem. Na twee maanden en een dag overleed hij op
 maart . De daarop volgende dochters, Tini (), Laura () en
Els (), waren wel blijvertjes. In april  verhuisde de familie naar
Roermond, waar vader Cals hoofdonderwijzer werd op de Rooms-Catho-
lieke Parochiale School, in de volksmond beter bekend als het Klein Col-
lege. Dat was in  ontstaan als school voor lager en voortgezet lager
onderwijs. In  had de instelling een nieuw gebouwd pand aan de
Munsterstraat betrokken.
Het Klein College had een grote naam in de provincie en gold voor leer-
lingen ook een beetje als springplank naar het nog hoger aangeschreven
Bisschoppelijk College in Roermond, dat middelbaar onderwijs verzorg-
de. Jacques Cals maakte dus promotie. Waarschijnlijk hielp het dat zijn
broer er tussen  en  had lesgegeven. Ook de leergierigheid waar-
van de docent uit het Heuvelland blijk had gegeven, zal in zijn voordeel
hebben gewerkt. Cals senior volgde het schoolhoofd Frencken op, die op
-jarige leeftijd na zevenentwintig jaar leiding geven met pensioen ging.
De rust zal welkom zijn geweest, want met zijn gezagsproblemen moet hij
soms moeilijke tijden hebben gehad. De nieuwe bovenmeester had min-
der te lijden: hij maakte naam als een strenge onderwijzer, met wie niet te
spotten viel.
Lesgeven aan het Klein College was geen vetpot.Al in  boden Frenc-
ken en zijn ondergeschikten een petitie aan het schoolbestuur aan, waarin
zij om opslag vroegen. Hun salaris lag nog lager dan dat van collega’s in de
kleinste gemeenten,en met dienstjaren,behaalde aktes en burgerlijke staat
werd geen rekening gehouden. Op de openbare scholen in de stad lagen de
salarissen anderhalf keer hoger. In  behoorde het schoolhoofd Cals tot
de organisatoren van een bijeenkomst in het plaatselijke Sint-Christoffel-
huis, waar nog maar eens de kwestie van de ondermaatse betaling van het
personeel aan de orde werd gesteld. Onderwijzers op het Klein College
verdienden vierhonderd gulden per jaar minder dan collega’s met een ver-
gelijkbare staat van dienst op de openbare school.De deken stelde voor om
een beroep te doen op de ‘nooit falende welwillendheid der Roermonde-
naren’. Even werd overwogen het schoolbestuur zelf een ronde langs de
gegoede burgerij te laten maken. Uiteindelijk kozen de aanwezigen voor
de oprichting van een zelfstandige vereniging Schoolpenning Klein Col-
lege.
Ondanks de relatief matige verdiensten van vader Cals groeide zijn

gezin in de Roermondse jaren gestaag door met de geboortes van Miets
(),Annie (), Oodje () en Jo en Fiet (). Een tweede Willem,
geboren in de zomer van ,overleed toen hij tien maanden oud was.
OOGAPPEL EN ZORGENKIND
Nog geen twee weken na de geboorte van Jo en Fiet in juli  was de oorlog
een feit. De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie en Servië bestreden
elkaar op leven en dood.Een paar dagen later raakte ook West-Europa in de
ban van het geweld. Duitsland viel België binnen. Nederland bleef voorals-
nog gespaard,al was – zeker in een grensplaats als Roermond – de spanning
te snijden.Bisschop Schrijnen probeerde op  augustus  het onheil af te
wenden met een beroep op hogere machten: ‘In de dagen van beproeving,
die wij beleven nu de geesel van den oorlog bijna geheel Europa bedreigt,
achten Wij het onzen plicht al Onzen onderhoorige geestelijken en ge-
loovigen aan te sporen, om door gebeden en goede werken, vooral door
oefeningen van boetevaardigheid en door het veelvuldig ontvangen der 
H. Sacramenten, de barmhartigheid Gods af te smeeken en Zijn straffen-
den arm van Ons vaderland af te wenden.’
De zeer vrome familie Cals zal ongetwijfeld trouw gevolg hebben gege-
ven aan de oproep van de bisschop. Maar terwijl de stad overspoeld werd
met Belgische oorlogsvluchtelingen, gaf het gezin de gebeden hoogst-
waarschijnlijk ook een meer persoonlijke inhoud. De nog prille tweeling
kon immers wel wat steun van het Opperwezen gebruiken. En dan vooral
de kleine Jo, die bij zijn geboorte in een sigarenkistje paste.‘Ik was een heel
zielig, klein, tenger jongetje,’ spotte hijzelf later, ‘m’n tweelingzus was de
stevigste. Zij at alles op.’ Jo was vanaf het allereerste begin een zorgen-
kindje. Toen hij als peuter stuipen kreeg, werd dat alleen nog maar erger.
Op een gegeven moment ging het zo slecht met haar zoon, dat moeder
Cals voor maar liefst een halfjaar een vriendin naar Roermond liet komen
om Fiet op te vangen.
De moeite was niet vergeefs. Vanaf zijn vijfde kon Jo zonder stuipen
door het leven. Wel hield hij aan de stuipen een ernstige afwijking aan het
linkeroog over. Op zijn zevende werd hij daarvoor in het ziekenhuis van
Maastricht geopereerd. Het liep uit op een mislukking. Een nieuwe opera-
tie korte tijd later in Utrecht haalde ook niets uit. Het licht was nog niet uit
Cals’ oog verdwenen, maar hij zag er erg weinig mee. Als Fiet een aantal

vingers opstak om haar tweelingbroer te testen, zag die alleen de rand van
haar hand. De kleine Cals paste zich – zo goed en zo kwaad als het ging –
aan. In de kerk nam hij bijvoorbeeld altijd plaats op een bank aan de lin-
kerkant van het middenpad. Zo kon hij goed het altaar zien zonder steeds
zijn hoofd te hoeven draaien.Voor een kind moet het een behoorlijke han-
dicap zijn geweest. Bij sport en spel is een beperkt gezichtsveld erg lastig.
Een onderwijzer deed zijn beklag bij de ouders:‘Jo is niet eerlijk: hij kijkt je
nooit recht aan.’ In zijn latere leven wist Cals zijn afwijking meestal goed
verborgen te houden. Slechts bij ernstige vermoeidheid kon iedereen zien
wat er scheelde.Dan zakte zijn slechte oog wat verder dicht dan het andere.
Het leed van de eerste jaren zorgde voor een innige band tussen moeder
en zoon. Jo was haar lievelingetje. Misschien wel vaker dan goed voor hem
was, werd hem de hand boven het hoofd gehouden. In het huishouden
hoefde hij niets te doen. ‘Een meisje tussen zeven jongens is een slaaf, een
jongen tussen zeven meisjes is een graaf,’zeiden de dochters onder elkaar.
Ze gaven hem wel volop verbaal tegenspel. Toen Cals in  tijdens een
diner werd aangevallen over de vermeende gebreken van de Mammoetwet
en een vrouw aan tafel hem in bescherming wilde nemen, werd die geste
resoluut van de hand gewezen:‘Mevrouw, aan zoiets ben ik van mijn jeugd
af aan gewend. U moet namelijk weten dat ik samen met een tweelingzus-
ter zes oudere zussen had en elk van die zes nam mij wel eens op de korrel.’
Het droeg allemaal bij aan zijn karaktervorming. Tweelingzus Fiet: ‘Jo
was heel gevoelig, snel geëmotioneerd. Het scherpe zat er van jongs af aan
in, misschien ook wel doordat hij altijd tegen zeven zussen moest opbok-
sen.’
De Munsterstraat ging door voor een chique,wat stille straat. De druk-
te van het Roermondse stadshart drong er nauwelijks door, hoe nabij de
Markt, Steenweg en het Munsterplein ook waren. Het silhouet van de
Munsterkerk met haar twee spitse torens, nog geen honderd passen ver-
wijderd van huize Cals, domineerde het straatbeeld. Het rooms-katholie-
ke geloof was sowieso alom aanwezig in de buurt waar Jo Cals’ eerste jaren
zich afspeelden. Het bescheiden paleis van de bisschop lag op twee minu-
ten lopen. Op veel straathoeken was in gebouwen een plaatsje vrijgemaakt
voor een heilige. Iedere buurt had haar eigen beeld.
Roermond had meer allure dan zijn inwoneraantal (zo’n vijftiendui-
zend in die dagen) deed vermoeden. De stad was hét centrum van het uit-
gestrekte Midden-Limburg. Bestuurlijk reikte de invloed nog verder,
dankzij de aanwezigheid van de bisschop, een rechtbank en een kazerne.

Roermond had iets deftigs. In de alledaagse omgang speelde het standen-
besef een grote rol.
In  gingen Jo en Fiet gezamenlijk naar de bewaarschool.Voor de klas
stond zuster Nera, voor veel generaties Roermondenaren synoniem voor
de eerste onderwijservaring.Gelouterd door jaren ervaring handhaafde ze
de discipline in haar klas, al had ze met de praatgrage Jo heel wat te stellen.
Zelfs het afplakken van de mond hielp niet bij hem. ‘Zo klein als men is,
weet men dan, dat men het papiertje eraf kan nemen en er weer kan
opplakken,’ herinnerde Cals zich als minister in een Kamerdebat in .
Zuster Nera vond een effectievere methode: krijtstreepjes over de mond.
‘Sprak je dan toch, dan verdween het krijt onverbiddelijk. En als de zuster
dan terugkwam, moest je dat krijt op de grond gaan zoeken. Je mocht pas
naar huis, wanneer je het had gevonden, hetgeen uiteraard onmogelijk
was. En dan werd steeds met een groot gebaar gratie verleend, voordat je
het krijt gevonden had.’
De lagere school lonkte. Als eerste van het gezin zou Jo naar het Klein
College gaan. Vanaf een jaar of zes werden de seksen gescheiden. Alle zus-
sen moesten de wandeling naar de lagere meisjesschool van de Zusters van
de Liefde aan de Kloosterwand maken. De vreemde situatie om dezelfde
man die ’s avonds aan het hoofd van de tafel zat overdag tegen te komen als
hoofdonderwijzer, bleef de kleine Cals bespaard. Net voor zijn komst op
het Klein College kreeg zijn vader een nieuwe en beter betaalde betrekking
als schoolopziener van het arrondissement Roermond. Het betekende wel
dat Jo vier keer per dag een behoorlijke wandeling moest maken. Was
vader hoofd der school gebleven, dan had hij zo vanuit huis het school-
plein op kunnen lopen. Nu betrok de nieuwe directeur de woning bij het
College en moest het gezin Cals uitkijken naar een ander huis. Dat werd
gevonden aan de Pierre Cuijpersstraat aan de zuidkant van Roermond.De
naamgever van de straat, de inmiddels hoogbejaarde ontwerper van het
Rijksmuseum, het Amsterdamse Centraal Station en talrijke kerkgebou-
wen, had op de hoek al jaren zijn atelier. De hoge rijtjeshuizen verderop,
waarvan de familie Cals er een betrok,waren betrekkelijk eenvoudig,maar
ruim.
Jo Cals was er vaker niet dan wel. Hij maakte lange dagen op het Klein
College: ’s ochtends van negen tot twaalf en ’s middags van twee tot half
vijf. Bovendien werden de ouders verzocht ervoor te willen zorgen ‘dat de
kinderen zoo mogelijk de H. Mis te  / ure in de Kathedraal bijwonen’.
De zoon van het voormalige schoolhoofd ontbrak daar meestal.

Zo rond zijn zevende werd Jo Cals door de week namelijk misdienaar bij
monseigneur J. van Gils in het dichterbij gelegen Salvatorklooster, een
omgebouwde behangfabriek. De priester, rector van het nonnenklooster
én bisschoppelijk inspecteur voor het rooms-katholiek lager onderwijs,
onderhield een innige band met vader Cals, inspecteur voor de wereldlijke
overheid. Van Gils ontpopte zich als een geharnast tegenstander van de
openbare scholen. Bij zijn aantreden in  had hij zich voorgenomen ze
stuk voor stuk om te vormen tot katholieke onderwijsinstellingen. Het
lukte hem bijna: slechts negentien scholen in Limburg ontsnapten aan
Van Gils’ vergaande emancipatiedrang. Van vader Cals, een toegewijd
katholiek, zal hij eerder steun dan tegenstand hebben ondervonden. Bij
Van Gils moet Cals ook zijn latere KVP-collega Louis Beel regelmatig ont-
moet hebben. De twaalf jaar oudere plaatsgenoot fungeerde bijna ander-
half jaar als secretaris van de monseigneur.
Cals genoot van het eervolle misdienaarschap. Het rode superplie dat de
zusters van het Salvatorklooster speciaal op maat hadden gemaakt, gaf het
geheel nog extra glans. Alleen zijn speelsheid zat de jonge Cals nog af en
toe in de weg. Tijdens de vieringen probeerde hij vliegen te vangen onder
zijn bel en goot hij zelfs een keer water in de nek van een collega-misdie-
naar. Moeder Cals, op weekdagen trouw bezoekster van de kloosterkapel,
probeerde hem op dat soort momenten luid kuchend tot de orde te roe-
pen.
Thuis werd alles nog eens dunnetjes overgedaan. Met één verschil: hier
was hij de priester en moesten zijn zussen Oodje en Annie de mis dienen.
Fiet speelde voor kerkvolk. En wee degene die deze missen durfde te ver-
storen.De voorganger meende het heel serieus.Hij had zijn eigen altaartje.
Toch ontkwam zoveel vroomheid niet altijd aan de spotzucht van zijn zus-
sen. ’sAvonds voor het slapen gaan hoorde Fiet haar tweelingbroer vaak op
luide toon zeggen:‘De laatste woorden van Jo Cals voor vandaag zijn: in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.’Dan pestte ze hem
nogal eens door vanuit haar kamer nog iets te roepen of te vragen.
Op school was de kleine Cals een goede leerling en blonk uit in Neder-
landse taal, ‘Lezen en declameeren’, godsdienst, geschiedenis en later ook
Frans. Als zijn rapporten al werden ontsierd door onvoldoendes, dan was
het voor minder belangrijke vakken als zingen en handtekenen. Maar
vader Cals zal ook hier geen genoegen mee genomen hebben. Hij was
streng voor zichzelf én voor zijn kinderen.Helemaal als het op schoolpres-
taties aankwam.Moeder Cals probeerde het leed wat te verzachten door de

rapporten van haar kinderen strategisch te ordenen: niet te veel goede en
niet te veel slechte achter elkaar, maar een afgewogen mix. Het tekende het
gezin: vader als de strenge, maar rechtvaardige man, moeder als de wat
zachtere, sussende figuur. Niet dat de sfeer benauwd en verstikkend was:
bij feestelijke gelegenheden ging het er gezellig aan toe. Dan pakte vader
zijn viool, kroop de oudste dochter achter de piano en verzorgden de ove-
rige familieleden inclusief Jo de vocalen.
HERRIESCHOPPER EN PRIJSWINNAAR
Het Bisschoppelijk College was het logische vervolg op het Klein College.
Jo Cals behoorde tot het uitgelezen gezelschap dat in aanmerking kwam
voor een opleiding aan het gymnasium.
De hoofdingang van het Bisschoppelijk College lag aan de Christoffel-
straat.Daar waar tegenwoordig HEMA en V&D hun waar te koop aanbieden,
stond tijdens Cals’ jeugd een imponerend scholencomplex. Hij was er in
de jaren daarvoor honderden keren langs gewandeld: op weg van huis naar
zijn lagere school, van zijn lagere school naar huis en op de wandelingen
van en naar de zondagsmis in de Munsterkerk. De kersverse gymnasiast
zal onder de indruk zijn geweest.Het College had iets sacraals.Het was een
instituut. Een ‘burcht van wetenschap’, zoals een van de docenten het uit-
drukte.
Vijfenzeventig jaar eerder had de katholieke emancipator J. Paredis de
roomse opleiding gesticht als opvolger van het openbare Koninklijk Col-
lege, dat voor een kostenpost zorgde die de gemeente Roermond liever
kwijt dan rijk was. Het Koninklijk College kwam op zijn beurt voort 
uit een al in  opgerichte Latijnse school. Het nieuwe Bisschoppelijk
College (gesticht op  november ) groeide na het herstel van de rooms-
katholieke hiërarchie in  uit tot een van de kroonjuwelen van het bis-
dom Roermond. Paredis, de eerste bisschop, kon nog decennialang ge-
nieten van het succes van zijn geesteskind.
Gegoede katholieken van heinde en verre stuurden hun kinderen voor
een middelbareschoolopleiding naar het Bisschoppelijk College. In Cals’
jaren ging het in de regel om zo’n honderd internen, die op school gezel-
schap kregen van ruwweg tweehonderd externen, de knapste koppen uit
het Midden-Limburgse.Ook het lerarenkorps viel uiteen in twee groepen:
de geestelijken en de leken. Het standsverschil kwam het duidelijkst tot

uiting in hun aanspreektitel. De gewijde docenten dienden te worden
benaderd met ‘professor’. Gewone burgers konden, al waren ze driemaal
doctor,niet hoger stijgen dan ‘leraar’.
Naast het reguliere onderwijs bood het College nog een aantal extra’s.
De school deed bijvoorbeeld het nodige aan cultuur. Al in zijn eerste jaar
figureerde Cals in een uitvoering van Vondels Joseph in Dothan. In het
treurspel had hij een rol als engeltje.‘Daar zouden ze me, geloof ik, nu niet
meer voor vragen,’zei hij later terugblikkend.
Wellicht had de uitverkiezing als engeltje meer te maken met zijn gerin-
ge lengte dan met zijn karakter. Want Cals was op het Bisschoppelijk Col-
lege allerminst een engeltje.‘Ik was een onrustig joch en tegen het eind van
het schooljaar moest ik heel hard aanpakken om de verloren tijd in te
halen,’gaf hij ruim dertig jaar na dato zelf toe.
In de eerste klas liet het paasrapport van Cals onvoldoendes voor stel- en
meetkunde en lichamelijke oefening zien. Aan het einde van het jaar zag
het er nog somberder uit, maar mocht hij toch over. ‘Jozef slaagde, maar
moet les nemen in wiskunde,’ tekende klassenleraar René Klinkenbergh
aan op het rapport. Het wierp vruchten af. Op het kerstrapport van 
scoorde Cals een voldoende voor wiskunde. Nu was zijn Grieks onvol-
doende.En:‘Jo is niet zoo ijverig als hij moest zijn,wil hij de klas maken.’
Het werd nog erger. Voorjaar  was zijn Grieks nog matig en waren
stel- en meetkunde weer onvoldoende. Als de cijfers al geen boekdelen
spraken, dan liet de aantekening op het rapport wel de alarmbellen rinke-
len:‘Jo zal zeer hard moeten werken en groote vorderingen moeten maken
om te kunnen slagen.’Slechts met de hakken over de sloot – via een herexa-
men Grieks en stelkunde – lukte het Cals die zomer over te gaan. In de der-
de klas schoot zijn beproefde eindejaarssprint tekort. ‘Jo staat zeer zwak!!!
Ernst en ijver????’ vermeldde het paasrapport. De onvoldoendes voor
Grieks, Latijn en meetkunde waren in juli nog niet weggewerkt. Cals
moest het jaar overdoen.
En er was nog een andere zorg: het gedrag van Jo Cals. Achteraf gaf hij
toe ‘een verschrikkelijke herrieschopper’ te zijn geweest, die zijn leraren
‘schandalig’ had getreiterd. Soms kreeg hij zijn trekken thuis. Nadat Cals
de rust in de studiezaal, waar ook de externen hun huiswerk deden, wreed
had verstoord, gaf zijn surveillerende leraar Duits hem het boek Aus dem
Leben eines Taugenichts van Joseph von Eichendorff met de woorden:
‘Schrijf de eerste drie hoofdstukken maar eens over, ventje!’ College-
directeur Goessens moet ooit gezegd hebben: ‘Jongeman, weet je wel, dat

ik veel lust gevoel om je de toegang tot deze inrichting te ontzeggen?’
Moeder Cals werd zelfs een keer samen met de moeder van Cals’ klasge-
noot en vriend Paul van Boven op het College ontboden. De boodschap
was hard, maar duidelijk: er zou nooit iets van hun zonen terechtkomen.
Voor moeder Van Boven,die er als weduwe alleen voor stond,moet het een
harde klap geweest zijn. Toch kwam het met haar Paul, de latere voorzitter
van de katholieke werkgevers, nog aardig goed. Moeder Cals heeft het, om
haar lieveling Jo te sparen,waarschijnlijk nooit aan haar man verteld.
Wat was er mis met de jonge Cals? Aan zijn verstand mankeerde – be-
houdens het ontbreken van de voor bètavakken vereiste knobbel – weinig.
Lag het aan de kwaliteit van de hem geboden opleiding? Nee. ‘De jongelui
kregen de beste vorming die de tijd te bieden had,’ concludeerde Kees
Schelfhout, een goede vriend van Cals, later. ‘Maar de strak geleide oefe-
ning in voorgeschreven stoffen en de vaste dagorde zijn voor de rusteloze,
altijd verder en anders willende jongeman toch blijkbaar een benauwenis
geweest.’ KVP-politica Marga Klompé kwam op basis van wat zij had horen
zeggen over de eerste middelbareschooljaren van haar politieke geestver-
want en vriend, tot een soortgelijke slotsom. De latere minister van
Onderwijs zou op school ‘een lastpak’ zijn geweest. ‘Beweeglijk van geest
en vitaal ging het hem allemaal te langzaam. De leerling Cals voelde zich te
veel in een keurslijf: is de school er voor het kind of omgekeerd?’
Het doubleren van Cals in de derde klas zorgde voor een kleine omme-
keer. Misschien waren zijn puberale oprispingen over hun hoogtepunt
heen.Wellicht sorteerden de donderpreken van zijn vader eindelijk effect.
Feit is in ieder geval dat het plots beter ging met de jonge gymnasiast. Bij
zijn tweede poging het derde jaar te halen, liet Cals kennelijk geen middel
onbenut, want op een van zijn rapporten dat jaar ontbreekt bij Grieks een
punt voor vertalingen. Op de plaats van het cijfer staat slechts met rood
geschreven het woord ‘fraude’. Toch kan Cals die zomer tot het volgende
jaar worden toegelaten zonder onvoldoendes.
Bij het doorlopen van de volgende klassen hield hij die stijgende lijn
vast. Het onderwijs bood de leerlingen ook wat meer intellectuele uitda-
gingen. Zo maakten ze in de vijfde en de zesde klas bij de lessen apologie
kennis met grote filosofen als Nietzsche en Voltaire. Sympathie opvatten
voor deze wijsgeren was iets anders. Daar was het vak niet voor bedoeld.
Docent R. Klinkenbergh hield er zo zijn eigen methodes op na om het
gelijk van de rooms-katholieke Kerk te bewijzen. Zijn leerlingen mochten
zich het gedachtegoed van een filosoof eigen maken en werden vervolgens

door hem voor het oog van de klas aan een scherp kruisverhoor onder-
worpen. Tien tegen een dat ze ten minste een aantal antwoorden schuldig
moesten blijven.De ene na de andere grote denker sneuvelde zo in de loka-
len aan de Roermondse Christoffelstraat.
Cals’ favoriete docent was de classicus J. Versondert. Die viel op door
de zorg waarmee hij zijn leerlingen omringde. Daar stond ijzeren disci-
pline bij het doornemen van de lesstof tegenover. Als een volleerde dril-
sergeant oefende hij de examenstof met zijn klas.
Bij Cals leed de liefde voor de klassieken er niet onder. Hoewel het hem
in zijn eerste jaren op het Bisschoppelijk College onwaarschijnlijk in de
oren zou hebben geklonken, werd de gymnasiast zelfs goed in Grieks.
Uitstekend zelfs. Bij de prijsuitreiking aan het einde van de vijfde klas ging
Cals met de hoogste eer strijken. Met nog een eerste prijs voor moderne
taal en een tweede prijs voor Latijn mocht hij zich de nummer drie van zijn
jaar noemen. Voor de docenten, die zagen dat hun leerling eindelijk
gebruikmaakte van zijn kwaliteiten, reden om het rapport van een welge-
meend ‘Hoera!’te voorzien.
In het eindexamenjaar blonk Cals weer vooral uit in Latijn. Met een  als
het maximum haalbare prijkte op zijn eindlijst een . Ook voor Neder-
lands, Duits en Engels konden vieren worden genoteerd. De + voor Frans
viel daarbij een beetje uit de toon.Ook geschiedenis () en wiskunde ( / )
bleven achter.Al met al was het meer dan genoeg voor het einddiploma.
Cals keek later met veel plezier terug op zijn middelbareschooljaren en
sprak van ‘een ideale tijd’. Het Bisschoppelijk College had hem een gede-
gen opleiding gegeven, waaraan hij onder meer een levenslange voorliefde
voor de klassieken overhield. Zijn Grieks zakte wat weg, maar de groten
van het Latijn hadden zich voorgoed een plaatsje in Cals’ geheugen ver-
worven. Met Versondert correspondeerde hij na zijn vertrek uit Roer-
mond nog enige tijd in de taal van de oude Romeinen. En wanneer het
hem te pas kwam, verwees Cals in zijn latere leven nog graag naar auteurs
uit de oudheid en kon hij hele passages uit het hoofd citeren.
VOORBEREIDING OP HET PRIESTERIDEAAL
Het Bisschoppelijk College was meer dan zomaar een schoolopleiding.
Ook buiten de normale uren kregen de leerlingen, zowel internen als
externen, een verplicht programma voorgeschoteld. Onderdeel daarvan

vormde studeren onder toezicht van een van de docenten in een speciaal
daarvoor ingerichte zaal.
J. Rosier, prefect van de externen, surveilleerde daar op een middag en
ging – wellicht om de tijd door te komen – leerlingen vragen wat ze later wil-
den worden. Sommigen wisten het onmiddellijk.Anderen gaven uiting aan
hun twijfel. En weer anderen konden niet anders dan hun schouders opha-
len. Jo Cals antwoordde direct en op luide toon: ‘Minister-president.’ Het
was een typerende reactie.Ad rem en geestig. Gemeend was het waarschijn-
lijk minder. Cals had voor zichzelf een andere toekomst in gedachten.
Als kind raakte hij al in de ban van de kerkelijke rituelen, maar ook de
sfeer bij hem thuis zette Cals op het pad richting priesterschap. Zijn zus
Oodje:‘Vader en moeder waren behoudende katholieken.Nogal onderda-
nig aan de geestelijkheid,moet je achteraf constateren.Dat hun enige zoon
priester wilde worden, vonden ze heel fijn.’ Tot roeping gebeden, heet dat
oneerbiedig. Cals’ in Meerssen opgegroeide nicht Jel, die om goed onder-
wijs te kunnen volgen lang inwoonde bij haar familie in de Roermondse
Pierre Cuijpersstraat, sprak achteraf ook van een gezin met nogal strikte
geloofsopvattingen. Thuis was ze betrekkelijk vrijzinnig opgevoed. Bij
haar oom en tante maakte ze kennis met een heel andere manier van het
beleven van religie. ‘Die familie was het tegendeel van mijn ouders, zeer
streng,met veel God en hel.’
Ook de school droeg haar steentje bij. Het College mocht het predikaat
‘Bisschoppelijk’ met recht dragen. ‘Ora et labora’ luidde het devies: bid en
werk. De schoolopleiding was doortrokken van het katholicisme. Buiten
de reguliere lesuren dienden de leerlingen – ook de externen zoals Cals –
van maandag tot en met zaterdag om zeven uur ’s ochtends op te draven
voor de mis. Zeker op zondag mocht de plicht niet verzaakt worden: om
half acht stille mis, om tien uur hoogmis, daarna een halfuur vrij studeren
gevolgd door bijbelles en ’s middags lof. Wie zonder goede reden verstek
liet gaan bij een van al die diensten,kon rekenen op strafstudie tijdens vrije
dagen. Zelfs de zeer vrome leerling Vincent Truijen – hij stond later als abt
aan het hoofd van diverse abdijen in binnen- en buitenland – vond het
allemaal te veel van het goede. Hij stapte op directeur Goessens af en zei:
‘Dit programma leidt atheïsten op.’ Truijen stelde voor het lof te schrap-
pen, zodat de jongens in ieder geval op zondagmiddag iets voor zichzelf
konden gaan doen.Goessens antwoordde begripvol:‘Daar hebben wij ook
wel eens over gedacht, maar de ouders vragen hierom. Nu weten ze ten-
minste waar hun jongens zijn.’

Boven op het weekprogramma kwamen de retraitedagen, de aanbid-
dingsuren, de rozenkranssessies, de missieclubs, de Mariacongregatie, de
Eucharistische Kruistocht en de jaarlijkse bedevaart naar het nabijgelegen
dorp Nunhem ter meerdere eer en glorie van Sint-Servaas, die het chris-
tendom naar Limburg had gebracht. Bij katholieke feesten en plechtighe-
den vervulden leerlingen van het College een vooraanstaande rol. Bij de
bisschopswijding van monseigneur Lemmens op  maart  droegen ze
als edelknapen de schilden van de aanwezige bisschoppen de kathedraal
binnen. Bij de begrafenis van diens voorganger Schrijnen, precies een
week later, liepen ze mee in de stoet.
Het Bisschoppelijk College legde er als katholiek onderwijsinstituut eer
in zoveel mogelijk priesters in de dop af te leveren. Voor leerlingen met
roeping organiseerde de school daarom eens in de veertien dagen een
‘Congregatie der Candidaat-seminaristen’. Als veertienjarige werd Cals al
lid, om precies te zijn op  februari . Leider van de congregatie was de
al genoemde Rosier, alleen al door zijn gestalte een indrukwekkende
figuur.Cals’vriend Paul van Boven typeerde hem veertig jaar later genade-
loos: ‘Wat Michelangelo bij de St. Pieter was gelukt, een volgens deskundi-
gen wonderbaarlijke harmonie tussen koepel en kerk, was hem door de
natuur ontzegd.Een nek,waarop de guillotine had kunnen vastlopen,ver-
bond dit kolossale hoofd met het machtige lichaam.’
In dat immense lijf huisde een boterzachte persoonlijkheid. Hij dankte
er zijn aanstelling op het College zelfs aan. Rosier, zelf afkomstig uit een
arme Maastrichtse familie,was kapelaan geweest in de Roermondse volks-
buurt ’t Veld. Hij voelde er mee met het dikwijls armzalige lot van zijn
parochianen en gaf alles weg: zijn bed,zijn beddengoed,zelfs stof voor zijn
tuniek. Het werd de Kerk wat al te gortig. Reden waarom Rosier – hoewel
hij geen enkele opleiding op dat gebied had – aan een baantje op het
Bisschoppelijk College werd geholpen. Hij deed het niet slecht als prefect
van de externen. Soms hield hij de leerlingen voor hoe rijk ze waren. Dan
vertelde hij verhalen uit het Maastricht van zijn jeugd, over kinderen van
een jaar of acht die met verbrande vingers uit de fabrieken kwamen.
Het jaarverslag van de congregatie in het schooljaar – geeft een
beeld van de gewijde sfeer die tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten
geheerst moet hebben: ‘Als het zout verschraald is, waarmee zal het dan
zouten? Met deze vermanende stem voor oogen, heeft de Congregatie dit
jaar gewerkt en gestreden voor zelfheiligen en vorming der leden, heeft ze
de toekomstige levenstaak in juiste banen trachten te leiden en duidelijk

voor oogen te stellen. De richtsnoeren die de Paus hiervoor dit jaar in
Quadragesimo Anno nog eens aangetrokken heeft, heeft de Congregatie
tot de hare weten te maken en ze weten aan te passen aan ’t zich ontwikke-
lend verstand, dat zoekt naar een juiste gedragslijn. Een juiste kijk is gege-
ven op ’t universiteitsleven en de beteekenis van de katholieke kerk op den
voorgrond gebracht.Verschillende typen van studenten zijn uitgebeeld en
’t ware type is als voorbeeld voor oogen gesteld. De stuwkracht werd ook
gegeven tot ’n zich bewust worden van ’n eenmaal te bekleden positie ter-
wijl niet op de achtergrond geraakte, de positie die de leden nu hier op ’t
College te vervullen hebben. Eendrachtig werd samengewerkt en gebeden
om de goede geest op ’t College te bewaren en gebeden dat de roeping tot ’t
H. Priesterschap zich moge ontwikkelen en ook aangekweekt worden in
de harten van nog vele anderen.’
Het schooljaar daarna was Cals’ laatste op het Bisschoppelijk College.
De economische crisis hield huis. De parlementaire democratie stond
meer en meer ter discussie. In het buurland Duitsland kon Adolf Hitler
door in te spelen op de ontstane ontevredenheid opklimmen tot het ambt
van rijkskanselier.Ook de congregatie schuwde het maatschappelijk debat
niet. ‘Dit jaar heeft de congregatie speciaal haar aandacht gewijd aan de
actuele gezagskwestie,’ schreef Cals, inmiddels secretaris van de congrega-
tie, in het jaarverslag. ‘Allereerst werd het idee verklaard en uitgewerkt.
Dan werd de hedendaagse verslapping en ondermijning van het gezag
behandeld met de verschillende oorzaken daarvan. Ten slotte werden vra-
gen beantwoord als: Waarom is een sterk gezag noodig? en: Hoe is daartoe
te komen,hoe kunnen wij daartoe medewerken.’
Het is onwaarschijnlijk dat Rosier en zijn leerlingen sympathiseerden
met het goddeloze nationaal-socialisme. Wel blijkt duidelijk dat de alge-
mene opinie was dat iets meer gezag geen kwaad kon, een overtuiging die
overigens velen in Nederland op dat moment hadden. Politiek was boven-
dien bijzaak voor de congregatie. Wat telde, was de voorbereiding op de
nabije toekomst. Rosier kreeg daarbij, zo blijkt uit Cals’ jaarverslag, onder-
steuning van frater M. Willibrordus, ‘die ons allen door zijn toegenegen
schrijftrant en vooral door zijn juist en diep inzicht en begrijpen van onze
jongensziel een waren vriend en broeder in Christus is geworden. In zijn
heerlijke brieven legde hij ons eenvoudig en klaar uit de opgang, de voor-
bereiding tot ons priesterideaal. Zeker er zullen ongetwijfeld moeilijkhe-
den komen, we zullen hard moeten strijden voor ons ideaal, maar daarbij
mogen we niet vergeten dat we zonen God’s zijn en dat God ons dus altijd

en overal met zijn genade zal bijstaan om datgene, wat we ons voorgeno-
men hebben en waarvoor we werken en strijden, te volbrengen.’
DE NIMMER VERSAGENDE PATROUILLELEIDER
Het was niet louter Kerk en College in Cals’ leven. Hij had inmiddels een
nieuwe passie: de verkennerij. In zijn vrije tijd trok hij met hoed, halflange
ribbroek en kwastjes aan de kousen door Roermond en omgeving, vaak
uitgelachen door degenen die hem zagen passeren.
Baden-Powells Scouting for boys, het boek dat gold als de padvindersbij-
bel, was bijna een kwart eeuw oud, maar in het zuiden van Nederland
waren de verkenners desalniettemin een betrekkelijk nieuw fenomeen. In
 was in Roermond weliswaar al een verkennersgroep opgericht, maar
dat initiatief was nog tijdens de Eerste Wereldoorlog een stille dood
gestorven. Naar de redenen is het gissen: het vertrek van aalmoezenier A.
van de Venne (van  tot  directeur van het Kerkraadse onderwijsin-
stituut Rolduc) en de mobilisatie van het leidinggevend kader kunnen een
rol hebben gespeeld.
Zeer waarschijnlijk stonden aanvankelijk ook de kerkelijke autoriteiten
de bloei van de Roermondse verkennerij in de weg. Tot op het hoogste
niveau in Nederlandse katholieke kringen konden de ideeën van Baden-
Powell op de nodige scepsis rekenen.De lichamelijke aspecten van het spel
stonden de clerus tegen. Het kamperen in de vrije natuur en de omgang
tussen jongens van verschillende leeftijden zouden een directe bedreiging
vormen voor de goede zeden. In ieder geval leek het patronaatswerk in de
parochies een stuk veiliger, ook omdat de geestelijken daar in veel gevallen
zelf leiding gaven.
Pas in  gaven de bisschoppen definitief groen licht voor een landelij-
ke verkennerij-organisatie: De Katholieke Verkenners. Ervaringen elders,
zoals in het door en door roomse België, waar scouting nooit iets in de weg
was gelegd,en de onstuimige groei van de verkennerij buiten de katholieke
zuil zullen mede tot dit veranderde inzicht hebben geleid.
Twee jaar later blies advocaat en gemeenteraadslid René Höppener de
Roermondse scouting nieuw leven in. Met een lezing op het Bisschoppe-
lijk College probeerde hij jongens voor zijn idee te winnen. Met succes.
Acht enthousiastelingen konden samen twee patrouilles vormen: de Zwa-
luwen en de Raven. De Sint-Franciscusstam was een feit. De eerste verken-

ner die geïnstalleerd werd, was de patrouilleleider van de Zwaluwen: Jo
Cals.‘Wat mij erin aantrok? Vooral het buitenleven, de zelfwerkzaamheid,
niet in het patronaat dat had me helemaal te pakken,’ blikte hij later terug.
En: ‘Je kunt ook moeilijk thuisblijven bij je zeven zussen.’ Naast die sfeer
van jongens onder elkaar vloeiden in de verkennerij net als bij Cals ernst
en luim naadloos in elkaar over. Intense religiositeit werd gekoppeld aan
avontuur en onbedaarlijk veel plezier.
De Kerk bleef een oogje in het zeil houden via de persoon van aalmoeze-
nier J. Kessels. Hij ontbrak zelden bij bijeenkomsten van de Sint-
Franciscusstam. Wat hij zag, moet hem overigens mild gestemd hebben.
De Roermondse verkenners waren hondstrouwe misgangers, waren nooit
te beroerd om katholieke feestelijkheden extra luister bij te zetten en spra-
ken ook tijdens hun samenzijn veel en met respect over ‘De Grote Hop-
man’,zoals ze Christus aanduidden.
Tussen Cals en zijn hopman René Höppener ontstond al snel een hechte
vriendschap. De advocaat was elf jaar ouder. Hij had dezelfde Roermond-
se scholen doorlopen en was daarna rechten gaan studeren aan de univer-
siteit in Utrecht. Na zijn afstuderen in  keerde hij terug naar zijn
geboorteplaats om er een praktijk te vestigen. Een jaar later nam hij zitting
in de gemeenteraad. Höppener was op dat moment pas vierentwintig jaar,
destijds oud genoeg om verkozen te worden, maar nog te jong om zelf te
mogen stemmen.
Cals vond het waarschijnlijk allemaal machtig interessant. Uren bracht
hij door bij Höppener. Een bezorgde moeder Cals moest vaak de telefoon
grijpen om haar zoon op tijd voor het eten aan tafel te krijgen. Höppener
antwoordde meestal wijselijk: ‘Jo is al onderweg.’ Door zich flink te haas-
ten kon Cals junior dan meestal wel op tijd thuis zijn, voordat de stipte
Cals senior aan de dis verscheen. Höppener was op zijn beurt onder de
indruk van de toewijding van de patrouilleleider van de Zwaluwen. ‘Wij
werden overal met onwil en onbegrip bejegend in die eerste tijd,’herinner-
de de hopman zich later.‘Cals versaagde nooit.’
Aanvankelijk hadden de Roermondse verkenners een lokaal in een oude
fabriek. Later verhuisden ze naar een passender locatie, nadat Cals en
Vincent Truijen in vol ornaat wandelend door ’t Veld van de beheerder van
het volkstuinencomplex in die wijk een houten hut aangeboden hadden
gekregen. Met vereende krachten maakten de verkenners hiervan hun
tweede thuis: vóór de wanden werden dennenstammen bevestigd en in de
spouw werd krantenpapier als isolatie gestopt.Aan de muur werden plan-

ken bevestigd, waarop de hoeden konden worden gelegd. Al snel bouwde
de verkennersgroep ook een eigen bibliotheek op met de nodige stichtelij-
ke lectuur, studieboeken en klassiekers als Sherlock Holmes, Robinson
Crusoë en Gulliver’s reizen.
Eigenlijk was het allemaal bijzaak, want het buitenleven vormde na-
tuurlijk de hoofdmoot. Hikes (wandeltochten) en kampeerweekeinden in
de vrije natuur waren activiteiten die een groot deel van de aantrekkings-
kracht van de scouting bepaalden. Bij kampvuren werd door de Sint-
Franciscusstam uit volle borst gezongen en volop gekolderd. Cals excel-
leerde daarbij. Bij talrijke schertspromoties probeerde hij in zijn rol als dr.
Jos Calcium met de meest waanzinnige teksten gaten te schieten in de ver-
dediging van schrijvers van ‘proefschriften’ over nonsensonderwerpen.
Hijzelf was daarvoor al toegetreden tot het ‘Collegium Illustricum Doc-
torum Tribus Franciscanae’door het fier overeind houden van zijn weten-
schappelijke werk Het holle bolvlak in het perferische zenuwstelsel van de
microkosmos.Een latere publicatie over een wat toegankelijker onderwerp,
getiteld  x  wel  ?, verhoogde zijn wetenschappelijk aanzien in padvin-
derskringen nog verder.
Op  augustus  gaven de Roermondse verkenners ook acte de pré-
sence op het nationaal verkennerskamp. Bij die gelegenheid zag Cals het
grote voorbeeld Lord Baden-Powell voor het eerst in levenden lijve.
De beperkte omvang belette de Sint-Franciscusstam niet om promi-
nent aanwezig te zijn bij evenementen in Roermond. Toen de stad in 
zevenhonderd jaar bestond en Höppener voorzitter was van het feestco-
mité, fungeerden de verkenners als erehaag bij het hoogtepunt, het be-
zoek van prinses Juliana. Bij het museum, langs de Wilhelminasingel, bij
het stadhuis, overal stonden jongens in uniform die de bezoekende
Oranje de verkennersgroet brachten. Juliana toonde zich onder de in-
druk van het bloeiende jeugdwerk in Roermond. Pas veel later, toen Cals
inmiddels een prominent politicus was, vertelde hij in een persoonlijk
gesprek met de inmiddels koningin geworden Juliana de waarheid: de
handvol verkenners was de hele stad doorgehold om steeds op tijd klaar te
staan.
Een nog groter hoogtepunt in het prille bestaan van de Sint-Francis-
cusstam en de patrouilleleider van de Zwaluwen volgde een jaar later. Zes
Roermondse verkenners en hun hopman Höppener vertrokken op  juli
 naar Hongarije voor de Vierde Wereldjamboree. Ook aan de vorige
edities hadden Nederlanders deelgenomen. De afvaardiging van katho-

lieke scouts uit de Lage Landen was echter een primeur.
Tripjes naar de Rijn of Valkenburg had Cals al wel eens gemaakt. Dit was
andere koek, een prachtige reis, dwars door het hart van Europa. Boven-
dien een verblijf met ruim twintigduizend zielsverwanten in een kamp in
het vlak bij Boedapest gelegen Gödöllö, in het park van het zomerverblijf
van de voormalige Habsburgse vorsten.
Met dezelfde trein als de Nederlandse delegatie kwam ook een aantal
‘exotische exemplaren’ aan, zoals een journalist het beschreef voor de
thuisblijvers. ‘Algemeene bewondering. Siameezen met rugzakken van
luipaardvel, zwarte, donkere kerels. Zij beteekenen groote concurrentie
voor de Egyptenaren en de Malthezers die sinds gisteren in Goedoelloe
kampeeren en de meeste bezoekers hebben. Zwart zijn ze allemaal, als de
duivel. Velen hunner dragen brillen en daarover moet de goede bezoeker
uit Boedapest lachen. Hij heeft zulke zwarte knapen hooguit een enkelen
maal in een bar achter een grooten trommel gezien. En die droegen nooit
een bril. “Die beschaving toch!”, zegt de Boedapester humor reeds. “De
menscheneters dragen brillen!”’
Het artikel doet anno nu sterk racistisch aan, maar het maakt duidelijk
wat voor een wereld openging voor deelnemers aan en bezoekers van de
jamboree. Voeg daarbij de bezoeken van Baden-Powell en vertegenwoor-
digers van diverse Europese vorstenhuizen, en het wordt duidelijk wat
voor een onvergetelijk evenement het geweest moet zijn. Het reusachtige
kamp was verdeeld in tien subkampen. De Nederlanders hadden in hun
sector gezelschap van Japanners,Egyptenaren,Hongaren,Brits-Indiërs en
Britten. De Sint-Franciscusstam ging met een prijs naar huis: een totem
voor de beste patrouille, bestaande uit een Hongaarse verkennersstok met
daaraan bevestigd een omgekeerde Hongaarse veldfles.Van alle honderd-
twintig Nederlandse scouts hadden de zes uit Roermond hun zaken bij
inspecties het beste op orde. Ze waren er toen blij mee, maar nog geen jaar
later vroeg een van hen, Pil Smeets, zich hardop af of ze niet al te ijverig
waren geweest.Een wedstrijd kamperen kon toch onmogelijk het doel zijn
van zo’n mondiale bijeenkomst. Had Baden-Powell het in zijn welkomst-
woord niet gehad over vrienden maken? Smeets had daar graag wat meer
tijd aan besteed. Maar dat was besef van later. Nu keerden de verkenners
vol van de reis en het verblijf op  augustus terug in hun stad. Op het
plaatselijke station stonden de families te wachten. Patrouilleleider Cals
droeg de totem en glom. Vader, moeder, zussen en medeverkenners zou-
den nog lang moeten horen over de Hongaarse belevenissen. De rest van

Midden-Limburg moest het doen met een krantenfoto van de avonturiers
op het Roermondse perron.
Ondertussen liep Cals’ vakantie op haar einde. Een stuk minder avon-
tuurlijk leven wachtte op het kleinseminarie van Rolduc, maar het zou het
offer waard zijn. Was het priesterideaal immers niet het hoogst bereikba-
re?

H O O F D S T U K 
De kleine republiek en het koninkrijk gods
SEMINARIST –
Rolduc, middelbare school en priesteropleidingsinstituut, was een begrip.
Tal van katholieke voormannen hadden er een deel van hun leven doorge-
bracht: sommigen,zoals de staatsman Nolens,als priester-leraar, anderen,
zoals de sociale hervormer Alphons Ariëns, als leerling. Ook veel van de
geestelijken die tot dan toe het pad van Cals hadden gekruist, hadden hun
opleiding genoten op het abdijcomplex bij Kerkrade: de nodige profes-
soren van het Bisschoppelijk College, maar ook de Roermondse bisschop-
pen Schrijnen en Lemmens, en de bisschoppelijke onderwijsinspecteur
Van Gils bij wie de nieuwbakken seminarist als kind nog de missen had
gediend.
Nu was het de beurt aan Jo Cals. Minstens zeven jaar had hij te gaan,
voordat er sprake zou kunnen zijn van een wijding. De eerste twee jaar zou
hij doorbrengen op het Philosophicum van Rolduc, waar tijdens de zoge-
naamde philosophie inférieure en philosophie supérieure de wijsbegeerte
centraal stond. Daarna wachtte Cals een terugkeer naar zijn geboortestad,
waar hij op het grootseminarie, door middel van een opleiding die een
zwaardere theologische component had, definitief zou worden klaarge-
stoomd voor het werk in dienst van God.
Voorlopig was Roermond ver weg. Alleen in vakanties mocht hij nog
naar huis. De keurige, door en door burgerlijke stad van zijn jeugd verruil-
de de jongeman voor het ruwe mijnwerkersbolwerk Kerkrade. Een gene-
ratie eerder was dat nog niet meer dan een uit de kluiten gewassen dorp in
het oosten van Zuid-Limburg. Daarna ging het razendsnel:  inwoners
in , . in , . in  en al . inwoners in . Tegen
die tijd werkte nog maar , procent van de bevolking in de landbouw.
Kerkrade was volledig in de ban van de mijnen.
Niet dat de seminaristen veel in de plaats zelf kwamen. Rolduc lag een

behoorlijk eind buiten de bebouwde kom, een stuk dichter bij het Duitse
Herzogenrath dan bij Kerkrade, zoals de naam al aangeeft. Rolduc is een
verbastering van het Rode-le-Duc, Frans voor ’s-Hertogenrade. Daarbij
kwam dat de studenten slechts sporadisch het kloostercomplex verlieten.
Hun leven behoorde zich af te spelen binnen de veilige wereld van Rolduc,
door schrijver en oud-student Lodewijk van Deyssel in zijn gelijknamige
sleutelroman niet voor niets ‘De kleine republiek’ genoemd. Seminaristen
zoals Cals mochten alleen met toestemming van de leiding naar buiten.De
middelbare scholieren van Rolduc kregen daarbovenop ook nog eens een
seminarist als waakhond mee, zelfs bij iets onschuldigs als een bezoek aan
de tandarts.
Het dagelijks leven van de Rolduciens speelde zich af op een beperkt
aantal vierkante meters: het terrein van de abdij. De stijlenmix van de
gebouwen (Romaans, gotisch, Maaslandse renaissance en zelfs de neo-
aanpak van Pierre Cuijpers) verraadde de rijke historie van het complex.
Het klooster dateerde van  en was in  door de katholieke emanci-
pator J. Paredis, later ook de stichter van het Bisschoppelijk College in
Roermond, voor onderwijsdoeleinden in gebruik genomen. De dagelijkse
mis vond plaats in de abdijkerk. Op zondagen bezochten de Rolduciens
dat godshuis drie keer, tweemaal voor een mis en één keer voor een lof. De
filosofie-opleiding had een aparte vleugel aan de noordkant van het com-
plex. Daarin bevonden zich de leslokalen voor de inférieure en de supéri-
eure, een eetzaal en de woonvertrekken van de leraren. De zolder werd ‘het
casino’ genoemd. Binnen de strakke dagindeling vol zwaarwichtige pro-
gramma-onderdelen mochten de seminaristen in deze ruimte iedere mid-
dag en avond een halfuurtje recreëren.
Het buitenleven van Rolduc speelde zich voornamelijk op de cour af,
een groot plein aan de oostkant van het complex. Daar maakten met name
de middelbare scholieren provisorische doelpalen om vervolgens een bal-
letje te trappen.Van verderop gelegen sportvelden werd alleen op zondag-
middagen gebruikgemaakt.Het prachtige park van de abdij met zijn schit-
terende vijvers was alleen op hoogtijdagen toegankelijk voor de leerlingen
en studenten. De leiding was bang dat er tussen het groen verkeerde din-
gen zouden gebeuren. Zoals het reglement ook waarschuwde tegen ‘over-
dreven of gezochte vriendschap’ en voorschreef dat in de ‘privaten’ en de




Maar liefst  leerlingen arriveerden op  september  op Rolduc voor
het nieuwe schooljaar. Onder hen honderdzes nieuwelingen, gymnasias-
ten en filosofen,van wie Cals er een was.Met hem maakten zes andere jaar-
genoten van het Bisschoppelijk College de gang naar het Philosophicum
mee.De schoolleiding in Roermond kon tevreden zijn: de Congregatie der
Candidaat-seminaristen had vrucht gedragen. In totaal begonnen twee-
endertig jonge mannen aan hun twee jaren van filosofiestudie. Andere
‘hofleveranciers’ waren de Bisschoppelijke Colleges van Weert en Sittard
en het eigen gymnasium van Rolduc.
Om echt met een schone lei te kunnen beginnen, gingen de Rolduciens
een week in retraite. Onder leiding van een drietal paters redemptoristen
werd vooral veel gebeden. De schoolleiding keek na vier dagen tevreden
terug: ‘... met vernieuwden ijver wordt thans den studie hervat.’ Daarnaast
wachtten nieuwelingen van de philosophie inférieure als Cals een ont-
groening door de studenten van de supérieure.Veel meer dan een week of
twee snauwen en brullen hield dat niet in.De slachtoffers lieten het gelaten
over zich heen komen en hoefden niet bang te zijn voor excessen. Dat liet
de beslotenheid van het instituut niet toe.
Cals en zijn medestudenten kregen een pittig lesprogramma voorge-
schoteld. Centraal stond het filosofie-onderwijs, waarmee een basis werd
gelegd voor het onderricht in de theologie dat later in Roermond nog zou
volgen. De filosofie was dus niet de regina scientiarum, de koningin der
wetenschappen, zoals op de universiteiten, maar stond in dienst van de op
de goddelijke openbaring en het onfeilbaar leergezag stoelende christelij-
ke leer. Het vak fungeerde als hulpmiddel bij de verduidelijking en de ver-
dediging van de geloofswaarheden. Van alle katholieke wijsgeren kreeg
Thomas van Aquino ( of –) veruit de meeste aandacht, zoals
de uit  daterende encycliek Aeterni Patris voorschreef. De middel-
eeuwse geleerde probeerde in zijn werken een brug te slaan tussen de theo-
logie en het wetenschappelijk denken (in zijn tijd stond vooral het oeuvre
van Aristoteles uit de Griekse oudheid in de belangstelling).Door het pau-
selijk schrijven was deze synthese wet geworden en werden andere grote
christelijke denkers zoals Augustinus, Abélard en Pascal veroordeeld tot
een bijrol in het onderwijs: ze werden nog slechts behandeld in het aparte
vak geschiedenis der filosofie of aangehaald als voorbeeld om de groots-
heid van het thomistische denken aan te tonen.

Naast de geschriften van Sint-Thomas behoorde wel het werk van ver-
schillende neothomisten tot de lesstof. Van hen maakte vooral Jacques
Maritain (–) met zijn boeken Distinguer pour unir, Pour une phi-
losophie de l’éducation en Humanisme intégral een blijvende indruk op
Cals. De Fransman waagde zich net als Thomas van Aquino aan het
maken van de vrijwel onmogelijke spagaat tussen theologie en de sinds de
Middeleeuwen steeds verder geëvolueerde wetenschapsbeoefening.
Naast filosofie kregen de Rolduciens onderricht in van het roomse
geloof doordrenkte vakken als bijbelse geschiedenis, kerkgeschiedenis,
kerkelijke muziek en gewijde welsprekendheid (in de wandelgangen
‘preekles’ genoemd). Andere vakken zoals psychologie en sociologie wa-
ren wat meer gericht op de problemen waarmee een priester in de praktijk
van alledag te maken kon krijgen. Hetzelfde gold voor ziekteleer.Volleerde
artsen hoefden de filosofen niet te worden, maar enige basiskennis kon de
zielenherders in de dop later in de praktijk van alledag nog aardig van pas
komen.
Wat betreft verzorging kwam Cals weinig te kort. Thuis had hij bijna
twintig jaar het leven van een graaf geleid, op Rolduc werd hij eveneens op
zijn wenken bediend, zoals ook de priesters het in die dagen gewend
waren. De twintig nonnen die op het complex woonden, deden het huis-
houdelijk werk. Ze maakten de bedden op en poetsten zelfs de schoenen
van de filosofen. Voor de inwendige mens werd, ondanks de crisis, uitste-
kend gezorgd. De studenten aten maar liefst vier maaltijden per dag: een
déjeuner, een diner, een goûter (een extra broodmaaltijd rond vier uur ’s
middags) en een souper.
Er viel meer te genieten: in al de beslotenheid die de abdij kenmerkte,
zorgde het instituut toch voor een kennismaking met de wereld. De Rol-
duciens kregen volop cultuur voorgeschoteld.Cals en zijn medestudenten
keken in de aula naar de dwaze capriolen van Charlie Chaplin, maar ook
naar meer artistieke films als De zee en De trekschuit. Op andere avonden
werd het podium vrijgemaakt voor toneel. De grote acteurs van die tijd
ontvingen een uitnodiging om naar het uiterste zuiden af te reizen voor
een voorstelling. En ze kwamen: befaamde acteurs als Albert Vogel en
Albert van Dalsum. Tijdens Cals’ verblijf op Rolduc vertolkte Eduard Ver-
kade twee keer Shakespeariaanse rollen in de aula, die van Hamlet en die
van Macbeth.
De gymnasiasten en seminaristen keken niet alleen passief toe. Velen
van hen waren ook zelf actief op cultureel gebied. Rolduc had een eigen

orkest. Cals zocht het in de dramatische hoek. Voor de feestdag van Sint-
Catharina, de patroonheilige van de filosofen, schreef hij een revue, waar-
van het onduidelijk is of die ook is uitgevoerd. Wel speelde hij die ste
november van het jaar  een koster in een uitvoering van het stuk De
wonderdokter – een rol die hij uit de praktijk kende, omdat een broer van
zijn vader die functie bekleedde in Meerssen. Op  februari  stond Cals
nog een keer op de planken, dit keer als Maleier in Om de Dajaksziel, een
uitvoering over de missie.
Binnen de jongensgemeenschap van Rolduc vormden de seminaristen
een bevoorrechte klasse. Zij waren ‘de heeren filosofen’. Zo mochten ze in
‘het casino’, op de zolder van hun eigen vleugel, roken, terwijl dat voor de
middelbare scholieren strikt verboden was. In hun hoedanigheid van
oudsten en zielenherders van de toekomst mocht een beroep worden
gedaan op hun verantwoordelijkheidsgevoel, vond de leiding. Filosofen
gingen niet alleen als chaperon mee als gymnasiasten naar buiten gingen,
ze hielden ook toezicht tijdens missen, en op de slaap- en studiezalen.Van
tijd tot tijd moesten zij over hun bevindingen verslag uitbrengen.De jong-
ste filosofen waren in sommige gevallen nog jonger dan de oudste gymna-
siasten en een aantal van hen, zoals Cals, bezat een postuur waarvan ook
nauwelijks gezag uitging. Toch stond het gezag van de ‘heeren’ zelden ter
discussie. Autoriteit werd nog relatief gemakkelijk aanvaard. Onderling
duidden de middelbare scholieren de filosofen wel aan als de ‘kuusj’ (dia-
lect voor ‘varkens’). De priesterstudenten spraken op hun beurt gering-
schattend over het ‘plebs’.
De grote passie uit zijn middelbare schooltijd,de verkennerij,pakte Cals
op, als hij tijdens vakanties weer in Roermond was. Dan was hij als van-
ouds present tijdens wandeltochten, kampeerweekeinden en andere acti-
viteiten. In de loop van het jaar philosophie supérieure kon de verkenner
Cals zich ook binnen de muren van Rolduc uitleven. In december  gaf
directeur Van de Venne toestemming voor de oprichting van een groep op
het instituut. Een maand later kwam René Höppener, inmiddels dioce-
saan commissaris voor de verkennerij, voor de troepinstallatie naar Rol-
duc. Ook Cals was betrokken bij deze nieuwigheid. De leiding was echter
in handen van twee van zijn jaargenoten: Hendrik Lochtman werd hop-
man,Willem Delhoofen vaandrig. Onderprefect van Groot-Rolduc Meis-
sen werd als aalmoezenier belast met het toezicht op de goede zeden. De
troep kreeg de naam van Ailbertus, de stichter van de abdij, en groeide uit
tot een nogal atypische verkennersgroep. Het religieuze element dat alle

roomse padvinders toch al hoog in het vaandel hadden staan, kreeg op
Rolduc vanzelfsprekend nog meer ruimte. De jongensboekenromantiek
van het buitenleven bleef in de meeste gevallen beperkt tot pseudo-avon-
turen in het bosquet, het park van Rolduc, en bij de vijvers op eigen
terrein.
Cals werd ook lid van de Academie Sint-Augustinus, waarvan hij in zijn
tweede jaar zelfs secretaris werd. Het gezelschap kwam elke zondag bij
elkaar om de welsprekendheid en de intellectuele bagage verder te vergro-
ten. Een student hield een inleiding, die als basis diende voor een verdere
discussie.Hij mocht zelf het onderwerp kiezen.Daardoor kreeg de ene bij-
eenkomst een wetenschappelijk karakter en de volgende juist weer iets
lichtvoetigs en humoristisch. Tal van thema’s passeerden de revue: van
beroemde persoonlijkheden tot politieke stelsels. Op sommige zondagen
ontbrak de inleiding en werd er geïmproviseerd rond een bepaald onder-
werp. De echte spontaniteit ging in die gevallen wel eens verloren, doordat
de Academieleden zich zeer gedegen hadden voorbereid om tijdens de
debatten zo sterk mogelijk voor de dag te komen. Lid van Sint-Augustinus
werd een student vrijwillig, al was het voor wie tot de besten van zijn jaar
behoorden – zoals Cals – wel een soort morele verplichting. Hij zal het
niet zo gevoeld hebben. Cals hield van discussie en blonk uit in argumen-
teren. Voor hem zullen de bijeenkomsten tot de hoogtepunten van de
week hebben behoord.
Cals behoorde tot de knapste koppen. Zijn philosophie inférieure sloot
hij af met eerste prijzen voor Latijn, gewijde welsprekendheid en logica.
Bij een aantal andere vakken haalde hij eveneens topnoteringen. In een
getuigschrift gaf het bisdom Roermond hoog op over hem: ‘Karakter:
goed; Vroomheid: groot; Gebruik der H. Sacramenten: zeer veelvuldig;
Aanleg: veel; Vlijt: veel.’ Cals’ onmiskenbare talent voor organiseren en
representeren werd erkend met een aanwijzing als ceremoniemeester van
zijn klas. Zeker in het eerste jaar wees niets erop dat de seminarist zich niet
op zijn gemak zou voelen op Rolduc. Zijn studieresultaten waren uitste-
kend en bij de talrijke culturele activiteiten deed hij actief mee.
Bij de bezoeken aan Kerkrade werden de Rolduciens ondubbelzinnig
geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. Het mijnstadje had flink te
lijden onder de economische tegenspoed. Tijdens Cals’ seminariejaren
steeg de werkloosheid in snel tempo: in  telde de plaats  werklozen,
voorjaar  waren dat er al , in februari  was hun aantal opgelo-
pen tot  en nog een maand later zelfs tot . En dat terwijl tegelijker-

tijd, zeker vanaf , het arbeidsreservoir slonk, omdat veel buitenlandse
werknemers elders hun heil gingen zoeken. De sociale ellende was im-
mens. Meer nog dan voorheen vluchtten veel Kerkradenaren in de drank.
Gelegenheid te over: met uitzondering van Maastricht had geen enkele
plaats in Nederland zoveel horecagelegenheden. Het geluk van de mijn-
werkers die hun werk behielden, was relatief. De productiviteitseisen wer-
den zozeer opgeschroefd, dat de toch al veeleisende ondergrondse arbeid
nog zwaarder werd.Hun leven bestond uit weinig meer dan werken en sla-
pen.
Voor het waarnemen van de politieke omwenteling in Duitsland hoef-
den de Rolduciens niet eens het terrein af.Een halfjaar voor Cals’komst, in
maart , konden ze vanaf de cour voor het eerst de vuurrode haken-
kruisvlag op de burchttoren van Herzogenrath zien wapperen.
Een daadkrachtig bewind met zoveel uiterlijk vertoon in een tijd waarin
de discussie over de tekortkomingen van de parlementaire democratie al
enige jaren volop gaande was, kon gevoelens van sympathie bij de leerlin-
gen en studenten van Rolduc tot gevolg hebben. De leiding van het insti-
tuut wilde dat voorkomen en liet bijvoorbeeld de leider van de Limburgse
Credo-Pugno Troepen, een strijdbare groepering binnen de katholieke
vakbeweging, langskomen voor een lezing over fascisme en nationaal-
socialisme. Want: ‘Het is goed, dat ook de jeugd het verkeerde van die sys-
temen leert kennen.’
Ondertussen werden de actuele ontwikkelingen met argusogen ge-
volgd. Zoals de moord op de Oostenrijkse en katholieke bondskanselier
Engelbert Dollfuß in juli . Gevallen voor zijn overtuiging, oordeelde
de leiding van Rolduc, die zich afvroeg of ze hier met een moord te maken
had die wellicht dezelfde ingrijpende gevolgen kon hebben als de moord
op een Oostenrijker in Sarajevo, precies twintig jaar eerder. Een week later
stierf de oude Rijkspresident Hindenburg, een gebeurtenis die ook niet
aanzette tot een meer optimistische visie op de toekomst. Van een oorlog
was echter voorlopig nog geen sprake.Wel tastten Hitler en zijn kompanen
slim af hoeveel speelruimte de internationale gemeenschap bereid was
hun te geven. In januari  mocht het Saarland zich uitspreken over zijn
toekomst. Het liep uit op een klinkende overwinning voor de nazi’s, die
ook doordrong tot Rolduc door de wapperende vaandels en beierende
klokken in Herzogenrath.
De Rolduciens gingen ook regelmatig wandelen over de grens. Met de
Duitse douane bestond de stilzwijgende afspraak dat de groepen (soms

bestaande uit honderden jongens) zo mochten doorlopen. Ook op de
zomerse eerste mei van  werd van die mogelijkheid gebruikgemaakt.
Op Rolduc was eerst het begin van de Mariamaand gevierd, onder meer
door het beeld van de heilige moeder te omringen met een zee van bloe-
men en kaarsen. Daarna werd er – genietend van het prachtige weer – ge-
wandeld. In Herzogenrath stuitten de Nederlanders op de grote  mei-
optocht van de nationaal-socialisten. ‘Het is wel interessant,’ beschreef
Rolduc’s Jaarboek de confrontatie later, ‘maar de Hitlerianen zijn zoo ge-
voelig voor teekenen van sympathie.’
De leiding van Rolduc had hun jongens opgedragen niet te provoceren.
Mondje dicht, luidde het devies.Tegelijkertijd mochten Hitlergroeten niet
beantwoord worden en werden de leerlingen geacht de handen in de zak-
ken te houden. Later, toen het nationaal-socialisme steeds meer zijn ware
gezicht ging tonen, werden de tochten in het buurland door de directie
verboden.
Al vanaf  hadden zich incidenten voorgedaan: bij de douanepost op
de Rolducerweg en bedreigingen door SA’ers op de Nieuwstraat, waar
Duitsers en Nederlanders recht tegenover elkaar woonden. Dat de wereld
veranderde, uitte zich ook in kleinere dingen, bijvoorbeeld Nederlandse
koordirigenten die jarenlang in het buurland zangers hadden geleid, maar
nu het stokje moesten overgeven aan Duitse collega’s. De grens, die in de
regio nooit als een echt serieuze barrière was gezien, werd dat langzaam
maar zeker wel. Sporadisch werden al voorbereidingen getroffen voor een
mogelijke oorlog. De avond van  oktober  brachten Cals en zijn
mede-Rolduciens in het donker door. De Nederlandse autoriteiten had-
den opdracht gegeven tot verduistering om een oefening zo goed mogelijk
te laten verlopen.Ze ensceneerden die dag een gasaanval vanuit de lucht.
VLUCHT VOOR DE TOOG
Met alle zorgen over de gebeurtenissen in de wereld buiten Rolduc leek er
in ieder geval voor de priesterstudent Jo Cals persoonlijk geen wolkje aan
de lucht. Hij was met een prachtige puntenlijst van philosophie inférieure
naar philosophie supérieure bevorderd.
De schijn bedroog. In zijn tweede jaar in Kerkrade begon Cals er de
kantjes vanaf te lopen. Ook de leiding kreeg dat in de gaten. Het hoofd van
de filosofenopleiding Van der Mühlen riep de student tot de orde. De late-

re directeur van Rolduc droeg als bijnaam ‘de Bulles’, wat een verwijzing
naar zowel ’s mans imponerende uiterlijk als diens autoritaire optreden
was.Van der Mühlen dacht Cals met disciplinaire maatregelen weer op het
goede spoor te kunnen krijgen. Hij droeg zijn student op een boek over
ascese en spiritualiteit te lezen en van een aantal hoofdstukken een uittrek-
sel te maken. De bestrafte ervoer het als een loden last: een dikke pil over
een pittig onderwerp in razend moeilijk Duits. Het uittreksel kwam nooit
volledig af. Na de paasdagen van  keerde Cals niet meer terug op
Rolduc.
Zo ging het altijd met ‘filosofen’ die het niet meer zagen zitten. Ze ver-
trokken nooit midden in een trimester.Ze grepen een van de vakanties aan
voor een stil vertrek of bezweken tijdens die periodes thuis voor de verlok-
kingen van de buitenwereld. Niet voor niets stond in een gedenkboek ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het onderwijsinstituut te
lezen: ‘Elke Rolducien heeft zijn sombere stemming beleefd bij de perio-
dieke terugkeer van huis na de vacantie, en ook het later nooit meer geken-
de gevoel van vreugde bij het telkens terugkerende vertrek naar huis.’
Voor de achterblijvers was het keer op keer een schok. In de kleine groe-
pen van studenten,waarbinnen een soort corpsgevoel bestond,werd plot-
seling een gat geslagen. Het duurde meestal een paar dagen voordat ieder-
een erover uitgesproken was. Dan nam het leven op Rolduc weer zijn
normale gang.
Voor de vertrekkers was het besluit om het leven een andere wending te
geven ingrijpender. Ook bij Cals ging er een verscheurende, innerlijke
tweestrijd aan vooraf. Alle tekenen wijzen erop dat hij zijn ingrijpende
besluit om niet terug te keren niet tijdens de paasvakantie had genomen.
Daaraan was een lang proces voorafgegaan. Bij aanvang van het laatste tri-
mester werd uitstel steeds moeilijker: de keuze voor een toekomst als
priester kreeg een steeds definitiever karakter met de aanstaande overstap
van de filosofie-opleiding naar het grootseminarie. Nog voor de zomer
zou Rolducs vaste kleermaker uit Neeritter langskomen om de studenten
van de supérieure de toog aan te meten.
Vermoedelijk sprak Cals niet met zijn omgeving over zijn twijfels
omtrent het priesterschap.Weliswaar werd iedere student elk trimester bij
zijn rector spiritualis, een soort geestelijke leidsman,geroepen,maar het is
zeer de vraag of de Roermondenaar deze kwestie daar durfde aan te roe-
ren. En het onderwerp lag te gevoelig om het aan te kaarten in gesprekken
met medeseminaristen.Zo was de cultuur op Rolduc nu eenmaal.

Waarom Cals stopte, is nooit helemaal duidelijk geworden.Waarschijn-
lijk kwam hij tot het inzicht dat hij niet echt paste in de wereld der geeste-
lijken. Zijn zus Oodje: ‘Hij was niet geschikt voor het priesterschap, veel te
eigenwijs om zich te schikken in de kerkelijke hiërarchie. Te levendig ook.’
Tegen zijn Roermondse verkennersvriend Vincent Truijen beklaagde hij
zich over de stemming op Rolduc, die hij te klerikaal, te eng en te besloten
vond.
Vanaf het moment dat Cals voor zichzelf de knoop had doorgehakt,
wachtte nog een tweede horde: hoe moest hij het zijn vader en moeder ver-
tellen? De eenentwintigjarige besloot eerst naar zijn oom Willem Cals,
inmiddels mijnarts in het vlak bij Kerkrade gelegen Schaesberg, te gaan en
daar zijn verhaal te doen. De dokter was het tegendeel van zijn broer: ‘Een
fantastische schat van een man, waarover je lopen kon.’ Toen hij het relaas
van zijn neef aangehoord had, begeleidde hij hem naar diens thuis in
Roermond. Cals’ ouders waren er kapot van. Hoe kon hun zoon een
prachtige toekomst als priester vergooien? Bovendien: wat moest er nu
van hem terechtkomen?
En toch: zoals Jo Cals waren er velen.Van de tweeëndertig studenten die
in september  aan de filosofie-opleiding op Rolduc begonnen, werden
er uiteindelijk achttien tot priester gewijd. Niettemin waren de geschokte
gevoelens van vader en moeder Cals begrijpelijk. Hun zoon had het er zelf
ook moeilijk mee. In zijn latere leven bleef zijn afhaken als seminarist een
taboe-onderwerp. Zijn complete Kerkraadse jaren bleven zelfs voor veel
goede bekenden een gesloten boek. Wie in zijn omgeving van dit verleden
wist, had het meestal van anderen gehoord. Misschien was het schaamte,
wellicht schuldgevoel, of een combinatie van beide. Als in de talloze arti-
kelen en levenslopen die tijdens de politieke loopbaan van Cals in de
media verschenen, al stond vermeld dat deze tussen het Bisschoppelijk
College en de Katholieke Universiteit Nijmegen nog ergens anders een
opleiding had genoten, dan werd heel neutraal gesproken van twee jaar
filosofiestudie. In de vele Kamerdebatten die Cals in de loop der jaren
voerde over onderwijskwesties, doorspekte hij zijn betogen met smeuïge
verhalen over zijn eigen ervaringen op de bewaarschool, de lagere school,
het gymnasium en de universiteit. Zijn verblijf op Rolduc bleef steeds
onvermeld.
Toch klonk tijdens al die discussies iets van het verblijf op Rolduc door.
Het had Cals’ denken definitief beïnvloed. Tijdens de ellenlange beraad-
slagingen over de Mammoetwet in  haalde hij Jacques Maritain zelfs

met naam en toenaam aan. De colleges filosofie, de daar gedoceerde
manier van denken en de bijeenkomsten van de Academie Sint-Augus-
tinus hadden zijn persoonlijkheid verder aangescherpt. Als politicus had
Cals daar profijt van. Hoe moeilijk hij het ook bleef hebben met de plotse-
linge breuk in zijn leven, spijt van zijn jaren in Kerkrade heeft hij nooit
gehad.

H O O F D S T U K 
Kolderen, klooien en ingespannen werken
RECHTENSTUDENT –
Een beetje middelbare school van tegenwoordig is groter dan de universi-
teit die Cals in de zomer van  aantrof. Er stonden in Nijmegen voor dat
jaar  studenten ingeschreven. Van hen waren  van het vrouwelijk
geslacht,  studeerden rechten. De universiteit bestond pas twaalf jaar en
telde slechts drie faculteiten.
Een keuze voor Nijmegen lag,gezien de signatuur van de daar gevestigde
onderwijsinstelling, voor de hand. Het was bovendien de dichtstbijzijnde
universiteit. Waarom Cals na zijn afgebroken priesteropleiding zijn oog
liet vallen op rechten, is niet helemaal duidelijk. Misschien was dat de
invloed van zijn hopman en goede vriend René Höppener, die dezelfde
studie in Utrecht had gevolgd en nu een advocatenpraktijk runde in
Roermond. Of dacht de eenentwintigjarige of zijn omgeving dat diens
verbale begaafdheid hem tot een bekwaam raadsman moest kunnen
maken? Wellicht wilde hij gewoon een studie volgen die hem in de toe-
komst nog een scala aan mogelijkheden gaf.
Het eerste halfjaar van zijn studie reisde Cals op en neer tussen Roer-
mond en Nijmegen. In januari  betrok hij een kamer aan de Barba-
rossastraat, later verhuisde hij naar de Pater Brugmanstraat. De universi-
teitsgebouwen in het centrum lagen in beide gevallen op loopafstand. Het
studeren ging Cals ogenschijnlijk gemakkelijk af. Voor de buitenwereld
leek het zelfs alsof het hem allemaal kwam aanwaaien.Na de soms toch wel
erg benepen regimes van het Bisschoppelijk College en Rolduc genoot hij
van de relatieve vrijheid en de mogelijkheden die Nijmegen te bieden had.
De agenda van de Limburger stond vol met allerhande activiteiten die al
dan niet met de rechtenopleiding van doen hadden.
De studie had de naam moeilijk te zijn.De jonge faculteit wilde geen ver-
edelde beroepsscholing zijn, maar een wetenschappelijke opleiding. De

studenten die dat bij hun aankomst op de universiteit nog niet in de gaten
hadden, merkten dat al snel door de nadruk op theoretische vakken als
rechtsgeschiedenis en wijsbegeerte in het eerste jaar. Cals vond met name
het onderricht in filosofie een misvatting. In een vergadering van de vaste
commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in  zou hij
van harte instemmen met een verplaatsing van dat onderdeel naar een
later stadium van de studie: ‘Men vraagt zich mijns inziens terecht af of de
student dan wel rijp is voor die synthese, of hij zich niet eerst enkele jaren
moet verdiepen in één bepaalde stof en die moet bemeesteren, voordat hij
de plaats van die stof in het geheel van de wetenschappen met vrucht zal
kunnen overzien.’
Op  februari , anderhalf jaar na zijn aantreden in Nijmegen, slaag-
de Cals voor zijn kandidaatsexamen. De beminnelijke Belg prof. mr.
J. Bellefroid beoordeelde de kennis van de inleiding tot de rechtsweten-
schap bij de jurist in wording als ruim voldoende. De priester-hoogleraar
J.Hoogveld was wat minder tevreden over de beheersing van het vak histo-
rische ontwikkeling van het recht. Cals kreeg een voldoende, wat ook te
maken kan hebben met Hoogvelds colleges die als zwaar, lastig te begrij-
pen en weinig boeiend te boek stonden. De kritiek van sommigen dat 
economie niet Cals’ sterkste punt was, wordt bevestigd door de even vol-
doende die de priester-hoogleraar Ch. Raaijmakers, ‘een aristocratische
regentenfiguur’, bij het examen voor grondbeginselen der staathuishoud-
kunde gaf.
Met zijn kandidaats op zak had de Limburger het taaiste deel van zijn
studie achter de rug. Wat volgde, was nog verre van een praktijkopleiding,
maar het abstractieniveau werd wel stukken minder. In een gestaag tempo
haalde Cals de vereiste tentamens: een goed voor het als gemakkelijk be-
kendstaande tentamen canoniek recht van priester-hoogleraar F. van We-
lie, opnieuw een even voldoende voor staathuishoudkunde bij Raaijma-
kers, een ruim voldoende voor Nederlands burgerlijk recht bij de dandy-
achtige prof.mr.P.Kamphuisen en een ruim voldoende voor handelsrecht
bij dezelfde hoogleraar.
Zijn medestudenten zagen Cals nooit blokken voor tentamens. Dat kan
kloppen, want hij had de gewoonte bij grote hoeveelheden leerwerk terug
te keren naar het ouderlijk huis in Roermond. Daar had hij minder aflei-
ding en werd hij in de watten gelegd door zijn moeder en zussen. Vader
Cals moet onder de indruk zijn geraakt van de toewijding van zijn zoon,
want zijn Jo werkte tot ’s avonds laat. Wat hij niet wist, was dat er behalve

gestudeerd ook flink uitgeslapen werd. Voordat de schoolopziener Cals
even thuiskwam voor het middageten, werd dochter Oodje door haar
moeder naar boven gestuurd om Jo te wekken. Diens vader merkte daar-
door niets van de verlengde nachtrust. Cals junior reageerde vaak quasi-
verstoord op de komst van zijn zus: ‘Nu moet ik morgen weer uitslapen,
omdat jullie me hebben wakker gemaakt.’
DE GONG
De beperkte grootte van de Nijmeegse universiteit stond een florerend
studentenleven niet in de weg. Alles was er wel wat anders georganiseerd.
Niet de jaarclubs vormden de ruggengraat, maar de disputen. H.O.E.K.
bood een thuishaven voor studenten van betere komaf. Traditie en stijl
stonden er hoog aangeschreven. De Tempeliers deden hun naam eer aan
door zich te manifesteren als stevige innemers.
Cals koos voor De Gong. Hij werd daartoe overgehaald door Wim
Peters, een ouderejaarsstudent klassieke talen. Hun beide vaders kenden
elkaar. Pa Peters was directeur van de kweekschool in Nijmegen en had in
die hoedanigheid geregeld contact met de Roermondse onderwijsinspec-
teur Jacques Cals. Toen diens zoon naar Nijmegen kwam, zag Wim Peters
in hem direct een kandidaat voor zijn dispuut. Het kostte nog wel enige
overredingskracht. Cals was kritisch, zei niet zomaar ‘ja’. Pas na een mid-
dagje fietsen was de nieuwkomer overtuigd.
Het dispuut De Gong kwam voort uit Heemvaart,een in de jaren twintig
ontstane studentenbeweging die met een verhevigd geloofsleven het ka-
tholieke erfgoed wilde redden én verdiepen. De moderne poel der -ismen
(onder meer socialisme, communisme, liberalisme en kapitalisme) on-
dermijnde religie en gemeenschap. Studenten moesten hun rooms-zijn
weer beleven: in stilte door algehele matiging en onthouding en meer
publiek door bijvoorbeeld het uitvoeren van de uit Duitsland overgewaai-
de reidansen. Bij Cals’ toetreding tot De Gong was de beweging al een stille
dood gestorven en had het dispuut de meeste van zijn Heemvaart-veren
afgeschud. Wat nog voortleefde, was de overtuiging dat het studentenle-
ven diepte en inspiratie miste. Gebral en inhoudsloze rituelen konden
nooit een katholieke elite van betekenis opleveren.De Gong week nadruk-
kelijk af van de andere disputen, waar het studentikoze de overhand had.
Hun leden zouden tegenwoordig worden aangeduid als corpsballen. De

jongens van De Gong profileerden zich daarentegen als intellectuelen met
een grote culturele belangstelling. Binnen de Nijmeegse studentenwereld
werden ze ook wel spottend ‘de melkdrinkers’ genoemd, waarmee de
andere disputen aangaven dat alleen al aan het drinkgedrag van de Gong-
leden te zien was dat ze niet helemaal van deze wereld waren.
Erg geleden onder dat predikaat hebben ze niet. De vertegenwoordigers
van het dispuut waren mans genoeg om de aanvallen verbaal te pareren.
De Gong was een verzameling baasjes, gevaarlijk spits en geestig. Ze beza-
ten de gave des woords. Onder hen bevonden zich de latere hoogleraren
Han Fortmann en Wim van der Grinten, de latere diplomaat Vic Beer-
mann en de destijds ook al als schrijver actieve Godfried Bomans. Het dis-
puut pretendeerde intellectueel te zijn, overigens zonder al te veel nadruk.
Dat kwam tot uiting in lange gesprekken en discussies over zware en lichte
onderwerpen.Cals gedijde uitstekend in die combinatie van ernst en luim.
Hij ging helemaal op in het urenlange praten met zijn leeftijdsgenoten.
Het standendenken van veel van de andere Nijmeegse disputen was niet
aan De Gong besteed. Hier golden geestesbeschaving en geestigheid als de
belangrijkste criteria. Het gezelschap was niet zozeer een heel hechte
vriendenclub als wel een groepje Einzelgänger dat elkaar gevonden had en
zich aan elkaar scherpte. Van een formeel leiderschap was dan ook geen
sprake. Anciënniteit vormde wel een belangrijk punt. In een genootschap
van slimme jongens als De Gong kon iemand bovendien gezag verwerven
op grond van zijn spitsvondigheid. Cals behoorde tot de meest uitgespro-
ken figuren van het dispuut en was nadrukkelijk aanwezig. Tijdens bijeen-
komsten en feesten zetten alle aanwezige leden hun naam op een presen-
tielijst. Dat kon ook de achterkant van een menukaart zijn. Iedereen deed
dat op een normale manier.Cals niet.Die zette een diagonale J van de rech-
terbovenhoek naar de linkeronderhoek.
Ondanks hun ascetische imago zochten de Gongers een deel van hun
vertier wel degelijk in de kroeg. Een aantal dispuutsleden vormde een bil-
jartclubje.Anderen bridgeden tot diep in de nacht.De niet rokende en nog
niet drinkende Cals had het niet zo op kroegjool. De rechtenstudent was
wel een trouw bezoeker van de zaterdagse bijeenkomsten, waarbij een van
de Gongleden een voordracht hield, waarover vervolgens uitgebreid
gediscussieerd kon worden.
Het lijkt erop dat Cals zijn redes niet tevoren uitschreef. In zijn archief
liggen slechts enkele blaadjes met aantekeningen,die waarschijnlijk als lei-
draad voor zijn betogen hebben gediend. Een lezing van de rechtenstu-

dent handelde over een van zijn passies,‘de moderne jeugdbeweging’. Cals
begon met het plaatsen van het fenomeen in historisch perspectief. De
Middeleeuwen waren de tijd geweest van het ridderideaal, een gezonde
mix van natuur en bovennatuur, beweerde hij. In dat tijdperk ging de vol-
ledige ontplooiing van lichaam en psyche mooi samen met godsdienstige
vorming. Het ging mis in de achttiende en negentiende eeuw met de
opkomst van individualisme en liberalisme, hield de referent zijn gehoor
voor. Dat leidde tot een overdreven lichaamscultuur en een verwaarlozing
van evenredige psychische vorming. Nog erger: de bovennatuurlijke
waarden kregen nauwelijks aandacht meer. In de twintigste eeuw was de
reactie op het liberalisme gekomen, concludeerde Cals. Het individualis-
me was ingeruild voor het minstens zo verfoeilijke collectivisme met zijn
sjabloonopvoeding en miskenning van de specifieke eigenschappen van
het individu. De redenaar noemde de Duitse Hitlerjugend als voorbeeld,
slechts gericht op de collectieve opvoeding tot goede burgers voor land en
natie.
Tot zover leek het een voordracht uit het boekje. Cals verkondigde een
opinie die gemeengoed was binnen zijn geloofsgemeenschap. Hij prees de
Middeleeuwen toen de Kerk nog het vrijwel onaantastbare, morele gezag
vertegenwoordigde, en schopte tegen alle ontsporingen van daarna. Maar
Cals spaarde ook de katholieken zelf niet. Veel van hun jeugdbewegingen
waren net als de Hitlerjugend een voorbeeld van het twintigste-eeuwse
collectivisme. Programma’s voor hun activiteiten werden centraal vastge-
steld. Van minuut tot minuut stond voorgeschreven wat er diende te
gebeuren. Cals werd daar niet vrolijk van. Driekwart van de tijd ging op
aan gebedjes en andere ‘puntjes’, oordeelde hij. Daardoor bestond gevaar
voor totale miskenning van het natuurlijk goede. Het betoog kreeg nu zijn
climax: de roomse jeugdbeweging was nog niet verloren, want in de vorm
van de katholieke verkennerij bood zich een uitstekend alternatief aan.
Die herstelde de gezonde ridderidealen en tilde de jeugd zelfs naar een
bovennatuurlijk plan. Maar altijd gedragen door een natuurlijke onder-
grond, want zonder dat kon het geloof geen wortel schieten, luidde de
overtuiging van Cals.
De Gongleden kregen tijdens hun zaterdagse bijeenkomsten niet alleen
dit soort zware kost opgediend. Ook hier gingen ernst en luim samen. Een
van Cals’ bewaard gebleven voordrachten voor het dispuut had zelfs als
titel Kolder als criterium. In zijn filosofische betoog wees de rechtenstu-
dent op twee voorwaarden waaraan voor goed kolderen moest worden

voldaan: ‘een ondergrond al is die nog zo banaal’ en ‘een gemeenschappe-
lijke ondergrond,anders kolder je niet’.
Voor de nodige kolder in De Gong zorgde de komst van Godfried
Bomans. Hij verruilde begin  zijn studie wijsbegeerte in Amsterdam
voor een opleiding aan het nog prille Psychologische Instituut van de
Nijmeegse universiteit onder leiding van professor Th. Rutten. Bomans
leerde Cals al snel kennen, toen die ingreep op een avond op de sociëteit
van het Nijmeegs Studenten Corps waar iemand de nieuwkomer probeer-
de te ontgroenen.Dat druiste lijnrecht in tegen het gentlemen’s agreement
tussen de diverse verenigingen in het land, dat mensen die al elders lid
waren geweest bij een overstap naar een andere universiteitsstad niet
opnieuw aangepakt mochten worden. De jongen die het toch probeerde,
werd door Cals op een vernietigende wijze in de hoek gezet. Bomans trad
later ook toe tot De Gong. De zoon van het Tweede-Kamerlid voor de
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) uit Haarlem en Cals woonden zelfs
een tijd lang in hetzelfde studentenhuis,waar de eerste ook werkte aan zijn
Erik of het klein insectenboek. De twee huisgenoten hadden zonder twijfel
hun gevoel voor humor gemeen.
In het studiejaar – fungeerde Cals als deken van De Gong. Hij
ervoer dit niet als een onverdeeld genoegen,als we op zijn rede aan het ein-
de van zijn ‘regeerperiode’mogen afgaan. Binnen het Nijmeegs Studenten
Corps Carolus Magnus, waar de diverse disputen onder vielen, riepen de
ideeën van het eigenzinnige gezelschap nauwelijks nog weerstand op.
Integendeel, ze werden nu als juist erkend. Het gevolg was, constateerde de
preses, dat de Gongers weinig noodzaak meer zagen om hun principes te
verdedigen en ‘te beleven’. Dat de leden van het dispuut het Corps slapte
verweten, was terecht, maar dan moesten zij ook bereid zijn naar hun
eigen opstelling te kijken. Wat hadden zij gedaan om er verandering in te
brengen? Cals wees ook op de te geringe aandacht van de Gongers voor
hun studie (‘onze eerste plicht’) en hun matige kerkgang. Dispuutgenoot
en priester Han Fortmann had eerder dat jaar een lezing gehouden,waarin
iedereen nog eens gewezen was op het belang van ‘een principieele gods-
dienstige basis’ voor alle activiteiten. In de discussie die naar aanleiding
van de toespraak ontstond,was afgesproken dat de leden van De Gong – zo
mogelijk – dagelijks enkele minuten de bijbel zouden lezen en twee keer
per week de heilige mis in de ‘Molenstraatskerk’zouden bijwonen.Van dat
laatste voornemen was minder gekomen dan mocht worden verwacht.
Cals besloot met een krachtige oproep: ‘Laten wij ervoor zorgen ook later

onverdeeld enthousiast te kunnen zijn, later nooit spijt van onzen studen-
tentijd te hoeven hebben. Dat kan alleen als we nú zo goed mogelijk stu-
dent zijn door het voortzetten van een glorieuze Gong-traditie. Dat wil
zeggen: werken aan onze karaktervorming door keizerlijk kolderen maar
evenzeer ingespannen werken, door legendarisch klooien maar ook door
onzen eigen tijd en onze werkkracht in dienst van anderen te stellen; dat
beteekent misschien op de allereerste plaats: ervan doordrongen zijn dat
ons devies ook op ons persoonlijk geestelijk leven van toepassing is.’
CORPS EN CLUBS
Het katholieke establishment mopperde in Cals’ jaren aan de Nijmeegse
universiteit nogal eens over de instelling van de katholieke student. Rector
magnificus Kors,priester,hoogleraar moraaltheologie en in de gloriejaren
steunpilaar van Heemvaart,verklaarde bij zijn overdrachtsrede in septem-
ber  de oorlog aan ‘alle laag-bij-de-grondsche onverschilligheid, alle
naäperij van oude, doch minderwaardige mores’. Hij ging nog verder:
‘Zoekt Uw studentenideaal niet in het behaaglijke, burgerlijke zelfvol-
daanheid, in dingen die niet meer van onzen tijd zijn, omdat zij getuigen
van een totale miskenning van de schrijnende werkelijkheid waarin wij
leven.’ Die werkelijkheid was volgens Kors een wereld in barensnood.
Studenten behoorden voorop te gaan: ‘Want wat er geboren gaat worden,
mag mede door Uw mededaadkracht gericht worden. Uw jong enthou-
siasme heeft tot doel het hooge doel, dat onze universiteit in het leven riep:
eigen roomsche cultuur.’
De discussie woedde nog jaren voort. Binnen De Gong debatteerden de
leden over hetzelfde thema. Mag een student er zo’n beetje op los leven of
moet hij zich juist veel nadrukkelijker manifesteren in de samenleving?
Het leidde tot een debat, waarbij Godfried Bomans lange tijd zweeg. Toen
hij het woord nam, verwees hij – heel spitsvondig – naar Christus, toch
eenieders voorbeeld. Had die ook niet tot zijn dertigste in het verborgene
geleefd om daarna naar buiten te treden? Cals was kennelijk niet over-
tuigd. In dit geval ging hij niet de door de Messias gewezen weg. In tegen-
stelling tot Bomans,die zijn dagen graag in ledigheid mocht doorbrengen,
liet de jurist in wording zich kennen als een druk baasje. Zijn beroep als
Gongpreses op het plichtsbesef van de student klonk niet als een verzame-
ling holle frases.Cals voegde immers zelf de daad bij het woord.
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In het collegejaar – maakte hij deel uit van de senaat van het
Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus, waaronder ook de verschil-
lende disputen zoals De Gong ressorteerden.Aan het senaatslidmaatschap
van Cals ging zijn eerste verkiezingscampagne vooraf. Een foto uit die tijd
laat zien dat de slogans van de verschillende kandidaten vooral moesten
rijmen: ‘Alle klassen stemmen Sassen’, ‘Karel’s dochtern en zoons stem-
men: Moons’ en ‘Walsch noch valsch, dus Cals’. Toch was de stemming
allerminst een schertsvertoning. De functie van senator stond in hoog
aanzien en werd algemeen gezien als een goede leerschool voor een lei-
dinggevende functie in de toekomst.
Ongeveer de helft van de Nijmeegse studenten was lid van het Corps. De
niet-toetreders werden minachtend ‘knorren’genoemd.Dan waren er nog
studenten die wel lid van het Corps maar geen lid van een dispuut wilden
worden, de zogenaamde nihilisten. In het jaarverslag keek preses J. van
Schaik tevreden terug op de uitbreiding van het aantal activiteiten en de
inschrijving van ruim zestig nieuwe leden.
Cals bekleedde in de senaat de functie van abactis, secretaris. De traditie
wilde dat een van de bestuursfuncties werd bezet door een studente. In het
betreffende collegejaar ging het om zijn vervanger, de abactis IIa, Geer-
truida Catrien van der Heijden, roepnaam Truus. Ze was de dochter van
Egidius (Gé) van der Heijden, hoogleraar burgerlijk recht, handelsrecht
en oud-vaderlands recht en studeerde – hoe kan het ook anders – rechten.
De abactis en de abactis IIa werden verliefd op elkaar. Volgens Cals’ zus
Oodje was Truus zijn eerste vriendin. Tweelingzus Fiet kreeg naar eigen
zeggen voordien al eens een foto te zien van een voorgangster: ‘Jo heeft
even kennis gehad aan een ander meisje. Het was een leuk kind om te zien.’
Truus was lid van De Klimop,een dispuut voor meisjes,dat enige verwant-
schap met De Gong vertoonde. Dat leidde vaker tot onderlinge contacten,
relaties en uiteindelijk zelfs huwelijken.
Na een tijdje werd Truus aan de familie voorgesteld. Moeder Cals zag ze
aankomen en gaf onmiddellijk blijk van haar verbazing:‘Zo’n grote vrouw
bij zo’n klein manneke.’ Al snel zou ze merken dat de liefde van haar zoon
ook in andere opzichten diens tegenpool was. Jo beweeglijk en extravert,
Truus de rust zelve en wat gesloten. De Nijmeegse had het in eerste instan-
tie niet gemakkelijk in Roermond. Plotseling werd ze deel van een groot
gezin met heel veel andere jonge vrouwen. Ze voelde alle ogen op zich
gericht. In een later stadium maakten Cals’ ouders kennis met de Van der
Heijdens. De Roermondse onderwijsinspecteur maakte bij die gelegen-
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heid omstandig excuses bij de Nijmeegse hoogleraar voor de vrijpostig-
heid van zijn zoon die het had durven aanleggen met een meisje uit een
hogere klasse.
De professor, zelf de zoon van een koopman in kaas, maakte geen punt
van dit standsverschil. Hij kon zich goed vinden in de keuze van zijn doch-
ter, zag in Cals een deel van zijn karaktereigenschappen terug: intelligen-
tie, strijdvaardigheid en spotzucht. Van der Heijden gold als de meest 
prominente hoogleraar van de Nijmeegse rechtenfaculteit, een alom ge-
respecteerde autoriteit op het terrein van het vennootschapsrecht. Na zijn
promotie in  was hij een advocatenkantoor begonnen in Rotterdam,dat
hij in  opgaf voor een hoogleraarschap aan de gloednieuwe universiteit
in Nijmegen.In  was zijn Handboek voor de Naamloze Vennootschap ver-
schenen – tot op de dag van vandaag een juridisch standaardwerk – en hij
publiceerde ook in zijn eigen tijdschrift De Naamloze Vennootschap. Naar
studenten toe toonde Van der Heijden twee gezichten: hij werd gevreesd
om zijn scherpe uithalen en botheid, maar maakte zich ook geliefd met
zijn vakkennis en de feesten bij hem thuis.‘Wat hier op elk gebied,ook bui-
ten dat der wetenschap,aan banden wordt geknoopt is op zichzelf de offers
meer dan waard,’zei de hoogleraar ooit over de Nijmeegse universiteit.Hij
doelde op de netwerken die er ontstonden, maar de uitspraak kan achteraf
net zo goed van toepassing worden verklaard op de relatie tussen Cals en
zijn dochter.
Truus, een klein jaar jonger dan haar aanbidder, was enig kind. In haar
jeugdjaren had ze echter een pleegzusje gekregen. Tony Cserney kwam na
de Eerste Wereldoorlog naar Rotterdam vanuit het door voedseltekorten
geplaagde Hongarije. Wat bedoeld was als een tijdelijk verblijf om aan te
sterken,kreeg een permanente status.Tony,vier jaar ouder dan Truus,ver-
nederlandste snel en wilde niet meer terug.
Zijn werk voor het Corps kostte Cals een jaar van zijn studie. Daar heeft
hij nooit spijt van gekregen. Behalve Truus hield hij er een flinke dosis
bestuurservaring aan over. Wie dit als ‘verloren tijd’ beschouwde, had het
mis, zei de abactis toen hij eenmaal Onderwijsminister was geworden.‘De
beste leerschool voor het parlement is, wanneer men een keer een lastige
corpsvergadering moet presideren. In elk geval leert men daar interrum-
peren!’ Na zijn terugtreden als abactis deed de rechtenstudent nog diverse
klussen voor het Corps. Zo was hij onder meer officier van justitie bij de
Heeren-commissie van Orde,die de interne rechtspraak verzorgde.
Buiten De Gong en het Corps manifesteerde Cals zich ook binnen een
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groot aantal studieuze gezelschappen op en rond de universiteit. Hij werd
lid van de Sociale Studieclub,de door professor Van der Heijden opgerich-
te en geleide Politieke Klub, het juridisch dispuut Contardo Ferrini en de
theologische club. Ze leken een beetje op de Academie Sint-Augustinus,
waarvan Cals op Rolduc deel had uitgemaakt, en de zaterdagse bijeen-
komsten van De Gong: studenten discussieerden er over allerhande maat-
schappelijke onderwerpen, meestal nadat een van de leden een inleiding
had gehouden. Het naar een zalig verklaarde Italiaanse rechtsgeleerde ge-
noemde dispuut Contardo Ferrini leidde een kwijnend bestaan. Quaes-
trix (penningmeesteres) Truus van der Heijden en abactis Jo Cals – op-
nieuw zaten ze samen in één bestuur – konden dat niet veranderen. Het
bleef bij een paar bijeenkomsten per jaar, waarbij uiteenlopende onder-
werpen als de effectenbeurs, castratie en sterilisatie, en het schuldbegrip
bij de onrechtmatige daad aan de orde kwamen. Voor de Sociale Studie-
club, die ‘de kennis der beginselen van het sociaal en economisch leven’bij
haar leden wilde vermeerderen, boog Cals zich bijvoorbeeld over het al
dan niet samengaan van democratie en koningschap.De twee verschijnse-
len waren niet met elkaar in strijd, concludeerde Cals. ‘Dat men in een
constitutionele monarchie van democratie kan spreken, lijkt mij hierdoor
verantwoord dat de constitutie steunt op de grondgedachte dat de koning
en de volksvertegenwoordiging (bij ons de Staten-Generaal dus) tezamen
de algemene belangen hebben te behartigen. Er is dus wel degelijk sprake
van bestuur met instemming van de bestuurden.’
De Politieke Klub bleef vaak dicht bij de actualiteit. Zo bestudeerde Cals
een net verschenen rapport van de Anti-Revolutionaire Partij over de
ordening van het bedrijfsleven. Het vraagstuk stond in het middelpunt
van de belangstelling,omdat de economische crisis had aangetoond waar-
toe ongebreideld kapitalisme kon leiden en tamelijk breed het besef groei-
de dat eendrachtige samenwerking tussen werkgevers en werknemers aan
de basis veel van de sociale spanningen zou kunnen wegnemen. Cals con-
stateerde dat de partij van Colijn net als de RKSP een organische opbouw
van de maatschappij en het bedrijfsleven voorstond, maar vond dat de
gereformeerden wel erg veel aan de basis overlieten. Het rapport maakte
op de katholieke rechtenstudent ‘een erg subsidiaire indruk, die niet nala-
ten zal op het tempo der ordening een remmende werking uit te oefenen.
Ook wij zijn,mét de A.R.,van mening dat “ordening”niet van boven opge-
legd moet worden,maar natuurlijk van onderop moet groeien.Anderzijds
blijft een niet te ontkennen eis, dat de overheid tijdig een wettelijke basis
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geeft aan hetgeen natuurlijk in de maatschappij aan het groeien is. En deze
conditio sine qua non wordt in het A.R.-rapport niet op zijn juiste waarde
geschat.’ Hetzelfde onderwerp werd door Cals en een medelid later in een
nog breder perspectief geplaatst bij een vergelijking van de standpunten
van RKSP, ARP, CHU, SDAP en NSB over de ordening van het bedrijfsleven.
Onnodig te vermelden dat ook dit keer de katholieke principes als beste uit
de bus kwamen.
Ook in de Sociale Studieclub kwamen economische vraagstukken aan
de orde. Cals wijdde er een kritische voordracht aan ‘het grootbedrijf ’, dat
volgens hem het particulier belang boven het algemeen belang stelde en de
mens puur als economische factor zag. Het mondde wederom uit in een
pleidooi voor meer ordening en samenwerking tussen werkgevers en
werknemers.
Cals liet zich van een andere kant horen in de Schola Cantorum, het stu-
dentenkoor van de universiteit. Hoelang hij deel uitmaakte van dit gezel-
schap en of een groot zanger in hem schuilde, is onduidelijk. Enige muzi-
kaliteit was de jurist in wording in ieder geval niet vreemd: hij kon een
beetje blokfluit en piano spelen.
Net als tijdens zijn verblijf op Rolduc bleef Cals in zijn studiejaren nauw
verbonden met de Roermondse Sint-Franciscusstam. Weekeinden in
Roermond en vakanties werden voor een deel besteed aan het begeleiden
van verkenners uit zijn geboortestad. In Nijmegen kon hij het verkenners-
uniform aantrekken voor zijn optreden als oubaas (leider van de voor-
trekkers) van de studentenstam. Cals werd ook actief op nationaal niveau.
In  hielp hij bij de Wereldjamboree in Vogelenzang, een eeuwenoud
landgoed bij Bloemendaal. Zijn ouders – nieuwsgierig geworden door de
enthousiaste verhalen van hun zoon over de vorige editie in het Hongaarse
Gödöllo – kwamen nog een kijkje nemen. Cals’ voormalige hopman en
vriend René Höppener had het ondertussen geschopt tot hoofdkwartiers-
commissaris van de Katholieke Verkenners. In zijn spoor werd ook Cals
landelijk actief. Voor het voortrekkerstijdschrift Voortgang werkte hij als
redacteur.
ONTKENNING VAN RECHTVAARDIGHEID EN REDE
Terwijl Cals aan de Nijmeegse universiteit studeerde, bouwden de nazi’s
hun macht in Duitsland en op het wereldtoneel verder uit. Hitler en de zij-
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nen wekten niet louter afgrijzen. De nodige mensen hadden bewondering
voor de schijnbaar zo doortastende aanpak van de problemen in het buur-
land. De aantrekkingskracht van autoritaire staatsvormen als nationaal-
socialisme en fascisme was een niet langer te verwaarlozen factor. Niet
voor niets maakte Musserts NSB in  met vier volksvertegenwoordigers
haar entree in de Tweede Kamer. Het universiteitsblad Vox Carolina
besloot eind  de gevoelens onder studenten en onderwijzend perso-
neel te peilen. Het College van Curatoren was er niet gerust op en wilde
publicatie van de resultaten aanvankelijk tegengaan. Uiteindelijk ver-
scheen de uitslag van de enquête toch in druk.De curatoren konden gerust
zijn. Ook in de toon van Vox Carolina zelf klonk enige opluchting door:
‘Onder de  inzenders zijn de fascistophielen zeer schaars en een hoogst
enkele is principieel voorstander van de dictatuur. Wel zijn velen het met
de democratie in de huidige vorm niet eens. Zeer sterk komt bijvoorbeeld
het verlangen tot uiting naar een meer autoritaire richting.’ De Duitse
methodes om internationale vraagstukken op te lossen werden vrij alge-
meen afgekeurd en bijna alle inzenders geloofden niet in het ‘peace for our
time’ van Chamberlain. De dynamiek van het nazi-systeem maakte een
oorlog onvermijdelijk.
Dat Cals weinig op had met het nationaal-socialisme, bleek hiervoor al.
Ten overstaan van De Gong hekelde hij bijvoorbeeld de Hitlerjugend.
Voor de Politieke Klub hield hij een jaar voor de Duitse inval een voor-
dracht over de rechtsopvatting van de nazi’s. De student had daarvoor
eerst het boek La conception hitlérienne du droit van Marcel Cot gelezen.
Uit de rede van Cals sprak verbazing over het nieuwe Duitse systeem.‘Een
sterker reactie tegen het gewraakte natuurrecht, geldig voor alle tijden en
volkeren is welhaast ondenkbaar. Zelfs algemene principes van rechtvaar-
digheid en rede worden zonder meer ontkend.’ Hoogste bron van het
nationaal-socialistische recht was de nationale Duitse geest, de Volksgeist,
‘die wortelt in ras en natie en zijn uitdrukking vindt in de wetten, die door
de Führer geproclameerd worden’. Hitler was, zo stelde Cals, ‘een soort
vergoddelijking van den Volksgeist’. Zowel het individu als de internatio-
nale gemeenschap kon zich slechts op rechten beroepen voorzover het
belang van de Duitse natie dat toestond. Hoewel hij het in zijn inleiding
niet aan de orde stelde, moet de student zich gerealiseerd hebben wat de
ultieme consequentie van die manier van denken was.
In de loop van  werd de spanning steeds meer voelbaar. Collega-stu-
denten moesten opkomen in het kader van de mobilisatie.Cals zelf hoefde
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niet. Hij was in maart  vrijgesteld van militaire dienstplicht vanwege
zijn voornemen priester te worden,maar na zijn vertrek op Rolduc verloor
die vrijstelling haar geldigheid. Cals was weer gewoon dienstplichtig en
werd aangewezen voor een opleiding tot onderofficier. Maar eerst kreeg
hij uitstel in verband met zijn studieplannen. In december  volgde zijn
afkeuring vanwege gebreken, waarschijnlijk zijn gebrekkige gezichtsver-
mogen.

H O O F D S T U K 
In waarlijk nationalen geest
VADERLANDER –
‘Het moderne Duitsche strafrecht’ luidde de titel van de voordracht die Jo
Cals op de avond van de ste mei  hield voor het juridisch dispuut
Contardo Ferrini.De inhoud leek sterk op de rede ‘De rechtsopvatting van
het nationaal-socialisme’, die hij een klein jaar eerder voor de Politieke
Klub had uitgesproken. De spreker wond er wederom geen doekjes om:
onder het nazi-bewind gedijde geen fatsoenlijke rechtspraak. Cals kon
ondertussen onmogelijk vermoeden dat de Duitse inval zó nabij was.
Nog geen anderhalve dag na de bijeenkomst van Contardo Ferrini ston-
den Hitlers troepen in Nijmegen. Het geluid van geweerschoten uit de
omgeving van Berg en Dal kondigde in de nacht van  op  mei het nade-
rend onheil aan. Het Nederlandse leger slaagde er nog wel in een aantal
bruggen over het Maas-Waalkanaal en de Waal op te blazen, een actie
bedoeld om de Duitse opmars te vertragen. De stad viel verder vrijwel
ongeschonden in handen van de vijand. Al op de eerste oorlogsdag ver-
scheen een speciaal nummer van de Gelderlander waarin de nieuwe
machthebber zich richtte tot de Nijmeegse bevolking. Die zou met rust
worden gelaten ‘voorzooverre zij zich vreedzaam betoont... Van het ge-
zond verstand en inzicht der bevolking verwacht ik, dat zij alle onbezon-
nen handelingen, elken aard van sabotage, van lijdzaam of daadwerkelijk
weerstand aan de Duitse weermacht zal nalaten,’ aldus de opperbevelheb-
ber van de bezettende troepen.
Binnen een paar dagen nam de vijand ook bezit van de rest van Ne-
derland. Op de Nijmeegse universiteit vroegen de bestuurders zich af hoe
het nu verder moest. Hoezeer de Duitsers ook verzekerden dat alles bij het
oude zou blijven, toch bestond de vrees dat de onderwijsinstelling spoedig
haar deuren zou moeten sluiten. Daarom viel het besluit om alle studen-
ten die kort tegen hun afstuderen aan zaten, direct examen te laten doen.
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Cals hoorde bij deze groep. Hij sukkelde in die meidagen met zijn gezond-
heid en verbleef daarom bij de Van der Heijdens, zijn toekomstige schoon-
familie,waar hij met de nodige zorg omringd werd.Op  mei ging hij van-
af dat adres naar de universiteit, waar drie hoogleraren zijn kunnen
beoordeelden.Een ruim voldoende van zijn aanstaande schoonvader voor
strafrecht,dezelfde kwalificatie voor Nederlands staatsrecht van een ander
universiteitskopstuk, de priester-hoogleraar W. Duynstee, en voldoendes
voor strafprocesrecht en burgerlijk procesrecht van de door studenten als
‘saaie piet’omschreven B.Hermesdorf,alles bij elkaar voldeed het voor het
behalen van de bul. Bij de anderen, die dezelfde dag hun studie afrondden,
hoorde ook Paul van Boven, met wie Cals op het Bisschoppelijk College in
Roermond had gezeten. Hij herinnerde zich later hoe ze elkaar de hand
schudden.‘Diep bewogen.’
Cals behoorde tot de snelle rechtenstudenten. De meestertitel kon in
vier jaar worden behaald, maar dat lukte slechts een enkeling. Hij had het
binnen vijf jaar gedaan en was ondertussen alom tegenwoordig geweest in
het verenigingsleven.Alleen al met het lidmaatschap van de senaat van het
Corps verloren de meesten een jaar. De gemiddelde rechtenstudent deed
zo’n vijfenhalf à zes jaar over zijn als pittig bekendstaande opleiding.
WE LEVEN IN EEN GROOTEN TIJD 
Even overwoog Cals een promotie. Met de eveneens in Nijmegen afgestu-
deerde jurist P. Palmen had hij begin  gesproken over de mogelijkhe-
den van een onderzoek naar de Duitse zucht naar Lebensraum en een
mogelijke herverdeling van de koloniën. Na de inval van mei  en zijn
versnelde afstuderen had Cals echter andere plannen. Truus was op 
 april – met betere beoordelingen dan hij – meester in de rechten gewor-
den.Samen wilden ze een advocatenkantoor beginnen.Op  juni  ver-
loofden ze zich, zonder daar verder veel aan te doen. ‘Geen ontvangstdag’,
meldde de annonce in de krant. Voor vijfduizend gulden werd later dat
jaar een praktijk overgenomen. Dat Cals tegelijkertijd toch nog een beetje
student bleef, was de verdienste van Robert Regout, hoogleraar volken-
recht en moderator van het Corps. Hij haalde de net afgestudeerde jurist
over voor een tweede keer toe te treden tot het bestuur van Carolus
Magnus,dit keer in de hoogste functie,die van preses.
De twee kenden elkaar goed sinds . Waarschijnlijk maakten ze voor

het eerst kennis toen Regout in de zomer van dat jaar een lezing hield voor
het juridisch dispuut Contardo Ferrini. Cals zat een jaar later in de senaat
van Carolus Magnus, op het moment dat de jezuïet ‘père’ Ch. Hooge-
weegen opvolgde als moderator. De studenten gaven hem een groots ont-
haal. De nieuwe geestelijk adviseur viel vanaf het allereerste begin beter in
de smaak dan zijn voorganger.Hoogeweegen had nogal wat conflicten uit-
gevochten en was doortrokken van een sterk standenbesef: studenten uit
rijke en/of adellijke families hadden bij de ‘père’ een streepje voor. Regout,
telg uit het vermaarde Maastrichtse aardewerkgeslacht en zoon van de
minister van Waterstaat in het tweede kabinet-Heemskerk (–),
was de nobelheid zelve: sociaal en ethisch. Terwijl de senaat nog maar een
blauwe maandag in functie was, vroeg hij de veel jongere bestuursleden
regelmatig om raad. ‘Een fantastische vent’ vond Cals hem. In  volgde
de benoeming van de moderator tot buitengewoon hoogleraar in het vol-
kenrecht.Zijn inaugurele rede draaide om de op dat moment hoogst actu-
ele vraag: ‘Is er grond voor vertrouwen in de toekomst van ons volken-
recht?’ De pater schroomde niet politiek stelling te nemen, ook niet nadat
de Duitsers Nederland hadden overvallen.
Regout zag om zich heen wat de bezetting met mensen deed.‘De beproe-
ving van den oorlog is over ons volk gekomen. Zij kan moedeloosheid
meebrengen en innerlijke verzwakking en overgeprikkeldheid na te groo-
te inspanning; hun voornaamste symptoom is: het zoeken naar schuldi-
gen buiten zichzelf, kritiek op het gevoerde beleid, – negatief en zonder
voldoende kennis van zaken.’Dat was nu precies wat Nederland niet nodig
had,vond Regout.Hij wilde juist het tegendeel bereiken:‘Moge de beproe-
ving ons zuiveren en stalen; schudden wij alle kleinheid van twisten en
zelfzucht af als een versleten en vervuild kleed, en trekken wij aan de
wapenuitrusting des geloofs.’
Alleen in eenheid kon weerstand worden geboden aan de bezetter.Voor
de universiteitswereld betekende dit concreet dat het Corps opengebro-
ken moest worden. Weg met de verdeling van het universitaire wereldje in
knorren en niet-knorren, weg met de hokjesgeest en elitaire gewoonten:
één studentenorganisatie voor iedereen. Regout zag in Cals de juiste man
om die plannen ten uitvoer te brengen.Naast de overduidelijke verschillen
(de jezuïet kalm,bijna verstorven en de net afgestudeerde jurist beweeglijk
en scherp) hadden ze één eigenschap gemeen: gedrevenheid. De beoogde
preses bood meer voordelen: hij was wat ouder, had inmiddels her en der
wat bestuurlijke ervaring opgedaan, had al voor de oorlog vele malen

geageerd tegen de slapte binnen het Corps en was anti-Duits.Cals reageer-
de enthousiast op de voorstellen van de moderator: ‘Hij was nog optimis-
tischer en idealistischer dan ik als student uiteraard al was en juist daar-
door bezielde hij ons, jonge menschen,zoo sterk.’
Op  juni  nam de nieuwe preses de leiding van het Corps op zich.
Zijn aanvaardingsrede vormde één groot pleidooi tegen de alom heersen-
de passiviteit en onverschilligheid. ‘Wij staan op den drempel van een
onzekere toekomst, van een nieuwen tijd en het is aan ons die toekomst te
maken zoals wij ze willen, voordat ons nieuwe vormen opgedrongen wor-
den,die we niet kunnen aanvaarden,’vond Cals.‘Jarenlang reeds is Carolus
Magnus vervallen tot een zekere zelfgenoegzaamheid en sloomheid... Zoo
ontstond er een inerte Corpsmenigte waarvan geen activiteit verwacht
kon worden, en de enkelen die toch iets nieuws probeerden, werden, met
de enthousiaste eerstejaars,verstikt in de grijsgrauwe massa van lusteloos-
heid en gebrek aan energie... We leven in een grooten tijd, in een tijd voor-
al, die eischen stelt aan ieder van ons. Wie niet bereid is aan die eischen te
voldoen, wie te sloom en te klein blijkt om dien tijd aan te kunnen, is niet
waard zich katholiek student te noemen.’
Wat die eisen inhielden? ‘Ons land is bezet, de vijand is er binnengerukt
en wij zijn aan zijn macht onderworpen. Wat we echter tot elken prijs die-
nen te behouden, dat is onze fierheid als Nederlander, onze vrijheid des
geestes, onze saamhorigheid en veerkracht. Eens zal de indringer verdre-
ven worden en dan is het onze taak klaar te zijn. Meer dan van elke andere
Nederlander zal het dan de taak van den Nederlandschen intellectueel zijn
de leiding te nemen bij de werkelijken wederopbouw in waarlijk nationa-
len geest.’
Cals pleitte voor een verplicht lidmaatschap van het Corps voor een
ieder die in Nijmegen wilde studeren.Wie niet wilde, moest maar wegblij-
ven.‘Het moet nu maar eens voor eens en voor al uit zijn met het waanidee,
dat men, zonder actief lid eener studentengemeenschap te zijn, zich vor-
men kan tot volwaardig leidinggevend intellectueel.’ Een opengebroken
Corps vroeg volgens de kersverse preses wel een andere mentaliteit: ‘Geen
kastegeest meer, geen dom-verwaand neerzien op alles wat buiten het
eigen enge kringetje gebeurt, maar een gemeenschapszin, die de mening
van elk lid der gemeenschap respecteert en ook stimuleert.’
Cals sloot af met het bidden van een strofe uit het Wilhelmus: ‘Mijn
schild ende betrouwen/Zijt gij, O God mijn heer/Op U zoo wil ik bou-
wen/Verlaat mij nimmermeer. Als we dàt kunnen, dan zal ook ons de

moed bezielen, de offergeest vooral, die noodig is opdat God ons geve: De
tyrannie te verdrijven,die ons hert doorwondt.’
De oppositie tegen de plannen voor het openbreken van Carolus
Magnus beperkte zich tot een dispuut als H.O.E.K. Dat hechtte aan de ver-
worvenheden van het bestaande Corps. De meeste studenten vonden ech-
ter dat bijzondere omstandigheden om bijzondere maatregelen vroegen.
De voornemens van Regout en Cals werden breed gedragen. Die leken
daardoor alleen maar vastberadener te worden, terwijl de voorgestane
eenheidsbeweging door het samenkomen van studenten van diverse plui-
mage waarschijnlijk automatisch zou leiden tot het grijsgrauwe dat ze juist
wilden bestrijden.In elk geval kon onmogelijk verwacht worden dat ieder-
een zich met dezelfde bezieling en toewijding aan de goede zaak zou gaan
wijden.
De geestdrift van Regout en Cals heeft achteraf ook wat naïefs, omdat
het voorspelbaar leek dat hun activiteiten uiteindelijk wel problemen met
de Duitsers moesten opleveren. Juist dit tweetal, dat in artikelen en voor-
drachten geen twijfel had laten bestaan over het ontbreken van een gezond
rechtsbesef bij de nazi’s, had kunnen weten dat de nieuwe machthebbers
een lage tolerantiegrens hadden.
ACHTER DE TRALIES
Cals werkte hard aan het Corps nieuwe stijl en legde contacten met senato-
ren van andere universiteiten. Regout reisde ondertussen het land door
om met universiteitsbesturen en andere autoriteiten te discussiëren over
de aan te nemen houding tegen de bezetter. Op de avond van  juni 
ontving de preses een briefje van de moderator, waarin hij vertelde over de
resultaten van zijn gesprekken en wat tips voor de toekomst gaf. De slotre-
gels luidden:‘Ook als ik voorlopig niet functioneeren kan,zet de grootsche
plannen door.’ De hoogleraar wist dat de Gestapo bij zijn afwezigheid was
binnengevallen en dat hij nu gezocht werd. De volgende dag meldde hij
zich vrijwillig.
Regout ging uit van een tijdelijke afwezigheid. De ernst van de situatie
drong nog niet tot hem door. Bij de Gestapo had hij zelfs gevraagd of hij
niet eerst even zijn fiets mocht laten maken. De hoogleraar volkenrecht
werd gearresteerd omdat men hem – net als zijn eveneens opgepakte colle-
ga’s Brom, Hoogveld en Mulders – verdacht van contacten met de jezuïet

Friedrich Muckermann, een van de leiders van het katholieke verzet tegen
het nationaal-socialisme die in  Duitsland was ontvlucht. Waar de
andere hoogleraren vanwege het ontbreken van een connectie na verloop
van tijd vrijkwamen, bleef Regout in hechtenis. De Duitsers vonden hem
een bedreiging voor de rust en orde in het bezette Nederland. Ze brachten
hem naar de gevangenis in Arnhem en later naar Berlijn en Dachau. Cals
en zijn medesenatoren stuurden via Regouts moeder pakjes naar hem toe
en bleven via haar op de hoogte van zijn toestand.
Cals’ contacten met collega-corpsbestuurders aan andere universiteiten
resulteerden ondertussen in de oprichting van de Nederlandsche Studen-
ten Federatie (NSF). Zoals de begeleidende brochure het uitdrukte: ‘In de
tweede week van Mei nu gingen velen de oogen open en voelde men weer
de eenheid in de veelheid.Als onderdanen van één staat, als deelen van één
volk, werden wij ons plots bewust, dat banden ons samensnoerden, welker
kracht wij voordien wel eens hebben onderschat. Geslingerd door de woe-
dende stormen van den tijd, zagen wij eensklaps,dat wij veelal langs elkaar
hadden heen geleefd en elkaar te weinig hadden gewaardeerd. Ieder Ne-
derlandsch student begreep de noodzaak voor eendracht en wederzijd-
sche waardering, willen wij de komende tijden rustig tegemoet kunnen
zien.’
De belangrijkste initiatiefnemer was de net afgestudeerde Leidse jurist
H.van der Heijden,die voor de oorlog in kringen met nationaal-socialisti-
sche sympathieën had verkeerd maar die in de meidagen furore had
gemaakt door als luchtmachtofficier zeven bombardementsvluchten uit
te voeren. Nu wilde hij van de NSF een nationaal corps maken onder een
centrale leiding met volledige bevoegdheid en met één sociëteit per uni-
versiteitsstad. Alle studenten (ook de NSB’ers onder hen) moesten ver-
plicht lid worden. De federatie zou de Groot-Nederlandse gedachte moe-
ten aanvaarden en geen blijk mogen geven van anti-Duitse sympathieën.
Cals doorzag deze poging tot gelijkschakeling en riep tijdens een bijeen-
komst in de Leidse Minerva-sociëteit op tot een model dat uitging van
eenheid in verscheidenheid. De onafhankelijkheid van de verschillende
corpora moest gewaarborgd blijven. De Nijmegenaar kreeg een meerder-
heid van de NSF’ers achter zich. Samenwerking vonden ze oké, maar Van
der Heijdens drastische hervormingen gingen in hun ogen te ver.
De vliegende jurist spuide zijn gal in de Haagsche Courant:‘Men trachtte
de kool en de geit te sparen. Zoo wilde de N.S.F. bijvoorbeeld van stelsel-
matige en besliste leiding niets weten.Zij wilde de onafhankelijkheid en de

verschillen van de diverse organisaties bewaren, en tegelijk toch leiding
geven en verenigen... De studentenwereld was en is nog steeds een milieu
van een eindelooze rij van kringen en groepjes. Wil werkelijk een groot-
sche hervorming van de studentenwereld tot stand komen, dan moeten al
die stemmen en machtjes en groepen onder één gezag worden verzameld.
De hoop, dat die tallooze verschillen in de studentenwereld door een
“moreel” overwicht of door een vriendelijk woord verenigd kunnen wor-
den, is een illusie.’ Cals deed er het zwijgen toe, ook later. Wel vertelde hij
vol trots dat hij de eerste preses van Carolus Magnus was geweest ‘die in
Leiden op sociëteit Minerva mocht verschijnen, zonder er te worden uit-
gesmeten’. De NSF zou nog tot haar ontbinding in het najaar van  func-
tioneren als overlegorgaan, waar studenten uit het hele land hun reacties
op de opeenvolgende verordeningen van de bezetter op elkaar konden
afstemmen.
Na de zomervakantie begonnen de colleges in Nijmegen weer. Voor-
zichtig geworden door de eerste optredens van de bezetter maande rector
magnificus W. Duynstee tot rust: ‘Weest een en weest waardig. Meer dan
ooit wordt in deze tijden correctheid van de studenten gevraagd... Orde is
thans boven alles noodzakelijk en alles moet nagelaten worden, wat tot
ordeverstoringen leiden kan. Niets geeft daar in tijden als deeze zoozeer
aanleiding toe als uitingen op politiek gebied. Met name hierin moeten de
studenten een voorbeeld wezen van zelftucht en discipline.De universiteit
dient de wetenschap, en het strekt onze Universiteit tot eer, dat zij dat
steeds uitsluitend heeft gedaan.Alle politiek moet buiten haar muren blij-
ven. Ieder volge in politicis wat hij meent dat recht en juist is, maar binnen
de Universiteit zwijgt men.’
Duynstees woorden hadden een profetische lading. Een ordeverstoring
was voor de Sicherheitsdienst aanleiding om Cals te arresteren. De preses
had op de sociëteit een strijdbare toespraak gehouden, waarna de aanwe-
zigen gingen staan en het Wilhelmus aanhieven. Eén man bleef zitten en
lurkte nog eens aan zijn pijp: Hans Stegman, student klassieke talen. Hij
was geen fervente nazi, wel een Duitser. Later in de oorlog zou hij worden
opgeroepen voor militaire dienst en aan het Oostfront sneuvelen. Steg-
mans gedrag viel helemaal verkeerd. Drank had de gemoederen al verhit.
Studenten pakten hem aan en smeten hem buiten. Of de classicus in oplei-
ding zelf aangifte heeft gedaan of iemand anders de autoriteiten heeft
ingelicht, is onduidelijk.Cals werd in ieder geval als hoogst verantwoorde-
lijke opgepakt en gevangengezet op het Nijmeegse politiebureau. De rest

van de senaat maakte zich betrekkelijk weinig zorgen. De zonde was niet al
te groot.
De Duitsers onderwierpen Cals – die uit protest zijn baard liet staan –
desondanks aan lange verhoren: ‘Ik werd door de Duitsers doorgezaagd:
dat ik als jongeman aan de verkeerde kant stond,want dat het oude Europa
had afgedaan, en dat wij als jongeren een aandeel moesten nemen in de
opbouw van het nieuwe Europa... Dat ging zo dag in dag uit maar door. Ik
stond versteld over alle tijd die ze aan die gesprekken gaven.’ Het bleef bij
psychische druk. De bezetter toonde zich in het eerste oorlogsjaar nog niet
van zijn kwaadaardigste kant. Wat ook hielp, was dat met de Nederlandse
bewakers wat te regelen viel. Ze speelden Cals de verzamelde werken van
Jacob Cats toe en Truus mocht hem in het geheim bezoeken.De gevangene
gebruikte zijn zeeën van tijd ook voor het uit het hoofd leren van alle vijf-
tien coupletten van het Wilhelmus. Verder was er alle tijd om terug en
vooruit te kijken. De maalstroom van gebeurtenissen van de afgelopen
maanden had hem meegesleurd naar een nieuwe richting: de politiek. De
kiem voor zijn latere loopbaan was gelegd.
Voor het einde van , na een gevangenschap van tussen de anderhalf
en de twee maanden, kwam Cals vrij. De Duitsers verboden hem verder
nog toespraken voor studenten te houden. De preses trok zich er niets van
aan. Dezelfde avond was er in het sociëteitsgebouw een uitvoering van het
groenentoneel.‘Echt een avond voor een opruiende speech,’herinnerde de
preses zich later. Volgens krantenartikelen uit zijn ministerstijd werd Cals
de volgende dag in een open landauer, getrokken door vier paarden,
triomfantelijk door Nijmegen gereden. Maar corpsleden van destijds
kunnen zich dat niet meer herinneren.
De agenten van het Nijmeegse bureau kregen als dank voor de goede
behandeling bloemen toegestuurd van de vrijgelaten jurist. Andersom
was er ook sympathie. Toen Cals in het voorjaar van  een kennisgave
van zijn ondertrouw naar de politie stuurde, circuleerde daar een inteken-
lijst voor bloemen voor het aanstaande bruidspaar.Zelfs toen die actie – na
protest van NSB’ers onder het personeel – door de commissaris werd ver-
boden, ging de inzameling stilletjes door. Een herhaalde dienstorder hielp
wel.‘Andere arrestanten worden geen bloemen aangeboden.Zoo gauw het
een arrestant van de Duitschers betreft, is het agentenpersoneel bedroefd
en heeft medelijden met den vervolgde,’mopperde een ‘foute’diender.
Het heeft er alle schijn van dat de autoriteiten de hele affaire-Stegman
niet vergaten, maar deze Cals wel vergaven. ‘Moeilijkheden met de SD van

geen beteekenis,’ schreef een ambtenaar met NSB-sympathieën een paar
jaar later in een rapport over de jurist. ‘Toevallig als Praeses van het Nij-
meegsche Corps ertusschen geraakt.’
Veel voordrachten voor studenten hield Cals niet meer. Al in het najaar
van  had hij binnen de senaat duidelijk gemaakt dat hij zijn termijn als
preses niet zou volmaken. Het corpswerk en de advocatenpraktijk lieten
zich steeds lastiger met elkaar combineren. In januari  werd de rest van
de Nijmeegse studenten via het universiteitsblad Vox Carolina op de hoog-
te gebracht. Het besluit was Cals niet licht gevallen. ‘Te zwaarder valt me
echter het verlaten van het Corps juist in dezen tijd, want ik ben er vast van
overtuigd, dat wij studenten ook en vooral nú de bij uitstek bevoorrechten
zijn.Het feit,dat wij vrijwel geheel op ons zelf staan en nog geen zware ver-
antwoordelijkheden te dragen hebben, geeft ons een vrijheid die ons nu
meer dan ooit door tallozen in den lande wordt benijd. Het is hier niet de
plaats daarover uit te weiden; maar het is juist die vrijheid, die ik bij mijn
afscheid uit de studentenwereld U zoo benijd en die ik U nog eens voor
ogen wil stellen, als een voorrecht, dat gij steeds in eere zult houden.’ Juist
op dat moment begon de bezetter zich steeds nadrukkelijker met het stu-
dentenleven te bemoeien. Sinds december  moest voor elke bijeen-
komst met meer dan twintig aanwezigen vooraf toestemming worden
gevraagd aan de procureur-generaal in Arnhem.
Senator Tom van Rijn nam het voorzitterschap van Cals over. Het Corps
werd in het voorjaar van  opgeheven, omdat het weigerde een bord
‘Verboden voor Joden’ aan de sociëteit te hangen. Preses Charles Rutten,
die het stokje van Van Rijn had overgenomen, noemde het ‘een enorm
offer’, maar nog licht in vergelijking met wat anderen voor hun idealen
moesten prijsgeven.
GEESTDRIFT EN OFFERZIN
Een lidmaatschap van de in de zomer van  opgerichte Nederlandsche
Unie lag in het verlengde van Cals’ activiteiten als preses. Ook binnen de
nieuwe organisatie kon hij blijk geven van zijn streven naar nationale een-
heid. De jonge advocaat behoorde niet tot de pioniers van de Nijmeegse
Unie-afdeling, waar ‘steeds een uitgesproken anti-Duitse stemming en
anti-Nationaal-Socialistische stemming heerste’. Hij ging iets later zijn
medewerking verlenen. Een van de eerste grote manifestaties van de

Nederlandsche Unie in Nijmegen vormde een vergadering in een afgela-
den Vereeniging,waar J.Linthorst Homan,een van de leden van het lande-
lijk leidinggevende driemanschap, tot de sprekers behoorde. De leden
stroomden toe. Op het hoogtepunt hadden naar schatting zo’n tiendui-
zend Nijmegenaren zich bij de Unie aangesloten. In de top van de afdeling
ontbraken de leiders uit de plaatselijke politiek van voor de oorlog: in de
Nederlandsche Unie diende zich een nieuwe generatie aan.
Cals trad in eerste instantie op als kringleider. Kringen waren groepen
van zo’n twintig Unieleden van zoveel mogelijk verschillende overtuiging
en stand. Tijdens geregelde bijeenkomsten bij een van hen thuis moesten
ze worden voorgelicht over de Nederlandsche Unie, nationale eenheid en
het kweken van kleine gemeenschappen. De richtlijnen schreven een
indeling voor waarbij begonnen werd met een kwartier à halfuur durende
inleiding door een van de leden over een vooraf opgegeven onderwerp,
vervolgens dertig minuten discussie, daarna een halfuur behandeling en
gesprekken over een cultureel onderwerp en een afsluiting met vragen,
mededelingen en het zingen van een Nederlands lied. De kringleider
moest het geheel in goede banen leiden, voorkomen dat de sessies ont-
aardden in negatieve praatavonden en de hand houden aan de regels.
Aanwezigen mocht bijvoorbeeld absoluut niets worden aangeboden,
zodat ook de minder welgestelde leden zich vrij zouden voelen eens een
keer de kring bij hen thuis uit te nodigen.
Erg succesvol waren de bijeenkomsten niet. In het voorjaar van 
constateerde de secretaris van de Nijmeegse Unie-afdelingen dat ze erg
matig werden bezocht. Kringleiders kregen de opdracht om leden die
regelmatig afwezig waren, thuis op te zoeken en hen te dreigen met afvoe-
ring van de ledenlijst. Ook werd gedacht aan het samenvoegen van afzon-
derlijke kringen.
Cals’ kring viel onder het Blok Oost A van de afdeling Nijmegen. Het
kader van de Nederlandsche Unie in dit deel van de stad kwam eens per
maand bijeen om lopende zaken en het gedachtegoed van de Unie te
bespreken. Tijdens cursussen werden ze daar nog verder over bijgespij-
kerd. Op zo’n scholingsbijeenkomst hekelde plaatselijk secretaris C. ten
Hagen de gespletenheid van het vooroorlogse Nederland, het doorge-
schoten individualisme en de ontbindende invloed daarvan op de ge-
meenschap. Het streven moest gericht zijn op eenheid en saamhorigheid,
niet op eenvormigheid. Dat zou zijn consequenties voor de bestuursvorm
van het naoorlogse Nederland moeten hebben. ‘Het programma van de

Nederlandsche Unie is alleen practisch uitvoerbaar bij een meer autoritair
en besluitvaardig gezag,’ aldus Ten Hagen. Bij die opvatting paste de op-
roep aan de kringleiders van Blok Oost A: ‘vertrouwen in het drieman-
schap moet zorgvuldig gekweekt worden.’
In het voorjaar van  kwam in Nijmegen een studentenwerkgemeen-
schap van de Nederlandsche Unie van de grond. Net als bij de landelijke
organisatie had een driemanschap de leiding: W. Heynen, L. de Keizer en
Cals. De ideeën over studenten binnen de Unie sloten bijna naadloos bij
die van de laatstgenoemde aan. ‘Het is van groot belang, dat de academi-
sche stand, bestaande uit de aan de universiteit of hoogeschool afgestu-
deerden, geen academische kaste wordt, die zich van het volksgeheel
afsluit,’ vatte een brochure dit denken samen. ‘Dit besef moet de studee-
renden worden bijgebracht, opdat zij zich daar later naar kunnen gedra-
gen. De eerste plicht, die de student ten aanzien van de Nederlandsche
Gemeenschap heeft, is studeeren. Hard werken, met toewijding voor de
studie, is ook voor de karaktervorming zeer gunstig. Maatschappelijk
beschouwd, blijft het echter noodzakelijk, dat de studenten met andere
jonge Nederlanders in aanraking komen.’
Een eerste propaganda-avond van de Nijmeegse studentenwerkge-
meenschap riep weinig enthousiasme op. Betogen over de nieuwe orde en
de nieuwe mens klonken veel toehoorders iets te vaag in de oren. Een bij-
eenkomst twee maanden later met voordrachten van de plaatselijke Unie-
voormannen Beermann en Ten Hagen maakte meer enthousiasme los.
Zo’n tachtig jongeren meldden zich aan als lid van de werkgemeenschap.
Het aantal gegadigden voor actief werk, het voeren van propaganda en het
doen van klussen in het Nijmeegse Uniegebouw bleef beperkt. De belang-
stelling voor het volgen van zogenaamde kadercursussen was groter. De
meeste deelnemers hieraan wilden zich verder bekwamen als spreker in
het openbaar. De plaatselijke studentenwerkgemeenschap bereidde bij-
eenkomsten voor over culturele onderwerpen als Erasmus, Hugo de
Groot en de Vos Reinaerde, waarschijnlijk niet toevallig stuk voor stuk
dwarse types die de maatschappij van hun tijd een spiegel voorhielden.
Het bleef bij plannen. Een door de autoriteiten uitgevaardigd vergader-
verbod dwarsboomde hun uitvoering.
De studentenwerkgemeenschap had daardoor – net als de rest van de
Nijmeegse afdeling van de Nederlansche Unie – geen mogelijkheden meer
zich in het openbaar te manifesteren. In klein verband en in stilte werd nog
wel verder gepraat en gedacht. Er werden cellen gevormd die zich moesten
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buigen over uiteenlopende onderwerpen als volkenrecht en sociaal-eco-
nomie. Cals leidde een groep die zich verdiepte in het thema ‘Nieuwe
Maatschappij, Universiteit en Studentenleven’. Er zaten zoveel kanten aan
dat samenwerking werd gezocht met de Bossche studentenwerkgemeen-
schap.
Het Nijmeegse driemanschap probeerde ondertussen de vlam branden-
de te houden: ‘Mochten de geestdrift, de offerzin dergenen, die reeds hun
persoon inzetten, ook deel worden van die anderen, die thans lauw en
traag de onsterfelijke Nederlandsche eigenschap beoefenen van de kat uit
de boom kijken.’ Het was vergeefse moeite. De omstandigheden en de
toenemende repressie maakten dat het werk van de Nederlandsche Unie
steeds meer het werk van enkelen werd. Bovendien was veel van het eerste
enthousiasme voor de organisatie weggeëbd. Nogal wat mensen hadden
de neiging zich neer te leggen bij de realiteit van een Duitse bezetting of
hadden op z’n minst het gevoel dat zij niets aan dat gegeven konden veran-
deren.
VERZET
Op  april  verhuisde Cals van zijn studentenonderkomen op de Pater
Brugmanstraat naar de Wilhelminasingel , een fraai herenhuis aan de
rand van het Nijmeegse centrum vlak achter schouwburg De Vereeniging.
Hij en Truus hielden er ook kantoor.Maar natuurlijk woonde zijn verloof-
de nog keurig bij haar ouders.Het huwelijk werd een maand later gesloten,
op  mei. De kerkelijke plechtigheid vond plaats in de kerk van de heilige
Petrus Canisius aan de Molenstraat, een gebouw dat later in de oorlog
deels werd vernietigd.Na afloop van de trouwerij hield het paar receptie in
het chique Hôtel des Pays Bas. Voor een selecter gezelschap werd aanslui-
tend een diner opgediend, dat begon met een van goed vaderlanderschap
getuigend bord koninginnensoep. Beelden van de bruiloft zijn bewaard
gebleven op een kort, schokkerig filmpje. Het feest had enige grandeur: op
het huwelijk van de dochter van een hoogleraar met de voormalige preses
van het Corps kwamen vanzelfsprekend alle hoogwaardigheidsbekleders
van de universiteit af.
Vader Van der Heijden was afwezig. Hij had kort daarvoor een hersen-
bloeding gehad en was daardoor aan bed gekluisterd. Het wierp een
grauwsluier over het feest.De kersverse meneer en mevrouw Cals reden na

afloop van het diner in een rijtuig naar hem toe. Daarna brachten ze het
bruidsboeket naar het Maria-altaar in hun trouwkerk en reden door naar
Hotel Sonsbeek in Arnhem voor de eerste huwelijksnacht. De horecagele-
genheid vormde het startpunt van hun huwelijksreis, een tandemtocht
door Nederland. Met de nodige tegenwind en overnachtingen in Huls-
horst, Kampen, Lemmer en Bolsward fietsten ze naar de Afsluitdijk. Daar
hadden Nederlandse troepen bij de stelling Kornwerderzand precies een
jaar eerder lang weerstand geboden aan de Duitsers.Cals en zijn echtgeno-
te klommen er naar boven en zagen de kogelgaten nog in de ruiten zitten.
Einddoel die veertiende mei was Medemblik. Daar kregen ze de volgende
dag een telefoontje uit Nijmegen: de toestand van vader Van der Heijden
was verder verslechterd. Het betekende het einde van de huwelijksreis. Jo
en Truus Cals zetten de tandem op de trein en vertrokken zelf niet veel later
met hetzelfde vervoermiddel naar de Waalstad. Ze waren nog op tijd.
Egidius van der Heijden stierf op  mei,slechts vijfenvijftig jaar oud.
Nieuw leven volgde een klein jaar later. Truus beviel op  maart 
van een zoon. De stamhouder werd vernoemd naar zijn opa, zijn vader en
de Heilige Maagd: Jacobus Jozef Maria. Roepnaam: Jacqui. ‘God zegene
mijn petekind en zijn ouders,’ schreef de trotse grootvader uit Roermond
in het gastenboek van zijn zoon.
Cals en zijn vrouw raakten langzaam aan betrokken bij verzetsactivitei-
ten.Van een bewuste keuze zal waarschijnlijk niet eens sprake zijn geweest.
Ze moeten er ingegroeid zijn. De bezetter liet steeds meer zijn ware gezicht
zien. Vaderlandslievende activiteiten in het openbaar als die van Cals in
het Corps en de Nederlandsche Unie werden in de loop van de oorlog
onmogelijk. Dan maar in het geniep doen wat ik kan, moet hij gedacht
hebben. Een bericht als dat van het overlijden van Regout in Dachau op 
december  zal hem alleen maar gesterkt hebben in die overtuiging.
Een halfjaar eerder had de jezuïet vanuit de verschrikkingen van het con-
centratiekamp via zijn moeder nog de felicitaties overgebracht in verband
met de geboorte van Jacqui Cals.
De Nederlandsche Unie was op  december  opgeheven. De Grüne
Polizei had het kantoor van de organisatie aan de Nijmeegse Oranjesingel
bezet.Her en der waren huiszoekingen gedaan,maar arrestaties waren uit-
gebleven. Een deel van de Unieleden ging hierna op zoek naar nieuwe
wegen om blijk te geven van vaderlandsliefde. Van een georganiseerd ver-
zet was in de stad op dat moment nog geen sprake, maar in de Unie ontsta-
ne netwerken vormden een basis voor de eerste illegale verbanden. De

Christofoorgroep was daar een uitgesproken voorbeeld van. Christofoor,
ontstaan als een kleinschalig, gestencild verzetsorgaan dat de wandaden
van de bezetter aan de kaak wilde stellen,groeide in de loop van  onder
de bezielende leiding van de Nijmeegse Unievoorman Ten Hagen uit tot
een gedrukt opinietijdschrift voor vooruitstrevende katholieken met een
oplage van rond de tienduizend exemplaren. Christofoor borduurde voort
op de ideologie van de Nederlandsche Unie. Voor een krachtige volksge-
meenschap en een betere samenleving na de bevrijding was het nodig dat
de vooroorlogse hokjesgeest zou verdwijnen.Politieke indelingen op basis
van geloofsovertuiging en stand waren uit den boze. De katholieken
moesten uit hun isolement breken, reden waarom het blad zich verzette
tegen een eventuele heroprichting van de inmiddels geliquideerde RKSP. In
plaats daarvan moest een brede, progressieve volksbeweging komen,
geïnspireerd door het gedachtegoed van onder anderen de neothomist
Jacques Maritain. Christofoor pleitte wel voor terugkeer van de parlemen-
taire democratie, terwijl in de Unie openlijk gesproken was over wat meer
autoritaire regeringsvormen.
Tot de kern van de Christofoorgroep, waarin ook mensen als Jan de
Quay, Geert Ruygers en Joan Willems actief waren, heeft Cals nooit
behoord. Hij verrichtte wel werk voor de organisatie. Over wat hij precies
deed, heeft Cals nooit veel verteld. Hij hield het liever bij onschuldige
anekdotes, bijvoorbeeld over de plagerijtjes van Truus. De bezetter had de
naam Wilhelminasingel vanwege de onwenselijke associatie met de Oran-
jes veranderd in Frederikstraat. Truus Cals schreef in officiële stukken bal-
dadig: Wilhelminasingel, lees: Frederikstraat. Dat de bijdrage van het ad-
vocatenpaar heel wat verder moet zijn gegaan dan dit soort kleinigheden,
wordt duidelijk uit het feit dat Cals onmiddellijk na de bevrijding mede op
grond van zijn verzetsverleden vooraanstaande functies in zijn woon-
plaats kreeg toebedeeld. Ook de Nijmeegse afdeling van de Raad van
Ondergrondse Aktie twijfelde in december  niet over Cals’ toelating.
‘Veelzijdig steun verleend aan illegale org. Met vaak groot risico,’ oordeel-
de de ballotagecommissie van de organisatie. Zeker is dat Cals en zijn
vrouw veelvuldig onderdak boden aan onderduikers. Begin februari 
wreekten de Duitsers een aanslag op een nationaal-socialistisch gezinde,
Nederlandse generaal door het houden van razzia’s in de universiteitsste-
den Amsterdam, Utrecht, Delft en Wageningen. Rond de zeshonderd stu-
denten werden opgepakt en overgebracht naar het concentratiekamp
Vught. In Nijmegen werd alleen de waarnemend preses van het Corps

gearresteerd, maar de onrust was groot. ‘In de nacht van de de op de de
Februari , volgende op de dag, waarop de bloem van neerlands jeugd
het moest ontgelden, sliep in dit gastvrije huis de dankbare Rob Dresen,’
schreef de gelijknamige Gonggenoot in het gastenboek van de familie
Cals. En: ‘Van  Feb– Maart , toen het niet alleen een moeilijke tijd
voor de studenten, maar nog wel meer voor een gastvrouw was, hebben
Truus en Jo mij in de gelegenheid gesteld te ondervinden wat langdurige
gastvrijheid betekent. Zo hoop ik later mijn gasten ook te mogen ontvan-
gen. Louis Grooten.’ Vijf maanden later waren de doktoren doelwit:
‘Hartelijk dank! – Juli tijdens “artsenjacht”. Joop Verschure. Ciel Ver-
schure-Smulders.’ Latere duikers gingen minder snel weer weg. Zo ver-
bleef de in de illegaliteit actieve Nijmeegse gemeenteambtenaar Ton Mus-
kens vanaf mei  op de Wilhelminasingel . Hij vertrok pas in juni ,
bijna een jaar na de bevrijding, toen hij dienst nam in het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger.Waarschijnlijk konden de gasten zich buiten
het zicht van voorbijgangers en omwonenden redelijk vrij bewegen. Voor
noodgevallen konden ze gebruikmaken van een schuilruimte in de vloer
van de eerste verdieping. Truus Cals moet zich stilaan een pensionhoud-
ster zijn gaan voelen, want ook de ouders en de zussen van haar man over-
nachtten regelmatig in Nijmegen.
In de eerder genoemde beoordeling van Cals door de Raad van Onder-
grondse Aktie valt tevens het woord ‘Ambrosius-vergadering’. Dat duidt
erop dat huize Cals één of meer keren heeft gediend als plaats waar de
leden van de grootste onderduikorganisatie van Limburg overlegden.
‘Ambrosius’ was de schuilnaam van de leider daarvan, de Venlose onder-
wijzer J. Hendrikx. Het gastheerschap was niet zonder risico. In juni 
werden bij een inval tijdens een soortgelijke bijeenkomst elders zes men-
sen opgepakt. Hendrikx was een van hen. Hij moest zijn gevangenschap
met de dood bekopen. ‘Ambrosius’ overleed begin , waarschijnlijk als
gevolg van de ontberingen, tijdens een evacuatietransport van Sachsen-
hausen naar Bergen-Belsen.
In het geheim was Cals ook nog actief voor de verkennerij. De bezetter
had op  april  de volledige Nederlandse padvinderij ontbonden. Van
een door een Brit gestichte organisatie verwachtten de Duitsers weinig
heil. Bovendien lieten de kleinschalige activiteiten met makkelijk beïn-
vloedbare jeugd, vaak in de natuur, zich lastig controleren. Cals wenste
zich niet neer te leggen bij het besluit.Hij trok er nog regelmatig op uit met
medeverkenners. Echt gevaarlijk werd het toen hij een padvinderijkamp
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organiseerde op het landgoed De Pettelaar bij Vught. De Duitsers kregen
lucht van de manifestatie en Cals en een aantal andere leiders moesten
halsoverkop het bos in vluchten, waar ze zich vervolgens een week schuil-
hielden. Met leiders van andere katholieke jeugdorganisaties zoals De
Jonge Wacht en de in het bisdom Haarlem actieve Kruisvaart overlegde
Cals in het diepste geheim over naoorlogse samenwerking.
Op  augustus  kreeg Jacqui Cals een broertje: Egidius Johannes
Josephus, kortweg Gidi. De ouders hielden de gebruikelijke vernoemings-
volgorde (eerste kind van de vader van de vader, tweede kind van de vader
van de moeder) aan. Een maand na de geboorte begon Cals een bestaan als
forens. Hij keerde terug op zijn oude middelbare school, het Bisschoppe-
lijk College in Roermond, om er leraar staatsinrichting en handelsweten-
schappen te worden. Wat hem tot die stap bracht, is niet duidelijk. Mis-
schien was er eenvoudigweg behoefte aan brood op de plank. Hoe het
advocatenkantoor liep, valt niet na te gaan. Dat het geen vetpot was, is wel
duidelijk. Sinds  werkte Cals ook als wetenschappelijk assistent op de
rechtenfaculteit. Hij deed daar onder meer dienst als griffier van de Rota
Carolina, de door zijn schoonvader opgerichte oefenrechtbank voor stu-
denten. Die bijbaan viel in het voorjaar van  weg. Studenten werden
toen gedwongen een loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Wie weigerde,
werd op transport naar Duitsland gesteld. Het Nijmeegse universiteitsbe-
stuur vond dat de autoriteiten hiermee veel te ver gingen en besloot de ver-
klaring niet eens aan de studenten voor te leggen. Het betekende dat de
universiteit haar poorten moest sluiten.
Onderwijsinspecteur W. Noordijk, een NSB’er, kritiseerde de aanstelling
van Cals op het Bisschoppelijk College in een van zijn rapporten. ‘Als
mensch respectabel, energiek en uiterst bruikbaar. Eerlijke kerel,’oordeel-
de hij. ‘Is echter volkomen ongeschikt voor de functie van leeraar in de
staatsinrichting. Is fel en intransingent en zal nooit nalaten onder stoelen
of banken te steken hetgeen hij politiek juist acht.’ Hoewel niets erop wijst
dat Cals voor de oorlog lid was van de RKSP, verdacht Noordijk hem daar
wel van. ‘Hij behoorde tot een kleine politieke kern van de staatspartij
waartoe ook de zoon van Goseling behoorde. Hij is iemand, waarvan
juist om zijn uitgesproken eerlijke overtuiging, die steeds met vuur verde-
digd wordt,niet verwacht kan worden,dat hij als leeraar in de staatsinrich-
ting loyaal zal zijn, zoals hier wordt verwacht.’ Hoewel Noordijk als ge-
machtigde van de secretaris-generaal van het ministerie van Opvoeding,
Onderwijs en Kultuurbescherming ruim honderd inspecteurs en leraren
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ontsloeg, bleef zijn negatieve beoordeling van Cals zonder gevolgen.
Mogelijk hadden andere ambtenaren hier de hand in. De vanaf het begin
als fout beschouwde inspecteur werd binnen het departement flink tegen-
gewerkt.
Cals hield zich in voor de klas. Een van zijn toenmalige leerlingen daar-
over: ‘Cals legde uit hoe het landsbestuur in elkaar zat: het parlement, de
wetten,dat soort dingen.Hij gaf niet op het randje les.Dat zou ook gevaar-
lijk zijn. Er zaten NSB-jongens op het Bisschoppelijk College. Daar was je
voor op je hoede.’ Dezelfde scholier bewaart goede herinneringen aan de
docent Cals: ‘Het was een prettige man om onderwijs van te krijgen. Hij
gaf leuk les, heel creatief, had onze aandacht. Hij was verbaal begaafd,
direct,maar niet expliciet streng.’
Van normaal onderwijs was, naarmate de oorlog vorderde, steeds min-
der sprake. Meermalen vorderden de Duitsers ruimte van het Bisschoppe-
lijk College voor de huisvesting van militairen. Het betekende meestal een
forse aanslag op de voedsel- en wijnvoorraden van de school. Midden in
de winter van – hield het College noodeindexamens, omdat veel
jongens waren opgeroepen voor de Arbeitseinsatz.Een paar maanden later
besloot de directie een paar dagen geen les te geven, omdat ze vreesde dat
anders de kolenvoorraad niet toereikend zou zijn om het voorjaar te
halen.
DONKERE DAGEN
De autoriteiten hielden Cals inmiddels in de gaten. Op de Wilhelmina-
singel  werd regelmatig huiszoeking gedaan, overigens zonder dat daarbij
onderduikers of iets anders belastends werden gevonden. Op straat werd
hij vaker aangehouden dan de gemiddelde Nijmegenaar, omdat nogal wat
gezagsdragers joodse trekken bij hem dachten waar te nemen.
Op  februari  voltrok zich een ramp in Nijmegen. Geallieerde
vliegtuigen lieten – in de veronderstelling dat ze boven een Duitse stad vlo-
gen – een grote lading bommen op Nijmegen vallen. De Wilhelminasingel
werd niet getroffen,maar grote delen van het vlakbij gelegen centrum wer-
den zo goed als weggevaagd. De trieste balans van dit inferno: bijna acht-
honderd doden, duizenden gewonden, ruim twaalfhonderd huizen in
puin.
Soms waren er nog onbezorgde momenten. De pinksterdagen dat jaar
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begonnen uitstekend. Cals was met zijn gezin naar Roermond gereisd
voor een samenzijn met ouders en zussen. Op pinkstermaandag zat de
familie ’s ochtends te genieten van het zonnetje. In Jacques Cals kwam
weer even de oude onderwijzer boven toen hij zijn naar hem genoemde,
nauwelijks twee jaar oude kleinzoon Jacqui de namen van de bomen en
planten in de tuin leerde.Alle ingrediënten voor een onbezorgde dag leken
aanwezig. ’s Middags vertrok het hele gezelschap naar Fiet en haar man
Nol Jochems, een notaris in Heythuysen. Opa, oma en Jacqui reden in een
open landauer.De rest fietste naar het Midden-Limburgse dorp.
Na het eten in Heythuysen werd Jacqui van het ene op het andere moment
ziek, zwaar ziek. Het kind sloeg met zijn hoofd van de pijn. Doktoren waren
lastig te vinden. Huisarts Hoying moest bij familie in het nabijgelegen
Haelen worden weggehaald. Die stuurde de ouders met hun zoontje door
naar het ziekenhuis in Roermond.Daar werd een kronkel in de darm gecon-
stateerd, maar de noodzakelijke operatie kon niet worden uitgevoerd, om-
dat alle daarvoor capabele artsen er vanwege Pinksteren op uit waren. Cals
belde die avond nog met zijn tweelingzus Fiet om haar bij te praten. Een
dokter in het ziekenhuis had hem gezegd dat de jonge ouders ‘sukkelaars’
waren, omdat zowat iedereen in het ziekenhuis met vakantie was. Diezelfde
nacht overleed Jacqui. Drie dagen later werd het jongetje begraven in Nij-
megen.‘Eens ons geluk door zijn blijde bekoorlijkheid, zij thans onze voor-
spraak als engeltje in den Hemel’, luidde de tekst op het bidprentje.Vooral bij
Truus liet het overlijden een blijvend litteken achter. Rond de ste mei,
Jacqui’s sterfdag,was ze altijd nauwelijks aanspreekbaar.
Na alle ellende die  tot dan toe had gebracht, gaf de zesde juni weer
enige reden tot hoop: de Geallieerden landden eindelijk in Frankrijk. Op
het Bisschoppelijk College dreven leerlingen de spot met schoolgenootjes
van NSB-huize.
Diezelfde maand werd een Duitse militair doodgeschoten in het Kro-
nenburgerpark in Nijmegen. De politie stelde als represaille een lijst op
met beoogde gijzelaars, mensen met communistische sympathieën en lie-
den van wie vermoed werd dat ze werkzaam waren in de illegaliteit. Cals
was een van hen. Dankzij een klerk, als notulist aanwezig bij het uitzoeken
van de slachtoffers, werd de advocaat op de hoogte gebracht. Het kon nau-
welijks beroerder, zo kort na het overlijden van Jacqui, maar hij koos toch
voor een vlucht. Truus bleef met Gidi en haar verdriet achter in Nijmegen.
Zelf kreeg hij onderdak in het gezin van de bevriende huisarts Hoying in
Roermond. Een volwaardige onderduik was het niet. Cals bleef les geven
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op het Bisschoppelijk College. Kennelijk gokte hij erop dat de Duitse
Pünktlichkeit niet zover ging dat ze hem in Midden-Limburg zouden zoe-
ken. Maar met eventualiteiten werd rekening gehouden: ‘Op ’t Bisschop-
pelijk College hadden ze een apart leslokaal voor me ingericht, van waar-
uit ik via een ladder op het dak kon komen. Als de Duitsers me zouden
komen halen,kon ik gemakkelijk vluchten.’
Cals mocht zich gelukkig prijzen met zijn tijdige vlucht. Niet veel later
werden acht Nijmeegse gevangenen vanuit kamp Amersfoort in het don-
ker naar de Leusderheide gebracht, waar ze – als vergelding voor de aan-
slag in het Kronenburgerpark – in het schijnsel van de koplampen van een
vrachtwagen werden gefusilleerd.Even daarvoor hadden ze hun eigen graf
moeten graven.
Ondertussen maakten NSB’ers jacht op Cals. Ze trokken een melding na
dat hij in Arnhem gesignaleerd was. De Sicherheitsdienst in de Gelderse
hoofdstad zocht hem. Op het idee dat de advocaat wel eens in zijn geboor-
testreek kon uithangen, kwam kennelijk niemand. In Roermond probeer-
den dokter Hoying en Cals met behulp van de Britse radio en andere bron-
nen het krijgsverloop zo goed mogelijk te volgen. Op een landkaart
visualiseerden ze de opmars met knopspelden en zagen ze hoe de vrijheid
langzaam hun kant op kwam.
Van een normaal nieuw schooljaar op het Bisschoppelijk College kon na
de schoolvakantie van  geen sprake meer zijn. Op  augustus kreeg
directeur Goessens het bevel de school binnen drie dagen te ontruimen.
Het Feldgericht Luftgau Holland maakte aanspraak op het gebouw. Van
rechtspraak kwam niet veel, van feesten des te meer. In de wetenschap dat
het front naderde, namen de Duitsers het er nog flink van, met alle gevol-
gen van dien voor het schoolgebouw. Het internaat van het College werd
tijdelijk opgeheven. Door te rouleren met de plaatselijke rijks-hbs kon er
nog wel voor halve dagen les worden gegeven. Goessens ging uit van een
spoedige bevrijding en vroeg daarom de inspectie of hij zijn lerarenkorps
gewoon mocht blijven uitbetalen.
Vanaf eind augustus, begin september werd de nabijheid van de Gealli-
eerden voelbaar. Vliegtuigen bestookten de stad. Veel bezetters vluchtten,
ook de medewerkers van het Feldgericht, overigens met medeneming van
alle voedsel- en drankvoorraden van de ‘heren professoren’. Les geven
bleef onmogelijk. De omstandigheden waren er niet naar. Bovendien na-
men nu de met de verdediging van Roermond belaste Duitse para’s hun
intrek in het College.

Het werd steeds lastiger waarheid en verdichting van elkaar te onder-
scheiden. In alle chaos draaide de geruchtenmachine op volle toeren.
Begin september leidde dit tot de algemene overtuiging dat het einde nabij
was: vreugde bij de Nederlanders, angst bij de Duitsers. Cals vond het
moment gekomen om terug te keren naar Nijmegen. Daar had hij zijn
gezin, daar kon hij zich nuttig maken na de verdrijving van de bezetter.
Vier jaar eerder had hij het al gezegd bij zijn aanvaardingsrede als preses
van het Corps: bij de bevrijding zal ‘het de taak van den Nederlandschen
intellectueel zijn de leiding te nemen bij de werkelijken wederopbouw in
waarlijk nationalen geest’.
Cals was er klaar voor. Op de fiets van zijn zus Oodje vertrok hij in de
ochtend van  september, een dag voor ‘Dolle Dinsdag’, uit Roermond.
Korte tijd na het afscheid van de zoon des huizes kreeg de familie Cals tele-
foon van mevrouw Hoying: of Jo al weg was, ze had berichten dat Nij-
megen niet veilig was. Zussen en ouders zaten daarna flink in de rats. Meer
dan een halfjaar duurde hun onzekerheid, want Roermond zou pas in
maart  bevrijd worden.
Het kostte Cals twee uur om het slechts enkele kilometers noordelijker
gelegen dorp Swalmen te bereiken. Op de wegen liepen Duitsers die rij-
wielen vorderden, daarom was de fietser aangewezen op bos- en veldwe-
gen, waarbij zijn verleden als verkenner goed van pas kwam.Voor Tegelen
kreeg hij tot twee keer toe een lekke band. Bij Venlo werd verder fietsen te
gevaarlijk.De Duitsers hielden razzia’s,waarbij mannen van de straat wer-
den gepikt. Cals besloot lopend verder te gaan in het landelijke gebied tus-
sen Venlo en de Duitse grens.Soms werd het lopen kruipen en op een zeker
moment kon hij maar net aan een Duitse patrouille ontkomen door zich te
verschuilen tussen maïsplanten. In Wellerlooi stapte een zeer vermoeide
Cals uiteindelijk op de tram, die hem om negen uur ’s avonds vlak bij
Nijmegen bracht. De advocaat durfde de laatste kilometers naar de stad
nog niet aan en logeerde bij bekenden. Pas een paar dagen later ging hij 
tijdens een luchtalarm vermomd als luchtbeschermingsman naar zijn
schoonmoeder aan de Archipelstraat. Weer een paar dagen later ging hij
verkleed als jezuïet naar zijn eigen huis.
Nijmegen was nog altijd in Duitse handen. Half september begonnen
Amerikaanse para’s van de ste luchtlandingsdivisie, gesteund door van-
uit het zuiden aangekomen eenheden van het Tweede Britse leger,met hun
pogingen Nijmegen in te nemen in het kader van de operatie Market
Garden. Enkele dagen later kwam het moment waar zo lang naar was uit-

gezien. Cals in zijn dagboekaantekeningen van die dagen:‘Zondag  Sept.
was het de heele morgen erg druk in de lucht maar pas ’s middags hoorden
we, dat er parachutisten waren geland, hetgeen bevestigd werd door het
overhaast vertrek van al onze Duitsche buren (zeer vermakelijk). ’s Nachts
hoorde je steeds dichterbij schieten en de volgende morgen al vroeg waren
de straatgevechten tot in onze buurt genaderd. We durfden de rolluiken
niet op te trekken en vluchtten in den kelder, terwijl in onze straat met
mitrailleurs en kanonnen werd geschoten. Het was een ontzettend lawaai,
maar we kwamen er goed van af. Tegen de avond werd het wat rustiger en
de buurt waagde zich even op straat, waar geen kip was te zien. De Duit-
schers waren toen uit onze straten teruggedreven, maar begonnen aan alle
kanten de stad in brand te steken. Burgers die wilden blusschen werden
neergeschoten. Het was een angstig ogenblik en wij dachten zeker, dat
onze straat ook zou verbranden.’ Het scheelde weinig: in de omgeving van
het station en het nabijgelegen Keizer Karelplein werden hele stukken
Nijmegen in de as gelegd. Jo, Truus en Gidi vluchtten naar moeder Van der
Heijden aan de Archipelstraat. Daar was het wat rustiger, al werden de vol-
gende dagen uit veiligheidsoverwegingen toch voornamelijk in de kelder
doorgebracht. Op  september rolden de eerste Amerikaanse tanks over
de Sint-Annastraat, toegejuicht door onder anderen de Calsen. Later die
donderdag keerden ze terug naar hun eigen woning, waar de schade be-
perkt was gebleven tot kapotte ruiten door granaatinslag.
Nog was de ellende niet voorbij. Bij Arnhem liep operatie Market
Garden spaak. Het lukte de Geallieerden niet bruggenhoofden over alle
drie de grote rivieren in handen te krijgen. Nijmegen bleef voorlopig
frontstad.

H O O F D S T U K 
Zwoegen voor een betere toekomst
LOKAAL POLITICUS –
‘In de oorlog stond de tijd stil,’blikte Cals in  terug op de oorlogsjaren.
Natuurlijk overheersten ook bij hem de ellendige herinneringen, maar de
gelegenheid tot overdenking die de bezetting had gegeven,was een positief
punt geweest. Het contrast tussen Cals’ relatief rustige bestaan als leraar/
onderduiker in Roermond en de hectiek van zijn leven na de bevrijding
kon dan ook nauwelijks groter zijn. Alsof de herwonnen vrijheid geen
adempauzes toeliet, zo bevlogen en bezield zette hij zich in voor de weder-
opbouw.Behalve door zijn eigen ambities werd hij voortgestuwd door wat
hij voelde als zijn roeping. Het goddeloze nationaal-socialisme was versla-
gen, ‘maar het heidendom en materialisme zelf grijpen verder om zich
heen dan ooit tevoren,’ constateerde Cals tijdens een toespraak ter gele-
genheid van de inauguratie van nieuwe leden van het Nijmeegs Studenten
Corps in juli .‘Tegen de infernale krachten van dit materialisme, tegen
de decadente neigingen van de ontwrichte wereld, kunnen wij, kan niet
één van ons allen, volstaan met middelmatig te zijn.’ In feite herhaalde de
voormalige rechtenstudent daarmee de oproep die hij deed bij zijn eigen
aantreden als preses van het Corps vijf jaar eerder.
Het waren misschien grote woorden, maar zelf leefde hij ernaar. Cals
rolde van de ene functie in de andere, kon moeilijk ‘nee’zeggen. Zijn agen-
da puilde steeds verder uit van de afspraken en verplichtingen. Geen won-
der dat Cals in deze periode voor de eerste keer bezweek onder de werk-
druk. In het voorjaar van  moest hij het op doktersadvies kalmer aan
doen,wat vaker rust nemen.
De Wilhelminasingel  bleef zo kort na de bevrijding trekjes van een
pension houden. Naast Jo, Truus en Gidi was ook onderduiker Ton Mus-
kens nog altijd een van de kostgangers. Tien Irish Guards kregen eveneens
tijdelijk onderdak in de kelder van het herenhuis. Ze gaven Gidi zijn eerste

chocolade. Zijn vader over de gasten: ‘Het waren aardige kerels, allen
Katholiek, met wien we veel hebben gepraat.’ De Ieren namen op hun
beurt weer Izak de Vries mee, een joodse student die in alle chaos vanuit
Oosterbeek naar Nijmegen was weten te komen.
De Duitsers mochten dan verdreven zijn,ze hielden Nijmegen nog altijd
onder vuur. Vijandelijke granaten sloegen in tegenover en schuin tegen-
over de Wilhelminasingel  en twee huizen verder. Het veroordeelde het
gezin Cals tot een leven dat zich grotendeels in de kelder afspeelde. Gas en
water werkten niet. Op straat was het nog onveilig. Bij gebrek aan onge-
schonden kerken en vanwege het dreigende gevaar had de geestelijkheid
de Nijmegenaren dispensatie gegeven van het bijwonen van de zondags-
missen. De Calsen vonden een alternatief: een eucharistieviering in een
nabijgelegen schuilkelder.
Het lukte de twee advocaten op de Wilhelminasingel niet om in de eerste
twee weken contact te maken met moeder Van der Heijden op de Ar-
chipelstraat. Die maakte zich op haar beurt grote zorgen over het lot van
haar dochter, schoonzoon en kleinzoon. Aan die ongerustheid kwam een
einde, toen Cals in de ochtend van  oktober  bij zijn schoonmoeder
aan de deur stond.Na enig aandringen lukte het hem haar over te halen om
in afwachting van verdere terugdrijving van de Duitsers mee te gaan naar
de Wilhelminasingel. Daar was na het vertrek van de Irish Guards weer
enige ruimte voor nieuwe logés.
De langst blijvende gast in de periode na de bevrijding was Kees Schelf-
hout. Hij was in  naar Nijmegen gekomen voor een studie Franse
taal- en letterkunde en kende Cals van De Gong. Tijdens de mobilisatie
moest Schelfhout opkomen als militair. Na de Nederlandse capitulatie
probeerde hij met enkele vrienden vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar
Engeland te vluchten, maar hun bootje kwam na drie dagen en nachten
op zee uit in Duinkerken, waar ze door de Duitsers werden opgepakt. In
de ruim twee jaar die volgden zat Schelfhout vast in Lille, Scheveningen
en negen tuchthuizen in Duitsland. Toen hij eindelijk weer als vrij man de
gevangenispoort verliet, stond de SS hem op te wachten. Die bracht hem
naar het concentratiekamp Sachsenhausen, waar hij tot het einde van de
oorlog verbleef. Bij terugkeer in Nijmegen kreeg hij onderdak bij Cals.
Tweeënhalf jaar zou hij blijven. Schelfhout vond aan de Wilhelminasingel
de rustige thuisbasis die hij vijf jaar lang gemist had.Hij liet zijn onderbro-
ken studie Frans voor wat die was en ging colleges rechten lopen.Bij kopjes
thee praatten Schelfhout en Truus hun oorlogservaringen van zich af. Cals

sprak minder over het verdriet van het verlies van zijn oudste zoon. Hij
vluchtte in zijn werk.
De dood van Jacqui en een tweetal miskramen in de jaren daarna leid-
den bij Truus tot een meer mystiek geloofsleven. De Nijmeegse deken Van
Dijck wist zich geen raad met haar opvattingen over de Kerk en met name
over de Heilige Drie-eenheid en legde ze voor aan hogere geestelijken. Het
geschil zou zelfs tot in het Vaticaan onderwerp van gesprek zijn geweest.
Truus trok zich graag in stilte terug en ging bij tijd en wijle in retraite om
uiting te geven aan haar diepe godsverbondenheid. Haar man beleefde
zijn katholicisme op meer traditionele wijze. Voor hem had het jaarlijkse
inrichten van de kerstgrot met zijn gezin al iets van een geloofsbelijdenis.
In de kerk leek hij zich soms te vervelen bij alle vaststaande rituelen. Dan
las hij psalmteksten of Thomas van Aquino in het Latijn.
RECHERCHEUR CALS
Eind september  was het iets veiliger in Nijmegen geworden. Cals
durfde zich overdag weer wat meer op straat te vertonen en zag wat er was
aangericht. De schade op de Wilhelminasingel was ‘niets in vergelijking
met de ruïnes in de rest van de stad.De heele binnenstad is verdwenen; er is
haast geen straat waar nog heele huizen staan.Ook in andere wijken overal
kapotte huizen door granaten en natuurlijk geen huis zonder glasschade
in heel Nijmegen... Ondanks dat alles is de stemming redelijk. Al deze
ellende is niet zoo moeilijk te dragen als de knechting der laatste jaren,
vooral der laatste weken. In het nog bezette gebied moet het ontzettend
zijn. Ik hoop maar,dat ze in Roermond er door heen komen.’
Cals was in de weken na de bevrijding actief binnen de Orde Dienst
(OD). Deze verzetsorganisatie dook in het gezagsvacuüm dat de Duitsers
na hun vertrek achterlieten en zou de orde handhaven totdat de overheid
haar taak weer had opgepakt en de rechtsstaat een beetje hersteld was.
Sommige oud-illegalen waren niet geschikt voor hun nieuwe taak. De
bevolking maar ook het Engelse leger klaagde al snel over het optreden van
dit soort OD’ers. ‘Over het optreden van den OD heerscht grote ontevre-
denheid,’ constateerde ook het hoofd van de Nijmeegse politie.‘Qualifica-
ties als “Erger dan de WA”zijn meermalen gehoord.Verscheidene personen
zijn drie of meermalen gearresteerd en weer losgelaten. Ik ben ervan over-
tuigd, dat tal van goederen zijn “verdwenen”.’ Individuele OD’ers gingen op

stap zonder een fatsoenlijke instructie van hun commandant te hebben
ontvangen. Of ze misdroegen zich door – zonder duidelijke reden – het
verkeer stil te leggen, brandweermaterieel te vorderen of een jood te drei-
gen met uitlevering aan de Duitsers.
De excessen waren de jurist Cals en vele anderen een doorn in het oog,
maar het was moeilijk er wat aan te doen. Dé illegaliteit had nooit bestaan.
Het verzet tijdens de oorlog was meestal het werk van kleine groepjes. Als
er al grote organisaties de Duitsers bestreden, bleef de structuur – uit vei-
ligheidsoverwegingen – voor de afzonderlijke leden onduidelijk. Het was
daarom vrijwel onmogelijk van de OD een gestroomlijnde organisatie te
maken. Een deel van de gelegenheidsagenten hechtte zich bovendien snel
aan hun nieuwe status en bevoegdheden. Ze konden er moeilijk afstand
van doen en wilden de levensduur van de als tijdelijk bedoelde OD zoveel
mogelijk rekken. Tegelijkertijd heerste bij de reguliere politiediensten na
de bevrijding grote verwarring.
Dankzij de doortastendheid van leidende figuren als A. Blaauw, als mili-
tair commissaris de hoogste functionaris van het Militair Gezag in Nij-
megen, het hoofd der politie A. Oerlemans en de OD-leiders F. van Burken
en V. Beermann duurde de chaos niet langer dan een maand. De OD-
recherche had die eerste weken zeker een taak gehad, maar op langere ter-
mijn was het niet wenselijk dat naast de politie nog een tweede orgaan zich
met hetzelfde werk bezighield. Dat belemmerde de efficiency en leidde tot
pijnlijke doublures. Daarnaast bleef de wettelijke grondslag voor de acties
van de voormalige illegalen onduidelijk. De vier Nijmeegse topmannen
bereikten overeenstemming over een samenvoeging van de politieke re-
cherche van de reguliere politie en de OD-recherche tot één Politieke
Opsporingsdienst (POD). Het nationaal Militair Gezag – een tijdelijke
instelling die het vacuüm tussen bezetter en hersteld Nederlands bestuur
moest vullen – had dit ook landelijk voorgeschreven, maar in de Waalstad
kwam de fusie opmerkelijk snel voor elkaar. D. van Eck, lector aan de
Nijmeegse universiteit, werd aangezocht als hoofd. Cals zou het plaatsver-
vangend hoofd worden. Hij had zich kennelijk gunstig onderscheiden bij
de OD-recherche. Van Burken en Beermann hadden hem eerder al aanbe-
volen bij Blaauw voor een commissariaat bij het Militair Gezag. De juris-
ten Van Eck en Cals moesten in staat geacht worden orde in de chaos te
scheppen.
Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Met een nieuwe dienst, zonder
fatsoenlijke kantoren, zonder materiaal, zonder voldoende geschikt per-

soneel, werden ze onmiddellijk bedolven onder het werk. In de eerste
weken kwamen er tot driehonderd aangiften per dag binnen. Bij die over-
stelpende hoeveelheid kwam de tijdsdruk: met de Duitsers op korte
afstand van de stad was het zaak zo snel mogelijk van een vijfde colonne af
te komen. Daarnaast leefden nogal wat Nijmegenaren in de veronderstel-
ling dat ze bij de POD ook terechtkonden met vragen over zaken als uitke-
ringen en huisvesting. Cals vond het ‘een hopeloos werk... om gek van te
worden’.
Al snel zaten tweeduizend mensen vast, over wie behoorlijke dossiers
moesten worden gevormd. Het horen van getuigen was lastig, omdat veel
mensen geëvacueerd waren of omdat juiste adressen niet te achterhalen
bleken. Op straat was het gevaarlijk vanwege de voortdurende Duitse
beschietingen. Intern moesten nog twee culturen (die van de illegaliteit en
de politie) met elkaar verzoend worden en diende het agentenbestand
gezuiverd te worden. Onderzoek leverde op dat  van de  personeels-
leden ‘beslist betrouwbaar’ waren,  werden beschouwd als ‘beslist onbe-
trouwbaar’ en vier waren twijfelgevallen. Een ander probleem vormde het
gebrek aan interneringsgelegenheden. Al een maand na de bevrijding
konden geen aanhoudingen meer worden verricht, omdat alles vol zat.
Alleen al in de tuchtschool aan de Berg en Dalseweg, berekend op tachtig
jongens, bevonden zich zeshonderd volwassenen, gevangen onder uiterst
primitieve omstandigheden. Slechts af en toe kon wat lucht worden ge-
schapen door de doorvoer van gedetineerden naar elders, bijvoorbeeld
het voormalige concentratiekamp Vught.
Cals werkte tot laat in de avond.Aan rust kwam hij – nog altijd in de kel-
der van zijn huis – nauwelijks toe. ‘Nu is het nog dag en nacht een lawaai
van jewelste door het zware geschut der Geallieerden: luchtafweer en
vooral de zware artillerie.’
Eind november bezocht een medewerker van het Militair Gezag Gelder-
land de Nijmeegse POD. Hij kreeg de indruk dat de dienst ‘thans goed geor-
ganiseerd en in handen van serieuze en deels op politioneel gebied ervaren
menschen is... Ik kon in den loop van de morgen een verhoor meemaken,
dat geleid werd door Mr. Cals. De wijze, waarop deze het verhoor leidde en
zijn beleid bij het verdere verloop van de zaak hebben mij ervan overtuigd,
dat hij zijn taak zeer goed vervult. Tijdens de besprekingen bemerkte ik
eveneens, dat Mr. Van Eck zijn organisatie zeer wel in de hand heeft; op
ettelijke vragen, die hem door zijn ondergeschikten werden gesteld, had
hij steeds een oplossing of een antwoord gereed.’

Zo tevreden als de waarnemer van het Militair Gezag was de bevolking
niet. De wanorde van de eerste maand had daar veel blijvende schade aan-
gericht. De Nijmegenaren konden de complexiteit van het POD-werk
bovendien nauwelijks overzien. Afgaande op een kleine opiniepeiling
onder arbeiders, middenstanders en intellectuelen bestond begin 
nog veel onvrede over orde en gezag in de stad. Van de tweeëndertig men-
sen die de moeite hadden genomen een vragenlijst in te vullen, vonden er
twee dat de plaatselijke politie goed functioneerde.Veertien gaven het oor-
deel ‘slecht’, drie ‘matig’, vier hadden geen mening en negen zeiden niets te
merken van het bestaan van een politieapparaat.Vier ondervraagden oor-
deelden positief over de zuivering, zestien vonden die slecht verlopen, elf
klaagden over slapte, vier maanden tot voorzichtig zijn en een klaagde
over eenzijdigheid van de operatie.
Blaauw, inmiddels militair commissaris voor heel Gelderland, probeer-
de het beeld wat bij te stellen door begin februari  een persconferentie
te geven over de dienst. Cals stond hem bij en maakte van de gelegenheid
gebruik om uit te halen in de richting van een verslaggever van de Nij-
meegsche Courant. Die had in een artikel geschreven dat een Nijmeegs lid
van de SS vier maanden na de bevrijding nog altijd vrij rondliep. Cals had
het dossier voor zich op tafel. De in de krant bedoelde man was al in okto-
ber aangehouden, maar kort daarna wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.
Sinds november zat hij opnieuw vast. De man was geen SS-lid en bewaker
in kamp Vught geweest, zoals de Nijmeegsche Courant had geschreven,
maar ober in de officierskantine van dat kamp. ‘Dat uw gegevens onjuist
zijn, is op zich niet zoo erg, iedereen kan zich vergissen, maar het is een
groote fout,dat U hierover in de Pers uitweidt,en daaraan toevoegt:“Het is
maar een voorbeeld, maar het bewijst, dat wij, wat de zuivering betreft,
nog lang geen gezonde toestanden hebben.” Dat is natuurlijk een conclu-
sie, die volkomen onjuist is... U schrijft: “dat het uit moet zijn met de aan-
tasting van de meest elementaire beginselen van het recht, met willekeur
en machtsaanmatiging”.U eischt voorts,dat worde voorgeschreven,dat de
wettelijke bepalingen ook en in de eerste plaats door de Politie moeten
worden nageleefd. Dergelijke zinnen vindt men te kust en te keur in Uw
artikelen. Een buitenstaander en zeker een scherpzinnig reporter kan
daaruit niets anders afleiden, dan dat de Politie zich inderdaad aan wille-
keur en machtsmisbruik te buiten gaat. Dit neem ik niet en onze Dienst
zeker niet.’
Cals was woedend. Hij voelde zich in zijn goede eer aangetast. De ver-

slaggever van de Nijmeegsche Courant probeerde zich te verdedigen door
erop te wijzen dat de zaak van de ober van kamp Vught niet de enige was,
waarop hij zijn stellingname baseerde. Nu werd Cals echt venijnig en per-
soonlijk: hij hield de journalist voor dat die in zijn eigen zaak toch ook zeer
correct was behandeld door de POD. Cals was de naam van de reporter
tegengekomen op de ledenlijst van de Nederlands-Duitse Kultuurkamer.
Hij had hem ‘wetende dat ik toch met een goed vaderlander te doen had’
uitgenodigd op zijn bureau en hem daar persoonlijk verhoord. ‘Over de
data van uw lidmaatschap zal ik hier maar niet spreken.’Voordat Cals nog
meer uit het dossier over de verslaggever kon vertellen, werd hij afgekapt
door militair commissaris Blaauw. Die concludeerde dat de pers best kri-
tiek mocht hebben. Maar door twijfel te zaaien over organen als de POD
zou het alleen maar langer duren voordat de Nederlandse regering het heft
weer in handen kon nemen.
In de maand na de persconferentie kreeg Nijmegen meer lucht. Tot die
tijd bleef de Duitse artillerie de inwoners – vaak op pijnlijke wijze – herin-
neren aan het voortduren van de oorlog.Het leven van alledag speelde zich
voor velen grotendeels af in de beslotenheid van huizen en schuilkelders.
Er heerste voedsel- en brandstofschaarste. Het drukte – na de eerste uit-
barsting van vreugde bij de bevrijding – de gemoedstoestand van de bur-
gers. ‘De stemming in Nijmegen was belangrijk minder geworden,’ rap-
porteerde een officier van het Militair Gezag na een bezoek in december
.De nabijheid van het front maakte van de stad een eiland,waar alleen
houders van een speciale pas in en uit mochten. Toen Nijmegen medio
februari eindelijk buiten het schootsveld van de Duitsers kwam te liggen,
kon het normale leven weer langzaam maar zeker opgepakt worden.
Roermond beleefde nog moeilijkere maanden. Cals had de dag voor
Dolle Dinsdag de goede gok genomen door zijn geboortestad te verlaten.
De spoedig verwachte bevrijding bleef er uit. Het lukte de Geallieerden
niet de stad in te nemen,hoezeer ze ook plaagstoten bleven uitdelen aan de
Duitse bezetters. Voor de inwoners werd de stad niet leefbaarder. Al in het
najaar werden alle mannen tussen de vijftien en vijfenzestig jaar opgeroe-
pen om mee te helpen aan het versterken van de vesting Roermond. De
opkomst was niet erg groot. Voor de Schanzarbeit werden Russische
krijgsgevangenen aangevoerd. Echt grimmig werd het tegen het einde van
 toen een bataljon van een Fallschirmjägerregiment het in de stad voor
het zeggen kreeg. Alle weerbare mannen moesten zich melden en werden
weggevoerd naar Duitsland. Wie niet kwam opdagen en gepakt werd,

kreeg de doodstraf. In de eerste maanden van  verslechterde de situatie
verder. De strijd werd heviger en heviger. Een groot deel van de bevolking
nam – al dan niet gedwongen – de wijk naar elders.
Uiteindelijk boekten de Geallieerden succes. Op  februari verlieten de
laatste Duitsers de stad.Als een van hun laatste daden bliezen ze de als uit-
kijkpost te gebruiken toren van de kathedraal op. Een dag later verscheen
de de Cavaleriegroep van het de Amerikaanse leger in de straten van het
zo goed als uitgestorven Roermond. Slechts zo’n vierduizend mensen
maakten er het einde van de bezetting mee. De rest van de bevolking was
geëvacueerd, weggevoerd of omgekomen. Cals hoorde op Radio Herrij-
zend Nederland dat zijn geboortestad niet langer onder het Duitse juk
hoefde te zuchten. ‘Er ging wat door me heen toen ik hoorde dat Roer-
mond bevrijd was.Als hoofd van de Politieke Opsporingsdienst had ik een
auto met een grote Amerikaanse ster erop. Zo kon ik zonder verdere per-
mits naar Roermond.’ Een journalist beschreef destijds in de Maas- en
Roerbode,de plaatselijke krant,de stad die Cals moet hebben aangetroffen:
‘Straten en tuinen lagen vol puin. Het huisvuil, dat sinds maanden niet
meer was opgehaald, was op straat gegooid. Gordijnen wapperden uit de
kapotte ruiten. De winkelstraten lagen doodsch en verlaten. Roermond
leek een doodenstad... Bijna elke straat was op meerdere plaatsen versperd
door met prikkeldraad doorvlochten spoorwegstaven. Haast nergens was
een doorgang te vinden en op de enkele punten waar een doorgang
gemaakt was, moest men uiterst voorzichtig zijn voor de daar waarschijn-
lijk gelegde landmijnen.’
Cals vond zijn familie in een kelder, waar ze de laatste dagen voor het
oorlogsgeweld had geschuild. De apocalyptische sfeer in de stad had hen
somber gestemd over de toekomst.De verrassende komst van hun zoon en
broer in uniform en met jeep bracht daar verandering in. Zus Oodje Cals:
‘Ik was stomverbaasd toen Jo begon te vertellen over de opbouw in Nij-
megen en het maatschappelijk leven dat daar weer op gang kwam.Dat kón
dus nog.’Vader en moeder Cals werden verder opgemonterd door ze mee
te nemen in de jeep voor een bezoek aan Jo’s tweelingzus Fiet in het al lan-
ger bevrijde Heythuysen. In de straten van Roermond liep Cals ook zijn
verkennersvriend en voormalige hopman Höppener tegen het lijf. ‘Hij
was totaal vermagerd en zat erg in de put, omdat zijn vrouw in de Klingel-
purtzgevangenis in Keulen zat. Daar zijn nogal wat Roermondenaren
omgekomen,maar mevrouw Höppener is teruggekeerd.’
De Nijmeegse POD kampte ondertussen met nieuwe problemen.Andere

instanties wierpen begerige blikken naar het leidinggevend kader. Begin
 beklaagde Blaauw zich bij zijn meerderen in Den Haag over het weg-
kapen van goede krachten door anderen. Zo was Cals bij het Militair
Gezag in Noord-Brabant al in beeld voor het opnieuw op poten zetten van
de rooms-katholieke Jeugdbeweging in die provincie. Blaauw drong aan
op een instructie vanuit Den Haag: alleen personeel elders weghalen na
overleg met en toestemming van de betrokken autoriteiten. Eind maart
haalde de Militair Commissaris Cals zelf weg bij de politieke recherche
‘om mede te gaan naar het nog te bevrijden gebied als hoofd van de sectie II
van mijn commissariaat’. De Nijmeegse advocaat werd de hoogste man
juridische zaken bij het Militair Gezag in Gelderland en benoemd tot
reservekapitein in algemene dienst.
KAPITEIN CALS
Het was misschien niet erg consequent van Blaauw om eerst te klagen over
het weghalen van personeel bij de politieke recherche in Nijmegen en ver-
volgens zelf het hoofd van de dienst in te pikken, maar zijn keus liet zich
makkelijk verklaren. In Nijmegen waren de zaken redelijk op orde. In de
rest van Gelderland moest het allemaal nog beginnen. Wat lag met een
spoedige bevrijding in het vooruitzicht meer voor de hand dan een ver-
sterking van de gelederen met iemand die de chaos van een tijdelijk ge-
zagsvacuüm al eens had meegemaakt en die bewezen had enige orde in de
chaos te kunnen scheppen?
Cals kon het goed vinden met Blaauw, een Unilevertopman die zijn lei-
dinggevende capaciteiten tijdelijk aanwendde voor het net bevrijde vader-
land. De nieuwe baan gaf de jonge jurist bovendien de gelegenheid zich op
een breder terrein te profileren, terwijl hij ook niet ongevoelig zal zijn
geweest voor zijn mooie officiersrang. Kees Schelfhout ergerde zich –
ondanks het onderdak dat hij bij Cals had gekregen – in stilte aan zijn gast-
heer met zijn kapiteinsuniform en zijn jeep. Voor de oorlog hadden de
leden van het dispuut De Gong Schelfhout uitgelachen toen hij voor zijn
nummer moest opkomen. In mei  was hij niet verder opgeklommen
dan vaandrig. Daarna moest hij zijn mislukte vlucht naar Engeland beko-
pen met vijf jaar in tuchthuizen en concentratiekampen. En nu zag hij
Cals,afgekeurd voor militaire dienst, trots rondlopen als kapitein.Dat stak
hem.

Vlak na Cals’ benoeming bij het Militair Gezag veroverden de Ge-
allieerden ook het noordelijk deel van Gelderland. Blaauw bezocht het
vrijwel verlaten, zwaar bevochten Arnhem en legde beslag op ‘de eenige
gebouwen, welke nog eenigszins intact zijn en na grondige schoonmaak
voor kantoor- en woonruimte kunnen worden ingericht’. Ondanks de in
het zuiden van de provincie opgedane ervaringen verliep de overgang naar
Nederlands bestuur ook nu weer chaotisch. De Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten (NBS),ex-verzetsmensen die tijdelijk de rol van mili-
tair op zich namen, gingen buiten hun boekje door benoemingen te doen
en vergaande besluiten te nemen. Gemeentebestuurders worstelden met
hun houding tegenover de voormalige illegaliteit, die ook zeggenschap
wilde. De burgemeesters zelf moesten gewogen worden. Waren zij wel
berekend op hun taak? Hoe hadden zij zich gedragen tijdens de bezetting?
In de correspondentie tussen het Gelderse en het landelijke Militair Gezag
werd volop melding gemaakt van functionarissen met een fout verleden of
met de verkeerde karaktereigenschappen. Aanduidingen als ‘ouwe zeur’
en ‘dictator’werden niet geschuwd.
Op  mei kwam het heuglijke nieuws van de definitieve capitulatie van
de Duitsers in Nederland.Twee dagen later,precies vier jaar na hun trouw-
dag, hadden de Calsen opnieuw wat te vieren. Truus beviel van een derde
zoon: Arnoud Victor Maria, roepnaam: Noud. De vader had het te druk
om er lang van te genieten. Zijn advocatenwerk had hem nog aan huis
kunnen kluisteren, maar het lijkt erop dat hij daar nauwelijks tijd voor
had. Behalve het werk voor het Militair Gezag werd hij in beslag genomen
door een van zijn oude baantjes, het docentschap op het Bisschoppelijk
College in Roermond. De gebouwen daar waren nauwelijks meer geschikt
voor onderwijsdoeleinden. De Wehrmacht had ze gebruikt. Daarnaast
hadden ze onderdak geboden aan zo’n dertienhonderd Russische krijgs-
gevangenen, die de vesting Roermond moesten helpen versterken. Een
tiental granaten had de panden getroffen en in de onmiddellijke nabijheid
gevallen bommen hadden eveneens schade aangericht. Tot slot lieten ook
de bevrijders hun sporen na: de Amerikanen gingen ervandoor met een
deel van de houten schoolbanken. Ook vorderden ze een deel van het
gebouw voor eigen gebruik.Hierdoor waren de eerste tijd na de bevrijding
maar zes lokalen beschikbaar. Toch kwam het onderwijs half april weer op
gang. De daken werden provisorisch gedicht en de kapotte ramen voor het
grootste deel dichtgespijkerd.Cals hielp de eindexamenkandidaten van de
hbs in rap tempo klaar te stomen voor hun eindexamen en droeg met zijn

verschijning bij aan de onwezenlijke sfeer op het Bisschoppelijk College:
‘Ik zat daar in kapiteinsuniform achter de lessenaar, revolver op tafel,maar
de examenkandidaten haalden het allemaal.’
Als hoofd juridische zaken bij het Militair Gezag moest Cals onder meer
toezien op het werk waaraan hij bij de Nijmeegse POD zelf leiding had gege-
ven: het opsporen en vastzetten van collaborateurs. Eind mei inspecteerde
de kapitein een aantal verblijfs- en bewaringskampen in het nieuw bevrij-
de gebied. Over de situatie die hij aantrof in Velp en Harderwijk, kon hij
redelijk tevreden zijn. Ede gaf meer reden tot zorg. De leiding van het
kamp daar deed haar best, maar kampte met tekorten aan brood, melk,
strozakken en dekens.Veel gedetineerden beschikten niet over schone kle-
ren en hadden mede daardoor last van luizen en scabiës. Ze klaagden
bovendien over het uitblijven van verhoren. Ook trof Cals in het kamp
zo’n dertig kaal geschoren meisjes aan, wat in strijd was met de eerder met
de plaatselijke NBS gemaakte afspraken. Tegenover de mensonterende toe-
standen in Ede stond de wat al te soepele behandeling van gevangenen in
Epe. Wat meer tucht en orde waren hier op hun plaats. Cals sprak er de
kampcommandant ook aan op het ongemotiveerde onderscheid dat werd
gemaakt tussen de gedetineerden. ‘Zoo trof ik in het gebouw een aparte
kamer aan, waar de v.m. burgemeester en de v.m. commissaris van politie
een gezellig onderkomen met uitstekende bedden, boeken en leunstoelen
hadden,’ noteerde de kapitein in zijn rapport over de aangetroffen toe-
stand.In een kort daarna geschreven stuk wees hij er nog eens op dat de lei-
ding van het kamp rechtstreeks onder het Militair Gezag ressorteerde.
Burgemeesters, de rechterlijke macht, de POD’s, de NBS, zij allen dienden
zich niet rechtstreeks met het gevangenhouden van foute Nederlanders te
bemoeien. Met gegronde op- of aanmerkingen konden ze terecht bij het
provinciale Militair Gezag in Arnhem.
Cals waakte ook over de goede zeden. Een rapport maakte melding van
misstanden op dat gebied in een kamp in Nijmegen, waar mannelijke en
vrouwelijke medewerkers, die niet met elkaar getrouwd waren, vaak op
één strozak werden aangetroffen.‘In het kamp vertoeven ook soldaten van
de grenswacht. De vrouwen klagen erover, dat ze ’s nachts herhaaldelijk in
hun slaap gestoord worden, omdat er iederen nacht door soldaten en bur-
gerlijke bewakers vrouwen weggeroepen worden...Ook komt het voor,dat
de vrouwen, vooral bij warm weer, zeer miniem gekleed liggen en zonne-
baden, terwijl de bewaking slechts uit mannen bestaat.’De oplossing lag in
dit geval voor de hand: een streng woord spreken tegen de kampleiding.

Dat lag moeilijker bij het probleem dat het hoofd van de POD voor de
gemeenten Ede, Wageningen en Renkum aansneed: ‘Een zeer groot aantal
der opgesloten vrouwen, die om juridische redenen wel voor vrijlating in
aanmerking komen, zijn volgens de kampartsen geslachtszieken, deswege
aarzel ik zeer hen los te laten.’ Over seksueel overdraagbare aandoeningen
bij mannen werd met geen woord gerept. Wel relativeerde de briefschrij-
ver de kwestie enigszins door het vermoeden uit te spreken ‘dat het aantal
vrouwen en meisjes, die zich in vrijheid bevinden en eveneens geslachts-
ziek zijn, vrij groot is’. Cals antwoordde het POD-hoofd dat gedetineerden
niet op basis van een medische indicatie konden worden vastgehouden.
‘Hoewel ik mij volkomen bewust ben van de bezwaren, die door U worden
aangevoerd, meen ik, dat het daarom toch niet verantwoord is, deze vrou-
wen in arrest te houden. Wel acht ik het noodzakelijk, dat door U aan den
gemeente-arts mededeeling wordt gedaan van naam en adres der ge-
slachtszieken, die door U in vrijheid worden gesteld, opdat van die zijde
althans enige controle kan worden uitgeoefend.’ Het advies werd in de
wind geslagen. Ruim een maand later moest Cals de kampleiding in Ede er
nog eens aan herinneren ‘dat de vrouwelijke arrestanten tegen de welken
geen politieke bezwaren bestaan, doch die enkel en alleen op grond van
venerische ziekten worden in arrest gehouden, onverwijld in vrijheid
moeten worden gesteld’.
Het aantal excessen nam in de maanden na april en mei  steeds ver-
der af. Half juli schrok Cals nog wel van de situatie in Renkum waar meis-
jes die een relatie met Duitsers hadden gehad door de POD verplicht wer-
den rond te lopen met rode armbanden. ‘Op de eerste plaats lijkt het mij
onjuist officieel van een “instructie moffenmeiden”te spreken.Vervolgens
is er geen enkele bepaling op grond waarvan U het recht zoudt hebben der-
gelijke delinquenten te verplichten tot het dragen van een kenteeken. Veel
minder bent u bevoegd op het niet dragen daarvan eigenmachtig straffen
te zetten van  dagen of  dagen hechtenis of plaatsing in het kamp te Ede,
met welke maatregelen in de genoemde instructie gedreigd wordt. Boven-
dien geeft het dragen van een armband aanleiding tot nodelooze scheld-
partijen op straat en verstoringen der openbare orde.’ Cals droeg op de
armbanden onmiddellijk in te nemen.Wel mocht meldingsplicht of huis-
arrest worden opgelegd, maar dan uitsluitend via de Militair Commis-
saris.Voorstellen daartoe dienden via Cals te lopen.
Het hoofd van de Renkumse POD toonde zich niet erg onder de indruk
van de brief uit Arnhem. Hij kon ‘met den besten wil geen netter woord

bedenken dan moffenmeiden’. In eerste instantie was besloten deze meis-
jes, die eigenlijk voor opsluiting in aanmerking kwamen, wegens plaatsge-
brek onder leiding van vrouwen van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers
(UVV) aan het werk te zetten voor de gemeenschap. Dat zorgde echter voor
onrust, echte UVV’sters werden ook aangekeken op fout gedrag en ‘de hou-
ding van de gestraften was niet bepaald deemoedig,doch in tegendeel bru-
taal en trotsch en ten opzichte van de Canadeezen uitdagend’. Daarom was
besloten tot de armbandenmaatregel. Die deed recht aan het rechtsgevoel
van iedereen ter plaatse. De POD handhaafde de instructie daarom. Cals
schakelde nu Blaauw in. Die schreef een brief op hoge poten, waarin hij
zijn verbazing toonde over toon en inhoud van de Renkumse reactie. Het
eerdere verzoek van Cals tot intrekking van de instructie was namens hem
gedaan.‘U hebt daaraan onmiddellijk gevolg te geven, ik zie de bevestiging
per keerende post tegemoet. Voor de gevolgen, welke intrekking van deze
maatregelen eventueel zou kunnen hebben, ben ik verantwoordelijk, niet
U.’
De overgangsperiode onder verantwoordelijkheid van het Militair
Gezag kon in het noorden van Gelderland korter duren dan destijds in het
zuiden van de provincie het geval was geweest. Niet alleen konden door
eerder opgedane ervaringen veel zaken sneller worden geregeld, ook de
definitieve capitulatie van de Duitsers maakte dat het civiele bestuur in de
loop van de zomer steeds meer taken kon overnemen. Halverwege juli
waren Cals’ taken als hoofd juridische zaken voldoende teruggelopen om
de taak van zijn collega Prick, het hoofd politie, erbij te nemen. Ook die
functie stelde inmiddels wat minder voor dan in de maanden ervoor. De
politie had geen geregelde assistentie van het Militair Gezag meer nodig.
De belangrijkste taak die Cals erbij kreeg, was het toezicht houden op de
POD’s. Prick pakte zijn oude werk als hoofd van de Nijmeegse recherche
weer op.
Cals had het weer even druk,maar zelfs met twee secties onder zich werd
het hem duidelijk dat het werk van het Militair Gezag er bijna op zat. Hij
bekeek nog of de oorden waar gedetineerden werden vastgehouden, ook
in de winter gebruikt konden worden. Maar ook voor dat soort controles
riep de reguliere overheid langzamerhand diensten in het leven: in het
najaar kende Gelderland een Regionale Inspectie voor Bewarings- en
Verblijfskampen. De zeven districten van het Militair Commissariaat van
deze provincie (Apeldoorn, Doetinchem, Elst, Nijmegen, Zutphen, Gel-
dermalsen en Harderwijk) werden in de maanden juli, augustus en sep-

tember een voor een opgeheven. Op  oktober hield het Provinciaal Mili-
tair Commissariaat op te bestaan en ging het op in het de Afdelings
Militaire Commissariaat Gelderland en Overijssel. Blaauw werd wederom
de hoogste baas. Arnhem bleef de standplaats. Cals deed daar niet meer
aan mee.Hem werd eervol ontslag verleend.
NOODFRACTIEVOORZITTER IN DE NOODGEMEENTERAAD
Hoewel de Nijmeegse Christofoorgroep nadrukkelijk streefde naar een
frisse wind en doorbreking van het isolement van de katholieken, trok
Cals die lijn na de oorlog niet consequent door. Integendeel zelfs, hij trad
als vice-voorzitter toe tot het dagelijks bestuur van de in december 
opgerichte R.K. Commissie Herstel Nijmegen, een gezelschap dat waak-
te over de katholieke eenheid en zich verweerde tegen ‘aanvallen’ van bui-
ten de zuil. Nog voordat de Nederlandse bisschoppen hun standpunt over
de vorm van het naoorlogse katholieke leven hadden bepaald en nog voor
de omvorming van de oude RKSP in de nieuwe Katholieke Volkspartij
(KVP), toonde Cals al een uitgesproken voorkeur voor een terugkeer naar
de oude vormen.
Op het Wereld Jeugdcongres, dat van  oktober tot en met  november
 in Londen werd gehouden,kreeg Cals te maken met nog fellere debat-
ten. Hij maakte er als vertegenwoordiger van de Katholieke Verkenners
deel uit van de zesentwintig personen sterke Nederlandse delegatie. ‘Het
viel op, dat vele landen een wel zeer linksche vertegenwoordiging hadden,’
constateerde Cals. ‘De samenstelling alleen drukte dus reeds een sterke
linksche signatuur op dit congres.’Grote groepen aanwezigen voerden fel-
le actie tegen de aanwezigheid van Spanje en Portugal, waar fascistische
dictatoren nog altijd de macht hadden. Via moties werd opgeroepen tot
het verbreken van de banden met deze landen. Vertegenwoordigers uit de
koloniën eisten onmiddellijke en volledige zelfstandigheid. Cals daarover:
‘Aan verschillende moederlanden werd imperialisme verweten, hetgeen
zonder meer beschouwd werd als een vorm van fascisme. Met een glim-
lach moest ik opmerken,dat een der z.g.koloniale vertegenwoordigers,die
het Engelschen regiem als imperialistisch en fascistisch aanduidde, op
kosten van deze “fascistische”regering zijn lange reis naar Londen had on-
dernomen, op kosten van deze regering aldaar verbleef, en door haar in
staat werd gesteld vrijelijk zijn mening te uiten.’

Voor de tijdens het congres op te richten internationale jeugdorganisa-
tie werd de naam ‘World-federation of Democratic Youth’voorgesteld. De
Nederlandse delegatie verzette zich daartegen, omdat de term ‘democra-
tic’ in dit geval slechts stond voor antifascistisch. Cals snapte dat wel: ‘Ik
wijs er alleen op, dat de systematische propaganda tegen het fascisme, de
gruwelijke wreedheden der Duitschers in bezet gebied en den titanischen
strijd tegen deze overweldigers begrijpelijk maken, dat vele afgevaardig-
den alleen het fascisme als schrikbeeld zagen en “democratie”enkel opvat-
ten als afwezigheid, uitschakeling van dit gevaar.’ Niettemin stond hij ach-
ter de stap om als Nederlandse delegatie een motie in te dienen, waarin
werd aangedrongen op schrappen van het woord ‘democratic’. Het voor-
stel werd met tweehonderdtwintig tegen vierenveertig stemmen verwor-
pen. En tot hun afgrijzen moesten de Nederlanders ook nog meemaken
hoe een Franse communist tot voorzitter van de nieuwe organisatie werd
gekozen.Cals was wel positief gestemd over het programmapunt ‘Na-oor-
logsche noden der jeugd’, dat onder meer voorzag in een vierenveertig-
urige werkweek en gelijke betaling voor alle jongeren, ongeacht ras of
kleur, actief en passief stemrecht vanaf achttien jaar en gelijke studiemo-
gelijkheden voor alle jongeren.
Terwijl Cals in Londen verbleef, kozen honderdelf kiesmannen in Nij-
megen een noodgemeenteraad.Verkiezingen lieten nog even op zich wach-
ten en de gemeenten moesten toch bestuurd worden, dus had de Neder-
landse regering al in Londen een overgangsregeling bedacht.Het Nijmeegse
kiesmannencollege was samengesteld door burgemeester Ch. Hustinx met
vijf vertrouwensmannen namens de katholieke werkgevers, de katholieke
arbeiders, de katholieke middenstand, de protestanten en de sociaal-
democraten.Voor de grootte van de fracties werd de samenstelling van de
laatst gekozen Nijmeegse gemeenteraad van voor de oorlog aangehouden.
Cals had in de voorbereidingscommissie voor de noodgemeenteraad (ver-
antwoordelijk voor de aanwijzing van de kiesmannen) gezeten, maar
toonde zich niettemin verrast dat hij werd gekozen. Toen de advocaat met
een zware verkoudheid terugkeerde uit de Britse hoofdstad, wachtte hem
nog een verrassing: hij mocht de katholieke fractie gaan leiden. Cals: ‘Ik
was het jongste lid van de raad. Omdat ik buiten de partijen stond en geen
werkgever was, geen tuinder of zo, hebben ze me fractievoorzitter
gemaakt, hoewel ik de jongste was.’ Terugblikkend noemde hij het leiden
van de grote katholieke vertegenwoordiging (vierentwintig van de zeven-
endertig zetels) zijn ‘leerschool’.

Dat de noodgemeenteraad een enorme klus wachtte, maakte burge-
meester Hustinx nog eens duidelijk met zijn toespraak tijdens de eerste
vergadering op  november: Nijmegen telde  doden,  personen
waren voor hun leven verminkt,zestig straten totaal verwoest, huizen
geheel vernield en . woningen ernstig beschadigd, het raadhuis was
in vlammen opgegaan. ‘Meer dan welke andere gemeente in Nederland is
Nijmegen in zijn vitale punten, in zijn hart geraakt,’ meende Hustinx.
‘Indien niet spoedig de mogelijkheid wordt geschapen effectief aan de
opbouw te beginnen, dan bestaat het gevaar, dat de gemeente wegkwijnt
en blijvend gedegradeerd wordt tot een kleine provincieplaats. Wij heb-
ben dit te verhoeden en wij zullen het verhoeden...’Cals dankte in zijn rede
de burgemeester en wethouders voor alles wat in de periode na de bevrij-
ding al tot stand gebracht was. Hustinx’ vrees voor het wegkwijnen van de
gemeente miste voorlopig overigens nog alle grond. Ondanks de verliezen
aan mensenlevens was het inwoneraantal van Nijmegen tijdens de bezet-
tingsjaren met enige duizenden gegroeid.
Van de tweede vergadering van de noodgemeenteraad op  december
pikte Cals alleen maar het staartje mee. Hij kwam binnen tijdens de rond-
vraag, wat hem in de gelegenheid stelde aan te dringen op verplaatsing van
de maandelijkse bijeenkomsten van de middag naar de avond. Zijn plei-
dooi kon B en W niet vermurwen. De fractievoorzitter moest zich schik-
ken. ‘De laatste maanden heb ik het zoo mogelijk nog drukker dan vroe-
ger,’ schreef Cals aan zijn voormalige hopman Höppener, waarna een
alleen al bij lezing vermoeid makende opsomming volgde: ‘... hervatting
werkzaamheden kantoor (zonder personeel, pas vanaf gisteren heb ik een
stenotypiste, goed maar duur aan het werk), verder beëdigd als plv. in het
Bijzonder Hof, vergaderingen Kath. Raadsfractie (waarvan voorzitter),
verg. gemeenteraad, verg. RKSP (waarvan bestuurslid en vz. Geweigerd
wegens te groote druk), idem Staatskieskring, idem Rijkskieskring en vol-
gende week Partijraad. Daartusschendoor groote debatten met Christo-
foorleden en natuurlijk (on)nodige telefoontjes van het HK plus bezoeken
van Schüt en Hax.’ Hij vergat nog zijn griffierschap van de Rota Carolina,
dat hij ook weer oppakte nu de universiteit weer tot leven kwam.
Cals mocht dan, zoals hij Höppener berichtte, geen voorzitter willen
worden van de Nijmeegse RKSP, de plaatselijke afdeling koos hem toch.
Waardoor Cals zich over de streep liet trekken, is niet duidelijk. Zijn ver-
kiezing geeft wel een beeld van de machtspositie die hij inmiddels had ver-
worven. Een eenendertigjarige die voorzitter werd ‘gemaakt’ van een

uiterst verdeelde fractie, dat leek geen sterke uitgangspositie. Toch lukte
het Cals om zowel in de fractie als in de plaatselijke partij-afdeling de
touwtjes stevig in handen te houden. Samen met andere vertegenwoordi-
gers uit de vrije beroepen, het bedrijfsleven, de collega-juristen J. de Haas
en W. Meuwissen, de dokter R. Bahlman, kweekschooldirecteur L. Bol,
aannemer W. van der Wagt en accountant M. Duives bepaalde hij de lijn
van de katholieken in de noodgemeenteraad. Een deel van de fractiege-
noten bood ook weinig tegenspel, omdat die enkel opkwamen voor het
deelbelang dat ze geacht werden te vertegenwoordigen. Dankzij de ver-
deeldheid konden de andere fracties (acht sociaal-democraten, drie pro-
testanten, een vrijzinnig-democraat en een liberaal) af en toe een bres
slaan in het immense katholieke machtsblok. Bij kwesties van groot
belang sloten de katholieke rijen en stemden de afgevaardigden van die
partij als één blok.
Soms wekte Cals’fractie op z’n minst de schijn haar dominante positie te
misbruiken.Op  januari  koos de gemeenteraad een katholieke kan-
didaat voor een vacature op een openbare basisschool in Nijmegen. De
sociaal-democraten waren woedend. Een bijzonder schoolbestuur zou
het niet in zijn hoofd halen om een voorstander van openbaar onderwijs te
benoemen. De kandidaat werd alleen benoemd, omdat hij katholiek was.
‘Dit soort praktijken zijn in Nijmegen al jaren aan de orde van de dag,’
mopperde het sociaal-democratische raadslid D. Tissing. ‘Het maakt ook
dat veel onderwijzers van elders niet eens meer solliciteren.’ Cals wees de
beschuldiging dat het hier ging om een staaltje van roomse machtspolitiek
van de hand. Het onderwijzerskorps van de bewuste school bestond al
jaren voor het merendeel uit katholieken. En de andere kandidaat be-
schikte weliswaar over een wiskunde-akte,maar woonde nog in Zeist.Zijn
benoeming had een huisvestingsprobleem opgeleverd, wat bij zijn in
Nijmegen woonachtige,katholieke concurrent niet het geval was.
Cals mocht dan de belangrijkste man van de Nijmeegse noodgemeente-
raad zijn, dat orgaan legde het in de meeste gevallen af tegen het college
van B en W.De fractievoorzitter gaf meermalen blijk van zijn irritatie over
de beperkte mogelijkheden die werden geboden voor een uitvoerige be-
handeling van kwesties. Ook de informatieverstrekking door het gemeen-
tebestuur vond hij tekortschieten. Bij een plan voor de wederopbouw van
het grotendeels verwoeste centrum van Nijmegen ontbrak elke vorm van
toelichting. Cals wilde weten welke ideeën aan de voorstellen ten grond-
slag lagen.Bovendien hoorden B en W bij een dergelijk miljoenenplan,dat

het aanzien van de stad voor jaren zou bepalen, hun eigen mening te
geven. Toen de katholieke fractievoorzitter een vergadering later wel uit-
voeriger geïnformeerd was over de plannen, uitte hij zijn twijfels over de
rigoureuze breuk met het verleden. De voorgenomen pleinengordel hield
weinig rekening met het historische Nijmegen. Waarom werd niet wat
meer aansluiting gezocht bij de loop van de oude omwalling? B en W pro-
beerden duidelijk te maken waarom ze tot hun keuze waren gekomen:
alles was erop gericht het hart van de stad te laten voldoen aan de eisen van
de nieuwe tijd. Cals durfde het kennelijk toch niet aan de zaak hoog op te
spelen en was een van de eenendertig raadsleden die instemden met de
binnenstadsplannen.
DOORBRAAK OF NIET?
Eind juli  woonde Cals nog een Christofoorbijeenkomst in Nijmegen
bij.Van de doorbraakgedachte had hij allang afstand genomen. Naarmate
de eerste naoorlogse verkiezingen naderden, trok hij zich steeds verder
terug op het vertrouwde katholieke nest.‘Ons doel is u allen bekend,’sprak
Cals bij zijn aantreden als voorzitter van de KVP-afdeling Nijmegen in
februari . ‘Het is een inrichting van onzen Nederlandschen Staat, die
met onze katholieke beginselen in overeenstemming is, en die daardoor
het algemeen welzijn van ons volk op de beste wijze behartigt... En als ik
dan onze politieke landkaart eens nader bezie, dan vind ik daar één groote
weg, die recht naar dat doel toeleidt. Gij kent allen dezen weg: het is de
oude Staatspartij, maar verbreed, vernieuwd, aangepascht aan de eischen
des tijds als Katholieke Volkspartij.’De richting van de Partij van de Arbeid
bleef Cals te veel in het vage. Met mensen als Joekes en Oud aan het stuur
zou die zeker een andere kant opgaan dan met chauffeurs als Vorrink,Vos
of Drees. ‘De mensch loopt zijn weg slechts éénmaal. Wij hebben daarom
geen tijd om te dwalen. Wij mogen onszelf niet de kans scheppen te ver-
dwalen op dezen weg. Daarom hebben wij een gids noodig, die ons den
veiligen weg wijst. En vraagt Gij mij thans op dit oogenblik: waar kan ik
veilig gaan, dan antwoord ik U in volle gerustheid en overtuiging: in de
Katholieke Volkspartij zijt Gij zeker van Uw weg.’
Ter voorkoming van dwalingen van zijn plaatsgenoten zocht Cals begin
februari  contact met het landelijke KVP-kopstuk C. Romme. Premier
W. Schermerhorn had kort daarvoor in De Vereeniging gesproken voor de

Nederlandse Volksbeweging (NVB), een organisatie waarin vooraanstaan-
de personen van diverse politieke en religieuze gezindten het nationale
eenheidsstreven vorm wilden geven.Een week eerder had onder auspiciën
van dezelfde NVB in Nijmegen een vergadering plaatsgevonden over een
nieuwe organisatie, de Partij van de Arbeid. Het werd tijd voor een duide-
lijk katholiek antwoord, vond Cals. ‘U zult begrijpen, dat wij na den rede
van de Minister-President niet kunnen volstaan met een goeden spreker
zonder meer. Daarom doen wij een beroep op U, overtuigd, dat de tijd,
door U aan deze rede te besteden, volkomen verantwoord mag worden
geacht.Vooral,daar er hier in Nijmegen onder de jongeren en vele intellec-
tueelen een groote belangstelling voor den Partij van den Arbeid bestaat,
waartoe reeds verschillende prominente Katholieken uit deze stad zijn
toegetreden, zou Uw optreden van grote beteekenis voor de toekomst van
de KVP in Gelderland kunnen zijn.’Romme berichtte dat een treinreis hem
te veel tijd zou kosten en dat hij niet over genoeg benzine beschikte om per
auto naar de Waalstad te komen. Cals kon daarop laten weten dat ondanks
de schaarste voor brandstof gezorgd kon worden. De voormalige minister
van Sociale Zaken kon naar de Waalstad komen. In andere gevallen frus-
treerden de tekorten aan zo ongeveer alles de ambities van de partij-afde-
ling wel degelijk. Zo wees het Rijksbureau voor Papier een aanvraag voor
meer papier voor campagnedoeleinden van de hand. Noodgedwongen
zocht de KVP haar toevlucht tot andere methodes. Naast de spreekbeurt
van Romme werden in de stad handkarren rondgereden met affiches, met
een geluidsinstallatie kon de lof worden gezongen over de opvolger van de
RKSP en via de Kerk kon de doelgroep gemakkelijk worden bereikt. De par-
tij hield per parochie propagandavergaderingen en in een aantal gevallen
werd zelfs in de godshuizen aan politiek gedaan.
In maart  hield Cals in een aantal Nijmeegse kerken een lezing geti-
teld Ons vaderland in de branding, waarin hij een bijzonder pessimistisch
beeld schetste van de naoorlogse samenleving:‘De verruwing van ons volk
is een feit, en niet alleen de verruwing, maar daarmede ook de verdoeze-
ling van de grenzen van goed en kwaad... En zoo zagen wij – hier als elders,
hier wellicht méér dan elders – de mateloze vreugde vernederd en verlaagd
worden tot teugelloos genot. Hoeveel meisjes en vrouwen, hoeveel man-
nen ook, zijn daarvan het slachtoffer geworden! Hoe onnoemelijk veel
leed is daardoor niet aangericht. Leed van een moreele orde, een leed dat
erger, ernstiger, noodlottiger is dan welke immateriële oorlogsschade, ja
zelfs dan welk verlies van nabestaanden ook!’

Niet alleen de voorbije oorlog had deze diepe wonden geslagen, analy-
seerde Cals. Het kwaad woekerde al langer in de maatschappij. Of het nu
Franse Revolutie, nationalisme, liberalisme, agnosticisme of atheïsme
heette, de ontwrichtende gevolgen waren grotendeels dezelfde. ‘Ware de-
mocratie moet uitgaan van en weer leiden tot naastenliefde en Godsliefde.
Zonder Christendom, zonder Godsgeloof geen ware democratie... Willen
wij deze doelstelling bereiken, willen wij ons volk weer terugbrengen tot
zijn goede eigenschappen van eerlijkheid en oprechtheid, dan is samen-
werking van ons Katholieken met andere landgenooten noodzakelijk...
Maar deze samenwerking, dit samen strijden en samen zwoegen voor een
betere toekomst,kunnen wij slechts verantwoord doen,wanneer wij daar-
bij uitgaan van en ons stellen op den hechten grondslag van onze beginse-
len en onze levensopvatting. Wij wenschen geen terugkeer van de zoge-
naamde neutrale school, wij wenschen geen neutrale, heidensche pers,
radio of staat.’Duidelijker kon de voorzitter van de katholieke fractie in de
noodgemeenteraad het niet stellen: in de onrustige branding was de KVP
de beste golfbreker.
Cals stond niet rechtstreeks kandidaat voor de Tweede-Kamerverkie-
zingen. Wel was hij mede dankzij de massale steun van zijn eigen afdeling
aangewezen als plaatsvervanger voor J. van Schaik. De voormalige minis-
ter van Justitie en Tweede-Kamervoorzitter had een juridische kwaliteits-
zetel, een gegarandeerde plek op de lijst voor deskundigen. Mocht de -
jarige politieke veteraan onverhoopt wegvallen,dan kwam de nog niet half
zo oude Nijmeegse advocaat hiervoor in aanmerking.
De zondag voor de verkiezingen kregen de katholieke kerkgangers vanaf
de kansel te horen dat naleving van de christelijke normen ‘het best ge-
waarborgd werd door de Katholieke Volkspartij’. Het grootste deel van de
KVP liet het zich aanleunen. ‘Na het woord van de Bisschoppen past ons
slechts een trouw en gehoorzaam volgen,’ schreef Cals in de Gelder-
lander.
Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van  mei haalde de KVP in Nijmegen
, procent van de stemmen. Bij de Provinciale-Statenverkiezingen
twaalf dagen later scoorde de partij met , procent nog wat beter.De der-
de stembusgang van dat jaar, die voor de gemeenteraad, stond voor  juli
gepland. Cals was geen kandidaat. Hij vond dat het raadslidmaatschap
zich niet liet combineren met het voorzitterschap van de afdeling Nijme-
gen.Daarnaast vond hij het tijdsbeslag bezwaarlijk.
In een vergadering van de noodgemeenteraad uitte Cals zijn onvrede

over het samenvallen van de raadsverkiezingen met de laatste dag van de
Vierdaagse. Hoogst ongelukkig, vond hij dat. ‘Vier dagen lang wordt de
Nijmeegsche bevolking in een bepaalde stemming gehouden,’wist de frac-
tievoorzitter uit het verleden.‘In den roes van de Vierdaagsche zal het eve-
nement van den stemdag in het niet verzinken. Gedurende de morgen-
uren zal het wellicht storm lopen aan de bureaux, hetgeen uiteraard lang
wachten tot gevolg zal hebben. Velen zullen daarom heengaan en later op
den dag niet meer terugkeeren.’ Het aantal stemmen zou daardoor een
stuk lager uitvallen dan normaal het geval was geweest, wat een uitslag
opleverde die geen afspiegeling vormde van wat er onder de bevolking
leefde. Cals vroeg zich zelfs af of het slot van de beroemde wandelmars op
een verkiezingsdag niet strijdig was met de openbare orde.
Burgemeester Hustinx erkende dat het wat moeilijkheden met zich
meebracht, maar vond dat de KVP-fractievoorzitter de mogelijke gevolgen
overdreef. De Nijmegenaren zouden niet zomaar hun stemplicht verza-
ken. De burgemeester had trouwens nog overlegd met de leiding van de
Vierdaagse, maar het verzetten van het evenement bleek zo goed als on-
mogelijk. Cals bleef bij zijn voorspelling dat veel kiezers hun stem niet
zouden uitbrengen. Daarom diende de overheid in te grijpen. De fractie
vond het te ver gaan, maar persoonlijk vond hij dat in het uiterste geval de
wandelmars verboden moest worden. Burgemeester en Wethouders be-
loofden na die grote woorden nog eens te gaan bekijken of ze alsnog stap-
pen konden ondernemen.
Van een verbod kwam het niet.De Vierdaagsedeelnemers wandelden op
 juli gewoon de stad in en geen Nijmegenaar maakte die dag zijn gang
naar de stembus. De raadsverkiezingen gingen niet door, een gevolg van
een onverkwikkelijke gebeurtenis op  juni, de dag van de kandidaatstel-
ling. Volgens de Kieswet moesten de lijsten tussen negen en vier uur wor-
den ingediend bij het hoofdstembureau. J. van Goethem, de tweede secre-
taris van de Nijmeegse KVP, overhandigde zijn stukken echter pas om twee
minuten over vier. Volgens de letter van de wet betekende dit dat de KVP
van deelname aan de raadsverkiezingen was uitgesloten.Het bood de PvdA
een uitgelezen kans om in Nijmegen alsnog de doorbraak te realiseren.
De Nijmeegse KVP had de ellende aan zichzelf te wijten, al moet gezegd
worden dat ook de Wet van Murphy zich had laten gelden: alles wat fout
kon gaan, liep ook mis. Een van de oorzaken was dezelfde diepe verdeeld-
heid in de katholieke gelederen die de jonge Cals anderhalf jaar eerder tot
fractievoorzitter had gemaakt. Het bestuur van de afdeling Nijmegen had

een aantal vertrouwensmannen een lijst laten samenstellen die zoveel
mogelijk recht moest doen aan de verschillende stromingen en belangen-
groeperingen. Bij groslijstverkiezingen werd dat evenwicht ruw verstoord
door een actie van een aantal buurten, die vonden dat hun tekort was
gedaan. Als gevolg daarvan verdwenen alle vijf de middenstandskandida-
ten van een verkiesbare plaats. De interne partijdemocratie had haar werk
gedaan, zou de conclusie kunnen luiden, maar in de precaire Nijmeegse
situatie was dat al te simpel. Afdelingsvoorzitter Cals was niet voor niets
hevig verontwaardigd: ‘... het schijnt wel alsof velen, die thans van hun
stemrecht hebben gebruik gemaakt, hun verantwoordelijkheid niet heb-
ben beseft of althans te licht hebben opgevat. Ik schreef vóór de groslijst-
verkiezingen reeds over de verantwoordelijkheid van de kiezers en be-
toogde toen, dat men bij de samenstelling van de RK Raadsfractie over
persoonlijke en groepsbelangen moest heen zien en er vóór alles op diende
te letten, dat Nijmegen een deskundige en harmonische KVP-fractie kreeg,
waarin alle vereischte krachten in billijke verhouding vertegenwoordigd
waren. Zulk een behoorlijke vertegenwoordiging kon men vinden in het
politiek advies, dat door vertrouwensmannen, uit alle geledingen, na ob-
jectief en deskundig overleg was vastgesteld. Het was het goed recht van
den kiezer van dit advies af te wijken; het is echter niet zijn goed recht daar-
van af te wijken op een zóódanige wijze dat het belang van Nijmegen in
zijn geheel daardoor werd geschaad. Afgezien van de betrokken personen
zelf is het daarom m.i.onverantwoord en geeft het blijk van een gebrek aan
inzicht om uit de voorgestelde lijst juist de  middenstandscandidaten weg
te laten,zodat deze en groupe van een verkiesbare plaats verdwenen.’
Direct na de groslijststemmingen kreeg Cals ook nog eens telefoontjes
over onrechtmatigheden. Op een aantal plaatsen zou gefraudeerd zijn en
zou op onverantwoorde wijze propaganda zijn gemaakt voor eigen kandi-
daten. Nader onderzoek leverde echter geen bewijzen op. De midden-
standskandidaten roerden zich ondertussen flink en dreigden met een
eigen lijst deel te nemen aan de raadsverkiezingen. Cals deed een beroep
op de katholieke eenheid en moest intern alle zeilen bijzetten om die ook
in stand te houden. Hij poogde de lijst zoveel mogelijk te repareren. Nog
op de dag van de kandidaatstelling,rond het middaguur,probeerde hij een
middenstander over te halen op de lijst te gaan staan. Pas daarna begon
tweede secretaris Van Goethem met een assistent aan het uittypen van de
lijsten. In de veronderstelling dat alles wel in orde zou komen, begaf Cals
zich naar een afspraak. De klus viel echter behoorlijk tegen.Van Goethem

zag af van het halen van hulp, omdat dit meer tijdverlies dan -winst zou
opleveren. Tegen vieren kon hij alsnog met zijn stukken naar het stadhuis
snellen.Daar aangekomen moest de tweede secretaris nog zoeken naar het
hoofdstembureau,dat deze keer op een andere plek dan gebruikelijk zetel-
de.Toen hij zijn lijsten overhandigde aan een van de wethouders, sloeg een
klok in een aangrenzende ruimte vier uur. Anderen wezen erop dat het
eigenlijk al twee à drie minuten later was. Bij controle met het tijdsignaal
van de radio later die middag bleken zij gelijk te hebben.
Het hoofdstembureau van de gemeente Nijmegen boog zich op  juni
over de kwestie en met uitzondering van PvdA-wethouder Beukema waren
de aanwezige leden bereid de hand over het hart te strijken. Van Goethem
was voor vier uur in het stadhuis geweest, maar te laat met indienen,
omdat tevoren niet goed duidelijk was gemaakt waar het hoofdstembu-
reau precies ondergebracht was. Een aantal PvdA- en CPN-leden nam geen
genoegen met deze uitspraak en tekende – apart van elkaar – beroep aan
bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Ter verdediging schoot Cals in
een artikel in de Gelderlander op de argumenten voor een nietigverklaring
van de kandidatenlijst. De leden van het hoofdstembureau hadden gron-
dig gecontroleerd of het wel echt vier uur was. Maar waren ze ’s morgens
even grondig te werk gegaan? Met verwijzingen naar beslissingen van de
Kroon uit  en  wees de KVP-voorzitter erop dat het niet exact om
negen uur beginnen ook tot nietigheid kon leiden. Daarnaast vond hij dat
rekening diende te worden gehouden met de omstandigheden: het hoofd-
stembureau zetelde niet zoals gewoonlijk op de secretarie.
Het verweer van Cals blonk niet uit door kracht van argumenten. Ook
burgemeester Hustinx kon tijdens de behandeling van het beroep door
Gedeputeerde Staten op  juni nauwelijks juridische argumenten aan-
dragen ten faveure van de omstreden beslissing van het hoofdstembureau.
Hij volstond met een ingewikkeld betoog over tijdrekening in Nederland
en een hartstochtelijk betoog tegen excessief formalisme en voor een rede-
lijke interpretatie van de wet.Het hielp niet.Een dag na de zitting deden de
Staten uitspraak: de KVP-lijst was te laat ingeleverd. De beslissing van het
hoofdstembureau werd vernietigd.
Hustinx zocht daarna contact met het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Dat departement hield zich formeel afzijdig, maar informeerde de
burgemeester wel over de gang van zaken bij de raadsverkiezingen van
 in Leeuwarderadeel. Daar was destijds de SDAP-lijst ongeldig ver-
klaard en hadden na de stembusgang alle gekozenen op één na uit solidari-

teit hun zetel geweigerd, waardoor de raad uit slechts één persoon was
komen te bestaan. Kort daarna had de Tweede Kamer een wet aangeno-
men die de raadsverkiezingen in de Friese gemeente als niet gehouden
beschouwde en die nieuwe verkiezingen voorschreef.
Hustinx vond het een bruikbare tip, al vreesde hij dat het moeilijk zou
worden de kandidaten van de PvdA en de CPN over te halen tot het niet-aan-
vaarden van hun zetels. De burgemeester wilde zelf als de neutrale figuur
die hij geacht werd te zijn, geen rol spelen in de overleggen hierover. KVP-
voorzitter Cals voerde de onderhandelingen. Hij trof aanvankelijk weinig
toegeeflijke PvdA’ers. Er kwam pas schot in de zaak, toen het dagelijks
bestuur van de landelijke PvdA zich – in het bijzijn van een Nijmeegse dele-
gatie – boog over de affaire.Dat besloot dat de kandidaten uit eigen gelede-
ren niet hoefden af te zien van hun zetels, maar dat wel naar een andere
oplossing voor de zaak gezocht moest worden. Nijmeegse raadsverkiezin-
gen zonder KVP mochten dan een buitenkansje zijn, het ging in tegen ieder
democratisch gevoel en kon wellicht ook de net tot stand gebrachte
rooms-rode regeringscoalitie in gevaar brengen.
Nog dezelfde avond sprak jonkheer M. van der Goes van Naters, fractie-
voorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, op een verkiezingsbijeen-
komst in de Nijmeegse Vereeniging. De sociaal-democratische voorman
haalde flink uit naar de KVP.Hij hekelde de wijze waarop de katholieke par-
tij haar machtspositie misbruikte, met name bij benoemingen, hij sprak
schande van de manier waarop roomse leden van zijn eigen PvdA werden
verketterd en hij trok fel van leer tegen de Gelderlander, die volgens hem
tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen karaktermoord
had gepleegd op J.Vorrink. Die was gedwongen tot aftreden als regerings-
commissaris in algemene dienst, na onterechte beschuldigingen in het
regionale dagblad over vergaande onderhandelingen van hem met Natio-
naal-Frontleider Arnold Meijer tijdens de oorlog. Hoewel Van der Goes
van Naters liet weten dat de PvdA Nijmegen best zonder de KVP kon bestu-
ren, bood hij met zijn kritiekpunten tegelijkertijd openingen aan die par-
tij. Als die zich wat nederiger zou opstellen, kon er gepraat worden over
een uitweg uit de ontstane impasse. Cals moet dat geweten hebben, via de
leden van de Nijmeegse PvdA, via Hustinx die met Van der Goes van Naters
had gesproken, of wellicht via de uit Nijmegen afkomstige Rode Jonker
zelf. Nog in de Vereeniging nam Cals afstand van de artikelenreeks over
Vorrink in de Gelderlander en maakte hij duidelijk dat PvdA-leden best
goede katholieken konden zijn.

Een kleine week later werd de zaak geregeld tijdens een ledenvergade-
ring van de PvdA Nijmegen, waarvoor Van der Goes van Naters opnieuw
uit Den Haag overkwam. Gevolg gevend aan het advies van het landelijke
bestuur zagen de sociaal-democratische kandidaten niet bij voorbaat af
van hun zetel, maar lieten ze de jonkheer aan premier Beel de boodschap
overbrengen dat ze het niet wenselijk vonden, als een van de Nijmeegse
partijen de komende jaren niet in de raad vertegenwoordigd zou zijn en
dat daarom een wettelijke oplossing gewenst was. Eind juli tekenden de
CPN-kandidaten de verklaring om af te zien van hun zetel. De verkiezingen
waren toen al uitgesteld. Via een noodwet werd geregeld dat in Nijmegen,
maar ook in Deventer, Geleen, Zwijndrecht en Odoorn, waar zich even-
eens problemen hadden voorgedaan met de indiening van de lijsten, op 
september raadsverkiezingen zouden worden gehouden.
De affaire was tot een goed eind gebracht. De Nijmeegse KVP-voorzitter
hoefde zichzelf daarvoor niet op de borst te kloppen. Hij had met een nau-
welijks geloofwaardig betoog geprobeerd de zaak te redden, maar de uit-
eindelijke oplossing van de crisis had moeten komen van meer ervaren
publieke figuren als Hustinx en Van der Goes van Naters. Op hun aanra-
den was Cals op een PvdA-bijeenkomst door het stof gekropen.
De aanloop naar de raadsverkiezingen,na al het tumult van de maanden
daarvoor, kenmerkte zich door relatieve rust.Al was de wijze van campag-
nevoeren van de KVP voor een katholiek reden om zich te beklagen bij afde-
lingsvoorzitter Cals: ‘Wij lagen met ons gezin net het Rozenhoedje te 
bidden, toen het verheffende lied “Pinda, pinda, lekka, lekka, sjieder-
wiedewiet,Sjanhai”tot onze huiskamer doordrong,gevolgd door een pro-
paganda-speechje in onvervalscht plat Amsterdamsch voor het stemmen
op de KVP-lijst bij de aanstaande raadsverkiezingen... Deze heele propa-
ganda maakte een zeer banalen indruk en heel mijn gezin heeft er zich 
– terecht m.i. – aan geërgerd... Weifelaars zullen geneigd zijn te zeggen:
“zóó’n ordinair gedoe,daar stem ik niet op.Dan nog liever op de Partij v.d.
Arbeid.”’Het lijkt erop dat dit scenario geen werkelijkheid werd, zoals ook
de hele affaire rond de te laat ingeleverde kandidatenlijst geen merkbare
invloed had op de uitslag van de raadsverkiezingen. De KVP kreeg , pro-
cent van de stemmen, meer dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen in mei
en slechts een fractie minder dan bij die voor Provinciale Staten in dezelf-
de maand.
Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid bedankte Cals de andere partijen
in Nijmegen voor ‘de door hen betoonde breede zienswijze’ in de zaak van
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de kandidatenlijst, die een vertegenwoordiging van de KVP alsnog moge-
lijk had gemaakt. Hij zag in die houding een uitstekende voorbereiding op
een prettige samenwerking in de nieuwe raad. De nieuw verkozenen
ondersteunden die woorden met een applaus.
Cals beperkte zich voortaan in hoofdzaak tot werk voor de afdeling en
daar had hij zijn handen nog behoorlijk vol aan. Alleen al in  werden
vijf ledenvergaderingen en vijftien bestuursvergaderingen gehouden,
waarbij de laatstgenoemde bijeenkomsten vaak plaatsvonden in huize
Cals. De KVP Nijmegen was een afdeling in opbouw. Op de RKSP-ledenad-
ministratie kon niet meer worden teruggevallen. Die was in de oorlog vol-
ledig verloren gegaan. Langzaam maar zeker druppelden de leden weer
binnen: eind  waren het er nog maar , een jaar later al ruim twee-
duizend. Financieel verliepen de zaken moeizamer: begin  kampte de
Nijmeegse KVP met een schuld van vijfduizend gulden. Uit de achterban
klonk bovendien gemor over de lijdelijkheid van de KVP-gemeenteraads-
fractie. Cals pareerde die kritiek op de jaarvergadering van de afdeling
door erop te wijzen dat de katholieke vertegenwoordigers relatief zwijg-
zaam waren, maar daarom niet minder werkzaam.‘Als verantwoordelijke
partij kan de KVP zich niet in allerlei ongemotiveerde critiek begeven.’Eind
 schroomde de afdelingsvoorzitter niet om het gebrek aan betrokken-
heid bij de partij-activiteiten van diezelfde raadsleden op de korrel te
nemen. Hij begreep dat ze het druk hadden, maar ze dienden zich ook
bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie.
Namens de afdeling voerde Cals steeds vaker het woord tijdens bijeen-
komsten van de partijraad. In naam was dit het hoogste orgaan van de KVP,
maar in werkelijkheid werden relevante beslissingen elders genomen. Het
belette de Nijmeegse voorzitter niet om zich nadrukkelijk in discussies te
mengen. Op de partijraad van  maart  ging het lang over het Indo-
nesische vraagstuk. Romme hield een rede over het vier dagen eerder
definitief ondertekende Akkoord van Linggadjati, een overeenkomst tus-
sen Nederland en de Republiek waarin onder meer afspraken werden
gemaakt over de vorming van een interim-regering voor een overgangs-
periode en soevereiniteitsoverdracht op termijn. Cals hoorde bij de vra-
genstellers na afloop van de voordracht. Hij hekelde de vaagheid van het
akkoord. Was er wel sprake van een wilsovereenstemming, van een echte
overeenkomst? Het leek hem te veel op de verkoop van een huis,waarbij de
eigenaar zich verplichtte tot het verkopen van zijn woning tegen een rede-
lijke prijs. Zo’n afspraak liet veel te veel ruimte voor interpretatieverschil-

len. Want wat was een redelijke prijs? In zijn antwoord (‘Ik ben toch ook
jurist’) bestreed Romme dat er geen sprake zou zijn van een overeen-
komst. Dat niet alles uitonderhandeld was, klopte wel. ‘Wanneer op eenig
onderdeel geen overeenstemming bestaat, in ieder geval staat vast, dat wij
aan niets meer of anders gebonden zijn dan het duidelijke Linggadjati.’
Het akkoord bleef overigens een dode letter, omdat later dat jaar de situ-
atie in Indië verslechterde door radicalisering van de standpunten aan bei-
de kanten. De KVP toonde zich daarbij een voorstander van afstraffing. In
juli kwam die er in de vorm van militaire actie.
ONZE KINDEREN GEHEEL IN HANDEN VAN PRINCIPIEELEN KATHOLIEKEN
Tijdens de oorlog was Cals zich kleinschalig en in het geheim blijven
bezighouden met scouting. Na de bevrijding hoefde het niet langer stie-
kem.Nog in september  richtte hij een nieuw nationaal hoofdkwartier
van de Katholieke Verkenners op. Zelf werd hij waarnemend hoofdkwar-
tierscommissaris. Nog sneller en nadrukkelijker dan op politiek gebied
koos Cals hiermee voor de terugkeer naar oude organisaties, terwijl de bis-
schoppen hun standpunt nog moesten bepalen.
Cals had haast. Hij wilde in het bevrijde zuiden snel weer opbouwen wat
na het Duitse verbod op verkennerij uit het voorjaar  verloren was
gegaan. De schaarse vrije uren die overbleven na alle andere werkzaamhe-
den, spendeerde de waarnemend hoofdcommissaris aan de Katholieke
Verkenners.Het betekende oneindig veel regelen,vergaderen en discussië-
ren, soms tot diep in de nacht. Het was het allemaal waard, vond hij. Op 
maart  hield Cals een toespraak voor Radio Herrijzend Nederland
waarin hij het belang van jeugdwerk binnen de eigen zuil onderstreepte.
Hij haalde een hoofdartikel uit het blad Je Maintiendrai aan: ‘Wie zich ter-
dege bewust is van de centrale plaats van godsdienst en levensbeschou-
wing in de opvoeding, weet dat in ons land, waar een veelheid aan minder-
heden tot eendracht en samenwerking moet komen, een gesloten eenheid
onbestaanbaar is. Het denkbeeld van één nationale jeugdbeweging, één
leiding, één methode, één geest, is daarmee een utopie.’ Daar konden de
Katholieke Verkenners het helemaal mee eens zijn. ‘Waar het hier een
kwestie van opvoeding geldt, stellen wij, Katholieken, als absolute eisch
voorop, dat de vorming van onze kinderen geheel in handen van princi-
pieelen Katholieken berust.’

Volgens Cals hoefde dat samenwerking tussen de diverse scoutingorga-
nisaties niet in de weg te staan en een beletsel voor een opvoeding van de
kinderen tot waarachtige Nederlanders vormde het al helemaal niet. ‘De
verkennersbeweging is, uit haar aard, reeds zeer nationaal ingesteld. Ik
behoef hier slechts te verwijzen naar de belofte, die iedere verkenner bij
zijn installatie aflegt, en waarbij hij trouw aan zijn land belooft; naar de
eereplaats, die de nationale vlag in ons hoofdkwartier inneemt en naar de
beteekenis, die in iedere troep en in ieder kamp daaraan wordt gehecht;
naar het Wilhelmus als sluiting van onze kampvuren; naar zoveele andere
typeerende uitingen, waarmede, jaren geleden, door een groot deel van
het publiek nog meewarig werd geglimlacht.’ Hier sprak de voormalige
schooljongen, die wandelend in vol verkennersornaat door zijn mede-
Roermondenaren was bespot. Nu dacht Cals alsnog – met terugwerkende
kracht – zijn gelijk te halen. Hij geloofde in de kracht van het jeugdwerk.
Wat de Hitlerjugend aan kwaad had aangericht, moesten de Katholieke
Verkenners aan goeds kunnen doen.
Naast het patronaatswerk en de Katholieke Verkenners kenden alle bis-
dommen behalve Haarlem voor de oorlog de Jonge Wacht. Van een aan-
vankelijk wat schoolse organisatie voor jongens ontwikkelde deze zich tot
een echte doeclub voor met name de arbeidersjeugd.Het bisdom Haarlem
ging zijn eigen weg met de Kruisvaart,een beweging die zich vooral onder-
scheidde door de sterke nadruk op kunst en cultuur.Al voor  praatten
de Katholieke Verkenners,de Jonge Wacht en de Kruisvaart over mogelijk-
heden tot een grotere eenheid te komen. Tijdens de bezetting werd het
jeugdwerk ontbonden. Voormannen van de drie organisaties, onder wie
Cals, bleven in het geheim met elkaar praten over een naoorlogse samen-
werking. Ze waren dicht bij overeenstemming, toen in de nazomer van
 het noorden en zuiden van Nederland door het krijgsverloop van
elkaar gescheiden werden.Wat de waarnemend hoofdcommissaris van de
Katholieke Verkenners in langdurige samenspraak met anderen tot stand
bracht beneden de Moerdijk, moest na de bevrijding van het gebied daar-
boven opnieuw bevochten worden. Het vrat tijd en energie, herinnerde
Cals zich later, maar het loonde de moeite. De Jonge Wacht, de Kruisvaart
en de Katholieke Verkenners vonden elkaar in het gemeenschappelijke
ridderideaal: trouw,deemoed en bereidheid tot dienen.
De herstart van de Katholieke Verkenners stond de eerder voorgestane
samenwerking met De Jonge Wacht en de Kruisvaart niet in de weg. In de
tweede helft van  kwam de Katholieke Jeugdbeweging (KJB) tot stand,

een koepel voor organisaties die zich met katholieke jongens bezighielden.
Cals werd voorzitter. In die functie woonde hij eind  opnieuw een con-
gres in het buitenland bij, dit keer dat van de Association Catholique de la
Jeunesse Française (ACJF) in Versailles. Hij dankte de uitnodiging aan een
tijdens het jeugdcongres in Londen opgedaan contact. Cals vond de Fran-
se bijeenkomst in vergelijking met dat evenement een verademing: ‘Ook
hier enkele honderden jeugdleiders, de meesten niet ouder dan – jaar,
daartussen aalmoezeniers van vele orden. Maar hier heerste een éénheid
van geest, een gelijk gericht enthousiasme, een jeugdig vuur en bezielend
idealisme, waarbij het congres te Londen een politiek parlement leek... De
leiders der A.C.J.F. het waren prachtkerels – misschien iets te veel in de
politiek verzeild – maar in ieder geval idealisten met een enthousiasme en
een werkkracht die onze bewondering afdwingen.En de Franse Scouts,die
we meemaakten,het waren evenzeer mannen uit één stuk,onbaatzuchtige
leiders, die het spel van verkennen – misschien iets te eenzijdig – speelden
met een vuur en zelfopoffering,die ieder moet bezielen.’
Maar ook op het Franse congres had polarisatie een verstikkende wer-
king. Cals constateerde dat de politieke uitersten ‘vechten voor hetzelfde
doel, beiden met inzet van al hun krachten, en toch vonden zij elkaar niet’.
In Nederland had men de zaken beter voor elkaar, vond de Nijmeegse ver-
kennersleider: ‘Wij hebben elkaar gevonden in de Katholieke Jeugdbewe-
ging, waar bewezen is, dat de arbeidersjeugd evenzeer het verkennen ver-
langt en verdient als ieder ander. En – verkenner of niet – we strijden
samen in één verband, met respect voor elkaar en niet alleen, maar ook in
nauw samenwerken. Dat gaat nog lang niet, zoals het moest gaan, we heb-
ben nog veel, heel veel, van elkaar te leren, maar laten we, bezield met een
vurig idealisme, samen de moeilijkheden oplossen, ook in de jongerenbe-
weging. Of dit zal slagen, ligt niet aan de jongens, maar aan de leiders.
Daarom hebben we geen tijd te verliezen.Dus: begin nu!’
Al snel werd in Nederland gesproken over een nog groter orgaan, de
Katholieke Jeugdraad. Daarbij moesten behalve de KJB ook het Katholieke
Vrouwelijke Jeugdwerk, een sportorganisatie, het speeltuinwerk, het jon-
gerencentrum van de katholieke geheelonthoudersvereniging Sobriëtas
en standsorganisaties als de Katholieke Nederlandse Jonge Boeren- en
Tuindersbond, de Katholieke Jonge Middenstanders en de Katholieke Ar-
beiders Jeugd in Nederland aansluiting vinden. Cals was aanvankelijk
sceptisch. De verkennerij had zijn hart. Een doorgeslagen centralisme kon
alleen maar afbreuk doen aan die beweging.Dat zou maar leiden tot de sja-

bloonopvoeding met gebedjes en andere van bovenaf opgelegde vaste
punten, waarvoor hij een jaar of tien eerder in een lezing voor het dispuut
De Gong had gewaarschuwd. Cals vroeg zich af wat de Jeugdraad wilde
zijn: een overkoepeling of een contactorgaan voor onderling overleg. Zelf
twijfelde hij geen moment. Wat de jeugdbewegingen behoorden te doen,
mocht niet door de Katholieke Jeugdraad worden gedaan. De zelfstandig-
heid van de jeugdbewegingen, en vooral zijn verkennerij, was Cals heilig.
Toch nam hij zitting in het voorlopige bestuur van de Katholieke Jeugdraad
en toen begin  het voorzitterschap van het definitieve bestuur ter spra-
ke kwam, keek iedereen naar Cals. Die had liever gezien dat een voltijdse
kracht zich met die klus ging bezighouden, maar met assistentie van een
goede,vrijgestelde secretaris wilde hij het toch wel doen.
ADVOCAAT EN RECHTER TEGELIJK 
Bij al zijn activiteiten als politiek rechercheur, functionaris van het Mili-
tair Gezag, gemeenteraadslid, KVP-afdelingsvoorzitter en bestuurder in
het katholieke jeugdwerk bleef Cals steeds advocaat. Tijdens zijn verblijf
in Roermond hadden de activiteiten van het kantoor een tijdlang op een
laag pitje gestaan.Na de bevrijding kon hij weer energie in zijn zaak steken,
maar werd hij zodanig opgeslokt door allerlei soorten ander werk dat hulp
noodzakelijk werd. Truus was alleen advocaat en procureur op het naam-
bordje en het briefpapier van het kantoor. Zij bestierde het huishouden
met hulp van een kindermeisje,een ochtendmeisje en een naaister. Majel
Custers werd de rechterhand van Cals.
De jonge jurist, die een zeer prominente rol in het studentenverzet had
gespeeld, wilde eigenlijk burgemeester worden, maar dat werd hem afge-
raden door J. Jurgens, een van zijn hoogleraren.‘Dat moet je niet doen,’ zei
die,‘dan bijt je op een houtje.’De professor raadde Custers aan om zijn heil
te zoeken in de advocatuur. ‘Ga naar Cals. Dat is een voortreffelijk jurist.
Die heeft het zo druk, dat hij vast wel een tweede man kan gebruiken.’ Dat
bleek inderdaad het geval, toen Custers vlak voor zijn doctoraal bij Cals
langs ging. Van een echt sollicitatiegesprek was niet eens sprake. De twee
kenden elkaar. Na Custers’ vertrek naar de Katholieke Jeugdraad Neder-
land in  (op voorspraak van de voorzitter) kwam opnieuw een net in
Nijmegen afgestudeerde jurist het kantoor Cals versterken. A. van Kuijck
kende zijn nieuwe baas van de Rota Carolina.

Cals hield kantoor aan huis. De wachtkamer, waar ook zijn secretaresse
zat, lag naast zijn eigen slaapkamer. Op dezelfde verdieping had hij zijn
werkkamer. Custers en later Van Kuijck moesten het doen met een ruimte
op zolder. Toch was geen sprake van een uitgesproken hiërarchische ver-
houding. De jonge advocaten spraken hun zaken tevoren wel door met
hun baas, maar die drong zijn mening niet op. Custers: ‘Cals kreeg graag
gelijk. Maar als je serieus zei: “Zo en zo zie ik het” en je had daar goede ar-
gumenten voor,dan was het altijd goed.’
Het kantoor deed wel strafzaken, maar was voornamelijk actief op het
terrein van het burgerlijk recht. Daar lag ook het hart van Cals. Zijn uitge-
breide netwerk zorgde voor clientèle. Een hoogleraar als Jurgens, die na de
dood van vader Van der Heijden de zittingen van de Rota Carolina voor-
zat, stuurde niet alleen Custers naar de Wilhelminasingel, maar ook men-
sen en instanties met een juridisch probleem. Cals weigerde ‘foute’Neder-
landers te verdedigen. Misschien zaten er ook gewetensbezwaren achter,
maar het zal vooral te maken hebben gehad met de betrokkenheid die hij
in andere functies had met de opsporing en berechting van landver-
raders.
Een grote zaak kreeg Cals van de KRO. In  hadden de afzonderlijke
zendgemachtigden op last van de bezetter plaatsgemaakt voor De Neder-
landsche Omroep. De KRO beschikte op dat moment over een vermogen
van naar schatting , miljoen gulden. In januari  had de omroep
daarvan nog geen negen ton teruggekregen. Cals moest aannemelijk ma-
ken dat dit bij lange niet voldoende was en het Rijk bewegen tot nog eens
een flinke betaling aan de KRO.Het had voor de hand gelegen als de omroep
de zaak had gegund aan haar juridisch adviseur P. Witteman, maar het
bestuur zag daarvan af ‘daar misschien een procedure tegen de Staat zou
volgen en dit ten aanzien van de heer Witteman onverkwikkelijkheden
zou kunnen veroorzaken’. Wat hiermee werd bedoeld, is duidelijk: men
vond zijn prominente plek in het KVP-bestuur moeilijk te rijmen met een
mogelijke rechtszaak tegen de overheid. Mogelijk op voorspraak van de
Nijmeegse hoogleraar Jurgens ging de zaak naar Cals. Die maakte de lang-
lopende klus niet af. Toen hij in  staatssecretaris werd, kon een behan-
deling van deze kwestie door zijn kantoor voor hem moeilijkheden ver-
oorzaken. Witteman, inmiddels geen lid meer van het KVP-bestuur, nam
de zaak over. Pas eind  kreeg de KRO alsnog drieënhalve ton van het
Rijk.
Cals maakte een selectie uit de zaken die hij aannam. De agenda en zijn
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eigen interessen bepaalden de keuze, maar ook persoonlijke voorkeuren.
Custers: ‘Mensen die hij te lastig vond, stuurde hij door naar mij.“Knap jij
dat maar op!”zei hij dan.’Ook de vaderschapsacties,die via Truus’voorzit-
terschap van de Nijmeegse vereniging voor bescherming van meisjes bin-
nenkwamen en pro deo werden gevoerd, schoof Cals meestal door naar
zijn collega.
De jurist Cals manifesteerde zich ook buiten de advocatuur. Op de uni-
versiteit ging hij in de zomer van  weer als griffier van de Rota Carolina
werken, de oefenrechtbank van de juridische faculteit van de Nijmeegse
universiteit. Hij leidde bovendien de Vereniging van Reünisten en zat hun
bijeenkomsten op volgens ooggetuigen geestige en gehaaide wijze voor.
Cals werd kantonrechter-plaatsvervanger op het kantongerecht in zijn
eigen stad. In die functie behandelde hij vooral zaken in de consumptieve
sfeer, geschillen over verzekeringen en koop- en huurovereenkomsten.Als
plaatsvervangend raadsheer bij het bijzonder gerechtshof in Arnhem
boog Cals zich over de bestraffing van Nederlanders die de Duitsers tij-
dens de oorlog hadden geholpen. Het beeld van zijn landgenoten werd er
niet positiever door. De misdrijven van Nederlanders waren soms veel
erger dan die van bezetters, herinnerde hij zich in , toen het kabinet-
De Quay vergaderde over de gratiëring van Duitse oorlogsmisdadigers.
Met Custers en Van Kuijck had Cals het nog wel eens over zijn plannen
om te promoveren.Van Kuijck kreeg zelfs het begin van een proefschrift te
zien. Het ging over de naamloze vennootschap, geheel in de lijn van zijn
schoonvader, professor Van der Heijden, die groot was geworden in het
vennootschapsrecht en wiens bibliotheek hij had geërfd. Het bleef bij goe-
de voornemens en een aanzet. Door zijn drukke bestaan kon Cals er niet
echt werk van maken.Verder dan een schertspromotie bij de Roermondse
verkennerij met de bijbehorende, fictieve doctorstitel kwam hij nooit.

H O O F D S T U K 
Snuffelen aan het Haagse wereldje
TWEEDE-KAMERLID –
Cals’ politieke loopbaan kende in de eerste jaren na de Tweede Wereld-
oorlog een vliegende start. Vrijwel vanuit het niets belandde hij op de
voorzittersstoel van de Nijmeegse KVP-fractie en nadat hij daar na de
tumultueuze raadsverkiezingen van  weer afstand van had gedaan,
behield hij als plaatselijk partijvoorzitter een belangrijke stem binnen de
belangrijkste politieke groepering van de Waalstad. Door zijn actieve aan-
wezigheid in de Statenkring en de partijraad van de KVP manifesteerde hij
zich zelfs regionaal en landelijk.
De volgende stap diende zich aan tijdens de jaarvergadering van de Nij-
meegse KVP in januari . Vanwege een aanstaande grondwetswijziging
stonden Tweede-Kamerverkiezingen op het programma en de afdeling
moest kandidaten naar voren schuiven. De naam Cals viel veelvuldig.
Maar de plaatselijke voorzitter hield de boot af: zijn agenda stond al bol
van de activiteiten. Net als in  stelde hij zich wel weer beschikbaar als
plaatsvervanger voor de juridische kwaliteitszetel (een gegarandeerde
plek voor specialisten) van voormalig Tweede-Kamervoorzitter en minis-
ter van Justitie J.van Schaik.
Op de vergadering van de Nijmeegse KVP ging het behalve over de pop-
petjes ook over de inhoud. In zijn welkomstwoord bij aanvang van de
bijeenkomst sprak Cals harde woorden over de koers van de landelijke
KVP. Hij hoorde nogal wat kritiek op het regeringsbeleid en vaak niet ten
onrechte. Een deel van het onbegrip zou overigens kunnen worden weg-
genomen door een betere voorlichting over de genomen beslissingen.
De Nijmeegse voorzitter wees op het gevaar van afspraken met de PvdA
voorafgaande aan de verkiezingen. Het beeld van een KVP aan de leiband
van de socialisten mocht niet ontstaan, zeker niet nu zich kort geleden
met de oprichting van de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democra-

tie een nieuwe electorale concurrent had aangediend.
De afdeling morde. In een stad waar velen die in de Gordel van Smaragd
hun fortuin hadden verdiend een renteniersbestaan leidden, waren er
natuurlijk klachten over het Indiëbeleid. Daarnaast vond het nog altijd
zwaar gehavende Nijmegen dat de regeling van de vergoeding van oor-
logsschade en het tempo van de wederopbouw te wensen overlieten.In een
pittige brief aan het landelijke KVP-bestuur brachten Cals en zijn secretaris
Van Goethem het eigen ongenoegen en dat van de achterban over. De
afdeling Nijmegen schaarde zich voorlopig nog achter het regeringsbe-
leid,‘ook omdat dat zo hoort’.
Op de laatste KVP-partijraad voor de verkiezingen liet de Nijmeegse
voorzitter ook nadrukkelijk van zich horen. De jurist Cals deed een voor-
stel om te komen tot een vereenvoudiging van de groslijststemmingen die
bepalend waren voor de samenstelling van de kandidatenlijsten. De jon-
gerenwerker Cals hamerde op de propagandistische waarde van het ver-
melden in het urgentieprogramma van de KVP-inspanningen op het ge-
bied van de vrije jeugdvorming. De oud-verzetsman Cals hekelde het
zwijgen in het verkiezingsmanifest over het vraagstuk-Duitsland: ‘Is er
niet een bepaling in deze geest op te nemen, dat wij onze zorg uitstrekken
tot aan de overzijde van de grens en ook aan te dringen op een snelle vrede
met Duitsland,waarbij tevens ons standpunt ten aanzien van de annexatie
kan worden bepaald?’ Zoals zoveel anderen vlak na de oorlog wilde de
advocaat grondgebied van de oosterburen als genoegdoening voor het
leed van vijf jaar bezetting. Of hij daarin zo ver wilde gaan als de echte
haviken, die grote delen van de Noord-Duitse laagvlakte opeisten, is niet
duidelijk. En dan was er nog de communistenvreter Cals: kon er in het
programma niet melding worden gemaakt van een versterking van het
politieapparaat en andere maatregelen om de vijand ‘van binnenuit’ te
bestrijden?
In de maanden na de vergadering had Cals het zo druk dat hij nauwelijks
toekwam aan het campagne voeren voor zijn partij. Mocht het KVP-dis-
trict hem toch willen inzetten, dan wilde hij daar bij wijze van uitzonde-
ring wel gehoor aan geven. ‘In ieder geval zal tenminste  weken van te
voren overleg moeten worden gepleegd.’In april wees Cals landelijk partij-
secretaris L. Albering nog eens op de voorwaarden waarop hij op de lijst
was gaan staan.Het ging – met nadruk – om een plaatsvervangende kandi-
datuur voor Van Schaik. Als de vijfenzestigjarige politicus onverhoopt
mocht uitvallen,was de Nijmeegse advocaat beschikbaar.Al hoopte hij dat

het niet zo ver zou komen. En Truus nog minder. ‘Mijn vrouw heeft zelfs
plannen gemaakt om zo nodig versterkende middelen te zenden,’ schreef
Cals het Haagse partijbureau.
De KVP ging met maar liefst zes lijsttrekkers de verkiezingen van  juli
 in. Cals stond die dag op de lijsten van vier kieskringen. Hij vergaarde
er in totaal  stemmen, waarvan  in Nijmegen en omgeving. Het ging
om nog geen , procent van de in deze kieskringen uitgebrachte stem-
men, hoewel daarbij moet worden aangetekend dat , procent van de
KVP-kiezers daar trouw het hokje voor lijsttrekker Romme kleurde. Twee-
endertig zetels wist de partij te bemachtigen, evenveel als in . Dat was
een alleszins redelijk resultaat, zeker omdat de conservatieve KVP-afsplit-
sing onder leiding van Ch. Welter ook een zetel in de wacht had gesleept.
Van Schaik nam gewoon plaats in de Kamerbankjes. Niets wees erop dat
Cals alsnog moest komen opdraven als plaatsvervanger.
JONGSTE BEDIENDE
Net als bij zijn verkiezing in de noodgemeenteraad van Nijmegen ruim
drie jaar eerder woonde Cals in Londen een jeugdcongres bij, toen de kabi-
netsformatie een voor hem ingrijpende wending nam. In later jaren ver-
telde hij dat hem in de Britse hoofdstad te verstaan werd gegeven onmid-
dellijk terug te keren naar Nederland. Weer terug op vaderlandse bodem
stond een auto met chauffeur op de KVP’er te wachten en werd hem verteld
dat hij lid van de Tweede Kamer was geworden met als specialisme juridi-
sche zaken. De wagen vervoerde Cals naar ’s lands vergaderzaal. Gelukkig
had hij een burgerkostuum bij zich, anders hadden ze hem in verkenners-
tenue moeten beëdigen.
Het is een prachtverhaal, maar voor een belangrijk deel ontsproten aan
Cals’ rijke fantasie. Hij verbleef in Londen, toen Van Schaik zijn Tweede-
Kamerlidmaatschap verruilde voor het ambt van minister. Dat klopt.
Alleen viel dat besluit op  augustus en liet Cals al op  augustus weten dat
hij de opengevallen plaats in het parlement accepteerde.Aangezien hij pas
op  augustus de eed aflegde in de Kamer, werd Cals op die dag wat min-
der overvallen door de plotselinge wending in zijn loopbaan dan hij de
wereld later wilde laten geloven.
De Tweede Kamer stemde die dag over een grondwetswijziging, die het
benoemen van staatssecretarissen en een nieuwe staatsrechtelijke verhou-

ding met Indonesië mogelijk moest maken. Maar liefst achtennegentig
van de honderd leden gaven acte de présence. P. Gerbrandy, voormalig
premier maar inmiddels weer gewoon parlementariër, begroette de uit
Londen overgevlogen nieuwe KVP-volksvertegenwoordiger met de weinig
opbeurende woorden: ‘Zo, bent U ook opgetrommeld om het koninkrijk
te vernietigen?’ Cals probeerde zo gevat mogelijk te reageren: ‘Hoe kunt u
nu van een jongeman verwachten dat hij komt om iets te vernietigen? Die
komt liever om iets op te bouwen.’ Gerbrandy sloeg zijn kersverse collega
keihard op de schouder en zei: ‘Dat is een prachtig antwoord, alleen maar
jammer dat ze je verkeerd hebben ingelicht.’
De anti-revolutionaire politicus stond niet alleen in zijn pessimisme.
Nederland was zijn grootste kolonie aan het verliezen en aan het gezegde
‘Indië verloren, rampspoed geboren’ werd nog altijd veel geloof gehecht.
Tegelijkertijd namen de tegenstellingen tussen Oost en West grimmiger
vormen aan. Gebeurtenissen als de communistische machtsovername in
Tsjecho-Slowakije en de blokkade van West-Berlijn vormden tekenen aan
de wand. Zeventig procent van de Nederlanders geloofde in een spoedig
uitbreken van de Derde Wereldoorlog. ‘Wij bevinden ons op dit ogenblik
van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze
houding tegenover het onheil van het jongste verleden en tegenover de
dreiging van nieuwe onheilen,’ zei Juliana bij haar inhuldiging als konin-
gin op  september. Het kersverse Kamerlid Cals was een van de gasten in
de Amsterdamse Nieuwe Kerk die de nieuwe vorstin de sombere woorden
hoorde uitspreken. In deze hoogst onzekere wereld beviel Truus Cals drie
dagen na de kroning van haar vierde kind, het eerste meisje. Ze werd ver-
noemd naar de moeder van de vader en naar de moeder zelf: Maria Geer-
truida. De parlementariër zag haar voornamelijk in de weekeinden. Door
de week bleef hij meestal in Den Haag, waar hij een kamer met balkon had
gehuurd bij twee dames aan de Van Lanscroonstraat.
Cals’ carrière had nog verder in een stroomversnelling kunnen komen,
als hij was ingegaan op het aanbod van minister Th. Rutten van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen. De voormalige hoogleraar psychologie
aan de Nijmeegse universiteit kende het jonge Kamerlid goed en zag in
hem een geschikte staatssecretaris voor zijn departement. Op Prinsjesdag
 vroeg de bewindsman Cals in de Ridderzaal of hij interesse had. ‘Ik
moest wel “nee” zeggen!’ blikte de toenmalige kandidaat later terug. Het
verzoek overviel hem. Het kwam te vroeg. Cals wilde eerst wat meer erva-
ring opdoen als volksvertegenwoordiger.

De tweeëndertigkoppige Tweede-Kamerfractie van de KVP telde elf
nieuwe leden. Een deel kon bogen op ervaring elders in de landelijke poli-
tiek, zoals de gewezen minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen J. Gielen, maar de meesten waren groen als gras. Dat veroordeelde hen
tot een rol in de marge, want fractievoorzitter Romme vond dat de nieu-
welingen eerst maar eens een paar jaar rustig aan het Haagse wereldje
moesten snuffelen, voordat ze aan het grotere werk mochten beginnen.
Voor Cals gold dat helemaal: in het parlementaire jaar – spraken
slechts vier KVP’ers behalve Kamervoorzitter L. Kortenhorst niet in een
plenaire vergadering. De Nijmeegse jurist was een van hen. Cals mocht lid
worden van de vaste Kamercommissie voor privaat- en strafrecht, gezien
zijn achtergrond en zijn rol als vervanger van Van Schaik. Die bezette
immers een juridische kwaliteitszetel, een plek gereserveerd voor een spe-
cialist in het recht. Belangrijk gespreksonderwerp in de commissie was de
voorbereiding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), waaraan sinds
het voorjaar van  door de prominente jurist E. Meijers werd gewerkt.
Via minister Th.Wijers van Justitie legde hij vragen en voorlopige ontwer-
pen van delen van het NBW aan het Kamergezelschap voor, dat zo met hem
kon meedenken en meesturen.
Aanvankelijk leek Cals zich te schikken in zijn parlementaire bijrol.‘Zelf
hoop ik in het komende jaar enigszins in het Kamerwerk thuis te geraken,’
schreef hij op zijn nieuwjaarswens aan Romme voor ,‘waarbij ik gaar-
ne profijt zal trekken van de door U gegeven leiding en van Uw rijke erva-
ring op velerlei terrein.’Maar al een paar maanden later toonde de ambiti-
euze en vlugge Cals zich van een andere, minder inschikkelijke kant. Hij
sprak met M. Klompé, Th. de Graaf, F. van Thiel, J. de Haas en N. van den
Heuvel, net als hij nieuwelingen namens de KVP, over de arbeid in Kamer
en fractie en de moeilijkheden bij het inwerken. Ze voelden zich buitenge-
sloten in het bijna alles overheersende Indonesië-vraagstuk, maar ook in
andere kwesties op het gebied van buitenlandse, economische en sociaal-
ethische politiek. De Graaf opperde het idee om een weekend te organise-
ren waar zij zich onder leiding van een oudere en meer ervaren fractiege-
noot wat meer konden verdiepen in deze vraagstukken.
Romme kreeg lucht van de plannen en informeerde wat ze precies in-
hielden.Cals stuurde zijn fractievoorzitter een brief met uitleg.Het schrij-
ven was daarnaast een oefening in nederigheid. Het geplande weekend
moest ook aantonen of de nieuwe Kamerleden ‘de zaken al dan niet juist
zagen. Want wij realiseren ons wel, dat het vrij eenvoudig is wensen te

uiten, doch dat ons elke ervaring ontbreekt om te beoordelen of er in onze
aanpak van het Kamerwerk iets anders zou moeten worden gedaan. Daar-
om wilden wij hetzij U, hetzij – bij Uw verhindering – de Heer Andriessen
vragen een dergelijk weekend te willen leiden.’Cals had de opdracht gekre-
gen Romme te benaderen, maar het was er door omstandigheden nog niet
van gekomen. De fractievoorzitter zag in het weekend niet de meest uitge-
lezen kans voor ‘het erinkomen’. Toch wilde hij het initiatief een kans
geven: ‘Het kan leerrijk wezen, en met het oog op de goede samenwerking
in de toekomst is mijn aanwezigheid wellicht ook wenschelijk.’ In een ‘zeer
verhelderend’ gesprek met Klompé en Cals korte tijd later bleek het en-
thousiasme voor het weekend bij de jonge fractiegenoten al weer flink
bekoeld. Misschien was een aantal van hen geschrokken van de reactie van
Romme. Diens leiding was onomstreden: binnen de KVP durfde niemand
hem openlijk tegen te spreken. Het voorgenomen weekend vond in ieder
geval geen doorgang.
Cals bleef levenslang groot ontzag houden voor ‘de grote baas’ Romme:
‘De buitenwacht had wel eens de indruk dat hij in de fractie erg autoritair
optrad. Maar ik kan u verzekeren dat hij als fractievoorzitter elk fractielid
– ook de jongsten en de meest onervarenen, zoals Marga Klompé en ik –
voor de volle honderd procent stimuleerde om zijn mening naar voren te
brengen, en dat hij onze opinie ook ernstig nam. Hij had je met zijn kennis
van zaken van de kaart kunnen vegen, maar zo was hij niet. Zijn gezag ont-
leende hij werkelijk aan geestelijk overwicht.’
OP DE BRES VOOR DE EERBAARHEID EN HET MANNELIJK GEZAG
Behalve uit het reguliere fractiewerk en zijn lidmaatschap van de Kamer-
commissie voor privaat- en strafrecht bestond de leerschool van Cals
onder meer uit het bestuderen van een aantal heikele kwesties. Voor het
Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van
de KVP,zat hij twee commissies voor.
In maart , al voor het begin van zijn Kamerlidmaatschap, werd de
commissie Jeugdstatuut geïnstalleerd. Die diende zich binnen zes maan-
den uit te spreken over de rol van de overheid bij het vraagstuk van de
jeugd en in het bijzonder de zogenaamde massajeugd. Daarnaast moest
het studieclubje een aanzet geven voor een Jeugdstatuut of Jeugdwet,
waarin onder meer normen voor subsidiëring zouden kunnen worden

geregeld. Bij zijn installatie liet Cals al direct weten dat een halfjaar veel te
kort was om het hele vraagstuk grondig te bestuderen.‘Het wegnemen van
de kwade invloeden op de jeugd’,de vorming buiten schoolverband,subsi-
dievoorschriften, de eventuele instelling van een jeugdbrevet, het was alle-
maal te veel voor een haastklus.
Het bleek een correcte inschatting. De commissie kwam niet eens toe
aan uitspraken over een jeugdstatuut. ‘Al dra bleek dit... niet doenlijk,
omdat dit terrein nog volkomen ontgonnen moet worden en er zeker nog
groei van enkele practijk nodig is, voordat men een enigszins afgerond
geheel aan de wetgever zou kunnen aanbieden,’ schreef Cals in april 
aan het Centrum voor Staatkundige Vorming. Zijn commissie beperkte
zich tot een rapport over de noodzakelijkheid van een jeugdbrevet. Met
alle zorgen die – zeker in katholieke kring – bestonden over het moreel
ontsporen van jongelingen,was het eigenlijk verbazingwekkend dat ieder-
een zomaar leider in het jeugdwerk kon worden.Vergde zo’n verantwoor-
delijkheid geen gedegen opleiding en een diploma? Ja, concludeerde de
commissie-Cals. Maar het instellen van een officieel jeugdbrevet, vastge-
legd in een Jeugdwet, vond zij een brug te ver. Dat veronderstelde ‘een te
vergaande en derhalve principieel niet te aanvaarden staatsbemoeiing’. De
katholieken konden de zaak beter in eigen hand houden. Wanneer ze zelf
hun jeugdleiders opleidden, zouden die ook de eigen normen en waarden
uitdragen.
Cals werd ook voorzitter van een commissie die voor het Centrum voor
Staatkundige Vorming studie maakte van de ontwerp-Wet op de Lees-
bibliotheken. Voor het stillen van hun leeshonger vonden steeds meer
mensen de weg naar winkels en kiosken, waarvan de eigenaren een centje
bijverdienden met het uitlenen van boeken en tijdschriften. De bezorgd-
heid was – vooral in het katholieke zuiden – groot. In de gemeente
Maastricht,die maar liefst vijftien winkelbibliotheken telde,boog een spe-
ciale commissie zich over het vraagstuk. Er was veel vraag naar ‘prikkel- en
sensatielectuur’, constateerde het gezelschap in de Limburgse hoofdstad.
‘Indien men echter alleen de mogelijkheid bezit om boeken die % por-
nografisch zijn te weren, dan zullen de winkelbibliotheken broeinesten
blijven van kwalijke invloeden op het maatschappelijk leven... Indien men
in Nederland – plaatselijk of landelijk – op juridische gronden géén maat-
regelen wil nemen voor een redelijke oplossing van het probleem der win-
kelbibliotheken, dan dient men zich terdege te realiseren welke gevolgen
aan dit uitblijven van saneringsmaatregelen verbonden zijn, zowel nu als

in de toekomst. De oude en ongeordende toestand kan men niet handha-
ven, zonder het bewustzijn mede verantwoordelijk te zijn voor de geeste-
lijke verwording van een deel van ons volk, en wel juist dat deel, dat het
meest behoefte heeft aan een juiste en maatschappelijk verantwoorde lec-
tuurvoorziening: de arbeiders.’
Een aantal gemeenten nam maatregelen door in plaatselijke verorde-
ningen het exploiteren van winkelbibliotheken alleen toe te staan aan uit-
baters met een vergunning. De vraag rees echter of zo’n ingreep niet strij-
dig was met artikel  van de Grondwet: ‘Niemand heeft voorafgaande
verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’ Het antwoord
volgde toen de Kroon in mei  de Brunssumse leesbibliotheekverorde-
ning vernietigde, juist omdat die de mogelijkheid openliet dat burgemees-
ter en wethouders een vergunning weigerden op grond van de inhoud en
strekking van bepaalde drukwerken. Het kabinet wilde gemeenten wel de
mogelijkheid bieden via hun verordeningen de winkelbibliotheken aan
banden te leggen, maar vond dat het zelf de grenzen moest aangeven om te
voorkomen dat er frictie ontstond met artikel  van de Grondwet. In janu-
ari  dienden de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen, en Justitie hun ontwerp-Wet op de Leesbiblio-
theken in. Gemeenten mochten vergunninghouders verplichten boeken
te weren die ‘aanstotelijk voor de eerbaarheid’ waren of schadelijk voor de
geestelijke gezondheid van minderjarigen.
De commissie van het Centrum voor Staatkundige Vorming kreeg di-
rect na indiening de opdracht uit te zoeken of deze bepalingen aanvaard-
baar en niet in strijd met de Grondwet waren. Over het laatste punt kon-
den de voorzitter en de andere leden het niet eens worden, zo bleek uit hun
rapport, dat vijf maanden later verscheen. Een meerderheid in de com-
missie vond dat het wetsontwerp niet strijdig was met de Grondwet,
omdat het befaamde artikel  betrekking had op het drukken van ‘gedach-
ten of gevoelens’. Een minderheid huldigde de opvatting dat dit ook 
censuur ten aanzien van verspreiding verbood. Welke mening Cals was
toegedaan, maken de stukken niet duidelijk. De commissie kon het wel
eens worden over de bevoegdheden die het wetsontwerp toekende aan
gemeentebesturen. Die werden toegejuicht, omdat ze een erkenning
vormden van de uiteenlopende opvattingen op dit terrein in de diverse
regio’s en gemeenten. Het ontwerp kon hier en daar nog wel worden aan-
gescherpt, oordeelden Cals en de zijnen. Het moest duidelijk worden wel-

ke verplichtingen dwingend aan de exploitatievergunning voor een win-
kelbibliotheek verbonden hoorden te zijn en wat daaraan door een
gemeenteraad toegevoegd kon worden. Er diende een strafsanctie voor
overtredingen te worden vastgesteld, de opsporingsbevoegdheden moes-
ten worden uitgebreid en boeken die in strijd met voorschriften toch wer-
den uitgeleend,dienden verbeurd verklaard te worden.
De commissie-Cals stond nogal alleen in haar opvattingen. In een ver-
zoekschrift aan de Tweede Kamer liepen negen hoogleraren in het staats-
en administratiefrecht te hoop tegen het wetsontwerp. Artikel  van de
Grondwet had volgens hen wel degelijk ook betrekking op het verspreiden
van drukwerk. Overheidsingrijpen vooraf was uit den boze.Alleen repres-
sieve maatregelen achteraf waren toegestaan. Ook in de Kamercommissie
werd het wetsontwerp lauw ontvangen en toen de Hoge Raad in november
 in een arrest het oordeel uitsprak dat artikel  inderdaad ook gelezen
moest worden als een verbod op het belemmeren van verspreiding, leek
het lot van de voorstellen bepaald. Toch duurde het nog tot  voordat
Cals, inmiddels minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het
wetsontwerp introk. Ook de winkelbibliotheken verdwenen, toen – mede
door het beleid van dezelfde bewindsman – steeds meer gemeenten een
eigen, met gemeenschapsgeld gefinancierde bibliotheek of leeszaal kre-
gen.
Ook buiten de commissies van het Centrum voor Staatkundige Vor-
ming liet Cals zich van zijn studieuze kant zien. In januari  leverde het
Tweede-Kamerlid bij zijn fractiegenoten een nota af over het opheffen van
de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Tot dan toe stond
de wet niet toe dat deze zelfstandig overeenkomsten sloot.Slechts het doen
van aankopen in het kader van de dagelijkse boodschappen werd haar toe-
vertrouwd, omdat ze geacht werd dat te doen met goedvinden van haar
echtgenoot. Justitieminister Wijers had het jaar daarvoor een wetsont-
werp ingediend dat daarin in ieder geval voor de een op de twintig vrou-
wen die op huwelijkse voorwaarden trouwde verandering bracht. Ook
Cals vond dat de bestaande situatie niet kon blijven voortbestaan. Hij
noemde de handelingsonbekwaamheid in zijn nota strijdig ‘met de waar-
de, die in de huidige tijd – terecht – aan de persoonlijkheid van de vrouw
wordt toegekend’. Naar de consequenties moest nog maar eens goed geke-
ken worden, vond het Kamerlid. ‘Dat de vrouw zelfstandig een beroep
moet kunnen uitoefenen en arbeid kan verrichten, is een logisch gevolg
van de opheffing harer handelingsonbekwaamheid. Wel zal ook dit recht

een beperking kunnen vinden in de bevoegdheid van de man, als hoofd
van de echtvereniging..., zich te verzetten tegen het aannemen van een
beroep, dat het de vrouw onmogelijk maakt haar taak als echtgenote en
moeder te vervullen.’
Dat de man het hoofd van de echtvereniging diende te zijn, stond vol-
gens Cals vast. De bijbel liet daarover geen twijfel bestaan. Bovendien kon
een huwelijk niet zonder leiding. ‘Bij de beantwoording van de vraag, wie
der echtgenoten dit gezag moet dragen dient men er rekening mede te
houden, dat het geslachtsverschil ook enig hiërarchisch verschil mede-
brengt, dit niet alleen in physisch, maar ook in psychisch opzicht.’ Cals
vond dat het gezag van de man moest worden vastgelegd in het Burgerlijk
Wetboek. ‘Men wachte zich ervoor soortgelijke bepalingen te schrappen,
omdat zij “slechts een zedelijkheidsvoorschrift zijn, waaraan alle sanctie
ontbreekt”. Te klein is het aantal zedelijke leringen in onze wet, dan dat het
verantwoord is mede te werken tot het verdwijnen van de Christelijke op-
vattingen, die in ons voorgeslacht leefden en die ook wij als de enig juiste
blijven erkennen.’ Het niet opnemen van een bepaling over de man als
hoofd van de echtvereniging zou bovendien een sterkere uitspraak zijn
dan het wel opnemen, luidde de opvatting van de schrijver van de nota.
Het zou een overwinning zijn voor de groep Nederlanders die er een afwij-
kende huwelijksopvatting op na hield. Dat minister Wijers in zijn verder
weinig verstrekkende wetsontwerp wel inzette op het schrappen van de
bepaling ‘de man is het hoofd der echtvereniging’, werd het voorstel fataal.
Het sneuvelde al tijdens de schriftelijke behandeling door de tegenstand
van de confessionele fracties. Pas zes jaar later, in , stemde de Tweede
Kamer alsnog in met de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van
de gehuwde vrouw. De steun van de KVP-fractie was daarbij cruciaal. Die
ging niet voor niets overstag: ze stemde alleen in met de wetswijziging, als
de bepaling ‘de man is het hoofd der echtvereniging’gehandhaafd bleef.
TERUG IN DE MIJNSTREEK
Waar hij in de Tweede Kamer nog een onbetekenende backbencher was,
kreeg Cals daarbuiten vanaf de zomer van  wel een prominente rol te
vervullen als voorzitter van de Mijnindustrieraad, de eerste publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie (pbo) van Nederland. Het betekende voor hem
een hernieuwde kennismaking met de streek waar hij zo’n anderhalf

decennium eerder als seminariestudent een kleine twee jaar had doorge-
bracht.
De mijnindustrie vormde een van de meest cruciale bedrijfstakken in
het Nederland van de wederopbouwjaren. De oorlog had er diepe sporen
nagelaten. In de eerste maanden na de bevrijding haalden de mijnen
slechts twaalf procent van hun vooroorlogse productie, gedurende 
bleven ze steken op vijftig procent van de kolenhoeveelheden van voor mei
. Dat juist in deze industrie voor het eerst geëxperimenteerd werd met
het fenomeen pbo was een waagstuk, want de sector kon geen mislukkin-
gen gebruiken. Aan de andere kant: als de proef lukte, zorgde die voor een
grote mate van rust en harmonie. Werkgevers en werknemers zouden in
dat geval eendrachtig het hoofd bieden aan de problemen waarvoor hun
bedrijven stonden.Ongeregeldheden en stakingen als die van voor de oor-
log zouden tot het verleden gaan behoren. De pbo ging door voor een uit-
stekend wapen tegen de excessen van het liberalisme en het kapitalisme
(winst vóór sociale aspecten) en van het socialisme (doorgeschoten col-
lectivisme en staatsverafgoding). De katholieke politici behoorden tot de
felste pleitbezorgers van het fenomeen, waarin hun corporatistische idee-
en en het al langer bepleite subsidiariteitsbeginsel (eigen verantwoorde-
lijkheid en initiatief voor het bedrijfsleven met voor de overheid een aan-
vullende en stimulerende taak) tot uiting konden komen. Niet voor niets
was het de RKSP-minister van Sociale Zaken F.Wijffels,van huis uit mijnin-
genieur, die op  april  een adviescommissie installeerde om onder-
zoek te doen naar de mogelijkheden van het instellen van een pbo voor de
mijnindustrie. Het gezelschap onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar
psychologie Rutten (de latere minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen) klaarde de klus snel. Precies een maand nadat de groep deskun-
digen aan het werk was gezet, presenteerde deze een Proeve van bedrijfsor-
ganisatie. Al op  juni  was het nieuwe Mijnstatuut een feit, waarin
mogelijkheden werden geschapen voor een pbo in de vorm van de Mijn-
industrieraad (MIR). Daarmee werd een voorschot genomen op de algehe-
le wettelijke regeling voor de pbo die pas in  tot stand zou komen.
Na zijn aftreden als minister van Sociale Zaken werd Wijffels de eerste
voorzitter van de MIR. Toen hem met ingang van zomer  een mooie
baan in het mijnbedrijf zelf werd aangeboden, deed zich een onverenig-
baarheid van functies voor en kwam het voorzitterschap vacant. Als op-
volger kwam Cals’ dispuutgenoot Wim van der Grinten, advocaat in
Rotterdam, serieus in beeld. Zijn benoeming als staatssecretaris van

Economische Zaken in het najaar van  betekende het einde van zijn
kandidatuur. Premier Beel had gepleit voor de Limburgse KVP-gedepu-
teerde René Höppener, die hij kende uit zijn Roermondse jaren. Maar ook
in het geval van de voormalige hopman van Cals volgde geen benoeming.
In de mijnwereld werd nu nadrukkelijk gekeken naar iemand uit de eigen
gelederen. Dat spoor liep dood. De nog relatief jonge mijndirecteuren
waren druk met hun eigenlijke functie en sommigen van hen wensten zich
niet te branden aan eventuele moeilijkheden die zich in de MIR nog konden
voordoen. Het voorstel om de waarnemend voorzitter J. Mous in zijn
functie te handhaven, stuitte op een veto van het ministerie van Economi-
sche Zaken. Het Mijnstatuut schreef voor dat een voorzitter niet ouder
dan vijfenzestig jaar mocht zijn. De ervaren Mous overschreed die leef-
tijdsgrens. Natuurlijk konden de regels voor de gelegenheid worden aan-
gepast, maar dan zou onmiddellijk de roep weerklinken om ook andere
onvolkomenheden in het statuut aan te passen. Dat haalde – met een
definitieve wetgeving op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsor-
ganisatie in het verschiet – te veel overhoop, vonden de minister en zijn
ambtenaren.
Nadat nog even de naam van J. Maenen, Tweede-Kamerlid voor de KVP
en net als Höppener lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, rondzong,
kwam in de loop van  Cals in beeld.Wie het idee aandroeg, is onduide-
lijk. Het zou Van der Grinten kunnen zijn, die wist van de belangstelling
voor vennootschapsrecht bij zijn dispuutgenoot, zijn leidinggevende
kwaliteiten kende en weet had van zijn Limburgse wortels.
De veteraan Mous droeg op  september de voorzittershamer over aan
het jonge Tweede-Kamerlid Cals. Hij benadrukte de cruciale rol die deze
kreeg te vervullen. ‘In mr. Cals heb ik in deze alle vertrouwen. Ondanks
zijn jeugd heeft mr. Cals reeds een eervolle staat van dienst. Hij heeft ge-
toond leiding te kunnen geven. In hem hebben reeds velen een groot ver-
trouwen gesteld. Daarenboven is hij een Limburger. Hij kent het volk te
midden waarvan uw raad zijn werkzaamheden verricht.’ De nieuwe voor-
zitter wilde niet alleen werkgevers en werknemers dichter bij elkaar bren-
gen, maar ook de mijnen en de centrale overheid. ‘Mijn werkzaamheden
zijn thans verdeeld tussen Limburg en Den Haag en ik mag misschien mijn
woonplaats, liggende tussen beide streken op de grens van Noord en Zuid,
daar waar de Waalbrug de scheiding der grote rivieren overwint, als sym-
bolisch zien voor een van de aspecten van mijn taak, die ik... zou willen
beklemtonen.’

Het werk van Cals kende meer kanten: tussen het ideaalbeeld van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de MIR gaapte nog een diepe
kloof. De zeggenschap van het maatschappelijke orgaan bleef vooralsnog
beperkt. Het kabinet hield het laatste woord voor wat betreft de hoogte
van de lonen en de arbeidsvoorwaarden. Het enthousiasme voor de raad
bleek niet overal even groot. De directies van de particuliere mijnen von-
den hem een aantasting van hun ondernemersvrijheid. Zij waren pas in
 tot de raad toegetreden. Van gelijkwaardigheid tussen werkgevers en
werknemers was ondertussen nog geen sprake. De gelijkgezinde onderne-
mers konden gemakkelijk een verdeel-en-heerspolitiek voeren, omdat het
personeel er maar niet in slaagde een eenheid te vormen. Mijnwerkers en 
-beambten stonden vaak tegenover elkaar en hetzelfde gold voor de ver-
schillende bonden die hun belangen behartigden.
De overheid en de mijndirecties streefden naar productieverhoging,
maar die was lastig te realiseren. De grote woningnood in Zuid-Limburg
maakte het niet alleen moeilijk om arbeiders te werven,zelfs het behouden
van werkkrachten leverde hierdoor problemen op. De belangrijkste mo-
gelijkheid die restte om meer kolen uit de bodem te halen was verlenging
van de werktijd. Doorwerken op zaterdagmiddag stuitte echter op on-
overkomelijke bezwaren van de bonden.
MIR-vooorzitter Cals kon nog niet echt met gezag optreden. Het ont-
brak hem aan de kennis en ervaring. Hij kende de mijnwereld oppervlak-
kig uit zijn jaren op Rolduc en via de verhalen van zijn oom Willem, mijn-
arts in Schaesberg. Gemiddeld twee dagen per week reisde hij per auto af
naar het zuiden. Met het Kamerwerk in Den Haag, de veelal in Utrecht
gehouden vergaderingen van het jeugdwerk, het gezin in Nijmegen en zijn
nieuwe voorzitterschap ver in Limburg bracht Cals nu een groot deel van
zijn tijd achter het stuur door. Hij reed ruim duizend kilometer per week.
Comfortabel,dat wel: een oom van Truus,Arie van der Spek,was autohan-
delaar in Seattle en had zijn familie in Nijmegen een indrukwekkende rode
Dodge cadeau gedaan. Cals, een pittig rijdende chauffeur, hield er een
levenslange voorliefde voor grote auto’s aan over. Als hij wel eens in de
Volkswagen Kever van zijn zus Oodje zat, klaagde hij over de beperkte
ruimte:‘Je kunt in deze auto niet eens fatsoenlijk met je handen praten.’
De MIR zelf vergaderde één keer per twee weken in het gebouw van de
Heerlense Kamer van Koophandel. Behalve van de raad maakte het KVP-
Kamerlid deel uit van de MIR-commissie bedrijfsrechtspraak en die inzake
de herziening van het mijnstatuut, twee gezelschappen die ook met regel-
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maat bijeenkwamen. Het werk daarin sloot prima aan bij zijn juridische
achtergrond, hij leerde de pijnpunten binnen de bedrijfstak kennen en
was bij de met het oog op de aanstaande Wet op de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie noodzakelijke aanpassing van het statuut in staat om
de kinderziektes van de MIR te verhelpen.
Cals’ voornemen om werkgevers en werknemers dichter bij elkaar te
brengen, bleek in de praktijk niet altijd even makkelijk realiseerbaar. Een
conflict was snel geboren. In oktober  reageerden de mijndirecties
onthutst op de polariserende toon van een pamflet van de Algemene Ne-
derlandse Mijnwerkersbond over de beloning van ondergrondse arbei-
ders. Een van hun vertegenwoordigers sprak van ‘een poging tot afbraak
van de bruggen, die in en buiten de MIR tussen werknemers en werkgevers
worden geslagen’. De bond begreep dat niet iedereen even blij was met de
gebezigde taal,maar wees op het recht op vrijheid van meningsuiting.‘Het
gaat echter te ver deze voorlichting te kwalificeren als ondermijning van de
geest van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.’ Cals ging het niet om
de toon van het pamflet, maar om het in de openbaarheid brengen van het
besprokene tijdens een van de vorige MIR-vergaderingen. Dát schaadde
het onderlinge vertrouwen. Het brandje kon geblust worden, doordat de
vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond zijn
excuses aanbood. Ook de werkgevers waren soms bereid een gebaar te
maken. In december  trad mijndirecteur Rottier terug als voorzitter
van de commissie inzake de herziening van het mijnstatuut. Nu het werk
van die club vorderde, leek het hem beter als een meer boven de partijen
staande figuur de kar ging trekken. Die persoon werd gevonden in de neu-
trale MIR-voorzitter Cals.
Veel bracht de nieuwkomer niet tot stand. Het bleef bij het verwerven
van inzicht in de problemen van de mijnindustrie en het uitstippelen van
enkele plannen. Concrete resultaten waren slechts verordeningen over de
berekening van de productietoeslag, verlof met behoud van loon en de
kindertoeslag. Cals’ benoeming tot staatssecretaris begin  maakte een
vroegtijdig einde aan zijn werk in Heerlen en omgeving. MIR-secretaris A.
de Wilde prees bij het afscheid de humor waarmee de vertrekkende voor-
zitter de besprekingen wist te doorkruiden en zijn opgewektheid onder
alle omstandigheden. Achter de schermen klonk echter kritiek: ‘... het is
wel nodig, dat er stabiliteit komt in het voorzitterschap van de MIR, dat die
functie niet wordt beschouwd als springplank naar iets anders,’mopperde
voorzitter A. de Bruijn van de Katholieke Arbeiders Beweging bij minister

J. van den Brink van Economische Zaken. Ook De Mijnwerker, het huisor-
gaan van de Rooms-Katholieke Mijnwerkersbond, pleitte voor een ander
type voorzitter: ‘Theoretische kennis en goede wil alleen zijn te enenmale
onvoldoende voor iemand die de partijen tot elkaar moet brengen. Jaren-
lange ervaring is een der hoofd-elementen, die een gezaghebbend voorzit-
ter van het bedrijfschap in de mijnindustrie onmogelijk kan missen.’
ADVOCAAT IN NAAM
Ondanks zijn drukke werkzaamheden elders prijkte zijn naam nog altijd
op het briefpapier van zijn Nijmeegse advocatenkantoor. Cals nam zijn
Kamerlidmaatschap echter serieus: bij zo’n driekwart van de plenaire ver-
gaderingen was hij aanwezig. In het eerste jaar bleef er daarnaast nog wel
eens wat tijd over voor zijn oude metier. Met het aanvaarden van het voor-
zitterschap van de Mijnindustrieraad kon hij dat definitief vergeten. De
vraag hoe het nu verder moest met de zaak, drong zich op. Truus had het te
druk met het gezin, dat op  december  nog werd uitgebreid met de
komst van Josephus Eugenius Hubertus Maria, roepnaam Jos. Majel Cus-
ters was op voorspraak van Cals secretaris van de Katholieke Jeugdraad
geworden, en zijn vervanger A. van Kuijck werkte nog maar een jaar op de
Wilhelminasingel en had verder geen enkele ervaring. Even gingen de
gedachten uit naar een associatie met het kantoor van W. Meuwissen aan
de Oranjesingel, waarvan de tuin aan die van huize Cals grensde. Maar
deze durfde de stap niet aan.Van Kuijck toonde wel lef. Hij sprak met Cals
af dat hij de praktijk voorlopig zou waarnemen. Dat hield risico’s in: de
jonge advocaat kon verschrikkelijk op zijn gezicht gaan en de kans bestond
dat de baas na een politiek avontuur zou terugkeren om de draad weer op
te nemen, waarna Van Kuijck zich weer zou moeten schikken in de rol van
tweede man.
Bij de viering van het vijfde lustrum van de Katholieke Universiteit
Nijmegen in  was Cals voorzitter van de reünistenraad.‘Inderdaad, de
Universiteit gaat reeds thans een van haar doeleinden verwezenlijken,’
constateerde hij tevreden op de reünistendag in het voorjaar van , ‘nl.
het vormen van katholieke intellectuelen, die in ons maatschappelijk
leven een waarlijk leidende positie kunnen vervullen.’ De spreker kon nau-
welijks vermoeden hoezeer die woorden spoedig nog meer op hem van
toepassing zouden zijn.

H O O F D S T U K 
Niet de secretaresse van de minister
STAATSSECRETARIS –
Nadat Cals in  nee had gezegd tegen een staatssecretariaat op
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zette minister Rutten niet door
met het zoeken naar een andere kandidaat. In politiek Den Haag was ook
lang niet iedereen overtuigd van de noodzaak van de functie. Het PvdA-
Tweede-Kamerlid H. van Sleen wel: ‘... het terrein, dat de Minister moet
bestrijken, is... te uitgestrekt, dan dat één persoon het in zijn volle omvang
zou kunnen beheersen... Als er één Departement is, waar een Staats-
secretaris op zijn plaats is, dan is het dit Departement.’ De KVP-volksverte-
genwoordiger J. Peters was een stuk sceptischer: waarom zou zo’n nieuw
ambt het grote redmiddel zijn? Net na de oorlog waren op Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen drie nieuwe directeuren-generaal benoemd
en daar kwam toen ook niets dan narigheid van. Rutten zelf bleef in
gedachten vasthouden aan een staatssecretaris. Op termijn, dat wel. De
minister hield de volledige verantwoordelijkheid voor het beleid en dat
maakte het zinvol dat deze eerst voldoende kennismaakte met alle aspec-
ten van de materie,voordat er iemand benoemd werd.
Medio  was kennelijk in discussie een staatssecretaris ‘voor niet-
schoolsche aangelegenheden van de jeugd’, ressorterend onder drie of
mogelijk zelfs vier ministers. Romme vond het een monsterlijke construc-
tie, liet hij minister Rutten weten. De fractievoorzitter van de KVP in de
Tweede Kamer vreesde bovendien dat een PvdA’er met dit toch niet onbe-
langrijke beleidsterrein belast zou gaan worden.Alles wat met opleiding te
maken had,hoorde thuis bij Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen,vond
Romme. Waarom benoemde Rutten niet een raadadviseur in algemene
dienst? Dan hield hij alles in eigen huis en was die vreemde figuur van een
staatssecretaris, werkend onder drie of vier ministers, ook geen punt van
discussie meer.
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Een ander plan van Rutten voorzag in het opnieuw instellen van het
directoraat-generaal voor de Kunsten en eventueel ook dat voor Vorming
Buiten Schoolverband. Voor Kunsten had de minister al iemand op het
oog: de Amsterdamse wethouder van Financiën F. van Wijck, een KVP’er
die bekendstond als een groot kunstkenner. Opnieuw werd Rutten terug-
gefloten door Romme. De vorige minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, J. Gielen, had destijds de twee directoraten opgeheven en
de twee hoofden van PvdA-huize de deur gewezen. Dan was het vreemd als
Rutten daar nu recht tegen inging en op hun plaats twee katholieken
benoemde.
Op die manier verdwenen alle nieuwe opties van tafel en kwam Rutten
eind  terug op zijn oude plan: een staatssecretaris op zijn departe-
ment. Aanvankelijk dacht hij ook voor dit ambt aan Van Wijck, maar tot
een benoeming kwam het om onduidelijke redenen nooit. Aanleiding
voor de minister om de man die hij al eens eerder had gevraagd nogmaals
te benaderen. Kennelijk had het ‘nee’van Cals een jaar eerder niet resoluut
genoeg geklonken.
Het opnieuw benaderde Tweede-Kamerlid zat vol aarzelingen. Hij vond
het juridische werk in het parlement erg aardig, zag uit naar de discussies
over het nieuwe Burgerlijk Wetboek. ‘Ja’ zeggen tegen Rutten betekende
ook een definitief afscheid van de jeugdbeweging en de Mijnindustrie-
raad. Cals ging te rade bij zijn fractievoorzitter Romme. Die vond dat hij
het moest doen. Een lunch met collega en goede vriendin Marga Klompé
leverde een tegengesteld advies op. In een brief aan Romme luchtte zij haar
hart over de volgens haar kwalijke gang van zaken: ‘Waarom moeten wij
onze jonge capabele mensen allemaal direct opgebruiken en te snel naar
boven pushen, hij zou toch veel beter consolideren door eens veel te leren
van de MIR en het juridische werk in de Kamer? ...Misschien vindt U nu dat
ik te veel aan zijn persoonlijke belangen denk,maar tenslotte hebben wij in
de politiek toch met mensen en niet met nummers te doen.’ Om niet meer
te achterhalen redenen vond Klompé Rutten ook een onbetrouwbare
minister. Bovendien achtte zij het niet uitgesloten dat het kabinet spoedig
zou vallen, bijvoorbeeld over de kwestie-Nieuw-Guinea. Het al dan niet
overdragen aan Indonesië van het laatste restant van de kolonie in de Oost
vormde immers een heikel punt. Op Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen nam Cals de ambtenaar Emile Schüttenhelm, een oude bekende uit de
verkennerij en jeugdbeweging, in vertrouwen. Met minister J. van den
Brink van Economische Zaken besprak het Tweede-Kamerlid de conse-
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quenties van een eventuele overstap naar het kabinet voor de MIR.
Na veel wikken en wegen besloot Cals het staatssecretariaat te aanvaar-
den. De aantrekkingskracht van de aangeboden portefeuille en het advies
van Romme gaven de doorslag.Ambitie en ijdelheid waren de jonge KVP’er
ook niet vreemd. Bijkomend voordeel was dat hij nu ‘nee’kon gaan zeggen
tegen hem aangeboden nevenfuncties en klussen. Het Kamerlid Cals, dat
weigerde, stuitte op onbegrip. Van de bewindsman Cals zou men dat
begrijpen.
EEN ERNSTIG GEVAL VAN STAATSSECRETARITIS
‘Het was alles bij elkaar nog afgrijselijk veel,’ zou Cals later terugblikkend
op zijn portefeuille concluderen. Hij overdreef niet. De nieuwe bewinds-
man kreeg te maken met pers, omroep en het omvangrijke terrein van de
Vorming Buiten Schoolverband, een paraplu waaronder volksopvoeding,
lectuurvoorziening, vrijetijdsbesteding, vrije jeugdvorming, massajeugd,
sociale jeugdzorg, jeugdbescherming, lichamelijke opvoeding en sport
werden geschaard. Met ingang van  mei  kreeg de staatssecretaris er
ook nog oudheidkunde en natuurbescherming bij. Op  september van
dat jaar volgden de kunsten.
‘Nu uw benoeming tot staatssecretaris bij Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen een feit is geworden, moge ik U nog eens God’s beste
zegen in het nieuwe ambt toewenschen,’ schreef Romme aan Cals nadat de
benoeming midden februari rond was gekomen.‘Ik hoop, dat Gij in dezen
werkkring veel voldoening zult vinden en dat Gij er met vrucht werkzaam
zult mogen zijn.’ Al even hartelijk was de brief van Ruttens voorganger
Gielen: ‘Ik kan in alle oprechtheid zeggen: zakelijk en persoonlijk een
prachtbenoeming.’ Versondert, destijds een van Cals’ lievelingsdocenten
op het Bisschoppelijk College in Roermond, hield het niet bij felicitaties,
hij ging ook op bezoek bij de ouders van zijn oud-leerling en beloofde voor
hem te zullen bidden. Cals was daar dankbaar voor,‘opdat ik mijn aandeel
in deze taak naar behoren moge volbrengen’.Vader Cals bad voor het wel-
slagen van zijn zoon Jo: ‘Eén ding staat voor mij vast: aan je toewijding en
goede wil zal het niet ontbreken.Maar...overwerk je niet!’
Sommige media hadden hun bedenkingen bij de benoeming en de ge-
schiktheid van Cals. Volgens De Nieuwe Courant was de benoeming van
Cals vooral ingegeven door politieke motieven. Na de aanstelling van een

aantal andere staatssecretarissen op Sociale Zaken dreigde de balans bin-
nen het kabinet wat te veel richting PvdA door te slaan. Een tweede katho-
lieke bewindsman op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kon het
evenwicht herstellen. De Maasbode sprak van de kwaal ‘staatssecretaritis’.
In De Nieuwe Eeuw verscheen een spotprent met de titel ‘Haagse luchtfoto’
met een blik op het Binnenhof van bovenaf: over het plein wandelen een
paar ministers gevolgd door hordes staatssecretarissen. Hetzelfde medi-
um maakte zich vrolijk over het curriculum vitae van de rechterhand van
Rutten: ‘De nieuwbenoemde is voorzitter van de Mijnraad, en komt nu
aan O., K. en W. Naar verluidt, zou hij speciaal belast worden met “vor-
ming buiten schoolverband” en kunst. Dit opent gunstige perspectieven.
Wanneer minister Lieftinck een hulpje nodig heeft, komt Bertus Aafjes
wellicht in aanmerking, en als minister Stikker van Buitenlandse Zaken
nog een tweede hulpje nodig heeft, komt de Provinciaal der Trappisten op
de proppen.’Te Elfder Ure hield er een schertsrubriek ‘Niet in dit nummer’
op na. Vermeld stond onder meer het artikel ‘De invloed van het mijnwe-
zen op de kunstzin der Nederlandse jeugd’door mr.J.Cals.
Op het departement viel de benoeming zo mogelijk nog slechter.
Minister Rutten riep de afdelingschefs bij zich om het nieuws bekend te
maken. Een stilte viel. Ontsteltenis bij de verzamelde topambtenaren. De
verrassing was compleet. De algemene vrees bestond dat de aanstelling
meer lasten dan lusten zou opleveren. En wie was Cals? Alleen A. Ooster-
lee, chef van de afdeling Vorming Buiten Schoolverband, kende hem van
de padvinderij en de jeugdbeweging.Wat hield het ambt van staatssecreta-
ris in? De chefs van de onderwijsafdelingen spraken hun collega’s van
Vorming Buiten Schoolverband moed in. Het was alle drukte niet waard,
zeiden ze.Over twee jaar waren er weer verkiezingen,dan zou Cals wel ver-
trekken.Misschien was hij nog eerder weg.
En de staatssecretaris zelf? Die zag zijn leven radicaal veranderen. Met
een zesdaagse werkweek in Den Haag vertoonde hij zich alleen nog op
zondagen bij zijn vrouw en kinderen. Als de stukken het toelieten, maakte
hij dan wat tijd voor zijn gezin. Een rit door de langzaam opkrabbelende
stad behoorde tot de vaste rituelen. De rest van de week bracht de be-
windsman door op het ministerie en zijn kamer met balkon in de Van
Lanscroonstraat. Truus kwam wel geregeld op woensdag een dagje over
naar de hofstad.
Op zijn eerste werkdag,  maart , werd Cals ontvangen en beëdigd
door koningin Juliana. Daarna spraken de twee een uur met elkaar over

departementszaken, maar ook over de Mijnindustrieraad. De vader van
de staatssecretaris vol trots: ‘Jo genoot zelfs de eer de koffie met H.M. te
gebruiken.’De jonge Cals voelde zich wat opgelaten in zijn nieuwe functie.
Hij moest wennen aan de knipmessende kamerbewaarder, bode, secreta-
resse, chauffeur en nog eens vijfhonderd andere medewerkers die hem in
volle ernst met ‘excellentie’aanspraken. De kersverse staatssecretaris vond
het onwezenlijk dat bij uitstek deskundige mannen,‘grijze en wijze ambte-
naren’, de beslissingen moesten overlaten aan een onervaren buitenstaan-
der.
De buitenwereld merkte niets van deze gevoelens. Die hield juist in de
gaten of de jonge bestuurder niet naast zijn schoenen ging lopen. Het
Tweede-Kamerlid J. Stokman haalde verhaal bij zijn fractievoorzitter
Romme na een schokkend bezoek aan het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Na een gesprek met een hoge ambtenaar liet
de franciscaner pater een bode informeren of hij wellicht ook nog even
met Cals kon praten. De secretaresse had het de staatssecretaris gevraagd,
maar deze had geen tijd.Hij liet bovendien weten dat gesprekken voortaan
tevoren dienden te worden aangevraagd, liefst schriftelijk. Stokman stond
perplex en vroeg de bode of die zijn naam had genoemd. Dat werd beves-
tigd. Romme kon het niet geloven: ‘Het lijkt mij, dat er hier bijna een mis-
verstand moet zijn. Ik zal even werk van deze affaire maken – want als het
een misverstand is, moet het uit de wereld, en als het (wat ik niet kan den-
ken) geen misverstand is, dan moet onze jongste staatssecretaris in de
kortste keeren naar normale paden terugkeeren.’ De uitleg van Cals stelde
gerust. De bode had verteld dat een meneer Van Stokkum om een gesprek
had gevraagd.
Cals’ carrièrestap bracht hem nog in conflict met de partij. Het vijfkop-
pige presidium van de KVP liet per brief weten het te betreuren dat er geen
enkel overleg met het partijbestuur was geweest over het bedanken voor
het Tweede-Kamerlidmaatschap. Nu moest halsoverkop naar een vervan-
ger worden gezocht. Cals bood zijn verontschuldigingen aan. Als hij
onjuist had gehandeld, dan zat er geen opzet achter. Eigenlijk irriteerden
de opmerkingen hem mateloos. Toen Rutten hem aanzocht als staatsse-
cretaris,kreeg hij op het hart gedrukt dat geheim te houden.Vorige benoe-
mingen waren voortijdig uitgelekt. Cals gehoorzaamde. Hij sprak slechts
met een paar politieke insiders. Alle vijfentwintig personen in het bestuur
in kennis stellen leek hem onwenselijk. Bovendien had hij met fractie-
voorzitter Romme gepraat, die op zijn beurt overleg had gevoerd met zijn

vertrouweling Stokman, en die maakten beiden deel uit van het KVP-
bestuur.
De nieuwe bewindsman stak zijn energie liever in andere zaken,bijvoor-
beeld in het inhoud geven aan zijn ambt. Dat viel nog niet mee. Cals arri-
veerde halverwege de kabinetsperiode. Rutten had zijn piketpaaltjes al
geslagen.De ruimte voor nieuwe,eigen inzichten was beperkt.Daar kwam
bij dat de buitenwereld zich lastig een beeld kon vormen van de functie van
een staatssecretaris. In brieven werd Cals geregeld verward met de secreta-
resse van de minister en in sommige gesprekken werd hij behandeld als
Ruttens loopjongen.‘Als u dit of dat niet doet, laat ik het er niet bij zitten en
ga ik naar de minister’, of woorden van gelijke strekking vielen meer dan
eens. Het CHU-Tweede-Kamerlid H. Tilanus trok onmiddellijk aan de bel,
toen hij constateerde dat Cals een beschikking had getekend op basis van
de Lager-Onderwijswet, terwijl zijn functie-omschrijving geen melding
maakte van bemoeienis op het terrein van onderwijs. Minister F. Teulings
van Binnenlandse Zaken legde uit dat de staatssecretaris grondwettelijk
gezien bevoegd was de beschikking te ondertekenen,maar dat het de voor-
keur verdiende de ook naar buiten uitgedragen taakverdeling aan te hou-
den.‘De verantwoordelijkheid van de minister is geenszins gedevalueerd,’
verzekerde Rutten de Eerste Kamer, toen daar tijdens de behandeling van
de departementsbegrotingen voor  vragen waren gesteld over de ver-
houding tussen de bewindsman en zijn rechterhand. Binnen het kabinet
was de positie van staatssecretarissen nog evenmin helder. Zo mochten ze
nog niet – zoals later wel het geval zou worden – aanschuiven bij vergade-
ringen van de ministerraad. Pogingen van Cals om het ambt meer gewicht
te geven, stuitten op de onwil van vice-premier J. van Schaik, die niet veel
op had met de nieuwe functionarissen.
EEN JONG BELEIDSTERREIN
Vorming Buiten Schoolverband had nog nauwelijks geschiedenis.Het was
na de bevrijding als directoraat in het leven geroepen vanuit het idee dat de
overheid ook greep en zicht moest krijgen op dat deel van de tijd dat de
jeugd niet op school of thuis doorbracht. Minister Gielen had het directo-
raat kort daarna weer opgeheven, maar de aandacht bleef bestaan.Al voor
de oorlog maakten de autoriteiten zich zorgen om de kwalijke invloeden
van verstedelijking, industrialisatie en sterk opkomende fenomenen als

film en dansmuziek. De ellende van vijf jaar oorlog en de sporen die dat op
de tere kinderzielen had nagelaten, zetten het probleem van ‘de verwilde-
ring der massajeugd’voorgoed op de agenda.
De afdeling Vorming Buiten Schoolverband voelde voor Cals een beetje
als een thuiswedstrijd. Zijn uitgebreide ervaring in het jeugdwerk maakte
dat hij zich hier het snelst kon inwerken in de lopende dossiers. Af en toe
had het ook zijn nadelen. Zo had de Nederlandse Katholieke Sportfede-
ratie (NKS) van de Katholieke-Jeugdraadvoorzitter Cals het advies gekre-
gen om bij Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen een subsidie aan te vra-
gen voor een Katholieke Sportschool. Die raad was trouw opgevolgd en de
aanvraag moest vervolgens bekeken worden door de staatssecretaris Cals.
Die liet een delegatie van de NKS nog voor de vorm op audiëntie komen,
hoewel hij wist dat er niets te verdelen viel:‘Lieftinck geeft geen cent.’
In de correspondentie aan de staatssecretaris wemelde het van de be-
kenden uit het verleden. Ze ‘bedelden’ om subsidies, baantjes en vrijstel-
lingen van militaire dienst. De Heerlense kapelaan Snackers, die tegelijk
met Cals op Rolduc zat, vond, nu zijn studiegenoot op Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen mee aan de touwtjes trok, de tijd rijp voor een
herziening van het een aantal jaren eerder uitgevaardigde verbod op het
houden van vinkensportconcoursen. Als geestelijk adviseur van een ver-
eniging op dat gebied wist hij hoe ‘eenvoudige arbeidersmenschen’ geno-
ten van deze liefhebberij, waarbij zangvogeltjes werden gehouden in
kooien die het grootste deel van de dag verduisterd waren. Het was des-
tijds een ‘zeer ongemotiveerde ontneming’ geweest, vond Snackers. Hij
liet zijn oproep vergezeld gaan van een adres van de eveneens veront-
waardigde bond van vinkenliefhebbers, de ALVB. Cals zette zijn ambtena-
ren aan het werk en antwoordde een paar maanden later op sarcastische
toon.Hij zei getroffen te zijn door het feit dat Snackers op de MEEZENbroe-
kerweg woonde en de ALVB-voorzitter op de NACHTEGAALstraat. ‘De liefde
voor de vogels moet jullie dus wel in het bloed zitten!’ De staatssecretaris
vreesde ‘dat het er voor de vinken, wier geestelijk verzorger jij bent (als ik
het goed begrepen heb), niet zo best uitzag. Of juister: voor de vinken zélf
wel, maar niet voor de bookvinkeleifhöbbers.’ Een herziening van het con-
coursverbod behoorde niet tot de mogelijkheden. Er kleefden te veel
bezwaren aan deze evenementen.
Grootse beleidsdaden zaten er voorlopig niet in.Cals maakte al snel dui-
delijk dat van hem geen uitbreiding van de overheidsbemoeiingen met de
vorming buiten schoolverband verwacht hoefde te worden. Misschien

wilde hij wel. De financiële situatie liet het simpelweg niet toe. Het moest
wel anders, vond de staatssecretaris. Het beleid leek nog te veel op ‘Sin-
terklaaspolitiek’. Het jeugdwerk moest blij zijn met het geld dat het kreeg
toegeschoven. Van enige rechten was nog geen sprake. Daarom was het
dringend noodzakelijk dat een nieuw in te stellen Raad voor de Jeugd-
zaken een wettelijke regeling zou gaan voorbereiden.Van een afzonderlijk
ministerie voor dit beleidsterrein wilde hij nog niet weten. ‘De overheids-
bemoeiingen op dit terrein zijn nog betrekkelijk jong en men moet zich
ervoor hoeden overhaast een bepaalde vorm te kiezen, die achteraf wel-
licht onjuist blijkt.’
VIRTUEEL MINISTER
Al voor het aantreden van Cals als staatssecretaris voorzag Klompé een
voortijdige val van het kabinet-Drees. Ze noemde de kwestie-Nieuw-
Guinea als mogelijk struikelblok. Een jaar na dato kreeg ze gelijk. Binnen
de VVD bestond al langer spanning tussen de politiek leider,de fractievoor-
zitter van de liberale Tweede-Kamerfractie Oud, en de sterke man in het
kabinet, minister Stikker van Buitenlandse Zaken. De uitbarsting volgde
in januari . Premier Drees en de andere bewindslieden verklaarden
tegen de overdracht van Nieuw-Guinea, de laatst overgebleven Neder-
landse bezitting in de Oost, aan Indonesië te zijn. Maar van Stikker was
bekend dat hij goede relaties met het land van Soekarno belangrijker vond
dan het behoud van een kolonie aan de andere kant van de wereld. De VVD
vond dat zo’n man onmogelijk het regeringsstandpunt kon uitdragen en
rekende op zijn aftreden. Stikker bleef echter aan, waarna Oud een motie
van wantrouwen indiende tegen het kabinet, dat volgens hem niet bere-
kend was op zijn taak in een moeilijke tijd. De motie haalde geen meerder-
heid, maar de steun van alle liberale Tweede-Kamerleden was voor de
minister van Buitenlandse Zaken voldoende reden om af te treden. Alle
andere bewindslieden stelden kort daarna hun portefeuilles ter beschik-
king.Zonder VVD had het kabinet niet de gewenste brede basis.
Romme wilde de crisis gebruiken om de positie van de KVP in het kabinet
te versterken. In zijn ideale plaatje zouden de katholieken de nieuwe pre-
mier leveren in de persoon van oud-minister van Economische Zaken 
M. Steenberghe. Voor Cals was een promotie tot minister voorzien. Het
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen moest in tweeën

gesplitst worden, vond Romme. De anti-revolutionaire jurist André Don-
ner kon in dat geval Onderwijs en Wetenschappen gaan beheren. Cals
mocht – als eigen baas – aan de slag met de portefeuille die hij als staatsse-
cretaris ook al onder zijn hoede had: Kunst en Vrije Jeugdvorming.
Romme voorzag ook een ander scenario, voor het geval één of meer coali-
tiepartners niet akkoord gingen met zes katholieke bewindslieden. On-
derwijs,Kunsten en Wetenschappen diende in dat geval gewoon het ouder-
wetse Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te blijven met Donner als
minister en Cals als staatssecretaris.
De KVP-fractie stelde zich halsstarriger op. Romme deed te makkelijk
afstand van Onderwijs en leek bovendien ook nog eens bereid Justitie aan
een niet-katholiek te geven. De enige compensatie vormde het premier-
schap. Te weinig, vond een groot deel van de katholieke Tweede-Kamer-
fractie. De minste genoegdoening was een minister van Productie-opvoe-
ring en Grondstoffenvoorziening, een nieuw te vormen departement.
Maar nog liever zagen de KVP-volksvertegenwoordigers dat een ARP’er die
klus ging opknappen, dan kon zowel op Onderwijs en Wetenschappen als
op Kunst en Vrije Jeugdvorming een katholiek het roer in handen krijgen.
Cals kwam in dat geval in aanmerking voor de laatstgenoemde post. Was
opsplitsing van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in twee departe-
menten voor de anderen een brug te ver, dan kon Cals staatssecretaris blij-
ven onder een partijgenoot.
Achteraf bleken het allemaal overbodige discussies te zijn. Na mislukte
formatiepogingen van Stikker,het duo Drees en Van Schaik en oud-minis-
ter van Economische Zaken Steenberghe, hielp Romme Nederland na
zeven weken crisis weer aan een regering. Die week in weinig af van de zit-
tende ploeg. Cals bleef staatssecretaris onder Rutten. ‘Tevens moeten wij
het belang van het materiële en geestelijke welzijn van ons volk voor ogen
houden, opdat behouden blijve, wat wij aan wezenlijke waarden hebben
verworven,’ sprak de eveneens gehandhaafde premier Drees tijdens zijn
verder vooral van wederopbouw en Koude Oorlog doortrokken rege-
ringsverklaring. ‘Doordrongen van de grote betekenis van het gezin, van
een doeltreffende organisatie van de arbeid en van de noodzaak van ware
geestelijke cultuur, moeten wij blijven waken voor het onderwijs en de
opvoeding van onze kinderen.’

CULTURELE DEFENSIE
‘Kunst is geen regeringszaak,’ zei de liberale staatsman Thorbecke in .
In het midden van de twintigste eeuw bestonden er nog volop mensen die
deze mening waren toegedaan, en niet de minsten. Minister-president
Drees bijvoorbeeld vond de overheidsbemoeienis met de muzen diep in
zijn hart maar niets. Zoals een ambtenaar van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen het terugkijkend omschreef: ‘Drees was immers van me-
ning, dat kunst genot was, en dat genot – gelijk bordeelbezoek – dan ook
maar uit eigen zak moest worden bekostigd.’ Toch was er sinds de bevrij-
ding iets fundamenteel veranderd. De eerste naoorlogse minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. van der Leeuw, stond een ac-
tieve cultuurpolitiek voor en zag in kunst een middel tot volksopvoeding.
In het beleid van zijn katholieke opvolgers echode die opvatting – welis-
waar in gematigde vorm – na. Zij rekenden het in contact brengen van de
bevolking met kunst wel degelijk tot de staatstaken. Rutten dacht dat
kunst kon bijdragen aan de ‘vorming en zuivering van het schoonheidsge-
voel der jeugd... en dat der arbeiders’. Veel had het departement niet te
besteden. Voor  had Cals drieënhalf miljoen gulden te vergeven. In
 was dat bedrag opgelopen tot vier miljoen. Daar hadden Rutten en hij
flink voor moeten knokken.Al vlak na het aantreden van Cals keek minis-
ter P. Lieftinck van Financiën met begerige ogen naar het cultuurbudget.
De nieuwe staatssecretaris wilde best wat doen om diens nood te ledigen,
maar niet tot elke prijs. ‘Alle geld, uitgetrokken voor de film, zonder meer
te schrappen zou het einde betekenen van de Regeringsbemoeienis met
deze gehele tak van Cultuur.’ Financiën deed ook meermalen het voorstel
de staatskas te spekken door de verkoop van enkele topschilderijen uit de
rijksmusea. De uitbraak van de Korea-oorlog in de zomer van  ver-
hoogde de druk alleen maar. Voor  werden de Defensie-uitgaven ver-
dubbeld, waardoor meer dan een vijfde van de rijksbegroting opging aan
militaria, en de Verenigde Staten oefenden druk uit om nog grotere finan-
ciële inspanningen op dat terrein te verrichten.
Cals waarschuwde dat de overheid wel kon optreden als stimulator,
maar nooit de rol van het uitstervende mecenaat kon overnemen. Daar-
voor ontbrak simpelweg het geld,en een te sterke binding tussen kunstwe-
reld en overheid leidde naar zijn overtuiging tot onwenselijke toestanden.
Die opvatting weerhield de staatssecretaris niet van pogingen zijn begro-
ting op te schroeven. In zijn argumentatie maakte hij dankbaar gebruik

van de Koude-Oorlogsstemming die de wereld in haar greep had.Nadat de
Amerikaanse generaal Eisenhower bij een bezoek aan Den Haag had ge-
sproken over ‘het verdedigen van onze beschaving’ als belangrijkste stre-
ven, greep Cals die woorden aan voor een pleidooi tegen de verwaarlozing
van ‘de geestelijke waarden’. Alleen die konden zin geven aan de uiterste
krachtsinspanning op militair en economisch terrein die van het Westen
werd gevraagd. Bovendien maakte ‘de versterking van deze geestelijke en
culturele waarden’ de beschaving alleen maar sterker. Het scheelde weinig
of de bewindsman had nog geld gevraagd uit de Defensiebegroting voor
zijn cultuurbeleid.
De Binnenlandse Veiligheidsdienst onderstreepte in het voorjaar van
 het belang van een degelijke cultuurpolitiek in de strijd tegen het
communisme. Het gezag was wel geneigd om arbeiders en middenstan-
ders te vriend te houden, maar vergat vaak de getalsmatig minder om-
vangrijke ‘onafhankelijke, vrijdenkende en culturele’ kringen, ‘waaruit
toch telkens het groote doorstoten in politiek opzicht komt... In Engeland
en Frankrijk is men véél meer bedacht op het belang van goede betrekkin-
gen met vooruitstrevende intellectuelen en kunstenaars. Met name tegen
verkiezingstijd weet men deze groep van elke politieke hoek uit bijzonder
aangenaam te paaien. Bij ons gebeurt er, zoals gezegd, bitter weinig.’ Niets
was volgens het rapport van de veiligheidsdienst gevaarlijker dan een ge-
vestigde politiek die zelf nauwelijks wat ondernam op cultureel gebied,
maar ook nog eens elk fatsoenlijk initiatief op dat terrein van CPN-zijde
weghoonde,omdat het uit communistische hoek kwam.Geen wonder dat
het in het Concertgebouw, in het Amsterdams Toneelgezelschap en in de
Federatie van Kunstenaars wemelde van de communisten. Ook ‘de hele
schildersbent rondom het Stedelijk Museum te Amsterdam’ was groten-
deels marxistisch, omdat de communistische directeur Sandberg zoveel
voor elkaar gebokst had. Het was nog niet te laat, oordeelde de BVD. ‘Dat
marxisme is voor een groot deel pose bij al die experimentele kunstenaars
en kan... met een klein duwtje in elke andere progressieve richting om-
slaan. Het is niet belangrijk, dat déze lieden communistje spelen, maar zij
helpen de mythe in stand houden, dat het kunstenaars siert communist te
zijn, welke mythe juist in de provincie zo vele half-intellectuelen, semi-
kunstenaars en de aanhang van snobs met het marxisme doet coquette-
ren.’
Het rapport belandde ook op het bureau van Cals.Hij zal het als een wel-
kome ondersteuning voor zijn eerdere pleidooien hebben beschouwd.

Tegelijkertijd had hij bij sommige kunstenaars de hoop opgegeven dat ze
nog ooit te bekeren zouden zijn tot een ander politiek geloof. Toen CPN-
senator J. van Santen het ‘toch eigenlijk wel een zeer ernstige wantoestand’
noemde, dat de cineast Joris Ivens – door omstandigheden genoodzaakt –
was geëmigreerd naar Oost-Europa, antwoordde Cals op een kribbige
manier. Zijn toon was er een van ‘soort zoekt soort’ en ‘opgeruimd staat
netjes’. De staatssecretaris was de filmmaker, die onder meer ophef had
veroorzaakt met een werkstuk over de Indonesische onafhankelijkheids-
strijd, overduidelijk liever kwijt dan rijk. De kritiek van Van Santen zei hij
niet te kunnen plaatsen. ‘Ik hadde veeleer gedacht, dat de geachte afge-
vaardigde dan zijn dank zou hebben betuigd, dat wij de heer Ivens rustig
deze kans hebben gegeven om in een omgeving, die hem blijkbaar zeer
aantrekt,zeer belangrijk werk te verrichten.’
LITERAIRE ZEDENMEESTER
Met zowel de kunsten als de media in zijn portefeuille bezette Cals even-
eens een sleutelfunctie in de strijd tegen de zedenverwildering. Hij werd er
door zijn geloofs- en partijgenoten ook op aangesproken. In katholieke
kringen zat de angst voor toenemende losbandigheid er goed in. De
naweeën van de oorlog, de veramerikanisering en massaconsumptie kon-
den de zwakke mens op verkeerde gedachten brengen. A. Diepenbrock,
landelijk secretaris van de Katholieke Actie in Nederland, stuurde de
staatssecretaris een pakketje met ‘pornografische bladen,welke hier open-
lijk aan de kiosken worden verkocht’. Alleen de begeleidende brief is nog
terug te vinden in de archieven. De tijdschriften zelf zijn verdwenen, maar
veel verder dan dames in ondergoed of badkleding zal de ‘pornografie’niet
gegaan zijn. Diepenbrock was niettemin diep verontwaardigd: ‘U zult het
wel met mij eens zijn dat zulke bladen een vergiftigende werking uitoefe-
nen op de fantasie. Voor de import zijn blijkbaar deviezen beschikbaar.
Behalve de aard der illustraties zijn ook vele advertenties volkomen zede-
loos.’ Cals kon zich helemaal vinden in die woorden. Hij nam over de zaak
contact op met zijn ambtgenoot op Justitie. Tegelijkertijd antwoordde hij
Diepenbrock dat die niet al te veel moest hopen op overheidsingrijpen,
omdat de jurisprudentie daartoe weinig mogelijkheid bood.
In twee andere zaken nam Cals wel maatregelen. De eerste keer ging het
om een novelle-prijsvraag voor jonge letterkundigen. De jury kwam met

zes jonge schrijvers die in aanmerking kwamen voor een steuntje in de rug
van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Voor een
reisbeurs van tweeduizend gulden waren dat Jo Boer voor Het legaat, Eric
van der Steen voor Vuurwater en Simon van het Reve voor Melancholia.
Driehonderd gulden moest volgens het gezelschap worden toegekend aan
A.F. Coenen (Donkere lente), Adriaan van der Veen (Alibi van het onvolko-
men hart) en Willem Frederik Hermans (Het behouden huis). Van het
Reves novelle werd uitbundig geprezen: ‘In geen ander Nederlands proza
is het besef van de onwezenlijkheid en de doelloosheid van een bestaan,
dat zich in zijn elementaire menswaardige mogelijkheden aangetast weet,
zo scherp verbeeld,’ schreef de jury in haar rapport. ‘De beklemmend-
irreële sfeer,waarin de angst van de zich voortdurend bedreigd gevoelende
hoofdpersoon een uitweg zoekt in grillige dromen, dwingende hallucina-
ties, obscene lusthandelingen en vergeefse pogingen tot contact met een
medemens,heeft de auteur op overtuigende wijze voor ons opgeroepen.’
Iets te overtuigend, vond kabinetschef J. Schölvinck. Terwijl Cals al zijn
paraaf had gezet onder het jury-advies, herkende de ambtenaar in Van het
Reve de auteur die onder meer voor het communistische blad De vlam had
geschreven. Hij liet zich het manuscript van Melancholia bezorgen en
kwam al snel tot de conclusie dat de inhoud niet door de beugel kon. Een
hoofdpersoon die – met succes – masturbeert, terwijl de politie zijn huis
doorzoekt en ook nog eens fantaseert over de bestraffingen, een novelle
met zo’n inhoud hoorde niet door het Rijk beloond te worden. Schölvinck
floot de staatssecretaris terug en die herriep zijn eerdere beslissing. Deze
legde aan juryvoorzitter Victor van Vriesland uit dat zijn eerdere instem-
ming met de voordracht op een misverstand berustte. ‘Na kennisneming
van “Melancholia” heb ik namelijk moeten besluiten t.a.v. deze novelle af
te wijken van Uw advies en de auteur niet voor een reisbeurs in aanmer-
king te brengen.’ Moeten besluiten, schreef Cals. Het valt niet meer na te
gaan of hij inderdaad braaf zijn kabinetschef gehoorzaamde, of dat hij
lezend in het manuscript ook zelf tot de overtuiging kwam dat het beter
was om Van het Reve niets te geven.
Van Vriesland gaf in zijn antwoord blijk van teleurstelling. Van veront-
waardiging leek geen sprake. Bij letterkunde viel het ethische nooit hele-
maal van het esthetische te scheiden, vond de juryvoorzitter. Maar of bui-
tenliteraire factoren of motieven moesten meespelen bij de toekenning
van aanmoedigingen, diende de overheid uit te maken en niet haar literai-
re adviseurs. Als het hem persoonlijk zou worden gevraagd, kon Van

Vriesland de algemene strekking van de novelle – als die er al was – onmo-
gelijk aanstootgevend noemen. Een enkele passage kon wel die uitwerking
hebben bij bepaalde lezers. Misschien kon de staatssecretaris Van het Reve
nog op een andere manier financieel ondersteunen. De schrijver had
moeite het hoofd boven water te houden,maar ‘moet gerekend worden tot
de meest belovende Nederlandse prozaïsten’. Nico Donkersloot, voorzit-
ter van de Vereniging van Letterkundigen, viel Cals harder aan over zijn
weigering: ‘De door de regering beoogde steun aan kunst, welke in brede
kring op hogen prijs wordt gesteld en waarvoor naar mij bekend is sympa-
thie en waardering jegens U onder kunstenaars leeft, verkeert hierdoor in
haar tegendeel en wordt tot een waarschuwing tegen bepaalde kunstwer-
ken of kunstrichtingen, hetgeen allerminst op den weg der regering kan
liggen.’ Na Cals’ eerste besluit was Van het Reve op de hoogte gebracht van
de aanstaande toekenning van een beurs.Nu volgde niet alleen de domper,
maar ook een publiekelijke desavouering.Donkersloot vond dat de schrij-
ver recht had op een schadeloosstelling gelijk aan het oorspronkelijk aan
hem toegekende bedrag. Zo ver wilde Cals niet gaan. Dat Van het Reve
voortijdig kennis had genomen van de toekenning van de reisbeurs, lag
niet aan hem, maar was te wijten aan de loslippigheid van een van de jury-
leden. Wel beloofde de staatssecretaris Van Vriesland en Donkersloot dat
hij zou gaan bekijken of Van het Reve niet voor een andere vorm van over-
heidssteun in aanmerking kon komen.
De weigering van de reisbeurs riep in de pers uiteenlopende reacties op.
De katholieke en protestantse media stonden achter de staatssecretaris.
Steun kwam ook van De Telegraaf: ‘Het is de pijnlijke misvatting van de
meeste jury’s dezer dagen, dat tussen waarachtige literatuur en morele
normen geen verband zou bestaan.’ De meeste liberale en progressieve
kranten en tijdschriften reageerden verbolgen op het besluit.‘Het niet toe-
kennen van deze reisbeurs heeft in feite de betekenis van een verbod,’ oor-
deelde Vrij Nederland, ‘en een beleid dat de kunst oordeelt en wil vormen
volgens de maatstaven,waaraan iedere kunst zich onttrekt, is op gevaarlijk
terrein beland. Het leidt naar de correctie van de vrije geest of het raakt
verzeild in de muffe atmosfeer van een Hollands binnenhuisje.’De Nieuwe
Rotterdamse Courant constateerde dat nieuw literair werk vaak aanstoot
gaf. ‘Menige literaire paria in de ogen van het publiek heeft het op den
duur tot Nobelprijswinnaar gebracht. Wanneer de overheid daarmede
niet in zo ruim mogelijke mate rekening wil houden, kan zij beter niet als
maecenas van jonge schrijvers optreden.’ Op de aangevoerde gronden
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zouden ook Lof der zotheid van Erasmus en Multatuli’s Max Havelaar zijn
geweigerd, schamperde Het Parool. De krant pleitte ervoor dit soort kwes-
ties voortaan over te laten aan een ‘onafhankelijk, gezaghebbend en repre-
sentatief lichaam, een soort academie van schone kunsten’. Het geluid van
De Groene Amsterdammer – toch bij uitstek een blad voor vrijdenkers –
was opmerkelijk: ‘Vooral in deze dagen zijn allerlei subtiele figuren in de
weer om de fondsen voor de kunst verminderd te krijgen en het is onder
die omstandigheden begrijpelijk dat de regering,althans O.,K.en W., in de
weer is om deze vijanden van de cultuur zo weinig mogelijk vat te geven,
als het instituut van de reisbeurzen als geheel daardoor bedreigd kan wor-
den. Er zit dus wel degelijk een begrijpelijke kant in deze voorzichtigheid
van mr.Cals.’
De staatssecretaris zelf wees in de Tweede Kamer nog eens op het regle-
ment voor de toekenning van reisbeurzen. De beoordeling van de manu-
scripten diende te geschieden door een jury, die drie inzendingen mocht
voordragen aan de bewindsman. Die moest het finale oordeel vellen. Cals
wilde best bekijken of het mogelijk zou zijn een representatieve en objec-
tieve instantie in het leven te roepen die in de toekomst de beoordelingen
kon gaan bekijken. Maar, benadrukte hij, ook in dat geval bleef hij verant-
woordelijk voor het gevoerde beleid. De door Donkersloot geopperde
mogelijkheid om in het vervolg kunstenaars te subsidiëren en niet hun
werken,bracht de bewindsman niet ter sprake.
Cals gebruikte de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan Simon Vestdijk
in het Muiderslot – vier dagen later – om zich te verantwoorden voor
schrijvers en uitgevers. ‘Bij het openen van de onlangs gehouden novelle-
prijsvraag voor de toekenning van reisbeurzen aan jonge letterkundigen
heb ik aan de jury gezegd, dat ik het beoordelen van kunstuitingen door de
overheid een avontuur acht,dat hachelijker is naarmate het meer eenzaam
wordt beleefd. Daarom was en ben ik zo dankbaar te kunnen beschikken
over adviseurs, op wier oordeel ik in literair opzicht met volkomen zeker-
heid kan bouwen.Gij weet,dat ik in ander opzicht op eigen verantwoorde-
lijkheid gemeend heb destijds het jury-advies niet in zijn geheel te kunnen
opvolgen. Dit “eenzaam avontuur” is inderdaad enigszins hachelijk ge-
worden, althans wanneer men op bepaalde reacties zou afgaan. Ik grijp
daarom deze gelegenheid gaarne aan om nog eens te verklaren dat ik het
oordeel der jury ook toen in haar volle waarde heb gelaten.’Cals wees op de
eigen verantwoordelijkheid van de overheid, die het algemeen belang
moest laten prevaleren boven artistieke overwegingen. Zij had ‘te waken
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tegen uitwassen, die kennelijk dit algemeen welzijn, ook op geestelijk ter-
rein,bedreigen of in strijd komen met de normen van de openbare orde en
goede zeden en dat het derhalve zeker niet op de weg van de overheid ligt
zodanige uitingen te bekronen dan wel aan te moedigen’.
De laureaat van die dag, Vestdijk, deed er het zwijgen toe. Na de uitrei-
king deed wel het gerucht de ronde dat hij plannen had gehad de prijs ter
plekke terug te geven aan Cals ten bate van ‘dien andere Simon’ – van het
Reve. Literatuurpaus Van Vriesland zou hem op het laatste moment van
het voornemen hebben afgehouden. Vestdijk hoorde dit verhaal van
Adriaan Roland Holst, die het op zijn beurt weer van Martinus Nijhoff
had. De P.C. Hooftprijswinnaar ontmaskerde uiteindelijk uitgever Geert
van Oorschot als de meest oorspronkelijke bron. Hij zou in Amsterdam
campagne hebben gevoerd tegen Van Vriesland en Vestdijk. De laatste
diende een klacht in bij het bestuur van de Vereniging van Letterkundigen.
Vestdijk was beledigd. Alsof hij zo naïef was te geloven dat Cals een terug-
gegeven prijs ook echt aan Van het Reve zou geven. Maar ook: alsof hij zich
van een ernstig voornemen – als hij het had gehad – door iemand zou laten
weerhouden. De staatssecretaris bleef tot een brief van Vestdijk onkundig
van de ophef in ‘het letterkundig dorp’Nederland:‘De door U gesignaleer-
de praatjes in deze gerucht(en)makende zaak waren nog niet tot mij door-
gedrongen. Weest U er echter van overtuigd dat ik mij inderdaad niet zou
kunnen voorstellen, dat de daarin gesuggereerde houding door U zou zijn
aangenomen en dat ik derhalve van de onjuistheid dezer geruchten zonder
meer overtuigd ben.’
Van het Reve zelf had inmiddels een brief liggen bij het Openbaar
Ministerie in Amsterdam. Hij voelde zich aangetast in zijn eer en goede
naam door de uitspraken van Cals bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs
en verzocht de officier van justitie tot vervolging van de staatssecretaris
over te gaan.Waarschijnlijk geloofde de schrijver er zelf ook niet in dat het
zo ver zou komen, maar als tegenzet en publiciteitsstunt was de stap na-
tuurlijk meesterlijk. En de ambtenaren op Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen zochten toch uit of Van het Reves klacht enige kans maakte. Nee,
luidde de conclusie.Om van strafbare belediging te kunnen spreken,hoef-
de een persoon niet met naam en toenaam genoemd te zijn, het duidelijk
blijken van de identiteit was voldoende. Maar, oordeelden Cals’ adviseurs,
de woorden in het Muiderslot waren tegen niemand persoonlijk gericht.
Ze hadden bovendien te maken met een algemene gedragslijn van de over-
heid, die ook bij een ander boek zou zijn toegepast. De staatssecretaris zelf
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zweeg, althans in het openbaar. Wel luchtte hij in een brief aan een van de
juryleden van de novelle-prijsvraag zijn hart: ‘Mocht er al enig verwijt
gemaakt kunnen worden en mocht men terecht concluderen, dat mijn
algemene woorden in het Muiderslot speciaal op de novelle van Van het
Reve sloegen, dan is het tenslotte de Heer van het Reve zelf, die deze naam
in het geding heeft gebracht.Mijnerzijds is zijn naam nooit genoemd.’
Een deel van Melancholia verscheen – in het Engels – in het juli/augus-
tus-nummer van het literaire tijdschrift Podium. Het was echter een ande-
re tekst in het mei/juni-nummer van het blad die voor nieuwe beroering
zorgde: een voorpublicatie van het eerste hoofdstuk van Willem Frederik
Hermans’ nieuwe roman Ik heb altijd gelijk. Alles draaide om een passage
waarin de hoofdpersoon het volgende zei: ‘De katholieken! Dat is het
meest schunnige,besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op
los! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet. Die blijven
wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kie-
zen van het ouwels vreten.’ De pers sprong erbovenop. De Volkskrant vond
dat het Openbaar Ministerie stappen moest ondernemen en kreeg steun
van De Telegraaf. Justitie kwam in actie.Wie daarvoor het initiatief nam, is
niet duidelijk. De oplage van Podium werd in beslag genomen, en Her-
mans en de redactie van het tijdschrift werden aangeklaagd wegens over-
treding van artikel c van het Wetboek van Strafrecht: opzettelijke bele-
diging van een groep van de bevolking.Voor Cals was het aanleiding om in
december  – in afwachting van de uitkomst van de juridische procedu-
re – de subsidie aan de uitgever van het blad, De Bezige Bij, op te schor-
ten.
In de Eerste Kamer uitte de PvdA’er S. de Jong scherpe kritiek op die
ingreep van Cals. Hij vond dat de staatssecretaris hiermee lijnrecht inging
tegen het principe dat iemand pas schuldig is bij zijn veroordeling. Een
overheid die een beslissing nam op basis van een eventuele werkelijkheid,
spotte met het rechtssysteem. Had de staatssecretaris als hij Nederlands
hervormd was geweest op dezelfde manier gehandeld, wilde De Jong ook
nog weten. Cals kon zich bij een ‘dergelijke imaginaire positie’ weinig
voorstellen. Hij wees erop dat niet Hermans’ omstreden zinnen, maar de
inbeslagname van Podium door justitie de aanleiding had gevormd voor
het opschorten van de subsidie aan het tijdschrift.‘Is men van oordeel, dat
hier een beleidsfout is gemaakt dan meen ik dat oordeel te moeten bestrij-
den; doch hoe dit ook zij, in ieder geval is het onjuist deze “fout” toe te
schrijven aan een bepaalde subjectieve zienswijze van de bewindsman.’
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In hetzelfde Eerste-Kamerdebat plaatste VVD-senator W. Wendelaar
vraagtekens bij de subsidiëring van het literaire tijdschrift Roeping. Dat
had recent Jan Hanlo’s gedicht Ote boe (‘Oote oote oote / Boe / Oote oote /
Oote oote oote boe / Oe oe / Oe oe oote oote oote’) gepubliceerd. Wende-
laar vond het een gedrocht: ‘Juist in een zo moeilijken tijd als den tegen-
woordigen behoren kunstenaars algemeen hun verantwoordelijkheid te
gevoelen, dat ook zij het zijn, die ons boven de narigheid moeten uithef-
fen... Dat er artisten zijn, die deze taak vergeten en daarentegen door hun
infantiel gebazel ons aller rampzaligheid nog dieper doen gevoelen, tant
pis: maar laat de staat zich er zorgvuldig van onthouden hieraan enigen
steun te geven.’Cals vond de steun voor Roeping hét bewijs dat hij zich nor-
maal verre hield van oordelen over kunstuitingen. In dit geval voer hij min
of meer blind op het advies van een commissie van deskundigen, voorge-
dragen door de Voorlopige Raad voor de Kunst. ‘Daarom had ik ook geen
bezwaar Roeping te subsidiëren, ook al moet ik de heer Wendelaar toege-
ven, dat er verzen zijn, die mij aesthetisch meer aanspreken dan Jan
Hanlo’s Ote boe.’ Dat Roeping een katholieke signatuur had, zal een rol
hebben gespeeld bij die coulantie.
Hermans trok ondertussen in artikelen fel van leer tegen de opstelling
van Cals in de Podium-kwestie. Op grond van artikel c van het Wetboek
van Strafrecht kon justitie het auteurs heel lastig maken, vond hij. ‘Dan is
iedere studie waar de feilen van een bevolkingsgroep in worden beschre-
ven, reeds een belediging van die groep, want al is een belediging nog zo
waar, het is voor de wet in de eerste plaats een belediging... Toch wanneer
een staatssecretaris... de auteur v.h. Reve voor een vuilschrijver uitmaakt
(wat niet waar is) en Van het Reve acht zich beledigd en dient een aanklacht
in, dan hoort men daar nooit meer over reppen.’ Door het subsidiestelsel
was de kunstwereld aan de leiband van de overheid gaan lopen, luidde het
bikkelharde oordeel van Hermans. ‘Opgepast, mijnheer Van Vriesland!
Niet zo’n grote mond! Anders wordt u straks misschien geen doctor hono-
ris causa, of komt u niet meer in alle jury’s, commissies, enz. enz.!’ Mis-
schien waren bij de schrijver door de Podium-zaak de schellen van de ogen
gevallen. Vóór die tijd had hij in ieder geval niet geschroomd zelf mee te
dingen naar steun van het ministerie. De schrijver had met Het behouden
huis meegedaan aan de novelle-prijsvraag. In de weigering van een reis-
beurs aan Van het Reve zag hij geen aanleiding zijn prijs niet aan te nemen.
Integendeel, Hermans betuigde Cals zijn ‘grote erkentelijkheid’ en legde
hem gedwee zijn plannen voor een treintocht door Spanje voor.
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Het proces tegen de schrijver liep uiteindelijk met een sisser af. In het
vonnis van  april  noemde de rechtbank de gewraakte passage uit Ik
heb altijd gelijk op zichzelf beledigend voor de rooms-katholieken in
Nederland. Zij kon echter onmogelijk gezien worden als de persoonlijke
mening van de schrijver. Die liet het uit de mond komen van een roman-
personage, iemand die in de loop van het verhaal werd voorgesteld als ‘een
verlopen, drankzuchtige, wegens corruptie in het leger gedegradeerde
psychopaath, die zijn afkeer tegen het leven en tegen de Nederlandse ze-
den, gebruiken en opvattingen in ruwe taal uit, daarbij de gevoelens zijner
medemensen – onverschillig of deze tot de katholieke of tot een andere
bevolkingsgroep behoren – niet sparende’. Hermans en Podium viel niets
te verwijten. Het Openbaar Ministerie ging nog in hoger beroep, maar op
 december  bevestigde het hof het vonnis van de rechtbank. Het
gereserveerde subsidiebedrag voor Podium werd alsnog uitgekeerd.
De vrijgesproken schrijver had inmiddels een kat met de naam Cals in
zijn huis rondlopen. Het betekende dat de haat tegen de politicus zijn
grenzen kende, want ‘Weinreb zou ik zelfs als poes niet in huis willen
hebben’, bekende de schrijver later. Zijn uitgever Geert van Oorschot liet
hij in  bij Cals lobbyen voor een staatsopdracht en -toelage voor het
schrijven van een Multatuli-biografie. Wrok was er wel bij Hermans.
Tegen journalist Joop van Tijn in : ‘... Cals die de schone letteren wel
even zou saneren, dat zijn achterhoedegevechten gebleken. Mij leek het
geen achterhoedegevecht, maar een agressie-oorlog... Die man is een
ramp voor Nederland.’
Bij Van het Reve liet de weigering van de reisbeurs diepere sporen na. De
auteur was zo teleurgesteld in Nederland dat hij besloot voortaan in het
Engels te schrijven, wat hij inderdaad een paar jaar volhield. De volks-
schrijver nam in de jaren zeventig wraak door na zijn geruchtmakende
relatie met het duo ‘Tijger’ en ‘Woelrat’ een verhouding te beginnen met
Joseph Cals (Troetelnaam: Jakhals), van wie hij beweerde dat het de zoon
was van de staatssecretaris, die hem ooit een reisbeurs weigerde. ‘Jede
Schuld rächt sich auf Erde’, schreef de volksschrijver in een brief aan Si-
mon Carmiggelt. In werkelijkheid waren Jo en Joseph slechts verre fami-
lieleden: de in  geboren beeldend kunstenaar, die het met de literator
hield,was de zoon van een achterachterneef van de politicus.Maar Van het
Reves voortdurende spel met waarheid en verdichting had weer eens suc-
ces.Het verhaal leidt tot op de dag van vandaag een hardnekkig bestaan.
Hoewel Cals later wel wat ruimhartiger opvattingen kreeg, heeft hij

nooit spijt gehad van zijn ingrepen begin jaren vijftig. Tegen Vrij Neder-
land-interviewster Bibeb Lampe zei hij in : ‘Van het Reve vind ik een
goed schrijver. Ik heb hem een reisbeurs geweigerd destijds... Ik heb
gezegd: ik vertik het, het ging mij speciaal om dát verhaal. Het is nooit ver-
schenen, het was over homoseksuelen. Hij schrijft er vaak over, maar dit
was niet alleen cru, het was echt grof. Ik vind wat hij later gemaakt heeft
vaak meer vergeestelijkt. Nee, ik vond het niet echt nodig, dat de overheid
dit werk moest belonen.’
Het is overigens maar zeer de vraag of Cals veel van Van het Reve heeft
gelezen. Zijn kinderen herinneren hun vader alleen maar met de neus in
nota’s en kranten.Tijd voor nog meer letters ontbrak.Het belette de politi-
cus niet om in gesprekken het hoogste woord te voeren over de nieuwste
literatuur. Truus las wel veel literatuur. Zij zal hem erover verteld hebben
en gecombineerd met de informatie uit de recensies in de kranten had Cals
daaraan kennelijk genoeg om de schijn te kunnen ophouden.
DE INTRODUCTIE VAN EEN TOVERSPIEGEL
Omroepzaken waren lang alleen radiozaken geweest,maar onder staatsse-
cretaris Cals veranderde dat definitief. De televisie ging van start. Neder-
land was laat met het nieuwe medium. Bij Philips werd er al sinds de late
jaren twintig aan gewerkt, maar het bleef, ook omdat de bedrijfstop niet
zoveel zag in het product, bij kleinschalige experimenten. Zo werd tijdens
de Utrechtse Voorjaarbeurs in  een demonstratie gegeven, waaraan
onder anderen de artiesten Wim Kan en Corry Vonk meewerkten. Echt
enthousiasme ontstond bij Philips pas, toen na de Tweede Wereldoorlog
in de Verenigde Staten duidelijk werd welke commerciële mogelijkheden
de televisie bood. Het bedrijf bouwde een zender en verzorgde vanaf
maart  drie uitzendingen per week. Bij de betrokkenen en de pers
overheerste het enthousiasme, maar voor een werkelijk nationaal pro-
gramma was meer nodig. Geestdrift bij de omroepen bijvoorbeeld. Die
ontbrak grotendeels. VARA-secretaris J. Broeksz vluchtte in zijn socialisti-
sche reflexen. Die hele tv was een verzinsel van het grootkapitaal, een
gecreëerde behoefte. KRO-voorzitter Kors vond Nederland ‘eigenlijk te
arm voor televisie’.
Premier Drees voelde ook weinig voor de introductie van televisie in
Nederland.Hij vond de benodigde investering te groot. In de ministerraad

probeerde minister Rutten hem te overtuigen dat dit standpunt onmoge-
lijk viel vol te houden: tv kon niet blijvend geweerd worden. In de grensge-
bieden waren al uitzendingen uit Hamburg en Lille te ontvangen.Minister
Van den Brink van Economische Zaken wees op de belangen van Philips.
De belangrijkste elektronica-industrie van West-Europa mocht niet ach-
terop raken in een nieuwe groeimarkt. Om iedereen tevreden te stellen
verdween de door Cals voorgestelde garantie dat het Rijk eventuele tekor-
ten zou bijpassen uit de plannen. Nu duidelijk was dat de omroepen en
Philips ook hun steentje zouden bijdragen en de overheid een deel van de
kosten zou terugzien in de vorm van kijkgeld en weeldebelasting op televi-
sies, ging de ministerraad begin mei  akkoord met een tweejarig expe-
riment.
Voor Cals begon de klus toen pas goed. Want hoe deze proef vorm te
geven? Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen lag in de clinch met Verkeer
en Waterstaat over de zeggenschap over het televisiebeleid. Dat departe-
ment wilde de onder zijn verantwoordelijkheid vallende Nederlandse
Omroep Zendermaatschappij (Nozema) een centrale rol toekennen. De
staatssecretaris vond dat die instantie niet meer dan een technische bijdra-
ge moest leveren en pleitte voor een Televisieraad met vertegenwoordigers
van de omroepen en de PTT als spil. Hij wist Drees te overtuigen van zijn
gelijk. Met de omroepen en de PTT had Cals het minstens even moeilijk.
Die deden hun best de overheidsbijdrage omhoog en de overheidsbe-
moeienis omlaag te krijgen. De speciaal voor het tv-experiment opgerich-
te Nederlandse Televisie Stichting (NTS), de voorloper van de NOS met in
het bestuur vertegenwoordigers van AVRO, VARA, KRO en NCRV, vreesde niet
vrijuit te kunnen spreken tijdens vergaderingen, als daarbij steeds een
door Cals voorgestelde regeringscommissaris aanwezig zou zijn. Of nog
erger: misschien zou die functionaris zich wel gaan mengen in de bedrijfs-
leiding. De staatssecretaris probeerde duidelijk te maken dat het om
beperkt toezicht ging, niet om bevoogding. De regeringscommissaris kon
zijn nut bewijzen door het verzamelen van gegevens voor de definitieve
vormgeving van het tv-bestel. Dat deze figuur ook wel degelijk een rol als
waakhond te vervullen kreeg, verzweeg Cals wijselijk. Meer financiële
speelruimte voor de tv-makers zat er niet in. Van de door de NTS gesugge-
reerde vrijheid van handelen en vrijheid om te investeren kon gezien de
schrale tijden voor het Rijk geen sprake zijn. Na veel gesoebat konden alle
partijen het eens worden over de voorwaarden voor het eerste begin. De
PTT ging de door het Rijk gebouwde zendmast bij Lopik en de door Philips
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beschikbaar gestelde zender exploiteren. De NTS kreeg de technische lei-
ding bij de opnames in de eveneens door Philips beschikbaar gestelde stu-
dio in Bussum. Aan dezelfde stichting werd de zendmachtiging verleend.
De afzonderlijke omroepen droegen programma’s aan. Een kwart van de
zendtijd viel onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,ook al zo’n
pijnpunt voor de omroepen.
Op  oktober  was het dan toch zo ver: de proef kon beginnen.Buiten
liet het najaar zich van zijn guurste kant kennen. Binnen in Studio Irene
deed het eerder tropisch aan. Het voormalige kerkje in Bussum bood
bovendien veel te weinig ruimte voor alles wat die avond op het program-
ma stond. Terwijl Cals zijn openingsrede uitsprak, was het om hem heen
een drukte van belang. Geluidstechnici, cameramensen, regisseurs en as-
sistenten krioelden nerveus door de te krappe ruimte. Op de achtergrond
keken de acteurs Albert van Dalsum en Ank van der Moer – al geschminkt
voor het tv-spel later die avond – nieuwsgierig en kritisch toe hoe de
staatssecretaris het deed. Cals bleef de rust zelve. Zittend in een huiselijk
decor met tafel, fauteuils en twee hangende tapijten roemde hij in zijn ope-
ningswoord het nieuwe medium als een overwinning van de menselijke
geest op de materie.Tegelijkertijd waarschuwde de staatssecretaris voor de
schaduwzijden van de televisie: ‘Het leven wordt meer en meer beheerst
door de techniek, niet alleen in het arbeidsproces, doch ook en zelfs in de
recreatie. Wij hebben thans massa-arbeid, maar ook massa-recreatie en
wij zullen ervoor moeten zorgen, dat de techniek middel blijft en niet een
doel wordt op zichzelf, anders zou het de dood van de cultuur betekenen.’
Het was een gematigde versie van de onheilstijding van de vooraanstaande
socioloog/futuroloog F. Polak in De Gids eerder dat jaar. Die had gewaar-
schuwd voor de afstomping waarvoor de televisie zou gaan zorgen.Kijkers
zouden veranderen in geestelijke lilliputters.
Nederlands eerste tv-avond duurde van kwart over acht tot kwart over
tien en werd onderbroken door twee pauzes. De eerste was gepland: tien
minuten rond de klok van negenen voor aanvang van het tv-spel De tover-
spiegel. Dat gaf ruimte voor een aantal changementen en voor het genieten
van een kop koffie en een speculaasje. De tweede pauze stond niet in het
draaiboek: een storing van drie minuten. De kijkdichtheid was gering. In
een nabijgelegen hotel volgde een honderdtal genodigden de verrichtin-
gen in Studio Irene. In grote delen van de rest van het land (het oosten, het
noorden en het zuiden) waren de uitzendingen niet te ontvangen. Daar
waar dat wel kon, had slechts een enkeling de beschikking over een toestel.
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De meesten van hen waren op de een of andere manier professioneel
betrokken bij de introductie van het nieuwe medium. Zo zou ook de fami-
lie Cals een paar jaar later aan haar eerste tv komen, een cadeautje van
Philips. Op Paleis Soestdijk stond tijdens de eerste uitzending al een toe-
stel.
De pers mocht kijken op het kantoor van de Rijksvoorlichtingsdienst in
Den Haag en prees na afloop het tv-debuut van de bewindsman. ‘Staats-
secretaris Cals “deed” het best, uitstekend zelfs, en zijn vermanend woord
was voortreffelijk,’ oordeelde de Volkskrant. Het Algemeen Handelsblad
vond dat Cals ‘behartenswaardige woorden’ had gesproken en noemde
hem ‘in zijn rustige overtuigingskracht een ideale televisie-redenaar. Hij
onthield zich gelukkig van de loodzware nadruk en vooral van de voor het
Argus-oor-en-oog van dit nieuwe medium zo scherp opvallende gekun-
steldheid, die aan de overigens te waarderen prestaties van een van Neder-
lands bekendste regisseur en acteurs iedere tover ontnamen.’ De verge-
lijking was niet helemaal eerlijk: de toneelmensen speelden normaal in
schouwburgen waar ook de achterste rij bereikt moest worden, de staats-
secretaris ‘bespeelde’ kleinere theaters. Wel maakte die ene tv-avond al
duidelijk dat Cals met zijn naturel en verbale begaafdheid uitermate ge-
schikt was voor tv-optredens.
Bij de RVD bekeek het hoofd van de afdeling radio en televisie A. van den
Dool persoonlijk alle uitzendingen. Als oud-inspecteur van de Haagse
politie en reservekapitein van het leger vond ook Cals hem uitermate
geschikt om te kijken of de tv-programma’s niet in strijd waren met de
openbare orde, goede zeden en veiligheid. Een eerste relletje deed zich
voor op  oktober , toen de VARA haar eerste schreden in tv-land zette.
De RVD had deze avond de mediaspecialisten van de Staten-Generaal met
hun partners uitgenodigd voor een kennismaking met het fenomeen tele-
visie.Ze verlieten – op twee na – allemaal het gebouw tijdens de pauze in de
uitzending, omdat ze vonden dat de arbeidersomroep het medium mis-
bruikte voor een overdaad aan propaganda. Volgens de ambtenaren van
Cals deed de VARA niets anders dan dat wat zij op de radio pleegde te doen.
Maar net als de acteurs in het tv-spel van de eerste avond was de omroep
zich niet bewust geweest van de impact van het medium: televisie ver-
grootte alles uit.
De constructie met de alziende RVD-ambtenaar was een tijdelijke. Op 
december  installeerde Cals de Televisieraad onder voorzitterschap
van oorlogspremier Gerbrandy. Het gezelschap kreeg onder meer de
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opdracht zich te buigen over de meest wenselijke vorm van overheidstoe-
zicht op de tv-uitzendingen.Ook moest het op zoek gaan naar waarborgen
dat het nieuwe medium zou bijdragen aan de versterking en niet aan de
afbraak van de cultuur. Zo lag nog een schier onafzienbare reeks vragen op
antwoorden te wachten: de raad moest de regering van advies dienen
‘omtrent alle met de televisie in verband staande onderwerpen en in het
bijzonder over de inrichting en de invoering van een definitief televisiebe-
stel’.Op zichzelf al genoeg om hopeloos vast te lopen.Daar kwam nog eens
bij dat het adviesorgaan met vierentwintig leden wel erg omvangrijk was.
Het streven om zoveel mogelijk deskundigheid in de raad op te nemen en
om alle zuilen voldoende aan bod te laten komen, had zo zijn schaduw-
kanten.Ook Cals moest erkennen ‘dat het niet steeds eenvoudig zal zijn tot
een bepaalde mening en tot een algemeen aanvaard advies te geraken’. Hij
vertrouwde echter op de deskundige leiding van Gerbrandy, die ervaring
had opgedaan in de Radioraad en bij Nozema.
Twee maanden na de eerste uitzending kreeg de Tweede Kamer het
beleid dat inmiddels al praktijk was geworden, zwart op wit in een Tele-
visienota.Voorlopig bleef tv overigens iets voor de happy few. De zendtijd
bleef beperkt tot drie uur in de week, twee avonden van anderhalf uur.
Omroepen maakten vooral beeldradio: succesnummers van de radio zo-
als De Bonte Dinsdagavondtrein en Negen heit de klok kregen nu een tv-ver-
sie. Met zo weinig kijkmogelijkheden en de mogelijkheid dat het televisie-
experiment op den duur zou worden gestopt, schafte slechts een enkeling
een duur toestel aan. Als mensen in deze povere periode van wederop-
bouw de aanschafprijs (in de eerste jaren zo’n zevenhonderd gulden) op
tafel konden leggen, dan was de verleiding groot het geld aan andere aan-
gename zaken te besteden. Terwijl midden jaren vijftig de meeste Ameri-
kaanse gezinnen een tv-toestel in huis hadden, gold dat in  nog slechts
voor vier procent van de Nederlandse huishoudens.
GEHEIM KROONPRINSJE
Dat de bestaande coalitie ook na de volgende verkiezingen zou worden
voortgezet, was geen vanzelfsprekendheid. De top van de KVP ging wel
uit van nieuwe regeringsdeelname: als groot centrumblok was de partij
een niet te passeren machtsfactor. De Tweede-Kamerfractie dacht alvast
een paar zetten vooruit: wat te doen als Romme minister-president
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werd? Wie moest dan fractievoorzitter worden? De kandidaat-premier
en medelijsttrekker W. Andriessen opteerden voor L. Beaufort. Die aar-
zelde.
Romme ging daarom op zoek naar alternatieven en dacht aan Cals. De
politiek leider van de KVP moet in de goed gebekte en ambitieuze jurist
iets van zichzelf teruggezien hebben. De staatssecretaris had bovendien
nog een hele toekomst voor zich.Al kon dat evengoed als een nadeel wor-
den gezien. Zoals Klompé al zei bij de overstap van Cals naar het kabinet
bijna twee jaar eerder: ‘Waarom moeten wij onze jonge capabele mensen
allemaal direct opgebruiken en te snel naar boven pushen?’ De beoogde
kroonprins zelf had in ieder geval grote bedenkingen. Waarom is niet
meer te achterhalen, maar wel voor te stellen. Cals had het naar zijn zin
als landsbestuurder, beheerde een portefeuille die hem lag. En wat had
hij nu helemaal voor Kamerervaring? In zijn anderhalf jaar als volksver-
tegenwoordiger had hij nog niet één keer het woord gevoerd in de ple-
naire vergadering. Misschien zag de staatssecretaris ook de beperkingen
van het fractievoorzitterschap nieuwe stijl. Met de onbetwiste politiek
leider van de KVP aan het hoofd van een kabinet zou de speelruimte voor
de club van katholieke Tweede-Kamerleden een stuk beperkter worden
dan in de bestaande situatie. Maar Romme had nog altijd een grote
invloed op Cals. Die was bereid – in het belang van de partij – al zijn per-
soonlijke twijfels opzij te zetten. Onder één voorwaarde: zijn kandida-
tuur voor de Kamer mocht naar buiten op geen enkele wijze in verband
worden gebracht met een mogelijk fractievoorzitterschap. Betrekkelijk
anoniem deed hij mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen van  juni
, als nummer twee op de KVP-lijst in de kieskringen Arnhem en Nij-
megen achter Klompé.
Romme vond dat Cals hem ook nog te weinig zekerheid bood en peilde
de bereidheid bij Beel. Die weigerde. De KVP-leider greep daarop weer
terug op zijn eerste optie: Beaufort. Niet iedereen binnen de partij was
daarmee even gelukkig. Ze vonden de franciscaan vanwege zijn geestelijke
achtergrond ongeschikt voor een leidinggevende positie. Bij sommige
buitenstaanders bestond al het beeld van de KVP als politiek verlengstuk
van de bisschoppen en het Vaticaan. Een pater als een van de machtigste
politici zou de twijfels over de scheiding tussen Kerk en staat alleen maar
doen toenemen. Bij de leiding van Beauforts congregatie en bij het aarts-
bisdom zagen ze dat gevaar: de kandidatuur kon slechts hun goedkeuring
wegdragen als het werkelijk de enige oplossing was, maar het aanstellen
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van een leek verdiende de voorkeur. Het Tweede-Kamerlid Klompé had
nog andere redenen om haar vriend Beaufort te behoeden voor het frac-
tievoorzitterschap.Ze vond hem te secundair van aard en kritisch in plaats
van constructief. Desondanks zette Romme door en zorgde ervoor dat de
pater een plaats kreeg op de kandidatenlijst.

H O O F D S T U K 
Nooit om werk verlegen
MINISTER –
Al voor de Tweede-Kamerverkiezingen van  bestonden er twijfels of
Th. Rutten zin had in een nieuwe termijn op Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen. Het ambt had hem wat teleurgesteld: hij verwachtte minis-
ter te worden, maar had het gevoel een soort administrateur te zijn. De
Katholieke Universiteit Nijmegen had zijn post van hoogleraar psycholo-
gie de afgelopen vier jaar opengehouden.Het viel niet te verwachten dat ze
dat nog eens een zelfde periode zou doen. Rutten was bovendien bang dat
hij na acht jaar Den Haag zijn oude professie niet meer zou kunnen oppak-
ken. Dossiers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zorgden er
immers voor dat hij niet meer toekwam aan zijn vakliteratuur. Ondanks
deze bezwaren bestond in de top van de KVP de hoop dat de hoogleraar na
een klemmend beroep misschien toch weer zou toehappen. Monseigneur
F. op de Coul, directeur van het R.K. Centraal Bureau voor School en
Opvoeding, zag hem graag terugkeren. Ook pater J. Stokman, onderwijs-
specialist binnen de KVP-Tweede-Kamerfractie, durfde het ‘ondanks alle
critiek... toch wel weer vier jaar met hem aan’.En Rutten had nog een voor-
deel, constateerde hij. De zittende bewindsman lag redelijk bij de Partij
van de Arbeid.
Diezelfde PvdA mocht zich de grote winnaar noemen van de verkiezin-
gen van  juni. De socialisten behaalden drie zetels winst. De KVP verloor
er twee, waardoor de PvdA grootste partij van Nederland werd. De forma-
tie leek een pittige klus. Het lag voor de hand dat Drees en de zijnen hun
electorale zege wilden verzilveren, maar voor regeren hadden ze de KVP
nodig en in die partij woedde al ver voor de ste juni een discussie over de
PvdA-dominantie op sociaal-economisch terrein.
Cals – goed voor  voorkeurstemmen in de kieskringen Arnhem en
Nijmegen – wachtte geduldig af wat komen ging. Zolang er nog geen
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nieuw kabinet was, bleef hij in ieder geval staatssecretaris. En hij had zijn
Kamerzetel. Romme gaf Cals een plek in de fractiecommissies voor On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen en Justitie. Die kon daarmee akkoord
gaan, maar informeerde wel of er bij een eventuele herschikking, na toe-
treding van diverse Kamerleden tot een nieuwe regeerploeg, misschien
ook nog een plekje in de commissie Algemene Beschouwingen inzat.
Daarvan had de staatssecretaris in de periode – immers ook al
deel uitgemaakt. Romme ging verder dan het verzoek. Hij had een foutje
gemaakt, ‘misschien is hieraan mede schuldig mijn neiging U voor deze
periode als een voorbijgaand lid der fractie te zien’. De voorzitter voegde
Cals per direct toe aan de commissie Algemene Beschouwingen, al was
duidelijk dat hij de jonge bewindsman op het oog had voor het nieuwe
kabinet.
‘NIET DOEN, JONGEN’
Een week later was Cals’ politieke toekomst wederom onderwerp van
gesprek tijdens een persoonlijk onderhoud tussen de fractievoorzitter en
de staatssecretaris. De laatste voelde er wel voor om nog eens vier jaar als
rechterhand van Rutten te dienen. Hij liet zich echter door Romme op
andere gedachten brengen. Een prominent plekje in de Kamerploeg was te
verkiezen boven een nieuwe periode als ‘onderminister’, vond de partijlei-
der,die hem kennelijk niet langer als ‘voorbijgaand lid der fractie’zag.Ook
een mogelijke promotie tot minister, als opvolger van Rutten, kwam even
ter sprake. Cals wilde dat slechts onder voorwaarden. Als belangrijkste
bewindsman op het departement wilde hij een groot deel van zijn huidige
portefeuille behouden en een staatssecretaris aantrekken die belast kon
worden met het lager en het middelbaar onderwijs.
Die wetenschap kon Romme in zijn achterhoofd houden. Of het nodig
zou zijn, was maar de vraag. Rutten hield weliswaar nog steeds de boot af,
maar had niet definitief nee gezegd. Bovendien circuleerden er in katho-
lieke kringen veel namen uit het onderwijsveld voor diens opvolging:
Smits van Oyen, Albregts, Tellegen, Gribnau, Broekman, Sassen, Rogier,
Jansen, Poelhekke, Winkelman en Schölvinck. Zeker was inmiddels wel
dat de KVP het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
handen wilde houden. Terwijl informateur L. Donker (PvdA) nog slechts
met zijn eerste verkenningen voor de vorming van een nieuw kabinet
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bezig was, legde Romme hier duidelijk een claim. In het uiterste geval wil-
de hij nog wel denken aan een Onderwijsminister van anti-revolutionai-
ren huize, maar alleen als het wetsvoorstel voor de oprichting van een
tweede Technische Hogeschool in het zuiden des lands de komende perio-
de veilig zou worden gesteld. De KVP-fractievoorzitter, die wist dat Drees
toch al weinig voelde voor een AR-man op Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, vroeg nog een offer: een katholiek verlies van Onderwijs zou
slechts te verteren zijn als de PvdA Sociale Zaken aan de anti-revolutionai-
ren zou geven.
In de periode daarna bleef Rutten een vraagteken. Op  augustus hoor-
de Romme eerst het verheugende nieuws dat de Onderwijsbewindsman
bereid was te blijven om een paar uur later uit diens eigen mond te verne-
men dat hij niet wilde.Een lunch van de twee – een dag later – wierp alweer
nieuw licht op de zaak. Rutten liet weten dat Beel en hij een portefeuille
accepteerden, als ook Romme zelf deel zou gaan uitmaken van het nieuwe
kabinet. Die wees de gedachte niet onmiddellijk van de hand, maar maak-
te de minister wel duidelijk dat deze dan zijn staatssecretaris zou kwijtra-
ken. Cals was in deze constellatie namelijk de kandidaat-fractievoorzitter.
Beaufort was bij de stembusgang niet gekozen en viel dus af.Het verbaasde
Romme dat zijn gesprekspartner Rutten zich direct bereid toonde zijn
rechterhand te offeren. Aangezien ook de fractie vond dat de grote baas in
de regeerploeg hoorde (en wel als vice-premier), werd zo’n verhuizing een
mogelijkheid om serieus rekening mee te houden. Twee dagen na de lunch
moest Cals bij Romme komen. Of de huidige staatssecretaris zich gereed
wilde houden voor een eventueel fractievoorzitterschap?
Ondertussen woedde binnen de partij een discussie over de wenselijk-
heid van het aanblijven van Rutten. Het was de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen uit de periode – J. Gielen – bij de
vorige formatie overvallen door zijn vervanging door Rutten – die Rom-
me schriftelijk zijn grieven meedeelde: naar zijn mening was de politiek
van zijn opvolger ‘rampzalig voor het bijzonder onderwijs; niet minder
rampzalig voor de partij,die...daarmede voor dit gebied overbodig wordt.
Ik wil er ten overvloede op wijzen, dat de politiek-Rutten niet toevallig de
PvdA bevredigt, maar dat dit het door de minister zelf bij zijn ambtsaan-
vaarding uitgesproken voornemen is geweest... Naar mijn opinie betekent
voortzetting van dit beleid ontbinding der partij.’ De onheilsprofeet
Gielen, sinds  vice-voorzitter van de KVP, ging nog verder: het mocht
zo lijken dat de KVP – bij de tussenstand van de onderhandelingen op dat

moment – zes ministersposten zou mogen bezetten. Als de zich te weinig
als katholiek politicus manifesterende Rutten een van hen werd,waren het
er de facto maar vijf. Ook partijsecretaris L. Albering meldde Romme zijn
bedenkingen tegen de zittende minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen, op veel gematigder toon, dat wel. Onderwijsspecialist Stok-
man voelde voor zijn aanblijven. In een brief aan Gielen verdedigde het
Kamerlid de minister met verve. Het stond nog niet vast dat Rutten terug-
keerde, liet hij weten.Als dat niet het geval zou zijn, lag het niet aan de frac-
tie. Die stond achter een nieuwe termijn voor de bewindsman. Iedereen
had recht op zijn eigen mening, vond Stokman, maar de toon van Gielens
brief en vooral de opmerking over vijf in plaats van zes ministers hadden
hem zeer gestoord. En als hij dan toch zo bevreesd was voor het voortbe-
staan van de KVP, dan kon hij deze kritiek op Rutten beter binnenskamers
houden. Het kon Gielen allemaal niet overtuigen. Stokman kreeg een paar
dagen later een nieuwe klaagzang over Rutten op zijn bureau. Weer vielen
er volop grote woorden: ‘Welke partij, in crisistoestand, kan een dubbel-
hartigheid verdragen als hier zou worden tentoongespreid?’
Romme sloot de discussie over Rutten af met een brief aan de belang-
rijkste deelnemers aan het debat: ‘De voorbije periode heeft mij geleerd
dat in onze eigen kring de principes van een katholiek ministerieel beleid
soms niet minder tot controversen aanleiding kunnen geven dan de doel-
matigheid daarvan... Mijn conclusie is, dat het beleid van minister Rutten
geen enkele blaam treft voor beginselvastheid... De eindafrekening wijst
naar mijn stellige overtuiging winst aan.’ De KVP-fractievoorzitter kon
nauwelijks duidelijker zijn: Rutten bleef de belangrijkste kandidaat voor
Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen.
Het was de zittende en beoogde minister zelf die toch nog afhaakte. Op
 augustus  tijdens een bijeenkomst van vooraanstaande KVP’ers op
het ministerie van Buitenlandse Zaken – ook Cals was aanwezig – liet de
psycholoog weten dat hij bedankte voor de eer. Hij had monseigneur 
F. Sassen bereid gevonden zijn taak over te nemen en de reeds in behande-
ling zijnde wetsontwerpen met verve te verdedigen.Deze had na de bevrij-
ding even als directeur-generaal Onderwijs onder minister Van der Leeuw
gediend en was daarna hoogleraar wijsbegeerte geworden in Leiden, een
functie die hij combineerde met een lidmaatschap van de Onderwijsraad.
De op de vergadering aanwezige katholieke kopstukken liepen niet erg
warm voor de nieuwe kandidaat. Romme constateerde dat er nog geen
schijn van kans bestond dat het episcopaat toestemming zou geven voor

deze carrièrestap. Beaufort dreigde zelfs de politiek te verlaten als Sassen
echt minister werd.
En zo bleef, terwijl de formatie haar einde naderde, de invulling van de
hoogste post op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een heikele kwes-
tie. Omdat hij zelf uiteindelijk toch geen zitting zou nemen in het kabinet
en Cals dus geen fractievoorzitter hoefde te worden, kwam Romme weer
uit bij Ruttens staatssecretaris. In een kort gesprek na een fractievergade-
ring werd deze gepolst. Hij toonde zich in principe bereid, maar ging nog
een laatste poging ondernemen om de zittende bewindsman over te halen
om te blijven. Dat lukte niet. Na al het getwijfel van de voorbije maanden
was het voor Rutten nu echt nee. Cals belde nog met zijn vader in
Roermond. Die was stomverbaasd: hijzelf had een onderwijsachtergrond,
de meesten van zijn dochters stonden voor de klas. Maar zijn zoon Jo? Die
had daar toch helemaal geen verstand van.‘Niet doen, jongen,’ luidde zijn
raad. Die besliste echter anders: ‘Wat moest ik doen? Ik was liever staatsse-
cretaris gebleven om het begonnen werk af te maken en wat meer ervaring
op te doen, maar zo’n beroep op je toestemming mag je niet lichtvaardig
afwijzen.’ Niet alleen Romme had een beroep op Cals gedaan, ook de toen
formerende Drees en Staf praatten op hem in. Nadat hij ‘ja’ had gezegd,
kon dat tweetal naar koningin Juliana gaan. Het derde kabinet-Drees was
een feit. Cals belde naar zijn ouderlijk huis: ‘Vader, niet kwaad worden. Ik
heb het gedaan.’
Als eerste staatssecretaris had Cals het tot minister geschopt. Het zou
nog bijna tien jaar duren, voordat een tweede (Gerard Veldkamp) volg-
de. Oud-minister Gielen kon in ieder geval tevreden zijn. De door hem zo
verafschuwde Rutten keerde niet terug. ‘Ik ben... zeer verheugd dat het
anders gelopen is dan ik vreesde. Nóg zullen wij een zware dobber te ver-
werken krijgen,maar er is nu licht gekomen.’
De Tweede Kamer wijdde bij Cals’ eerste begrotingsbehandeling eind
 wel veel lovende woorden aan Rutten. Een week voordat hij demissio-
nair werd, had hij nog wetsontwerpen voor het middelbaar en het voorbe-
reidend hoger onderwijs bij de volksvertegenwoordiging ingediend. Hoe
daar nu mee verder? ‘Opnieuw is het gordijn gevallen, zonder dat wij
weten,waar het onderwijsstuk ons zal heenvoeren,’mopperde PvdA’er Van
Sleen. Cals zelf kwam er bij alle loftuitingen voor zijn voorganger wat
bekaaid vanaf.Als staatssecretaris had hij ook nog niet zo gek vaak contact
gehad met het parlement. Op zijn nieuwe post liet hij bovendien nog niet
het achterste van zijn tong zien. ‘De minister voelt zich nog niet helemaal

zeker,’ gaf KVP-onderwijsspecialist Stokman als verklaring voor die hou-
ding. ‘Hij zoekt zijn weg, suggereert voorzichtig een of ander idee, in
afwachting van hetgeen de Kamer daarop zal zeggen.’
Wijs geworden door de ophef na zijn overstap van de Tweede Kamer
naar het ministerie twee jaar eerder schreef Cals na zijn aantreden als
minister nu zelf een brief aan het presidium van de KVP. Hij bleef de voor-
schriften in het interne kiesreglement onmogelijk vinden: het was immers
uitgesloten dat een kandidaat-minister het hele partijbestuur op de hoog-
te bracht van een aanstaande benoeming. Het informeren van de fractie-
voorzitter in de Tweede Kamer en eventueel de partijvoorzitter moest toch
voldoende zijn. Cals maakte van de gelegenheid gebruik om meteen ook
zijn hart te luchten over het gebrek aan communicatie tussen partij en
fractie enerzijds en de katholieke bewindslieden anderzijds: ‘In de afgelo-
pen jaren heb ik – zij het slechts als Staatssecretaris – maar al te zeer het
gemis van zulk een contact gevoeld. Daarbij verkeerde ik nog in een gun-
stige positie doordat ik én in het partijbestuur en secretariaat én in de frac-
tie vrienden had, met wie ik in de KVP enkele jaren had samengewerkt en
waarmede ik dus vrij gemakkelijk persoonlijk contact kon onderhouden.
Voor personen, zoals Minister Rutten, die dit persoonlijk contact uit de
aard van hun vroegere werkzaamheden niet hadden, lag de zaak nog veel
moeilijker en ik weet, dat in de kringen van de katholieke ministers in de
laatste jaren bij herhaling betreurd is,dat er niet een beter overleg met par-
tij-instanties en fractie bestond.’
DE GEESTELIJKE ZIJDE VAN DE NATIONALE ZAAK
Premier Drees, vice-premier Beel en de ministers Staf en Mansholt waren
de enigen van het vorige kabinet die overgingen naar de nieuwe ploeg.Met
name de benjamins onder de nieuwkomers, J. Luns (Buitenlandse Zaken),
J. Zijlstra (Economische Zaken) en Cals begonnen – zo bleek later – aan
een lange ministeriële loopbaan. De jonge bewindsman op Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen met zijn Latijns aandoende uiterlijk en geba-
ren was een atypische verschijning tussen de veelal wat bedaagdere heren
die het kabinet vormden. Ook in manier van kleden viel hij uit de toon. Zo
droeg hij nooit een hoed. De KVP’ers in het kabinet (Beel, Luns, Cals, F. van
Thiel van Maatschappelijk Werk, H. Witte van Wederopbouw en Volks-
huisvesting en A. de Bruijn van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie)

lunchten in de pauze van ministerraden. De bijeenkomsten moesten er-
voor zorgen dat ze zoveel mogelijk één lijn trokken. Dat dit lang niet altijd
lukte, lag voor een belangrijk deel aan de minister van Onderwijs,Kunsten
en Wetenschappen, die regelmatig als stoorzender optrad.‘De nijdas Cals,’
noemde Van Thiel hem. Met andere woorden: hij toonde zich nogal eens
ontevreden en gaf daarvan op hoge toon blijk.
Cals probeerde zich de eerste maanden in te werken op alle terreinen
die zijn departement bestreek, ‘alvorens te beoordelen, welke taakverde-
ling zou kunnen plaatsvinden,zonder dat de eenheid van onderwijs daar-
onder zou lijden’. De drie onderwijs-wetsontwerpen (algemeen middel-
baar onderwijs, voorbereidend hoger onderwijs en hoger onderwijs) die
Rutten kort voor zijn vertrek nog bij de Tweede Kamer had ingediend,
werden in de ijskast gezet. De nieuwe bewindsman wilde de kwesties eerst
nader bestuderen. Daarnaast waren er allerhande actuele zaken die zijn
aandacht vroegen: grote klassen, te weinig en te gebrekkige scholen en
ondermaatse lerarensalarissen. Van confessionele zijde werd erg gehecht
aan een verdere doorvoering van de gelijkstelling van openbaar en bij-
zonder onderwijs en speciaal vanuit de KVP aan de oprichting van een
tweede Technische Hogeschool in Eindhoven.Al met al had hij het razend
druk.‘Het prettige van dit vak is, dat je nooit verlegen bent om werk, er is
altijd veel meer dan je mag hopen te voltooien...’ Om echt wat te bereiken
op het terrein van de onderwijshervorming,was een consequent voortge-
zet beleid van jaren nodig, vond de minister. Of hem dat gegeven was? Hij
wist het niet. Hij probeerde zich niet te veel te hechten aan zijn ambt:
‘... het is niet normaal dat je lang minister blijft, minister is geen levens-
taak. Bovendien is het werk zo veelomvattend, van Vogelwet, kleuteron-
derwijs en opera tot televisie, sociale jeugdzorg en kernphysisch onder-
zoek: al met al een werkzaamheid, die je niet al te lang zou volhouden.Wel
is het zeldzaam boeiend werk: je hebt verantwoordelijkheid, je kunt actief
meewerken aan de leiding van ons volk. In de huidige materialistische tijd
vind ik de mij toevertrouwde sector van deze leiding de meest interessan-
te en zeker niet de minst belangrijke; je werkt mee aan de geestelijke zijde
van de nationale zaak.’Cals breidde het argument van de ‘culturele defen-
sie’, waarvan hij eerder als staatssecretaris dankbaar gebruik had ge-
maakt, nu uit naar de volle breedte van zijn werkterrein als minister. ‘Als
er  miljoen per jaar wordt uitgegeven aan defensie, moeten we ons
eerst afvragen, defensie waarvan? En dan is de conclusie, dat op de eerste
plaats de geestelijke waarden, onze cultuur en beschaving verstevigd

moeten worden.En juist op dit terrein is mijn Ministerie werkzaam.’
Wel voelde Cals zich op het ministerie nog altijd wat losgeweekt van de
alledaagse werkelijkheid. Met enige weemoed dacht hij terug aan zijn
dagen als advocaat: ‘In dit beroep zal ik altijd graag terugstappen, niet
alleen omdat het juridische werk mij nog altijd trekt, maar ook en vooral
om het directe contact,dat je daarin hebt met het leven.’
EEN BENOEMING MET LIEFDE EN OVERTUIGING
Al in een vroeg stadium in de formatie van  en ook later bij het daad-
werkelijk accepteren van het ministerschap had Cals de voorwaarde ge-
steld dat er een staatssecretaris moest komen, die hem een groot deel van
het onderwijswerk uit handen kon nemen. De zoektocht naar de juiste
persoon duurde een klein halfjaar. Tijdens de behandeling van de begro-
ting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor  legde Cals de
Tweede Kamer uit waarom een benoeming van een assistent in zijn ogen
onontkoombaar was: ‘De veelheid en de verscheidenheid der vraagstuk-
ken, waarmede de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
onzer dagen bemoeienis heeft, maakt naar mijn mening inderdaad de
benoeming van een Staatssecretaris noodzakelijk, zelfs wanneer niet zulk
een uitgebreide, wetgevende arbeid op het onderwijsterrein in het ver-
schiet zou liggen.’ Te veel werk voor één enkele sterveling, redeneerde de
minister. Het was een poging de kritiek van diverse Kamerleden te pare-
ren, die de indruk hadden dat Cals wel erg veel bevoegdheden naar zijn
staatssecretaris wilde afschuiven.
CHU-fractievoorzitter Tilanus vroeg zich zelfs af of Cals het niet alleen af
kon. ‘Ik zou willen vragen: hoe hebben de ambtsvoorgangers van de
Minister het toch gedaan? ...Wanneer ik de algemene leiding van het
Departement bezie, dan is daar een Secretaris-Generaal: verder zijn er
twee raadadviseurs in algemene dienst en een hoofdadministrateur. De
Minister beschikt over een bureau voor Research en Documentatie met
niet minder dan  ambtenaren, waarbij twee wetenschappelijke ambte-
naren en drie referendarissen; verder heeft de Minister hoofden van afde-
lingen met heel wat hogere rangen dan vroeger het geval was. En last but
not least beschikt de Minister over zeven auto’s en zes chauffeurs! Waarom
is dan nu nog een Staatssecretaris nodig?’ Cals vond de vergelijking met
ministers uit de jaren twintig niet opgaan: ‘De geachte afgevaardigde zal...

weten,dat er aan het Departement wel enkele nieuwe taken,ook na de oor-
log, zijn aanvaard... Overigens zal de heer Tilanus van mij willen aanne-
men, dat ik in de afgelopen jaren wel enige bezigheid heb gehad op dit
Departement.’
De minister vond zijn rechterhand in de Tweede Kamer, destijds nog
geen voor de hand liggende plek. Behalve Cals zelf had tot dan toe nie-
mand de overstap van de volksvertegenwoordiging naar een staatssecreta-
riaat gemaakt. Opmerkelijker en een echte primeur: de kandidaat was van
het vrouwelijke geslacht.De zesenveertigjarige geografe Anna de Waal had
voor de oorlog aardrijkskunde gedoceerd in Nederlands-Indië. Van huis
uit onkerkelijk, bekeerde ze zich daar tot het rooms-katholicisme. Haar
loopbaan in de Oost werd wreed onderbroken, toen tijdens haar verlof in
Nederland de Duitsers binnenvielen. De lerares maakte van het gedwon-
gen oponthoud gebruik door te werken aan een proefschrift. In  pro-
moveerde ze in Utrecht tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Na de
bevrijding keerde ze niet meer terug naar Indië. De Waal werd weten-
schappelijk ambtenaar op het Geografisch Instituut van de universiteit in
Utrecht.Tegelijkertijd begon ze politieke belangstelling aan den dag te leg-
gen. De Waal maakte deel uit van het R.K. Vrouwendispuut, een gezel-
schap dat zich inspande voor politieke participatie van katholieke vrou-
wen. Later voegde ze zelf de daad bij het woord: in  debuteerde de
geografe in de Utrechtse gemeenteraad, in  was ze lid van de Neder-
landse delegatie voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
en in  volgde haar verkiezing tot Tweede-Kamerlid voor de KVP.
Romme bedeelde haar met plekken in de fractiecommissies voor Sociale
Zaken en Buitenlandse Zaken. Zelf vroeg ze nog om Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen,een verzoek dat door de fractievoorzitter gehonoreerd
werd. Wellicht kreeg Cals haar daardoor in het vizier. Misschien heeft zijn
vriendin en politiek geestverwant Marga Klompé, immers ook vooraan-
staand lid van het R.K. Vrouwendispuut, een goed woordje voor De Waal
gedaan. Zeker is in ieder geval dat de minister redelijk vrij werd gelaten in
zijn zoektocht. Romme deed zijn partijgenoot in het kabinet nog wel twee
tips aan de hand: H. Hopter, hbs-directeur en vice-voorzitter van de KNVB,
en J.Verlinden, chef van de afdeling Research en Documentatie op Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen. Cals koos De Waal. Romme tastte bij
haar af of ze belangstelling had. Dat was het geval. Op  januari  werd
het land in kennis gesteld van het aanstaande aantreden van een nieuwe
staatssecretaris. Ze kreeg de verantwoordelijkheid voor het voorberei-

dend hoger en middelbaar onderwijs en het nijverheidsonderwijs. In
oktober  kwam daar nog eens de verantwoordelijkheid voor het lager
onderwijs, de sociaal-pedagogische opleidingen en het vormingswerk
voor de leerplichtvrije jeugd bij.
‘Mijn benoeming beschouw ik als een onderscheiding op het gebied van
de vrouwenemancipatie,’ vertelde de ongetrouwde De Waal de media.
Over het buitenshuis werken van gehuwde vrouwen verkondigde ze een
standpunt dat de rechtervleugel van haar eigen KVP niet gezind zal hebben.
Alleen echtparen zelf konden daarover beslissen, vond de kersverse staats-
secretaris.Ze kon zich gevallen indenken waar arbeid buiten de deur zowel
voor de getrouwde vrouw als voor de andere leden van het gezin pure
winst betekende.De Waal brak tegelijkertijd een lans voor gelijke beloning
bij gelijk werk. Het bleef bij deze piketpaaltjes. In haar verdere carrière in
de landspolitiek zou ze zich verder voornamelijk als onderwijsbestuurder
en veel minder als strijdster voor de vrouwenzaak ontpoppen. Wel liet ze
bij openingen van nijverheidsscholen duidelijk merken dat ze vond dat dit
soort onderwijs meisjes niet alleen moest voorbereiden op een rol in het
huishouden/gezin. De leerlingen moesten zich later ook in de maatschap-
pij kunnen redden. Waar ze dan wel – in al haar gematigdheid – bij aante-
kende dat dit vooral voor ongehuwde vrouwen van belang was.
Cals was in huiselijke kring het type dat door de latere reclamecampag-
ne van SIRE bekend zou worden als ‘de man die op zondag het vlees snijdt’.
Politiek gezien hield hij er wat progressievere ideeën op na. Cals had niet
de bedoeling om met de benoeming van ‘juffrouw’ De Waal een grootse
emancipatoire daad te stellen, maar het baanbrekende van de benoeming
sprak hem aan. De minister verzamelde graag wapenfeiten voor een ver-
melding in de geschiedenisboekjes. Intimi stelde hij met een triomfante-
lijke glimlach in kennis van de benoeming.
Al bij het bekend worden van haar benoeming maakte De Waal een uit-
glijder. Aan de Volkskrant liet ze weten dat het voor haar geen grote verras-
sing was, omdat ze kort tevoren al door Romme gepolst was. Trouw pikte
het op en haalde fel uit: ‘Bij ons weten was prof. Romme geen kabinetsfor-
mateur, ook niet voor de afdeling staatssecretariaten. Prof. Romme is de
fractievoorzitter van de KVP.’ Diezelfde Romme ontving kort daarna een
briefje van Cals, waarin die vertelde dat De Waal zich achteraf rot ge-
schrokken was van haar eigen uitlatingen. Ze weet ze zelf aan politieke
onervarenheid en zou de fractievoorzitter zeker nog haar excuses aanbie-
den.

Het foutje van de staatssecretaris zorgde voor weinig beroering. Haar
benoeming was nog nieuws geweest, haar feitelijke aanstelling werd volle-
dig overschaduwd door de grootste ramp uit de Nederlandse naoorlogse
geschiedenis. Ruim vierentwintig uur nadat op tal van plaatsen in Zuid-
west-Nederland de dijken waren doorgebroken, werd De Waal in een
vloek en een zucht beëdigd door koningin Juliana. Buiten het paleis waren
wind en regen hoorbaar. Hare majesteit – met de laarzen al aan de voeten –
vertrok na de korte ceremonie, die ’s morgens om acht uur plaatsvond,
naar de noodgebieden. De eerste begrotingsbehandeling van de staatsse-
cretaris in de Tweede Kamer, in december , vormde een klein goedma-
kertje. De Waal werd hartelijk begroet. VVD-politica Fortanier-de Wit
vond het moment passend: ‘Het is dit jaar  jaar geleden, dat in ons land
de eerste vrouw het artsexamen aflegde. Deze vrouw was Aletta Jacobs...
Nu wij over enkele maanden zullen gedenken, dat het alweer  jaar gele-
den is, dat zij werd geboren, zit in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
voor het eerst bij de behandeling van een Rijksbegroting een vrouw achter
de regeringstafel. “Eindelijk en ten langen leste”, kan men met een groot
dichter uit de de eeuw verzuchten. Maar deze zucht wordt onzerzijds
onhoorbaar geslaakt, omdat overheerst de voldoening, dat althans de eer-
ste stap gezet is om ook op kabinetsniveau vrouwelijk inzicht, ik zeg niet
“recht te doen”, doch wel een plaats in te ruimen.’ Cals zag in al die mooie
woorden ook een compliment aan zijn adres.Want zat daarin niet waarde-
ring verscholen ‘voor de mannen die deze benoeming met liefde en over-
tuiging hebben bevorderd’?
TWEE VERHUIZINGEN
Kort na de aanstelling van De Waal volgde nog een ingrijpende verande-
ring: het ministerie verhuisde voorjaar  naar een nieuw gebouw aan de
Nieuwe Uitleg in Den Haag. In vergelijking met de behuizing van veel
andere departementen leek het wel een paleis. Boven de monumentale
toegangsdeur van Cals’werkvertrek viel een marmermozaïek te bewonde-
ren met drie figuren: links een man die de wetenschap symboliseerde,
rechts een vrouw (het onderwijs) en centraal de muze als symbool voor de
kunst. Eppo Doeve had voor een plafondschildering gezorgd en de ver-
maarde glaskunstenaar Andries Copier voor de kristallen kroonluchters.
Cals – niet ongevoelig voor versiering van het leven – voelde zich thuis

op zijn nieuwe plek. Alleen de twee Perzische vloerkleden op de vloer
stoorden hem. Hij vond ze te onrustig. De minister benaderde ambtge-
noot J. van der Kieft op Financiën voor een ‘bescheiden crediet’ voor de
aanschaf van iets nieuws. Wat hem betrof hadden het machinaal vervaar-
digde, effen kleden mogen zijn, verzekerde hij. Ware het niet dat rijks-
bouwmeester G. Friedhoff, ontwerper van het nieuwe gebouw, dat onaan-
vaardbaar vond. Zij zouden het karakter van Cals’ kamer volkomen
bederven.Alleen handgeknoopte tapijten voldeden, aldus de architect. Bij
wijze van compromis wilde de minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen akkoord gaan met één handgeknoopt tapijt ter waarde van
ongeveer  gulden, waarmee ‘een der bedreigde Nederlandse indus-
trieën weer enige tijd haar arbeiders aan het werk kan houden; daar het
hier een vrijwel effen tapijt betreft, wordt bovendien het grootste gedeelte
der kosten besteed aan arbeidslonen.’Het argument overtuigde niet ieder-
een. De wat zuiniger ingestelde collega’s schudden vol afgrijzen het hoofd.
Het verhaal gaat zelfs dat Drees uit principe weigerde een bezoek te bren-
gen aan het naar zijn zin overdadig luxueuze ministerie.Overigens was het
uiteindelijk Truus Cals die met eindeloos geduld een smyrnavloerkleed
voor de werkkamer van haar man knoopte.
Een tweede verhuizing vond driekwart jaar later plaats. Na vijfenhalf
jaar werken in Den Haag had Cals eindelijk een woning gevonden. Partij-
genoot F. Houben, al sinds  commissaris van de Koningin in Limburg,
wilde voor de duur van zijn verdere verblijf in Maastricht zijn huis aan de
Van Alkemadelaan verhuren aan de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Op  januari  verruilden Jo en Truus Cals met hun
vier kinderen de Nijmeegse Wilhelminasingel voor een stolp in de Haagse
wijk Duinzigt. De eerste paar maanden moest het huis gedeeld worden
met een familie Van Ommeren, die de beschikking had over een slaapka-
mer en de badkamer. Daarna hadden de bewindsman en zijn gezin het rijk
alleen.
Het betekende het einde van een lange lijdensweg, die Cals toekomstige
ministers graag wilde besparen. Daarom kaartte hij de kwestie op de dag
van zijn eigen verhuizing aan in de ministerraad. Aan bewindslieden die
ver buiten Den Haag woonden,werden wel aanzienlijke bedragen aan ver-
blijfsvergoedingen betaald, maar zou het niet beter zijn om wat meer geld
en energie te steken in het zoeken naar geschikte huizen in de hofstad. Als
de plaatselijke Burgemeester en Wethouders wat meer werk van de zaak
maakten, zouden de woningzoekende ministers al aardig geholpen zijn.
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De ambtgenoten vonden dat Cals een punt had. Unaniem werd besloten
de Dienst Domeinen te laten nagaan of er niet een paar huizen konden
worden aangekocht.
Voor Cals betekende het huis aan de Van Alkemadelaan het einde aan
het dubbelleven in Den Haag en Nijmegen. Truus en hij zagen elkaar weer
elke dag. ‘... het is wel een hele vooruitgang, dat ik nu iedere dag thuis kan
zijn, al kost het mij wel wat moeite mij aan de vaste uren voor de maaltij-
den aan te passen.’ In de praktijk kwam het erop neer dat hij vaak verstek
liet gaan. Als het voor de kinderen bedtijd was, zat vader meestal nog te
werken aan de Nieuwe Uitleg. Of Truus liet de kinderen ‘vooreten’, zodat
de minister als hij de maaltijd nuttigde, kon leeglopen over zijn beslom-
meringen en zijn vrouw als klankbord kon gebruiken. Na het diner ging
Cals meestal terug naar het departement, of hij werkte thuis door tot het
eind van de avond of het begin van de nacht. Het ochtendmens Truus lag
dan allang op één oor. Als het gezin wel gezamenlijk aan tafel zat, had de
vader des huizes toch nog een uitzonderingspositie: bij de broodmaaltij-
den waren de roomboter en het rookvlees alleen voor hem.
Nu het ministerie zo dichtbij lag, ging Cals ook geregeld op zondagen
naar het ministerie. De jongste kinderen mochten dan wel vaak mee. Bij
afwezigheid van alle ambtenaren vormde het gebouw een ideaal speelter-
rein.Vooral de wenteltrap was favoriet.
Zelfs tijdens vakanties kon de bewindsman moeilijk afstand nemen van
zijn werk. Als hij de auto met caravan naar een camping in het buitenland
had gereden, nam hij zelf vaak zijn intrek in een hotel. Daar kon hij rustig
stukken doornemen. Cals mocht dan een uitgebreid verleden als verken-
ner hebben, inmiddels stelde hij – Pietje Precies als hij was – prijs op luxe
en orde. Bijkomend voordeel van het overnachten in hotels: de niet erg
matineuze minister kon er naar hartelust uitslapen.
Met de verhuizing naar Den Haag kwam ook een definitief einde aan het
advocatenkantoor Cals-Van der Heijden. Mr. van Kuijck nam de zaak
over. De twee werden het niet meteen eens. De inmiddels tot minister op-
geklommen raadsman wilde de vijfduizend gulden terugzien die hij des-
tijds voor de overname van het kantoor had betaald. Van Kuijck voelde
daar weinig voor. Hij had de laatste jaren al het werk gedaan en de risico’s
genomen. Cals kon dat moeilijk zetten. Uiteindelijk lukte het toch nog de
zaak naar ieders tevredenheid af te handelen. Het kantoor werd getaxeerd
en de nieuwe eigenaar betaalde keurig het vastgestelde bedrag. Voor de
laatste afrekening kwam Van Kuijck zelfs naar Den Haag, waar de deal met
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een gezellig etentje aan de Van Alkemadelaan werd gevierd.
De hofstad liet zich niet vergelijken met het door en door roomse
Nijmegen. Katholieken vormden er een minderheidsgroep. De gevestigde
stand van ambtenaren en bestuurders was grotendeels protestant en keek
vreemd aan tegen de veelal uit het zuiden afkomstige nieuwkomers. Cals
en zijn vrouw bleven privé vooral met geloofsgenoten omgaan. Klompé
werd een zo regelmatige bezoeker, dat ze haar eigen jeneverfles kreeg. Zij
waaide ook geregeld op het departement van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen aan, waar ze tegenover woonde. De vriendschap met Kees
Schelfhout en zijn vrouw Maria kon worden voortgezet, omdat hij inmid-
dels in Den Haag werkte. Een uitzondering op de roomse regel vormde het
echtpaar Sim en Marieke Kloosterman, twee domineeskinderen. Cals
kende haar vanuit de Nederlandse Jeugd Gemeenschap. Hij gebruikte
deze kennissen – ‘mijn andersdenkende vrinden’ – als sparring partners
voor komende debatten. Onbekend als hij was met de protestantse denk-
wijzen en opvattingen kon hij bij hen de ontvangst van voorstellen en
opvattingen peilen.
Marieke Kloosterman deed ook dienst als gezelschapsdame van Cals bij
officiële gelegenheden in de periode voor de verhuizing naar Den Haag.
Daardoor kon het voorkomen dat de katholieke bewindsman op het
Holland Festival verscheen met een protestantse vrouw aan zijn zijde.
Eenmaal in Den Haag wonend kon Truus Cals die taak overnemen. Graag
deed ze dat overigens niet.Veel recepties,gala’s en openingen waren haar te
oppervlakkig. Zoon Noud: ‘Moeder had niets met de politieke wereld.’
Truus’ vriendin Maria Schelfhout: ‘Dan sloot ze zich af: ze kon recipiëren,
terwijl ze er eigenlijk niet helemaal bij was.’Truus’afkeer werd waarschijn-
lijk nog versterkt door een opmerking van Luns tijdens een officiële bij-
eenkomst. Die zei tegen zijn ambtgenoot op Buitenlandse Zaken Beyen:
‘Heb je ooit een levende Picasso gezien? Dan moet je naar Truus Cals kij-
ken.’ Cals hoorde het ook en was woedend. Tussen hem en Luns zou het
nooit meer echt boteren. Truus voelde zich wel op haar gemak tijdens
kunstmanifestaties, met name toneelpremières kon zij erg waarderen.
EEN BOM ONDER ROOMS-ROOD
Truus Cals was op het moment van de verhuizing naar Den Haag opnieuw
zwanger. Aan het einde van de zomer verwachtte ze haar zesde kind. Het
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belette haar niet om voorjaar  met haar echtgenoot en diens zus Oodje
mee te reizen naar Rome voor de viering van het vijftigjarig bestaan van
het Nederlands Historisch Instituut in die hoofdstad op  mei en de hei-
ligverklaring van paus Pius X twee dagen later. Een week lang verenigden
de minister en zijn metgezellen als gast van de jubilerende instantie het
nuttige met het aangename. Daarna rustte het drietal nog een paar dagen
uit in Ravello en in de Dolomieten om vervolgens naar Nederland terug te
rijden. Na het genot van de Italiaanse bergen werd Cals daar weer ‘onder
bergen werk bedolven’. Maar er wachtte hem ook een verrassing: op  mei
was het bisschoppelijk mandement De katholiek in het openbare leven van
deze tijd verschenen. Het Nederlandse episcopaat deed daarin op nogal
ingrijpende wijze een poging de roomse zuil overeind te houden.Van ‘on-
kerkelijke stromingen’ als liberalisme, communisme en socialisme kwa-
men alleen maar verkeerde dingen. Het lidmaatschap van hun organisa-
ties werd verboden op straffe van onthouding van de sacramenten. In de
praktijk betekende dit dat een lid van de vakbond NVV, een lezer van Het
Vrije Volk of een luisteraar naar de VARA de communie geweigerd kon wor-
den en zelfs een begrafenis in gewijde grond. Lidmaatschap van de PvdA
werd slechts ontraden.
Romme wist al langer dat er wat aan zat te komen. Stokman werkte zelfs
mee aan de totstandkoming van het stuk. Bij Cals viel het mandement
koud op het dak. Een paar dagen eerder had hij in Rome nog getafeld met
bisschop-coadjutor Alfrink en de Bossche bisschop Mutsaerts. Had de
bewindsman toen geweten wat hij nu wist, dan had hij ze eens flink door-
gezaagd over hun bedoelingen met het herderlijk schrijven. Ook aan een
aantal Vaticaanse geestelijken die hij in Italië had ontmoet, zou hij
gevraagd hebben wat ze van het mandement vonden.
De Onderwijsminister vond dat de bisschoppen te ver waren gegaan.Hij
had tijdens de oorlog zelf sympathieën gekoesterd voor de doorbraakge-
dachte. Door de ervaringen met de dissidente opvattingen van Truus over
de Heilige Geest wist hij hoe prettig het kon zijn als de Kerk ruimte liet
voor afwijkende geluiden. En legde De katholiek in het openbare leven van
deze tijd geen bom onder de rooms-rode samenwerking, onder de coalitie
waarin hij nog zoveel te doen had? De goede verstaanders in de buiten-
wacht wisten hoe Cals erover dacht.Hij gaf hints.Bij een debat in het voor-
jaar van  betitelde de minister een motie van de PvdA’er Burger vanwe-
ge de lengte als een mandement.‘Dus men kan toch ook een bezwaar tegen
een mandement hebben?’ vroeg de sociaal-democratische fractievoorzit-
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ter daarop. ‘Was dat de geachte afgevaardigde niet bekend?’ antwoordde
Cals.Hij was niet in de positie om veel verder te gaan.De bisschoppen had-
den gesproken. Hun woord was voor katholieken op z’n minst een beetje
wet. Al deelde hij bij gelegenheid nog wel een plaagstootje uit. Twaalf-
honderd jaar na de dood van Bonifatius werd in Dokkum een herdenking
gehouden. Cals bracht Alfrink bij die gelegenheid in contact met de Friese
dichter Fedde Schurer, die het openluchtspel had geschreven dat bij het
evenement werd opgevoerd. De socialist en protestant Schurer was echter
eveneens de auteur van Protestants protest, een pamflet waarin het mande-
ment werd gehekeld.‘Monseigneur, mag ik u de heer Schurer voorstellen?’
vroeg de minister. ‘Jazeker, ik ken mijnheer Schurer wel,’ antwoordde Al-
frink, ‘hij heeft wel meer geschreven dan het openluchtspel van vandaag.’
Waarop Cals pesterig opmerkte: ‘Ah, de heren lezen elkaars brochures.’
Om hen vervolgens met elkaar alleen te laten.
IN TIJDEN VAN NOOD...
Op  september  zou Cals het landentoernooi van de Wereldschaak-
bond in Amsterdam openen. Hij kwam niet opdagen. De denksporters
moesten het doen met topambtenaar Schölvinck. Die liet weten dat de
minister van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen verhinderd was door
oorzaken ‘d’un caractère heureux et familial’, een uiterst keurige manier
om duidelijk te maken dat Truus was bevallen van haar zesde kind, een
meisje. Ze heette Margaretha Juliana Maria, roepnaam: Marga, vernoemd
naar het Tweede-Kamerlid met dezelfde voornaam, huisvriendin Klom-
pé. Zij werd peettante. De peetoom kwam ook uit de KVP-gelederen: René
Höppener, Cals’voormalige hopman uit Roermond. Die keus bepaalde de
sfeer van de verjaardagen op de volgende vierde septembers.‘Tante Marga
en Höppener kwamen altijd langs en dan ging het alleen maar over poli-
tiek. Ik vond daar geen moer aan,’ aldus het petekind. Maar dat was later.
Voor nu gold dat de vader apetrots was op zijn nieuwe aanwinst. In de
ministerraad deelde hij beschuit met muisjes uit.
Nog meer goed nieuws: de schraalste tijden van de wederopbouw waren
voorbij. In  werd het productieniveau van voor de oorlog weer bereikt.
Een langzame, maar gestage welvaartsgroei zorgde er daarna voor dat de
Nederlanders hun leven weer iets meer jeu konden geven. Ook het kabinet
profiteerde. De economische toestand bood eindelijk wat ruimte voor
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extra overheidsinspanningen. Oud-minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen Rutten keek weliswaar met gemengde gevoelens terug op
zijn vier jaar op dat departement, maar kon zijn jaloezie over mogelijkhe-
den die zijn opvolger Cals nu had niet verbergen. Die maakte daar gretig
gebruik van. Te gretig, vond Drees. Toen in juli  de begroting van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor het komende jaar in de
ministerraad besproken werd, ergerde de premier zich aan de royale
voortzetting van bestaande subsidies en de nieuwe subsidietaken die het
departement op zich nam.
De ruimere financiële mogelijkheden maakten niet alles oplosbaar.
Met name in het onderwijs waren de problemen daarvoor te immens.
Niet geheel terecht werd Cals de personificatie van alles wat mis was. Zo
kampte het Nederlandse onderwijs met een nijpend tekort aan deugdelij-
ke schoolgebouwen. De oorlog had zijn sporen nagelaten. De Waters-
noodramp van  zorgde voor nieuwe schade: honderdvijftig scholen
liepen zware averij op, dertig werden volledig vernield. Het bleef niet bij
vervanging en herstel van bestaande gebouwen. De enorme toestroom
van leerlingen maakte ook uitbreidingen en echte nieuwbouw dringend
noodzakelijk. Cals moest bij de verdeling van de begrotingsgelden echter
steevast genoegen nemen met bedragen die aanmerkelijk lager lagen dan
de geldsom die hij gevraagd had.Het bouwbedrijf kon de vraag al niet aan
en de woningnood was zeer hoog. Zolang echtparen zonder kinderen niet
eens op de wachtlijst werden gezet, was huizenbouw topprioriteit, maak-
te Drees duidelijk. Hij vond de scholenbouw al royaal bedeeld. Cals en
zijn ambtenaren moesten maar kiezen voor dat wat het dringendst was:
kleuterscholen waren urgenter dan gymnastieklokalen. De spaarzame
Drees waakte er ook over dat Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zich
frivoliteiten veroorloofde. Toen staatssecretaris De Waal tijdens een
debat in de Eerste Kamer in het najaar van  had laten doorschemeren
dat het wel iets minder sober kon bij de scholenbouw, kreeg Cals prompt
een boze brief van de premier: ‘Er zijn minder moeilijkheden ten aanzien
van het verkrijgen van credieten dan een tijdlang hebben gegolden. Maar
de noodzaak tot beperking van het bouwvolume is groter dan ooit. Ik
meen dan ook, dat het een dringende eis is in het belang van de voorzie-
ning in de woningnood, dat de normen weer bezien worden op dezelfde
wijze als enkele jaren geleden geschiedde.’ In zijn antwoord probeerde
Cals de schade te beperken: ook hij was overtuigd van de noodzaak van
bouwbeperkingen en in zijn aanstaande overleg met minister Witte van
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Wederopbouw en Volkshuisvesting zou een eventuele herziening van de
normen ongetwijfeld aan de orde komen.
In de zomer van  kreeg Cals zware kritiek van de Tweede Kamer te
verduren, omdat de om opslag vragende leraren maar in het ongewisse
werden gelaten over hun financiële toekomst. De ARP’er A. Roosjen vond
dat de minister in de salariskwestie niet op de goede weg was. ‘Het is voor
mij zelfs de vraag, of er van een “op weg zijn” wel sprake is.’ Cals reageerde
laconiek. Hij verwierp de suggestie dat de hoogste ambtenarenbaas, mi-
nister van Binnenlandse Zaken Beel, de hoofdverantwoordelijke was. Als
veronderstelde kwade genius was die in publicaties al ‘minister Leeb’ ge-
noemd. Als er dan toch dit soort woordspelletjes gespeeld moest worden,
dan liever de naam Cals omgedraaid, vond de Onderwijsminister. Dat
leverde pas echt toepasselijke humor op. Toch vond hij dat hemzelf geen
blaam trof. Sinds zijn aantreden had de bewindsman al het mogelijke
gedaan, maar de ambtelijke molens en de overleggen met de vakbonden
kostten tijd.
Roosjen nam geen genoegen met dat antwoord. Met PvdA’er D. de Loor
diende hij een motie in. Daarin werd de trage gang van zaken betreurd en
werd de regering gevraagd het uiterste te doen om voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar een nieuwe salarisregeling tot stand te brengen.Cals liet
dat niet over zijn kant gaan.Hij vond het een motie van afkeuring voor zijn
gevoerde en nog te voeren beleid. De bewindsman had immers beloofd al
het nodige te doen om zo snel mogelijk tot een akkoord met de leraren te
komen. Daarop krabbelde Roosjen terug. De Kamer had zich in feite over
zijn grieven uitgesproken. De minister had beterschap beloofd. Het in
stemming brengen van zijn motie was niet erg zinvol meer.
Ruim een jaar later kreeg Cals de volle laag van de Eerste Kamer. Nieuwe
cijfers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen lieten zien dat het
onderwijzerstekort in de nabije toekomst zou oplopen van  in 
naar  in . Het was allemaal een stuk minder verwijtbaar geweest,
als opeenvolgende ministers niet waarschuwingen voor de gevolgen van
de naoorlogse geboorte-explosie van de hand hadden gewezen en hadden
bezworen dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Gielen, Rutten en
Cals, allemaal hadden ze gewaarschuwd voor paniekzaaierij door de
volksvertegenwoordiging en de onderwijswereld. Nog in maart  zei de
zittende Onderwijsminister dat ‘niet met recht’ van een onderwijzerste-
kort kon worden gesproken.Nu bewezen de bijgestelde prognoses van zijn
eigen departement zijn ongelijk. Cals wist nu pas wat anderen allang wis-
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ten. Hoe was dat toch mogelijk? ‘Baby’s worden toch niet als -jarigen
geboren!’ schamperde VVD-leider P. Oud al eerder in de Tweede Kamer.
Volgens zijn partijgenoot in de Eerste Kamer, W. Wendelaar, sprak uit het
gevoerde beleid ‘een erbarmelijk tekort aan vooruitzien, dat terecht steeds
het kenmerk van regeren wordt genoemd’.Verschillende senatoren sugge-
reerden dat op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen meer angst was
voor een overschot aan leerkrachten (voorzien voor het midden van de
jaren zestig), dan dat er bezorgdheid bestond over de schade door de over-
volle klassen in de periode daarvoor.
Cals kwam met een aantal voorstellen om het tekort kleiner te maken.
Hij wilde op een aantal scholen klassen voor halve dagen inrichten. De
onderwijzer kon dan ’s morgens én ’s middags een groep leerlingen les
geven. Minister C. Staf van Oorlog en Marine kon opnieuw een verzoek
om vrijstelling van militaire dienst voor mannelijke onderwijzers ver-
wachten, al zat die ook niet te wachten op verdere verzwakking van zijn
troepensterkte. En de Onderwijsbewindsman studeerde op de mogelijk-
heden voor vaste aanstellingen voor ambtenaressen die in het huwelijk
waren getreden (normaal gesproken een reden voor ontslag). Meest om-
streden was het plan om de beter opgeleide kleuterleidster met een spoed-
cursus om te scholen tot onderwijzeres. Cals kon zich niet heugen dat er al
eerder een van zijn voorstellen met zoveel afgrijzen was ontvangen. Door
de maatregel werd de nood in het lager onderwijs misschien een beetje
geledigd,maar dan wel ten koste van het minstens met nog grotere proble-
men kampende kleuteronderwijs,was het algemene gevoelen.Dat dreigde
zijn beste krachten te verliezen. Roofbouw, vonden velen dat. Alleen sena-
tor C. Gerretson, woordvoerder van de CHU-fractie, steunde Cals op dit
punt ten volle: ‘Wij hechten als fractie weinig aan dat vreselijk geleerde
kleuteronderwijs en zijn homogeen in een collectieve hekel aan psycholo-
gie, toegepast op ontluikende kinderzielen. Wij geloven, dat de beste pae-
dagogie in dit land nog altijd de klassieke is, nl. nu en dan een hartelijke
zoen van moeder,afgewisseld door een flinke draai om de oren van vader...
Wij hebben warme, gezellige jonge meisjes als bewaarschooljuffen nodig,
zonder X-, Y- en Z-acten,die daar kindjes van andere moeders bewaken, tot
zij zelf een kindje rijk mogen worden. Men moet het niet daarheen sturen,
dat men doctoranda in de paedagogie moet zijn eer men bevoegd is een
kleuter op een potje te zetten.’
In zijn antwoord citeerde Cals de krantenkoppen naar aanleiding van de
opmerkingen van de Eerste-Kamerleden: ‘onrustbarend’, ‘schrikbarend’,
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‘schandelijk’, ‘catastrofaal’, ‘verderfelijk optimisme van de Minister’. Hij
vond ze wel erg dik aangezet. De volle lokalen waren toch voornamelijk
gevolg van de leerlingenschaal die grote aantallen leerlingen in één klas
toestonden. De bewindsman was voor een verlaging, maar dan moest die
wel praktisch mogelijk zijn. Op het moment kon dat nog niet, omdat de
scholenbouw in de financiële malaise van na de oorlog jarenlang was ach-
tergebleven. Die achterstanden moesten eerst ingelopen worden: zonder
nieuwe lokalen waren de kleinere klassen eenvoudigweg onmogelijk. Van
een werkelijk tekort was trouwens geen sprake, benadrukte Cals. Voor
iedere klas stond nog een onderwijzer, zij het dat één persoon vaak veel te
veel kinderen onder zijn hoede had. Toch erkende de minister dat zijn
departement voor een deel schuld had aan de ontstane situatie. Niet ieder-
een had ingezien hoe ernstig de zaak zich zou ontwikkelen.Voor een ander
deel hadden onvoorziene omstandigheden ervoor gezorgd dat eerdere
optimistische prognoses niet uitkwamen. ‘Inderdaad is regeren vooruit-
zien,maar dit vooruitzien is ieder mens slechts in beperkte mate gegeven.’
Cals nam de kritiek hoog op.‘Wanneer men in de debatten en in bepaal-
de schrifturen zich persoonlijk richt tot de Minister van Onderwijs, dan
moet men zich realiseren, dat de Minister met alleen zijn verstand Mi-
nister is,maar dat hij ook gaarne Minister met hart en ziel is.Als ik niet met
hart en ziel het onderwijs kan dienen, doe ik het liever niet. Ik kan dat
alleen, wanneer ik mij geschraagd weet door het vertrouwen van allen, wie
het onderwijs dierbaar is.’De hartenkreet overtuigde een enkeling.‘Uit het
warme betoog van de Minister blijkt, dat deze ernstig wil trachten de
moeilijkheden,waarin ons onderwijs is geraakt, te overwinnen,’oordeelde
de PvdA’er H. de Dreu. Het KVP-Kamerlid J. Derksen vond dat uit de woor-
den van Cals ‘een groot gevoel van medeleven met het onderwijs’sprak.De
VVD’er Wendelaar toonde zich een stuk minder onder de indruk. Op de
liefde van de minister voor het onderwijs wilde hij niets afdingen, maar de
kritiek op de aanpak van het onderwijzerstekort kwam uit precies dezelfde
liefde voort. De liberaal had het over een debat met ‘een zeer onbevredi-
gend resultaat’. Het kan niet anders of ook Cals moet met hetzelfde ge-
voel het Kamergebouw hebben verlaten.Hij was te kijk gezet, en nog wel in
de normaal gesproken behoorlijk gezapige Eerste Kamer.
Een groot deel van de beide Kamers en de onderwijsorganisaties hielden
hem persoonlijk verantwoordelijk voor alle problemen: de overvolle klas-
sen, het tekort aan onderwijzend personeel, de lage salarissen en de ge-
brekkige schoolgebouwen. Sommigen, onder anderen de liberale senator

A. Molenaar, speculeerden openlijk over een aanstaand aftreden van de
minister. Andere departementen hielpen niet mee aan de versterking van
zijn positie. Integendeel, Financiën trok regelmatig aan de rem als On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen om meer middelen vroeg en Oorlog
stak een stokje voor een vrijstelling van dienstplicht voor jonge onderwij-
zers.Naast al die zakelijke problemen was er het persoonlijk leed: het over-
lijden van vader Jacques Cals in de zomer van . Het werd de minister –
toch al geplaagd door chronische hoofdpijn – te veel. Halverwege oktober
 ging het niet langer. Hij meldde zich ziek. De diagnose: opgebrand,
overspannen.Beel trad op als zijn vervanger.
Thuis hadden de kinderen Cals nauwelijks in de gaten wat er gebeurde.
Zoon Noud: ‘“Vader is er even uit,” zei moeder in dit soort omstandighe-
den. Dat vonden wij heel logisch. Vader werkte heel hard. Dan is het
logisch dat je af en toe even rust neemt.Moeder bracht het ook heel onder-
koeld.Ze liet niets merken.’Dochter Maria:‘Zij pakte de zorgen.’
Cals onderging op advies van zijn dokter een rustkuur op de Hoge
Veluwe en vertrok daarna – om verder aan te sterken – voor veertien dagen
naar het Zwitserse Crans-sur-Sierre. Daar knapte hij wat op. De minister
sliep weer wat beter,al kwamen daar nog steeds poeders aan te pas.Hij ver-
wachtte met ingang van het nieuwe jaar weer aan het werk te kunnen. Dan
kon Beel zich weer volledig aan Binnenlandse Zaken wijden. Cals had met
zijn vervanger te doen: twee van zulke zware departementen in één hand.
De adinterim kweet zich voorbeeldig van zijn taak, daar niet van. Maar
hoelang hield een normaal mens het vol om naast het normale werk ook
nog eens zoveel tijd aan het reilen en zeilen van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen te besteden?
Beel deed meer dan passen op de winkel. Medio december  verde-
digde hij in de Tweede Kamer een door Cals voorbereid wetsvoorstel,
waarin de heffing van het schoolgeld zou worden geregeld. Alle fracties
hadden in een eerder stadium al hun stellingen betrokken en het leek erop
dat de behandeling van het ontwerp de interimminister nauwelijks moei-
lijkheden zou opleveren.Dat dit toch het geval was,kwam door de VVD,die
geheel onverwacht een amendement indiende waarin gepleit werd voor
afschaffing van schoolgeld voor alle leerplichtige kinderen. Even leek het
erop dat dit voorstel de steun zou krijgen van de aangenaam verraste PvdA.
Beel voorkwam dit door het amendement ‘ontoelaatbaar’ te noemen. In
geval van een aanvaarding door een Kamermeerderheid zou hij het wets-
ontwerp terugnemen.

Van de geplande terugkeer van Cals met ingang van  januari  kwam
het niet. Cals liep een longontsteking op, die hem tot nieuwe rust dwong.
De zieke mocht zelfs geen bezoek ontvangen. Drees schreef daarom maar
een briefje. De premier drukte de KVP-bewindsman op het hart vooral de
tijd te nemen om weer op krachten te komen. ‘Al zal daar dwang voor
nodig zijn,’ voegde de minister-president – de persoon in kwestie kennen-
de – eraan toe. Dat de afhandeling van een aantal gewichtige vraagstukken
flinke vertraging had opgelopen, werd door iedereen aanvaard. De lopen-
de zaken waren bij Beel in goede handen.‘Ik hoop van harte dat je, na vol-
komen herstel, naar lichaam en geest verfrischt, je mooie maar moeilijke
taak zult vervullen,’ sloot Drees af. Het was betrekkelijk snel zover: op 
januari verscheen Cals voor het eerst weer in de ministerraad. Beel werd
voor zijn goede diensten bedankt met een glazen bokaal. Daarop stond,
behalve de initialen van de minister van Binnenlandse Zaken,de inscriptie
‘Amicus cetrus in re incerta cernitur’, oftewel Cicero’s ‘In tijden van nood
leert men zijn vrienden kennen’.
Vrijwel direct na zijn herstel moest Cals vol aan de slag tijdens de behan-
deling van zijn begroting in de Tweede Kamer. De beraadslagingen von-
den later plaats dan gepland vanwege de ziekte van de minister. Het leek
een beetje uitstel van executie, want het was duidelijk dat de bewindsman
het moeilijk zou krijgen. De inleidende beschietingen voorspelden inder-
daad weinig goeds. De CHU’er H. Tilanus toonde nog enige coulantie door
erop te wijzen dat Rutten het zijn opvolger niet makkelijk had gemaakt
door nog vlak voor de verkiezingen van  drie wetsontwerpen (alge-
meen middelbaar, voorbereidend hoger en hoger onderwijs) bij de Kamer
in te dienen. Psychologisch begrijpelijk, oordeelde het Kamerlid, maar
zeker niet verstandig ‘... omdat hij daarmede aan het been van zijn opvol-
ger een blok bond, dat diens werk moest remmen, en ook geremd heeft,
tenzij die opvolger zich geheel met de voorgestelde regelingen zou kunnen
verenigen, wat niet het geval is geweest’. Tilanus vond het tijd voor wetge-
ving: ‘Er zijn woorden genoeg gewisseld. Het Nederlandse volk wil nu
daden zien.’Het VVD-Kamerlid J.Fortanier-de Wit schoot echt met scherp.
In een lange litanie somde zij op wat allemaal niet deugde op de vaderland-
se scholen. Als contrast zette ze daar het uitblijven van antwoorden van de
kant van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen tegenover.
In zijn beantwoording vond Cals precies de juiste toon. Zijn betoog
vormde een mix van deemoed, spijt (over het onderwijzerstekort was hij
kort na zijn aantreden wat te optimistisch geweest), klachten over vertra-
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gende maar voorgeschreven procedures, bewijzen van daadkracht, goede
voornemens en humor. Samengevat: ook de minister kon onmogelijk
tevreden zijn over het tempo waarin nieuw beleid van de grond kwam,
maar hij rekende het zichzelf nauwelijks aan. Hoofdschuldigen waren ‘de
gevoelige aard van de materie’, ‘de omvang van het Departement’ en ‘de
tijdsomstandigheden’.
Fortanier-de Wit toonde zich redelijk tevreden over het antwoord van
Cals: ‘De minister... heeft het boetekleed aangetrokken en erkend, dat hij
in het begin van zijn ambtsperiode de toekomstige voorziening met
onderwijzers te optimistisch heeft gezien... Wat de salariskwestie betreft,
geeft de minister toe, dat verhogingen veelal eerst tot stand komen op een
tijdstip, dat het psychologisch geen enkel effect meer kan sorteren. Wie de
fouten erkent, die in het verleden zijn gemaakt, kan er in de toekomst zijn
voordeel mee doen.’ Ook de anti-revolutionair Roosjen was zeer te spre-
ken over het antwoord van de bewindsman: ‘Speciaal van de minister heb
ik de indruk gekregen, dat hij – en dat valt van hem niet te verwonderen –
iedere heilige zijn kaarsje heeft willen geven. Ik wil verklaren, dat ik de
minister over het algemeen met instemming heb kunnen volgen, zijn ant-
woord zal, naar ik meen, in brede kringen het vertrouwen in zijn beleid
hebben versterkt.’ De KVP-onderwijswoordvoerder Stokman zag in Cals’
optreden het bewijs van de stelling ‘dat een door ziekte afgedwongen rust
ook de geest kan verfrissen en weer paraat kan maken voor een hernieuw-
de en des te krachtiger aanpak van het werk’. H. van Sleen sprak namens de
PvdA in iets zuiniger bewoordingen, maar was toch ‘zeer erkentelijk voor
het uitvoerige antwoord’van de minister.
Het Kamerlid had eerder in het debat zelfs al een voorschot genomen op
een tweede ambtstermijn van Cals als bewindsman van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen.‘Als de minister en de staatssecretaris van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen de vele gewassen, die op hun akkers te
velde staan, overzien, dan zullen zij wellicht de verzuchting slaken: dat
krijgen wij deze zittingsperiode ook met z’n tweeën niet helemaal bin-
nen... Een eerste voorwaarde voor de oplossing der huidige problemen is
naar mijn mening gelegen in de continuïteit in de bezetting van het minis-
terie van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen.De onderwijsvraagstuk-
ken zijn zo veelomvattend en zo gecompliceerd, dat geen enkele bewinds-
man ze in een vierjarige ambtsperiode tot een oplossing kan brengen... Ik
hoop van harte, dat aan minister Cals de physieke en morele kracht gege-
ven moge worden om zijn werk en het werk zijner voorgangers tot volein-

ding te brengen.’ De aangesproken bewindsman kon het in beginsel wel
eens zijn met Stokmans stelling. Maar in de politiek was het onmogelijk
alvast een voorschot te nemen op de zetelverdeling in een toekomstig kabi-
net. Een minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deed er,
vond Cals, daarom beter aan om de voorwaarden van de continuïteit van
zijn beleid te scheppen. Wie dan toevallig het departement ging beheren,
was minder belangrijk. In een raamwetgeving zag de bewindsman de beste
garantie. De onderwijsvernieuwing zou er veel meer mee gediend zijn dan
met ontwerpen waarin de kleinste details werden vastgelegd. Ook een ver-
sterking van de ambtelijke top van het departement en verruiming van de
taak van de staatssecretaris waren volgens de minister bittere noodzaak.
De Tijd overlaadde hem na afloop van het debat met lof: ‘Mr. Cals heeft
de stormloop manmoedig opgevangen, met een zodanig succes zelfs, dat
de zo scherp opgezette controverse is geëindigd met een happy end... Al
met al was ’s ministers verdediging een kranig en knap stuk werk, waarbij
deze bewindsman ongetwijfeld veler verwachting heeft overtroffen. Men
mag deze prestatie van minister Cals noteren als hoogtepunt in zijn minis-
teriële activiteit.’ Elsevier’s Weekblad begreep daarentegen niets van de
plotselinge ommezwaai van de volksvertegenwoordiging: ‘Het had er alle
schijn van, dat minister Cals het bij de Tweede Kamer geheel verkorven
had en dat zijn langdurige ziekte slechts uitstel betekende van een debat,
waarin zijn ministerieel leven aan een zijden draad zou hangen. Op het
ogenblik schijnt dezelfde bewindsman het enfant chéri van de Kamer te
zijn. De minister kwam, zag en overwon, toen zijn begroting moest wor-
den behandeld... De getekende situatie is een symptoom van de wisselval-
lige stemmingen, die veler oordeel over de onderwijspolitiek van de rege-
ring en het onderwijs zelf bepalen...De ministers, die elkaar sinds de
Bevrijding opvolgden zijn om beurten troetelkind en zondebok geweest;
beide met even weinig recht.’
UIT DE BERG VAN PROBLEMEN
Als staatssecretaris had Cals al begrepen dat het departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen anders georganiseerd diende te
worden. De manier waarop was hem nog niet direct duidelijk. Eenmaal
minister wachtte Cals nog drie jaar met een ingreep, wellicht ook omdat
hij eerst wat meer krediet wilde opbouwen bij zijn ambtenaren. In oktober

 gingen de bestaande structuren alsnog op de schop.Onder de secreta-
ris-generaal kwamen twee directeuren-generaal te staan,een met bijna het
hele onderwijs onder zich en een met de kunsten en de buitenlandse
betrekkingen in zijn portefeuille. Drie raadadviseurs in algemene dienst
dienden zich onder meer bezig te houden met de aansturing van de overi-
ge afdelingen zoals hoger onderwijs en wetenschappen en rijksstudietoe-
lagen.
Cals gebruikte de reorganisatie om zijn departement een wat roomser
karakter te geven.Voor de functie van directeur-generaal voor het Onder-
wijs werd de goed aangeschreven, maar niet-katholieke inspecteur-gene-
raal van het nijverheidsonderwijs M. Goote gepasseerd. Koos Broekman,
hoofd Juridische Zaken van het R.K. Centraal Bureau voor School en Op-
voeding en tevens KVP-onderwijsspecialist in de Haagse gemeenteraad,
kreeg de baan.Hij had het juiste geloof en was een dispuutgenoot van Cals.
Ook de benoeming van de oud-verkenner en huisvriend Emile Schütten-
helm tot chef van de afdeling Vorming Buiten Schoolverband in hetzelfde
jaar riekte naar vriendjespolitiek.
De reorganisatie bood de minister tevens een uitgelezen kans om secre-
taris-generaal H. Reinink te vervangen. Cals vond de hoogste ambtenaar
op zijn ministerie onvoldoende daadkrachtig. Reinink had bovendien de
neiging al te veel aandacht te besteden aan de culturele betrekkingen met
andere landen met inbegrip van de bijbehorende dienstreizen. Op het
departement werd hij daarom ook wel ‘Hein Festijn’ genoemd. De minis-
ter kon deze bon-vivant nauwelijks de baas. Hij liet het bij sneren tijdens
overleggen met zijn ambtenaren, bijvoorbeeld een veelbetekenende vraag
als: ‘Is Reinink er álweer niet?’ De bewindsman en zijn partijgenoten had-
den waarschijnlijk ook hun bedenkingen bij de levenswandel van de secre-
taris-generaal. Hij had net een echtscheiding achter de rug, destijds niet
passend voor een topambtenaar. Of het een rol heeft gespeeld bij het ver-
dwijnen uit zijn functie, is onduidelijk.
Reinink bleef overigens op het ministerie. Hij werd directeur-generaal
voor de Kunsten en de Buitenlandse Betrekkingen. Het voorzitterschap
van de Stichting voor Culturele Samenwerking met de Overzeese Rijks-
delen en een regeringsopdracht om plannen uit te werken voor een betere
coördinatie van de Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland,
maakten het tot een draaglijke degradatie. De geboren Groninger had nu
bovendien helemaal de baan om flink te reizen. Cals verzette zich niet
tegen al die uitstapjes, maar bleef er wel de spot mee drijven. Bijvoorbeeld
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door een toespraak bij een openbare bijeenkomst te beginnen met de
woorden: ‘Nu wij het genoegen hebben onze directeur-generaal Reinink
weer eens in ons midden te zien...’
Raadadviseur in algemene dienst J. Wesselings verving Reinink als
secretaris-generaal, zoals hij al zo vaak waarnemer was geweest bij Rei-
ninks talrijke verblijven buitenslands. Hij was het tegendeel van zijn flam-
boyante voorganger: een harde werker met veel aandacht voor het onder-
wijs. Hij bood Cals geducht tegenspel, meestal tot diens plezier overigens.
Tegelijkertijd stelde hij zich uiterst loyaal op. Wie het waagde in een stuk
treurnis uit te spreken over een besluit van Cals, kreeg de wind van voren:
‘We zitten hier niet om elkaar aan het werk te houden! Beslissingen van de
minister worden uitgevoerd! Terug met dit stuk!’ De ambtenaren werden
stevig aangepakt. Zelfs aan hun werktijden hield hij strak de hand door zo
af en toe om half negen ’s ochtends persoonlijk te controleren bij de ingang
van het ministerie.
Cals haalde dat tijdstip zelden. Hij had nog altijd moeite met vroeg
opstaan. Daar stond tegenover dat hij tot heel laat doorwerkte. Dagen die
om een, twee uur ’s nachts eindigden, waren eerder regel dan uitzonde-
ring. Zijn medewerkers werden dikwijls meegesleept in dat avond- en
nachtwerk. En als ze geen overuren maakten, dan werden ze vaak nog
thuis gebeld, ook als ze al lang in bed lagen. De ambtenaren pikten het.
Hun baas dwong respect af door hard werken en kundig optreden. An-
dersom had hij ook ontzag voor kundige mensen op zijn departement.
De minister toonde bovendien interesse. Bevorderingen werden nooit
met een pro forma-toespraak afgedaan. Ook van dit soort speeches maak-
te hij werk.
De bewindsman kon zich bezighouden met de kleinste details. Legen-
darisch was de wijze waarop hij – ook later als premier – voorafgaand aan
officiële diners met een paar soevereine gebaren opmerkingen kon maken
over verkeerd liggend bestek en tafelschikkingen die tegen het protocol
indruisten.
Cals’ aanzien op het departement kon een stootje hebben. De reorgani-
satie van  schaadde hem dan ook nauwelijks, al waren er natuurlijk
individuele gevallen die krassen opliepen. Het VVD-Tweede-Kamerlid
Fortanier-de Wit sprak de bewindsman aan op het weinig elegante ver-
loop van de reorganisatie. De minister deed geen moeite zaken mooier
voor te stellen dan ze waren. Het kon niet anders, beweerde hij. ‘De Mi-
nister zit niet óp een berg, maar in een berg van moeilijkheden,’ had

Fortanier-de Wit zelf gezegd. Cals: ‘Hoe kan ik daar nu elegant uit tevoor-
schijn komen?’
EEN BLEKE, UITGEHONGERDE SCHIM
In oktober  kwam een einde aan het destijds nog door staatssecretaris
Cals ingeluide televisie-experiment. Al in de zomer van dat jaar besloot
het kabinet om door te gaan. Een aantal ministers hield bedenkingen.Van
de Kieft van Financiën vond de kosten voor het Rijk behoorlijk oplopen en
vreesde dat arbeiders ontvangsttoestellen op afbetaling zouden gaan ko-
pen. Daarnaast vroeg hij zich af of de ‘geestelijke wapenrusting’ van de
mensen wel bestand was tegen de kwalijke invloeden van het nieuwe me-
dium. Minister W. Kernkamp van Overzeese Rijksdelen sloot zich daarbij
aan. Hij wilde eerst een duidelijker inzicht hebben van de uitwerking van
tv op het gezinsleven. Cals erkende de demagogische gevaren van de
beeldbuis, maar juist daarom had de overheid een belangrijke taak om het
juiste gebruik ervan te stimuleren. De ministerraad besloot dat het aantal
uren geleidelijk moest worden uitgebreid naar twaalf, wat een dagelijks
programma mogelijk maakte. De tijd diende niet helemaal te worden
opgesplitst tussen de diverse zendgemachtigden, maar voor een deel door
een centrale instantie te worden ingevuld.
Dat laatste punt bleek in de onderhandelingen met de omroepen het
grote struikelblok. KRO-voorzitter pater Kors deed al onmiddellijk een
appèl op de roomse inborst van de minister. ‘Wij katholieken moeten er
toch naar streven ook onze beginselen – die in de grond natuurwettelijk
zijn – in onze staatswetten en in de door de Staat te vormen instellingen
zoveel mogelijk door te voeren, evengoed als de andere partijen het doen
en gedaan hebben waar zij er de macht toe hadden... Pers, school, radio en
televisie behoren tot het terrein der ideeën en kunnen onmogelijk gena-
tionaliseerd worden zonder onnoemelijke schade voor het volk. Iedere
poging in die richting is geen doorbraak, maar afbraak van wat ons Ne-
derlandse volksleven aan gezonde en heilige waarden bezit.’ Met tv-pro-
gramma’s van de KRO wist een katholiek wat hij kon verwachten: een
inhoud van een moreel en cultureel aanvaardbaar peil, vond Kors. Een
nationale tv zou bovendien tegenstanders van het verzuilde radiostelsel
nieuwe argumenten geven in hun pleidooi voor een nationale radio.
Volgens de KRO-topman konden de afzonderlijke omroepen ook goedko-
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per televisie maken, omdat medewerkers vanwege de concurrentie en de
ideële bevlogenheid geneigd zouden zijn een stapje extra te doen, terwijl ze
bij een nationale omroep zouden vervallen tot natuurlijke traagheid.
Kors vond dat de twee jaar van het televisie-experiment bewezen had-
den dat de omroepen het bijzondere vrijwel verwaarloosd hadden ten
gunste van het algemene. Cals erkende dit, maar legde uit dat hij nu bezig
was voor de lange termijn. Daarbij paste een zekere ambtelijke achter-
docht, die vroeg om in het bestel ingebouwde garanties. De minister was
onder meer bang voor een algemeen programma dat nauwelijks meer dan
afleggertjes van de omroepen te bieden had.
Drees wilde niet buigen voor de omroepen. De regering moet ervoor
waken dat de Staat aan de leiband loopt van belangenorganisaties, luidde
zijn oordeel. De uitgeoefende druk stuitte de minister-president tegen de
borst. De omroepen beriepen zich bovendien op hun grote achterban, die
ze volgens hem op een dubieuze manier verwierven. De premier klaagde
bij Cals over de dure cadeaus die bij aanmelding als lid te krijgen waren en
vroeg om maatregelen. De minister zag niets in een verbod van dit soort
geschenken, ook omdat ‘kostbaar’ zo’n betrekkelijk begrip was. Wel be-
loofde hij de kwestie te bespreken met de omroepen.
Cals kon onmogelijk vasthouden aan de door de ministerraad ingezette
koers. Het verzet van de omroepen kon niet genegeerd worden. Theo-
retisch was wel een televisiebestel denkbaar waarbij de bestaande organisa-
ties volledig genegeerd zouden worden, maar de minister vond het niet
wenselijk en – veel belangrijker – zo’n voorstel zou in de volksvertegen-
woordiging geen schijn van kans maken. In overleg met de omroepen
kwam Cals tot een stelsel waarvan hij zelf ook vond dat het niet in alle
opzichten voldeed en dat geen absolute waarborgen bood voor een bevre-
digend algemeen programma: KRO, NCRV, VARA, AVRO en VPRO kregen een
centrale plaats. Zij waren verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoe-
ring van hun eigen programma’s en het algemeen programma. De Neder-
landse Televisie Stichting (NTS) kreeg het beheer over de technische inrich-
tingen en verzorgde uitwisseling van materiaal met het buitenland. Ze
kreeg geen verantwoordelijkheid voor het algemeen programma. De om-
roepen zouden programma’s maken en die aanbieden aan een beoorde-
lingscommissie van de NTS, met daarin ook nog eens vertegenwoordigers
van de omroepen. Slechts een kwart van het programma (drie uur) kwam
voorlopig voor rekening van de algemeenheid. Op termijn moest dat veer-
tig procent worden.Dit was het hoogst haalbare,dacht de minister.
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In de Tweede Kamer wachtten hem echter nieuwe weerstanden. Tijdens
een debat over de Tweede Televisienota, waarin Cals zijn voorstellen had
vervat, werd hij van twee kanten onder vuur genomen. Tegenstanders van
een verzuild stelsel wreven de minister in dat hij gecapituleerd had voor de
omroepen. Volgens Fortanier-de Wit (VVD) deed het voorstel van de mi-
nister nog wel een zwakke poging om voor een deel van de zendtijd te
komen tot een algemeen programma, maar de wijze waarop droeg al te
nadrukkelijk de sporen van een compromis. In de praktijk zou van dat
programma niets anders overblijven dan ‘een bleke, uitgehongerde schim,
waar alle belangwekkendheid aan ontbreekt’. De PvdA’er F. Goedhart
schamperde dat het ogenblik naderde ‘dat wij het Koninkrijk der Neder-
landen zullen moeten omdopen in een Koninklijke federatie der Neder-
landse Kerken, secten en partijen’. Hij pleitte voor een Nederlandse BBC,
terwijl het grootste deel van zijn fractie juist een lans voor de rol van de
omroepen – lees in dit geval: de VARA – brak. Ook KVP, CHU en ARP richtten
zich tegen de algemeenheid. Het katholieke Kamerlid J. Peters diende –
niet geheel toevallig,want hij was lid van het dagelijks bestuur van de KRO –
een motie in waarin het algemeen programma werd omgezet in een geza-
menlijk programma.Het voorstel werd aangenomen.
De nederlaag van Cals was compleet. Vooral de manier waarop de
omroepen via hun ‘stromannen’ in de diverse fracties terugkwamen op
eerder bereikte compromissen, wekte zijn woede. De minister kon zich
slechts troosten met de goede recensies over zijn natuurlijke tv-verschij-
ning. In dit eerste rechtstreeks op de televisie uitgezonden debat ontpopte
hij zich als een spreker die voor het medium geboren leek. Waar nogal wat
politici onwennig voor de camera’s acteerden, speelde Cals met de nieu-
wigheid. Hij onderbrak een betoog met de mededeling dat hij even wilde
kijken of zijn das nog recht zat. Hij stak de draak met de ijdelheid van de
volksvertegenwoordigers door te wijzen op de grote toename in de ver-
koop van tv-toestellen in de laatste weken. ‘Ongetwijfeld vindt dat zijn
reden – ik zie u instemmend knikken, mijnheer de Voorzitter, hoewel u
niet weet wat ik ga zeggen – in de spectaculaire uitzending van deze week,
waarin een groot aantal Nederlanders zijn favorieten in levenden lijve wil
volgen bij hun strijd in de nationale arena.’ De aanwezige Kamerleden
zaten te stralen in hun bankjes. Op het gezicht van de minister verscheen
een spottend lachje: ‘U begrijpt... dat ik doel op de interlandwedstrijd van
aanstaande Zondag.’
Televisie was ten tijde van het debat over de Tweede Televisienota overi-
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gens nog altijd een marginaal fenomeen. Het aantal ontvangsttoestellen
groeide langzaam maar zeker. Zo’n twintigduizend stonden er in Neder-
land volgens een schatting in het voorjaar van , een verwaarloosbaar
aantal in vergelijking met de vierenhalf miljoen in Groot-Brittannië en de
drieëndertig miljoen in de Verenigde Staten op hetzelfde moment.
Drees bleef ondertussen tegenstribbelen als het om de overheidsbijdra-
ge aan televisie ging. In juli  leidde hij het verzet in de ministerraad
tegen een voorstel van Cals om meer geld te geven voor een uitbreiding
van de zendtijd. Daarvan kon volgens de minister-president pas sprake
zijn, als het kijkgeld voldoende opbracht. Dat deed het nog niet, hoewel de
verkoop van tv’s nu redelijk begon te lopen.Cals legde uit dat de verhoging
van de rijksbijdrage te maken had met de hoge kosten van de PTT.De zend-
tijduitbreiding van tien naar twaalf uur per week was trouwens destijds
beloofd. Nederland liep toch al achter. België had net uitgebreid van acht-
tien naar vierentwintig uur per week. De Duitsers zonden elke avond van
half acht tot half twaalf uit. De ministerraad besloot – ondanks het verzet
van Drees – in te stemmen met een uitbreiding naar twaalf uur in . De
kosten van de PTT moesten nog maar eens goed bekeken worden.
EEN MAMMOUTH UIT EEN SPROOKJESBOEK
Dat het debat over de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen in de Tweede Kamer in februari  niet Cals’ Waterloo werd, maar
dat hij er eerder gesterkt uit tevoorschijn kwam, was niet alleen te wijten
aan zijn verbale gaven. Tijdens de over een week uitgesmeerde behande-
ling kregen de volksvertegenwoordigers al een toonbeeld van daadkracht
toegezonden: de Tweede Onderwijsnota. Wéér een nota, maar niet zo-
maar een. Deze maakte duidelijk hoe Cals en De Waal verder wilden met
de erfenis van Cals’ voorganger Rutten. De minister had bij zijn aantreden
een middelbaar onderwijs aangetroffen waarin voor zo’n beetje elk
schooltype een aparte wet bestond of soms zelfs helemaal geen.Dat werkte
onduidelijkheid in de hand en stond doorstroming van leerlingen van de
ene naar de andere vorm van onderwijs in de weg.In de zomer van  had
Rutten de Eerste Onderwijsnota gepresenteerd met daarin zijn uitgangs-
punten voor een geleidelijke reorganisatie van het gehele Nederlandse
onderwijs. Opmerkelijk was dat de minister naast de boekhoudkundige
kant veel aandacht had voor de pedagogische aspecten: basis voor zijn
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plannen was een indeling in kleuter-, basis-, voortgezet en wetenschappe-
lijk onderwijs. Het hele systeem ging daarbij uit van een onderscheid tus-
sen leerlingen met een praktische en met een theoretische intelligentie.
Dat gedachtegoed was terug te vinden in twee wetsontwerpen die Rutten
in , vlak voor zijn vertrek als minister, had ingediend, een voor het
Voorbereidend Hoger Onderwijs en een voor Algemeen Middelbaar
Onderwijs. Ze zijn nooit in behandeling genomen en in  definitief
ingetrokken.
Over de nota van zijn voorganger hield Cals zich op de vlakte tot de pre-
sentatie van de Tweede Onderwijsnota. Die borduurde voor een belang-
rijk deel voort op het werk van Rutten. Toch waren er nieuwe inzichten
zoals de planmatige spreiding van scholen over Nederland, de vervanging
van Ruttens vierjarige algemene middelbare school (ams) door het vijfja-
rige hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), de financiële gelijkstel-
ling van openbaar en bijzonder middelbaar onderwijs en het regelen van
al het middelbaar onderwijs (met uitzondering van het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs) in één wet. Dat laatste vergrootte de duide-
lijkheid, maakte doorstroming van leerlingen mogelijk en voorkwam dat
voor verschillende schooltypes verschillende regels golden. Een voor-
beeld: in de bestaande situatie viel het ulo onder de Lager-Onderwijswet,
wat betekende dat voor de stichting van een bijzondere school slechts een
minimum aantal leerlingen vereist was. Bij ambachtsscholen besliste de
gemeenteraad. Bij een school voor voorbereidend en middelbaar hoger
onderwijs (vhmo) had de Kroon beslissingsbevoegdheid en was het maar
afwachten of de verlangde nieuwe onderwijsinstelling op de begroting van
Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen kwam.
Cals en De Waal hadden een paar jaar de tijd genomen om met de amb-
tenaren in de materie te duiken. Een belangrijke bouwsteen voor hun stuk
was ook het in december  uitgebrachte antwoord van de Onderwijs-
commissie in de Tweede Kamer op de Eerste Onderwijsnota van minister
Rutten uit . Die laatste kreeg de Tweede Onderwijsnota vergezeld van
een persoonlijk briefje van Cals. Daarin erkende deze dat de nota vooral
een product was van een ambtelijke werkgroep onder leiding van De Waal.
Pas na zijn ziekte had de minister zich zeer uitgebreid met de materie
beziggehouden. ‘Meer dan ooit is mij intussen duidelijk geworden, hoe
moeilijk het is tot een niet alleen theoretisch aanvaardbaar, maar ook
practisch uitvoerbaar structuurplan voor ons onderwijs te komen. En
evenzeer heb ik meer dan ooit beseft, welk pionierswerk in de eerste nota,
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die wij met graagte steeds als “Nota-Rutten” hebben aangehaald, is ver-
richt. Alleen op basis daarvan was het mogelijk thans tot een nadere uit-
werking te komen. Ik hoop nu maar, dat deze uitwerking niet al te zeer van
jouw inzichten afwijkt en dat je de verdere werkzaamheden met instem-
ming zult volgen.’Rutten hield zich in zijn antwoord een beetje op de vlak-
te. Hij had in de nota veel belangwekkende ideeën gelezen. Maar het geven
van een helder oordeel viel hem nog te zwaar.Het duizelde hem een beetje.
Misschien was de nieuwe benaming van de schooltypen daar debet aan.
De Tweede Kamer reageerde tijdens een debat, dat eigenlijk over tech-
nisch onderwijs ging. PvdA en VVD waren nog het meest positief. De con-
fessionelen waren veel sceptischer. Cals’ partijgenoot Stokman vond de
Tweede Onderwijsnota vol staan met indrukwekkende plannen, die con-
creter waren dan die van Rutten. Maar was het niet een tikje te ambitieus?
‘Ik zal de voordelen niet ontkennen, maar ik vraag mij af, of het mogelijk
zal zijn zulk een groots – of moet ik zeggen: stoutmoedig – plan te verwe-
zenlijken. Een dergelijke wet zou bij de omvangrijkheid en ingewikkeld-
heid der te regelen materie wel eens zoveel tijd kunnen vergen, dat er jaren
mee heengaan, voordat de wet in concept gereed is. En in dat geval prefe-
reer ik verre een regeling bij afzonderlijke wetten.’ CHU-voorman Tilanus
voer maar weer eens uit tegen het verschijnsel nota’s. De Kamer was ‘geen
paedagogisch genootschap’, maar een wetgevend orgaan. Concrete wets-
ontwerpen,daar had het land wat aan.‘Deze Nota is een Nota met plannen
op lang zicht – als er ooit iets van terecht komt – en ik geloof niet, dat het
veel nut heeft, hierover veel te zeggen. Dat lijkt mij ongeveer hetzelfde als
wanneer wij tien jaar geleden, toen wij diep in de ellende en honger zaten,
mooie plannen hadden gemaakt voor een prachtig diner en de kok en het
dienstmeisje plannen lieten maken om het diner in elkaar te zetten, terwijl
er toch in de verste verte geen kijk op was. Toen hadden wij behoefte aan
een eenvoudig stuk brood, zoals wij nu behoefte hebben aan meer leer-
krachten en een verlaging van de leerlingenschaal.’ De ARP’er Roosjen
hielp de plannen met voortgezet onderwijs aan een bijnaam, die geschie-
denis zou maken.Hij sprak van een ‘mammouthwet’.Cals en De Waal had-
den in hun nota te kennen gegeven, dat ze bij ernstige vertraging van een
groot, allesomvattend wetsontwerp met afzonderlijke wetsontwerpen
zouden komen.‘Begin daar liever mee,’ adviseerde het anti-revolutionaire
Kamerlid, ‘laat die mammouth maar in het sprookjesboek voort blijven
bestaan... De Minister en de Staatssecretaris zijn beide jonge krachten,
maar al wens ik hun nog een heel lange reeks van levensjaren toe, ik zou al
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te optimistisch zijn, wanneer ik zou geloven, dat zij de verwezenlijking van
alle plannen, in deze Nota genoemd,zullen beleven.’
Volgens Cals was het tonen van ambitie geen schande: ‘... het is ook een
van de oudste pedagogische regels, dat men hoog moet mikken om niet te
laag terecht te komen.Daarom is het,geloof ik,niet zo erg,wanneer Minis-
ters hoog grijpen, vooral wanneer ze klein van stuk zijn.’ Het voortgezet
onderwijs bij voorbaat regelen in allerlei afzonderlijke wetjes zag de
bewindsman niet zitten. Zeker niet nu het kleuteronderwijs, het lager
onderwijs en het hoger onderwijs binnen afzienbare tijd hun eigen wetten
zouden krijgen. Verwijzingen naar het begrip ‘mammouthwet’ werden
door Cals angstvallig vermeden. Hij had een hekel aan de term, gaf hij
jaren later toe. Een uitgestorven beest van kolossale omvang kon onmoge-
lijk een goede mascotte zijn voor toch al controversiële plannen. ‘Ik heb
me er enkele jaren tegen verzet. Tenslotte heb ik de naam Mammoetwet
maar aanvaard, als een soort erenaam, zoals dat indertijd met de Geuzen is
gegaan.’ Daar deed Cals verstandig aan. Hij mocht Roosjen dankbaar zijn:
het gaf het latere wetsontwerp een mythische en heroïsche klank, die af-
straalde op de verzorger van het ‘dier’. Een reclamebureau had de anti-
revolutionair niet kunnen overtreffen. Het hielp de minister ook aan een
bijzondere verzameling. Zoon Gidi Cals: ‘We hebben de wereld aan mam-
moeten gekregen. Glas, hout, keramiek, brons. Stukjes huisvlijt, maar ook
hele mooie dingen.’
Kort na de eerste gedachtewisselingen in de Tweede Kamer over een
nieuwe vormgeving van het voortgezet onderwijs, in mei , viel het
kabinet. De PvdA stemde met de oppositie tegen de ontwerp-Huurwet van
Cals’ partijgenoot Witte. Op de achtergrond speelde meer: onvrede over
de koers van het kabinet, de woede over het mandement. Drees en Beel
vroegen bij koningin Juliana het ontslag van het kabinet aan. Het beteken-
de dat alle plannen van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen op de lange baan werden geschoven. Bij een bespreking in de
ministerraad over de vraag welke zaken het demissionaire kabinet nog kon
behandelen, zei Cals dat hij bij de aanstaande behandeling van zijn begro-
ting niet te veel zou speculeren over de toekomst. Alle politiek gevoelige
kwesties moesten nu worden vermeden.Wel kon op zijn departement ver-
der gesleuteld worden aan het wetsontwerp voor het voortgezet onder-
wijs.
In de hectische weken van de kabinetscrisis vervulde de bewindsman
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verder geen sleutelrol.
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Romme, Beel en Witte speelden namens de KVP de eerste viool. De vakmi-
nister Cals wachtte af.Het draaide uit op lijmen.De ontslagaanvraag bij de
koningin werd ingetrokken en op  juni  las Drees in de Tweede Kamer
een regeringsverklaring voor, waarin werd uitgelegd hoe de breuk geheeld
was. De herstart bood Cals de gelegenheid alsnog een aantal van zijn voor-
nemens te realiseren.
EEN HONDERD JAAR OUDE BELOFTE INGELOST
Nederland kende midden jaren vijftig nog geen Kleuteronderwijswet.
Pogingen in  en  om in die leemte te voorzien, waren op niets uit-
gelopen. Voorstellen van Cals’ voorganger Rutten strandden in  al
voordat ze de grote zaal van de Tweede Kamer hadden bereikt, omdat het
geld voor de beoogde financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder
kleuteronderwijs ontbrak. Ondertussen kregen de kleuterscholen als eer-
ste de leerlingenhausse als gevolg van de naoorlogse geboortepiek (een
miljoen nieuwe Nederlandertjes tussen  en ) voor de kiezen. Ze
deden hun best, maar het systeem was niet voorbereid op zo’n grote toe-
stroom. Dat leidde tot toestanden die meer aan de negentiende dan aan de
twintigste eeuw deden denken. Het Onderwijsverslag van het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over het jaar  sprak wat
dat betreft boekdelen: Veel scholen moesten het stellen zonder waterlei-
ding, zonder sanitair, zonder speelplaats. ‘... het enige goede, dat men er
van kan zeggen, is dat kinderen een dak boven het hoofd hebben.’Alleen al
in Friesland en Groningen werden  kleuterklassen geteld met tussen de
veertig en negenenveertig leerlingen, negenenveertig klassen met vijftig
tot zestig leerlingen en tweeëntwintig klassen met meer dan zestig leerlin-
gen. Vierenvijftig procent van de leidsters in Friesland behoorde tot de
ongediplomeerden. Rapporten van schoolartsen schetsten een al even
triest beeld: kleuters werden meestal ondergebracht in ‘een oud, vaak ver-
vallen en ongunstig gelegen lokaal, in een omgeving, die in strijd is met
elke eis van lichamelijke en geestelijke hygiëne’.
Het wetsontwerp van Rutten droeg volgens Cals al te veel de sporen ‘van
de budgettaire moeilijkheden, waarvoor wij een viertal jaar geleden
geplaatst waren’. Daarom was het ook afgeschoten door de confessionele
partijen. Zijn eigen plannen waren – geholpen door de verbeterde om-
standigheden – ruimhartiger. De minister ging uit van een aantal hoofd-
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gedachten: de financiële gelijkstelling tussen openbare en bijzondere
scholen zou worden doorgetrokken naar het kleuteronderwijs, het Rijk
zou jaarlijks bedragen gaan uitkeren aan gemeente- en schoolbesturen en
zou ook vergoedingen gaan geven voor de gebouwen. De pedagogische
uitwerking van Ruttens wetsontwerp nam diens opvolger vrijwel over. Na
de Watersnoodramp van  werden Cals’ plannen even uitgesteld. Maar
ook daarna konden ze – ondanks de schrijnende situatie in het kleuteron-
derwijs – rekenen op forse tegenstand vanuit het ministerie van Finan-
ciën.Van de Kieft, de bewindsman op dat departement, en zijn secretaris-
generaal vonden het allemaal veel te duur. Bovendien vreesden ze dat de
kleuterleidsters de wetgeving zouden aangrijpen om de salarisverschillen
met onderwijzers aan de kaak te stellen. Minister-president Drees en zijn
secretaris-generaal hadden soortgelijke bezwaren. Tijdens de behande-
ling van het wetsontwerp in de ministerraad voegde minister Kernkamp
van Overzeese Rijksdelen zich bij de criticasters. Hij vond dat het geld
beter aan andere onderwijsdoelen besteed kon worden. Het sociaal belang
van kleuterscholen was dan wel aanzienlijk, maar de onderwijskundige
importantie vond hij niet erg groot.Witte van Volkshuisvesting en Weder-
opbouw voorzag behalve een discussie over salarissen ook een debat over
de vele verkrotte kleuterscholen. Als het hoog zou worden gespeeld, zou
dat wel eens ten koste kunnen gaan van de huisvesting van lagere scholen
en van de reguliere woningbouw.
Cals probeerde zoveel mogelijk van het verzet te breken tijdens het lang-
durige driehoeksoverleg tussen Binnenlandse Zaken, Financiën en On-
derwijs,Kunsten en Wetenschappen over het wetsontwerp.Hij deed in een
brief ook een poging Drees wat milder te stemmen. Een betoog over de
pedagogische, sociale en medisch-hygiënische noodzaak van de Kleuter-
onderwijswet zou wel niet meer nodig zijn,veronderstelde de minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Wel herinnerde hij de premier
aan het feit dat het in  honderd jaar geleden zou zijn dat de toenmalige
bewindsman van Binnenlandse Zaken beloofde het bewaarschoolonder-
wijs in een afzonderlijke wet te regelen. Een regeling, dat wilde Cals ook
nog onderstrepen,die de Grondwet voor wat betreft het openbare kleuter-
onderwijs eiste. Maar op Algemene Zaken bleven twijfels bestaan. Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen stuurde voorstellen naar de Tweede Ka-
mer die financieel al te ver gingen en daar moest dan bij bedacht worden
dat bij de parlementaire behandeling nog zoenoffers gebracht zouden
moeten worden,waaraan een prijskaartje hing.Secretaris van de minister-
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raad J.Middelburg sprak van krasse staaltjes van ‘blindheid,die men blijk-
baar heeft voor het belang om zuinig met overheidsgelden om te gaan’.
Ondanks de noodzaak om te komen tot wetgeving, lag het ontwerp ook
veel KVP-kopstukken buiten het kabinet zwaar op de maag.Op onderdelen
raakte het namelijk aan een van de gevoeligste dossiers van dat moment,
dat van de gehuwde ambtenares. Het Algemeen Rijksambtenarenregle-
ment kende sinds eind jaren twintig een artikel dat bepaalde dat een amb-
tenares op de dag van haar huwelijk eervol ontslag verleend moest wor-
den, tenzij ze ouder dan vijfenveertig jaar was. Vooral na de oorlog, toen
alle handen bruikbaar waren, had de overheid er nogal eens tegen gezon-
digd door vrouwen na hun huwelijk onmiddellijk weer op basis van een
tijdelijk contract in dienst te nemen. Maar de regel bleef bestaan, tot grote
tevredenheid van de confessionele partijen. Voor KVP-fractievoorzitter
Romme was het zelfs een zaak van het hoogste gewicht.
Cals hoorde bij de meer verlichte geesten binnen de KVP. Het huwelijk
was toch geen strafbaar feit op grond waarvan getrouwde vrouwen het
recht op betaald werk kon worden ontzegd? Niet de overheid, maar de
echtgenoten onderling dienden uit te maken of een vrouw arbeid buitens-
huis kon verrichten, vond de minister. En als dat dan toch gebeurde, dan
lag een baan als docente voor de hand. Hij achtte ‘de opvoeding en onder-
wijs van jonge kinderen meer in overeenstemming met haar aard en kwa-
liteiten dan menige andere functie’. Daar kwam natuurlijk bij dat Cals de
versterking van het lerarenkorps goed kon gebruiken. Hij wilde in de
Kleuteronderwijswet een bepaling opnemen die de op veel plaatsen al
gebruikelijke praktijk van het in dienst houden van gehuwde leidsters ook
formeel zou regelen.
De minister vond daarbij Romme op zijn weg. Die maakte hem in een
persoonlijk onderhoud duidelijk dat een debat over de ontwerp-Kleu-
teronderwijswet niet de gelegenheid was om het over een principekwestie
als die van de gehuwde ambtenares te hebben. Als de bestaande ontwerp-
tekst gehandhaafd bleef, zou Romme zich zelfs genoodzaakt voelen tegen
het wetsvoorstel te stemmen. Besefte Cals overigens niet dat het slechte
voorbeeld van de overheid particuliere werkgevers in de industrie ertoe
zou verleiden op grote schaal gehuwde vrouwen in dienst te nemen, wat
weer funest zou zijn voor de ongehuwde arbeidsters? De minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zag alleen een taak van de over-
heid bij het bestrijden van ‘aperte mistoestanden’. In alle andere gevallen
was het volgens hem een zaak van werkgever en werknemer. Het was zelfs
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maar de vraag of het weren van gehuwde onderwijzeressen door de over-
heid niet vloekte met de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van het
bijzonder onderwijs bij de aanstelling van leerkrachten. Cals gaf Romme
wel gelijk dat het beter was de kwestie van de gehuwde ambtenares in het
algemeen te regelen voordat de Tweede Kamer zich zou uitspreken over de
ontwerp-Kleuteronderwijswet. Beiden zouden daarover met minister
Beel van Binnenlandse Zaken gaan praten.
Dat leverde zo weinig op dat de Onderwijsminister een paar maanden
later aan de KVP-fractievoorzitter berichtte dat hij de Tweede Kamer wilde
laten weten dat de passages in zijn wetsvoorstel over de gehuwde kleuter-
leidster geheel los moesten worden gezien van een kabinetsuitspraak over
de gehuwde onderwijzeres en ambtenares. Romme raadde dat af: iedere
poging tot loskoppeling was tot mislukken gedoemd.Hij vreesde ook voor
een parlementaire ruilhandel, waarbij de confessionele partijen financiële
gelijkstelling van openbaar en bijzonder kleuteronderwijs konden ‘kopen’
door in te stemmen met gunstige bepalingen voor getrouwde leidsters.
Zo’n monsterverbond vond de politiek leider van de katholieken hoogst
onwenselijk.
Romme kreeg zijn zin. In het uiteindelijke wetsvoorstel stond niets over
de positie van gehuwde kleuterleidsters. Wel kwam het kabinet – niet toe-
vallig – op de eerste dag van de plenaire behandeling van het ontwerp in de
Tweede Kamer met zijn standpunt over de gehuwde ambtenares: de ont-
slagbepaling bleef in het reglement staan, maar het aantal uitzonderings-
mogelijkheden werd flink verruimd. Het PvdA-Kamerlid N. Tendeloo
vroeg onmiddellijk een interpellatie aan, die nog tussen de debatten over
de toekomst van het kleuteronderwijs door plaatsvond. In een vurig plei-
dooi hekelde ze het ingenomen standpunt,maar het kon Beel niet overtui-
gen. De sociaal-democrate diende daarop een motie in, waarin de Kamer
zich uitsprak dat het niet aan de Staat was om arbeid van de gehuwde
vrouw te verbieden. Dat de minister haar motie ernstig ontraadde, kon
niet voorkomen dat de motie – mede dankzij de steun van een aantal dissi-
dente confessionelen – met zesenveertig tegen vierenveertig stemmen
werd aangenomen. Tijdens de op dezelfde dag nog voortgezette behande-
ling van de ontwerp-Kleuteronderwijswet diende het Tweede-Kamerlid
Stokman twee amendementen in om de bevoegdheid van gemeentes als
schoolbestuur om gehuwde leidsters te ontslaan wettelijk te garanderen.
De voorstanders van de motie-Tendeloo waren des duivels. Cals behoorde
eigenlijk tot hetzelfde kamp, maar probeerde allemansvriend te blijven

door te beweren dat er een verschil was tussen de overheid als wetgever en
als werkgever. Volgens hem was er niets mis met de voorstellen van de
franciscaner pater, maar waren ze overbodig, omdat de garantie al vastlag.
Jurisprudentie over de Lager-Onderwijswet maakte duidelijk dat bestu-
ren van bijzondere scholen zich bepaalde vrijheden konden veroorloven.
De amendementen van Stokman kregen te weinig steun om het te
redden. De motie-Tendeloo zou het kabinet naast zich neerleggen. De
omstreden bepaling over de gehuwde werkneemsters verdween pas eind
 – onder verantwoordelijkheid van een nieuw kabinet – uit het Alge-
meen Rijksambtenarenreglement.
De behandeling van de ontwerp-Kleuteronderwijswet in de Tweede
Kamer verliep verder heel soepel. De meeste volksvertegenwoordigers
hadden nog wel wat aan te merken op het voorliggende stuk, maar konden
instemmen met de algemene lijn. De erbarmelijke toestand van het kleu-
teronderwijs vroeg bovendien om daadkracht. Ieder verder oponthoud
betekende het voortbestaan van wantoestanden. Het PvdA-Kamerlid D.
Heroma-Meilink maakte een diepe buiging voor allen die er – ondanks
alles – toch het beste van hadden proberen te maken:‘Onze dank geldt ook
de ouders,die zandbakken groeven en bij toerbeurt de school schoon hiel-
den, of zelfs in hun vrije tijd de hele school bouwden, zoals dat ergens in
Zeeland gebeurde. Die geldt de leidster, die na een fanfarekorpsoefen-
avond de volgende morgen een wanordelijke hoop staelen en muziekin-
strumenten in haar lokaal vindt en ook haar, die in één lokaal  vijfjarige
kleuters huisvestte, zodat men er de tafeltjes moest opstapelen om er weer
uit te komen. Onze dank geldt het meisje van , dat hoofd was van een
tweeklassige school van  leerlingen, en evenzeer de -jarige klooster-
zuster,die met een jong hulpje voor een klas van  leerlingen stond.’
Cals sloot zich aan bij dit dankwoord aan iedereen in en rond het kleu-
teronderwijs: ‘Onder vaak erbarmelijke omstandigheden hebben zij met
idealisme en doorzettingsvermogen arbeid verricht, die voor ons volk van
onschatbaar belang is... Het grote belang van dit ontwerp zie ik allereerst
hierin gelegen, dat al degenen, die hun aandacht aan de vorming van de
kleuter wijden, dat thans onder aanzienlijk betere omstandigheden zullen
kunnen doen.’ De Kamerleden waren het daar van harte mee eens. Ze
zagen zelfs af van een tweede termijn.Het wetsontwerp werd zonder hoof-
delijke stemming aangenomen. In de Eerste Kamer ging het drie maanden
later net zo.

REcalsITRANTE STUDENTEN EN KAMERLEDEN
Vlak voor de verkiezingen van  haalde de KVP nog een kroonjuweel
binnen: de vestiging van een tweede Technische Hogeschool in het zuiden
des lands, in Eindhoven. Dat die er zou komen, was al vastgelegd in het
regeerakkoord van , maar het had toch nogal wat moeite gekost de
minister van Financiën van de noodzaak ervan te overtuigen. Toen de op-
richting in april  in de Tweede Kamer ter sprake kwam, leverde dat nog
nauwelijks discussie op. Hetzelfde gold voor de meeste andere punten die
aan de orde waren tijdens dit debat over de wijziging van de Hoger-
Onderwijswet betreffende het technisch hoger onderwijs. De instelling
van een Raad voor het Technisch Hoger Onderwijs, aanpassing van de be-
stuursvorm van de Delftse TH, de volksvertegenwoordiging kon er prima
mee leven.Vrijwel alle aandacht ging naar het meest omstreden onderdeel
van de voorstellen van minister Cals: het artikel bis. Het wilde de be-
stuurscolleges van de twee TH’s toestaan propedeusestudenten de verdere
toegang tot examens te ontzeggen, als ze twee keer eerder waren gezakt of
het examen binnen twee keer de voorgeschreven studieduur niet met goed
gevolg hadden afgelegd. Minister Rutten had in  al geprobeerd een
soortgelijke maatregel door de Kamers te loodsen, maar zonder succes.
Cals deed nu een nieuwe poging. Aan gesjeesde studenten had niemand
iets,vond hij.Er ging geld aan op,dat met de steeds grotere toeloop naar de
universiteiten beter gebruikt kon worden. Bovendien waren snel en effi-
ciënt opgeleide technici goud waard voor het economisch oplevende
Nederland.
Maar het verzet tegen artikel bis was groot. Een groot goed, de studie-
vrijheid, leed gevaar. Delftenaren gingen vanzelfsprekend voorop in de
strijd tegen de maatregel.Terwijl de Tweede Kamer over bis debatteerde,
demonstreerden in de nabijgelegen prinsenstad vierenhalfduizend stu-
denten uit alle Nederlandse universiteitssteden tegen het artikel. Op de
spandoeken stond krachtige taal: ‘bis eruit of Cals eruit’ en ‘Wij zijn
reCALSitrant’. Een kleine vertegenwoordiging van de actievoerders vertrok
– begeleid door dertig motorrijders – vanuit Delft naar Den Haag om daar
ruim veertienduizend protesthandtekeningen aan te bieden aan de Twee-
de Kamer. Die was onder de indruk. Zelfs CHU-veteraan Tilanus vond het
een imposante actie, die bewees dat ‘er iets in het volksleven gaande’ was.
En de volksvertegenwoordiging was al moeilijk warm te krijgen voor het
omstreden artikel. De diverse sprekers in het debat zagen de noodzaak

niet,vreesden een verschraling van het studentenleven en hekelden de ver-
hoging van de psychische druk op de academicus-in-wording. De univer-
siteiten zelf hadden voldoende instrumenten om een vlotte doorstroming
te stimuleren. Een van de belangrijkste bezwaren was van procedurele
aard: waarom nu al de discussie voeren en niet bij een toekomstig debat
over de nieuwe Hoger-Onderwijswet? J. Bruins Slot (ARP) liep verder te
hoop tegen de steeds wisselende argumenten waarmee het ontzeggen van
de toelating tot examens in de loop der jaren was verdedigd: economische
redenen voor het Rijk, overbezetting van practica en laboratoria door ‘lui-
aards’, studierendement, duidelijkheid voor compleet ongeschikte stu-
denten en de industrie die om ingenieurs zat te springen. De anti-revolu-
tionair vond bis bovendien de verkeerde maatregel op het verkeerde
moment: ‘De cijfers wijzen ook niet uit, dat het verschijnsel van de eeuwi-
ge student toeneemt, veeleer dat het afneemt. Ik geloof, dat, als deze rege-
ling ingevoerd had moeten worden, zij in de vorige eeuw had moeten wor-
den ingevoerd.’
In zijn verdediging van het artikel sprak Cals over het heimwee naar zijn
eigen universiteitstijd: ‘Men kan in zijn studentenjaren immers allerlei
dingen op een zo absolute en zo ongecompliceerde wijze stellen, dat men
in de Kamer, waar men met vele nuances en compromissen en voorzich-
tigheden moet werken, daarop alleen maar jaloers kan zijn en heimwee
kan krijgen naar de tijd, waarin men zich soortgelijke verklaringen ver-
oorloofde.’ De minister haalde zijn inauguratierede als preses van het Nij-
meegse Corps uit de zomer van  aan. De eigen verantwoordelijkheid
van de student en – de keerzijde daarvan – de plicht om zichzelf beperkin-
gen op te leggen waren toen de thema’s geweest. Maar ook de plicht van de
overheid om de vrijheid van de student te erkennen, kwam destijds aan
bod. Die plicht bestond nog steeds, wilde Cals maar zeggen. Voor de stu-
denten gold evenzeer: noblesse oblige. ‘Een academische wereld mag im-
mers niet op zichzelf staan.’
De bewindsman benadrukte dat artikel bis geen ‘automatische valbijl’
was. Het bestuur van een TH had het recht studenten een verdere toelating
tot de studie ontzeggen. Dat kon daar misbruik van maken, waarschuw-
den diverse Kamerleden. Cals maakte een vergelijking om dit bezwaar
onderuit te halen: ‘Wanneer u, Mijnheer de Voorzitter, een rantsoenering
van spreektijd toepast, weet ieder van ons, dat dit niet afdoet aan de vrij-
heid van elke volksvertegenwoordiger om zijn eigen mening naar voren te
brengen, maar wanneer u dat op een zodanige wijze zoudt doen, dat vrij-

heidsbeperking daarvan inderdaad het gevolg zou zijn, zoudt u misbruik
maken van uw bevoegdheid. Maar wordt daarom die bevoegdheid aan u
ontnomen? Ik zou het niet gaarne zien. Ik meen dan ook, dat het feit dat de
regeling onbillijk zou kunnen werken, op zichzelf geen argument ople-
vert.Dat kunnen vrijwel alle regelingen,die wij haast dagelijks vaststellen.’
En dan nog wat: waarom zou de studieduur van Nederlandse ingenieurs-
opleidingen niet beperkt mogen worden, als dat in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië,onder meer in Cambridge,wel gebeurde?
Het was allemaal vergeefse moeite. De Tweede Kamer liet zich niet over-
tuigen. De KVP’er Stokman vond de manier waarop Cals bis desondanks
verdedigde een complimentje waard. Dat moest ‘de jeugdige sportiviteit’
van de minister zijn.Die vond het zelf niets bijzonders.Een debat niet aan-
gaan lag niet in zijn aard. Dat het niet lukte om de volksvertegenwoordi-
gers op andere gedachten te brengen, kon alleen maar betekenen ‘dat zij
onder de indruk zijn gekomen van de leuze,van studentenzijde naar voren
gebracht, namelijk:“bis eruit of Cals eruit”’. ‘Kan het niet allebei?’ vroeg
het CPN-Tweede-Kamerlid H. Gortzak. De zaal en de met studenten volge-
pakte publieke tribunes bulderden het uit. Cals bleef rustig. ‘Och,’ zei hij,
‘dat zou zeker kunnen, wanneer hieraan een persoonsverheerlijking was
voorafgegaan, waaraan een einde gemaakt moest worden.’Applaus vanuit
de zaal en vanaf de tribunes. Het was eigenlijk verboden, maar Kamer-
voorzitter L. Kortenhorst greep niet in. Ook hij genoot kennelijk van de
wijze waarop de Onderwijsminister Chroesjtsjovs net gehouden destali-
nisatie-rede gebruikte om de aanval van Gortzak te pareren. Kortenhorst
hoorde met vijf collega-KVP’ers en vijf PvdA’ers tot het selecte groepje par-
lementariërs dat akkoord ging met bis. Drieënzestig Tweede-Kamer-
leden waren voor schrappen van het artikel.
Het Vrije Volk schreef na afloop over een nederlaag met ere. Het Parool:
‘Ja, deze overwinning was voor de studenten-actie! ...Maar toch leek het
wel alsof vooral minister Cals hun hart gestolen had. Want herhaaldelijk
lachten zij gul om zijn geestigheden. Inderdaad was de minister van O. K.
en W. zeer op dreef deze middag.’ Een paar uur na de stemming sprak de
sportieve verliezer de feestvierende studenten in de Delftse sociëteit
Alcuin toe. Hun succes was een felicitatie waard, vond de minister, die er
daarna met een aantal van zijn topambtenaren en wat bestuurders van
studentenverenigingen nog een borrel op nam. Ook hij had per slot van
rekening wat te vieren: alle andere voorstellen waren zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

KRASSEN MET EEN NIEUWE GRIFFEL OP EEN SCHONE LEI
Ondanks de aanstelling van De Waal was Cals veel tijd kwijt met onder-
wijszaken. Toch had de minister nog altijd de taken in zijn pakket die hij
ook al als staatssecretaris had beheerd. Het kunstbeleid liep daarbij het
meest in het oog. De voornaamste rol bleef die van stimulator, al ging Cals
voorzichtig een stapje verder: waar het particulier initiatief geen taak kon
vervullen,was zelfwerkzaamheid van de overheid op zijn plaats.
De minister kende zijn beperkingen: ‘Het is duidelijk, dat, wanneer
Rembrandt en Vondel in hun tijd in grote armoede hebben geleefd, het
evenzeer mogelijk is, dat er nu ook grote kunstenaars onder ons leven, die
niet worden begrepen en erkend... Daarin ligt een stuk tragiek en wij
trachten daaraan zoveel mogelijk te ontkomen. Het is echter een illusie,
dat de Rijksoverheid moet gaan uitmaken: “Dit zijn kunstenaars”, en dat
daarmede de moeilijkheid zou zijn opgelost... Een zekere mate van beoor-
deling blijft mijns inziens absoluut noodzakelijk. Als wij dat niet doen,
krijgen wij de situatie, dat men meent kunstenaar te zijn, wanneer men
zich in bepaalde kleding vertoont,en dat iemand niet als een groot kunste-
naar wordt gezien,wanneer hij een behoorlijke boord om heeft.’De stimu-
lerende overheid hield wel de ethische grenzen van de kunst in de gaten.
Werken moesten een ‘positief-moreel’ karakter hebben. Grote ingrepen
bleven uit. Rellen als met Simon van het Reve en W.F. Hermans deden zich
niet meer voor. Het beoordelen van de artistieke kwaliteiten van werken
liet het Rijk over aan deskundigen, al leidde dat soms tot onbegrip. Het
VVD-Eerste-Kamerlid Wendelaar kraakte kritische noten over de met
overheidsgelden gefinancierde bundel Apocrief van Lucebert. Cals wees
hem op onomstreden grootheden als Rembrandt van Rijn en Vincent van
Gogh, die in hun eigen tijd ook niet altijd door iedereen begrepen waren.
Luceberts poëzie als onzin betitelen, ging hem te ver. De experimentele
dichters waren ‘op een schone lei’ en ‘met een nieuwe griffel’ begonnen.
‘Dit geeft uiteraard soms een krassend geluid en de oren van tijdgenoten
zijn daar nog niet aan gewend, maar ik zou mij daar toch niet geheel voor
willen afsluiten en ook niet willen proberen alles verstandelijk te verkla-
ren.’
Bij Cals’ secretaris-generaal Reinink rijpten ondertussen revolutionaire
ideeën. Rijksbijdragen aan de kunst vond hij een prima zaak, maar alle
verdere vormen van bemoeienis of verder de schijn daarvan verfoeide hij
diep in zijn hart. De topambtenaar van Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen dacht aan een afzonderlijke stichting die jaarlijks het miljoenen-
bedrag van het cultuurbudget naar eigen inzicht zou mogen gaan beste-
den, zonder bemoeienis van welk ministerie dan ook. Zelfs uit de te kiezen
vestigingsplaats, Arnhem, moest blijken dat Den Haag afstand nam van
alle invloed op de artistieke wereld.Cals torpedeerde het plan van Reinink.
Hij wilde er niets van weten.
Een belangrijk deel van de artistieke beoordeling liet de minister wel
over aan de Raad voor de Kunst, waarvan het voorlopige karakter in 
werd ingeruild voor een definitieve status. Het orgaan was niet onomstre-
den. ‘Wie ook alweer schreef, dat kunst de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie is? Sedert deze woorden geschreven zijn
is er blijkbaar veel veranderd,’ schreef een criticaster. ‘Nu gaat men de
kunst leiding geven,en nog wel van overheidswege.De Raad vóór de Kunst
zou zich kunnen ontwikkelen als een Raad tégen de Kunst. De Raad voor
de Kunst zou ook kunnen worden tot een Verraad voor de Kunst.’
Binnen het kabinet bleef minister-president Drees zijn bedenkingen
houden tegen een actief cultuurbeleid. Hij zag ook precedenten ontstaan
die konden leiden tot niet-wenselijke financiële aanspraken in andere sec-
toren. Tot ergernis van Cals haalde de premier een subsidie aan de vereni-
ging van mondharmonicaspelers uit de begroting van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen. Drees zag er geen taak voor het Rijk in om een
relatief goedkope hobby mee te bekostigen: ‘... gaat men eenmaal deze weg
op, dan komt men ertoe, zoals ook gebeurd is, tal van verenigingen te steu-
nen omdat wat ze doen sympathiek is, terwijl rijkssteun niet werkelijk
noodzakelijk is.’
In artistieke kringen werd echter vooral gemopperd over de beperkte
omvang van het budget en over de morele-waakhondrol die de overheid
zichzelf had toebedeeld. Cals zou zijn eigen katholieke normen en waar-
den algemeen geldend verklaren. De minister was uiterst gevoelig voor
kritiek. Toen hem ter ore kwam, dat N. Vroom, zeven jaar lang hoofd van
de afdeling kunst op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en inmiddels
hoogleraar-directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam, op een nieuwjaarsreceptie zijn beleid zou hebben gekraakt,
schreef hij onmiddellijk een brief op hoge poten.Vroom ontkende de hem
toegeschreven uitspraken. Hij vond niet dat de overheid de rol van de par-
ticuliere mecenas nooit kon overnemen. Hij was niet van mening dat de
overheidszorg voor de kunst volkomen mislukt was en leidde tot over-
heersing van het kunstleven door een ‘artistiek weifelende middelmatig-

heid’. De pers had zijn woorden – uit sensatiezucht en door gebrek aan
gevoel voor nuance – verdraaid. ‘Ik acht het bovendien niet uitgesloten,
dat men het in bepaalde kringen niet onaantrekkelijk zou vinden, wan-
neer in de algemeen bekende, goede verstandhouding, die ik het geluk heb
met Uwe Excellentie te mogen onderhouden, een verwijdering zou optre-
den.’
Toch was de rol van de overheid als mecenas een heel complexe en bleek
de scheiding tussen de rol van geldschieter en kwaliteitsbeoordelaar in de
praktijk lang niet altijd overeind te houden. De zogenaamde balletkwestie
bewees dat. Deze zaak sleepte al sinds Cals’ jaren als staatssecretaris. Op
dansgebied gebeurde er in het naoorlogse Nederland relatief weinig. De
Nederlandse Opera had een eigen ballet en het Ballet der Lage Landen tim-
merde aardig aan de weg. Om het klimaat wat verder te verlevendigen,
nam Cals begin jaren vijftig het besluit subsidie uit te trekken voor een
nieuw te vormen nationaal balletgezelschap.
De vestigingsplaats was even onderwerp van discussie, maar toen de
Haagse gemeenteraad zich al te weifelachtig opstelde, viel de keuze op
Amsterdam, dat wel bereid leek het initiatief financieel mee van de grond
te tillen. Over de leiding van de nieuwe groep werd veel langer gesteggeld.
De naam van Sonia Gaskell zoemde rond en dat stond garant voor de
nodige ophef. Gaskell, geboren in Rusland en voor haar komst naar Am-
sterdam in  woonachtig in Palestina en Parijs, ging met haar opvattin-
gen lijnrecht in tegen de bestaande opinies. De meeste balletuitvoeringen
in Nederland waren nog zeer traditioneel: gekostumeerde dansers beeld-
den een verhaal uit. Gaskell wilde dat de mannen en vrouwen met wie ze
werkte, hun lichaam beschouwden als een instrument.Wilden ze dat goed
kunnen beheersen, dan moesten ze zich niet alleen alle mogelijke technie-
ken eigen maken, maar ook in staat zijn emotie uit te dragen. Met die
opvattingen – uitgedragen via haar gezelschappen Ballet-Studio ’ en
Ballet-Recital – maakte ze zowel vrienden als vijanden. De Beroepsver-
eniging van Danskunstenaars liet de minister onmiddellijk weten dat ze
Gaskell niet pruimde. ‘Dat men het op dit gebied ooit voor % eens zal
worden, moet helaas een illusie blijven,’ concludeerden Cals’ ambtenaren
al snel.
Amsterdam en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen stelden een
commissie van specialisten samen die zich over de kwestie boog,maar ook
daar was de verdeeldheid groot. Twee buitenlandse grootheden werden
naar Nederland gehaald om hun deskundige oordeel te geven.Dat veroor-

zaakte eveneens problemen: Ballet-Recital weigerde aanvankelijk te spe-
len, omdat het gezelschap vond dat twee buitenstaanders zich onmogelijk
in een vloek en een zucht een beeld konden vormen van de Nederlandse
situatie. In die opstelling klonk de irritatie van Gaskell door, die al in een
vroeg stadium door ambtenaren van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen was gevraagd of ze eventueel de leiding van de nieuw te vormen groep
op zich wilde nemen. Uiteindelijk ging Ballet-Recital overstag en het lijkt
erop dat de externe deskundigen onder de indruk waren. De balletcom-
missie raadde de minister in ieder geval aan Gaskell met de leiding van het
nieuwe nationale gezelschap te belasten.Cals nam dat advies over.
Nu lag de Amsterdamse gemeenteraad dwars. Ook daar voelde een
meerderheid binnen de cultuurcommissie niets voor een aanstelling van
Gaskell. De minister had het probleem nog verder kunnen laten voortbe-
staan. Hij besefte echter hoeveel schade een verder voortgaande discussie
het toch al schrale balletklimaat kon toebrengen. Door zijn medewerkers
was hij bovendien al gewezen op de communistische pogingen om munt
te slaan uit de affaire: de CPN wees maar al te graag op het onvermogen van
de overheid om wat van de grond te krijgen. De ambtenaren van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen verzuimden aanvankelijk duidelijk par-
tij te kiezen in het conflict.Ze constateerden dat Gaskell een controversiële
figuur was, geprezen door een groot deel van publiek en pers en letterlijk
gehaat door haar tegenstanders.Maar ze vonden ook dat de loftuitingen in
de pers soms wat overtrokken aandeden en voegden bij een van hun nota’s
een artikel uit De Tijd bij. De minister tekende erbij aan dat de recensie de
situatie zeer juist aangaf, ‘zoals ik op de besproken avond zelf heb gecon-
stateerd’. Hij was van begin af aan pro-Gaskell. In zijn positie diende hij
zich echter van artistieke kwaliteitsoordelen te onthouden. Daar had hij
zijn commissies, jury’s en raden voor.Toch zal de persoonlijke mening van
Cals op z’n minst op de achtergrond hebben meegespeeld bij zijn besluit
om de keuze voor de Russische te handhaven. In de zomer van  begon
het Nederlands Ballet,niet in Amsterdam,maar alsnog in Den Haag.
DE BROEDHEN EN HET NEST
Bij zijn laatste begrotingsbehandeling voor de verkiezingen van  kreeg
Cals weer eens flinke kritiek te verwerken. De PvdA kwam aan het eind van
de rit met een negatief oordeel. Cals had ‘de onderwijsramp’ niet kunnen

afwenden. Aan de laatste twee jaren had het niet gelegen, wilden de socia-
listen nog wel kwijt. De problemen waren vooral in de eerste helft van de
ambtstermijn onderschat. CHU-leider Tilanus voelde er onder de gegeven
omstandigheden weinig voor al te veel woorden vuil te maken aan de
minister en zijn toekomstplannen. Het was op Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen sinds de bevrijding een komen en gaan geweest van be-
windslieden. Zelfs als Cals zou aanblijven, zou hij waarschijnlijk wel weer
met nieuwe plannen komen. Wilden die enige kans van slagen hebben,
dan moesten deze in het eerste jaar klaargemaakt worden om in het tweede
jaar behandeld te kunnen worden. Zelfs pater Stokman, partijgenoot van
de minister, nam afstand van diens beleid. Hij vroeg zich af of de laatste
jaren wel altijd de juiste en meest efficiënte weg was gekozen bij de aanpak
van onderwijsproblemen.
Cals bespeurde electoraal opportunisme bij de diverse woordvoerders.
Hun toon was al enige tijd niet zo scherp geweest. Waarom nu opeens
zoveel felheid? Om alle kritiek over gebrek aan daadkracht te weerleggen,
overhandigde de minister de Kamer een lijst met alles wat onder zijn be-
wind tot stand was gebracht. Bijna een volledige werkdag waren Cals en
De Waal bezig met het beantwoorden van alle vragen vanuit de Tweede
Kamer. Klachten hierover werden vakkundig gepareerd: ‘Met de geachte
afgevaardigde de heer Roosjen kan ik namelijk volledig meevoelen,dat het
over zich heen laten gaan van een woordenvloed van  uur een zware
beproeving moet zijn. Hoezeer zal hij dan met de Staatssecretaris en mij
hebben medegeleefd, die ongeveer  uur lang talloze vragen te noteren
hadden.’ Cals plaatste openlijk vraagtekens bij de wijze van begrotingsbe-
handeling: een begroting die in normale boekpagina’s zo’n duizend pagi-
na’s zou beslaan, honderden bladzijden mondelinge behandeling en 
vragen in het Voorlopig Verslag. Wat leverde zo’n tijdrovend en energie-
vretend ritueel nu eigenlijk op? Moest dit nu echt elk jaar? Kon het niet met
grotere tussenpauzes? ‘Ik moge het graag aan de meer deskundigen overla-
ten te beoordelen,welke termijnen de voorkeuren verdienen.’
De minister was op zijn allerscherpst, bijna vilein in zijn optreden. Het
liberale Kamerlid Fortanier-de Wit kreeg in haar tweede termijn een sper-
vuur van ministeriële interrupties te verwerken. Geen gebrek aan waarde-
ring voor ‘de wijze,waarop de loyale oppositie het parlementaire tegenspel
tegen de regering geeft’, legde de bewindsman uit. Gewoon gebruikmaken
van zijn recht. De VVD’ster uitte op talrijke terreinen kritiek op Cals, maar
maakte met name een punt van de scholenbouw. Dat deze in een lager

tempo dan in de voorgaande jaren werd voortgezet, vond ze – gezien de
nog altijd gebrekkige huisvesting van veel onderwijsinstellingen – onbe-
staanbaar. De minister liet doorschemeren dat hij er zelf ook niet gelukkig
mee was, maar wilde zich niet verschuilen achter het kabinet. Hij was ver-
antwoordelijk. De Kamer trouwens net zo goed, vond Cals. Die had im-
mers ingestemd met het bouwprogramma van het ministerie van
Wederopbouw en Volkshuisvesting. Fortanier-de Wit verwoordde daarop
haar grieven in een motie:‘De Kamer,van oordeel,dat het bouwen van een
voldoend aantal scholen een volksbelang is van dezelfde orde als de voor-
ziening in de woningnood,nodigt de Regering uit zich bij het verlenen van
vergunningen tot scholenbouw door dit oordeel te laten leiden.’Cals zag er
een motie van afkeuring in: ‘Ik stel er prijs op, te weten, hoe de Kamer
tegenover mij staat...Daarom meen ik ook recht te hebben op een duidelij-
ke uitspraak van de Kamer.’ Die kwam er. Fortanier-de Wit kreeg enkel
steun van partijgenoten en afgevaardigden van de CPN. Andere fracties
waren het niet per se oneens met de inhoud van de motie, maar hadden
vooral bezwaar tegen de lading die deze gekregen had. Zij hadden de
indruk dat Cals zijn uiterste best deed. Zo’n bewindsman verdiende geen
afkeuring. De motie werd met eenenzestig tegen twaalf stemmen verwor-
pen.
Tijdens de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer was de toon stuk-
ken milder. Oud-premier W. Schermerhorn speculeerde namens de PvdA
op een tweede termijn van Cals: ‘Het lijkt mij volstrekt catastrofaal, indien
na  een Minister zou optreden, die eerst opnieuw moet gaan studeren.
Kort en goed gezegd: wij hebben iemand nodig, die weet wat hij wil, in
staat is hieraan op zeer korte termijn vorm te geven en bereid is daarvoor te
gaan staan of te sneven... Het is thans nodig te handelen, dat wil zeggen de
uitgestippelde gedachten een wettelijke vorm te geven.’De anti-revolutio-
naire senator Gerretson zei het nog explicieter: ‘Ons is deze bewindsman
geen “ideale” Minister van Onderwijs, maar bestaat deze variant op het
ondermaanse? ... Daarom trof ons, dat vooral bij de behandeling van de
vorige begroting in de andere Kamer ’s Ministers beleid op vaak zo bitse
wijze is gekritiseerd, dat men soms de indruk kreeg, als stuurde men aan
op zijn vervanging. Vervanging zou echter dunkt ons, een ernstige fout
zijn... Het eerste ei van het nest, waarop de Minister... broedt, de Kleuter-
wet, is nu uitgekomen, en het kuiken mag er zijn. Men jage nu toch de
broedhen niet van het nest; anders dreigen de andere eieren koud en vuil te
worden.Verre van ons zelfs de schijn,de komende kabinetsformatie te wil-

len beïnvloeden! Maar mocht de Minister terugkomen, dan zal ons dit
zeer welkom zijn.’
Cals bleef – tegen zijn aard in – de bescheidenheid zelve: ‘Wat men ook
moge denken van de gewenste continuïteit, de werkzaamheden op het ter-
rein van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vragen een zodanige
geleidelijke groei, dat het ten enenmale uitgesloten is en naar het mij voor-
komt ook ongewenst zou zijn, indien deze door dezelfde Minister over een
al te lange reeks van jaren zou worden geleid.’
Cals had de buik vol van zijn criticasters. In een interview zei hij zich het
meest te verbazen over ‘het feit, dat de minister van Onderwijs de enige in
ons land is, die – althans volgens de hardnekkig terugkerende perscom-
mentaren – de “volkomen chaos”, de “afbraak tot de grond”, de “systemati-
sche achteruitgang”en de “mateloze ontreddering”van ons onderwijs niet
bemerkt en die denkt dat er nog iets goeds van ons onderwijs te zeggen
valt.’ Wat zou hij graag eens praten met al die lieden die zogenaamd een
pasklare oplossing voor elk probleem hadden.
Toch moet ook Cals stiekem gedacht hebben aan een nieuwe periode.
Zeker, hij had het moeilijk gehad in de afgelopen vier jaar, heel moeilijk
zelfs. Maar langzamerhand kreeg hij het werk in de vingers. De minister
was nu sterk genoeg om zelfs een nederlaag nog enige glans te geven, zoals
recent met het debat over artikel bis. Met de koers voor de komende
jaren uitgezet lonkte het perspectief om zelf aan het roer te blijven.Te meer
omdat de kans bestond dat een nieuweling alle plannen weer overboord
zou zetten.
De verkiezingscampagne van  kende een – voor Nederlandse be-
grippen – ongekend harde toon. Vooral KVP en PvdA bestreden elkaar op
leven en dood.De katholieke stembusnederlaag in ,het bisschoppelijk
mandement in , de kabinetscrisis rond de ontwerp-Huurwet in ,
het droeg allemaal niet bij aan goede onderlinge verhoudingen. De Ne-
derlandse politiek werd teruggebracht tot één vraag: Drees of Romme? De
PvdA buitte de wervende kracht van haar voorman uit en probeerde
ondertussen de katholieke lijsttrekker zwart te maken. De KVP deed haar
best een overwinning van de zittende minister-president zo dramatisch
mogelijk voor te stellen. ‘Als de rode haan victorie kraait,’ luidde het bij-
schrift bij een tekening met brandende kerkgebouwen in een verkiezings-
pamflet. In die opgeklopte sfeer wemelde het van de incidenten. In Cals’
geboortestad Roermond werden voor een spreekbeurt van Drees de licht-
en geluidskabels doorgesneden, in Venlo werd met stinkbommen naar de

premier gegooid. In Heerlen hingen PvdA-aanhangers het portret van hun
lijsttrekker aan een processiealtaar.
Tussen al dat geweld kenmerkte het optreden van Cals tijdens de cam-
pagne zich door mildheid. De nummer vier van de KVP voor de kieskrin-
gen Arnhem, Nijmegen, Groningen, Leeuwarden,Assen en Zwolle (achter
Romme, Andriessen en Klompé) bewonderde Drees en had de afgelopen
jaren heel behoorlijk met de sociaal-democraten kunnen samenwerken.
Bovendien schoven de opvattingen van de minister langzaam maar zeker
van het midden naar de linkervleugel van de KVP, zodat rooms-rood hem
meer aantrok dan een coalitie met de VVD. Op een partijbijeenkomst in
zijn ‘eigen’ Nijmegen, waar Cals met Romme een van de sprekers was,
kreeg hij dan ook nauwelijks een kwaad woord over de PvdA over zijn lip-
pen.
Zijn campagnewerk beperkte zich voornamelijk tot Gelderland.Specta-
culair was Cals’ verschijning in het vlak bij Nijmegen gelegen Leuth, waar
hij per helikopter arriveerde. Ook zoon Noud mocht bij die gelegenheid
meevliegen.Het hoorde bij de KVP-verkiezingsstrategie die niet alleen har-
der, maar ook gelikter dan voorheen was. De toestellen – in die dagen nog
echt iets bijzonders – werden ook elders ingezet. Het ging hier om het
vliegtuig van de hulpverlening, van de redding, van de naastenliefde, een
soort vliegtuig dat bijna overal kon komen, legde de KVP uit aan iedereen
voor wie de parallellen tussen de wentelwiek en de partij nog niet helder
waren.Verwijzingen naar beider hemelse karakter waren vanzelfsprekend
uit den boze.

H O O F D S T U K 
Deze langzaamheid past grote zaken
MINISTER –
De campagne-inspanningen van de KVP wierpen hun vruchten af. Bij de
Tweede-Kamerverkiezingen van  juni  boekte de KVP met Romme
overal als lijsttrekker drie zetels winst. Cals haalde in diens schaduw 
voorkeurstemmen.
De vreugde over de vooruitgang van de katholieken werd echter gedrukt
door het succes van de PvdA, die door het behalen van vier zetels winst nu
echt duidelijk de grootste partij werd. Een deel van de KVP-volksvertegen-
woordigers meende desondanks dat het initiatief niet aan de sociaal-
democraten moest worden gelaten. Het was goed de formatie in eigen
hand te houden. Misschien moest Romme er niet aan gewaagd worden,
maar de partij had nog andere mannen die zo’n risicovolle klus konden
klaren. De naam van Jo Cals viel. Die wuifde die suggestie zelf weg: onder
de gegeven omstandigheden moest een katholieke formateur zijn nek bre-
ken, zoveel was duidelijk. Uiteindelijk bleek een overgrote meerderheid
voorstander van het gunnen van de eerste formatieopdracht aan Drees.Al
was het met tegenzin. Romme signaleerde nogal wat weerstand tegen een
nieuw kabinet onder socialistische signatuur.
In PvdA-kringen gingen stemmen op om de stembuszege onder meer te
verzilveren door het binnenhalen van de post Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. De politieke voormannen waren echter realistisch. ‘De
kans daarop acht ik in de bestaande politieke verhoudingen minimaal,’
luidde de inschatting van Jaap Burger, de sociaal-democratische fractie-
voorzitter in de Tweede Kamer. Volgens hem was een partijgenoot op een
staatssecretariaat op het departement het hoogst haalbare. ‘Mogelijk zou
deze later het voorbeeld van staatssecretaris Cals kunnen volgen.’ De soci-
aal-democratisch gezinde hoogleraar pedagogiek Ph. Idenburg, lid van de
Onderwijsraad, drong ondertussen bij Drees aan op vervanging van de

zittende minister door diens voorganger. ‘Het is volstrekt duidelijk, dat
Mr. Cals geen onderwijsman is. Hij is in wezen een advocaat, die een zaak
verdedigt, die hem is toevertrouwd en dat met verve doet. Maar hij mist op
het stuk van het onderwijs een eigen visie. Er is in deze  jaar behalve de
Kleuteronderwijswet – een laatste fase van een oude strijd en niet een
nieuwe inzet – niets wezenlijks tot stand gebracht. De gehele wetgeving op
de terreinen van hoger onderwijs en voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs heeft volstrekt gestagneerd... Ik erken dat Mr. Cals een charme
heeft, waarvoor ook ik niet ongevoelig ben, en waardoor ik steeds geneigd
ben hem een honorabel man te achten. Maar ik meen, dat de wijze waarop
hij in het laatste jaar het Ministerie heeft georganiseerd, beter gedesorga-
niseerd, onaanvaardbaar is. Hij heeft het Ministerie daarbij geïnfiltreerd
met mensen, die daar evident zijn geplaatst ter behartiging van de belan-
gen van een bepaald volksdeel terwijl ze de bekwaamheid voor de vervul-
ling van de hun toebedachte taak missen.’ Rutten zou zo’n verroomsing
van het departement nooit voor zijn verantwoording hebben genomen,
meende Idenburg. Die was bovendien wel een onderwijsman met visie.
Drees toonde zich niet helemaal ongevoelig voor het pleidooi. Aan het
begin van de onderhandelingen met de KVP liet de minister-president
weten dat hij Cals op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wilde hou-
den,maar nog liever Rutten zag terugkeren.
EEN FORMATIE VAN  DAGEN
Drees kreeg op  juni de opdracht ‘tot het vormen van een kabinet dat
geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te genieten’. Hij
probeerde het ruim een maand,maar slaagde niet.Nu was het de beurt aan
zijn katholieke tegenpool Romme. Die liep al na anderhalve week vast,
waarna P.Lieftinck op het toneel verscheen.
Een extra complicerende factor tijdens de formatie vormde een crisis op
Paleis Soestdijk. Die sluimerde al langer, maar bereikte een hoogtepunt
door een publicatie van het Duitse weekblad Der Spiegel op  juni .Het
huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard stond op springen. Zelfs
binnen de hofhouding waren twee kampen ontstaan: de pacifistische en
de Atlantische vleugel. De gebedsgenezeres Greet Hofmans werd gezien
als de oorzaak van de tweespalt. Bernhard had haar al jaren daarvoor naar
het paleis gehaald in de hoop dat ze misschien wat kon doen aan de oog-

kwaal van prinses Marijke. Toen hij zijn vertrouwen in haar verloor, had
zijn vrouw al een sterke vertrouwensband met haar opgebouwd. Sterker
zelfs: de vorstin zou onder grote invloed van Hofmans staan. Der Spiegel
sprak – ingefluisterd door Bernhard – over ‘een Raspoetin aan het hof ’.
Een select gezelschap van politici hield zich met de explosieve kwestie
bezig.Van de KVP’ers was Beel de belangrijkste man. Hij zou later ook deel
uitmaken van de commissie van wijze mannen die een oplossing aan-
droeg. Niet direct betrokken ministers werden summier op de hoogte
gehouden.
Zij hoorden wel eens wat via andere kanalen. Zo werd Cals bijgepraat
door zijn voorganger Rutten, nadat die in zijn hoedanigheid als psycho-
loog bij de koningin was geroepen om de zaak-Hofmans te bespreken.
Juliana zag in de voormalige Onderwijsminister op z’n minst een geestver-
want. Hij was immers ook al eens uitgenodigd voor de bijeenkomsten op
Het Oude Loo. Rutten was ontdaan na zijn bezoek aan het paleis. Vooral
het volslagen gebrek aan vertrouwen van de vorstin in Drees verontrustte
hem. De enige man die in het kabinet pal stond voor haar, verdacht ze van
het ondermijnen van haar positie. Zijn hameren op het kabinet van een
brede basis legde ze uit als een poging haar met massale parlementaire
steun van de troon te stoten.
Cals vond dan ook dat hij Drees de verhalen van Rutten niet mocht ont-
houden. Die greep naar zijn gezicht bij het aanhoren van zijn Onderwijs-
minister. De premier verzuchtte dat de zaak hem boven het hoofd groeide
en dat hij het niet meer aankon. De groep rond Juliana zou Bernhard het
paleis uit willen werken en vice versa. Ook met abdicatie leek de zaak niet
meer te redden. Met ‘het kind op de troon’ (Beatrix) zouden de ouders
gaan procederen met alle gevolgen van dien voor de waardigheid van het
koningschap. De monarchie liep direct gevaar. Cals had waarschijnlijk de
meeste sympathie voor Bernhards kijk op de zaak. Bij begrotingsbespre-
kingen mocht hij wel eens tekeergaan tegen al te hoge defensie-uitgaven,
als het erop aankwam stelde hij zich in de strijd tegen het Rode Gevaar op
als een havik, een atlanticus pur sang. Hij behoorde ook tot het selecte
gezelschap van politici en zakenmensen uit binnen- en buitenland dat uit-
nodigingen ontving voor de Bilderbergconferenties, de door de prins-
gemaal georganiseerde en geleide bijeenkomsten waar informeel over de
internationale situatie werd gesproken.
Op  augustus kwam de commissie van wijze mannen met haar aanbe-
velingen. Vooral koningin Juliana werd terechtgewezen: ze mocht in haar

rol van staatshoofd niet langer haar persoonlijke (religieuze) opvattingen
laten doorklinken. Greet Hofmans moest net als de bijeenkomsten op Het
Oude Loo voorgoed verleden tijd worden en de hofhouding diende gezui-
verd te worden van ‘Hofmannianen’. De vorstin was ontstemd en het ge-
rucht ging dat het kabinet als de dood was voor haar reactie. Cals zou zelfs
de omroepen hebben verboden enig lid van het Koninklijk Huis zendtijd
te geven.Of dat verhaal op waarheid berust,valt niet meer na te gaan.
Het rapport van Beel en de zijnen bewees zijn nut. Een constitutionele
crisis en echtscheiding konden erdoor worden afgewend. De formatie
sleepte zich tegen het einde van augustus echter nog altijd voort. De brede
basis leek van de baan en weer een nieuwe informateur, de anti-revolutio-
nair W. de Gaay Fortman, sleutelde aan een rechtse coalitie van KVP, ARP,
CHU en VVD.Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen zou in die constructie
naar zijn partijgenoot A.Donner moeten gaan.Die wilde niet en beval zijn
partijgenoot J. Hangelbroek aan. Hij zou het zeker beter doen dan Cals,
‘alleen reeds omdat hij een voorstelling heeft, waar hij naartoe wil en hoe
hij er wil komen’. Donner had – dat moge duidelijk zijn – geen hoge pet op
van de zittende bewindsman. Hij begreep weinig van mensen die vonden
dat de KVP’er best gehandhaafd kon worden. ‘Wanneer Cals x zoveel
besluitvaardigheid, x zoveel werkkracht en x zoveel karakter had, dan
was dat oordeel wel juist. Nu vrees ik, dat het vooral komt van mensen, die
het vooral in hem waarderen, dat hij het zijn ambtenaren niet lastig maak-
te en op onderwijsgebied alle mogelijkheden openlaat. Intussen is dit
beleid – lees: dit gebrek aan beleid – funest voor het onderwijs.’ Romme
had van deze kritiek geen weet.Hij leek aanvankelijk genegen de mogelijk-
heid van een anti-revolutionair op Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen te overwegen. Cals kon in dat geval bewindsman op Binnenlandse
Zaken worden. De KVP-leider werd echter op andere gedachten gebracht
door zijn rechterhand Didimyus Beaufort,die niets in zo’n ruil zag.
Cals was in eerste instantie slechts zijdelings betrokken bij de formatie-
pogingen. Indien nodig gaf hij wel onomwonden zijn mening.Toen op het
lijstje van De Gaay Fortman de naam van C. Kortmann opdook als katho-
lieke minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier, deed hij zijn
uiterste best om dat te voorkomen. De burgemeester van Breda was vol-
gens Cals te licht voor die functies. Beel,Van Thiel, Luns, Klompé en Veld-
kamp deelden zijn mening. De Onderwijsminister suggereerde Romme
een andere kandidaat: Tweede-Kamervoorzitter Kortenhorst. Het idee
kon de KVP-leider wel charmeren,maar De Gaay Fortman vond hem een te
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politieke figuur. Romme deed Cals daarna het idee aan de hand dan maar
via de KVP-bemiddelaar Beaufort duidelijk te maken dat de katholieke
kandidaat-ministers zich zouden terugtrekken in het geval van een vice-
premierschap van Kortmann.
De Gaay Fortman liep half september definitief vast. De koningin
belastte de PvdA’er J. Burger met een informatieopdracht. Die gebruikte in
het begin Cals als contact met de KVP. Rechtstreeks onderhandelen met
Romme was strijdig met het extraparlementaire karakter van het te vor-
men kabinet. Al een dag na het eerste gesprek met Burger kreeg deze te
horen dat Cals bereid was toe te treden tot een kabinet. De samenstelling
en zetelverdeling moesten wel ‘bevredigend’ zijn, ‘hetgeen onder meer in-
houdt, dat aan prof. Romme een reële kans wordt gegeven tot het kabinet
toe te treden’. Burger vond dat een minder gelukkige voorwaarde.‘Immers
figuren als de heer Romme ontlenen de wenselijkheid tot hun deelname
niet aan condities, maar aan hun bekwaamheid, positie en vooral hun
politieke betekenis.’ De voorzitter van de KVP-Tweede-Kamerfractie wilde
overigens onder geen beding. Als principieel tegenstander van de motie-
Tendeloo, die aandrong op het mogelijk maken van arbeid voor gehuwde
vrouwen,wilde hij niet meewerken aan de uitvoering daarvan.
Burger had nog even werk aan zijn opdracht. Op  oktober mocht Drees
als formateur de puntjes op de i zetten. Binnen drie dagen had hij de klus
geklaard:  dagen na de verkiezingen was het vierde kabinet-Drees een
feit. Cals bleef aan als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen.
HULP VAN HOPMAN HÖPPENER
Cals’aanblijven als minister mocht gedurende de formatie dan nauwelijks
ter discussie hebben gestaan, het aanblijven van zijn staatssecretaris was
wel een heikel punt. Vlak voor de verkiezingen liet pater Stokman al aan
Romme doorschemeren dat het beter voor het departement zou zijn,wan-
neer Cals zelf zich nog meer met onderwijs zou gaan bemoeien en Anna de
Waal zou vertrekken. Oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen en Eerste-Kamerlid Gielen zag eveneens weinig in de staatsse-
cretaris.Vervangen,adviseerde hij de KVP-fractievoorzitter.
Bij de PvdA lag De Waal al even slecht. Onderwijsspecialist C. Kleijwegt
waarschuwde formateur Burger in oktober  voor de kwalijke gevolgen
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van een nieuwe termijn voor De Waal: ‘... om iemand te handhaven, die,
zoals een van de insiders haar kort geleden karakteriseerde: “op zijn
zachtst gezegd, kan men haar steeds een vriendelijke juffrouw noemen”
benauwt me. Na vier jaar heeft ze van werkelijke, om maar een mode-
woord te gebruiken, maar dat hier wel goed past, van existentiële belang-
stelling toch nog uitermate weinig blijk gegeven.’
Cals wist hoe slecht De Waal lag. In een gesprek met Romme in juli 
moest ook hij toegeven dat deze staatssecretaris haar zwakke kanten had:
ze kon geen beslissingen nemen en ze miste politieke feeling. Tegelijkertijd
had Cals grote waardering voor De Waal. Volgens hem was ze veel beter
dan de buitenwereld dacht. De minister durfde haar wel te handhaven.
Met enige moeite wist hij ook Romme daarvan te overtuigen. Samen zou-
den Cals en De Waal dan de grote wetgevende klussen op onderwijsgebied
kunnen klaren. Een tweede staatssecretaris kon in dat geval de kunsten,
het radio- en televisievraagstuk en de vrije jeugdvorming voor zijn reke-
ning nemen.
Romme en Cals spraken af dat die tweede assistent eventueel een PvdA’er
kon zijn. De minister vond zo’n socialistische infiltratie op zijn departe-
ment verdedigbaar als daarmee bijvoorbeeld een katholieke bewindsman
op Financiën ‘gekocht’ kon worden. Maar ook in dat geval golden strikte
voorwaarden, vonden de twee: een katholieke PvdA’er was onaanvaard-
baar en de sociaal-democraten mochten hoe dan ook niets te zeggen krij-
gen over de vrije jeugdvorming. Ook de KVP-fractie stemde een goede
maand later met een dergelijke constructie in.
Een tweede katholieke staatssecretaris op Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen bleef ondertussen het streven. Cals had daarvoor al een kan-
didaat op het oog: zijn oude hopman René Höppener. De boezemvriend
van de minister – op dat moment drieënvijftig jaar oud – kon bogen op
zo’n dertig jaar ervaring in de Roermondse en Limburgse politiek. Sinds
tien jaar was hij gedeputeerde op het Gouvernement in Maastricht.
Tegelijkertijd kwalificeerde hij zich inhoudelijk met diverse bestuursfunc-
ties: het vice-voorzitterschap van de Raad voor de Jeugdvorming, het lid-
maatschap van de raad van bestuur van de Radboudstichting en het lid-
maatschap van het curatorium van de R.K. Leergangen en Katholieke
Scholen voor Maatschappelijk Werk. Bovendien was Höppener sinds fe-
bruari  lid van de Commissie van Toezicht van het R.K. Centraal
Bureau voor School en Opvoeding. Daar was hij na diens overlijden mgr.
Van Gils opgevolgd, nog zo’n oude bekende uit het Limburg van jaren
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terug.Het Roermondse old boy network woekerde ook in Den Haag door.
Dat De Waal uiteindelijk toch buiten de boot viel, was te wijten aan de
topambtenaren op het ministerie. In een gezamenlijke verklaring lieten ze
Cals weten van mening te zijn dat een minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ten minste het onderwijs in zijn portefeuille diende te
hebben. Cals’ voornemen twee staatssecretarissen te benoemen, stuitte
bovendien op weerstanden bij Drees. Ook een persoonlijk gesprek kon de
premier kennelijk niet vermurwen: nauwelijks twee weken later was de
benoeming van Höppener een feit en stuurde Cals een brief naar de
Tweede Kamer waarin hij uitlegde dat hij en de oude staatssecretaris tot de
conclusie waren gekomen dat het beter was de onderwijssector onder één
verantwoordelijkheid te brengen, die van de minister. Met andere woor-
den: exit De Waal. De Kamer leek er niet om te malen. Die was blij dat Cals
zich nu nog nadrukkelijker met het onderwijs ging bemoeien. Alleen de
PvdA’er H. van Sleen vroeg zich af of het toch niet beter was geweest twee
staatssecretarissen aan te stellen.
De Waal vertrok nog niet onmiddellijk. Ze bleef nog een paar maanden
in functie om Cals vertrouwd te maken met de finesses van haar beleids-
terreinen. Ondertussen werd nagedacht over een adviseurschap voor na
haar vertrek. Ook in de Kamer was daarop gezinspeeld. De Waal zelf wilde
wel, als zo’n functie tenminste echt nodig was: ‘Noch een gevoel van rid-
derlijkheid, noch de wens naar het scheppen van een waardige uittocht
mogen een rol spelen bij het nemen van de beslissing.’Dat enige assistentie
voor Cals nuttig kon zijn, stond buiten kijf, vond De Waal. Het zou zonde
zijn haar kennis en ervaring zomaar weg te gooien. De continuïteit van
beleid moest gewaarborgd worden. Hulp was geboden, want de minister
kon zich in een paar maanden nog onmogelijk voldoende hebben inge-
werkt in het onderwijs waar, zo constateerde De Waal – een beetje zuur – ,
minstens werk voor twee mensen in zat. De Waal zag de beperkingen van
een adviseurschap scherp.Het zou van korte duur moeten zijn.Na verloop
van tijd zou Cals vanwege zijn toenemende ervaring haar steeds minder
nodig hebben. Zelf zou ze minder voeling krijgen met het departement en
bovendien, zo hoopte ze althans, het te druk krijgen met andere werk-
zaamheden. Cals dacht dat De Waal ook uitstekend het voorzitterschap
van een aantal in de toekomst aan te stellen studiecommissies zou kunnen
bekleden.
De Waals adviseurschap zou nooit erg veel voorstellen. Cals bleef haar
wel trouw op de hoogte houden van de voortgang van de grote onderwijs-
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wetten, maar de warme, doch oppervlakkige reacties van de ex-staatsse-
cretaris die daarop volgden, zullen het beleid van de minister niet beïn-
vloed hebben.Van een voorzittersrol in studiecommissies kwam het even-
min. Na haar afscheid van het departement in Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in maart  werd De Waal alweer snel actief in het Ka-
tholiek Vrouwendispuut, waarvan ze voor een tweede keer voorzitter
werd.Voor de KVP bleef ze actief als lid van Provinciale Staten van Utrecht.
Later stapte ze over naar de PSP uit onvrede over het Nieuw-Guinea- en
NAVO-beleid van haar partij, maar ook omdat ze steeds minder ging gelo-
ven in het bedrijven van politiek op een confessionele basis.
Höppener begon zijn staatssecretariaat met verantwoordelijkheid voor
de terreinen jeugdvorming, volksontwikkeling, lichamelijke opvoeding,
sport, radio, televisie en pers. In februari  zouden daar ook nog oud-
heidkunde en natuurbescherming bij komen. Pas in september van dat
jaar ging Cals zich volledig richten op het onderwijs en nam hij ook
afscheid van de kunsten.‘Met bloedend hart’, bekende hij een jaar daarna.
Niet dat hij zelf zo artistiek was, maar de sector had altijd zijn belangstel-
ling gehad en zat vol dynamiek. Het KVP-Tweede-Kamerlid B. Verhoeven
noemde het hof der muzen (de kunsten) ‘een verpozingsoord, een soort
Sorghvliet’. Cals vond dat wat al te kort door de bocht: ‘Als ik nog eens, op
hoge leeftijd gekomen, mijn memoires ga schrijven, evenals Cats zijn
Ouderdom, buytenleven en hofgedachten op Sorghvliet schreef, dan zal wel
blijken, dat dit Sorghvliet der Muzen niet altijd zó zorgenvrij is geweest als
men uit de vriendelijke woorden van de geachte afgevaardigde wel zou
kunnen afleiden. Misschien zou ik er zelfs, Cats’voorbeeld nog verder vol-
gend, een bundel Gedichten op slapeloose nachten over kunnen publiceren.
Maar ik erken met dankbaarheid,dat ik vaak met groot genoegen in de hof
der muzen heb vertoefd en er inderdaad een zekere speelruimte voor
andere zorgen...heb gevonden.’
Hoe groot sommigen de macht van de Cultuurminister wel niet inschat-
ten, bleek toen Cals in het voorjaar  in de Eerste Kamer werd gevraagd
of hij niets kon doen aan de oprukkende kitsch. De minister zag het ook
gebeuren: ‘Helaas nog al te veel is het de schijnkunst van gotisch en old-
finish, van oud-hollands doek en olieverf op linnen, die velen omgeeft. En
thans vormt de moderne kitsch, het onwaarachtige gebruik van op zich-
zelf goede nieuwe vormen een nieuwe even ernstige dreiging als de oudere
kitsch.’ Maar er iets tegen doen? Cals moest de senator uit de droom hel-
pen.Dat lag niet op zijn weg.

Na de overname van de kunstssector door Höppener waagde de minis-
ter zich nog af en toe op zijn oude werkterrein. Toen ‘de prins der dichters’
Adriaan Roland Holst bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag de
orde van de Nederlandse Leeuw moest worden opgespeld, toog Cals zelf
naar het Noord-Hollandse Bergen. De schrijver vond het een grote eer,
maar was nog enthousiaster over de toespraak van de minister die ‘de eeni-
ge toon wist te treffen, waardoor een officieele erkenning mij tot dankbare
blijdschap kon stemmen... Het was de toon, waardoor de cultuur zich zelfs
in de wereld van dit tijdperk nog thuis kon voelen.’ De complimenten
stemden Cals trots. De brief van Roland Holst werd bewaard als een kost-
baar kleinood.
EEN NIEUWE PLOEG
De uitkomst van de slopende formatie was een kabinet dat niet zo gek veel
afweek van het vorige. Namens de PvdA verving H. Hofstra J. van de Kieft
op Financiën en volgde I. Samkalden Justitieminister J. van Oven op. Luns
werd van minister zonder portefeuille naast Beyen bevorderd tot de enige
bewindsman op Buitenlandse Zaken,collega-KVP’er A.Struycken,gouver-
neur op de Nederlandse Antillen, werd belast met Binnenlandse Zaken en
het vice-premierschap en Van Thiel werd op Maatschappelijk Werk afge-
lost door Klompé. De eerste vrouwelijke minister in de Nederlandse
geschiedenis trad aan onder voorbehoud. Ze had bij Drees een proeftijd
van twee maanden bedongen. De minister-president had in een gesprek
met Klompé – waarvoor Cals zijn goede vriendin had teruggeroepen uit
Rome – naar haar zin wat al te veel scepsis getoond. Klompé vermoedde
dat Drees in haar een lastige horzel zag. In PvdA-kringen werd ze ook wel
beschouwd als een spionne van Romme. Het was voor de KVP-politica
genoeg reden om niet zomaar aan het ministeriële avontuur te beginnen.
Cals zag haar wel graag komen. De hartelijke relatie met Klompé was de
beste vriendschap die de politiek hem had opgeleverd. In de Haagse wan-
delgangen werd het duo ook wel ‘Ot en Sien’ genoemd. De twee spraken af
voortaan als elkaars vervanger op te treden bij ziekte of vakantie. Met de
komst van Cals’ politieke vriendin veranderden de omgangsvormen. Op
de eerste ministersborrel in Des Indes stelde Klompé zichzelf voor met:
‘Jongens, ik ben Marga’,waarbij ze ervan uitging dat ze ook alle collega’s bij
de voornaam kon noemen. Het betekende een kleine omwenteling.

Tutoyeren was al usance, maar de bewindslieden spraken tot dan toe
elkaar nog aan met de achternaam. Dankzij Klompé kwam daar een einde
aan.Alleen Drees bleef Drees of ‘president’.
Sommigen vonden dat de minister-president overduidelijk aan zijn
nadagen was begonnen.Volgens Klompé was de grote winnaar van de ver-
kiezingen ‘vermoeid en uitbestuurd’. Cals was nog altijd vol bewondering
voor de kabinetsleider. In januari , bij het koperen jubileum van Drees
als minister en het tegelijk gevierde tienjarige premierschap, sprak Cals
namens de collega’s de feestrede uit. Op de van hem bekende schertsende
manier haalde hij aan wat Gandhi en Lao-Tse reeds ‘over Drees gezegd
hebben’. Volgens Gandhi was een rechtvaardig mens rechtvaardig, zelfs in
de politiek. Lao-Tse zei dat de wijze zich op de achtergrond houdt, terwijl
hij in werkelijkheid vooraan staat. Dat nu, beweerde Cals, was Drees ten
voeten uit.
De minister-president maakte in de regeringsverklaring de onderwijs-
ambities van zijn kabinet duidelijk: de totstandkoming van een Wet op het
Voortgezet Onderwijs, een aanpassing van de Lager-Onderwijswet, studie
naar de wenselijke vormgeving van het Hoger Onderwijs, geleidelijke ver-
laging van het gemiddelde aantal leerlingen per klas, daarna verlenging
van de leerplicht, een uitbreiding van het beurzenstelsel en nog tal van
andere voornemens.
Hoewel Cals’ gewicht – op basis van zijn staat van dienst en aantal
bewindsjaren – groeide, bleef hij in het vierde kabinet-Drees vooral een
vakminister. Slechts zelden bemoeide hij zich in de ministerraad uitvoerig
met kwesties die niet op zijn beleidsterrein lagen. Als Cals zich mengde in
een van de debatten,was er op z’n minst een raakvlak met de taken van zijn
departement. In maart  bijvoorbeeld spraken de bewindslieden over
de stationering van straalvliegtuigen op de vliegbasis Deelen. Defensie-
minister Staf vond – zij het met bezwaard gemoed – dat het kabinet ermee
moest instemmen. Cals had echter bezwaren. De Hoge Veluwe trok op dat
moment zo’n half miljoen bezoekers per jaar en met die lawaaiige vliegtui-
gen op Deelen zou dit recreatiegebied er vroeg of laat aan gaan. De On-
derwijsminister – ook verantwoordelijk voor natuurbescherming – kreeg
bijval van Landbouwminister Mansholt. Die stelde als alternatief het
eiland Rottum voor,‘zodat men kan vliegen boven de Wadden’. De waarde
van dat gebied was kennelijk nog niet echt tot iedereen doorgedrongen.
Toch werd het Deelen, omdat het kabinet-Drees op de kleintjes bleef let-
ten. De basis op de Veluwe was met NAVO-steun aangelegd en betaald. Een
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ander vliegveld geschikt maken voor straaljagers zou handenvol geld kos-
ten. Cals deed nog wel een beroep op Staf om ervoor te zorgen dat in vre-
destijd behalve de straaljagers geen enkel ander vliegtuig van Deelen zou
mogen opstijgen.
Bij de discussie over de voorgenomen havenuitbreiding van Rotterdam
later dat jaar waarschuwde de bewindsman van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen dat de Randstad dreigde te veranderen in ‘een stenen
woestenij’. Als een reservaat moest sneuvelen voor nieuwe bedrijvigheid,
dan diende dat verlies elders in de nabijheid van de tweede stad van het
land gecompenseerd te worden. Cals onderstreepte in beide gevallen
vooral de recreatiemogelijkheden.Voor de natuurwaarden had hij minder
oog.
DEFENSIE VOORBIJ
Hoewel de politiek tijdens de hoogtijdagen van de Greet Hofmans-affaire
en de ellenlange kabinetsformatie de blik voornamelijk naar binnen had
gericht, drong in de loop van  dankzij een aantal gebeurtenissen (een
opstand in juni in de Poolse stad Poznan, de Suezcrisis in juli) weer het
besef door dat Nederland slechts een nietig schakeltje was in een groter
geheel. Het neerslaan door de Sovjet-Unie van de Hongaarse opstand in
november veroorzaakte de meeste beroering.Cals uitte zijn verontwaardi-
ging door het bijwonen van een protestbijeenkomst in Scheveningen.
Elders ontstonden relletjes, waarbij met name de bezittingen van de CPN
en haar sympathisanten het moesten ontgelden. De politiecommissaris-
sen van Amsterdam en Den Haag constateerden dat ‘een aantal malen
onbesuisd optreden was voorgekomen als onmiddellijke reactie op het
nieuws’. Zij beschuldigden de omroepen van stemmingmakerij en meld-
den zich bij minister I. Samkalden van Justitie. Die nam contact op met
zijn ambtgenoot op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die per slot
van rekening verantwoordelijk was voor de omroepen.
Cals gaf – met merkbare tegenzin – Beel, inmiddels regeringscommissa-
ris voor het radiowezen, opdracht ‘deze kwestie eens ter sprake te brengen’
in een van de komende vergaderingen met de omroepen. Om zijn oud-
collega de lust tot streng optreden verder te ontnemen, voegde de minister
er nog aan toe dat hijzelf de berichtgeving zeer waardeerde. De snelheid,
de manier waarop geplande programma’s opzij waren geschoven en de
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onderlinge samenwerking tussen de omroepen stemden tot tevredenheid.
Het antwoord van Beel was dan ook niet verrassend: ‘Het Nederlandse
volk was, na de eerste berichten die ons door middel van de radio en de
persorganen bereikte, één in zijn verontwaardiging. De hierop volgende
spontane reacties zoals de grote offervaardigheid om het leed der vluchte-
lingen zoveel mogelijk te verzachten, de samenkomsten die met grote
instemming werden bijgewoond, de kerkdiensten en de bidstonden tonen
duidelijk aan dat het gebeuren zelf, en niet althans niet op de eerste plaats
de wijze van berichtgeving, de houding van het Nederlandse volk in deze
ogenblikken heeft bepaald. Een uitvloeisel hiervan waren ook de plaats
gehad hebbende ongeregeldheden. Men wilde dat doen, men moest zijn
verontwaardiging lucht geven en wilde hen treffen die men hiervoor ver-
antwoordelijk kon stellen.’ Op de radio waren de relletjes afgekeurd, maar
ze waren niet te stoppen. Beel noemde de uitzonderlijke gebeurtenissen
onvermijdelijk. Cals stuurde de bevindingen van de regeringscommissa-
ris naar Samkalden. ‘Met de inhoud daarvan kan ik mij geheel verenigen,’
luidde de veelzeggende toevoeging van de minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen.
De inval in Hongarije versterkte Cals’anticommunisme.Begin  ging
hij in tegen een voorstel van de adviescommissie inzake toekenning van
reisbeurzen aan letterkundigen door een toelage aan de met Moskou sym-
pathiserende auteur Theun de Vries te weigeren. Die was in  al uit de
schrijversorganisatie PEN gezet vanwege zijn steun aan het Sovjet-ingrij-
pen. Ook de minister nam hem dat kwalijk. ‘Hongarije is nog te dichtbij,’
motiveerde hij zijn weigering van de reistoelage. De ministerraad steunde
hem unaniem. Ontmoedigd door zoveel tegenwerking raakte De Vries in
een creatieve depressie. Op hetzelfde moment maakte Cals duidelijk dat
hij de beeldhouwer J. Havermans uit de Raad voor de Kunst wilde hebben,
omdat die was toegetreden tot het partijbestuur van de CPN. Twee jaar eer-
der had KVP-leider Romme zich nog vergeefs verzet tegen diens benoe-
ming, maar toen vond de minister de extreem-linkse sympathieën van
Havermans nog geen onoverkomelijk bezwaar.
Zo uitgesproken als Cals reageerde op de gebeurtenissen in Boedapest,
zo kalm bleef hij na het bekend worden van de lancering van de eerste
Spoetnik in oktober . De Russische wetenschap had die van het Wes-
ten geklopt. Daar werd gevreesd voor het ontstaan van een kenniskloof en
het verkeerde gebruik van de nieuwe technieken. Cals vond al die onrust
slechts ten dele terecht. Natuurlijk, in de wedloop met het Oostblok kon
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het Westen het zich niet veroorloven ook maar het geringste deel van zijn
intellectuele potentieel ongebruikt te laten. Toch konden pleidooien voor
een samenleving met de wetenschap als enige grondslag de minister niet
overtuigen. Zo’n arme maatschappij wilde hij niet op zijn geweten heb-
ben. ‘Dat brengt voor ons ook mede, dat ter wille van het handhaven van
andere, hogere waarden op een gegeven ogenblik, bijvoorbeeld in tech-
nisch opzicht, wij de minderen zouden kunnen zijn en ook de minderen
zouden moeten zijn. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat wij ons kunnen
veroorloven onze wetenschap te verwaarlozen. Het wil wèl zeggen, dat
men zich op een bepaalde éénzijdige ontwikkeling elders niet blind mag
staren, maar dat men ook in relatie tot de wetenschap de mens, de harmo-
nische vorming van de mens en het einddoel van de mens als het voor-
naamste moet blijven zien.’
De sfeer tussen Oost en West bood inmiddels ook wat meer ruimte voor
ontspanning.De Koude Oorlog duurde voort,maar de ergste dreiging was
uit de lucht. Het maakte het voor minister Staf van Oorlog en Marine
moeilijker hoge eisen te stellen bij de begrotingsonderhandelingen. On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen kwam ondertussen steeds ruimer in
de middelen te zitten.Voor  kon Cals voor het eerst meer dan een mil-
jard gulden uitgeven: ... gulden om precies te zijn. De bewinds-
man vertelde het tegen wie het maar horen wilde. Het PvdA-Tweede-
Kamerlid Kleijwegt vond het een beetje gênant. Het ging toch om het
percentage van het nationaal inkomen dat aan onderwijs werd gespen-
deerd en niet om iets betrekkelijks als bedragen. Cals was echter uiterst
gevoelig voor dit soort mijlpalen. Hij keek ook uit naar het moment dat
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Oorlog en Marine zou passeren
als best bedeelde departement van de rijksbegroting.De minister beloofde
zijn ambtenaren een feestje op het moment dat het zover zou zijn. In een
vraaggesprek op de KRO-tv in de zomer van  zinspeelde Cals erop dat
het in  ging gebeuren.‘Wacht maar eens af,’ lachte hij veelbetekenend.
Toen het dat volgende jaar inderdaad zover was,vierde de minister dat met
zijn medewerkers.De bijeenkomst duurde tot diep in de nacht.
EEN MIERENNEST IN HET GELID
‘Het woord van de dichter “Deze langzaamheid past grote zaken”, dat nu
reeds zovele jaren de hoogste wijsheid is op het Departement van Onder-
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wijs, zou Vondel nooit geschreven hebben, indien hij had kunnen vermoe-
den, dat er zulk een misbruik van werd gemaakt,’ mopperde het PvdA-
Tweede-Kamerlid Kleijwegt eind . Cals en zijn ministerie kampten
nog altijd met een imagoprobleem. De VVD-parlementariër J. Fortanier-
de Wit: ‘De Minister weet, dat ik overtuigd ben, dat hij iemand is, die zich
met hart en ziel geeft aan zijn werk, en dat hij bekwaamheden heeft, die ik
niet kan en wil onderschatten. Doch hij weet ook, dat al jarenlang bij mij
de indruk bestaat, dat er onder zijn leiding zó gestudeerd wordt, dat de
daadkracht,om tot concrete wetgevende arbeid te komen,er ernstig onder
geleden heeft.’Cals verweerde zich op geestige wijze.‘Het komt niet aan op
het plukken,maar op het rijp plukken van de vruchten,’zei de minister,die
ook een beeld probeerde te geven van de drukte op zijn departement
(onder meer een half miljoen inkomende stukken per jaar). De Tweede
Kamer was niet onder de indruk.
Cals weerstond de aanhoudende kritiek met steeds groter gemak. Dat
er – ondanks alle geklaag – toch zaken tot stand werden gebracht, hielp
daarbij. Zijn verbale begaafdheid kwam minstens even goed van pas. De
KVP’er groeide in zijn tweede periode als minister verder als debater. Cals
is in wezen een advocaat, had de hoogleraar pedagogiek Idenburg bij de
formatie van  terecht opgemerkt.Na het vertrek van De Waal dook hij
wel steeds verder in het onderwijs, maar zijn grote kracht lag op verbaal
terrein. Hoe heviger de aanvallen, hoe gedrevener hij werd. J. Verhoeve,
destijds chef wetgeving op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: ‘In de
Kamer was Cals nauwelijks te vangen. Hij was bijzonder ad rem. Zeker als
hij onder geconcentreerd vuur van de Kamer lag, kon hij zich nauwelijks
meer beroepen op de steun van zijn ambtenaren. Die probeerden het
soms nog wel met briefjes, maar in feite moest hij het zelf doen. Cals had
een gisse bek. De slimme jodenjongen, noemden wij hem.’ Kwinkslagen
en spitsvondigheden vergrootten de sympathie voor de minister. Bij een
begrotingsbehandeling op  december begon hij zijn betoog met een
gedicht:
Zie de tijd is weer gekomen
Voorzitter, waarop wij saam
Het bos niet meer zien door het bomen,
Binnen het begrotingsraam.
En waarbij op elke klacht
’n Uitvoerig antwoord wordt verwacht.

Wijl heel Nederland zit te dichten
Op de goede Sinterklaas,
Moet ik thans het woord gaan richten
Tot zo menig Pieterbaas,
Die met roede en gard
Mij hier gisteren heeft getart.
Cals begreep het belang van informatievoorziening en imagovorming.Hij
besteedde intensief aandacht aan de public relations van zijn ministerie.
‘De openbare mening moet worden beïnvloed,’ schreef staatssecretaris De
Waal in  in haar nota van overdracht. ‘Thans geschiedt dit nagenoeg
uitsluitend in negatieve zin door de voortdurende kritiek,die wordt uitge-
oefend door radio en pers beiden. Hier moet positieve voorlichting tegen-
over staan, even doordringend en onafgebroken herhaald. Gebeurt dit
niet, dan laat men het misverstand en de kritiek (soms zelfs tot kankeren
verworden) voortwoekeren en kweekt men nagenoeg niet meer te door-
breken wanbegrip.’ Cals nam de raad ter harte en gaf de al in de vorige
kabinetsperiode door hem in het leven geroepen afdeling voorlichting een
nog nadrukkelijkere rol. Het hoofd daarvan werd een bijna dagelijkse gast
op de werkkamer van de minister. Tot de taken van de afdeling behoorde
het samenstellen van knipselkranten over de diverse onderwerpen. Van
censuur was geen sprake. Alle publicaties, zowel de positieve als de nega-
tieve, werden meegenomen. Zeker bij de ontwerp-Wet voor het Voort-
gezet Onderwijs waren dat er veel, heel veel. Minister, staatssecretaris en
ambtenaren konden door middel van de knipselkrant gemakkelijk zicht
houden op het verloop van de discussie.Cals las alles en ging zelfs zover dat
hij de kranten terugstuurde als bij een artikel de verkeerde bron was
geplakt.Voorlichtingsambtenaar Th. Kroon: ‘Niet uit Het Vrije Volk, maar
uit Het Parool, schreef hij dan. Dan had hij ook altijd gelijk.’ De knipsel-
kranten werden ook naar de media gestuurd: zo hielden ze het debat
levendig en droegen op die manier hun steentje bij aan de voortgang van
de verschillende wetsontwerpen.De afdeling voorlichting maakte ook een
zogenaamde topkrant. Daarin kwamen knipsels over algemeen kabinets-
beleid. Daarmee verschafte Cals zich een informatievoorsprong voor de
vergaderingen in de ministerraad.
Naarmate het departement groeide, ging het zich ook steeds nadrukke-
lijker manifesteren, tot grote ontevredenheid van met name het bijzonder
onderwijs. De R.K. Schoolraad klaagde over bijeenkomsten van de rijks-

inspecteurs voor het lager onderwijs, waar leerkrachten van staatswege
pedagogiek, didactiek en methodiek kregen opgedrongen. Dat raakte aan
grondwettelijk vastgelegde vrijheden. Cals liet nagaan wat er tijdens de
omstreden vergaderingen gebeurde, maar kon niets kwalijks ontdekken.
Hij vroeg om voorbeelden. Die kreeg hij niet. Wel verbood een van de bis-
dommen leerkrachten de bijeenkomsten nog langer te bezoeken. Cals was
des duivels. ‘Ik heb steeds getracht met grote ernst, eerlijkheid en objecti-
viteit een beleid te voeren, dat ik èn als katholiek èn als bewindsman ten
volle kon verantwoorden.’ Zonder overleg zulke vergaande verboden uit-
vaardigen ging de minister veel te ver. ‘Nòch het gezag van de kerk, nòch
dat van de burgerlijke overheid zijn daarmede naar mijn vaste overtuiging
gediend. De indruk, die dit op de betrokken onderwijskrachten moet
maken,behoef ik...niet te schilderen.’
Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod in de onderwijswereld
bleef een moeizame zaak.‘In het algemeen is planning in welke sector ook
geen gemakkelijke aangelegenheid,’ analyseerde het KVP-Tweede-Kamer-
lid J.M.Peters.‘De moeilijkheden worden des te meer geaccentueerd naar-
mate de materie, waarop zij betrekking heeft, beweeglijker is.Wie bij wijze
van spreken een mierennest in het gelid zou willen laten marcheren mis-
lukt en wordt gebeten bovendien. Onderwijsplanning behoort wel tot de
moeilijkste onderwerpen, die er bestaan, omdat het moderne onderwijs-
beeld een is van krioelende beweeglijkheid.’ Cals kreeg wel wat meer grip
op de zaak. Het lager onderwijs had de ergste leerlingenhausse achter de
rug. Van de fouten daar had het vervolgonderwijs kunnen leren. Maar
leerlingenstromen lieten zich beperkt voorspellen, de opleiding van nieu-
we leerkrachten was een langdurig proces en kabinetsbrede versoberingen
stonden soms geen personeelsuitbreiding toe.
De salarissen stegen niet zo snel, als het onderwijzend personeel wenste.
De scholenbouw lag nog altijd aan banden vanwege de woningnood.
Gedurende de rit van het vierde kabinet-Drees kwam daarbij nog het pro-
bleem van de oplopende rente. Een behoorlijk aantal gemeenten kreeg
daardoor geldproblemen, wat volgens Cals de verdere financiële gelijk-
stelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs in gevaar bracht. Drees
weet de moeilijkheden vooral aan de volgens hem veel te dure scholen die
in de afgelopen jaren her en der waren gebouwd. De minister van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen bleef ondanks alle weerstanden lobbyen
voor meer nieuwe scholen. In het voorjaar van  luidde hij nog maar
een keer de noodklok: als het kabinet doorging op dezelfde weg, zou bin-

nen korte tijd tienduizenden leerlingen de toegang tot de middelbare
school moeten worden geweigerd.
Nog moeilijker dan de bouw van scholen lag de bouw van openbare
voorzieningen als schouwburgen en zwembaden. Drees vond dat maar
luxe in een tijd van woningnood. Cals oordeelde dat de bouw van huizen
niet langer in alle gevallen urgenter was. Hij noemde het voorbeeld van de
mijnstreek in het zuidoosten van Limburg, waar een groot aantal plaatsen
waren samengeklonterd tot één stedelijk gebied. Daar hoorde een schouw-
burg, zeker omdat aan de andere kant van de grens, in het overwonnen
Duitsland,wel nieuwe theaters verrezen.
Cals deed met toenemende tegenzin mee aan het vergadercircus dat een
onlosmakelijk bestanddeel van een ministerieel leven vormt. Hij gruwde
van de overvloed aan overleggen op het ministerie en met instanties van
buiten het departement. ‘In plaats van te vergaderen zou je al die mensen
afzonderlijk moeten laten denken en ze met een schriftelijk voorstel moe-
ten laten komen.’En dan waren er nog de jaarlijkse begrotingsbehandelin-
gen in de Tweede Kamer, waarvan de voorbereiding veel tijd opslokte. De
plenaire vergaderingen duurden soms meer dan een week. Cals en zijn
ambtenaren werkten hele nachten door om het spervuur aan vragen te
kunnen beantwoorden. En wat leverde het op? In de marge van het debat
vond nog wel eens een interessante gedachtewisseling plaats, maar voor
het overgrote deel vond hij het een rituele dans. Van zijn begroting stond
achtennegentig procent al tevoren vast. In de ministerraad probeerde de
Onderwijsbewindsman nog maar eens de geesten te winnen voor een
tweejaarlijkse begrotingsbehandeling. Drees verwachtte er weinig van. De
omstandigheden wisselden snel,waardoor de begrotingen weer aangepast
zouden moeten worden.Uiteindelijk stemde toch een meerderheid van de
ministers in met invoering van het systeem met ingang van . Het zou
echter bij plannen blijven.
RADELOOS VAN ALLE RADEN
De Tweede Kamer toonde zich niet onverdeeld gelukkig met het aanblij-
ven van Cals na de verkiezingen van . Rutten was in  afgetreden
vlak na het indienen van zijn Onderwijsnota en drie daarmee samenhan-
gende wetsontwerpen. Het had hoogleraar pedagogiek en ontwikkelings-
psychologie M. Langeveld op de grote conferentie van het Nederlands

Cultureel Contact in Woudschoten de verzuchting doen slaken:‘Nu waren
de eieren van de omelet in de pan stuk geslagen en fft – geen gas meer.’ Dat
was nu wel anders, constateerde het PvdA-Tweede-Kamerlid Van Sleen
tevreden.‘Het gas brandt nù nog wel en de hofkok staat klaar.’VVD-fractie-
voorzitter Oud was aanmerkelijk negatiever: ‘Het beleid van de heer Cals
is naar mijn mening niet in alle opzichten zo’n succes geweest. Ik geef toe:
het probleem is zwaar,waarvoor de Minister van Onderwijs wordt gesteld,
maar daarom juist is het de vraag of het niet nuttiger zou zijn geweest om
met een frisse kracht te beginnen.’
Cals besefte welke verantwoordelijkheid na de ‘contractverlenging’ op
zijn schouders rustte: ‘Inderdaad ben ik daarmede na de eerste minister
van Onderwijs, De Visser, de eerste die meer dan vier jaren het Departe-
ment beheert, en ik kan slechts hopen, dat het mij gegeven zal zijn deze
grote voorganger op het gebied der wetgeving enigszins te volgen.’
Niet dat er de afgelopen periode niets was gepresteerd. Kritiek van de
Kamer in die richting wees Cals resoluut van de hand. Voor wie het niet
geloven wilde, had hij lijsten met overzichten van wetten, wetsontwerpen,
nota’s en koninklijke besluiten paraat. Dat het met de voorbereidingen
voor een Wet op het Voortgezet Onderwijs nog niet erg had willen vlotten,
lag aan de omvang van die onderneming. Een zo belangrijk ontwerp had
nu eenmaal ‘een incubatietijdperk van enkele jaren nodig’.Maar nu mocht
men daden verwachten. Cals deed zelfs een concrete belofte: ‘Geeft u mij
een jaar nog, niet , maar . Ik dien binnen een jaar de wet op het
voortgezet onderwijs in, en de Staten-Generaal hebben nog twee jaar om
deze wet te behandelen.’
De uitwerking van de in de Tweede Onderwijsnota opgenomen voorne-
mens kwam voor rekening van een ambtelijke werkgroep met vertegen-
woordigers van de verschillende onderwijsafdelingen, J. Verlinden van 
Research en Documentatie, J. Verhoeve namens wetgeving en de direc-
teur-generaal voor het Onderwijs J. Broekman. Een club met louter bright
young men, die later allemaal opklommen tot minstens directeur-gene-
raal. Deze ambtenaren ontwierpen de raamwet en bogen zich met name
over de juridische constructie.Het clubje deed zijn werk op het ministerie,
maar ging ook regelmatig voor retraites de hei op. ARP-senator Diepen-
horst dreef de spot met een dergelijke bijeenkomst in Jachtslot Sint-
Hubertus op de Hoge Veluwe: Cals ‘waagde het welbewust de kwade kans
te lopen, dat er in deze wildrijke omgeving door hem en zijn medewerkers
gedurende de open jachttijd enige bokken zouden worden geschoten, wat,

hoezeer culinair aantrekkelijk,voor wetgeving verderfelijk is’.
Een aparte werkgroep met leden van de onderwijsinspectie hield zich
bezig met de onderwijskundige invulling van het wetsontwerp.Voorzitter
was de inmiddels naar de functie van inspecteur-generaal opgeklommen
ambtenaar M. Goote. In de Tweede Kamer zou het wetsontwerp later –
niet zonder reden – worden aangeduid als een ‘Goot-isch handschrift’. De
minister zat dicht op de werkgroepen en zag bijna alle stukken, maar kan
onmogelijk worden aangeduid als de grote genius.Hij had zijn belangrijk-
ste rol als aanjager van het proces en als advocaat van het ontwerp naar de
buitenwereld toe.
Dat het allemaal zo lang moest duren, had onder meer te maken met het
grote aantal adviescolleges dat zich boog over het voorontwerp voor de
Wet op het Voortgezet Onderwijs: onder meer onderwijsorganisaties, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad van Advies voor de Ge-
meentefinanciën, Gedeputeerde Staten van de diverse provincies en de
Sociaal-Economische Raad. In totaal waren het er vijfenzeventig.‘Je wordt
radeloos van alle raden die je moet aanhoren,’verzuchtte Cals in een inter-
view. Terwijl hij zelf om de meeste van de adviezen had gevraagd. Tegen-
woordig zou het een bottom-up benadering worden genoemd: eerst
draagvlak creëren in het maatschappelijk middenveld en dan hopen dat
daardoor ook de politiek enthousiast wordt voor de voorstellen. Drees
vond het maar niets. Hij waarschuwde voor verlamming van de wetgeven-
de procedure. Advies vragen aan de Onderwijsraad voldeed volgens
hem.
Een van de voor Cals lastigste gevechten was de strijd met het R.K.
Centraal Bureau voor School en Opvoeding. Die instantie spuide niet al-
leen stevige kritiek op de voorgestelde wet, maar werd ook nog eens geleid
door twee bekenden: mgr. Op de Coul, oud-leraar op het Bisschoppelijk
College in Roermond,en Kees Schelfhout,na de oorlog liefdevol opgevan-
gen door Jo en Truus Cals en nog altijd goed met hen bevriend.
Alles wijst erop dat in de relatie tussen monseigneur en minister altijd
iets is blijven hangen van de verhouding leraar-(lastige) leerling. Waar-
schijnlijk droeg ook Op de Couls manier van werken bij aan het nooit ver-
loren gaan van de oude hiërarchie. De directeur van het Schoolbureau
kwam niet naar het departement.Hij deed zaken aan huis,een indrukwek-
kend pand in de Haagse wijk Bezuidenhout. Genietend van de door een
van zijn huishoudsters bereide copieuze diners en betere flessen uit de rui-
me wijnvoorraad werd daar politiek bedreven met katholieke bewindslie-

den en parlementariërs. Cals had het niet op deze bijeenkomsten. De
minister was doodsbenauwd dat hij er te veel concessies zou doen. Se-
cretaris-generaal Wesselings vroeg zich af wat er toch aan de hand was tus-
sen de bewindsman en zijn tegenspeler op het R.K. Centraal Bureau.
Andere ambtenaren mopperden dat Cals te veel aan Op de Couls leiband
liep.
De katholieke onderwijsorganisaties brachten in maart  een ge-
meenschappelijk advies uit. Zij noemden het voorontwerp onaanvaard-
baar, tenzij er zeer belangrijke wijzigingen in werden aangebracht, met
name in de indeling van de wet. Uit protestantse hoek kwamen nog nega-
tievere geluiden: ‘geen bruikbare basis voor wettelijke regeling’ en ‘funda-
menteel onaanvaardbare structuur’.‘... het blijkt uitermate moeilijk te zijn
bij bepaalde katholieke en protestantse instanties een nieuwe visie te doen
doordringen,’ analyseerde Cals. ‘Men staart zich naar mijn mening te zeer
blind op de verhoudingen in het verleden en dreigt onderwijskundige
problemen te zeer ondergeschikt te maken aan het vastleggen van bepaal-
de rechten en materiële voordelen.’Een groot deel van de bezwaren richtte
zich op de aantasting van de vrijheid van het onderwijs. Voorschriften
voor het openbaar onderwijs waren immers subsidievoorwaarden voor
het bijzonder onderwijs. Het ARP-Eerste-Kamerlid Algra had al in april
 (voor de indiening van het wetsontwerp) gewaarschuwd voor het
mogelijk oplaaien van een nieuwe schoolstrijd.Volgens Cals was er sprake
van een misverstand.Aan het grondwettelijk vastgelegde onderscheid tus-
sen openbaar en bijzonder onderwijs werd niet gemorreld, beweerde de
minister en hij wilde de organisaties dat graag komen uitleggen. Op  mei
vergaderden ze. De twee partijen kwamen niet tot elkaar. De aanwezige
organisaties hamerden op de gevaren voor de bij de pacificatie van 
bereikte vrijheden. Cals legde vergeefs uit dat die geen enkel risico liepen.
We maken geen wet voor veertig jaar geleden,maar voor de komende veer-
tig jaar, probeerde hij. Overigens: de minister wilde voor beide onderwijs-
vormen dezelfde systematiek toepassen om aan de lichte bevoordeling van
openbare ten opzichte van bijzondere scholen een einde te maken. Hij
streefde dus naar gelijkheid met behoud van het onderscheid.
De protestanten kregen bijval van een goede bekende van Cals, de
Nijmeegse hoogleraar staatsrecht F. Duynstee. Hij vond dat het ontwerp
voor de Mammoetwet de eisen van deugdelijkheid voor het bijzonder
onderwijs zodanig oprekte dat dit neerkwam op regelen. Hierdoor vloei-
den openbare en bijzondere scholen samen in hun onderworpenheid aan

de macht van de overheid. Het R.K. Centraal Bureau voor School en
Opvoeding bestreed het standpunt van de protestanten en Duynstee.
Openbaar en bijzonder onderwijs waren samen een publiek bestel gaan
vormen, waarvoor de overheid verantwoordelijkheid droeg. Zolang ze
zich niet bemoeide met de levensbeschouwelijke richting van scholen,was
een pakket van eisen acceptabel en begrijpelijk.
Boven op het verzet vanuit confessionele hoek kwam eind mei nog het
negatieve advies van de Onderwijsraad. Dat orgaan plaatste vraagtekens
bij de noodzaak van het regelen van het volledige middelbare onderwijs in
één wet. Helemaal onwenselijk vond de raad het dat belangrijke aangele-
genheden als inrichting van het onderwijs, eisen van deugdelijkheid en
voorwaarden voor toelating vervolgens werden geregeld in algemene
maatregelen van bestuur en niet in een wet. Ook de Raad van Leraren gaf
blijk van zijn afkeuring: vooral het regelen van al het middelbaar onder-
wijs in één wet stuitte op bezwaren. Dat zou, zo was de vrees, leiden tot
nivellering van het onderwijs, statusverlaging van het leraarsambt en aan-
tasting van de verworven vrijheden van het bijzonder onderwijs.
Ondanks de vele rode seinen wilde Cals dat de trein bleef rijden. Zonder
met alle instanties uitgepraat te zijn, stuurde hij begin juni zijn definitieve
wetsontwerp aan minister-president Drees. Binnen de grenzen van het
mogelijke en het wenselijke was de kritiek op het voorontwerp ter harte
genomen. De minister maakte bij de premier geen geheim van zijn haast.
Hij lag al een jaar achter op het schema dat hij bij het begin van zijn tweede
ministersperiode in zijn hoofd had. ‘Ik zal het zeer op prijs stellen, indien
U zoudt willen bevorderen, dat dit wetsontwerp uiterlijk in de maand juli
in het Kabinet wordt afgedaan. Alleen dan bestaat er nog een kans dat het
in deze parlementaire periode althans door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal zal worden behandeld.’
Bij het R.K. Centraal Bureau voor School en Opvoeding spuide Cals
ondertussen zijn gal over de gang van zaken tot dan toe. Aan Op de Coul
schreef hij: ‘Ik wil U niet verhelen, dat ik het zeer betreur zijdens het R.K.
Centraal Bureau ook na genoemde besprekingen geen enkele positieve
wijzigingen, die de katholieke organisaties blijkbaar wensen, te hebben
ontvangen. Ter vergadering heb ik herhaaldelijk en met nadruk verklaard
dergelijke suggesties op hoge prijs te stellen. Helaas moest ik telkens op-
nieuw, wanneer ik concrete punten aan de orde stelde, ervaren, dat ik géén
concreet antwoord kreeg, dat er géén nieuwe formuleringen werden voor-
gesteld en dat steeds weer werd verwezen naar een algemene opvatting,die

bij mij zou bestaan over “het onderwijs” en die niet aanvaardbaar werd
geacht.’
Nog directer was Cals tegen Op de Couls rechterhand Schelfhout. Die
ontving een brief ‘teneinde te voorkomen, dat onze persoonlijke vriend-
schap in het gedrang zou komen’. De sfeer van de bijeenkomst van  mei
had de minister benauwd. Hij was gepikeerd over artikelen van Schelfhout
en Op de Coul, waarin die suggereerden dat hij nauwelijks iets deed voor
het katholieke onderwijs. ‘Begrijp je, dat het mij wel eens moeilijk valt de
juiste zin te begrijpen van jouw en ook Mgr. Op de Coul’s nadrukkelijke –
en door mij nimmer betwijfelde – verklaringen, dat jullie steeds erop uit
zijn mij in mijn beleid zoveel mogelijk steun te geven? Op deze wijze bereik
je dat in ieder geval niet!’ Cals pleitte voor nieuw onderling overleg en
ondertussen moest Schelfhout gewoon met zijn vrouw naar Truus’ ver-
jaardag komen, ‘dan kunnen we ook nog eens over iets anders spreken. Ik
geloof dat zulks hoog nodig is.’
De boodschap van de minister kwam aan bij Schelfhout en Op de Coul.
‘Ik apprecieer het zeer dat U uw opinie over een en ander zo ronduit hebt
neergeschreven,’ schreef de monseigneur, ‘alhoewel ik er even van ge-
schrokken ben.Achteraf kan ik mij enigszins indenken, hoe deze menings-
vorming ontstaan is, maar waar ik overtuigd ben, dat veel misverstand in
het spel is en ik mij eerlijk minder te verwijten heb dan mij toegedicht
wordt,zo geloof ik,dat de beste wijze om de atmosfeer weer geheel te zuive-
ren is een gesprek onder vier ogen. Ik zal niets liever zien dan dat alles zo
spoedig mogelijk geklaard is; na een flink onweer is dat ook de natuurlijke
gang van zaken.’
De ergste buien waren op dat moment al overgedreven. Schelfhout had
onmiddellijk na de brief van Cals aan hem een gesprek gehad met zijn
vriend de minister. Bij die gelegenheid had hij meegedeeld dat de door het
R.K. Centraal Bureau vertegenwoordigde organisaties aangenaam verrast
waren door het gewijzigde wetsontwerp. De nu gehanteerde systematiek
was vanuit katholiek standpunt en grondwettelijk gezien volkomen aan-
vaardbaar. Cals was zich niet bewust van een grondige structuurwijziging
ten opzichte van het voorontwerp.Bovendien had hij de veranderingen op
de bijeenkomst van  mei met de katholieke onderwijsorganisaties al aan-
gekondigd en daar toen nauwelijks reactie op gekregen. Toch was de
bewindsman blij met de ommekeer. Hij hoopte dat hij nu ook op de klei-
nere punten overeenstemming kon bereiken met Op de Coul en Schelf-
hout. Aan een vergelijk met het protestants-christelijke onderwijsveld

werkte hij al. In een bespreking met de VU-hoogleraren A. Donner en 
J. Waterink (pedagogiek en psychologie) en zijn collega-minister Zijlstra
had hij de bezwaren in die hoek nog eens geïnventariseerd.
Na zeer uitvoerig interdepartementaal overleg boog de ministerraad
zich vlak voor Cals’ zomervakantie in drie extra vergaderingen over het
wetsontwerp. Hij kreeg er lof toegezwaaid van Justitieminister Samkal-
den. Die geloofde dat het onderwijs toegankelijker en overzichtelijker zou
worden na invoering van de Mammoet. Dat die de vorm van een raamwet
had gekregen, was een goede keuze. Toegeven aan de aandrang om te veel
te willen regelen zou immers maar leiden tot het soort ondoordringbare
woud van regels en voorschriften, dat de onderwijswetgeving van begin
twintigste eeuw kenmerkte.
Zijlstra verwoordde de kritiek uit de protestants-christelijke hoek: met
het ontwerp werden de wettelijke bepalingen voor het openbaar onder-
wijs tot subsidievoorwaarden voor het bijzonder onderwijs gemaakt. Dat
was niets minder dan een aantasting van de vrijheid van onderwijs. Cals
bestreed dat. Zijlstra en diens geestverwanten bekeken het ontwerp te veel
met de bril van de lager-onderwijswetgeving van . De tijden waren
veranderd: toen was tachtig procent van het onderwijs openbaar, nu had
tachtig procent van het onderwijs een bijzonder karakter.
Het zesjarige atheneum kon eveneens op tegenstand rekenen. Cals
maakte duidelijk dat soortgelijke opleidingen in het buitenland even lang
duurden, maar dat kon niet verhinderen dat bij een eerste stemming over
het onderwerp de stemmen staakten. Toen in de ministerraad drie dagen
later de koppen nog eens werden geteld,haalde het zesjarige atheneum wel
een meerderheid, zij het dat Cals’ collega’s nog wisten te bedingen dat
Latijn ook op dit schooltype een verplicht examenvak zou worden.Ook de
financiële consequenties van het ontwerp zorgden voor wat mitsen en
maren. Cals had Drees al voorgerekend dat de wet na invoering jaarlijks
voor zo’n , miljoen gulden aan meerkosten zou zorgen. Voor de minis-
ter-president reden om de Onderwijsbewindsman in de ministerraad te
onderwerpen aan een kruisverhoor. De collega’s keken ademloos toe hoe
de voorzitter bij Cals op behoorlijk wat punten concessies wist af te dwin-
gen, vooral daar waar hij bezuinigingsmogelijkheden en losse eindjes had
ontdekt.
Niettemin ging de ministerraad uiteindelijk akkoord met het ontwerp.
Alleen Zijlstra en Staf stribbelden tegen. Zij vonden het moeilijk in te
stemmen, wanneer een meerderheid van de Onderwijsraad tegen was. De

oplossing werd gevonden door – overigens onder protest van Drees – een
nieuw advies aan het genoemde orgaan te vragen. Die opzet slaagde. De
Onderwijsraad ging alsnog om in de maand daarna, die voor Cals toch al
niet stuk kon, omdat ook de Raad van State in tweede instantie groen licht
gaf voor het Mammoet-ontwerp na in oktober  nog te hebben dwars-
gelegen. Tot verbazing van de bewindsman zonder minderheidsnota, zelfs
niet van de anti-revolutionaire staatsraden.Veel had hij niet aan zijn eerste
ontwerp veranderd, vond Cals. Alleen in de memorie van toelichting was
behoorlijk wat gewijzigd en – zo hoopte hij – verduidelijkt.
Het betekende dat het ontwerp voor de Wet op het Voortgezet Onderwijs
in oktober  eindelijk naar de Tweede Kamer kon worden gestuurd. In
de Memorie van Toelichting kondigde de minister nog maar eens aan te
streven naar een samenhangend stelsel van onderwijswetgeving, van kleu-
terschool tot universiteit.Behalve aanname van het nu ingediende ontwerp
vergde dat nog een aanpassing van de uit  daterende Lager-Onderwijs-
wet en een nieuwe Hoger-Onderwijswet.Een nieuwe Kleuteronderwijswet
was in  al binnengehaald. Cals was de elfde minister die het ging probe-
ren. J. Kappeyne van de Coppello (), H. Goeman Borgesius (),
A.Kuyper (), J.Heemskerk (),M.Waszink (), J.Terpstra (),
H. Marchant (), G. Bolkestein (), Gielen () en Rutten hadden
allemaal een poging ondernomen.Geen van hen was geslaagd.
Voor de pers was de indiening van het wetsontwerp een gelegenheid om
uitgebreid kennis te maken met een mogelijk toekomstige wereld met lbo,
mavo, havo en vwo. Het fenomeen, dat in diverse publicaties reeds mythi-
sche proporties had aangenomen, bleek in werkelijkheid behoorlijk mee
te vallen.‘Na al het geen er sinds jaar en dag te doen is geweest over de wet-
geving voor het voortgezet onderwijs valt de raamwet, die minister Cals
thans bij de Tweede Kamer heeft ingediend, op door haar bondigheid,’
schreef De Tijd.‘De vrees dat het streven van de bewindsman om het gehe-
le voortgezet onderwijs thans in een wettelijke regeling onder te brengen
zou uitlopen op een onhanteerbare Mammoetwet, is blijkens het wetsont-
werp ongegrond geweest.’ Niet alleen in het katholieke dagblad was het
commentaar zo positief van toonzetting. Ook andere kranten loofden
Cals’ voorstel: het Algemeen Dagblad sprak van een ‘een moedige poging’,
de Volkskrant over ‘groot en goed werk’en Het Vrije Volk over ‘een daad van
visie en van durf ’. Na alle kritiek die hij over zich heen had gekregen in het
voortraject, moet deze ontvangst voor de minister hebben aangevoeld als
een warm bad.

De belangrijkste vrees van de media was dat het ontwerp een stille dood
zou sterven.‘Mammoeten pleegt men te vinden in het ijs,waardoor zij uit-
stekend bewaard zijn gebleven, maar dan ook in volstrekt dode staat,’ con-
stateerde Het Parool. ‘Als wij het ontwerp van minister Cals nog een keer
een Mammoet-ontwerp mogen noemen, dan doen we dat om te waar-
schuwen voor het gevaar, dat dit wetsontwerp bedreigt. Hetzelfde gevaar
van de mammoet en het ijs, in dit geval: de ijskast. Het zou te betreuren
zijn, als het ontwerp-Cals zich in deze rij van goed geconserveerde, maar
levensloze wetsontwerpen moest scharen. Het is een stuk werk, dat van
vele zijden... weerstand zal ontmoeten, maar het verdient op zijn minst,
dat het zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer in openbare behandeling
komt.’
‘Al met al ben ik nu net zover als jij in juni ,’ concludeerde Cals in een
brief aan zijn ambtsvoorganger Rutten,‘al hoop ik, dat de geesten intussen
wat rijper zijn geworden voor de nieuwe wetgeving.’ De minister geloof-
de nog steeds dat het mogelijk was de Mammoetwet voor de verkiezingen
in het Staatsblad te krijgen. Midden november  schreef hij aan
Tweede-Kamervoorzitter en partijgenoot Kortenhorst dat hij gedurende
de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp nog contact zou opne-
men over het precieze tijdschema. Zelf had Cals al twee weken in septem-
ber  met potlood in zijn agenda aangekruist. Hij zag het helemaal voor
zich: de Kamer die voor Pasen  een Voorlopig Verslag zou uitbrengen,
vervolgens voor het zomerreces de Memorie van Antwoord en ‘het wel
onvermijdelijke mondelinge overleg’ en dan na de vakantie ‘met frisse
moed’ het openbare debat in. Als Kortenhorst zo vriendelijk zou willen
zijn daarna nog een paar dagen voor debat vrij te houden, zou Cals en pas-
sant ook de eveneens in voorbereiding zijnde Wet op het Hoger Onderwijs
door de Kamer kunnen loodsen.
Nog geen halve maand later, tijdens de behandeling van de begroting van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vertelde Cals ook de rest van de
Tweede Kamer over zijn ‘wensdroom’. Hij had niet de illusie dat het wets-
ontwerp de strijd ongeschonden zou doorstaan. Het precieze aantal amen-
dementen durfde de minister niet te voorspellen, maar hij hield rekening
met een getal van drie cijfers. En toch dacht Cals wel met een week of twee
debat in september toe te kunnen. Tilanus toonde zich sceptisch over het
optimisme van de minister. De CHU-veteraan had al zoveel wetsontwerpen
‘zien komen en gaan... maar ik heb het toch betreurd, dat nu weer een vier-
jarige parlementaire periode voorbijgaat zonder dat er een wettelijke rege-

ling op het middelbaar en het voorbereidend hoger onderwijs zal zijn tot
stand gekomen’. Cals vond dat wat al te stellig. ‘Dat ligt ook aan de Staten-
Generaal,’ interrumpeerde hij. Maar zelfs bij Cals’ eigen KVP zagen ze het
donker in. Woordvoerder Stokman vond het ook wat al te handig om de
verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de wet te verschuiven
naar de Kamer. Zeker voor een minister die er zelf zes jaar over had gedaan
om het ontwerp in te dienen, gaf dat geen pas. Ook het parlement had tijd
nodig. Voor een afhandeling voor  was het te kort dag. Alleen van de
PvdA kreeg Cals wat bijval. Bij monde van woordvoerder J. Tans spraken de
sociaal-democraten de hoop uit dat het de minister gegeven zou zijn ‘nog in
deze periode zijn “Mammoet”op stal te krijgen’.
Het kwam daarbij vooral aan op de op  november  ingestelde spe-
ciale Tweede-Kamercommissie. De PvdA’er Kleijwegt werd voorzitter.
Cals was daar blij mee. Van de sociaal-democraat die in principe sympa-
thiek tegenover de Mammoet stond, kon hij een coöperatieve opstelling
verwachten.
STERVEND MINISTER
Nauwelijks veertien dagen na Cals’optimistische woorden over de verdere
behandeling van de ontwerp-Wet op het Voortgezet Onderwijs spatte
diens wensdroom als een zeepbel uiteen. De verkiezingsstrijd van  en
de daarop gevolgde moeizame formatie van het kabinet waren al duidelij-
ke tekenen geweest van de bekoelde sfeer tussen confessionelen en sociaal-
democraten. Tijdens de rit werd het er niet beter op. In het najaar van 
verslechterden de verhoudingen in rap tempo.PvdA-voorman in de Twee-
de Kamer Burger zegde het kabinet op  november tijdens een bijeen-
komst van zijn partij de wacht aan: hij noemde zeven punten waaraan op
korte termijn wat gedaan moest worden, wilde zijn fractie zich nog in het
gevoerde beleid kunnen herkennen. Het ultimatum bleek niet nodig. De
crisis diende zich al eerder aan. Minister van Financiën Hofstra verdedig-
de in de Tweede Kamer een wetsontwerp dat voorzag in de verlenging van
een aantal tijdelijke belastingen met twee jaar. De financieel specialist van
de KVP A. Lucas kwam met een amendement, waarbij de verlenging slechts
voor een jaar gold. Zijn fractievoorzitter Romme wilde verzoenend optre-
den door een motie in te dienen waarin werd gesproken van ‘voorlopig
voor één jaar’.

Hofstra vond beide voorstellen onacceptabel. Cals hield zich tijdens de
discussies in de ministerraad grotendeels afzijdig. In de buitengewone
ministerraad van  december sloot hij zich wel openlijk aan bij PvdA-
minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Anne Vondeling,
die de inmiddels naar Brussel vertrokken Mansholt was opgevolgd. De
ministersploeg moest niet wijken voor het amendement, anders zou de
Kamer over het kabinet heenlopen, aldus de Onderwijsminister. Die con-
stateerde echter ook dat de situatie extra gecompliceerd was door het
optreden van Burger. Al een dag later stelde Drees vast dat het einde daar
was. Als anderen dachten dat ze het beter konden, moesten ze dat maar
laten zien. Weer een dag later dienden de premier en alle andere PvdA-
ministers hun ontslag in, nadat het amendement-Lucas was aanvaard. De
overige ministers stelden hun portefeuilles ter beschikking.
Hoe nu verder, was de vraag. Al snel werd duidelijk dat de PvdA’ers ook
echt hun ontslag hadden ingediend. De overige coalitiepartijen zouden
het tot de te vervroegen verkiezingen alleen moeten opknappen met een
afgeslankte ministersploeg.De KVP’ers waren voorstander van een kabinet
met een demissionaire status. Koningin Juliana wilde echter ook voor de
interim-periode volwaardige ministers. Cals behoorde met A. Struycken
en J.Zijlstra tot degenen die het lood om oud ijzer vonden.Van echte daad-
kracht kon immers de komende tijd toch geen sprake zijn.
De KVP brak zich ondertussen het hoofd over een kandidaat voor het
minister-presidentschap. Partijvoorzitter H. van Doorn zag wel wat in
Tweede-Kamervoorzitter Kortenhorst. Beel probeerde Romme warm te
krijgen voor de post van premier, die mooi te combineren was met het
beheer van het departement van Sociale Zaken, waar hij voor de oorlog
ook al eens had gezeten. De KVP-fractievoorzitter voelde er weinig voor.
Hij vreesde de weerstanden in de arbeiderswereld en wilde niet de schijn
wekken nu al bezig te zijn met de vorming van een rechts kabinet voor na
de verkiezingen.
Van de zittende ministers was vice-premier Struycken de meest voor de
hand liggende kandidaat. Koningin Juliana en een aantal leiders van ande-
re rechtse partijen waren echter niet van hem gecharmeerd. Ook een aan-
tal van zijn partijgenoten in het kabinet, onder wie Cals, zag op tegen zijn
presidiaat. KVP-voorzitter Van Doorn vond hem niet de geschikte man.
Struycken weigerde echter plaats te maken voor een van de andere zittende
ministers. Dat leverde een patstelling op, die pas na een aantal dagen werd
doorbroken toen Cals en Klompé gingen praten met de vice-premier. Ze

maakten hem duidelijk dat ze het echt niet zagen zitten met hem als kabi-
netsleider.Struycken wist genoeg.Hij stelde voor de koningin aan te raden
Beel te vragen voor het premierschap en zelf ontslag te vragen vanwege het
gebrek aan vertrouwen bij de collega’s. Cals en Klompé wisten hem – zij
het met moeite – van die laatste stap te weerhouden.Als hij in de minister-
raad nu eens zelf met het voorstel zou komen om Beel aan te zoeken.
Struycken handelde aldus en kon Soestdijk nog dezelfde dag melden dat
het kabinet dacht aan Beel. De regeringsverklaring, die hij al op papier
had,verscheurde hij.
Op  december  sprak minister-president Beel zijn verklaring uit in
de Tweede Kamer. Hij hield het kort. Met de vervroegde verkiezingen van
maart  in het vooruitzicht had zijn regeerploeg geen ambitieuze voor-
nemens. Het nieuwe kabinet paste voornamelijk op de winkel. Op  fe-
bruari  verdedigde Cals nog wel drie wetswijzigingen in de Tweede
Kamer: twee daarvan hadden betrekking op de Hoger-Onderwijswet (toe-
lating van onderwijzers en bezitters van middelbare akten tot universitaire
examens, en de toelatingsrechten verbonden aan diploma’s gymnasium
alfa en bèta), de andere betrof de Lager-Onderwijswet (verlaging van het
aantal leerlingen per klas, als de omstandigheden op een school dat toelie-
ten). CHU-voorman Tilanus vroeg zich openlijk af of die ingrepen op dit
moment wel in de haak waren.De bewindsman kende echter geen twijfels.
Het ging om onderwerpen waarvoor brede steun te vinden was in politiek
en maatschappij. Zelfs ‘als stervend minister’ vond hij zichzelf krachtig
genoeg om ze aan de orde te stellen.
Cals kreeg inderdaad algemene steun.Vooral de verlaging van de leerlin-
genschaal in het lager onderwijs kon rekenen op een warm onthaal. ARP-
Kamerlid A. Roosjen voorspelde het einde van de ‘kinderpakhuizen’.
Tegelijkertijd zag hij nog wel wat problemen: de verlaging van de leer-
lingenschaal zou maar liefst honderd miljoen gulden per jaar gaan kosten
en het tekort aan onderwijzers en goede schoolgebouwen was er niet mee
uit de wereld geholpen.
Tilanus maakte van de gelegenheid gebruik nog eens zijn algemene
bezwaar tegen het beleid van Cals onder woorden te brengen. Deze minis-
ter had er een handje van plannen in wettelijke vorm neer te leggen,zonder
ze behoorlijk uit te werken. Het ontwerp van de Mammoetwet was daar
een voorbeeld van. Het voorstel voor de verlaging van de leerlingenschaal
had soortgelijke trekjes. Cals bestreed fel dat planwetgeving zijn persoon-
lijke hobby was. Gouverner, c’est prévoir, sprak hij plechtig. Een regering

met visie hield in haar wetten mogelijkheden open voor toekomstig
beleid,aldus de minister.
In de ministerraad probeerde Cals na het vertrek van de PvdA-ministers
nog maar eens een lans te breken voor de scholenbouw.Die trok,betoogde
hij, altijd aan het kortste eind.Er was wel ruimte om in één maand duizend
woningen meer te gaan bouwen, maar niet voor scholenbouw. Met name
in het voortgezet onderwijs, waar de kinderen van de naoorlogse geboor-
te-explosie nu aan de poorten rammelden, zou dat voor problemen gaan
zorgen. De minister vreesde dat al in het lopende jaar tienduizenden kin-
deren vervolgonderwijs geweigerd moest gaan worden vanwege de scho-
lennood.Veel indruk leek zijn noodkreet vooralsnog niet te maken.
Het werk op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen putte Cals uit. Hij
holde van beslissing naar beslissing. Het was een ‘gekkenhuis’. Slepende
procedures en de waan van de dag maakten dat de minister te weinig toe-
kwam aan echte inhoud. Hij droomde van een sabbatical dat hem wel die
mogelijkheden zou bieden. ‘Als ik een jaar had... zou ik met mijn vrouw
een half jaar in ’t buitenland gaan zitten en dan graag véél lezen en praten
met mensen die ik zelf uitkies. Liefst in de buurt van een universiteit waar
je colleges kunt lopen zonder dat iemand weet, dat je minister bent.Wat ik
dan zou lezen? Wat mij interesseert is een behoorlijk filosofisch werk... een
gezond denkboek. Ik heb veel sociale belangstelling, maar ik vind ordelijk
logisch-denken, dat je dat in de eerste plaats nodig hebt. Dan kom je toch
weer bij de rechten van de ouders en de vrijheid van het onderwijs. Daar
bezint men zich niet echt veel op. Men leutert er omheen... ik óók... De
wezenlijke waarde van ’t mens-zijn... daar zou je toch wel iets rustiger over
moeten denken.We wandelen langs de buitenkant.’
In de Kamer sprak Cals nadrukkelijk van zijn ‘ambtsopvolger’. Het leek
erop dat hij inderdaad de tijd wilde gaan nemen voor bezinning. Maar de
minister was in wezen veel te rusteloos en ambitieus voor zo’n stap.
Dromen van een sabbatical was een, er een nemen twee. In interviews liet
hij doorschemeren niet afkerig te zijn van een nieuwe termijn op Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen.‘Ik had me verzoend met de gedachte tot
de zomer van  aan mijn departement vast te zitten... Natuurlijk in de
hoop,dat voor het overgrote deel de wetgevende arbeid die ik op mij geno-
men heb, dan gereed zou zijn gekomen. De politieke ontwikkeling in
Nederland heeft daar een stok voor gestoken. Uit ervaring, toen oud-
minister Rutten kort voor zijn aftreden in september  nog wetsont-
werpen indiende en ik later die erfenis moest beheren, weet ik, hoe
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bezwaarlijk het kan zijn aan belangrijke door voorgangers ingediende
wetsontwerpen vast te zitten.’ Voor de journalist van het Noordhollands
Dagblad, die deze woorden uit de mond van de minister optekende, was
het duidelijk: ‘De formateur, die na  maart eventueel een beroep op hem
zou doen, maakt mits program en kabinetsstructuur aanvaardbaar was,
goede kans bij mr.Cals niet tevergeefs te zullen aankloppen.’
Bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Drees IV in
 had Romme zich tegen langdurige ministerschappen gekeerd, omdat
anders de schijn kon ontstaan dat het ‘zoiets als een betrekking wordt,
waarvan de rechtszekerheid gewaarborgd wordt door de partij, waaruit de
betrokkene voortkomt’. Maar hij kon zich toen uitzonderingsgevallen
voorstellen, bijvoorbeeld op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
waar een langere periode nodig was voor het realiseren van de voorgeno-
men wetgeving. Binnen de partij werd na de kabinetscrisis van eind 
dan ook openlijk gespeculeerd over een derde periode voor Cals als minis-
ter. ‘Cals heeft met zijn Mammoetwet de mogelijkheid geopend ons
onderwijs te gaan aanpassen aan de ontwikkeling van onze samenleving,
die andere onderwijstypen behoeft,’ aldus een KVP-notitie over te volgen
strategie bij verkiezingsvoorlichting en -propaganda. ‘Cals stelt daden.
Geef hem de kans dit werk af te bouwen.’ Zelf droeg hij die boodschap uit
tijdens verkiezingsmanifestaties in Doetinchem,Gouda en Utrecht.
De PvdA schetste in haar pamfletten een ander beeld van de minister.
Vooral een passage waarin gesuggereerd werd dat minister Hofstra van
Financiën wel geld had willen geven voor de verhoging van de lerarensala-
rissen, maar dat de bewindsman van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen dit niet wilde, deed Cals in woede ontsteken. Op een KVP-verkiezings-
bijeenkomst haalde hij stevig uit: ‘Kijk eens, men moet in verkiezingstijd
wel eens wat door de vingers zien. In het verleden heb ik keer op keer
gezwegen, als in verkiezingspropaganda een verkeerd beeld werd gegeven
van hetgeen in feite was gebeurd. Zo herinner ik mij, dat de PvdA in 
haar lijsttrekker onder meer roemde als de man, onder wiens presidiaat de
Kleuteronderwijswet tot stand was gekomen. Ik had toen de vraag kunnen
stellen,welke houding deze lijsttrekker – en bijvoorbeeld ook de toenmali-
ge PvdA-minister van Financiën – tegenover deze wet hadden ingenomen!
Ik heb echter gezwegen, maar nu mag ik niet zwijgen, omdat thans het
gevaar dreigt dat een aantal kiezers door soortgelijke sprookjes misleid
een verkeerde keuze doet... ik vind het infaam, dat thans de zaken op hun
kop worden gezet – ja letterlijk worden omgekeerd – nu in genoemd pam-
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flet de schijn wordt gewekt, dat Hofstra wèl en Cals géén verhoging van de
lerarensalarissen zou wensen.’ De PvdA-Tweede-Kamerleden Tans en
Kleijwegt hadden volgens de minister nooit stelling genomen voor salaris-
verhoging.‘...pas na  december, nadat de heer Hofstra het kabinet verliet,
zijn al deze eisen zo “vanzelfsprekend”geworden,en blijkt plotseling aller-
lei mogelijk te zijn, wat èn door Drees, èn door Hofstra, èn door Suurhoff
nog kort tevoren categorisch van de hand werd gewezen.’ Cals haalde ook
verhaal bij Vondeling. Die vond het PvdA-pamflet te ver gaan. ‘Er blijkt
weer eens uit hoe gevaarlijk het is zo’n zaak aan een furieus onderwijsman
over te laten... Overigens is onze schriftelijke propaganda redelijk gezond
geweest mijns inziens. Vervelend vooral dit pamflet, omdat het juist jou
moest treffen.’ Vondeling en Cals probeerden blijkbaar de rooms-rode
kanalen nog open te houden.

H O O F D S T U K  
Thorbecke der onderwijswetgeving
MINISTER –
De ambitieuze Cals moet in  wel eens gedacht hebben aan een ander
ambt dan dat van minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Kwalificeerde hij zich met zijn inmiddels opgebouwde ervaring niet voor het
premierschap? Hij had zich weliswaar nooit laten kennen als een groot gene-
ralist,maar dat lag meer aan zijn arbeidsintensieve departement dan aan een
gebrek aan interesse. Eén man beschouwde Cals inderdaad als een serieuze
kandidaat: Jan de Quay, voormalig voorman van de Nederlandsche Unie,
oud-minister van Oorlog en inmiddels al ruim een decennium naar tevre-
denheid commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Vlak voor de
Tweede-Kamerverkiezingen van maart  benaderde Romme hem voor
het minister-presidentschap. Beel, oud-minister van Economische Zaken
Van den Brink en de KVP-lijsttrekker zelf wilden of konden niet.De Quay was
er verre van gelukkig mee. ‘O, wat een zorg,’ schreef hij in zijn dagboek. Hij
noemde namen van anderen: Kolfschoten, Steenberghe, Sassen, Witte én
Cals.Geen sprake van,maakte Romme duidelijk.Met het oog op de toekomst
waren dat onverstandige keuzes. Als het dan weer eens aankwam op een
rooms-rode coalitie, kon een figuur als Cals nog heel bruikbaar zijn. In een
later stadium van de formatie,toen De Quay bleef aanhikken tegen het leiden
van een kabinet,bracht Beel de optie van een premierschap van Cals ter tafel,
waarbij de Brabantse commissaris van de Koningin – net als dertien jaar eer-
der – minister van Oorlog kon worden. De Quay vond het een gouden idee,
maar het kwam niet verder dan het gesprek tussen Beel en hem.
GEBREK AAN KATHOLIEKE ACTEURS
Romme fungeerde bij de Tweede-Kamerverkiezingen van  maart 

als nummer één van de KVP voor het hele land.De rest van de lijst varieerde
wel. Cals stond nummer vier in de kieskringen Arnhem, Nijmegen,
Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Assen achter de partijleider, Klompé
en het Tweede-Kamerlid J. Zwanikken. Het aantal voorkeurstemmen voor
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bleef steken op
,  meer dan in .
Maakte de breuk van december  een nieuwe rooms-rode coalitie al
niet erg waarschijnlijk, de stembusuitslag opende definitief de deur naar
een rechts kabinet met de drie christelijke partijen en de liberale VVD. De
PvdA verloor twee zetels. De KVP bleef op peil en werd daardoor de grootste
partij. De katholieken hadden nu zelf het initiatief in handen. Toch kostte
de formatie nog tweeënhalve maand. Het spel om de inhoud van het
regeerprogramma en de te verdelen posten werd door alle betrokkenen op
het scherpst van de snede gespeeld.Wat niet hielp, was dat zich daartussen
een groot deel van de tijd een betrekkelijk onervaren formateur in de per-
soon van De Quay bevond.Schmelzer kwalificeerde een van diens stukken
als ‘werk van de de klas hbs; slordig,met fouten en slechte formuleringen’.
Met Witte, Klompé en Cals besloot Schmelzer om Beel te vragen een oogje
in het zeil te houden. Die vertrouwde kracht had ook al het voorwerk voor
De Quay gedaan en zou uiteindelijk ook de formatie afronden.
Een extra complicerende factor was dat de KVP tijdens de formatie de
grootste moeite had met het vinden van kandidaat-ministers.Veel aange-
zochten weigerden onmiddellijk, anderen na enige bedenktijd. Een tijd
lang bestond de mogelijkheid dat Cals in het nieuwe kabinet herenigd zou
worden met Paul van Boven, zijn oude vriend van het Bisschoppelijk
College. De voorzitter van de katholieke werkgevers zou minister van
Economische Zaken moeten worden, maar haakte – vanwege faalangst en
uit vrees voor zijn eigen ijdelheid – op het laatste moment af.
Een hele reeks kandidaten voor Economische Zaken zou nog ‘nee’ zeg-
gen. Ze beweerden onmisbaar te zijn voor de onderneming waar ze werk-
ten of vonden het ministerssalaris een te grote stap terug. Na een groot
aantal weigeringen kwam F. van Campen, president-directeur van de
Boerenleenbank in Eindhoven, in beeld. Het vervelende was dat die zijn
‘ja’ afhankelijk stelde van een optreden van oud-staatssecretaris Wim van
der Grinten als minister van Justitie. Die weigerde pertinent. Een tot wan-
hoop gedreven formateur De Quay dreigde nu zijn opdracht terug te
geven. Cals bood redding. Hij toog met Truus, ook een goede bekende van
Van der Grinten, naar Nijmegen om de hoogleraar alsnog warm te krijgen

voor toetreding tot het kabinet. Het kostte uren praten, maar de missie
slaagde. Van der Grinten wilde wel, als de Radboudstichting hem verlof
gaf. Ook die klus nam Cals op zich. Met Beel, die ook in Nijmegen had ge-
studeerd, sprak hij met het universiteitsbestuur. Dat ging akkoord vanwe-
ge het belang van de zaak, overigens in de wetenschap dat de juridische
faculteit faliekant tegen was. Het kabinet met Van Campen en Van der
Grinten kwam er nooit, omdat de ARP de voorgestelde verdeling van
ministersposten zou vetoën.
Niet alleen de relatieve buitenstaanders waren moeilijk te porren, zelfs
de vaste KVP-waarden vormden tijdens de formatie een onzekere factor of
deden althans alsof. Klompé dreigde niet mee te doen, als het niet al te
omvangrijke ministerie van Maatschappelijk Werk niet werd uitgebreid.
Het immense ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kon
wel wat missen. Diverse gesprekken met haar geestverwant Cals, één keer
ook in bijzijn van Beel en Höppener, leverden echter weinig concreets op.
Klompé kreeg te horen dat in de samenleving nog veel reserve bestond
tegenover Maatschappelijk Werk en dat het niet goed was om beleidster-
reinen die bij elkaar hoorden bij verschillende departementen onder te
brengen. Ondanks de persoonlijke vriendschap wilde Cals niet verder
gaan dan de toezegging dat in de komende periode gestudeerd zou gaan
worden op de vraag ‘of en zo ja in hoeverre taken van de huidige afdeling
Jeugdvorming en Volksontwikkeling en Lichamelijke Opvoeding en Sport
van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zullen
worden overgenomen door het departement van Maatschappelijk Werk’.
Klompé liet ook haar ogen begerig vallen op de bij Sociale Zaken onderge-
brachte Volksgezondheid. Formateur Beel weigerde echter toezeggingen
te doen. Een beslissing terzake hing af van de aan te zoeken bewindsman
op dat departement. Die persoon moest er met Klompé maar uit zien te
komen.De enige bewindsvrouwe vond dat staatsrechtelijk onjuist.De for-
mateur diende in haar ogen de beslissing te nemen. Ze vond het onjuist
‘om een nog aan te trekken mijnheer eerder tevreden te stellen dan een zit-
tende minister, die al  jaar in de politiek heeft meegelopen’. Cals mocht
namens Klompé de boodschap overbrengen aan Beel.Die zei dat ze niet zo
moest tegenstribbelen. Hij moest slagen in zijn formatieopdracht, dat tel-
de.
Ook het politieke wonderkind Norbert Schmelzer probeerde met
machtspolitiek een zo goed mogelijke post binnen te slepen. Toen hij in
beeld kwam als staatssecretaris onder Cals, liet hij zijn leermeester

Romme weten in dat geval niet mee te doen. Zo’n plaats in de schaduw
trok hem niet. Schmelzer belandde uiteindelijk in het centrum van de
macht als staatssecretaris van Algemene Zaken, de chaperon van premier
De Quay. De minister-president droeg zijn kruis uit plichtsbesef. Hij vond
zichzelf ‘te zwak, te dom, vol onvolmaaktheden’. Dat was overdreven, al
kon hij vanwege zijn onervarenheid de assistentie – zeker in zijn eerste
jaren – goed gebruiken.
Cals had weinig mitsen en maren. Hij wilde best door op Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, maar dan wel mét zijn ontwerp-Wet op het
Voortgezet Onderwijs. CHU en ARP hadden dat liever niet. Tilanus vond de
hele Mammoet (een ‘nota-in-wetsvorm’) onzin. De anti-revolutionairen
zagen de wet liever niet dan wel, maar nu hij er eenmaal lag, moest er dan
maar zoveel mogelijk aan gesleuteld worden om het ontwerp zo accepta-
bel mogelijk te maken. Vooral de aan het bijzonder onderwijs gestelde
eisen en voorwaarden lagen de protestantse partijen zwaar op de maag. Zij
bleven de mening toegedaan dat gemorreld werd aan de vrijheid van
onderwijs. Cals vond het een vreemde opstelling: een ontwerpwet die uit-
voerig was besproken in maar liefst vijf bijeenkomsten van het vierde
kabinet-Drees, waarin ook ARP en CHU zitting hadden, zou nu plotseling
een coalitie in de weg staan. De Onderwijsminister hield vast aan de struc-
tuur van zijn wet. De vormgeving van de wet moest niet alleen recht doen
aan de vrijheid en gelijkwaardigheid van het bijzonder onderwijs (meer
dan voldoende gewaarborgd, aldus Cals), maar ook passen bij de ontwik-
keling die het Nederlandse schoolsysteem sinds de pacificatie van  had
doorgemaakt.
Om het struikelblok uit de weg te ruimen, kwamen de drie christelijke
partijen op  maart  bijeen op het departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.De KVP was het ruimst vertegenwoordigd met
Romme, Stokman en Cals, ARP-voorman Bruins Slot liet zich vergezellen
door onderwijsspecialist J. Hangelbroek en Tilanus vormde in zijn eentje
de vertegenwoordiging voor de CHU. De protestantse partijen bereden
opnieuw hun stokpaardjes. Hangelbroek protesteerde tegen de handig-
heid in de ontwerpwet dat eisen aan scholen voor het openbaar onderwijs
wet waren en voor het bijzonder onderwijs subsidievoorwaarden. Dat
druiste volgens hem in tegen de Grondwet, die voorschreef dat het open-
baar onderwijs moest worden geregeld en het bijzonder onderwijs uit zijn
aard vrij was. Tilanus liet de grondwettigheid van de Mammoet in het
midden.Daarover viel te twisten.Hij vond het ontwerp niet nodig en meer

een program dan een wet. In het lange onderhoud dat volgde, kon Cals de
gemoederen sussen door te beloven nog wat te sleutelen aan de opzet en
indeling van het wetsontwerp: de voorwaarden voor het openbaar en het
bijzonder onderwijs zouden iets nadrukkelijker worden gescheiden.
Romme belde na afloop van de bespreking Beel met de mededeling dat een
oplossing was gevonden ‘die redelijk uitzicht biedt, dat de drie christelijke
groepen principieel niet uit elkaar zullen vallen’. Het tekende de sfeer van
de bijeenkomst. Het moge meer zijn geweest dan een agreement to
disagree, in ieder geval geen akkoord. Maar voor de politiek van voorjaar
 leverde het herengesprek van  maart voldoende op: de formatie kon
verder en daar was het toch allemaal om begonnen.
Cals stond niet boven aan het lijstje van vaste KVP-waarden. Beaufort en
Romme speculeerden wie van de ministers moest blijven zitten, als slechts
twee oude gezichten konden terugkeren. Ze waren het onderling eens:
Luns en Klompé. Die twee hadden niet alleen electoraal de meeste waarde,
ze lagen ook beter in de partij.Dat Beaufort sprak over ‘Jozef ’en ‘Marga’en
over ‘Cals’ in plaats van ‘Jo’was veelbetekenend.
Romme liet ook zijn gedachten gaan over een terugkeer van Rutten. Op
 maart bezocht hij Cals’ voorganger thuis. Of die beschikbaar was, wan-
neer de KVP voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een buitenparle-
mentaire figuur moest leveren? Rutten had weinig trek, maar sloot in het
geval van uiterste noodzaak niets uit. Van de bestaande ontwerp-Wet op
het Voortgezet Onderwijs moest hij trouwens niet zoveel hebben, liet hij
de KVP-fractievoorzitter weten.De Nijmeegse hoogleraar vreesde de ‘amb-
tenaarlijke regeering ervan’, het ministerie zou te veel naar zich toe trek-
ken.
Maar Cals bleef gehandhaafd. Tijdens de formatie fungeerde hij zelfs als
aanspreekpunt voor de katholieke kandidaat-ministers. Met Klompé,
Schmelzer en Zijlstra werkte hij De Quay’s ‘Punten van regeringsbeleid’
om tot een volwaardig programma voor de komende vier jaar. Cals zag
zijn ministerie tot zijn tevredenheid ongeschonden uit alle onderhande-
lingen komen. Beel en Romme spraken tijdens de formatie nog wel even
over een oud idee, het opsplitsen van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen. Ze maakten geen serieus werk van het nieuwe departement van
Jeugdzaken. Romme vond het veel te gevaarlijk. Op den duur zou het wel
weer eens tot een rooms-rode coalitie komen en dan was een linkse
bewindsman op een van de ministeries nauwelijks tegen te houden. Nu
bleef alles in handen van de vertrouwde Cals. ‘Bij aanvang van den nieu-

wen rit mijn beste wenschen voor een voorspoedige reis – met ergens
onderweg een Staatsblad in het teeken van de mammoeth,’ schreef Rom-
me aan de Onderwijsminister. En verwijzend naar de succesvolle pogin-
gen om Van der Grinten tot een ministerschap te bewegen, terwijl die post
nu naar de CHU’er De Pous was gegaan: ‘Uw vrouw zal, het kabinet over-
ziende, wel verzuchten, dat de politiek maar wonderlijke paden bewandelt
– intusschen heeft haar bemoeienis dan toch maar ons gespaard voor het
fiasco van een ontijdige onderbreking van het drama wegens een gebrek
aan katholieke acteurs!’
Voor de kinderen Cals betekende de voortzetting van hun vaders minis-
teriële loopbaan dat ze op school hun status aparte behielden.Zoon Noud,
die net als zijn broer Gidi zijn middelbareschoolopleiding genoot op een
Haags jezuïetencollege, had het gevoel dat hij als ‘zoon van’ extra in de
gaten werd gehouden: ‘Nu was ik ook nogal recalcitrant. Ik werd vaak de
klas uit gestuurd en moest nogal eens middagen nablijven.’ Truus wist
ervan. Haar man niet. Om Noud in het gareel te houden, dreigde ze wel
regelmatig met doorvertellen.
Dochter Maria had heel andere ervaringen.Zij zat,net als haar broer Jos,
op een school voor individueel voortgezet onderwijs, waar het veel vrijer
aan toe ging dan bij de jezuïeten. Truus zat er ook in het bestuur. Maria:
‘Omdat ik de dochter van de minister van Onderwijs was, kreeg ik nooit
straf. Op den duur werd ik daar heel kwaad over. Ik ging ook dingen uit-
proberen. Moest er wat gebeuren, dan meldde ik me als eerste. Maar nooit
straf.Dan kwam ik weer stampvoetend thuis.’
TWEE RECHTERHANDEN
In het kabinet-De Quay ging eindelijk een lang gekoesterde wens van Cals
in vervulling: assistentie van twee staatssecretarissen. In de vorige periode
was zo’n constructie nog tegengehouden door Drees. De Quay en ook de
overige ministers hadden nu geen bezwaar. Cals’ vriend Höppener ver-
trok. Hij was een maatje te klein gebleken voor de landelijke politiek, had
er ook nooit zijn draai kunnen vinden. Mevrouw Höppener kon in huilen
uitbarsten, als ze bekenden vertelde over de moeilijkheden van haar man.
De staatssecretaris leed onder de Haagse hardheid en beklaagde zich bij
Cals over Kamerleden die de krant zaten te lezen als hij het woord voerde.
De minister kon zijn voormalige hopman nauwelijks aan zijn verstand

gepeuterd krijgen dat zo’n houding normaal was. Schmelzer: ‘Höppener
was een ontzettend aardige kerel, heel hartelijk en gastvrij, maar het was
geen stevige creatieve man.’Nog in het jaar van zijn afscheid op Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen volgde Höppeners benoeming tot burge-
meester van zijn geliefde Roermond,een baan die hem veel beter paste.
Cals moest ondertussen op zoek naar nieuwe kandidaten. De naam van
het katholieke Tweede-Kamerlid C. Kleisterlee viel als opvolger van Höp-
pener.Maar uiteindelijk kwam de minister uit bij zijn partijgenoot Gerard
Stubenrouch en de jurist Ynso Scholten, die werden benoemd met ingang
van  juni en  juli .
De eenenveertigjarige Stubenrouch kreeg een portefeuille met lager
onderwijs,voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs,nijverheidson-
derwijs, het sociaal-pedagogisch onderwijs en het vormingswerk voor de
leerplichtvrije jeugd.De minister zou de komende periode zijn handen vol
hebben aan de verdere behandeling en uitwerking van de Mammoetwet
en bleef het hoger onderwijs en het salarisbeleid doen. Stubenrouch was
een oude bekende van Cals. De classicus was in het academisch jaar –
 abactis geweest van het Nijmeegs Studenten Corps. Na zijn studie
combineerde hij een baan als leraar aan een Bredaas lyceum met een car-
rière in de plaatselijke politiek. In  volgde hij de tot staatssecretaris
bevorderde Veldkamp op als fractievoorzitter van de KVP in de gemeente-
raad. Vanaf  diende hij als wethouder van onderwijs, een baan die hij
combineerde met een groot aantal maatschappelijke functies, het voorzit-
terschap van de KVP-kring Tilburg en het lidmaatschap van het landelijke
partijbestuur.
Scholten werd belast met de taken van Höppener: jeugdvorming, volks-
ontwikkeling, lichamelijke opvoeding en sport, kunst, oudheidkunde,
natuurbescherming, pers, radio en televisie. Met name het laatstgenoem-
de terrein beloofde de nodige hoofdbrekens. Het kabinet zou een besluit
moeten gaan nemen over reclame op de beeldbuis. Een voordeel was dat
Cals met de advocaat en procureur Scholten een talentvolle en gerespec-
teerde jurist in huis had gehaald. De nieuwe staatssecretaris was zeven
dagen ouder dan zijn directe collega Stubenrouch. Hij was Cals aangera-
den door het met hem bevriende protestantse echtpaar Kloosterman. De
minister moet ook hem gekend hebben uit vroeger jaren. Toen Cals in het
eerste oorlogsjaar de Nijmeegse studenten aanvoerde, mocht Scholten
zich rector van het Amsterdamse Corps noemen. Het ligt voor de hand dat
de twee contact hebben gehad over de tegenover de bezetter aan te nemen

houding. Van  tot  vervulde de Amsterdammer het voorzitter-
schap van de landelijke Hervormde Jeugdraad. Cals, in dezelfde periode
actief als voorzitter van de katholieke evenknie, als de met jeugdzaken 
belaste staatssecretaris en als minister, zal hem toen geregeld zijn tegenge-
komen. Met Scholten kreeg Cals voor het eerst een niet-katholieke staats-
secretaris. Bij zijn aantreden was hij nog partijloos, maar tijdens de kabi-
netsperiode werd hij lid van de CHU.
In zijn derde periode als minister reorganiseerde Cals zijn departement
nog een keer. Het aantal directeuren-generaal werd uitgebreid naar vier.
De benoeming van de eerste twee in  had de bewindsman als een aan-
merkelijke verbetering ervaren. Een soortgelijk effect verwachtte hij van
twee nieuwe topambtenaren voor hoger onderwijs en wetenschappen en
voor volksontwikkeling.
EEN MAGISTRAAL ROOKGORDIJN
De Wet op het Middelbaar Onderwijs (anno ) mocht een oud beestje
zijn, iets dergelijks kon ook gezegd worden van de Wet op het Hoger
Onderwijs. Die dateerde uit . Sinds de Tweede Wereldoorlog hadden
diverse bewindslieden en maar liefst drie zware commissies van wijze
mannen zich gebogen over een nieuwe wet. Minister Rutten had een ont-
werp gemaakt, maar het had hem aan tijd ontbroken om het door het par-
lement te loodsen.
Tijdens de zittingsperiode van het kabinet-De Quay kon Cals een vol-
dragen ontwerp – geënt op dat van zijn voorganger – naar de Tweede Ka-
mer sturen. Het belangrijkste punt was dat de volledige financiële gelijk-
stelling nu ook werd doorgetrokken naar universiteiten en hogescholen.
Verder zette de wet de bestaande bestuursvormen van de onderwijsinstel-
lingen op de helling. Alles moest moderner en vooral ook doorzichtiger:
zo moesten ze eens per vier jaar ontwikkelingsplannen en financiële sche-
ma’s aan regering en parlement gaan overleggen. En om te voorkomen dat
iedereen het wiel zelf zou gaan uitvinden en om de onderlinge samenwer-
king te verbeteren, voorzag het ontwerp in de instelling van een Acade-
mische Raad.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer constateerde de PvdA’er Tans
terecht dat de nieuwe wet slechts een administratief-organisatorische
revolutie zou ontketenen. Op onderwijsinhoudelijk gebied bleven de gro-
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te veranderingen achterwege. Het VVD-Kamerlid Kuiper-Struyck wilde
nog wat duidelijkheid op detailpunten: de vorige Wet op het Hoger
Onderwijs was een eeuw meegegaan, als de nieuwe een even lange levens-
duur zou krijgen, was zorgvuldigheid op zijn plaats. In protestants-chris-
telijke hoek bestond nog altijd de vrees voor al te veel macht van het minis-
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ARP-Kamerlid Versteeg
achtte de vrijheid en rechtszekerheid van het bijzonder onderwijs be-
dreigd. De gelijkwaardigheid van openbare en bijzondere scholen en
gelijkheid waren twee verschillende zaken, benadrukte hij. ARP en CHU
gingen toch akkoord met het wetsontwerp, al lieten ze aantekenen dat uit
dit stemgedrag geen optimistische conclusies mochten worden getrokken
voor de behandeling van de Mammoetwet.
Cals vond dat de parlementariërs zelf maar moesten bepalen of hun
houding nu consequenties moest hebben voor hun houding straks.
‘Menen zij, dat er consequenties zijn verbonden aan het aannemen van dit
wetsontwerp, ook voor het wetsontwerp inzake het voortgezet onderwijs
– ik kan me voorstellen, dat zij dat menen – dan moeten zij dat zelf beoor-
delen.’
De minister kon zich niet alleen voorstellen dat aanname van de ene wet
de kansen voor de andere wet zou verhogen, hij had zich zelfs door die 
verwachting laten leiden. Bij Kamervoorzitter Kortenhorst had hij aange-
drongen op een spoedige behandeling van de Wet op het Hoger Onder-
wijs. Cals vond het prettig als die zou zijn aangenomen, voordat zijn Me-
morie van Antwoord over de Mammoetwet naar de Kamer zou gaan. ‘In
wezen hebben beide wetsontwerpen immers dezelfde structuur.’ Als de
Wet op het Hoger Onderwijs op  januari  in werking kon treden, had
dat bovendien als bijkomend voordeel dat de Gemeentelijke Universiteit
in Amsterdam uit de geldzorgen zou worden geholpen omdat die nu ook
aanspraak kon maken op rijksgelden.
Die opzet slaagde in ieder geval, want ondanks alle mitsen en maren kon
het ontwerp op brede steun in de Kamer rekenen. Grote onenigheid was er
slechts over artikel , dat in zijn eentje voor meer commotie zorgde dan
de rest van de wet bij elkaar. Ondanks zijn genadeloze nederlaag met het
vergelijkbare artikel bis vier jaar eerder, had Cals namelijk de gelegen-
heid aangegrepen nog eens een poging te wagen het fenomeen boemelstu-
dent aan te pakken.
Kortweg kwam het nieuwe artikel  erop neer dat studenten die na
tweemaal de normale tijd het eerste examen nog niet met succes hadden

afgelegd, van colleges geweerd konden worden. In eerste instantie was in
de wettekst het woordje ‘niet’ vergeten. Dat foutje werd echter op tijd ont-
dekt,waardoor voorkomen werd dat de minister zich onsterfelijk belache-
lijk zou hebben gemaakt als de man die succesvolle studenten de deur wil-
de wijzen.
Maar ook mét het woordje ‘niet’ was het protest – zoals te verwachten
viel – massaal. In verschillende universiteitssteden lieten studenten zich
kooien en vastketenen, daarmee symbolisch uitbeeldend wat het verma-
ledijde artikel in hun ogen met hen deed. Daarnaast werd via een landelij-
ke briefkaartenactie geprobeerd de Tweede-Kamerleden tegen de Onder-
wijsminister op te zetten. ‘In de wet hoort slechts wat nodig is en niet wat
overbodig is,’ luidde de tekst die de volksvertegenwoordigers in -voud
kregen toegestuurd. Op twee voor de gelegenheid ingestelde telefoon-
nummers was een protestlied te horen:
Ach lieve Cals, ga jij het weer proberen
Ach lieve Cals, het artikel te bisseren
Ach lieve Cals, jij hebt de wet ontkracht
En denk je dat de Kamer nu zal doen wat je verwacht?
Ook Cals belde om zich op de hoogte te stellen van de muzikaliteit van de
actievoerders.Zijn reactie was bondig én in stijl:‘Ach lieve studenten...’
Ondertussen was ook het huis van de bewindsman mikpunt van de
acties. Delftse studenten voorzagen in het holst van de nacht zijn woning
van affiches. Zelfs de ramen van de ministeriële werkkamer op de eerste
verdieping werden ermee verduisterd. Later boden de actievoerders hun
excuses en een bloemetje aan.
De politie werd ondertussen getipt dat sommige tegenstanders van arti-
kel  nog verder wilden gaan. In het geval dat de Kamer met het gewraak-
te artikel zou instemmen, zou de minister ontvoerd kunnen worden. De
autoriteiten namen het zekere voor het onzekere en zetten zeventien agen-
ten op de zaak. Zo kon het gebeuren dat de dienstwagen van Cals op weg
van het Binnenhof naar het huis op de Van Alkemadelaan achtervolgd
werd door een politiejeep. Pas daar aangekomen, werd de bewindsman
geïnformeerd over het waarom van dit ongebruikelijke escorte en de be-
waking die hij ook gedurende de nacht zou krijgen. Erg veel indruk maak-
te het kennelijk niet. ‘Vader vond het wel leuk, hij houdt wel van een grap-
je,’vertelde een van Cals’zonen aan de pers.

Dat nogal wat studenten het nodig vonden de minister midden in de
nacht telefonisch in kennis te stellen van hun standpunt over artikel ,
kwam minder overeen met diens gevoel voor humor. In een van zijn redes
in de Tweede Kamer kregen deze ‘anonieme helden’ een sneer van de
bewindsman,die zijn slaap hard nodig had.
De stoute studenten vonden echter wel een gewillig oor bij een meerder-
heid van de Kamerleden,die net als zij artikel  niet zagen zitten.Boemel-
studenten volgden toch al geen colleges en practica,dus had de voorgestel-
de maatregel geen enkel preventief effect, betoogde de KVP’er Albering.
Het VVD-Kamerlid Kuiper-Struyk was niet overtuigd dat het rendement
van het hoger onderwijs wezenlijk geschaad kon worden door een enke-
ling. Diepenhorst liet weten niet onder de indruk te zijn van het dreige-
ment van Cals dat zonder artikel  over een paar jaar nog veel verder-
gaande maatregelen (onder meer een numerus clausus) nodig zouden
zijn. Daar geloofde hij niets van. De minister kreeg een amendement op
zijn bordje: artikel  moest en zou uit de wet verdwijnen.
Cals wilde er geen onaanvaardbaar over uitspreken. Wel probeerde hij
de Kamer alsnog met kracht van argumenten van zijn gelijk te overtuigen.
Was het nou echt onoverkomelijk dat van een student geëist werd dat die
althans enigszins studeerde? ‘De verplichting in de wet beoogt alleen de
overtreding van de vrijheid tegen te gaan, niet de vrijheid zelf.’ Ook stu-
denten moesten weten dat hun vrijheid grenzen kende, wilden zij later
hun taak in de maatschappij in vrijheid kunnen vervullen. Had Rousseau
niet geschreven: ‘De jeugd is de tijd om de vrijheid te bestuderen, voor de
ouderen is het haar toe te passen.’ ‘Van de studenten mogen wij dus niet
verlangen dat zij voor dit artikel zouden stemmen. Ik meen dit van de
Kamer wel te mogen vragen.’
Dit laatste appèl bleef zonder succes. Slechts tweeëndertig PvdA’ers, der-
tien KVP’ers, drie ARP’ers en één CHU’er steunden de minister. De motie die
artikel  naar de prullenmand verwees, werd met zesenzeventig tegen
negenenveertig stemmen aangenomen.
Nog een onderdeel van de Wet op het Hoger Onderwijs sneuvelde. Cals
wilde alle afgestudeerden van de universiteiten de titel ‘magister’ geven, af
te korten en voor de naam te plaatsen als ‘mg’. In de Kamer veroorzaakte
dat voorstel voornamelijk hilariteit. De onderwijsdeskundige van de KVP,
pater Stokman, liet zich immers op religieuze gronden zo aanspreken.
Stokman noemde het voorstel van Cals vererend, maar liet als voorzitter
van de commissie van voorbereiding in de Tweede Kamer weten dat in dat

gezelschap toch de voorkeur werd gegeven aan het in het spraakgebruik al
ingeburgerde ‘doctorandus’. Cals zag niets in die titel.‘Hij die doctor dient
te worden’als beloning voor jaren studeren,dat vond hij nogal negatief.
Voor elk goed ander voorstel stond de minister open. Met ‘magister’was
hij immers ook niet onverdeeld gelukkig. Voelde de Kamer niets voor het
‘meesterlijke voorstel’van de CHU-parlementariër Diepenhorst om de titel
‘meester’ voor de afgestudeerden van alle universiteiten te gaan ge-
bruiken? Nee, dat was de volksvertegenwoordiging niet van plan. Cals op
zijn beurt vond de kwestie niet van zo’n groot belang, dat hij een onaan-
vaardbaar liet horen over de motie voor gebruik van de titel ‘doctorandus’.
Ook die werd dus door de Kamer aangenomen.
De minister kon daarna de Wet op het Hoger Onderwijs door de Kamer
loodsen. Zonder hoofdelijke stemming. Slechts één CPN-Kamerlid wilde
aangetekend hebben dat hij tegen was. Al met al was het een resultaat dat
Cals met hoofdletters op zijn palmares kon bijschrijven.
Toch vond een deel van de pers de overwinning niet smetvrij.Vrij Neder-
land vond dat het prestige van de bewindsman door de opstelling van de
meerderheid van de KVP flink geschaad was.De fractie – voor het eerst zon-
der de zieke Romme – had het zo goed als onmogelijk gemaakt dat Cals
ooit nog zou worden beschouwd als een man met voldoende gezag en
representativiteit om de hele club van katholieke Kamerleden te leiden.
‘Dat is hoog spel voor een politieke partij met zó weinig gekwalificeerde
beschikbare troonpretendenten.’
Het lijkt erop dat het weekblad de situatie wat al te dramatisch inschatte.
Waarschijnlijk analyseerde PvdA-senator Schermerhorn de gang van
zaken in de Tweede Kamer beter toen de Wet op het Hoger Onderwijs twee
maanden later in de Eerste Kamer werd behandeld. ‘Wanneer de minister
de behoefte zou hebben gehad aan een rookgordijn om daarachter allerlei
andere zaken te laten ontsnappen, was hij daarin met het voormalige arti-
kel  bijzonder geslaagd,’ constateerde de oud-premier. Te bewijzen valt
die stelling niet. Wel was Cals strateeg genoeg om zich vooraf te realiseren
welke effecten zijn opstelling kon hebben. Het valt niet uit te sluiten dat hij
daarbij tot het inzicht is gekomen dat het opnemen van artikel  in de wet
altijd een positief effect zou hebben. Zelfs wanneer het geen meerderheid
zou halen,want dan kon het zijn diensten bewijzen als bliksemafleider.
Die was in de Eerste Kamer niet nodig. Het debat was er niet meer dan
een formaliteit. De senatoren en de minister hadden op  en  december
 niet meer dan een paar uur nodig.Veel nieuwe dingen werden er niet

gezegd.Of het moest de uitspraak van de CHU’er Van Hulst zijn,die consta-
teerde dat Cals zo langzamerhand uitgroeide tot ‘een Thorbecke der
onderwijswetgeving’. Met dat mooie compliment en in de wetenschap
dat de Wet op het Hoger Onderwijs nu echt een feit was, leek een griepe-
rige Cals tevreden aan zijn kerstdagen te kunnen beginnen.Van Romme
ontving hij een gelukstelegram: ‘Hartelijk gefeliciteerd met de aanvaar-
ding van  als wetsbereider voor .’ De KVP-voorman verwees naar
de nummers van de twee belangrijkste voorstellen uit Cals’ derde minis-
tersperiode.
De aanname van de Wet op het Hoger Onderwijs als voorschot op een
succesvolle verdediging van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, zo zag de
bewindsman het zelf ook graag. In de Eerste Kamer had hij al enigszins
plagerig laten weten dat hij het als een voorteken beschouwde dat in de
discussies over het wetsontwerp steevast over de Mammoetwet en niet
over het Mammoetwetsontwerp werd gesproken.
EEN KABINET IS GEEN DUIVENTIL
Cals kon maar even nagenieten van het behaalde succes.Al op de avond na
de overwinning van de Onderwijsminister in de Senaat uitte de anti-revo-
lutionaire fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bruins Slot,gesecondeerd
door zijn onderwijsspecialist Hazebosch, tijdens een gesprek in huize
Klompé scherpe kritiek op het kabinet-De Quay.Vooral Cals was de gebe-
ten hond. Die zou bij zijn voorbereidingen op de Wet op het Voortgezet
Onderwijs met meer concessies moeten komen, anders zou die door de
ARP worden afgewezen. Klompé probeerde de gemoederen te sussen en
stelde voor eens een rustig gesprek met de bewindsman op Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen te houden. De anti-revolutionairen voelden
er niets voor: dat karweitje moesten hun geestverwante ministers in het
kabinet maar opknappen.
Het was in het licht van de gebeurtenissen van een dag later een veelbete-
kenende ontmoeting. De belangrijkste pijnpunten bij de Tweede-Kamer-
fractie van de ARP kwamen duidelijk aan het licht: de KVP was naar haar zin
wat al te dominant in het kabinet en de anti-revolutionaire ministers
deden daar te weinig aan.Die voeren te veel een eigen koers.
De frustraties kwamen – betrekkelijk onverwacht – naar buiten tijdens
een debat in de Tweede Kamer waarin de ARP-minister Van Aartsen zijn

woningbouwbeleid verdedigde. Voor  begrootte hij de bouw van
. gesubsidieerde woningen. Volgens de Tweede-Kamerfractie van
zijn partij moesten dat er vijfduizend meer zijn. Van Aartsen vond dat te
ver gaan: de bouwwereld zou dat niet aankunnen en bovendien ontbrak
het geld voor zo’n extra inspanning.
Met dat laatste punt betrok de bewindsman van Volkshuisvesting in fei-
te ook zijn collega van Financiën Zijlstra bij het conflict. ARP-ministers en
-fractie stonden nu lijnrecht tegenover elkaar. En de laatste groep was niet
van plan te wijken. Een door de KVP voorgesteld compromis (tweeënhalf-
duizend huizen) werd onacceptabel gevonden. Het anti-revolutionaire
Kamerlid Van Eibergen verwoordde de eis van vijfduizend extra woningen
in een motie.
Dat de in allerijl naar het parlement geroepen minister-president De
Quay duidelijk maakte dat met het aannemen daarvan de grondslag aan
het kabinet zou ontvallen,kon de – al dan niet onder invloed van de genut-
tigde jenever – stijfkoppige ARP’ers niet vermurwen. Bij de stemming over
de motie waren alleen KVP en VVD tegen. De ministers boden collectief hun
ontslag aan. De Quay trok na aanvaarding van de motie zijn allerzorgelijk-
ste gezicht, maar ondertussen maakte zijn hart een klein sprongetje: ‘Ik
voel me innerlijk overgelukkig en dankbaar, dat ik er af ben. God zij ge-
loofd en gedankt.’
Cals had minder reden tot vreugde. Voor hem was de kabinetscrisis een
nachtmerrie met een hoog déjà vu-gehalte. De val van het laatste kabinet-
Drees eind  had zijn wetgevende programma al flink in de war
gestuurd. Nu dreigde hem als lid van het kabinet-De Quay hetzelfde te
overkomen. Dat de Wet op het Hoger Onderwijs de beide Kamers zojuist
gepasseerd was, mocht een gelukje heten. Voor de Wet op het Voortgezet
Onderwijs dreigde nu opnieuw jaren van uitstel, als de crisis al niet de
genadeklap zou betekenen. Moest hij na nieuwe verkiezingen nog eens
voor vier jaar het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen gaan bestieren? Zou hij er nog wel voor gevraagd worden? Van een
rustig kerstreces kon in ieder geval geen sprake zijn.Cals vertrok weliswaar
met zijn gezin naar de familie in Roermond, maar in zijn hoofd spookte
het. Telefonisch roerde hij zich in de discussie over de politieke toe-
komst.
Nog voor Kerstmis begonnen de herstelwerkzaamheden. De ARP’er De
Gaay Fortman mocht als informateur de klus klaren. En omdat zelfs het
partijbestuur van de ARP zich openlijk distantieerde van de opstelling van

de fractie in de Tweede Kamer, leek hij een behoorlijke kans van slagen te
hebben.
In een ministerraadsvergadering op  december concludeerde Zijlstra
dat de anti-revolutionaire fractie getemd was en dat zowel een meerder-
heid van de Nederlandse bevolking als een meerderheid van de Tweede
Kamer een terugkeer van het kabinet wenste. Tijdens zijn oudejaarsconfe-
rence verwoordde cabaretier Wim Kan deze gevoelens met zijn lied Lijmen
Jan, lijmen Jan. Zijlstra zei reden te hebben voor zijn optimisme. Hij had
een verklaring van Bruins Slot op papier, op grond waarvan het kabinet
verder kon. Vervelend genoeg was die echter alleen voor intern ARP-
gebruik bestemd.
Dat stuitte op verzet bij met name Korthals, Toxopeus, Klompé en Cals.
Bij de laatste overheerste ongeloof. Hoe kon de sfeer binnen het anti-revo-
lutionaire kamp zo opeens omgeslagen zijn? Hij vond dat hij recht had op
het stuk van Bruins Slot. Pas als hij dat had ingezien, kon de Onderwijs-
minister beoordelen of de gronden voor het indienen van ontslag echt
waren weggevallen. Cals had weinig zin om op korte termijn weer het
slachtoffer te worden van wat Zijlstra had aangeduid als ‘de schiettentpoli-
tiek’ van de ARP en sprak openlijk de vrees uit dat zijn Mammoetwet het
volgende doelwit kon worden. Ook de nog parlementair te behandelen
voorstellen voor reclametelevisie zouden wel eens gevoelig kunnen liggen,
oordeelde de KVP’er.
De ARP volhardde in haar standpunt dat de verklaring van Bruins Slot
niet voor de hele coalitie ter inzage zou komen. Pas nadat de anti-revolu-
tionaire bewindslieden besloten hadden op te stappen bij de aanname van
de motie-Van Eibergen, hadden de andere ministers besloten hen te vol-
gen. Nu de eersten besloten op hun schreden terug te keren, bestond ook
voor de laatsten geen reden meer om ontslag in te dienen, maar dan was
toch zinnig om te weten waarom de anti-revolutionairen van mening
waren veranderd.
De discussie woedde nog even voort, over de jaarwisseling heen.
Klompé waarschuwde Bruins Slot in een brief voor de indruk die in het
Haagse wel werd gewekt, als zouden Cals en zij de anti-revolutionairen
extra door het stof willen laten kruipen.De twee eisten slechts zekerheden:
‘Een kabinet is geen duiventil en gaat niet zomaar heen, maar men denkt
ook goed na voor men terugkeert.’
Uiteindelijk trokken echter ook Klompé en Cals hun ontslag in. De
Onderwijsminister liet daarbij aantekenen dat dit niets betekende voor

zijn standpunt inzake de Mammoetwet en de reclametelevisie. Hij be-
greep dat zijn anti-revolutionaire collega’s over die kwesties geen binden-
de uitspraken konden doen. Maar op hun beurt moesten ze die ook niet
van hem verwachten. Als over een van de twee onderwerpen in de toe-
komst moeilijkheden zouden ontstaan, kon niemand zich beroepen op
het feit dat hij nu zijn ontslagaanvrage introk.
Cals en Klompé kregen nog wel gedaan dat ze een door informateur De
Gaay Fortman opgestelde regeringsverklaring, die in KVP-ogen wat al te
slapjes was, mochten herschrijven. De Quay las die op  januari – met lood
in de schoenen – voor in de Tweede Kamer. Die oogstte vooral hoon bij de
oppositie.Cals hielp mee om de klappen op te vangen en ging tot twee keer
toe een fel debat aan met PvdA-fractievoorzitter Burger, die zich afvroeg
waar de bewindsman zich mee bemoeide.
Het gevolg van de crisis was in ieder geval dat De Quay meer achting
kreeg voor Cals. Waar Klompé met haar optreden soms zijn afgrijzen
opwekte, oogstte de Onderwijsminister bewondering voor zijn optreden:
‘Cals is bekwaam!’ De premier had zijn opvolger al in gedachten.
Die ging zelf ondertussen over tot de orde van de dag. Op  januari
begon hij aan de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede
Kamer. PvdA-woordvoerder Kleijwegt sprak openlijk de vrees uit dat Cals
bij het herstel van de kabinetsbreuk verkeerde toezeggingen over de Wet
op het Voortgezet Onderwijs had gedaan aan de anti-revolutionairen. De
minister vond dat soort gedachtes getuigen van wel heel erg weinig men-
senkennis. De Kamer mocht hem wel eens voor een onverbeterlijke opti-
mist verslijten, hij zou toch wel gek zijn om zijn ontslag in te trekken in de
wetenschap dat de Mammoetwet binnen een paar maanden schipbreuk
zou leiden. Zijn standpunten over de toekomst van het voortgezet onder-
wijs waren in de afgelopen weken onveranderd gebleven.
Kleijwegt hoopte dat het in ieder geval tot een plenaire behandeling van
Cals’ plannen met het voortgezet onderwijs zou komen.‘De ijskast is geen
hok, waarin deze mammoet thuishoort. Hij behoort te worden vrijgelaten
of doodgeschoten, maar niet te worden opgeborgen. Ik vertrouw trou-
wens, dat de Minister het geheel met mij eens zal zijn.’ Dat was het geval.
Vooral de gedachte aan het vrijlaten beviel hem zeer.

NOTOIR EEN ZWAKKE FIGUUR 
De belangrijkste bedreiging voor de Wet op het Voortgezet Onderwijs
bleef heibel in de coalitie.Het helen van de door de woningbouwcrisis ont-
stane breuk betekende niet dat alles in het kabinet weer van een leien dakje
ging. De vrede was broos. Een van de belangrijkste risico’s vormde een al
tijden slepende kwestie, met de katholieke bewindsman op het ministerie
van Sociale Zaken Charles van Rooy als middelpunt.
Na de merkwaardige banentombola bij de formatie van het kabinet was
hij – hoewel geselecteerd door Beel en De Quay – de kat in de zak gebleken.
De bewindsman beheerste zijn zaken niet. Het zat ’m niet in zijn intelli-
gentie, eerder in een gebrek aan ijver. Van Rooy ging liever naar recepties
en feesten dan dat hij dossiers las. Zelfs de traditionele Vlaggetjesdag in
Scheveningen woonde hij bij.Al in de zomer van  vreesde de premier –
zelf toch op dat moment ook wat onwennig in de politieke arena – met
grote vreze voor het voortbestaan van Van Rooy’s ministerscarrière. Ook
in de hoogste regionen van de KVP heerste toen reeds onvrede.
In de herfst van hetzelfde jaar maakte De Quay Van Rooy in een per-
soonlijk gesprek duidelijk hoe zwak diens positie was. De minister was
zich van geen kwaad bewust. Nog geen maand later trok de premier de
conclusie dat Van Rooy moest bedanken. Hij gaf hem dat ter overweging,
maar opnieuw besloot de bewindsman op het pluche te blijven zitten.
Zelfs een toch behoorlijk vernederende opdracht als het maken van een
lijstje met zijn prestaties voor Romme maande hem niet tot opstappen. En
zo sudderde de kwestie-Van Rooy door. Zijn disfunctioneren was publiek
geheim.Ingrijpen bleef uit.
Maar als de minister zelf niet de knoop kon doorhakken, konden ande-
ren dat toch? De Quay piekerde wel over het uit het kabinet zetten van de
bewindsman van Sociale Zaken, maar miste de daarvoor benodigde hard-
heid. De premier had het – zeker in de eerste jaren van zijn kabinet – ook
moeilijk genoeg met zichzelf. Romme hield Van Rooy lang de hand boven
het hoofd. Hij negeerde zelfs een voor de minister vernietigende stem-
ming in zijn fractie. Daarbij speelde mee dat partijvoorzitter en Tweede-
Kamerlid Van Doorn het felst had aangedrongen op het vertrek van de
bewindsman en de fractievoorzitter niet van plan was zich door hem dic-
taten te laten opleggen.
Het onvermijdelijke gebeurde alsnog in de zomer van ; Romme
maakte dat niet meer mee, want vanwege gezondheidsredenen had hij de

actieve politiek een halfjaar daarvoor verlaten. Het vier jaar daarvoor nog
door de PvdA-minister Suurhoff ingediende ontwerp voor een algemene
kinderbijslagverzekering was eindelijk rijp voor behandeling in de Tweede
Kamer. Dat vond althans Van Rooy. Cals en Klompé vonden dat het wets-
voorstel nog niet in stemming kon worden gebracht, omdat binnen de
CHU en de VVD grote bezwaren bestonden. Als het ontwerp het bij de
behandeling niet zou halen, zouden zij aftreden, maakten ze duidelijk. De
andere kabinetsleden waren geneigd de minister van Sociale Zaken het
voordeel van de twijfel te geven, die zinspeelde op een Kamermeerderheid
van KVP, ARP en PvdA.
Het kinderbijslagdebat verliep rampzalig. Van Rooy beheerste de mate-
rie weer eens matig en was te verstard om het voor succes noodzakelijke
spel van geven en nemen te kunnen spelen. Na de ellende in de Kamer vier
dagen te hebben aangezien, vroegen de andere katholieke bewindslieden
Van Rooy tijdens de wekelijkse lunch van KVP-ministers nu toch echt op te
stappen. De minister van Sociale Zaken leek echter een olifantenhuid te
hebben. Ook in de ministerraadsvergadering van de volgende dag maakte
hij nog geen aanstalten om ontslag in te dienen. Met alle risico’s van dien,
want ook in de Tweede Kamer was men Van Rooy nu echt moe. VVD-frac-
tievoorzitter Oud had de liberale minister van Binnenlandse Zaken E.
Toxopeus al aangeraden de minister zo snel mogelijk te lozen, anders zou
hij het zelf met een motie moeten doen.
Cals en Klompé gingen het nu hard spelen. Aan het kabinet maakten ze
nog eens duidelijk dat de verwerping van de Kinderbijslagwet voor hen
wel het einde van hun ministersbestaan zou betekenen. De raad schrok
daarvan en deed een beroep op het tweetal om hun standpunt te herzien.
Dat zegde toe de zaak nog eens te overdenken.
Inmiddels waren ook bij koningin Juliana de alarmbellen gaan rinkelen.
Zij belde Cals en Klompé op en vroeg hun van al te drastische stappen af te
zien. Een tweede crisis binnen een halfjaar zag zij niet zitten. De twee
ministers zagen in hun telefoongesprek met de vorstin aanleiding op
Paleis Soestdijk tekst en uitleg te gaan geven. Uitvoerig deden ze haar de
hele zaak uit de doeken. Cals en Klompé schetsten een beeld van de be-
leidszwakte van het kabinet, waarvan de koningin schrok. Tegelijkertijd
beloofden ze aan te blijven als de Kinderbijslagwet het in de Kamer zou
halen.
Richting Van Rooy moest ondertussen een ander geluid klinken. Cals en
Klompé instrueerden De Quay dat die Van Rooy moest duidelijk maken

dat alle KVP-ministers zouden opstappen als Van Rooy zelf geen ontslag
nam. De minister-president werd het allemaal wat te politiek. Zijn vrouw
zei hem dat Cals en Klompé een spelletje met hem speelden,omdat ze hem
maar ‘een halfje’ vonden. De Quay kon hun wat dat betreft geen ongelijk
geven en deed wat hem was opgedragen.Zelfs Van Rooy begreep nu dat het
einde was gekomen. Het dreigen met een collectieve katholieke zelfmoord
was voldoende.
In het Tweede-Kamerdebat van een paar dagen later werd ongenadig
hard geoordeeld over de opstappende minister. De Quay gebruikte nog
enigszins zalvende bewoordingen.Van Rooy had om persoonlijke redenen
zijn ontslag aangevraagd. Hij achtte zich niet langer in staat om de ont-
werp-Kinderbijslagwet in het kabinet te verdedigen. De minister-presi-
dent benadrukte dat niet de indruk moest ontstaan dat de hele zaak het
gevolg was van meningsverschillen binnen het kabinet.
Daarna volgden de publieke executie. Oppositieleider Burger (PvdA)
noemde Van Rooy ‘notoir een zwakke figuur’. Andriessen, waarnemend
KVP-fractievoorzitter sinds het vertrek van Romme, deed geen enkele
moeite dat beeld bij te stellen. Integendeel, hij viel Burger bij: de minister
had in de afgelopen twee jaar de hem toebedeelde taken niet behoorlijk
weten te vervullen.
Van Rooy’s opvolging werd nu snel geregeld.Klompé weigerde de porte-
feuille van Sociale Zaken erbij te nemen. Ze vond dat ze niet goed genoeg
thuis was in de materie. Bovendien vreesde ze dat de tijd nog niet rijp was
voor een vrouw die aan tafel zou schuiven bij het overleg met de sociale
partners.
Nu kwam staatssecretaris Veldkamp in beeld. Cals was overduidelijk
voorstander van de benoeming van zijn progressieve partijgenoot en trad
op als adviseur van zowel De Quay als Veldkamp. Met de minister-presi-
dent én de andere seniorministers Korthals, Zijlstra en De Pous nam hij
het kandidatenlijstje door.Veldkamp stond bovenaan, maar De Quay aar-
zelde. Inhoudelijk kon de staatssecretaris zijn promotie tot minister zon-
der meer aan. Het was diens karakter dat de premier deed twijfelen. Cals
bracht na de gesprekken Veldkamp op de hoogte.Die was ontboden op het
landgoed van De Quay in Beers. De staatssecretaris moest daar maar zijn
eisen stellen,vond de Onderwijsminister.
En zo geschiedde. Tijdens het onderhoud in Noord-Brabant gaf de pre-
mier duidelijk blijk van zijn scepsis over een benoeming van Veldkamp.
Die dreigde met opstappen, waarna De Quay wat terugkrabbelde. Dat was

het signaal voor de kandidaat-minister om zijn lijst met voorwaarden
kenbaar te maken: een reorganisatie van de top van Sociale Zaken, een
regeling van de kinderbijslagkwestie en – op aanraden van Cals – een veto
tegen de verhuizing van Volksgezondheid naar Klompé’s ministerie van
Maatschappelijk Werk. Veldkamp kreeg zijn zin. Zijn benoeming volgde
een paar dagen later.Het kabinet was weer compleet,maar de onrust bleef.
EEN BIJNA-OORLOG EN EEN BURGEROORLOG
De kwestie-Nieuw-Guinea achtervolgde Cals al gedurende zijn hele loop-
baan in de landelijke politiek. Als Tweede-Kamerlid had hij eind jaren
veertig ingestemd met de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Het
verst gelegen deel van het koloniale rijk in de Oost was daarbij uitgezon-
derd. VVD en CHU moesten daarmee over de streep worden getrokken. Het
was ook een vorm van Soekarnootje-pesten geweest en balsem voor de
ziel: de gedachte dat in ieder geval een stukje aan de andere kant van de
wereld oranje gekleurd bleef, sprak aan.Als rechtvaardiging kende Neder-
land zichzelf een morele opdracht toe: het zou het altijd verwaarloosde
Nieuw-Guinea,waarvan een groot deel van de bevolking nog in het Stenen
Tijdperk leefde,gaan beschaven.Op termijn zouden dan ook daar de gees-
ten rijp worden voor onafhankelijkheid, los van Jakarta,dat wel.Het eerste
kabinet-Drees,waarvan Cals als staatssecretaris deel uitmaakte, sneuvelde
op verdeeldheid over het Nieuw-Guinea-vraagstuk. Daarna stond de
kwestie geregeld op de agenda van de ministerraad.Vanaf eind jaren vijftig
mengde Cals zich ook af en toe in die discussie, aanvankelijk nog als sym-
pathisant van de door minister van Buitenlandse Zaken Luns gevolgde
lijn. In de samenleving gingen geluiden op om geen confrontatie maar
juist toenadering te zoeken tot Indonesië. Een aantal prominente werkge-
vers,politici en journalisten,dat deze mening was toegedaan,had zich ver-
enigd in een groep onder leiding van oud-Unilevertopman Paul Rijkens.
In  was Cals met Korthals, Zijlstra, De Pous en Beerman nauw be-
trokken bij de voorbereiding van de Troonrede. De formuleringen over
het Nieuw-Guinea-beleid luisterden daarbij het nauwst. Zijlstra zag op
dat moment al in dat Luns een heilloze weg was ingeslagen. Cals drong
aanvankelijk aan op een passage in de Troonrede over de wil om een open
gesprek met Indonesië aan te gaan. Met de toevoeging dat die weg – gezien
de ervaringen in het verleden – uitgesloten leek,vooral nu de diplomatieke

betrekkingen tussen Den Haag en Jakarta waren verbroken. Nederland
restte slechts de internationale weg, aldus de Onderwijsminister. Maar
gewag maken van principiële bereidheid tot praten kon voor de beeldvor-
ming in het buitenland geen kwaad. Cals liet zich echter door Luns over-
tuigen dat het beter was tijdens een rede in de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties de mogelijkheid van overleg open te houden. Al zou
de minister van Buitenlandse Zaken er daarbij zeggen dat Indonesië eerst
een gebaar moest maken.
Ondanks de geregelde meningsverschillen werd naar buiten toe het
beeld van eenheid van kabinetsbeleid in stand gehouden. Toch moet wat
van de dissidente geluiden in de ministerraad zijn uitgelekt, anders is niet
te verklaren waarom Cals in het najaar van  voor even middelpunt van
de Nieuw-Guinea-discussie werd.Tijdens de algemene politieke beschou-
wingen in de Tweede Kamer naar aanleiding van de rijksbegroting voor
 verbaasde PvdA-fractievoorzitter Burger zich over de draai van zijn
ARP-collega Bruins Slot, die zich opeens voorstander toonde van onder-
handelingen met Indonesië. Ook het kabinet werd betrokken in de tirade.
Burger verweet De Quay en zijn ministers ‘dubbelhartigheid’. Cals mengde
zich nu ook in het debat. Hij vroeg of de sociaal-democratische leider wel
wist wat hij zei. De minister haalde Van Dale’s Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal aan,waarin ‘dubbelhartig’stond omschreven als ‘geveinsd,
verraderlijk,vals’.Burger werd nu pas echt boos:‘Ik vind het zo’n merkwaar-
dig verschijnsel, dat er plotseling van die oprispingen van morele veront-
waardiging jegens de oppositie ontstaan aan de hand van een bepaalde
kwalificatie. Dat is natuurlijk reusachtig interessant, want dan behoeft
men over de zaak zelf niet meer te spreken, dan kan men zich verder druk
maken over het al of niet te pas komen van zo’n kwalificatie... Men make
zich echter geen illusies. Dacht men, dat de groep Rijkens geen steunpun-
ten in het Kabinet had? Wij weten beter en het hangt maar net van een poli-
tieke nuance af, of het met dit flinke, onveranderde Nieuw-Guineabeleid
zus of zo zal gaan. Als iemand dit weet, dan is het wel minister Cals. Hij is
ook de laatste die verontwaardigd mag wegwerpen, dat er opnieuw gevaar
is voor dubbelhartigheid in het kabinetsbeleid op dit punt... Trouwens,
waaraan zou dit Kabinet de fut moeten ontlenen om niet ontvankelijk te
zijn voor de druk van de grootindustrie? Ten aanzien van de commerciële
televisie was daarvan tenminste niets te merken,’ aldus Burger, daarmee
verwijzend naar de positieve houding van De Quay’s ploeg ten opzichte
van reclametelevisie.

Cals kon Burgers opmerkingen niet over zijn kant laten gaan. Bij wijze
van hoge uitzondering kreeg de minister toestemming het woord te voe-
ren over een persoonlijk feit. ‘Ik stel het op prijs dat geen misverstanden
blijven bestaan,’ zei Cals. ‘Ik voel mij bovendien persoonlijk gegriefd door
de insinuaties, gelegen in de woorden van de heer Burger.’ Hij was het
steunpunt van de groep Rijkens genoemd, een uitgesproken voorbeeld
van de dubbelhartigheid van het kabinet én het standpunt over het vraag-
stuk van de commerciële televisie zou aantonen hoever de invloed van ‘de
grootindustrie’ reikte. De minister vond het allemaal stoten onder de gor-
del. Burger verdedigde zich door te beweren dat Cals een andere strekking
dan de bedoelde uit zijn woorden haalde. Ook Klompé mengde zich nu in
het debat: ‘Maar als u telkens bepaalde dingen insinueert en daarna zegt:
“Ik heb het zo niet bedoeld”, vraag ik mij af, wat dan van Uw kritiek op het
Kabinet moet overblijven.’ Burger hield daarna een betoog over de lange
tentakels van de ‘pressure group’ van Unilever-topman P. Rijkens, die pleit-
te voor een overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië: die ‘heeft haar
invloeden bij het Kabinet’. Het leek erop alsof hij Cals eruit had gelicht,
maar dat was niet de bedoeling geweest. ‘Ik sluit niet uit, dat een zeker
gebrek aan zorgvuldigheid bij het formuleren van mijn rede een rol heeft
gespeeld.’
Cals had zijn tegenstander nu in de hoek waar hij hem wilde hebben.
Mocht Burger wel iets zeggen over invloeden van het bedrijfsleven op de
besluitvorming over commerciële televisie? ‘... er werken ook andere
invloeden, de geachte afgevaardigde niet geheel onbekend,’ zei Cals, ver-
wijzend naar Burgers voorzitterschap van de VARA. Diverse fractiegenoten
schoten Burger nu te hulp. Dirk Roemers, Johan Scheps en Joop den Uyl
uitten aan de interruptiemicrofoon hun woede over de insinuatie van de
minister.‘Hoe kunt U zich permitteren, hier als zedenmeester op te treden
en dan op een dergelijke manier te discussiëren?’ vroeg Den Uyl zich af.
‘Daar ben ik ontsteld over... Het maken van grapjes gaat U goed af, maar
dit is een kwestie van fatsoen.’Cals redde zich er bekwaam uit. Hij had niks
willen suggereren, maar enkel willen aangeven dat er van alle kanten in-
vloeden werden uitgeoefend, op het kabinet én op de Partij van de Arbeid.
Den Uyl interrumpeerde: zijn fractievoorzitter had gesproken over ‘steun-
punten’ en niet over ‘invloeden’. Dat was nu precies waarom de woorden
van Burger zo verkeerd waren gevallen, gaf Cals aan. De PvdA-leider had
het inderdaad over steunpunten, vooruitgeschoven posten van het be-
drijfsleven in het kabinet. ‘Cals won met glans. Was meesterlijk,’ noteerde

de minister-president die avond in zijn dagboek. Burger bood de volgende
dag ten overstaan van de Kamer zijn verontschuldigingen aan. Hij schreef
zijn slip of the tongue toe ‘aan het tempo, waarin de replieken tot stand
komen’. Cals kon dit glorierijke moment ‘wegens ambtsbezigheden elders’
niet bijwonen.De Quay accepteerde namens hem de excuses.
Daarmee was de zaak evenwel niet afgedaan.Anderhalve week na de pit-
tige aanvaring in de Tweede Kamer, die de naam Calse Burgeroorlog mee-
kreeg, publiceerde Vrij Nederland een artikel dat alsnog het gelijk van
Burger moest bewijzen. De minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen zou in juni  – zonder toestemming van zijn collega’s in het
kabinet – de Nijmeegse hoogleraar F. Duynstee hebben aangemoedigd
contact op te nemen met generaal Nasoetion, de Indonesische minister
van Defensie. Die bracht op dat moment een bezoek aan West-Europa. Op
 juni spraken de twee elkaar inderdaad in Parijs. Duynstee verklaarde
dat staatssecretaris Bot van Buitenlandse Zaken hem het onderhoud had
afgeraden, maar dat hij ‘van meer gezaghebbende zijde’ was aangemoe-
digd. Volgens Vrij Nederland was dat Cals geweest. Hij zou het ‘een weinig
beteuterd’ aan zijn ‘verblufte collega’s’ hebben bekend. En nog meer:
‘Vanuit de groep-Rijkens-Duynstee gezien was mr. Cals het punt waarop
men steunde, waarop men zich kon beroepen en waarmee men zich kon
rechtvaardigen tegenover de vanuit hun gezichtshoek uit zwakkere plek-
ken in het kabinet.’
Zowel Duynstee als Cals trok fel van leer tegen de aantijgingen.De hoog-
leraar bestreed dat hij van hogerhand was aangemoedigd en ontkende de
hem toegeschreven uitspraken. De Onderwijsminister sprak van ‘onzin’.
Waarschijnlijk spraken ze de waarheid.De twee hadden – als goede beken-
den – inderdaad gedineerd in Hotel Des Indes,nadat Duynstee zijn bezoek
aan Bot had gebracht. Naar aanleiding van dat etentje stelde Cals in de
ministerraad de vraag aan de orde of leden van de groep-Rijkens nog lan-
ger op ministeries moesten worden ontvangen. Het zogenaamde steun-
punt had de positie van de club rond de Unilever-topman dus juist onder-
graven. De minister was tot zijn standpunt gekomen, nadat Duynstee hem
had geïnformeerd over zijn gesprek met de Indonesische ambassadeur in
Nederland en een brief van de hoogleraar aan president Soekarno. Dat
laatste epistel ademde volgens Cals ‘te zeer een Byzantijnse geest’. Niets
wijst erop dat de bewindsman van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen
op andere manieren verbonden was met de groep-Rijkens. Hij zal de
Unilever-baas wel eens zijn tegengekomen bij gelegenheden op feesten of

recepties. En hij kende Blaauw, zijn oude baas bij het Militair Gezag die
inmiddels ook in de top van hetzelfde concern werkzaam was.
Duynstee ging later nog na op wie de verhalen in de pers en de aanval van
Burger op Cals waren terug te voeren. Hij beweerde dat alles in de richting
wees van één man: staatssecretaris Bot. Welke motieven die daarbij had,
maakte de Nijmeegse professor niet duidelijk. Hij vond het ‘schandalige
aantijgingen’, sprak van ‘intriges’, waartegen het echter moeilijk vechten
was,wanneer het kabinet erin berustte.Cals bedankte Duynstee later ‘voor
de loyale en sympathieke wijze, waarop je het... voor mij hebt opgenomen
tegen de fantasieën van Vrij Nederland c.s.’.
Burger ondervond nog meer last van de Calse Burgeroorlog. De felheid
waarmee de minister had gereageerd op zijn beweringen, deed hem alleen
maar denken dat het waar was, zei hij later. Zonder harde bewijzen had de
PvdA-fractievoorzitter echter geen been om op te staan. Dus moest hij wel
excuses maken. Burger vond een formulering die Cals zou bevredigen en
die voor hemzelf de knieval niet al te groot maakte. Vice-fractievoorzitter
J. Willems oordeelde dat dit half werk zou zijn en drong aan op veront-
schuldigingen die verder gingen. Dat Burger daaraan gehoor gaf, noemde
hij achteraf zijn tweede grote blunder.Van de KVP had hij na zijn mea culpa
geen last meer. Die partij heeft hem het voorval nooit meer nagedragen.
Binnen de PvdA gebeurde dat des te meer. De Calse Burgeroorlog droeg bij
aan Burgers val als fractievoorzitter. Hij had zichzelf tot aangeschoten
wild gemaakt, waarop naar hartelust werd geschoten. Het Parool sprak in
een commentaar over ‘een gebrek aan genuanceerdheid’ en over ‘falende
leiding’. De krant riep Burger op om af te treden. Het PvdA-Tweede-Ka-
merlid J. de Kadt had het in het partijblad Socialisme en Democratie over
‘falende oppositie’. De algemene politieke beschouwingen van het jaar
daarna maakte Burger niet meer mee.
In  nam de kwestie-Nieuw-Guinea dramatische proporties aan.
Nederland ontving steeds meer signalen dat het mogelijk niet bij infiltra-
ties zou blijven. Indonesië had plannen om Nieuw-Guinea aan te vallen en
kreeg bovendien heimelijk steun van de Sovjet-Unie. Cals’ mening begon
te veranderen.Hij zag in dat de Nederlandse opvattingen over de toekomst
van Nieuw-Guinea niet spoorden met de internationale realiteit.Hij kreeg
twijfels over de levensvatbaarheid van een onafhankelijk Papoealand. Met
uitstel was de zaak niet gediend, verder tijdverlies zou de uitkomst voor de
plaatselijke bevolking alleen maar ongunstiger maken. De Onderwijsbe-
windsman klaagde bovendien dat de informatievoorziening door Luns

tekortschoot, terwijl de leden van het kabinet wel geacht werden steeds
verder reikende beslissingen,bijvoorbeeld over het sturen van troepenver-
sterkingen naar Nieuw-Guina, te nemen. Cals werd feller en feller in zijn
toon jegens zijn ambtgenoot op Buitenlandse Zaken. De Quay – zelf ook
twijfelend over de lijn-Luns – zag het als een bedreiging voor de lieve vrede
in zijn kabinet.Toen de ministers van Onderwijs,Kunsten en Wetenschap-
pen en Financiën een keer verstek lieten gaan bij een vergadering, noteer-
de hij opgelucht: ‘Goed dat Cals en Zijlstra ontbraken.’ Wat meegespeeld
moet hebben bij de gedrevenheid van de eerste, is dat die het vraagstuk
stilaan was gaan zien als een bedreiging voor de behandeling van zijn ont-
werp-Wet op het Voortgezet Onderwijs. Een mogelijke kabinetscrisis of
een oorlog konden zijn voornemens lelijk doorkruisen.
De houding van Luns hielp ook niet erg mee. Vanwege zijn veelvuldige
reizen ontbrak hij vaak tijdens ministerraadsvergaderingen. Als hij wel
aanwezig was, maakte hij een weinig geïnspireerde indruk. Tijdens discus-
sies las hij de krant of telegrammen of tekende marineschepen. Notities
naar aanleiding van het besprokene maakte hij zelden. Over zijn eigen
beleid vertelde hij lang niet alles, maar slechts wat hij kwijt wilde. Cals
vond Luns’ houding en gedrag onverdraaglijk en werd daarover regelma-
tig hels kwaad. In maart kwam het tot een uitbarsting. De Kennedy’s had-
den duidelijk gemaakt dat Nederland in het geval van een militair conflict
met Indonesië niet op Amerikaanse steun hoefde te rekenen. Minister van
Justitie Robert Kennedy had dat gezegd bij een bezoek aan Nederland, zijn
broer John, de president, bij een gesprek met Luns op het Witte Huis. De
keuze tussen de laatste koloniale stuiptrekkingen van het kleine Neder-
land en het keren van het communistische gevaar in Indonesië was voor de
Verenigde Staten snel gemaakt. De ministerraad werd ondertussen wel
geacht beslissingen te nemen over nieuwe versterkingen, terwijl de minis-
ter van Buitenlandse Zaken niet aan de tafel zat. Die was van Washington
doorgereisd naar Tokio. Het kabinet vond dat hij onmiddellijk moest
terugkeren. Luns weigerde: het belang van zijn Japanse bezoek was te
groot. Afzeggen leverde te veel problemen op. Bij terugkomst kreeg hij
zware verwijten. Hoe haalde de minister het in zijn hoofd om niet te
komen, terwijl een kabinetscrisis dreigde? Cals waste hem in de minister-
raad flink de oren. Luns toonde zich zogenaamd bereid om af te treden.
Een gesprek met De Quay had echter al duidelijk gemaakt dat zo’n stap
niet nodig was. Ook de andere collega’s vonden het te ver gaan: ze rang-
schikten het incident in de categorie ‘eens maar nooit weer’.

In april presenteerden de Amerikanen Den Haag en Jakarta hun door de
diplomaat E. Bunker ontwikkelde plan voor Nieuw-Guinea, dat voorzag
in een overdracht van de kolonie aan Indonesië onder controle van de
Verenigde Naties en op termijn een volksraadpleging onder de Papoea’s
over zelfbeschikking. Cals reageerde even verbijsterd als zijn collega’s. Hij
vond het optreden van de Verenigde Staten ‘onfatsoenlijk, zeker van een
land dat zich vriend van Nederland noemt’. Tegelijkertijd zag de Onder-
wijsminister zijn onheilsprofetieën werkelijkheid worden. Had hij niet
voorspeld dat het zou kunnen gaan zoals het nu ging? Cals was er al snel
van overtuigd dat er geen alternatief was voor het aanvaarden van het
plan-Bunker. Zijlstra, Justitieminister Beerman en Korthals behoorden
tot zijn fanatiekste medestanders. Met name Luns bleef tegenstribbelen.
Tot woede van Cals: ‘Wat een bewindsman zelf het liefste wil, wat naar zijn
innerlijke overtuiging het juiste zou zijn, is niet zo zeer relevant. Het gaat
er niet om, dat minister Luns de voorstellen-Bunker afwijst, doch dat hij
met het oog op de reële situatie toch tot op zekere hoogte bereidheid heeft
ze na wijziging te aanvaarden.’ Ondertussen nam de spanning toe. Steeds
vaker waren er meldingen van Indonesische infiltraties op Nieuw-Guinea.
Cals hamerde erop dat Nederland voor alles een echt militair treffen – met
alle gevolgen van dien voor de Nederlandse militairen en de Papoea’s –
moest voorkomen. Pas in augustus was ook Luns overtuigd van het onver-
mijdelijke. Bij afwezigheid van Cals, die op vakantie was, besloot het kabi-
net in te stemmen met een overdracht.
BIJ DE NEUS GENOMEN
Met het verlies van Nieuw-Guinea resteerden voor Nederland nog slechts
twee overzeese gebiedsdelen in de West: Suriname en de Nederlandse An-
tillen. Ook die overzeese gebiedsdelen mochten zich vanaf begin jaren
zestig verheugen in de warme belangstelling van Cals.Reden daarvoor was
de installatie van de Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk in februari
. Het orgaan was een initiatief geweest van de Antilliaanse regering –
later gesteund door die van Suriname. Weliswaar bestond vanaf eind 
de Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Neder-
landse Antillen (Sticusa), maar in de West bestond toch de behoefte vaker
met Nederlanders om tafel te gaan zitten om te bezien of de banden niet
nog verder konden worden aangehaald.

Cals haalde in zijn rede bij de ‘geboorte’ van de Adviesraad de achttien-
de-eeuwse dominee Kals uit de vergetelheid. Die was in  in Suriname
gearriveerd om zich daar binnen de kortste keren onmogelijk te maken bij
de Nederlandse planters met pleidooien voor vreedzaam en gelijkberech-
tigd samenleven van blanken en gekleurden. Binnen twee jaar was hij ver-
bannen.‘Twee eeuwen later kan zijn naamgenoot een heel wat hoopvoller
geluid laten horen, nu bij de totstandkoming van deze raad meer nog dan
voorheen het eigene van elk der landen in het gemeenschappelijk overleg
naar voren kan komen en een “vreedzaam en gerechtigd samenleven”door
de kennisneming van elkanders cultuur steeds sterker bevorderd wordt.’
Cals’ ambtgenoten vielen op door hun zeer verschillende opstelling ten
opzichte van het moederland. De Surinamer Mopurgo speelde met de
gedachte aan zelfstandigheid. De Antilliaan Debrot pleitte juist voor een
nauwere band met Nederland.
De tweede bijeenkomst van de Culturele Adviesraad voor het Konink-
rijk vond van  tot  oktober plaats op de Nederlandse Antillen. Cals
vond het een uitgelezen gelegenheid om de overzeese gebiedsdelen met
een bezoek te vereren.‘In al die jaren dat ik staatssecretaris en minister ben
geweest hebben mijn ambtgenoten uit de West mij geregeld in Den Haag
opgezocht, doch ik ben nimmer bij hen geweest,’zei hij – enigszins veront-
schuldigend –, toen hij voor zijn vertrek de pers te woord stond. Eigenlijk
had hij begin dat jaar al willen gaan.
Het uitstapje naar de koloniën was de tweede grote reis voor Cals in ,
die zich tot dan toe altijd had beperkt tot tripjes binnen in Europa. In
februari had hij samen met Reinink, directeur Buitenlandse Culturele
Betrekkingen op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en diens vrouw
Egypte bezocht voor een bezoek aan het tempelcomplex van Abu Simbel.
De minister gaf daarmee gevolg aan een uitnodiging van zijn ambtgenoot
Okacha.
Het monument stond op dat moment in het middelpunt van de belang-
stelling, omdat het door de aanleg van de Aswan-dam onder de waterspie-
gel verdween. De dam was omstreden, want gefinancierd met geld uit de
Sovjet-Unie.Het Westen ontfermde zich over het meest in het oog lopende
slachtoffer van het megaproject, het immense bouwwerk van farao Ram-
ses II. De Unesco was inmiddels een actie begonnen om Abu Simbel te red-
den en Cals zag mogelijkheden voor een Nederlandse inbreng.Hij liet des-
kundigen uitzoeken of het mogelijk was om rond het eiland Philae,
waarop de onder Ramses II gebouwde tempel lag, dijken te bouwen. Dat

kon. Egypte vond het een goed idee en het hele plan werd voorgelegd aan
de Unesco. Die organisatie koos voor een andere oplossing. Het hele com-
plex werd tussen  en  steen voor steen afgebroken om kilometers
verderop,op een droge plaats,weer helemaal opgebouwd te worden.
Na Egypte wachtte nu een bezoek aan de West. Cals koppelde er een trip
van een week naar de oostkust van de Verenigde Staten aan vast. In New
York woonde hij een concert van het Nederlands Kamerorkest in Carnegie
Hall bij en bezocht hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,
waar, zo wilde het toeval, op dat moment juist de kwestie-Nieuw-Guinea
op de agenda stond.
Het bezoek aan Amerika diende echter vooral om op universiteiten ter
plekke zijn licht op te steken over mogelijke vernieuwingen en verbeterin-
gen van het hoger onderwijs. De minister raakte vooral onder de indruk
van het Institute for Advanced Studies in Princeton. Dat zou, zo vond hij,
als voorbeeld kunnen dienen voor een nog op te richten Europese super-
universiteit, waar topgeleerden uit allerlei takken van wetenschap naar
hartelust onderzoek konden doen,zonder zich druk te hoeven maken over
dagelijkse besognes als het geven van colleges. Zover zou het nooit komen.
In november  opende wel het op het Princeton-model geënte Nether-
lands Institute for Advanced Studies zijn deuren in Wassenaar.
Op de Antillen vergaderde de Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk
onder meer over de noodzaak van een betere representatie van Suriname
en de Antillen in het buitenland. Ook werd de wens geuit voor nauwere
culturele betrekkingen met het omringende, overwegend Spaansspreken-
de Caribische gebied. Behalve Cals was voor Nederland als vertegen-
woordigers een aantal goede bekenden aanwezig: zijn topambtenaar Rei-
nink, huisvriend Kees Schelfhout, nog altijd adjunct-directeur van het
R.K. Centraal Bureau voor School en Opvoeding, en De Gaay Fortman,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Met name die laatste
zal een goede gids zijn geweest. Als kind had hij namelijk drie jaar op
Curaçao gewoond, omdat zijn vader er was beroepen als dominee, en ook
daarna was hij er met enige regelmaat blijven komen, onder meer als lid en
voorzitter van het Sticusa-bestuur.
Cals onderhield ook vriendschappelijke betrekkingen met de Antilli-
aanse minister van Cultuur en Opvoeding Zacky Debrot, aan wie hij tij-
dens de vergadering het voorzitterschap van de adviesraad overdroeg. De
twee hadden meer gemeen dan alleen hun portefeuille. Debrot had op het
gymnasium van Rolduc gezeten en had net als zijn Nederlandse ambtge-

noot rechten gestudeerd in Nijmegen.Ze waren zelfs in hetzelfde jaar afge-
studeerd. Een ander Antilliaans delegatielid, de ook op bestuurlijk gebied
actieve beeldhouwster/vertaalster May Henriquez-Alvarez Corea, en haar
man werden kennissen voor de rest van het leven.
Na afloop van de vergadering in Willemstad vertrok Cals naar Suriname
voor een oriënterend bezoek aan dat land. Daarna vloog de minister via
Lissabon terug naar Nederland. Op  november  arriveerde Cals weer
op Schiphol. Zijn gezin en Reinink, die alweer een dikke week terug was,
wachtten hem op. Ze schrokken van het weerzien. Uit het vliegtuig kwam
een zieke man. Dat weerhield de minister er niet van de verzamelde jour-
nalisten te woord te staan op een persconferentie. Maar de rode vlekken in
zijn gezicht verraadden hoe slecht hij er feitelijk aan toe was. Na de bij-
eenkomst met de vertegenwoordigers van de media werd de koortsige
patiënt linea recta naar zijn huisarts gebracht. Die vond een ontsteking
aan de neus, waar hij behoorlijk van schrok. Cals kreeg penicilline voorge-
schreven.
Die medicijnen misten hun uitwerking. De volgende dag werd een spe-
cialist aan het ziekbed van de minister geroepen. Weer een dag later beslo-
ten de doktoren dat de zieke beter af zou zijn in het Westeinde Ziekenhuis.
Cals was inmiddels letterlijk doodziek. De artsen vreesden met een geval
van hersenvliesontsteking te maken te hebben. Het bleek uiteindelijk te
gaan om een besmetting met een stafylokok-bacterie, die inderdaad
meningitis tot gevolg kan hebben,maar dat in dit geval niet had.Het duur-
de even voordat de artsen de juiste medicatie hadden gevonden. Toen dat
eenmaal wel het geval was,verbeterde Cals’gezondheidstoestand.
Waar de minister de infectie had opgelopen, bleef onduidelijk. Het ging
in ieder geval niet om een specifieke tropeninfectie.Tijdens zijn verblijf op
de Antillen had Cals zich – ondanks het drukke programma – steeds kip-
lekker gevoeld. In Suriname had hij flink last gekregen van een virusinfec-
tie. De artsen vermoedden dat die zijn weerstand zo had aangetast dat de
bewindsman extra vatbaar was geworden voor besmetting met de stafylo-
kok. Wat niet betekende dat het fatale moment zich ook in Suriname
moest hebben voorgedaan. De besmetting had net zo goed kunnen plaats-
vinden in Portugal.
Nu Cals voor lange tijd uitgeschakeld was, nam Klompé hem waar. In de
Eerste Kamer verdedigde ze met verve het wetsontwerp voor de oprichting
van een Technische Hogeschool in Enschede. Het leverde haar compli-
menten op van de anti-revolutionaire senator Diepenhorst. Als ministers

onverwacht een zo moeilijk departement als Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen op zich konden nemen, was de kracht van het kabinet-De
Quay toch wel bewezen.
Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting voor  in de Tweede
Kamer oogstte zij soortgelijke lof. ‘Wanneer een zo kundig en snedig be-
windsman als Minister Cals door een vrouw op zodanige wijze wordt ver-
vangen,dan is dat iets,waarop iedere vrouw trots kan zijn,’oordeelde Haya
van Someren-Downer van de VVD.
Trouw verdacht Klompé zelfs van heimelijke ambities. Het protestants-
christelijke dagblad vermoedde dat zij maar al te graag het departement
van Maatschappelijk Werk zou inruilen voor dat van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen. Trouw gaf de voorkeur aan een aanblijven van Cals:
‘Zij mocht zich op niet onverdienstelijke wijze in de stof hebben inge-
werkt, zij kan in gevatheid en geestigheid niet in de schaduw van haar
ambtgenoot staan.’
Klompé had zich voor dat laatste al tijdens de begrotingsbehandeling
verontschuldigd, maar weet haar wat meer terughoudende opstelling ook
aan haar waarnemersstatus: ‘De Kamer zal ongetwijfeld de levendigheid
missen van het debat, omdat mijn ambtgenoot graag en veel interrum-
peert. Ik doe dit ook graag, maar een Minister ad interim is voorzichti-
ger.’
Op zijn ziekbed hield Cals nauwkeurig een administratie bij van al het
bezoek en hun cadeaus: een bakje met drie gardenia’s van het echtpaar
Toxopeus, een fruitmand van Beel, drie flessen port van Vondeling (of het
rode was bleef onvermeld) en nog heel veel meer. Maar de patiënt had
behoefte aan meer afleiding. Daarom begon hij aan een toneelstuk; 
verzen verder was Het Westeinder Handschrift gereed. Het sinterklaasge-
dicht dat het drama uiteindelijk begeleidde, maakt iets duidelijk van de
beweegredenen van de auteur:
Ik lag in mijn slaap, of dagdroom ook, wat te ijlen
En om mijzelf bij iets onschuldigs te bepalen
En èchte zorg om mammoet en departement te mijden
Liet ik mijn wankle geest maar in verbeelding weiden
Het rijmt en draagt mogelijk van ijlkoorts nog het spoor;
Maar zeker klinkt er ook in alle regels door,
Dat ik mij veilig voel, dankzij Uw hulp en trouw

Cals schreef de alexandrijnen in (quasi-)Middel-Nederlands. De hoofd-
persoon is een zieke vorst die verder niet met naam wordt genoemd.
Het uitvoerige nawoord bij het stuk maakte wel gewag van ene drs.
K.L.M.N.O. Peters die in zijn Beschouwingen over het Westeinder Hand-
schrift, ‘een twaalfdelig wetenschappelijk werk’, de schrijver ontmaskerde
als ‘Joost van Ruremonde, Heer van Limborgh en vant Quartier van
Nimweegen’.Cals zelf dus.
Het Westeinder Handschrift beschrijft hoe deze vorst in een spannende
tijd zijn taken tijdelijk moet overdragen. In het eerste bedrijf laat de schrij-
ver ‘de generaelen’ (de secretaris- en directeuren-generaal) aan het woord
over de ernst van de toestand:
Hoe leyt de vorst teneer. Zijn voorhooft bleeck en zwart
Woelt ront zyn kin de baert. Zyn ooghen spreecken smart...
Geen burger, die oyt won ’t geveght met deezen helt
Maar ziet: daer ligth hy nu voor ons teneergevelt
Door een staephylocock, die greep hem by de neus.
Het alderkleynste dier slaet zoo den mammoetreus
En wroet voort in zyn lyf en gaet er naer te keer.
In het tweede en derde bedrijf spreekt respectievelijk de vorst Margaretha,
de vorstin ad interim (Klompé), en de princen, Gerhardt van Breda en
Ynso vant Keyserlycke Amsterdam (Stubenrouch en Scholten), toe over
alle loerende gevaren. In het vierde bedrijf verschijnen de ‘generaelen’ aan
het ziekbed voor persoonlijke instructies, waarna in het vijfde bedrijf de
tegenstanders een voor een de revue passeren. In één passage is gemakke-
lijk het CHU-Kamerlid Tilanus te herkennen:
Gy, Maerschalck, let daerop en houdt goet inde gaeten
De oude wyze man, die lid is van de Staten
En stamt uyt Deventer. Hy zal gewis proberen
My in den mammoethstrydt ernstig te contrarieeren
Dreigt met zyn Unie op zyn staelen ros
Laet dan op zyne bent ’t U.D.-canon vry los.
En zet hem, zyt met spyt omdat hy zeer bequam is
Dan openlyck maer in zijn Janssen en TILANUS.

Even later komen ook de ARP’er Roosjen en het VVD-Kamerlid Van So-
meren-Downer aan de beurt:
In Hollant met zyn stadt, het trotsche Aemsterdam,
Leght Gy, prins Ynso, elcke teegenstant flux lam.
Houdt naest het ROOSJEN oock die andre bloem int oogh,
Die HAYA wordt genoemd en die met peyl en boog
Meer mannen heeft gevelt dant zwaert van menig helt
Gy snaekt er zeecker naer te treffen haar int velt!
Ondanks alle krijgshaftige taal die Cals uit de mond van zijn alter ego, de
vorst, liet komen, had hij verbeeldingskracht genoeg om zich te kunnen
verplaatsen in de argumenten van zijn tegenstanders. Eveneens in het vijf-
de bedrijf liet hij deze ‘vyanden’in koor hun grieven uiten:
De mammoeth is van al gevaeren
Die oyt de vryheyt heeft ervaeren
Het aldergrootste gruwlyck quaet.
Met zyn lompe loghe pooten
Zal hy de vrye school verstooten
Te waepen, eer het is te laet!
Wanneer de mammoeth gaet verwinnen
Valt er geen hoop meer te verzinnen
Want alle vryheyt vint den doot.
Geen enckle school blyft noch byzonder
In de staetsschool gaet het al ten onder
O ergernis, o rampspoet groot!
Voor Cals was het net wat meer dan een aardigheidje. Dat mag blijken uit
het feit dat behalve veel mensen in zijn naaste omgeving ook de Konink-
lijke Bibliotheek Het Westeinder Handschrift mocht ontvangen. In een
gesloten envelop. Pas na tien jaar mocht het stuk gecatalogiseerd worden
en beschikbaar komen voor publiek. Voorwaarden waarop de gelegen-
heidsauteur in  terugkwam toen passages van zijn werk in de pers ver-
schenen en in andere bibliotheken exemplaren opdoken.
‘Geheyme Raedt Heer Schuylvinck’(Schölvinck) nam de moeite om – ge-
heel in stijl – te bedanken:

Wij wachten blij van hart op Uwen terugkeer!
Geen vorsten kennen wij dan Onzen Vorst en Heer!
Die terugkeer was inmiddels aanstaande. De infectie leek met succes be-
streden. Maar ze had diepe sporen nagelaten: Cals was flink verzwakt.
Vandaar dat hij na zijn ontslag uit het ziekenhuis rond de kerstdagen op
doktersadvies voor enige weken naar Oostenrijk vertrok.Daar – ver van de
Haagse drukte – lukte het de minister weer enigszins op krachten te
komen.
Op vrijdag  januari was Cals voor het eerst weer aanwezig in de minister-
raad, waar hij zich onmiddellijk flink liet gelden in een discussie over de
kwestie-Nieuw-Guinea. Op maandag zou hij weer aan de slag gaan op zijn
departement. Daar kwam het echter niet van. Al op de avond na de minis-
terraadsvergadering had Cals weer last van zijn neus. In eerste instantie
nam hij het niet serieus, maar in het weekeinde namen de klachten toe.Via
de huisarts belandde de minister bij de specialist, die een nieuwe infectie
door de stafylokok constateerde.
Dit keer was het leed te overzien. De conditie van de patiënt was vele
malen beter dan enkele maanden eerder, toen de vermoeienissen van de
reis door de Nieuwe Wereld hun sporen hadden nagelaten. Bovendien
wisten de artsen nu meteen met welk antibioticum ze de ziekte konden
aanpakken.
Een koortsige Cals hield een week lang het bed. Toen hij weer wat op-
krabbelde, voelde hij zich nog altijd een stuk zwakker dan na zijn terug-
keer uit Oostenrijk.Visioenen van zich almaar opstapelend werk zorgden
er echter voor dat de minister zich niet nog eens een uitvoerige rustperio-
de gunde. Op maandag  februari meldde hij zich – voor het eerst in vier
maanden – weer op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het lei-
dinggevend personeel begroette hem met een briefje met de tekst: ‘En
thans met opgewekt gemoed de MAMMOET tegemoet!’
DE MAMMOET BETREEDT DE ARENA
De grote krachtproef voor de Mammoet naderde. Het wetsontwerp had
vele stormen doorstaan: tegenstand uit katholieke hoek, verzet uit zo’n
beetje alle andere zuilen, kabinetscrises en het ziekbed van de minister.

Cals had zich vooral bewezen als advocaat van de wet. Toen het Convent
van het Christelijk Onderwijs in mei  een Appèl tegen de Mammoet-
wet had georganiseerd in het Amsterdamse Concertgebouw, waren niet
alleen ruim drieduizend protestanten naar de hoofdstad gekomen, maar
ook de bewindsman om tegen te spreken dat het vrije karakter van het bij-
zonder onderwijs in gevaar was. ‘Het is verheugend, dat zovelen voor de
grondslagen van ons onderwijsbestel zoveel belangstelling tonen, maar ik
zou hetzelfde publiek nu ook wel eens een ander betoog over de Mam-
moetwet willen laten horen,’had hij gezegd.
Sinds de indiening van het wetsontwerp in  had de speciale Tweede-
Kamercommissie onder voorzitterschap van de PvdA’er Kleijwegt de han-
den vol gehad aan de plannen van Cals. Op  juni  had het gezelschap
zijn Voorlopig Verslag klaar, op  februari  volgde de Memorie van
Antwoord met een bijgesteld wetsontwerp, in juni en juli van dat jaar over-
legden commissie en minister met elkaar, waarna nog een Nota van Wij-
ziging volgde en het clubje deskundigen in januari  zijn eindverslag
kon uitbrengen.
Cals voelde zich nog niet helemaal in orde.‘Dankzij de enorme activiteit
van Marga’ bleef de hoeveelheid werk nog enigszins binnen de perken.
Toch liep de agenda alweer snel vol. Het hinderde Cals dat hij nog niet
honderd procent inzetbaar was, terwijl op dat moment misschien nog wel
meer dan dat gewenst was.
Op  en  maart  verdedigde Cals in de Eerste Kamer de Onder-
wijsbegroting, die Klompé tijdens zijn ziekte al door de Tweede Kamer
had gesleept. De anti-revolutionair Diepenhorst kon zich moeilijk aan de
indruk onttrekken dat de minister zijn conditie aan het testen was voor het
aanstaande Mammoetdebat: ‘Weerloze en wat bejaarde senatoren dienen
op dit ogenblik als sparringpartners van de bewindsman, die zich gereed-
maakt om straks met rechtse hoeken zijn vervaarlijkste tegenstanders neer
te maaien.’
Cals zelf kon het ook niet laten alvast vooruit te blikken op wat nog
komen ging: ‘Ik vraag mij af, wat er volgende week zal gebeuren, na vele
études, die eraan zijn voorafgegaan, en de ouverture, die wij hebben ge-
had. Er zijn vele mogelijkheden. Het ligt eraan, of men het als een symfo-
nie wil zien. Misschien is het meer een opera met soliste, in welk geval ik
dan maar hoop, dat het allemaal bel canto zal worden.’‘Met de Minister als
dirigent,’vulde PvdA-senator Schermerhorn aan.‘Of als heldentenor,’ sug-
gereerde de ARP’er Algra. De minister was het om het even. ‘Ik hoop in

ieder geval,dat het niet nogmaals een Unvollendete zal opleveren,maar dat
wij tot een krachtige finale mogen komen.’
Op  maart  was het dan eindelijk zover. De gezondheidstoestand
van de minister was nog altijd wankel.‘Ik zal echter naar de mate van mijn
krachten tegenspel bieden,’ liet hij weten,‘en ik hoop,dat ik geen beroep op
de Kamer hoef te doen,om het tempo af te zwakken.’
De door Cals om haar scherpte bewonderde Haya van Someren-
Downer kreeg als eerste het woord. Namens de VVD maakte ze duidelijk
dat het debat allerminst een gelopen race was. Het Kamerlid vergeleek de
minister met zijn Mammoet met de Carthaagse veldheer Hannibal die
met olifanten optrok tegen de Romeinen.Aanvankelijk leek zijn veldtocht
succesvol, maar uiteindelijk leed hij een smadelijke nederlaag. Van So-
meren-Downer, zelf uitzonderlijk goed van de tongriem gesneden, ver-
weet Cals misbruik te maken van zijn retorische gaven. ‘Het spijt mij te
moeten constateren, dat de Minister bij de voorbereiding van dit zeer
belangrijke wetsontwerp wel eens te veel met een op zichzelf virtuoze en
bewonderenswaardige, maar niets verduidelijkende boog om de kern van
de zaken heeft heengepraat.’
Cals diende haar snedig van repliek: ‘De geachte afgevaardigde me-
vrouw Van Someren-Downer heeft als eerste spreekster in deze Kamer op
 maart de nieuwe lente ingeluid. Ik dacht aanvankelijk... dat het begon te
“someren”, maar ik moet zeggen, dat, toen ik wat langer naar het betoog
luisterde, ik “downer” geworden ben.’ Wel was Cals zeer gevleid door de
vergelijking met Hannibal. Die bouwde per slot van rekening niet alleen
een grote reputatie op als veldheer, maar ook als vernieuwer van de Car-
thaagse wetgeving. De minister misbruikte Van Someren-Downers analo-
gie ook om aan te tonen dat hij met zijn wet toch onmogelijk een vijand
van het onderwijs in Grieks kon zijn.Want zij had er toch vast en zeker aan
gedacht dat Hannibal ‘voortreffelijk Grieks sprak en schreef. Hij schreef
zijn staatsstukken in het Grieks; hij was trouwens degene, die trachtte de
Griekse wereld te mobiliseren tegen Latium. Ik dank de geachte afgevaar-
digde voor het vertrouwen op dit punt.’
KVP-woordvoerder Albering noemde Van Somerens betoog er een met
‘requisitorische elementen’. Zelf liet hij weten positief te staan tegenover
het wetsontwerp dat volgens hem getuigde ‘van een grote visie’. Wel had
zijn partij liever twee aparte wetten voor het middelbaar en het voorberei-
dend hoger onderwijs gezien. Albering maakte ook nog een voorbehoud:
zijn fractie wilde nog graag een aantal aanpassingen gerealiseerd zien en

zou tegelijkertijd niet te veel amendementen toelaten die de wet in haar
beleving zouden aantasten.
Van de CHU had de minister weinig heil te verwachten. Dat maakten de
woorden van Tilanus wel duidelijk. ‘Het wetsontwerp is helemaal geen
groot beest,’ legde hij nog maar eens uit, ‘het is eigenlijk een mager beestje
van slechts  artikelen, zonder vlees, zonder bloed, een geraamte; men
noemt het een raamwet,die later wil er leven in komen,met vlees,bloed en
vet moet worden aangevuld... Ook de staart, die bij dit beestje een zeer
gewichtig lichaamsdeel is, ontbreekt. Dit betrof een hoogst belangrijke
zaak, het overgangsrecht namelijk.’ Wat hem betrof mocht Cals zijn huis-
werk nog eens overdoen. Hij kon daarbij het werk van zijn voorgangers op
Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen als blauwdruk gebruiken voor een
nieuw ontwerp.
Zoals hij al eens eerder had gedaan, sloeg de minister Tilanus opnieuw
om de oren met een citaat uit een ver verleden. Op  februari  had de
CHU’er geklaagd over de lijdensweg die voorafging aan de wetgeving op het
terrein van het voortgezet onderwijs.‘Indien iemand derhalve van mening
zal zijn, dat in  niet langer met een wettelijke regeling gewacht mag
worden,dan zal dit zonder twijfel juist deze afgevaardigde zijn.’
PvdA-woordvoerder Kleijwegt liet een geluid horen dat vergelijkbaar
was met dat van Albering. Zijn partij vond bepaalde aanpassingen van de
wet noodzakelijk, andere wenselijk en verzette zich bij voorbaat tegen ver-
anderingen die in zijn ogen als verslechteringen zouden uitpakken. Pas
aan het eind van de debatten zouden de sociaal-democraten daarom hun
definitieve standpunt kunnen bepalen.
Namens de ARP constateerde fractievoorzitter Bruins Slot dat te veel
eisen van deugdelijkheid voor het openbaar onderwijs aan het bijzonder
onderwijs werden opgelegd als subsidievoorwaarde. De verschillen tussen
beide schoolvormen werden door Cals te veel gerelativeerd, vonden de
gereformeerden. ‘Het schoolstelsel van de Minister doet ietwat denken
aan een facultatief opgesplitste staatsschool... De Minister gaat in feite uit
van de gedachte, dat er vrijheid van richting moet zijn en dat voor de rest
de overheid de conceptie en de grote lijnen van het onderwijs vaststelt.’
Cals deed die suggestie af als onzin. Waarom werd interventie van de
overheid, toezicht, regeling, het stellen van eisen en voorwaarden toch
altijd gezien als een bedreiging van de vrijheid? En waarom niet als een
vorm van hulp? ‘De wet is meer de vorm van de vrijheid dan een beperking
van de vrijheid,’ filosofeerde de minister hardop. Eigenlijk een beetje

tegen beter weten in: hij wist dat de protestants-christelijke partijen
panisch waren voor alles wat rook naar meer zeggenschap voor het minis-
terie.
Ondertussen vorderden de beraadslagingen ook nog eens traag. Bij de
algemene beschouwingen van de wet voerden de specialisten van alle frac-
ties (en soms zelfs verschillende per fractie) uitvoerig het woord in eerste
en tweede instantie. De antwoorden van Cals waren navenant. Kamer-
voorzitter Kortenhorst memoreerde dat oud-minister Lieftinck van Fi-
nanciën de langste redevoering ooit op zijn naam had staan,maar sprak de
verwachting uit dat de huidige Onderwijsminister dat record wel zou bre-
ken. Die vond het een mooie uitdaging en vroeg en passant of Kortenhorst
even wilde nagaan hoelang de Kamerleden destijds hadden gesproken,
voordat Lieftinck het woord had genomen. Hij zou overigens het naoor-
logse spreektijdrecord breken met een rede van zeven uur.
In de media en in de Kamer werd gemopperd dat Cals wel erg lang van
stof was. ‘Onder de vele goede feeën, die de Roermondse wieg van de heer
Cals hebben omstuwd, was Silentia, die van weinig woorden, helaas ab-
sent,’ schreef het blad Liberaal Reveil. De minister reageerde pesterig.‘Gis-
teren heb ik in een krant gelezen, “dat het een uitgemaakte zaak is, dat de
maximum werkelijke luistertijd, die de mens kan opbrengen voor een
gemiddelde spreker om en nabij acht minuten bedraagt”... Denk ik aan het
aantal Kamerleden, dan moet ik in  uur klaar zijn, namelijk  maal 
minuten,met mijn betoog!’
Cals wilde haast maken. Toen Kamervoorzitter Kortenhorst op een
middag met het voorstel kwam een betoog van de minister voor een vol-
gende keer te bewaren,omdat de Kamer moeilijk zo lang aan één stuk door
kon luisteren, schoot dat Cals in het verkeerde keelgat.Als ze het zo wilden,
zou hij zich erbij neerleggen. Maar onzin vond hij het wel. Nog maar kort
geleden had hij een keer van een tot half zeven moeten luisteren naar spre-
kers. En hij kon niet af en toe weglopen. Hij moest aantekeningen maken.
Daar had Cals een punt. Mede op aandringen van Kamerveteranen als
Oud en Kleijwegt kon de bewindsman alsnog van wal steken.
De nieuwe wet kon moeilijk wachten, oordeelde Cals. Het bestaande
stelsel van voortgezet onderwijs stamde uit een andere tijd en paste niet bij
de moderne samenleving. En een grote en belangrijke onderwijswet als de
Mammoet vroeg,zo vond Cals,om de grootst mogelijke meerderheid.Een
gang van zaken als in  bij de Leerplichtwet leek hem minder aantrek-
kelijk. Toen had de ‘schimmel van Schimmelpenninck’ de doorslag gege-
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ven. Het Kamerlid was op weg naar het parlement van zijn paard gevallen,
had daarom de stemming niet kunnen bijwonen en zo de wet aan een
meerderheid geholpen. Het was een prachtanekdote, maar Cals gaf de
voorkeur aan een situatie als die bij zijn Kleuteronderwijswet in  en
Wet op het Hoger Onderwijs in . ‘Wanneer wij allen het grote belang
voor ogen houden, ...dan moet het mogelijk zijn, de scherpe tegenstellin-
gen, die ook op het ogenblik nog leven, te overbruggen,’ aldus de minister.
Het waren optimistische woorden, waarin hij op dat moment onmogelijk
meer geloofd kan hebben.
IN HET AANGEZICHT VAN DE DOOD
In de avond van  april  maakten Cals en zijn staatssecretaris Stu-
benrouch de balans op van de eerste maand van het Mammoetdebat. De
minister was net terug uit de ministerraad, die in de Goede Week op don-
derdag plaatsvond. Een paar uur lang spraken de bewindslieden op Cals’
kamer over de voortgang tot dan toe en de klus die hun nog te wachten
stond. Het openbare werk van de minister zat er voor een belangrijk stuk
op. De taak van het verdedigen van de Mammoetwet zou nu op de schou-
ders van Stubenrouch komen te rusten. Hij ging immers het onderwijs-
kundige gedeelte van het ontwerp voor zijn rekening nemen. De twee
kwamen ook overeen dat de staatssecretaris in de week na Pasen nog wat
extra taken van zijn minister zou overnemen om die wat rust te gunnen.
Het liep anders. In de paasnacht kreeg de vierenveertigjarige Stuben-
rouch een hartaanval. Het werd zijn dood. Toxopeus, die de staatssecreta-
ris kende uit de Bredase gemeenteraad en met hem bevriend was:‘Stuben-
rouch had een horrelvoet. Hij liep heel moeilijk, wat heel veel energie
kostte. Daarnaast putte het werk op Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen hem uit. Hij ging elke dag nog terug naar zijn gezin in Breda, waar hij
ook nog een druk sociaal leven had.’
In de vroege ochtend na het overlijden waren Jo en Truus Cals de eersten
die bij de weduwe Stubenrouch op de stoep stonden. Bij de aanvang van
het NTS-journaal op tweede paasdag herdacht de minister zijn trouwe
medewerker in een korte toespraak. Hij sprak waardering uit voor de per-
soonlijkheid van de overledene. Daarnaast stond Cals stil bij de leegte die
Stubenrouchs dood bij hem persoonlijk achterliet: ‘Persoonlijk verlies ik
in hem niet alleen een staatssecretaris, zonder wie ik mij de voortzetting

van mijn werk nauwelijks kan indenken,maar ook een trouw vriend.’
In de hal van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
bewees Cals een dag later nog eens alle eer aan de overledene.Voor het ver-
zamelde personeel van het departement schetste hij een beeld van een stil-
le, maar noeste werker: ‘Staatssecretaris Stubenrouch trad niet erg veel
naar buiten, zijn optreden was niet spectaculair, maar het werk dat hij ver-
zette was enorm.’ Ook memoreerde de minister nog even het tweegesprek
over de vorderingen van de Mammoetwet van enkele dagen eerder: ‘Geen
van ons kon zich voorstellen, dat wij in de komende dagen deze gedachten
geheel zouden kunnen kwijtraken. Maar dan valt plotseling in het aange-
zicht van de dood al het andere als onbelangrijk weg en staan we voor het
wezen van het leven, waaraan we vaak voorbij gaan zonder er ook maar
even aan te denken.’
De begrafenis vond plaats op woensdag  april. Aan het graf treurden
de vijf jonge kinderen Stubenrouch en de weduwe. Op haar verzoek bleef
het aantal toespraken beperkt tot één. De Quay voerde het woord. Als
commissaris van de Koningin in Noord-Brabant had hij de overledene als
wethouder van Breda gekend,als minister-president maakte dezelfde man
deel uit van zijn kabinet als staatssecretaris. Jo en Truus Cals luisterden
met gebogen hoofd naar de grafrede. De ontzetting viel van hun gezichten
af te lezen. Nog geen halfjaar geleden vreesden artsen voor het leven van
de minister. Nu was volkomen onverwacht zijn belangrijkste steun en toe-
verlaat in het Mammoetdebat uit het leven gerukt. Op pijnlijke wijze werd
duidelijk waartoe een overladen agenda kon leiden. Maar wrang genoeg
had Cals – zou hij al willen – geen enkele mogelijkheid om die waarschu-
wing ter harte te nemen. Hoezeer zijn hoofd ook naar andere zaken stond,
de Wet op het Voortgezet Onderwijs moest verder en zonder Stubenrouch
zou het werk alleen maar zwaarder worden.
Over een nieuwe staatssecretaris werd nog even niet gesproken. Pas een
paar weken later begon de opvolgingskwestie concreet te spelen. Cals en
De Quay hadden voor de functie hun oog laten vallen op Norbert Schmel-
zer. Naam en faam als onderwijsspecialist genoot die niet. De econoom
was meer een generalist. Maar hij was slim en ijverig genoeg om zich in
korte tijd de stof eigen te maken, oordeelden de minister en de premier. In
de zes jaren daarvoor had hun kandidaat bovendien al aangetoond het vak
van staatssecretaris aan te kunnen als ‘vice-minister’ voor Bezitsvorming
en de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en van Algemene Zaken.
Voor De Quay was Schmelzers kundigheid niet de enige doorslaggeven-
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de factor. In de beginjaren van zijn minister-presidentschap had hij dank-
baar gebruikgemaakt van de inzichten van zijn jonge, maar pientere
staatssecretaris. Nu De Quay in zijn functie was gegroeid, kreeg hij steeds
meer het gevoel dat Schmelzer hem voor de voeten liep.De premier kon nu
geheel zelfstandig fietsen.Waarom dan nog die zijwieltjes?
In een eerder stadium had De Quay Schmelzer al gepolst over het door
het vertrek van Van Doorn naar de KRO vacante voorzitterschap van de
KVP.Dat had deze beleefd van de hand gewezen.Misschien zou de staatsse-
cretaris wel toehappen, als hem een verhuizing naar een ander departe-
ment werd aangeboden.
Ook bij Cals speelden wellicht bijbedoelingen een rol.Zijn verblijf op het
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen liep op zijn eind. In
de pers werd openlijk gespeculeerd over de nabije toekomst: de naam van
de bewindsman van Onderwijs viel voor het fractievoorzitterschap van de
KVP in de Tweede Kamer (De Kort was daar in augustus  opvolger van
waarnemer Andriessen geworden, maar werd algemeen gezien als een tus-
senpaus) én voor de opvolging van minister-president De Quay. Cals was
ambitieus en ijdel genoeg om die gedachten strelend te vinden. En wat was
in dat verband een geraffineerdere zet dan de belangrijkste concurrent
voor een staatssecretariaat vragen? Dat Schmelzer gevraagd was,kon alleen
maar worden uitgelegd als een blijk van waardering van Cals. Ondertussen
zou die zijn collega-kroonprins wel tot schildknaap maken,wat toch aardig
wat helderheid in de onderlinge verhoudingen schiep.
Het aanbod moest Schmelzer alleen nog voorgelegd worden. Op  mei
spraken De Quay en Cals met hem. De staatssecretaris weigerde resoluut.
Bijna veertig jaar later zei Schmelzer zich niets meer van het onderhoud te
herinneren. De toenmalige minister-president legde zijn beleving van het
overleg vast in zijn dagboek: ‘Zelfs de vraag is voor karakter van Norbert
niet goed. Hij realiseert zich niet, dat de tegenstand tegen hem groeit.
Jammer.’Twee dagen later bleek nog eens dat de verhouding tussen de pre-
mier en zijn secondant door de weigering van de laatste om over te stappen
naar Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nog verder verslechterd was:
‘Wat wil Norbertje toch; ik zie hem steeds meer als een intrigrant.’
Ondertussen had Cals nog altijd een functie te vergeven. In de Lim-
burgse pers viel de naam van zijn oude confrère Majel Custers, inmiddels
burgemeester van het Noord-Limburgse Venray. Het bericht kon niet
helemaal als onzin worden afgedaan. De minister had zijn kantoorgenoot
wel ooit vrijblijvend gepolst voor een staatssecretariaat, maar een serieus
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aanbod had hij nooit gedaan. Waarschijnlijk ook omdat Custers de boot
afhield. Hij had weliswaar enige bestuurlijke ervaring, maar vond zichzelf
te licht om te overleven in het felst van de politieke strijd.
Uiteindelijk zei een andere oude bekende van de bewindsman ‘ja’: Harry
Janssen, hoogleraar Latijnse taal en letterkunde aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen. Hij was geboren in Swalmen, een dorp even ten noor-
den van Roermond. De bijna vier jaar jongere Cals kende hij van het Bis-
schoppelijk College, waar ze allebei hun middelbareschoolopleiding
hadden genoten. Later waren ze elkaar weer tegengekomen in Nijmegen,
waar Janssen in  promoveerde op het proefschrift Kultur und Sprache.
Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegel der Sprachenentwicklung. Von
Tertullian bis Cyprian. Het had hem behalve de doctorstitel ook een aan-
stelling als lector opgeleverd. Twee jaar later was zijn aanstelling als hoog-
leraar gevolgd. Op  juni ging de ministerraad akkoord met de benoeming
van Janssen. Drie dagen later ontmoette De Quay de nieuwe staatssecreta-
ris voor het eerst. Tot zijn genoegen. ‘Een goede aanwinst,’ oordeelde de
minister-president,die blij was voor Cals.
De Onderwijsminister kon inderdaad tevreden zijn. De classicus Stu-
benrouch was opgevolgd door een andere classicus, en nog wel een van
naam. Met de wetenschap dat een belangrijk deel van het verzet tegen de
Wet op het Voortgezet Onderwijs kwam uit de hoek van mensen die vrees-
den voor de teloorgang van het onderricht in Grieks en Latijn, mocht dat
winst genoemd worden. De Nijmeegse hoogleraar had bovendien kennis
van zaken op onderwijsgebied en gold als een kundig organisator.
Janssen schoof echter niet aan achter de regeringstafel voor de voortzet-
ting van het Mammoetdebat. De besproken materie was te omvangrijk en
te complex. De kersverse staatssecretaris kon onmogelijk – zo kort na zijn
aantreden – voor de leeuwen worden gegooid.
Dat Janssen de lopende zaken op onderwijsgebied kon regelen, ontlastte
Cals al behoorlijk. In de Kamer trad nu topambtenaar Koos Broekman,
directeur-generaal voor het onderwijs,op als rechterhand van de minister.
Artikel  van de Grondwet stond hem zelfs spreekrecht toe.
DE SCHILDPADWET
‘Ik zou de Kamer, met name de Kamerleden, die de volharding hebben
getoond nu nog hier te zijn, willen vragen niet moedeloos te worden,’ zei

Cals aan het einde van de algemene beschouwingen over de Mammoet-
wet. De beraadslagingen, bij aanvang nog door veel Kamerleden met
belangstelling gevolgd, waren inmiddels een zaak voor het selecte groepje
van onderwijsspecialisten geworden.
Cals kon onmogelijk tevreden zijn over het verloop van het Mam-
moetdebat. Het schoot nauwelijks op. Bovendien was het verzet hardnek-
kig en breed gedragen. Roosjen en Tilanus, de veteranen van de ARP en de
CHU, bereden hun stokpaardjes en de VVD had in het jonge Kamerlid Van
Someren-Downer iemand die de bewindsman – ook verbaal – geducht
tegenstand kon bieden. Misschien nog wel pijnlijker: de steun van de KVP-
fractie was niet wat Cals ervan verwacht had. De PvdA stond als grootste
oppositiepartij meer achter hem dan zijn eigen partijgenoten, zo liet hij de
katholieke fractievoorzitter De Kort weten. Ook de artikelsgewijze
behandeling van de wet stemde niet erg hoopvol. Het debat werd alleen
nog maar technischer en gedetailleerder.
Bij Tweede-Kamervoorzitter Kortenhorst sloeg de meligheid toe. ‘Er is
ook nog een informeel voorstel, dat ik niet in stemming wil brengen,’
meldde hij tijdens de vergadering van  juni , ‘namelijk om de naam
Mammoetwet te vervangen door schildpadwet. Anderen willen er echter
een slakkenwet van maken,de omkering van de naam Cals.’
De minister kon er – althans publiekelijk – wel om lachen:‘Ik dank u,dat
u zo duidelijk zegt, dat het omgekeerd is.’ Binnenskamers uitte hij zijn
grote zorgen over de trage voortgang van de Wet op het Voortgezet On-
derwijs. KVP-onderwijswoordvoerder pater Stokman had het gewaagd in
een brief te betwijfelen of het voor het zomerreces tot een stemming zou
komen. Ook fractievoorzitter De Kort zei daar in een persoonlijk gesprek
met de minister niet helemaal zeker van te zijn.
Cals bewoog hemel en aarde om dit horrorscenario geen werkelijkheid
te laten worden. Tijdens een gedwongen pauze in de maanden juli, augus-
tus en september zouden vast weer nieuwe bezwaren tegen de Mammoet-
wet opduiken. Bovendien kwam door zo’n uitstel een tijdige behandeling
in de Eerste Kamer voor de volgende verkiezingen in gevaar. Dat zou voor
een aantal Tweede-Kamerleden weer reden zijn – Cals zelf sprak liever van
voorwendsel – om ook in het eigen huis niet al te veel haast te maken met
de verdere behandeling. Excuses genoeg: de algemene beschouwingen, de
behandeling van de begrotingen voor  en ook de zich nog altijd voort-
slepende kwestie-Nieuw-Guinea zou nog wel aanleiding geven tot een
paar debatten. Het had de minister al verbaasd dat de Tweede Kamer in de
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week voor en na Pasen niet over de Mammoetwet vergaderd had, terwijl de
Eerste Kamer voor heel wat minder belangrijke zaken wel beraadslaagde.
Voor de minister lagen de zaken helder: alleen met de hulp van de voor-
standers van de wet zou het lukken de Mammoet nog voor de verkiezingen
door het parlement te loodsen. Daar lag dus een taak voor de KVP, die in de
campagne goede sier zou kunnen maken met de wet. De Kort zei toe zijn
best te zullen doen. Diegenen in diens fractie die minder overtuigd waren
van de noodzaak van spoed, mochten te allen tijde bij Cals langs komen
voor een gesprek. Dan zou hij ze wel op andere gedachten brengen. De
minister mocht het door het wegvallen van Stubenrouch dan wel razend
druk hebben, deze zaak was zo belangrijk dat hij er altijd wel een moment
voor vrij kon maken.
Behalve De Kort bood ook partijgenoot en Kamervoorzitter Korten-
horst Cals de helpende hand. Op  mei wees hij de parlementariërs erop
dat ze twee dagen hadden gedaan over de behandeling van zeseneenkwart
van de in totaal honderdzeventien artikelen van de Mammoetwet. ‘Als wij
zo doorgaan, zijn wij nog tot Kerstmis doende.’ De hele behandeling van
het wetsontwerp, constateerde hij op  juni, was een schoolvoorbeeld van
de wijze waarop het niet moest.Alles werd kriskras door elkaar behandeld
en dan ook nog tot in de kleinste details. De gevolgen daarvan waren
desastreus,aldus de preses.De belangstelling bij Kamer en publiek liet zeer
te wensen over en er werd onnodig veel tijd verloren.
Kortenhorst had een voorstel. In de discussies tot op dat moment had hij
zes echt belangrijke knelpunten opgetekend. Als die nu eerst behandeld
werden,dan kon de rest daarna snel afgehandeld worden.
Al te veel haast van de kant van Cals stuitte daarentegen weer op verzet
van Kortenhorst. Nadat de CHU’er Tilanus had geconstateerd dat een van
de honderdzeventien artikelen van de Mammoetwet niet deugde, deed de
minister mondeling een wijzigingsvoorstel. Daarop greep de Kamervoor-
zitter in: ‘Ik heb bezwaar tegen het maken van wetten op de knie.’ Oftewel:
de verdere behandeling van het artikel diende te worden aangehouden, de
minister moest met zijn ambtenaren huiswerk gaan doen en dan zou de
volksvertegenwoordiging een volgende keer – met de tekst zwart op wit –
wel zien.
Het ordevoorstel van Kortenhorst om zaken in volgorde van belangrijk-
heid te bespreken, schiep, zoals hij zelf al verwachtte, enige orde in de cha-
os. In twee weken tijd kon de rest van de artikelen worden behandeld. In
totaal werden achtennegentig amendementen op de wet ingediend. Ze
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bezorgden Cals een ingewikkelde puzzel. Een deel van de wijzigingsvoor-
stellen kwam hem zeer gelegen: dankzij de Kamer kon hij elementen in de
wet terugbrengen die hij er in eerder stadium had moeten uithalen op aan-
drang van bijvoorbeeld minister-president Drees of organisaties uit het
onderwijsveld. Met andere amendementen kon hij leven, omdat hij wist
dat ze bepaalde fracties dichter bij een ‘ja’ tegen de hele Mammoetoperatie
konden brengen. Ondertussen moest hij wel steeds inschatten of het paai-
en van de ene partij weer niet een andere tegen hem in het harnas zou
jagen. Sommige wijzigingsvoorstellen werden door de minister simpel-
weg ontraden.Verder ging hij niet.
Cals kon het niet laten zichzelf daarvoor te complimenteren, toen de
beraadslagingen op  juli  werden afgesloten met een laatste woord
van zijn kant. Was het in de parlementaire geschiedenis ooit eerder voor-
gekomen dat bij een wetsontwerp met zoveel controversiële punten niet
één keer het woord ‘onaanvaardbaar’ van achter de regeringstafel had
geklonken, zo vroeg hij zich af. Het had de minister meermalen op de lip-
pen gebrand, maar hij had het binnen de omheining van zijn tanden kun-
nen houden.
Het scherpst waren de debatten waar de oude links-rechtstegenstellin-
gen van voor de pacificatie weer opspeelden. Zo wisten KVP en ARP een
amendement aangenomen te krijgen, waarin de bepaling uit de Mam-
moetwet werd geschrapt dat via een algemene maatregel van bestuur zou
worden bepaald welke vakken in de verschillende jaren van het vwo voor-
geschreven zouden zijn. De christelijke partijen wilden op deze manier
een zekere vrijheid voor het bijzonder onderwijs behouden. Cals – en met
hem de sociaal-democraten en liberalen – zag dit niet zitten, want met de
wijziging ging de door hem nagestreefde gelijkvormigheid van de scholen
op de helling.Zijn verzet mocht niet baten.
De PvdA kreeg meer tegenvallers te verwerken. Twee belangrijke amen-
dementen van het Kamerlid E. Vermeer van deze partij liepen stuk op het
christelijke blok. Hij had voor gemeenten ruimere mogelijkheden willen
scheppen om openbare scholen op te richten en te financieren. Bovendien
vond hij dat bijzondere scholen voor een proefperiode van tien jaar eerst
de eigen broek moesten ophouden. Pas als ze hun bestaansrecht hadden
bewezen, konden ze rekenen op overheidssteun. Vermeers voorstel redde
het niet, ook niet toen hij een experimentele tijdsspanne van drie jaar
voorstelde.
Cals moet het met gemengde gevoelens hebben aangezien. Inhoudelijk

voelde hij niets voor de plannen van de PvdA. Tegelijkertijd zal hij zich
gerealiseerd hebben dat te veel nederlagen voor die partij het draagvlak
voor de wet bij de sociaal-democraten wel eens te klein zou kunnen
maken.
De Mammoet was gehavend: vijfentwintig van de in totaal achtenne-
gentig ingediende amendementen hadden het gehaald.Op politieke pren-
ten ging het prehistorische dier schuil onder een overdaad aan pleisters en
verband.De minister van Onderwijs gaf toe niet altijd even gelukkig te zijn
geweest met alle veranderingen, maar noemde het de prijs van zijn streven
naar een zo breed mogelijk gedragen wet. Wat nu voorlag, was het best
bereikbare in dit ‘op het gebied van het onderwijs niet altijd even eensge-
zinde land’.
Hoe pathetisch het ook mocht klinken: het ging hier om een nationale
zaak.‘Deze vernieuwing van de onderwijswetgeving is immers voor de toe-
komst van onze jeugd en van ons gehele volk een gebiedende noodzaak.’
WE ZIJN ER
Een week van wachten begon. In de KVP vertrouwde niet iedereen op een
goede afloop. Het Tweede-Kamerlid Albering liet een bezorgd partijbe-
stuur weten dat het naar zijn inschatting een dubbeltje op z’n kant zou
worden. De ARP was verdeeld, de CHU tegen, de VVD een vraagteken en bij
de PvdA hadden ze het niet leuk gevonden dat Cals een bijna-onaanvaard-
baar had laten horen over de amendementen van Vermeer en Albering.
De minister ging uit van een goed resultaat. En toch: honderd procent
voorspelbaar was het allemaal niet. Om die reden vergaderde het kabinet
voor de stemming in de Kamer over de consequenties van een eventuele
verwerping van de wet. Cals had op dat moment al aan de volksvertegen-
woordiging duidelijk gemaakt dat hij zijn lot verbond aan de Mammoet.
Wat hem betrof, zou het daar ook bij blijven. Normaal gesproken zou een
kabinet bij een kwestie als deze met de portefeuilles moeten rammelen,
maar de ontwikkelingen rond Nieuw-Guinea lieten geen crisis toe.
De Quay deelde deze analyse. Hij sloot niet uit dat toch nog wat tegen-
standers met het oog op die bijzondere omstandigheden voor de wet zou-
den stemmen. De ministers Korthals, Beerman en Zijlstra – kennelijk aar-
dig op de hoogte van de heersende opinies binnen hun partijen – zeiden
dat niet erg waarschijnlijk te vinden.

Klompé drong er nog op aan wel de portefeuillekwestie te stellen, maar
ze stond helemaal alleen. Zijlstra vond dat De Quay bij de stemming in de
Kamer in alle openheid tekst en uitleg moest gaan geven. Het beeld mocht
niet ontstaan dat de andere ministers Cals alleen lieten staan met zijn
Mammoetwet.
Aldus werd besloten. Het kabinet hulde zich bovendien in stilzwijgen.
Tot het finale moment moest het ongewis blijven of De Quay het op een
crisis wilde laten aankomen.Weliswaar wilde behalve Klompé geen enkele
minister dat,maar het was wel handig dat de dreiging boven de markt bleef
hangen. Wellicht zou het toch nog wat tegenstanders van de Mammoet
binnen de coalitiepartijen in het kamp van de voorstanders doen belan-
den.
Na afloop van de ministerraad discussieerden De Quay, Klompé en Cals
en petit comité nog verder over de te volgen strategie. Twee dagen voor de
stemming besteedden de Onderwijsminister en de premier uren aan de
verklaring die de laatste in de Tweede Kamer zou gaan afleggen. Woord
voor woord,zin na zin werd op een goudschaaltje gewogen.
Het resultaat van al dit geploeter was een heldere en eerlijke rede. De
Quay zou nog maar eens duidelijk maken dat Cals zou opstappen na ver-
werping van het wetsontwerp.‘Het kabinet deelt geheel zijn opvatting, dat
door een dergelijk Kamervotum het onderwijsbelang ernstig wordt ge-
schaad en de vernieuwing van onze onderwijswetgeving weer voor vele
jaren zal worden uitgesteld. Onder meer normale omstandigheden dan
waarin wij nu verkeren, zouden de verwerping van dit wetsontwerp en het
aftreden van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen stel-
lig tot het heengaan van het kabinet hebben geleid.’ Vanwege Nieuw-
Guinea konden de ministers zich zo’n principiële stellingname nu niet
veroorloven, zou De Quay uitleggen. Desondanks hadden zij goede hoop
dat de Kamer ‘haar instemming zal geven aan dit zo belangrijke wetsont-
werp, dat voor de jeugd en de toekomst van ons land van grote betekenis
zal zijn’.
De Quay heeft zijn verklaring om onduidelijke redenen echter nooit
voorgelezen.De ontknoping van het Mammoetwetdebat begon in mineur
met de stemverklaring van het Kamerlid Van Someren-Downer namens
de VVD. Haar fractie kon niet akkoord gaan met het wetsontwerp, liet ze
weten. De liberalen hadden een groot aantal onderwijskundige bezwaren,
maar daarover viel eventueel nog te praten. Echt zwaar op de maag lagen
de gevolgen voor het openbaar onderwijs, dat zou worden achtergesteld.

De VVD pleitte dan ook voor schorsing van de beraadslagingen. Dat zou de
mogelijkheid scheppen nog verder aan de wet te sleutelen.
De PSP was ‘wel tevreden, maar niet voldaan’. Het voortgezet onderwijs
kon echter niet wachten op nog meer uitstel, dus op de voorstemmen van
de pacifistisch-socialisten kon de minister rekenen. Cals’ eigen partij liet
bij monde van het Kamerlid Albering een soortgelijk geluid horen. Hij
prees de ‘grote kansen’ die de wet bood en sprak waardering uit voor de
gelijkstelling van openbaar en bijzonder middelbaar onderwijs, die de
katholieken wel in het ontwerp terugzagen.
Tilanus hamerde namens de CHU nog maar eens op hetzelfde aambeeld,
dat hij in de jaren daarvoor al zo vaak had beslagen. Alles tussen lager en
hoger onderwijs samenpersen in honderdzeventien wetsartikelen, dat
kon onmogelijk iets goeds opleveren. Het was hem wat al te gemakkelijk
om alles later in algemene maatregelen van bestuur uit te werken. En wat
nu al wel op papier stond, stuitte zijn fractie ook vaak tegen de borst: hoe
zat het met de toekomst van het gymnasium? En die van het uitgebreid
lager onderwijs? Werden aan het bijzonder onderwijs niet al te hoge nor-
men opgelegd? En wat moest dat met belastinggeld gefinancierd niet-
godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen? Het mocht duide-
lijk zijn: op de CHU hoefde Cals niet te rekenen. Op de SGP trouwens ook
niet. Op zo ongeveer dezelfde gronden als de Unie wezen de staatkundig
gereformeerden de Mammoet af.
Na twee fracties die vooral bezwaren hadden omdat zij vreesden voor de
positie van het bijzonder onderwijs, betrad CPN-woordvoerder Marcus
Bakker het spreekgestoelte met een visie die hier haaks op stond. Het aan-
nemen van de wet zou het Nederlandse schoolsysteem nog verder ‘in een
klerikale hoek’ duwen, oordeelden de communisten, en de broodnodige
onderwijskundige vernieuwing onmogelijk maken.
De bedenker van de bijnaam voor de Wet op het Voortgezet Onderwijs,
Roosjen, stond voor de lastige taak het standpunt van de verdeelde ARP-
fractie te verwoorden.Terugblikkend op de lange weg die het voorliggende
voorstel had afgelegd, constateerde hij dat steeds het wezen van de pacifi-
catiegedachte in het geding was geweest. Daarom had het de voorkeur ver-
diend,als – zoals in het verleden – een bevredigingscommissie het voorbe-
reidende werk voor het wetsontwerp had verricht. Nu hadden de laatste
aanpassingen van de Mammoet een deel van de ARP’ers over de streep
getrokken, maar moest een meerderheid van de anti-revolutionairen toch
tegenstemmen. Wat VVD, KVP en CHU al hadden duidelijk gemaakt, werd

nog maar eens bevestigd: de verdeeldheid binnen de coalitie was com-
pleet.
Met nog één stemverklaring te gaan, die van de PvdA, overtrof het aantal
voors weliswaar het aantal tegens, maar was de race allerminst gelopen.
Het lot van de Mammoet lag in handen van de sociaal-democraten. Zij
konden de wet maken en breken.
Voor Cals brak nu het belangrijkste moment in zijn hele politieke car-
rière aan. Ook hij wist niet hoe het oordeel van de PvdA zou uitvallen. Tot
het moment dat woordvoerder Kleijwegt naar voren liep. Plots kende de
minister geen twijfel meer. Misschien kwam het door de gezichten van de
sociaal-democraten. ‘We zijn er,’ zei de minister tegen topambtenaar
Broekman naast hem. Kleijwegt begon niettemin met tegensputteren.
De amendementen hadden de wet – op een paar uitzonderingen na – geen
kwaad gedaan. Toch bleven nog bezwaren van de fractie overeind staan.
Verdere vertraging op wetgevend gebied was echter onacceptabel.De PvdA
zou voor stemmen.
Cals kon rustig achterover leunend de stemming aanhoren. De bijna
vier maanden van debatten, de achttien vergaderingen met een totale
lengte van vijfenzestig uur hadden geloond. De afgetekende einduitslag –
honderd vóór, vierenveertig tegen – gaf echter geen goed beeld van de
politieke realiteit. Het had weinig gescheeld of de Wet op het Voortgezet
Onderwijs was gesneuveld. In de alles beslissende vergadering vooraf-
gaand aan de stemming was de PvdA nog ernstig verdeeld geweest. De
toenmalige fractievoorzitter Burger verklaarde twintig jaar later dat de
tegenstanders, waartoe hijzelf behoorde, volgens zijn inschattingen een
kleine meerderheid hadden.Maar behalve inhoudelijke argumenten speel-
den er ook politieke overwegingen mee. Het afschieten van de Mammoet
zou tegelijkertijd het afschieten van Cals zijn. En dat laatste kon maar één
ding betekenen: crisis. De PvdA zou een modderfiguur slaan, als ze – met
die voorwetenschap in gedachten – verdeeld zou stemmen. En dus vond
Burger dat de minderheid zich achter de meerderheid zou moeten scha-
ren. Crisis kon in het uiterste geval zelfs vervroegde verkiezingen beteke-
nen.De fractie moest met één mond spreken.
Volgens Burger werd die opstelling hem fataal, met Cals als indirecte
winnaar. Het PvdA-Kamerlid De Kadt zou aan het einde van de vergade-
ring gevraagd hebben wie de partij zou leiden als het tot een crisis zou
komen. De fractieleiding was dan nog wel in handen van Burger, maar
Vondeling zou met ingang van het nieuwe parlementaire jaar het roer

overnemen. Hij moest voor het elan gaan zorgen waar het bij de zittende
fractievoorzitter aan ontbroken had. Die had bovendien een aantal keren
publiekelijk in zijn hemd gestaan. Bijvoorbeeld toen hij zonder overtui-
gend bewijs Cals had aangeklaagd als loopjongen van het bedrijfsleven.
Burger zou geen twijfel hebben laten bestaan: in het geval van een crisis
zou hij voorop gaan. De Kadt zou daarop gevraagd hebben of het niet
samen met Vondeling kon. De fractievoorzitter voelde echter niets voor
twee kapiteins op één schip. Tot het einde van het parlementaire jaar had
hij de teugels in handen, daarna was dat voor de volle honderd procent het
werk van Vondeling. Volgens Burger bezorgden die woorden de Mam-
moet een kleine meerderheid in de PvdA-fractie. De Kadt, Peschar en
Goedhart, mannen die volgens zijn inschatting zouden gaan tegenstem-
men, zouden hem de hoofdrol in een komende crisis niet hebben toever-
trouwd en stemden dus voor.
Het verslag van de fractievergadering vertelt een ander verhaal. Een
meerderheid van de PvdA’ers vond dat de situatie van het middelbaar
onderwijs om vernieuwing schreeuwde en geen uitstel duldde. Met Cals
zat er bovendien een progressieve geest op Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen, analyseerde Suurhoff. Dat een opvolger een conservatiever
profiel zou hebben, kon je op je vingers natellen. Vrolijk paste ervoor de
confessionelen van munitie te voorzien voor een nieuwe schoolstrijd. De
Kadt voegde zich bij hen. Het wetsontwerp vond hij eerder omvangrijk
dan belangrijk. En Cals hoefde niemand te sparen. Doorslaggevend was
dat een kabinetscrisis alleen wat waard was, als de KVP uit het kabinet zou
stappen. Dat zat er niet in. Alle geheimhouding van het besprokene in de
ministerraad ten spijt was kennelijk in PvdA-kringen doorgedrongen dat
een eventueel ontslag van de Onderwijsminister geen brede navolging zou
krijgen. De Kadt was daarom voor. De twee sociaal-democratische onder-
wijswoordvoerders Kleijwegt en Tans hadden vanaf het begin naar een ‘ja’
geneigd. De verhoudingen bij de uiteindelijke stemming binnen de PvdA-
fractie slaan de laatste grond onder de theorie van Burger weg. Niks kleine
meerderheid: achtentwintig sociaal-democraten stemden vóór, zeventien
tegen.
Op het moment zelf telde trouwens nauwelijks hoe de PvdA tot haar
opstelling was gekomen. Het ging erom dát een ruime meerderheid voor
de wet gestemd had. ‘Politiek interessant,’ tekende De Quay aan in zijn
dagboek. Ook voor N.Vroom, de directeur van de Academie van Beelden-
de Kunsten in Amsterdam, met wie Cals op goede voet stond, was de con-

clusie duidelijk: een rooms-rode basis was de meest effectieve ‘voor een
vooruitstrevend bewind. Men kan dit fijn vinden of niet, pragmatisch
politiek gezien lijkt me weinig twijfel mogelijk.’ KVP-fractievoorzitter De
Kort was nog niet zover, maar het moest hem toch van het hart: ‘De PvdA
heeft voor het eerst in de laatste jaren zéér verstandige politiek gevoerd en
evenwichtig geoordeeld...’ In zijn felicitatiebrief aan Cals was Rommes
opvolger aanmerkelijk negatiever over de VVD.Hij had het over ‘een volko-
men onevenwichtig eindoordeel’. ‘Het onverstand heeft... hier gezege-
vierd.’
Binnen de KVP-fractie was wat gesputterd over de rol van de maatschap-
pelijke organen in de nieuwe wet en de mogelijkheden voor door de over-
heid gesteund humanistisch onderwijs, maar geen moment was serieus
overwogen daarom tegen de wet te stemmen. Volgens De Kort leefde het
besef dat bij de totstandkoming van deze wet nu eenmaal zaken geslikt
moesten worden om een breed draagvlak te creëren. Daarnaast speelde
mee dat de fractievoorzitter uiterst beducht was om in een positie ge-
manoeuvreerd te worden waarin een eventueel aftreden van Cals door
diens eigen partij veroorzaakt zou worden.
Over het stemgedrag van ARP en CHU werd opmerkelijk weinig nage-
kaart, terwijl Romme, Tilanus en Bruins Slot tijdens de kabinetsformatie
van  nog hadden uitgesloten dat de christelijke partijen na zeventig
jaar gezamenlijk optrekken in onderwijskwesties verdeeld zouden stem-
men bij de Mammoet. Dat zou een schandaal zijn, luidde de conclusie
toen, en het bewijs dat de verzuiling zichzelf had overleefd. Toch gebeurde
het drie jaar later precies zo.
KROONPRINS ZONDER PARTIJ
Cals werd overladen met felicitaties, die deels samenvielen met die voor
zijn ste verjaardag op  juli . Van alle kanten kreeg de minister lof
toegezwaaid. Kardinaal Alfrink wenste hem vanuit Londen geluk met het
resultaat van zijn ‘briljante beleid’. Staatssecretaris van Algemene Zaken
Schmelzer had het over de oogst van Cals’ ‘volhardend werk’. Huisvriend
Höppener noemde de ruime Kamermeerderheid ‘een eclatant en pracht-
bewijs van je overtuigingskracht’. De doorgaans nuchtere Beel prees wat
Cals in zijn jaren op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot stand had
gebracht. ‘Je mag met volle recht hierop trots zijn.’ Tegelijkertijd gaf de

vice-voorzitter van de Raad van State zijn partijgenoot de raad toch vooral
goed op zijn gezondheid te blijven letten, want ‘niet alleen in onze kringen
verwacht men nog veel van je’.
Nog nagenietend van het succes ging Cals binnen twee weken na de gro-
te Mammoetvictorie aan boord van de ‘Prins der Nederlanden’, het vlag-
genschip van de KNSM. Dat zou hem via Madeira, Barbados, Trinidad en
Curaçao naar Paramaribo brengen.Het ging om een werkvakantie.Op zee
en tijdens de tussenstops konden de zinnen worden verzet. Na een reis van
bijna tweeënhalve week verbleef de minister een kleine week op Curaçao.
Daarna riep de plicht weer. In Suriname werd hij verwacht voor de derde
bijeenkomst van de Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk. Dat bete-
kende anderhalve week vergaderen, verluchtigd met uitstapjes naar stad
en land.Ziektes bleven Cals dit keer bespaard.Op advies van artsen had hij
dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. En ondanks het
drukke programma was zijn stemming opperbest. In zijn openingsspeech
pretendeerde hij zelfs over een licht-Caribische inborst te beschikken als
kind van het immers ook carnaval vierende zuiden van Nederland. Op
meer serieuze toon brak hij een lans voor een adviesraad die zich behalve
met culturele zaken ook met onderwijsproblematiek zou gaan bezighou-
den.Suriname droomde intussen over de oprichting van een eigen univer-
siteit,al was het maar een kleine.
Gebruind maar enigszins vermagerd keerde de Onderwijsminister per
vliegtuig terug uit de West. De toch al zo gelauwerde politicus wachtte
een nieuw feestje. Tegelijk met Zijlstra en Luns vierde hij zijn tienjarig
jubileum als minister. Cals was daarnaast ook nog eens twaalfenhalf jaar
bewindsman op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarvoor hij
vreemd genoeg geen koperen, maar zilveren kandelaars kreeg. De media
grepen de heuglijke feiten aan om te filosoferen over de politieke toekomst
van Cals. Zowel de Volkskrant als de Nieuwe Haagsche Courant tipte hem
als nieuwe fractievoorzitter van de KVP na de verkiezingen van . De
laatst genoemde krant en De Telegraaf sloten zelfs een premierschap niet
uit.
De politieke realiteit was complexer. Bij De Quay groeide de waardering
voor Cals nog steeds. Behalve een vakman was de Onderwijsminister ten-
minste ook iemand met wie je in tijden van politieke spanning kon lachen.
De premier bespeurde bij Cals een toenemende ambitie voor het minister-
presidentschap. Kamervoorzitter Kortenhorst wijdde op  oktober 
een van de laatste afleveringen van zijn Volkskrant-rubriek Tussen Plein en

Binnenhof aan de ideale staatsman. Er liepen in Den Haag nogal wat kille,
slappe, sentimentele, agressieve, conservatieve, glibberige, valse en luie
politici rond, schreef hij. Wilskracht was volgens hem de belangrijkste
karaktertrek van de ideale staatsman. ‘De kracht om de hogere roeping
van zijn politieke ideaal te realiseren. Hij mag daarin niet aarzelen. Hij
dient over de geestelijke en verstandelijke middelen te beschikken om de
verantwoordelijkheid die dit meebrengt te kunnen dragen: een hoog ont-
wikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, organisatietalent, realiteitsbesef,
intuïtie en beheersing van de taak waarvoor hij is gesteld.’Kortenhorst zag
één politicus rondlopen die aan dit profiel voldeed: Cals.
De gedroomde premier zelf liet publiekelijk niets los. Al die speculaties
vond hij maar misplaatst.Het was vroeg genoeg om over dat soort zaken te
spreken, als er een nieuw kabinet moest worden gevormd. Bovendien
hoefde hij niet zo nodig. Cals was voorlopig lang genoeg minister geweest.
‘Mijn gezin en ik hebben recht op een adempauze. Het wordt hoog tijd dat
ik weer eens iets aan mijn eigen onderwijs, kunsten en wetenschappen ga
doen.’ Al vlak voor de eindstemming over de Mammoetwet had Cals in
een persoonlijk gesprek met KVP-voorzitter Aalberse te kennen gegeven,
dat hij het ministerschap wilde inruilen voor een zetel in de Tweede
Kamer.
De partijleiding en de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie waren een
stuk minder gecharmeerd van de bewindsman op Onderwijs dan De Quay
en Kortenhorst. De door hen samengestelde kandidatenlijsten spraken
boekdelen. De KVP zou de verkiezingen van  ingaan met vier lijstaan-
voerders: Klompé in het noordoosten,Veldkamp in het westen, De Kort in
Noord-Brabant en het Tweede-Kamerlid Jan Maenen in Limburg. Frac-
tievoorzitter De Kort zat niet te wachten op versterking van zijn ‘club’ met
Klompé en Cals. Zulke sterke persoonlijkheden zouden zijn toch al niet al
te stevig gefundeerde leiderschap maar ondergraven. De minister van
Maatschappelijk Werk mocht nog wel lijsttrekker worden op een van de
lijsten, Cals niet.‘Cals is al lastig genoeg. Die hoeft niet overal nummer één
te zijn,’ zou De Kort hebben gezegd. Liever nog had de Brabander dat de
twee helemaal uit het zicht verdwenen. Hij hield hun een erebaan als com-
missaris van de Koningin voor: Klompé in Overijssel, Cals in Limburg. De
eerste, die vooral als Kamerlid flink wat internationale ervaring had opge-
daan, kreeg nog een alternatief aanbod: een mooie ambassadeurspost.
Voor de tweede was ook de functie van Tweede-Kamervoorzitter beschik-
baar. Klompé en Cals wilden er niets van weten. Binnen de partij deden ze

hun beklag over De Korts opstelling. In een hoofdredactioneel commen-
taar sprak de Gelderlander de verwachting uit dat de afdelingen in het land
de centrale leiding alsnog zouden corrigeren en Cals lijsttrekker zouden
maken, niet op een van de vier, maar op alle lijsten. In West-Brabant vond
De Stem dat ook de slimste handelwijze, maar ging er in ieder geval van uit
dat Maenen in Limburg plaats zou maken voor de in Roermond geboren
en getogen minister. De Quay lobbyde bij partijvoorzitter Aalberse om dat
gedaan te krijgen. Aalberse kreeg van de Onderwijsminister zelf een brief
waarin de partijleiding in feite mismanagement werd verweten. Deze had
onnodig geheimzinnig gedaan over de samenstelling van de kandidaten-
lijst. Waarom waren de bewindslieden, die toch gewend waren om te gaan
met discreties, niet van tevoren ingelicht? Een gesprek met De Quay was
toch wel het minste geweest? Nu moesten ministers van derden horen op
welke plaats ze waren terechtgekomen, wat pijnlijke situaties had opgele-
verd.
De klacht van Cals had duidelijk een autobiografisch karakter. Het
geruchtencircuit draaide al op volle toeren, toen de KVP’ers in het kabinet
in een overleg met het dagelijks bestuur van de partij te horen kregen wie
de lijsten zouden gaan aanvoeren. En dan ook pas nadat de Onderwijs-
minister er expliciet naar gevraagd had. De vier genoemde namen hadden
bevreemding gewekt bij de bewindslieden. Cals was diep teleurgesteld. De
Quay sprak openlijk zijn verbazing uit over het feit dat voor iemand die
genoemd werd voor de functies van formateur, minister-president en
fractievoorzitter, geen eerste plaats was weggelegd. In zijn brief aan Aal-
berse verweet Cals de KVP ook nog onvoldoende naar buiten duidelijk te
hebben gemaakt dat hij best op de Limburgse lijst had willen staan. Maar
nu de eerste plaats in zijn geboorteprovincie er niet in zat, had hij voor een
plaatsje op de hem vertrouwde noordoost-lijst gevoeld. En ‘voor de goede
orde’ deelde Cals en passant nog even mee dat hij – na alles wat er gebeurd
was – op die lijst niet alsnog in aanmerking wilde komen voor de positie
van lijsttrekker. Die zou hij niet aanvaarden, ook niet omdat hij dat een
klap in het gezicht van Klompé zou vinden.
De topposities op de vier KVP-lijsten bleven in handen van het door de
partijleiding uitverkoren kwartet. Cals moest het doen met een tweede
plaats in de kieskringen Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Groningen, Leeu-
warden, Assen en Zwolle. Het gebrek aan vertrouwen dankte hij zoals
gezegd aan zijn imago van lastpak. Bovendien miste hij voeling met de
partij. Brieven aan het bureau van de KVP hadden altijd een verongelijkte

toon. Alsof Cals twijfelde aan de competentie van de voorzitters en secre-
tarissen, hen versleet voor amateurs. Ook het contact met de ‘gewone’par-
tijleden liet te wensen over. De overvolle agenda bood af en toe wat ruimte
voor een spreekbeurt in het land, maar dat was het wel zo’n beetje. Cals
toonde zich bij dat soort gelegenheden een knap spreker, maar straalde
geen nestwarmte uit. In vergelijking met degenen die wel lijsttrekker wer-
den, was dat magertjes: Klompé had niet alleen een grote achterban, maar
hield haar contacten ook zeer zorgvuldig bij, Veldkamp had de steun van
de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) en Maenen werd door het
Limburgse electoraat op handen gedragen. Cals kon daar slechts de jubel
van de Haagse incrowd tegenover zetten. Aan hem kleefde een beetje het
beeld van de technocraat, die zich ingroef in dossiers en die deze met suc-
ces door het parlement wist te kletsen.Veelzeggend was wat dat betreft dat
wie hem KVP-minister noemde, werd terechtgewezen: ‘Ik wens gezien te
worden als wat ik ben: een dienaar van de Kroon.’
De KVP had overigens stilaan haar langste tijd gehad, dacht Cals. In
gesprekken met jongeren uit de partij zoals S. Couwenberg, J. van Gennip
en E. Jurgens filosofeerde hij over nieuwe vormen voor de toekomst,waar-
bij de gedachten uitgingen naar een mogelijk in een christen-democrati-
sche unie uitmondende confessionele samenwerking. Het bleven acade-
mische discussies.Van een praktische uitwerking kwam het nog niet.
Nieuwe tijden vroegen om nieuwe vormen, vond Cals. Op kerkelijk
gebied steunde hij de hervormingsplannen van paus Johannes XXIII. Een
dag na het begin van het door deze kerkvorst georganiseerde Tweede Va-
ticaans Concilie mocht de Nederlandse minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen met Europese ambtgenoten op audiëntie komen in
Rome. Hij werd er geraakt door de menselijkheid van deze paus. Cals: ‘Het
geheel was door zijn eenvoud een ontroerende en indrukwekkende plech-
tigheid. De paus kon bijna niet scheiden. Uit de gebaren van zijn gevolg
was af te leiden, dat men het te lang vond duren. De wacht, die al weg was,
kwam min of meer ontstemd terug om de paus te halen. Hij bleef zijn
gesprek rustig voortzetten. Zegenend ging de paus naar zijn vertrekken
terug.Stil en ontroerd gingen we heen.’
Toen Johannes XXIII kort daarna overleed, hield Cals zijn hart vast voor
de opvolging. Het ging tussen de behoudende kardinaal Ottaviani en de
als progressiever bekendstaande kardinaal Montini. Hoewel het regel was
dat niemand tijdens vergaderingen van de ministerraad mocht storen,
had de Onderwijsminister ervoor gezorgd dat iemand hem zou informe-

ren wanneer tijdens de kabinetsvergadering de uitslag van de pausverkie-
zing bekend zou worden. Zo kwam het dat de beraadslagingen stilvielen,
toen Cals informant met een briefje de Trêveszaal binnenkwam. Er stond
op dat Ottaviani gekozen was. Cals en Klompé trokken wit weg. Luns
sprak lovende woorden over de nieuwe paus: ‘Voortreffelijk, een prins van
de kerk.’ Even later volgde een nieuw briefje. De informant had niet goed
opgelet: Ottaviani was op het balkon verschenen met de traditionele me-
dedeling ‘Habemus Papam’. Montini was paus geworden en noemde zich
Paulus VI. Nu zat Luns in zak en as en waren Cals en Klompé de koning te
rijk. Later bleek dat ook Montini zich naar hun zin te conservatief opstel-
de.
DE MAMMOET OP HERHALING
In december  verdedigde Cals zijn laatste Onderwijsbegroting. Di-
verse Kamerleden grepen de gelegenheid aan om de prestaties van de mi-
nister gedurende zijn verblijf op het ministerie te prijzen. Alleen CHU-
veteraan Tilanus bleef ook deze keer zuinig met complimenten. Cals had
een opbouwend en vooruitstrevend beleid gevoerd, vond hij, maar had
ook wel heel erg de wind mee gehad. In zijn lange parlementaire bestaan
had hij het anders meegemaakt: goedwillende bewindslieden die – nood-
gedwongen – tot weinig meer kwamen dan bezuinigingen. Nee, dan Cals.
Die had de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen almaar
zien groeien. En dat had risico’s met zich meegebracht, vond Tilanus,
‘namelijk dat men te gemakkelijk met grote bedragen omspringt en een
kwart miljoen nauwelijks telt, wanneer er ruim  miljoen te verdelen
is’.
In wezen was het te vroeg voor een uitgebreide terugblik op de loopbaan
van de Onderwijsminister. Cals had het nog razend druk. Achterover leu-
nen was er niet bij. Hij werkte nog steeds regelmatig op zondagen door.
Voor de verkiezingen wilde hij nog zoveel mogelijk wetten door de beide
Kamers krijgen. Zo wachtte de Wet op het Voortgezet Onderwijs op
behandeling door de Senaat. Dat het om een gelopen race ging, zoals de
media suggereerden, wilde er bij Cals niet in. Bovendien was het voor hem
niet alleen de vraag of het ontwerp werd aangenomen, maar ook hoe dat
gebeurde, zei hij bij de behandeling in de Eerste Kamer in februari .
Waarschijnlijk meende de minister er geen snars van. Dat de Tweede

Kamer echt gevraagd zou worden het huiswerk nog eens over te doen, was
hoogst onwaarschijnlijk. En het verloop van het debat en de precieze
grootte van de te behalen meerderheid deden er ook niet zo gek veel meer
toe.Maar ach,waarom zou Cals de senatoren niet het gevoel geven dat hun
inbreng ertoe deed?
Het werd een debat op hoofdlijnen, puur op grond van de wat meer
reflecterende aard van deze Kamer,maar ook omdat zo langzamerhand een
zekere Mammoetmoeheid had toegeslagen.‘Men zal vermoedelijk moeten
teruggaan tot de Indonesische kwestie en het aandeel van Nederland in het
internationale dekolonisatieproces om een onderwerp te vinden,waarover
een zelfde stroom van woorden is uitgegoten als met het wetsontwerp op
het voortgezet onderwijs het geval is,’ constateerde PvdA’er Schermerhorn.
Die prees de minister van Onderwijs als ‘een levende personificatie van het
nationale compromis op vrijwel alle gevoelige punten van deze gevoelige
materie’. De oud-premier meende vermoedelijk wat hij zei, maar Cals
voorzag dat zijn criticasters in de Eerste Kamer dezelfde complimenten
tegen hem zouden kunnen gebruiken. De minister was gevleid door
Schermerhorns mooie woorden, zei hij, omdat hij het compromis niet als
iets oneervols zag. ‘Ik zie het namelijk niet als een resultaat van een belan-
genstrijd,van een geven en nemen om een betere positie in te nemen,als het
resultaat van bot opportunisme; neen, een goed compromis, het compro-
mettre – het samen iets beloven te doen en zich daaraan dan te houden –
moet stoelen op rechtsoverwegingen, op aanvaarden en erkennen ook van
verscheidenheid van opvattingen.’
Het liberale Eerste-Kamerlid Schouwenaar-Franssen deed nog een
poging de stemming tegen te houden. Ze drong in een motie aan te wach-
ten op het moment dat zij en haar collega’s kennis hadden kunnen nemen
van het rapport van een commissie die de regelingen voor het openbaar
onderwijs tegen het licht hield.Met negen stemmen voor en zevenenvijftig
tegen was het een kansloze onderneming. Cals’ overwinning bij de eind-
stemming was al bijna even glansrijk: negenenveertig voor en zestien
tegen.
De Mammoet had nu nog slechts de handtekening van de koningin
nodig, die op wintersport was in Lech. Cals bracht haar via een telegram
op de hoogte van zijn succes. Het goede bericht bracht Juliana ‘vreugde-
volle ontspanning’, zo schreef ze haar minister in een felicitatiebrief vanuit
Oostenrijk. Ze sloot af met een heilwens voor de Mammoet: ‘Moge het
jonge dier, na zijn verschijning in het Staatsblad, inderdaad de Nederland-

se jeugd een gelukkig thuis geven!’ Dezelfde dag nog vervulde ze – op
haar vakantieadres – de plichtpleging die het sluitstuk vormde van de
grootste onderneming in Cals’ loopbaan op Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.
De scheiding der geesten had ook in de Eerste Kamer wederom dwars
door de coalitiepartijen gelopen: de KVP unaniem voor, de VVD unaniem
tegen en de protestants-christelijke partijen verdeeld (ARP: drie tegen, vijf
voor; CHU: zes tegen, twee voor). En opnieuw was er brede steun van de
sociaal-democraten. Terwijl het kabinet moeizaam naar de verkiezingen
strompelde, begon er wat moois te bloeien tussen KVP en PvdA. Vondeling
en Suurhoff hadden De Kort en De Quay uitgenodigd voor een oriënte-
rend gesprek. De premier vroeg Cals een dag na diens overwinning in de
Senaat wat te doen.Nog even wachten,dacht De Quay zelf: een paar weken
voor de verkiezingen, zo eind april, begin mei was vroeg genoeg. De
Onderwijsminister, zelf wel geporteerd voor een nieuw rooms-rood ver-
bond,kon die analyse alleen maar onderschrijven.
De definitieve aanvaarding van de ontwerp-Wet op het Voortgezet On-
derwijs werd ondertussen gevierd met een grote receptie op het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Cals vormde het stralende
middelpunt. J. Verlinden, de hoogste man van de afdeling Research en
Documentatie, hield een toespraak, waarin hij memoreerde hoe de echte
mammoet aan het eind van de ijstijd was uitgestorven. ‘De mens heeft
daartoe wel enigermate het zijne bijgedragen. Door hem zijn in het verle-
den valkuilen voor mammoeten geplaatst. Ook onze Mammoet heeft dat
lot gedeeld. Maar hij is er niet ingetrapt. De hoofdzaak van zijn uitsterven
was gelegen in de sterke klimaatsveranderingen, die voor hem catastrofaal
werden. Minister Cals heeft ervoor gezorgd, dat het klimaat voor zijn troe-
teldier optimaal was, zodat hij degeneratie zoals weleer heeft kunnen
voorkomen. Voor dat goede klimaat heeft hij gevochten tot op het beslis-
sende moment. En hij heeft gewonnen. Daardoor kunnen wij thans in
bewondering staan om de herleefde mammoet en zijn meester.’
Ook De Quay bleef veel ontzag houden voor de prestaties van Cals. Dat
die kennelijk niet goed lag binnen de KVP, weerhield de premier er niet van
de Onderwijsminister te blijven tippen als zijn opvolger. Hij werd althans
warm aanbevolen, toen vice-voorzitter van de Raad van State Beel halver-
wege maart  bij De Quay langs kwam om alvast wat voorwerk te doen
voor het moment na de verkiezingen, als hij de koningin als eerste advies
mocht gaan geven. Cals zelf had ondertussen andere zaken aan zijn

hoofd. Behalve als bewindsman op Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen fungeerde hij vanwege gezondheidsproblemen bij Klompé ook tijde-
lijk als minister ad interim op Maatschappelijk Werk. En in de Tweede
Kamer waren inmiddels de beraadslagingen over de nota inzake reclame-
televisie begonnen.
EEN OVERWINNING VAN HET GEZOND VERSTAND
De regeringsnota inzake reclametelevisie was vooral het werk van Cals’
staatssecretaris Scholten en van Veldkamp, toen die nog de functie van
staatssecretaris van Economische Zaken bekleedde. Al in de eerste maand
na zijn aantreden had het kabinet-De Quay het principebesluit genomen
om adverteerders op de beeldbuis toe te laten. De uitwerking die Scholten
en Veldkamp hier in  op lieten volgen, ging verder. Hun nota voorzag
ook in een commercieel net. De gegadigden hiervoor moesten wel pro-
gramma’s van enig niveau uitzenden, waken over de inhoud van de uit te
zenden spotjes en de inhoud van hun uitzendingen en de reclame geschei-
den houden. Daarnaast diende de commerciële omroep de regering een
bedrag voor de concessie te betalen en de overwinst af te dragen.
Het opstarten van het televisie-experiment begin jaren vijftig en de dis-
cussie over de Tweede Televisienota in het midden van de jaren vijftig had-
den al laten zien hoe moeizaam discussies over omroeppolitiek in het ver-
zuilde Nederland konden verlopen. Na indiening van de nota van Scholten
en Veldkamp duurde het nog twee jaar voordat de Tweede Kamer aan
behandeling toekwam. De eerste gegadigden voor commerciële tv hadden
zich al in  gemeld. De volksvertegenwoordiging was nooit verder
gekomen dan nogal vrijblijvende discussies tijdens begrotingsbehande-
lingen. Pas in maart  ging het over concrete beleidsvoornemens. De
vertegenwoordigers van nadrukkelijk aan omroepen verwante fracties
verzetten zich het hardst. Het KVP-Kamerlid Baeten vond het vreemd dat
een omroep met een grote achterban straks maar een paar uur zendtijd per
week had, terwijl een nieuwe commerciële zendgemachtigde zonder zo’n
duidelijke aanhang meteen twintig uur mocht vullen. De PvdA’er Kleij-
wegt was nog stelliger: ‘Ik wens onder geen voorwaarde commerciële tele-
visie, noch verhuld, noch niet verhuld.’ ARP-voorman Bruins Slot noemde
invoering ‘verwerpelijk’. De bestaande omroepen zouden in de verdruk-
king komen.De commerciële tv zou wel eens programma’s van een beden-

kelijk peil kunnen gaan brengen. Bovendien was zo’n bedrijfsmatig ge-
rund net ‘een ongekende bevoordeling van die volksgroepen, die een
nationale, algemene eenheidsomroep nastreven’. De CHU’er Kikkert ver-
kondigde een soortgelijke mening,waarmee het vonnis over de nota in fei-
te geveld was.
Cals had nooit de bedoeling gehad het woord te voeren bij het debat over
de nota. Dat liet hij over aan de samensteller van het stuk, Scholten. Die
werd in de Kamer vergezeld door Veldkamps opvolger als staatssecretaris
van Economische Zaken F. Gijzels. Naarmate het debat vorderde en de
politieke spanning toenam, liet Kamervoorzitter Kortenhorst echter als-
nog een uitnodiging uitgaan richting de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen.Die ging daarop in,ook omdat hij de indruk wilde ver-
mijden dat de staatssecretarissen slechts hun eigen en niet een door het
hele kabinet gedragen beleid stonden te verdedigen. Op tafel lagen drie
moties.Die van het liberale Kamerlid Van Someren-Downer drong aan op
snelle invoering van het tweede, commerciële net. Het tweede net dat de
PvdA’er Kleijwegt zich voorstelde was niet commercieel,maar publiek.Het
kon wel met de inkomsten uit reclamegelden gefinancierd worden. Ook
wilde de sociaal-democraat het bestel toegankelijker maken voor nieuwe
omroepen en was hij voorstander van een overkoepelende organisatie die
ook programma’s zou gaan maken. Het moet Cals aardig vertrouwd in de
oren hebben geklonken. In  had hij met vergelijkbare plannen een van
zijn smadelijkste parlementaire nederlagen geleden. De derde motie, die
van Aarden, partijgenoot van de minister van Onderwijs, Kunsten en We-
tenschappen, stelde dat de regering moest wachten met het verlenen van
zendconcessies totdat de voorwaarden voor reclametelevisie wettelijk
waren uitgewerkt. Zou een Kamermeerderheid dit voorstel steunen – en
dat was waarschijnlijk –, dan zou de status-quo nog voor jaren gehand-
haafd blijven en nieuw beleid erg lastig worden.
Cals zag de nederlaag opdoemen en wilde kabinetsberaad over de con-
sequenties die staatssecretarissen en ministers eventueel zouden trekken
bij het aannemen van de motie-Aarden. Dat betekende een flinke schor-
sing van de vergadering,want de voor de discussie onontbeerlijke minister
van Economische Zaken De Pous zat in Luxemburg de Raad van Ministers
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal voor.
In de ministerraad van  maart overzag het kabinet het slagveld. Veld-
kamp en zijn opvolger Gijzels kondigden aan mogelijk hun consequenties
te verbinden aan aanvaarding van de motie-Aarden. Scholten dacht er-

over. Cals liet weten dat hij bij een ontslagaanvraag van zijn staatssecreta-
ris zelf ook zijn portefeuille ter beschikking zou stellen. Minister van
Binnenlandse Zaken én VVD-lijsttrekker Toxopeus zat op de lijn-Veld-
kamp.Hij wees op de mogelijkheid dat de Kamer het kabinet naar huis zou
kunnen sturen, als dat moties naast zich neerlegde. Cals vond die kans niet
zo groot. Hij had al een mogelijke uitweg in zijn hoofd: de regering zou in
de Kamer beloven om binnen haar zittingstermijn geen concessie te verle-
nen aan een commerciële zendgemachtigde en de KVP-fractievoorzitter
zou zich in ruil voor die toezegging tot het uiterste moeten inspannen om
de motie-Aarden van tafel te krijgen. De politieke spanning liep op, ook in
de ministerraad. Er werd geschorst voor overleg met de fractiespecialisten
en -voorzitters. Het leverde geen eensgezindheid op. De standpunten la-
gen mijlenver uiteen. Minister van Economische Zaken De Pous voelde
weinig voor commerciële tv. Toxopeus kon het niet snel genoeg gaan. Er
moest nu duidelijkheid komen. De door Cals voorgestelde opstelling
zorgde slechts voor een mistgordijn. De Onderwijsminister ontkende dat
niet, maar vond het zwaarder wegen dat een uitspraak van de Kamer tegen
de ploeg van De Quay kon worden voorkomen.
Op  maart vergaderde de ministerraad – na het nodige vooroverleg –
opnieuw een hele dag. Cals probeerde potentiële aftreders op andere
gedachten te brengen. Alleen de oppositie zou juichen, als nu de eenheid
van het kabinet werd opgeofferd. De behandeling van de tv-nota maakte
een peiling van standpunten mogelijk. Als het ooit op de behandeling van
een uitgewerkt wetsontwerp aankwam, lagen er meer mogelijkheden, wist
de Onderwijsminister uit ervaring. Groeperingen die eensgezind plannen
afwezen, waren dikwijls een stuk vager in wat ze dan wel wilden. Daarmee
waren ze uit elkaar te spelen. De verantwoordelijke staatssecretarissen
waren aan het eind van de dag van hun ontslagplannen af gepraat. Schol-
ten noemde het tijdstip, zo aan het einde van de rit, ongelukkig en voelde
de koppeling die zijn minister had gemaakt op zich drukken.Als de staats-
secretaris van Omroepzaken aftrad, volgde Cals automatisch en daarmee
zeer waarschijnlijk de rest van het kabinet. Dat wilde Scholten niet op zijn
geweten hebben. Toxopeus hield echter vast aan zijn standpunt. Hij eiste
duidelijkheid.Zijn partijgenoot Korthals hield een eventueel aftreden nog
in beraad. Pas in de nachtelijke nazit van de ministerraad, bij De Quay
thuis, werd het kabinet gered.Ver na twaalven werden de premier, Cals, De
Pous, Toxopeus, Gijzels en Scholten het eens over een voor iedereen aan-
vaardbare formulering van het antwoord aan de Kamer.

Scholten haalde bij aanvang van het debat al de kou uit de lucht door aan
te kondigen dat bij de verwerping van de motie Van Someren-Downer
geen verdere voorbereidingen zouden worden getroffen voor het in de
nota voorgestelde beleid. Aarden trok daarna zijn motie in. Kleijwegt
bracht de zijne niet in stemming.Zijn voorstellen zouden zeer waarschijn-
lijk worden meegenomen in nieuwe beraadslagingen over de toekomst.
Gevraagd om een oordeel over zijn motie zouden veel voorstanders van de
kant van de coalitiepartijen bovendien ook nog eens tegen kunnen stem-
men vanwege eventuele politieke implicaties. De VVD deed nog vergeefse
pogingen de zaak op scherp te zetten. Van Someren-Downer vond dat uit
een eventuele verwerping van haar motie een grote mate van wantrouwen
tegen het kabinet zou blijken. Oud vond dat tegenstanders van het beleid
zo zuiver moesten zijn dat duidelijk uit te spreken, in een motie van wan-
trouwen. Waarom kwam de PvdA daar niet mee? Omdat de motie-Van
Someren-Downer een motie van vertrouwen was, aldus de sociaal-demo-
cratische fractievoorzitter Vondeling. ‘Wanneer die wordt verworpen,
heeft dat hetzelfde effect als het aannemen van een motie van wantrou-
wen.’ De Kort vond dat onzin. Zo belangrijk was deze nota niet, zeker niet
belangrijker dan bijvoorbeeld de Mammoetwet. Toen die in de Tweede
Kamer werd behandeld, had de regering ook niet haar zwaarste geschut in
stelling gebracht.Waarom dan nu wel?
Nog voor de stemming over de enig overgebleven motie verscheen de
minister-president achter het spreekgestoelte om te laten weten dat een ver-
werping hiervan geen gevolgen zou hebben voor het voortbestaan van het
kabinet.Gezien de nog korte periode tot de verkiezingen zou het toch al niet
mogelijk zijn het voorgestelde beleid uit te voeren. Evenmin zou het lukken
om voor  mei een nieuw kabinet te formeren dat een ander beleid kon voe-
ren. Het enige gevolg van een collectief ontslag zou dan ook een demissio-
naire status van de ministers zijn, waardoor tal van gewichtige nationale en
internationale zaken maar zouden blijven liggen. Vandaar dat er niet met
portefeuilles gerammeld werd. ‘Geldt het voor alle ministers en staatsse-
cretarissen?’ vroeg oppositieleider Vondeling nog. ‘Voor alle ministers en
staatssecretarissen,’ bevestigde De Quay. De motie-Van Someren-Downer
werd daarna met zesennegentig tegen eenenveertig stemmen verworpen.
‘Een overwinning van het gezond verstand,’ jubelde De Tijd/Maasbode. De
NRC wierp de retorische vraag op of een kabinet dat blijft vanwege de korte
tijd die nog rest tot aan de verkiezingen, niet net zo demissionair is als een
ploeg waarvan alle ministers hun ontslag hebben ingediend.

UITGEPUT, OVERVERMOEID EN OVERSPANNEN
De campagne was inmiddels in volle gang.Op  april kwam de KVP-partij-
top samen met de katholieke bewindslieden om de klokken gelijk te zet-
ten. Cals gebruikte de bijeenkomst om flink kritiek te spuien. ‘Man van
tegenstellingen. Zal hij een goede premier zijn?’ tekende De Quay – wel
vaker twijfelend aan de juistheid van zijn eigen opvattingen – op in zijn
dagboek.Nog geen zes dagen later kwam de minister-president tot de con-
clusie dat het stellen van die vraag waarschijnlijk niet langer nodig was:
‘Gisteren bericht dat Cals voor observatie naar het ziekenhuis moest. Heel
naar, hij zal nu in het volgend kabinet wel geen premier kunnen worden.’
De Onderwijsminister leek de tol te betalen voor de voorgaande tropenja-
ren. De behandelende artsen konden geen lichamelijke gebreken vinden.
Het hart, het bloed, de organen, ze waren allemaal in orde, zo wees onder-
zoek uit. Cals was uitgeput, oververmoeid en overspannen. De opeenvol-
ging van een pittig ziekbed, de Mammoetklus, de extra werkdruk als ge-
volg van het overlijden van Stubenrouch en de politieke spanning rond het
KVP-lijsttrekkerschap en de televisienota hadden hem uitgeput. Secreta-
ris-generaal Wesselings verbaasde het niet: ‘Deze minister wil véél te veel
doen: geen wonder dat hij overwerkt raakt.’De doktoren raadden Cals aan
de komende vier jaar geen zware bewindsfunctie aan te nemen. Een
Kamerlidmaatschap vonden ze het maximum dat zijn lijf zou aankunnen.
Tien dagen lang lag Cals in het ziekenhuis. Daarna vertrok hij naar het
buitenland om verder aan te sterken. De twee geplande optredens tijdens
verkiezingsbijeenkomsten gingen niet door. De propagandamachine van
de KVP liet hem echter niet onvermeld: ‘Minister Cals heeft na  jaar als
bewindsman aan O.K. en W. verbonden te zijn zich voor de reorganisatie
van het onderwijs historische diensten verworven. Hij zal ongetwijfeld in
de geschiedenis voortleven als een van de bekwaamste en meest “vrucht-
bare”ministers van onderwijs.’
Klompé moest weer eens de honneurs van Cals op het departement
waarnemen. De Quay vreesde dat dit ook haar op een overspannenheid
zou kunnen komen te staan. In de ministerraad kwam Cals nog één keer
onder vuur te liggen. Zijlstra had een dik boekwerk van het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder ogen gekregen. Daarin
waren alle beleidsdaden uit de elfjarige loopbaan van de zieke minister op-
gesomd. Het moest een flink karwei voor de ambtenaren geweest zijn,
concludeerde de bewindsman van Economische Zaken. Die vroeg zich

openlijk af of dit wel nodig was geweest en vond het epistel waarschijnlijk
een typisch voorbeeld van Calsiaanse ijdeltuiterij. Klompé verdedigde
haar afwezige partijgenoot. Zij nam aan dat hij het stuk had laten maken
voor zijn ambtgenoten en zijn opvolger. Zijlstra was niet onder de indruk.
Hij merkte droogjes op dat hij de productie van dit soort boekwerken niet
zou willen aanmoedigen.

H O O F D S T U K  
Geen enkele rups bekommert zich om de boom
TWEEDE-KAMERLID –
De Tweede-Kamerverkiezingen van  mei  vormden een vooraan-
kondiging van de politieke aardverschuiving die kort daarna zou gaan
plaatsvinden. Tekenend was de winst voor de kleine partijen: voor de CPN
en de PSP. Twee partijen mochten op grond van de uitslag hun parlemen-
taire debuut maken: het GPV met één vertegenwoordiger, de Boerenpartij
van Hendrik Koekoek zelfs met drie. De VVD en de PvdA kregen de grootste
tikken: respectievelijk min drie en min vijf zetels. De KVP kwam onge-
schonden uit de strijd, won zelfs. Hoewel De Quay geen kandidaat was,
mocht een deel van dat succes op zijn conto worden geschreven. De pre-
mier had iets van een antipoliticus,van een kat in een vreemd pakhuis.Dat
sprak aan in een tijd dat her en der de weerzin tegen de Haagse praktijk
begon te groeien. Daarbij kwam dat onder De Quay en zijn katholieke
ambtgenoten de verzorgingsstaat verder was uitgebouwd en de lonen on-
gekend waren gestegen. Dankzij de kiezers kon de grootste KVP-fractie
aller tijden aan de slag gaan: vijftig mensen. Cals was een van hen. De zieke
bewindsman wist zich gesterkt door meer voorkeurstemmen dan ooit
tevoren:  kiezers hadden het hokje voor zijn naam rood gekleurd, bij-
na twintig keer zoveel als vier jaar eerder, al stond hij toen vierde in plaats
van tweede en deed hij mee in zes in plaats van zeven kieskringen.
Bij de eerste vergadering, een dag na de stembusgang, moest hij verstek
laten gaan. Van Thiel informeerde bij Klompé wanneer de fractie weer op
een gezonde Cals kon rekenen. De politica vroeg om nog een paar weken
geduld en liet weten dat hij in ieder geval niet beschikbaar was als kandi-
daat-fractievoorzitter. Nog dezelfde vergadering werd vrijwel unaniem
De Kort herkozen voor die functie.
Terwijl Cals in Rome aan zijn herstel werkte, begonnen in Den Haag de
formatieperikelen. Na een dikke twee weken voorwerk van Romme als

informateur trad op  juni De Kort aan als formateur. Zijn opdracht: een
kabinet vormen dat zich verzekerd wist van een ruime steun in het parle-
ment. Alles lag nog open. Het kon uitdraaien op een vijfpartijenkabinet,
op een coalitie van confessionelen en sociaal-democraten of op een com-
binatie van confessionelen en liberalen. Binnen de KVP-fractie voelden de
meesten voor samenwerking met de VVD.
Op  juni  betrad Cals voor het eerst sinds zijn inzinking weer het
gebouw van de Tweede Kamer, weliswaar in zijn hoedanigheid van minis-
ter van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen.Het werd zijn laatste debat
als bewindsman. Nog dezelfde vergadering deelde de Kamervoorzitter
mee dat Cals zijn benoeming tot Tweede-Kamerlid had aanvaard. Precies
een week later hield de kersverse KVP-fractie haar eerste vergadering met
Cals erbij. De Kort had als formateur een keuze gemaakt voor de VVD.
Uitgaande van een voortzetting van het kabinetsbeleid in de voorgaande
jaren lag een samenwerking met de liberalen meer voor de hand dan een
met de PvdA, luidde de redenering. Cals mocht er als allereerste zijn zegje
over doen en liet weinig heel van De Korts handelwijze. Het net van zijn
inzinking herstelde Kamerlid constateerde dat er was gediscrimineerd. De
‘objectieve lijn’ van Romme was door De Kort wreed doorbroken. ‘Dit is
niet te verdedigen,’vond Cals.‘Ik wil hier ook indirect geen verantwoorde-
lijkheid voor dragen.’ De vergadering stond meteen op scherp. De KVP-
fractie was tot op het bot verdeeld. Een groep van veertien met Albering,
Van Rijckevorsel, Moorman, Andriessen en Brouwer als prominente ver-
tegenwoordigers stond vierkant achter De Kort. Een groep van twaalf met
Bogaers, Notenboom, Nelissen,Van Doorn, Klompé en Cals keurde de ge-
volgde methode af en vond de keuze onvoldoende gemotiveerd. De PvdA
had volgens hen een eerlijkere kans moeten krijgen. Benoem een nieuwe
formateur en laat die op andere gronden een eigen keuze doen, stelde Cals
voor. Zeven Kamerleden (onder anderen Aalberse, Schmelzer en Marij-
nen) wilden De Kort alleen steunen als die extra argumenten kon aanvoe-
ren voor zijn keus voor de liberalen. Dat wilde de formateur niet. Een dag
na de turbulente fractievergadering gaf hij zijn opdracht terug.
Het zoeken was nu naar een nieuwe formateur. Partijvoorzitter Aalberse
dacht aan Cals en polste diens geestverwante Klompé. Die ontraadde het
‘op physieke en psychische gronden’. Zelfs als de vertrekkende Onderwijs-
minister niet in het kabinet zou plaatsnemen, konden die paar weken van
politieke hoogspanning hem wel eens te veel worden, dacht ze. Uitein-
delijk nam De Quay de formatie op zich. Het vinden van een KVP-kandi-

daat voor het minister-presidentschap leek een kwestie van afstrepen.
Beel, Van den Brink, Witte, Klompé, Cals en de formateur zelf wilden niet
of konden niet. De Kort, Luns en Veldkamp werden inhoudelijk en karak-
terologisch ongeschikt bevonden door de partijkopstukken. Zo kwam
Landbouwminister Marijnen als vanzelf in beeld. Op  juli sprak de aan-
staande premier een hele middag met Cals. Die filosofeerde – hoewel net
een beetje bekomen van zijn inzinking en ondanks zijn voornemen het
eens een periode rustiger aan te doen – openlijk over een ministerschap.
Hij had geen zin in nog een keer Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
zo kreeg Marijnen te horen. De voorkeur ging uit naar Economische
Zaken of Binnenlandse Zaken.
Toch lijkt van een nieuwe post voor Cals nooit serieus sprake te zijn
geweest. Bij de verdere totstandkoming van het kabinet-Marijnen vervul-
de hij een dissidentenrol. Met Veldkamp en Klompé verzette hij zich tegen
het Akkoord van Wassenaar (het overeengekomen regeerprogramma met
meer details dan ooit tevoren) en onthield hij zich van stemming, toen dit
convenant ter goedkeuring in de fractie voorlag.De Kort vond Cals’optre-
den bij die gelegenheid ‘onfatsoenlijk’en ‘rancuneus’.Ook in volgende ver-
gaderingen kon de fractievoorzitter rekenen op verzet van de vertrekken-
de Onderwijsminister. Die ageerde onder meer tegen de door de KVP
binnengehaalde posten: Volkshuisvesting, Verkeer, Sociale Zaken, het
kleine Maatschappelijk Werk, Buitenlandse Zaken en het premierschap.
De buit was hem wat te minnetjes. Opnieuw ontbraken de katholieken op
Economische Zaken en Financiën. Mogelijk stuitte ook het prijsgeven van
‘zijn’ Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hem tegen de borst. Om de
pijn te verzachten moest minstens een van de in roomse handen gevallen
departementen nog wat verder versterkt worden.
De opstelling van de met drie oud-bewindslieden zwaar bezette linker-
vleugel van de KVP-fractie drong ook door in de pers. De Telegraaf schreef
op  juli dat het trio Cals,Veldkamp en Klompé alles in het werk stelde ‘om
de naar de verkiezingsuitslag logische voortzetting van de huidige coalitie
te torpederen’. Klompé werd daarbij ook nog eens beschuldigd van het ‘uit
ethische motieven’ op de hoogte houden van PvdA-fractievoorzitter Von-
deling over de vorderingen van de formatie. De KVP-politica was des dui-
vels, te meer omdat in Den Haag ook nog eens geruchten waren verspreid
over een op handen zijnde verloving met de Duitse politicus Von Bren-
tano, die ze al twee jaar niet meer had gezien en die volgens haar ook nog
eens ‘van de verkeerde kant’ was. Ze zag de rechtse KVP’er Blaisse als de

kwade genius. Via via ontdekte ze dat die inderdaad een rol had gespeeld
als boodschapper, maar dat De Kort auctor intellectualis van alle kwaad-
sprekerij was.
Cals’verzet tegen de zich steeds duidelijker aftekenende centrum-recht-
se coalitie en de inhoud van het bijbehorende programma belette hem niet
mee uit te kijken naar zijn opvolger als minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen. Als eerste kwam de anti-revolutionair Versteeg in
beeld, met wie hij – tevergeefs – een uitvoerig gesprek had. Niet veel later
peilde Cals de belangstelling bij Versteegs partijgenoot De Gaay Fortman.
De oud-bewindsman zal ervoor gevraagd zijn omdat hij de hoogleraar
aan de Vrije Universiteit kende van de Adviesraad voor de Culturele Sa-
menwerking voor het Koninkrijk.De Gaay Fortman paste.Hij voelde niets
voor een optreden in christelijk-liberale combinatie. Uiteindelijk lukte
het de ARP niet een geschikte Onderwijsminister te vinden. De belangrijk-
ste kandidaat van de CHU, staatssecretaris Scholten, weigerde, omdat hij
moeite had het voorgestane tv-beleid uit te dragen en te verdedigen.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bleef daarom in KVP-handen. Bot
– ooit tegelijk met Cals in de Tweede Kamer gekomen – wilde wel, zij het
niet erg van harte. Na ruim dertien jaar op het ministerie deed Cals op 
 juli  voor het laatst de deur van zijn werkkamer achter zich dicht.Een
feestelijk afscheid volgde ruim een week later, toen de nieuwe minister-pre-
sident Marijnen de vertrekkende bewindslieden uitnodigde in restaurant
De Witte Brug voor het opspelden van de traditionele onderscheidingen.
Cals – door zijn lange loopbaan reeds voorzien van de nodige versierselen –
kreeg het grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Terecht,’ concludeer-
de de vertrekkend premier De Quay in zijn dagboek.
EEN NIEUW BESTAAN
De rebelse houding van Cals tijdens de totstandkoming van de nieuwe
centrum-rechtse coalitie deed zijn populariteit binnen de fractie geen
goed. Daar kwam nog eens bij dat de gewezen Onderwijsminister zich –
anders dan bijvoorbeeld collega-dissident Marga Klompé – niet erg toe-
gankelijk opstelde voor zijn partijgenoten. Cals leek zich verheven te voe-
len boven het gewone voetvolk. Hij wist alles al, voerde (te) lang het woord
tijdens vergaderingen en maakte daarbij zure grappen. Cals zelf had het
moeilijk met de overgang van de ene naar de andere kant van de regerings-

tafel. Dertien jaar lang had hij zich geërgerd aan fracties die tijdens alge-
mene beschouwingen mopperden over de te hoge overheidsuitgaven en
het teveel aan ambtenaren om dan vervolgens bij de behandeling van de
afzonderlijke begrotingshoofdstukken te pleiten voor meer geld en meer
mensen. Nu hij zelf in zo’n club zat, wilde het nieuwe Kamerlid daarover
zijn gal spuwen.Het viel niet in erg vruchtbare aarde,merkte Cals.Ook het
verhaal dat aan zijn komst naar de Kamer kleefde, zal hebben bijgedragen
aan de houding van de oud-minister. Had De Kort niet geprobeerd
Klompé en hem tijdig op een zijspoor te rangeren? Dat was niet gelukt,
maar het maakte de reserve waarmee de twee voormalige bewindslieden
in de fractie werden ontvangen niet minder. Misschien leidde de veront-
waardiging daarover tot verwaarlozing van zijn public relations.
Desondanks waande hij zich sterk genoeg om een gooi te doen naar het
vice-voorzitterschap van de fractie. Toen in het najaar van  het debat
over de houdbaarheid van De Kort als leider in volle hevigheid woedde,
circuleerde de naam van Cals met die van Aalberse en Schmelzer al voor
die functie. De nieuwe tweede man zou in eerste instantie de Brabander
moeten ondersteunen om hem na een paar maanden op te volgen. Toen
De Kort in december van hetzelfde jaar terugtrad, was Cals niet beschik-
baar voor diens opvolging. Hij voerde zijn gezondheidstoestand als reden
aan. Maar wellicht schatte hij vooraf al in dat hij het tegen Schmelzer zou
afleggen, omdat zeker de rechtervleugel Cals nooit zou pruimen. Het vice-
fractievoorzitterschap leek een mooie troostprijs. Door een reorganisatie
had die functie flink aan gewicht gewonnen. Bovendien was de tegenkan-
didaat, de Maastrichtse advocaat Fons Baeten, weliswaar al een tijdje se-
cretaris van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, maar niet iemand van het
formaat-Cals. Toch leed de laatste een smadelijke nederlaag: vijftien tegen
zesentwintig.‘Mr. Cals is niet altijd de zonnigste onder de KVP-leden,’ ana-
lyseerde de Volkskrant in een commentaar. ‘Hij loopt niet voortdurend op
schouders te kloppen. Velen vinden hem stroef in de omgang. Er zullen
misschien meer bezwaren tegen hem zijn, maar dat neemt allemaal niet
weg dat hij een van de politiek beste koppen in de fractie heeft, dat hij slag-
vaardig is en op menig terrein deskundig. De fractie nam een onjuiste
beslissing.’
Het besluit van de KVP-fractie veroordeelde Cals tot een plek in de scha-
duw. Slechts af en toe stond hij nog ouderwets in de schijnwerpers. Bij de
behandeling van de begroting van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen
voor  waren er lovende woorden voor de oud-minister. Klompé sprak

over ‘een belangrijk oeuvre’ dat tot stand was gekomen. GPV-voorman
Jongeling had medelijden met Bot. ‘Ik geloof, dat men het er, weinige uit-
zonderingen daar gelaten, over eens is dat minister Cals een uitzonderlijk
bewindsman was, die ook in zijn meer dan -jarige ministeriële praktijk
een zeer grote ervaring had verworven. Het valt niet mee dan opvolger te
zijn.’ Soms accepteerde Cals uitnodigingen die te maken hadden met zijn
oude ambt. Kort na zijn entree in de Tweede Kamer legde de oud-minister
op de campus van de TH in Enschede de eerste steen voor een heel complex
studentenwoningen. Bij die gelegenheid kreeg hij te horen dat een van de
straten daar Calslaan zou gaan heten. De opening van een eveneens naar
hem genoemde rooms-katholieke school in Zwijndrecht leverde een pijn-
lijk moment op. Cals moest een gedenkplaat in de muur schroeven, maar
de organisatie had geen rekening gehouden met de beperkte lengte van
haar gast. De aanwezige wethouder van de Zuid-Hollandse gemeente pro-
beerde in allerijl een stoel te regelen. Cals loste het anders op en ging op
zijn tenen staan, waardoor het net lukte. Na de klus klopte hij zijn handen
af en zei:‘Och heren, ik heb al zo dikwijls boven mijn macht gewerkt.’
Het gaat te ver om te zeggen dat de Kamerarbeid werk beneden zijn
macht was, maar de overgang moet groot zijn geweest. De man die zich
jarenlang had beziggehouden met de grote onderwijskwesties en het om-
roepvraagstuk, vergaderde plotseling over zaken als de aansprakelijkheid
van zeeschepen. Cals hield zich in Kamer- en fractiecommissies bezig met
justitie, onderwijs, kernenergie en de betrekkingen met de West. In het
najaar van  kwam daar ook nog financiën bij. Zijn lidmaatschap van
de Commissie Algemene Beschouwingen gaf hem een stem in de politieke
koers van de fractie. Maar de samenstelling van dat gezelschap, met een
meerderheid voor vertegenwoordigers van de rechtervleugel, verschafte
hem ook daar een eenzame rol.
Cals koos ervoor voorlopig niet het woord te voeren in ’s lands vergader-
zaal. Een nooit vastgelegde parlementaire regel schreef voor dat voormali-
ge bewindslieden in het eerste jaar van hun Kamerlidmaatschap niet als
spreker optraden. De ex-minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen wilde zich daaraan houden. Nog zo’n regel weerhield hem ervan
publiek al te actief te zijn op het terrein van het departement waar hij net
was vertrokken. Met zijn in jaren opgebouwde kennis zou hij het een nog
nauwelijks ingewerkte opvolger wel heel erg moeilijk kunnen maken. Ook
in dit geval speelde Cals het netjes.
Een aantal van de nevenfuncties die de KVP’er aannam, had wel met zijn

oude portefeuille te maken. De geliefde rijksdelen in de West kwamen
weer in beeld, toen Kees Schelfhout een herbenoeming in de Adviesraad
voor de Culturele Samenwerking van de landen van het Koninkrijk
afwees, om zo plaats te maken voor zijn vriend Cals. Die adviseerde zijn
opvolger ook nog in een andere hoedanigheid. Op  april  werd de
voormalige minister namelijk benoemd tot voorzitter van de ooit door
hemzelf opgerichte Raad voor de Kunst. Cals volgde zijn partijgenoot
Witteman op.De nieuwe preses kon niet alle ontwikkelingen in de artistie-
ke wereld waarderen. ‘Aan begrip voor hun eigen verantwoordelijkheid
ontbreekt nogal wat bij kunstenaars. De vraag is of je dit de kunstenaar
alleen kwalijk kunt nemen. Ik heb de indruk, dat er vroeger niet zoveel
mensen waren, die zo gek waren om een bepaald boek te kopen. Neem nu
Jan Cremer. Uit wat ik van boekhandelaren begrepen heb, zijn het niet
bepaald de jeugdigen die zijn boek kopen. Nee, vooral plechtige lieden,
heren met grijzend haar, geven er hun geld aan uit. Dit is een stuk hypocri-
sie dat naar buiten komt. Ook op de uitgever rust een zware verantwoor-
delijkheid, evenals op de overheid, die niet alleen met artistieke normen
kan en mag werken.’ Over hetzelfde boek in een interview met Bibeb: ‘Ik
Jan Cremer vind ik van een afschuwelijke wreedheid. Dat men dat boek
pousseert, vind ik ongezond. Het is tegenwoordig mode om dat allemaal
mooi te vinden.’
Cals leek te grossieren in nieuwe functies: lid van het dagelijks bestuur
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, van de Stichting
Kunst en Bedrijf, van de Kröller-Müllerstichting (verantwoordelijk voor
het gelijknamige museum), curator van de Rijksuniversiteit Groningen,
president van het Comité International de la Journée Européenne des
Ecoles. Cals trad ook toe tot de Raad voor de Journalistiek, het net opge-
richte klachtenorgaan van de Nederlandse media. Even leek het er overi-
gens op dat Cals zelf het dagbladvak in zou gaan,want in dezelfde tijd werd
hij gevraagd hoofdredacteur van de Volkskrant te worden. Een aantal bij-
banen stond helemaal los van zijn ministeriële verleden: de lidmaatschap-
pen van de dagelijkse besturen van de Hartstichting, de ANWB en het Ne-
derlands Gesprek Centrum.
De agenda van Cals zat weer aardig vol. Maar alles bij elkaar hield het
Kamerlid meer tijd over voor zijn gezin dan in zijn periode op Onderwijs,
Kunsten en wetenschappen. Waar Gidi en Noud hun drukke vader gedu-
rende hun jeugdjaren maar weinig hadden gezien, zagen de drie jongsten,
Maria, Jos en Marga, hun vader nu geregeld thuis. Cals vond zelfs weer tijd

voor liefhebberijen. Tijdens vakanties en op dienstreizen was hij al een
verwoed filmer. Nu ging hij verder dan alleen registreren en waagde hij
zich met zoon Jos aan Spielerei. In het familiearchief zit een film waarop
het Kamerlid een tafel voltovert en vervolgens weer leegtovert. Magie die
mogelijk werd gemaakt door arbeidsintensief knip- en plakwerk. Begin
 verliet het gezin de woning aan de Van Alkemadelaan, omdat de ver-
huurder Houben na zijn gouverneurschap in Limburg terug wilde naar
Den Haag. De Calsen verhuisden naar een huis om de hoek, in de Van
Soutelandelaan.
WAT IS DIT TOCH VOOR EEN CLUB?
In zijn jaren als minister klaagde Cals al geregeld over het functioneren van
de volksvertegenwoordiging. Vooral begrotingsbehandelingen greep hij
aan om kritiek te spuien. De ellenlange debatten, woordvoerders die tira-
des tegen de uitdijende begroting combineerden met uitgebreide wensen-
lijstjes maakten dat de bewindsman zijn irritatie bij die gelegenheden niet
kon verbergen. In vage contouren gaf hij dan aan hoe het anders en vooral
beter kon. Hoofdzaken van bijzaken leren scheiden, luidde zijn belang-
rijkste les en intussen pleitte hij in de beslotenheid van de ministerraad
voor tweejaarlijkse begrotingen. Dertien jaar had Cals het parlementaire
bedrijf van buitenaf bekeken. Na zijn afscheid op Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zat hij er weer middenin. Dat maakte hem niet milder.
Integendeel. De NCRV-televisie organiseerde op  september  een
forum met als titel De plaats van de volksvertegenwoordiging in de moderne
democratie, waarin de oud-minister samen met oud-premier Drees en
VVD-senator Harm van Riel te gast was. Professor Isaäc Diepenhorst van
de Vrije Universiteit vervulde de rol van discussieleider. Cals verontschul-
digde zich vooraf voor zijn geklaag. Misschien had zijn verleden hem ‘een
beetje eenzijdig kritisch’ gemaakt. Hoewel ook zijn kinderen vaak veront-
waardigd waren thuisgekomen van bezoekjes aan de Tweede Kamer: ‘Ja
maar vader, wat is dit toch voor een club? U staat zich daar uit te sloven en
ze lopen wat heen en weer, en ze roken wat achter het gordijn, en ze praten
en er is er haast geen enkele die luistert.’
‘Er zijn allerlei dingen die wij in de Kamer normaal gaan vinden, die
eigenlijk toch abnormaal zijn,’ constateerde Cals. Hoe kon het dat hon-
derdvijftig Kamerleden geacht werden over kwesties te beslissen en dat bij

een doorsneedebat een stuk of vijftien en in ieder geval zelden meer dan
vijfentwintig parlementariërs aanwezig waren? Een Onderwijsbegroting
kon gemakkelijk in één middag behandeld worden, vond de voormalige
bewindsman. Hij pleitte voor een debat op hoofdlijnen in aanwezigheid
van álle volksvertegenwoordigers.Verwijzend naar zijn eigen geschiedenis
verbaasde hij zich over het feit dat iemand minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen kon worden zonder te beschikken over al te veel
kennis van de kwesties op dat departement, maar dat debatten waren
voorbehouden aan specialisten. Onzin, oordeelde Cals. Ieder allround-
Kamerlid met enige maatschappelijke ervaring en gevoel voor politiek zou
in staat moeten zijn tot het geven van een zinnig oordeel. Kennelijk vergat
hij even dat een bewindsman kon leunen op een groot ambtenarenappa-
raat, terwijl de volksvertegenwoordiger het in die jaren nog volledig alleen
moest doen.
Begin  pakte Cals hetzelfde thema weer op voor een aantal spreek-
beurten. Zonder al te veel pretenties overigens. De KVP’er filosofeerde een
avondje voor zijn dictafoon en liet dat verhaal door zijn medewerkster uit-
typen. De eerste aanzetten waren al te horen in de rede De politieke ont-
wikkeling in Nederland voor het studiecentrum voor hogere politieambte-
naren op  februari: ‘Regeren is, zoals Drees ons reeds voorhield, kiezen.
Wil de volksvertegenwoordiging beoordelen of er juist is gekozen, dan zal
zij allereerst het geheel moeten overzien en dat kan alleen, wanneer zij zich
vooral met de grote lijnen bezighoudt.’ De ideeën verkeerden nog te veel
in een embryonale vorm en het gehoor was te weinig prominent om enige
beroering te veroorzaken.
Dat lukte wel met de voordracht Nieuwe tijden, nieuwe vormen voor de
Haagse Sint-Jacobskring op  maart.Het gezelschap van rooms-katholie-
ke, veelal academisch gevormde heren dat zich bezighield met geloof en
wetenschap, mocht ook journalisten en KVP-kopstukken als Aalberse en
Schmelzer als toehoorders begroeten. Kennelijk was op en rond het Bin-
nenhof al doorgedrongen dat Cals wat belangwekkends zou gaan zeggen.
De spreker hield zijn gehoor voor dat het principe van het individueel
kiesrecht niet bepalend was voor de samenstelling van het parlement. In
beide Kamers wemelde het van de leden die hun zetel dankten aan de
functie die ze elders bekleedden, als bestuurder bij een boeren-, arbei-
ders- of werkgeversvereniging. Waarom de fictie in stand houden dat zij
er als individu zaten? Cals zag wel wat in een via organisch kiesrecht
samengestelde Kamer met vertegenwoordigers van relevante maatschap-
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pelijke groeperingen. De spreker voegde er een voorwaarde aan toe:
‘... maar dan zodanig, dat genoemde groeperingen ook inderdaad mede
verantwoordelijkheid zouden gevoelen voor hetgeen hun vertegenwoor-
diger in de Kamer zegt’. Hier sprak de oud-Onderwijsminister, die tijdens
de totstandkoming van wetgeving regelmatig barricades opgeworpen zag
worden, waarvan hij dacht dat hij ze in een eerder stadium al had opge-
ruimd.
De Tweede Kamer moest in de ogen van Cals worden omgevormd tot
een meer politiek orgaan. Het doorgeschoten specialisme leidde tot wei-
nig.Van een minister met een duizendkoppig ambtenarenkorps viel lastig
te winnen, kon hij uit ervaring meedelen. Een deskundige wist te veel, zou
de spreker later stellen. Hij had voor elke oplossing een moeilijkheid. Aan
dat soort types moest je geen beleidsbeslissingen overlaten.‘Deskundigen
zijn als rupsen. Ze menen dat hun blad het beste is. Geen enkele rups
bekommert zich om de boom.’Meer generalisme zou bovendien de debat-
ten verlevendigen, voorzag Cals. Nu lazen de leden hun toespraken meest-
al van papier af. Daaraan hielden ze meestal net zo strak vast als aan hun
standpunt, dat immers al was vastgelegd binnen de eigen gelederen.
Kiezers zagen op die manier of een vergadering die ze niet konden volgen
of een bijeenkomst met saaie sprekers, zonder noemenswaardige discus-
sie. Het volk kreeg het gevoel dat alles van tevoren was bekokstoofd. Dat
ondermijnde het gezag van de democratie, vond Cals. Hij toonde zich
voorstander van een kleinere Kamer, gedeeltelijk samengesteld via het een
kleine halve eeuw eerder afgeschafte districtenstelsel.Want dat leverde een
innigere band met het electoraat op. Hard nodig, meende het KVP-Kamer-
lid, aangezien de volksvertegenwoordigers van dat moment – druk met
hun bestuursfuncties binnen allerhande maatschappelijke organisaties
en/of hun lidmaatschap van het Europees Parlement – nauwelijks meer
toekwamen aan contact met hun achterban. In de toekomst moest het
Kamerlidmaatschap een volledige dagtaak zijn met een honorering die
bijverdiensten overbodig maakte.
Los van alle staatsrechtelijke hervormingen die Cals in nog schetsmatige
vorm in gedachten had, achtte hij ook een mentaliteitsverandering nood-
zakelijk. De regering moest niet te snel het woord ‘onaanvaardbaar’ uit-
spreken. De Tweede Kamer moest op haar beurt niet zo snel terugdeinzen
voor dat machtswoord. Zo’n ramp was het niet als een minister vanwege
een verschil met de volksvertegenwoordiging aftrad. ‘Dat is toch eigenlijk
een heel gewone zaak. Maar in ons na-oorlogs Nederland is daaraan haast

telkens het gevolg van een Kabinetskrisis verbonden, hetgeen mij niet zel-
den overtrokken voorkomt.’
Veel nieuws bevatten de pleidooien van Cals niet. Daarvan maakte hij
zelf geen geheim. Tijdens zijn lezingen verwees hij naar Oud en Romme.
In interviews refereerde de KVP’er zelfs aan reeds lang overleden staatslie-
den als Treub en Kuyper. De liberale voorman Oud had bij zijn afscheid
van de Rotterdamse Hogeschool in  een college gehouden onder de
titel Individualistisch of organisch kiesrecht? Daarin verwonderde hij zich
erover dat de organische ontwikkeling van de samenleving nog niet tot
uitdrukking was gekomen in de samenstelling van de Staten-Generaal.
Oud wierp het idee op om de Eerste Kamer om te vormen tot een orgaan
voor vertegenwoordigers van groepen uit het maatschappelijk leven.
Romme had als lector en hoogleraar aan de Tilburgse Hogeschool in de
jaren dertig al vergelijkbare woorden gesproken. In zijn pleidooi klonk de
encycliek Quadragesimo Anno door. De RKSP’ers Witteman en Kolfschoten
schreven in hetzelfde decennium een rapport met de titel Aanpassing van
ons staatsbestel, nieuwe eischen aan de staatsinrichting, waarin een lans
werd gebroken voor een corporatieve Kamer. Romme zat in de verant-
woordelijke commissie.
Niet alle door Cals voorgestelde hervormingen kregen een even warm
onthaal, maar zijn aanklacht tegen het bestaande bestel sloeg aan in de
pers. Zelfs De Telegraaf, toch geen vriend van het KVP-Kamerlid, prees zijn
analyse:‘Doorgaans is het de gewoonte iemand,die de vinger legt op talrij-
ke zere plekken die de Kamers ten toon spreiden, voor anti-democraat of
poujadist uit te maken. Bij de heer Cals is dit niet geschied. Daar kan men
tweeërlei gevolgtrekkingen uit maken. Of men is sprakeloos, dat een oud-
minister, die men vanwege zijn engelengeduld bij een Mammoetwet
onmogelijk voor een anti-democraat kan verslijten, toch de moed heeft
overgehouden de vele gebreken van ons ingesufte stelsel aan te vallen. Of
die gebreken zijn langzamerhand dermate onloochenbaar geworden, dat
men inziet dat verweer tegen de kritiek van mr. Cals onmogelijk is.’ Een
enkel medium plaatste bij alle lof een kritische kanttekening. ‘De rege-
ringspartijen slikken... alles wat de ministers hun voorhouden. Tussen
haakjes: ook het Kamerlid Cals,’ constateerde Het Vrije Volk. Het Algemeen
Dagblad vroeg zich af waarom de criticaster van het huidige systeem met
geen woord over de rol van de politieke partijen had gerept. Als het parle-
mentaire stelsel zo verkalkt was, dan moesten zij toch als een van de
belangrijkste schuldigen worden aangewezen. Zij stelden immers de kan-
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didatenlijsten op. CPN-leider Paul de Groot ontwaarde zelfs een complot
achter de pleidooien van het KVP-Kamerlid. In een brochure met de veel-
zeggende titel Cals, een aanval op de democratie beweerde hij dat de lezin-
gen en het daarop volgende maatschappelijke debat gepland waren. De
gevestigde orde paste volgens hem het ‘systeem Bijenkorf-Hema’ toe: ‘Cals
voor de “betere” luyden die het verst willen gaan, Oud voor de “goedkope-
re aanbiedingen” en Drees voor de kleine man.’ Deze lieden wilden het
parlement terugbrengen naar de verhoudingen ‘uit de tijd dat er nog geen
spoorwegen bestonden’. De Groot trok de vergelijking met het Frankrijk
van De Gaulle waar grondwetswijzigingen de democratie ook hadden uit-
gehold.
Dichter bij het centrum van de macht zorgden Cals’ redes voor gemeng-
de reacties. De voormalige premier De Quay genoot van ‘deze knuppels in
het hoenderhok’, zo liet hij zijn voormalige kabinetsgenoot weten. In zijn
dagboek tekende hij er nog bij aan dat hij hoopte dat het Kamerlid spoedig
op een hoge post zou terugkeren. Jonkheer Toon van Nispen tot Panner-
den, secretaris-generaal op Algemene Zaken,zag weinig in een corporatis-
tische Kamer: ‘Ik heb niet dat vertrouwen dat jij hebt in het staatkundig
kompas van Romme. Het systematisch inbouwen van pressure groups doet
me te gekunsteld aan.’Marijnens belangrijkste ambtenaar droomde hard-
op over één Kamer van honderd leden. Goed betaald, goed voorzien van
hulpmiddelen en hulpkrachten, een beetje naar het voorbeeld van de
Amerikaanse Senaat. Dan zou de Kamer werkelijk wat voorstellen. Van
Nispen was realist genoeg om niet over het hoofd te zien dat zo’n systeem
een grondwetswijzing vereiste, waarbij de Eerste Kamer zelfmoord zou
plegen. ‘Met het geschut van een Kamercommissie of een afdeling grond-
wetszaken komt het nooit zover.’
Cals toonde zich verbaasd over alle ophef die zijn spreekbeurten veroor-
zaakten. Dat was waarschijnlijk niet gespeeld. Hij moet geweten hebben
dat iemand van zijn statuur met dit soort opmerkingen de krantenkolom-
men zou halen, maar de aandacht die hem nu ten deel viel, kon hij onmo-
gelijk verwacht hebben. ‘Door de vele reacties, die ik nu nog vrijwel dage-
lijks krijg,ben ik wel een beetje in verlegenheid gebracht,’schreef hij aan de
liberale minister van staat Oud.
Het Kamerlid acteerde wel, toen hij zich bevreesd toonde voor zijn
medevolksvertegenwoordigers: ‘Als ik dinsdag  maart bij de collega’s
kom op het Binnenhof, zal er heel wat zwaaien.’ De blik van Cals spoorde
niet met zijn woorden.‘Om zijn mond ligt de bekende, slimme, schijnbaar
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naïeve grijns-glimlach van de superkwajongen, die zijn krachten voelt
groeien, wanneer hij verzet vermoedt,’ schreef De Nieuwe Linie.Verzet was
er. De man die toch al bekendstond als iemand die vooral genoot van zijn
eigen gelijk, had zich weer eens van zijn betweterigste kant laten zien.
Nestbevuiling, vonden zijn tegenstanders. Een KVP-Kamerlid dat ano-
niem wenste te blijven, zwoer wraak:‘We zullen die Cals eens mores leren.’
Schmelzer terugblikkend:‘Met zijn pleidooi voor staatsrechtelijke hervor-
mingen liep Cals wat voor de muziek uit. De neiging om dat soort veran-
deringen door te voeren is bij de KVP nooit groot geweest.’
Ondertussen werd de oud-minister overstelpt met verzoeken voor het
schrijven van artikelen. De Gids dacht zelfs aan een themanummer. De
redacteuren Ed.Hoornik en Han Lammers opperden de mogelijkheid van
een speciale studiegroep: ‘Leden van de commissie zouden wij het liefst
mede op uw aanwijzing en aanbeveling uitnodigen.’ Misschien kon zo’n
gezelschap met goede argumenten de instelling van een staatscommissie
bewerkstelligen. Uitgever Anthony Mertens wilde een heel boek met een
uitwerking van zijn redes, de reacties en een voorwoord van Romme,‘wat
hij jou niet weigeren zal’.Cals antwoordde dat Mertens’collega Paul Brand
senior al de eerste rechten had. Die wilde een brochure op de markt bren-
gen. De KVP’er had ook bij hem de boot afgehouden. Hij was er nog niet
aan toe. Plannen had hij wel. VVD-kopstuk Oud werd al gevraagd om zich
te zijner tijd beschikbaar te houden als klankbord.
Het kwam er niet van. Het rumoer rond Cals’pleidooi verstomde na een
paar maanden. Zelf was hij waarschijnlijk te druk met andere bezigheden
om er een vervolg aan te geven. Onderzoek van het Instituut voor Psy-
chologisch Markt- en Motievenonderzoek een jaar later toonde nog wel
aan dat ook bij de Nederlandse bevolking onvrede bestond over het func-
tioneren van de volksvertegenwoordiging. Gevraagd naar hun houding
tegenover het parlement liet zesentwintig procent van de respondenten
weten geen mening te hebben, toonde tweeëntwintig procent zich posi-
tief, maar was drieëndertig procent matig negatief en negentien procent
zelfs negatief. Cals stond op dat moment op het punt om opgeslokt te
worden door de actuele politiek. Pas een paar jaar later kon hij zich alsnog
voor langere tijd in staatsrechtelijke hervormingen gaan verdiepen.

DEBUUT VAN EEN DICTATORIALE DWERG
In het najaar van  verloor Cals misschien wel zijn trouwste fan. Zijn
moeder Elise Cals-Smeets overleed op de gezegende leeftijd van negentig
jaar. Ze volgde haar oogappel op de voet en begreep soms niet dat haar
dochters daar minder tijd voor hadden. ‘Dat je dat niet gezien of gelezen
hebt?’vroeg ze dan geïrriteerd.Cals had de feestrede verzorgd op haar laat-
ste verjaardag in juli. ‘Niet te lang,’ waarschuwde ze toen. ‘Dat doe je in de
Kamer ook altijd.’
Twee maanden later kon ze nog wel een mijlpaal in Cals’ politieke loop-
baan meemaken. Haar zoon zelf sprak van ‘een bijzonder moment’, toen
hij op  september  voor het eerst in zijn leven achter het spreekge-
stoelte van de Tweede Kamer stond. Zestien jaar liep hij nu mee in de
Haagse politiek en toch was dit zijn maiden speech. In zijn eerste periode
als Kamerlid (–) moest hij het grote werk zoals optredens tijdens
plenaire vergaderingen nog aan de senioren binnen de fractie overlaten. In
de jaren daarna bezocht hij de voormalige balzaal als staatssecretaris en
minister. Na zijn afscheid van laatstgenoemde functie had hij – zoals we al
eerder zagen – ‘een goede parlementaire gewoonte’ in ere gehouden. Hij
wel.Om hem heen zag Cals oud-collega’s uit het kabinet-De Quay gewoon
optreden als spreker. Ze maakten wel melding van de gewoonte, maar
noemden zichzelf vervolgens de uitzondering op de regel. ‘Wat sommige
onrustzaaiers ook mogen zeggen over de noodzaak van vernieuwing van
de parlementaire praktijk en de verstarring van de parlementaire gewoon-
ten,voor degene,die goed toeziet, is het duidelijk,dat er vrijwel ongemerkt
een ontwikkeling plaatsvindt,’ constateerde Cals. De boodschap tussen de
regels door: hij mocht dan bij sommigen kwaad bloed hebben gezet van-
wege zijn pleidooien voor staatsrechtelijke hervormingen, hij bewandelde
tenminste de koninklijke weg. Hij hield zich aan de regels. ‘Uit het feit, dat
ik nu pas het woord voer, blijkt wel, dat ik geen uitzondering ben,’ sneerde
het Kamerlid, die zijn gehoor er ook nog eens fijntjes aan herinnerde hoe
keurig hij zich had onthouden van publieke bemoeienis met zijn oude
beleidsterrein. De oud-minister was terug bij zijn ‘oude liefde, de juridi-
sche wereld’.
Dat mocht dan zo zijn, de kwestie waarin Cals deze septemberdag als
KVP-woordvoerder optrad, had behalve met recht ook veel met zijn voor-
malige ministerie te maken. De Kamer werd geacht haar oordeel te geven
over de ontwerp-Wet Installaties Noordzee. Die voorzag erin dat kunst-
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matige installaties op het continentale plat in de Noordzee voortaan onder
het Nederlands grondgebied vielen. Dat had weinig van doen met de tal-
rijke booreilanden in dat gebied, maar alles met het REM-eiland. Vanaf die
installatie zond sinds ruim een maand TV-Noordzee uit, een initiatief
waarachter de bankier Fehmers, de scheepsbouwer Verolme en de con-
structeur Heerema schuilgingen. Die hadden na het torpederen van de
plannen voor een commercieel net van het kabinet-De Quay door het par-
lement gezocht naar andere wegen.Met succes: zo’n . Nederlanders
hadden een antenne gekocht om de programma’s te kunnen ontvangen.
Soms lukte dat overigens ook zonder antenne. De kijkdichtheid lag af en
toe al hoger dan die van Nederland . Vooral Robin Hood, Rin Tin Tin en
Laurel & Hardy waren populair. Bedrijven stonden in de rij voor recla-
mezendtijd. Om het station een nog wat breder draagvlak te geven, waren
aandelen uitgegeven,die grif van de hand waren gegaan.De eerste serieuze
commerciële aanval op het publieke bestel was daar. Cals’ voormalige
staatssecretaris Scholten, inmiddels minister van Justitie, vervaardigde in
recordtempo gelegenheidswetgeving om het gevaar te neutraliseren. Het
NIPO peilde al vanaf begin  de gevoelens over mogelijk regeringsingrij-
pen tegen de REM. Zo’n zestig procent was tegen in februari, in mei en in
juni. Op  augustus vond inmiddels zeventig procent het geen goed idee.
Slechts elf procent van de ondervraagden kon tot de voorstanders gere-
kend worden. Misschien dat de verhoudingen in de KVP-achterban wat
anders lagen, maar er was geen enkele reden om aan te nemen dat ook
onder de katholieke kiezers een meerderheid een Wet Installaties Noord-
zee zag zitten. Dat bleek ook wel uit de oproepen die de partij-afdelingen
richtten aan de fractie. Het volk wilde geen anti-REM-wet.‘Voor vrije radio
en tv’, dat was de teneur. Maar de KVP had ook andere loyaliteiten. Het
omroepbestel – en met name de KRO – diende te worden verdedigd tegen
de gevaren van buitenaf. De voorzitter van de Katholieke Radio Omroep,
Van Doorn, maakte zelf deel uit van de Kamerfractie. Morrelen aan het
bestel was morrelen aan de zuilenmaatschappij. En dan konden ook nog
juridische argumenten worden aangedragen tegen TV-Noordzee. Welk
precedent werd geschapen, als de regering nu niet zou optreden? Een
meerderheid binnen de KVP liet dit soort overwegingen prevaleren boven
de gevoelens van de publieke opinie.
Cals maakte tijdens zijn optreden in de Kamer een knappe spagaat.
Zowel de makers als de criticasters van het wetsontwerp kregen een beetje
gelijk.Na jarenlange,oeverloze discussies over reclame op tv was het eerste
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resultaat een negatieve maatregel.‘... ik vind dit een hoogst ernstig feit en ik
geloof, dat wij ons daarop hier ook ernstig moeten bezinnen. Ik meen, dat
niet alleen het onderhavige wetsontwerp, maar ook het feit van het
bestaan van het REM-eiland... te wijten is aan een gebrek aan voortvarend-
heid van onze wetgeving. Wij hebben de afgelopen maanden overal de
artikelen kunnen lezen onder titels zoals: “Loon der laksheid”, “Loon der
fouten”. Ik kan niet alles onderschrijven, wat onder die titels is geschreven,
maar ik moet tot mijn spijt bekennen, dat ik het met de teneur van deze
beschouwingen wel eens ben. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat in-
dien er reclame, op welke wijze dan ook, in de televisie volgens onze
Nederlandse wetgeving mogelijk was geweest,“TV Noordzee”niet zou be-
staan.’Niettemin:‘Het beginsel van de vrijheid der volle zee kan natuurlijk
niet inhouden en heeft nooit ingehouden, dat de gezagsloosheid en een
vacuüm van recht moeten worden geduld.’Als twee zwemmers elkaar hal-
verwege het Kanaal zouden tegenkomen en de een zou de ander doodste-
ken, kon die daad toch ook niet onbestraft blijven. Met andere woorden:
goed,dat het REM-eiland werd aangepakt.Sterker zelfs,de KVP-woordvoer-
der vond – en wat dat betreft vond hij het voorliggende wetsontwerp
tekortschieten – dat ook wat tegen het vanaf zee uitzendende radioschip
Veronica ondernomen moest worden.
Maar liefst anderhalf uur voerde Cals het woord.Alsof hij nog als minis-
ter vragen over de begroting beantwoordde. Ook in andere opzichten was
de oud-bewindsman op dreef. Hij liet zich weer eens van zijn woordspeli-
ge kant zien door Hilversum te omschrijven als ‘het land van Van Doorn-
en Roosjen, dat was ingesluimerd, waar noch Burger noch De Koning de
zaak wakker konden krijgen’. Tegelijkertijd kon hij het niet nalaten sne-
ren uit te delen. Hij sprak over ‘de fractie, waartoe ik de eer heb te behoren,
zoals de geijkte term is’. Met andere woorden: ik behoor het zo te zeggen,
maar ik krijg het nauwelijks uit mijn mond.Het was een verbale tik aan het
adres van zijn mede-KVP’ers, wier gezichten na de opmerking ‘op zuur’
stonden. Ook minister Luns van Buitenlandse Zaken kon niet lachen om
de grappen van Cals. Die had er lol in om zijn oud-collega te sarren met
diens veelvuldige gebruik van het woord ‘bepaaldelijk’. Luns had daar op
een gegeven moment genoeg van en riep:‘Ik zeg nooit “bepaaldelijk”.’Cals
zei dat hij dat best wilde geloven, maar wees op een door de minister
ondertekende nota, waarin het gewraakte woord wel degelijk voorkwam.
Een nog verder geïrriteerde Luns probeerde zich er nog uit te draaien:‘Het
is een door een ambtenaar gebezigd woord, dat ik heb laten doorglippen.’

Cals vierde daarna zijn triomf door het citaat uit de nota nog eens voor te
lezen en daar vals aan toe te voegen dat het hem niet om het woord ‘bepaal-
delijk’ ging. Ook later in het debat botsten de twee voormalige collega’s.
Cals vond dat Luns een van zijn vragen onvoldoende had beantwoord en
bleef aandringen.De minister van Buitenlandse Zaken gaf geen krimp.Hij
vond dat hij genoeg had gezegd, al dacht ‘de geachte afgevaardigde de heer
Cals’ daar anders over. Het vragende Kamerlid bleef gepikeerd achter. Hij
zei niet te begrijpen waarom de bewindsman geen antwoorden kon geven
op zijn ‘concrete vragen...Hij schijnt er zijn redenen voor te hebben.’
Het PvdA-Kamerlid Kleijwegt maakte in het debat duidelijk welke wed-
strijd ten grondslag lag aan deze pittige woordenwisseling. ‘Ik zou niet
graag uitmaken, wie de geestigste binnen de KVP is, minister Luns of oud-
minister Cals,’ zei hij. ‘Zij zullen elkaar wel niet al te veel ontlopen, al heeft
ieder zo zijn eigen humor, elk van eigen persoonlijke aard.’ Volkskrant-
journalist Henry Faas,beter bekend onder zijn alias Wandelganger,plaats-
te in zijn rubriek ‘Parlementaria’kanttekeningen bij Cals’gewoonte behal-
ve de bal ook de man te spelen:‘Mr. Cals houdt van prikken – en dat is vaak
aardig – maar hij doet het zo enthousiast dat zijn opmerkingen over hun
doel heenschieten.’ Volgens Schmelzer kwam Cals’ scherpe optreden niet
voort uit frustratie:‘Het was zijn natuur.Hij genoot van zijn eigen intellect
en oratorisch talent.’
Het achter het spreekgestoelte debuterende Kamerlid ging behalve
tegen zijn partijgenoten ook in tegen de meerderheid van de Nederlandse
bevolking. Opinie-onderzoeken mochten dan hebben aangetoond dat de
meeste mensen zich verzetten tegen aanname van de ontwerp-Wet Instal-
laties Noordzee,Cals was daarvan niet onder de indruk.‘Men moet oppas-
sen voor een overdreven nipotisme; het is even gevaarlijk als nepotisme;
het is vaak eenzijdig, want er wordt maar één vraag voorgelegd. Wij moe-
ten daartegen stelling durven te nemen. Als volksvertegenwoordiging
hebben wij een afgeleide verantwoordelijkheid. Wij moeten maatregelen
durven te nemen... die impopulair zijn, die ons misschien impopulair
maken, voor zover we dat nog niet zijn. Wij moeten ook rustig durven te
zeggen, dat wij deze zaken beter kunnen beoordelen. Inderdaad, wij moe-
ten ook rustig durven zeggen, dat wij deze ingewikkelde problemen beter
kunnen overzien dan vele krantenlezers, die uiteraard maar een klein
stukje van de hele legpuzzel van ons ingewikkelde maatschappelijke leven
zien, die niet weten van hoe verstrekkende betekenis dit alles kan zijn voor
ons rechtsbestel.’

De Telegraaf greep de uitspraken van Cals aan om het KVP-Tweede-
Kamerlid eens flink aan te pakken. ‘We zijn de heer Cals dank verschul-
digd,’ schreef columnist Jacques Gans. ‘Zijn strijdkreet: “Wat het publiek
wil, zegt mij niets!” is tenminste duidelijk... Onze gevallen mammoet Cals
probeert de gedirigeerde domhouderij van de zuilen overeind te houden.
Hij is slechts boos omdat het publiek de ogen zijn opengegaan. Zijn opge-
blazen waanwijsheid:“Wij hier in Den Haag, het parlement kunnen beter
beoordelen dan de mensen die uit de krant maar één kant van het geheel
vernemen”, verraadt niet alleen een mateloze zelfingenomenheid. Zij is
bovendien oneerlijk... Natuurlijk kan men de heer Cals niet tegenhouden,
als hij zich daartoe geroepen acht,zichzelf te ontpoppen als een dictatoria-
le dwerg, die het volk onmondig verklaart.’ Het commentaar in de krant
had dezelfde teneur: ‘De KVP-woordvoerder, mr. J.M.L.Th. Cals, heeft tij-
dens het REM-debat gezegd, dat het publiek niet over omroepzaken kan
oordelen.’ Na de eerste aanzetten bleef het dagblad op de kwestie terugko-
men.
Het satirische VARA-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer
schoot Cals te hulp. Het citeerde uit de Handelingen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal om aan te tonen dat De Telegraaf de KVP’er woorden in
de mond legde, die deze nooit gebezigd had. ‘Een gaaf stukje geschiedver-
valsing,’ concludeerde de redactie. ‘Maar helemaal in overeenstemming
met de geestesgesteldheid van De Telegraaf: De abonnées zeggen ons alles,
het volk zegt ons niets.’De krant sloeg de maandag na de uitzending terug.
De citaten uit de Handelingen kwamen op hetzelfde neer als de verslagen
in De Telegraaf. En: ‘Het VARA-programma heeft een verdienste: het is niet
klein-burgerlijk. Het is daarom verwonderlijk, dat de redacteuren voor
hun aanval het burgerlijkste document gebruiken, dat er bestaat: de Han-
delingen, waarin, zoals bekend, achteraf nog wel eens iets wordt “ver-
fraaid”om het genuanceerd uit te drukken.’Dat had De Telegraaf beter niet
kunnen schrijven. De beschuldigingen leidden tot een officieel onderzoek
van de commissie voor stenografie van de Tweede Kamer. Die kwam tot de
conclusie dat er niets aan de redevoering van Cals was veranderd. De be-
vindingen haalden alle kranten, behalve De Telegraaf. Het zwart gemaakte
Kamerlid had er flink de smoor in. ‘Verschrikkelijk,’ vond hij het. ‘Want er
blijft toch bij veel mensen wat van hangen. Ze hebben dag in dag uit dat
verhaal gekregen.Het is er als zoete koek ingegaan.’
TV-Noordzee was door de aanname van de ontwerp-Wet Installaties
Noordzee (honderdveertien stemmen voor – waaronder die van Cals –,

negentien tegen in de Tweede Kamer; zevenenvijftig voor, negen tegen in
de Eerste Kamer) ten dode opgeschreven. Op  december  bezette de
rijkspolitie het REM-eiland en werd de zender verzegeld.Veel Nederlanders
waren ziedend. TV-Noordzee kreeg een vervolg binnen het bestel, in de
vorm van de een maand eerder opgerichte Televisie Radio Omroep Stich-
ting (TROS). Cals’ grootste vijand bij De Telegraaf Jacques Gans droeg zorg
voor de ledenwerfslogans: ‘Niet zeeziek, maar zuilenziek! Wordt deelne-
mer aan de TROS.’ En: ‘Laat u niet langer voor het zuilenlapje houden!’
Sommigen namen die laatste raad letterlijk. Bij premier Marijnen kwam
een brief binnen van een man die uit woede zowel de KVP als de katholieke
Kerk de rug toekeerde.
Marijnens kabinet schoof ondertussen de hete brij voor zich uit, terwijl
het eigenlijk niet langer om een fatsoenlijke regeling van de omroepkwes-
tie heen kon.Het zou de ploeg fataal worden.
HET KRUIT ONDER HET KABINET-MARIJNEN
Met de Wet Installaties Noordzee leverde het kabinet-Marijnen een stuk
gelegenheidswetgeving af. Met meer structurele voorstellen op omroep-
gebied kon de bewindsliedenploeg niet komen. Bij de formatie was beslo-
ten tot het instellen van een pacificatiecommissie, die moest studeren op
een oplossing voor het vraagstuk. Cals – ziek op het moment dat voor deze
zeer Nederlandse oplossing gekozen werd – kon de beslissing wel begrij-
pen, maar vond haar nu de ontwikkelingen in stroomversnelling raakten
bij nader inzien ongelukkig. Zolang de commissie in stilte haar werk deed,
was de regering ‘geïmmobiliseerd’. Die situatie zou voortduren tot de pre-
sentatie van het eindrapport, medio . Als gevolg van de REM-discussie
werd echter al eerder een tipje van de sluier opgelicht. Op aandrang van
minister Bot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bracht de pacifi-
catiecommissie op  oktober  een interim-advies uit: toelating van
reclame op het tweede televisienet moest mogelijk zijn. De Kamer ge-
bruikte deze beoogde verandering in de bij de formatie overeengekomen
status-quo om de druk op de regering te verhogen. Op  december diende
het KVP-Kamerlid Baeten (tevens bestuurslid van de KRO) een motie in
waarin van de regering geëist werd dat deze zich voor  maart  zou uit-
spreken over de toelating van nieuwe zendgemachtigden en reclame. Bot
accepteerde het ultimatum, dat hem door een Kamermeerderheid van

KVP, PvdA, ARP en één CHU’er werd opgelegd. Trouw noemde de motie-
Baeten ‘het kruit onder het kabinet-Marijnen’. Het dagblad voorzag
slechts één mogelijke uitkomst: crisis.
De krant kreeg gelijk. Elf vergaderingen van de ministerraad over het
onderwerp brachten niet de gewenste oplossing. De zwakte van een aantal
bepalende ministers speelde daarbij een rol. Bot liet zich nauwelijks horen
tijdens de discussie. Premier Marijnen onderschatte het explosieve karak-
ter van de materie. ‘Ik heb nooit gedacht dat televisieproblemen zo inge-
wikkeld waren als ze mij de laatste dagen blijken te zijn,’ zei hij na afloop
van weer een marathonberaad. Minister Veldkamp was op zijn beurt mis-
schien juist wat te nadrukkelijk aanwezig. In de ministerraad ondergroef
hij de onderhandelingspositie van het KVP-smaldeel door te zeggen dat de
katholieken onder geen enkele voorwaarde wilden samenwerken met de
sociaal-democraten. Met andere woorden: ze waren overgeleverd aan de
liberalen. De meestal nogal milde Defensie-minister Piet de Jong was des
duivels. Hij sprak van ‘verraad’ en gaf zijn collega tijdens de lunch de volle
laag. Bij de KVP-top rinkelden inmiddels al de alarmbellen. Op het Cats-
huis kwamen Marijnen,Bot,Veldkamp,Aalberse,Schmelzer en Cals (waar-
schijnlijk op basis van zijn jarenlange ervaring met het omroepvraagstuk)
op  februari samen voor een crisisberaad. Het leverde niets op. In een
samenzijn na afloop trokken de minister van Sociale Zaken, de fractie-
voorzitter en de voormalige minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen onder het genot van een glas sterke drank al de onvermijdelijke
conclusie: het kabinet was ten dode opgeschreven. Twee dagen later boden
Marijnen en zijn ministers inderdaad hun ontslag aan.
De KVP-fractie nam al direct na het uitbreken van de crisis een aantal
belangrijke besluiten. Marijnen moest eventueel kunnen terugkeren als
premier. Schmelzer diende in de Kamer te blijven, zoals de fractievoorzit-
ter zelf voorstelde. Verdeeldheid was er over de vraag wie nu de breuk
mocht proberen te helen. Bij een groot deel van de fractietop bestond de
neiging een VVD’er aan het formeren te zetten. Anderen verzetten zich
tegen die gedachte: de liberalen zouden er niet uitkomen, dus zo’n op-
dracht was maar tijdverlies. Anderzijds kon de VVD misbruik maken van
de haar toegeschoven machtspositie. Cals opteerde voor een informateur.
Die kon nagaan of er nog een oplossing mogelijk was en kon anders altijd
nog een advies geven over de gewenste politieke kleur van de formateur
die na hem aan het werk zou gaan. Cals dacht aan Beel. Zijn collega-
Kamerlid Klompé vond dat niet zo’n goed idee. De vice-voorzitter van de

Raad van State was in haar ogen te veel een compromissenman om in deze
situatie succesvol te werk te gaan.
Uiteindelijk gaf de koningin – mede op advies van Beel – Schmelzer de
opdracht om na te gaan of de breuk nog te helen was. De vice-voorzitter
van de Raad van State vond dat de tv-kwestie nog maar eens in de ijskast
gezet moest worden. De informateur dacht daar anders over. Hij wilde een
oplossing. Maar zijn overleg met de onderhandelaars van de drie christe-
lijke fracties en de liberalen leidde tot weinig. De zaak zat behoorlijk vast
en het nogal voorzichtige optreden van de informateur hielp niet bij het
zoeken naar een compromis. Cals behoorde tot zijn criticasters. Toen
Schmelzer de KVP-fractie vragen voorschotelde die waren gebaseerd op
mededelingen van VVD-voorman Geertsema, verzette de oud-bewinds-
man zich met andere katholieke kopstukken als Andriessen, Blaisse,
Aarden en Klompé tegen de gevolgde procedure. Het definitieve einde van
de informatie kwam tijdens een op de avond van de de maart belegde bij-
eenkomst van de informateur met de fractievoorzitters van de bij de on-
derhandelingen betrokken partijen. Tot in de late uurtjes bakkeleiden de
aanwezigen over de omroepkwestie. Het liep stuk op de toelating van
zendgemachtigden en de verdeling van zendtijd. Het mislukte marathon-
beraad werd – tot een veel langere vergadering met een nog veel dramati-
scher ontknoping die naam kreeg – betiteld als de Nacht van Schmelzer.
De volgende dag gaf de informateur zijn opdracht terug. De verwachting
was nu dat de KVP-fractievoorzitter als formateur de brug naar de Partij
van de Arbeid mocht gaan slaan. Zelf had hij echter iemand anders op het
oog.

H O O F D S T U K  
Een premier, prinsessen en provo’s
MINISTER-PRESIDENT –
Jo Cals zat op zaterdagavond  maart  in het bad van een Romeins
hotel, toen rond half elf de telefoon ging. Zijn zus Oodje nam op. Al snel
werd duidelijk dat haar broer toch het water uit moest.Aan de andere kant
van de lijn wachtte KVP-fractievoorzitter Norbert Schmelzer. Of Cals de
mogelijkheden voor een nieuwe coalitie wilde gaan onderzoeken? Het
telefoontje overviel hem.
Schmelzer had al uren geprobeerd de voormalige minister te pakken te
krijgen. Vanaf Soestdijk had hij met Schiphol gebeld, maar daar was het
Alitalia-toestel met Cals net opgestegen.‘Laat u het dálen,mijnheer Schmel-
zer, laat u het dálen!’ had een enigszins opgewonden koningin gezegd.
Schmelzer had openlijk betwijfeld of dat in zijn macht lag: ‘Mag ik er mis-
schien bij vertellen dat dit op uw verzoek is?’ Dat was voor Juliana een stap
te ver geweest:‘Nee,nee,nee,waaráchtig niet!’
Het afreizen van Cals naar Rome bewijst dat hij geen idee had van het-
geen de afgelopen dagen al in de boezem van de partij had rondgezoemd.
Klompé had sondeerwerk verricht. Ze sprak onder anderen met Beel over
een mogelijk formateurschap van Cals. Die was niet erg enthousiast. Het
Kamerlid mocht voor de toekomst niet verbruikt worden en had volgens
‘de onderkoning van Nederland’ als nadeel dat hij ‘het verleden’ nog niet
had verwerkt. Beel achtte partijvoorzitter Aalberse een geschiktere figuur,
maar Klompé vond hem niet hard genoeg als onderhandelaar en ‘ambigue
in zijn afspraken’. C. van der Ploeg, vice-voorzitter van de KVP-fractie in de
Tweede Kamer, noemde een mogelijke formatie door Cals ‘een diskwalifi-
catie van Schmelzer’.
Dat die zelf niet in beeld was voor een nieuwe opdracht, had alles te
maken met Van der Ploeg. Zo motiveerde Schmelzer de keus voor Cals in
ieder geval in gesprekken met KVP-kopstukken. Als de fractievoorzitter

formateur werd, verving de vice-fractievoorzitter hem automatisch als
onderhandelaar voor de katholieken. En daarvoor zou Van der Ploeg te
licht zijn. Zijn optreden tijdens de informatie tot nu toe was al niet sterk,
vond Schmelzer. Gesouffleerd door Klompé kwam hij nog tot andere
voordelen van een benoeming van Cals: die kon bogen op jarenlange rege-
ringservaring en lag beter bij de PvdA. Bovendien liet de gezondheid van
het Kamerlid niet toe dat hij zelf premier werd,waardoor hij mooi als weg-
bereider kon optreden voor een nieuw minister-presidentschap van
Marijnen. In Het verschijnsel Schmelzer,dat verscheen in ,beweerde de
katholieke fractievoorzitter iets heel anders: hij zou de mening zijn toege-
daan dat de formateur ook de minister-president van het te vormen kabi-
net moest zijn. Die argumentatie deugt niet. Cals was wel in beeld als for-
mateur,maar aanvankelijk niet als premier.De fractievoorzitter vond hem
ook niet echt geschikt als leider van een kabinet: onvoldoende algemene
vorming,geen teamleider.
Een andere reden die door Schmelzer in een later stadium werd aange-
voerd, kan wel een overweging zijn geweest: Cals was dankzij het vertrou-
wen dat hij in PvdA-kringen genoot, in staat er veel meer uit te slepen voor
de KVP. Daarnaast voorzag Schmelzer een breuk met de CHU tijdens de for-
matie. Betrokkenheid bij zo’n gebeurtenis als formateur zou zijn blazoen
als groot voorstander van verdere confessionele samenwerking bevuilen.
Ook bij die redenering zijn overigens vraagtekens te plaatsen. Met Cals als
formateur schoof Schmelzer als KVP-onderhandelaar aan de tafel en zou
ook hij een belangrijke rol spelen bij het afhaken van de christelijk-histori-
schen.
Cals werd in eerste instantie nog door Schmelzer als troefkaart achter de
hand gehouden.Bij zijn bezoek aan koningin Juliana op  maart adviseer-
de hij een CHU’er te belasten met de vorming van een kabinet. Geen enkele
andere adviseur raadde de vorstin dat aan. Beernink, voorman van de
christelijk-historischen,noemde Tweede-Kamervoorzitter Van Thiel.Alle
anderen vonden dat Schmelzer na zijn werk als informateur nu door
moest als formateur. Toen die gevraagd werd door de koningin, kon hij
haar slechts met moeite overtuigen van de logica van de keuze voor Cals.
Die stelde zich loyaal op, herinnert Schmelzer zich. De fractievoorzitter
zei nog dat het Kamerlid zich vrij moest voelen om te weigeren.‘Maar Cals
voelde de staatkundige verhoudingen erg goed aan. Die besefte ook wel,
dat als ik met hem aankwam en de koningin ermee akkoord was, hij moei-
lijk nee kon zeggen.’ Behalve plichtsbesef zal ambitie een rol hebben

gespeeld bij de beoogde formateur. Maar zijn gezondheid was broos. En
zijn echtgenote Truus – die Schmelzer overigens wel aan het Romeinse
telefoonnummer van haar man hielp – vond dat hij de klus niet moest
aannemen. Toch deed hij het. Op zondagmorgen kreeg Schmelzer het ver-
lossende telefoontje uit Rome.Cals – met een nacht van piekeren achter de
rug – stelde wel een voorwaarde: het moest een formatie worden met een
brede opdracht. Hij had kennelijk geen zin het slachtoffer te worden van
een te nauwe taakomschrijving.
Dat hij in beeld was als formateur en niet als informateur, was hem niet
duidelijk. Kennelijk had Schmelzer hem dat niet verteld. In de nacht van
zondag op maandag vloog Cals per regeringsvliegtuig van de Italiaanse
hoofdstad naar het Haagse vliegveld Ypenburg. ’s Ochtends om negen uur
zat hij al op Paleis Soestdijk. Daar bleek dat koningin Juliana hem forma-
teur wilde maken. Cals vond dat een slecht idee. Geen enkele fractievoor-
zitter had aanvankelijk zijn naam genoemd.Bovendien had hij geen ambi-
tie om premier te worden. De vorstin bleef aandringen en haalde hem ten
slotte over. Toen Cals de paleistrappen afdaalde, had hij een opdracht op
zak ‘een kabinet te vormen dat zal mogen rekenen op een vruchtbare
samenwerking met de volksvertegenwoordiging’.
EEN VLIEGENDE FORMATEUR
Cals had bij het begin van zijn klus behoefte aan tips van ervaren vetera-
nen. Hij speelde met het idee oudgedienden als Drees en Oud om advies te
vragen. Beel raadde het af: deze heren waren als minister van Staat advi-
seur van de koningin.Als de formateur hen zou consulteren, zou dit alleen
maar een onzekere indruk wekken. Ook Klompé vond het geen goed idee.
Ze verwachtte ook dat Cals er weinig aan zou hebben. De formateur be-
perkte zich daarop tot het leunen op partijgenoten. De al genoemde Beel
en Klompé werden geregeld geraadpleegd en ook Romme kreeg af en toe
een telefoontje.
Al met al lagen de kaarten behoorlijk duidelijk. Het meest voor de hand
liggende kabinet ‘dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking
met de volksvertegenwoordiging’ was er een van KVP, PvdA en ARP, eventu-
eel aangevuld met de CHU. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer,
W. Geertsema, toonde op bezoek bij Cals volop begrip voor plannen in
deze richting.Als de pogingen tot samenwerking met de PvdA vruchteloos

mochten blijven, was de liberale voorman bereid de gesprekken te hervat-
ten. Hij zag zelfs nog mogelijkheden in zo’n geval het kabinet-Marijnen te
laten terugkeren.
Ook Beernink, CHU-leider in de Tweede Kamer, sprak op  maart bij de
formateur zijn voorkeur uit voor de bestaande combinatie. ‘Ja’ zeggen
tegen deelname aan een centrum-links kabinet vond hij een brug te ver.
Wel was hij bereid mee te werken aan een onderzoek naar de mogelijkhe-
den van zo’n coalitie. Cals vond dat al te vaag. Hij verlangde van Beernink
niet een openlijke liefdesverklaring aan de sociaal-democraten, maar wel
een politieke stellingname. De heibel over de omroepwetgeving maakte
dat een samenwerking van de confessionele partijen met de PvdA het
meest voor de hand lag. Na een uitvoerige discussie werden Cals en Beer-
nink het eens over de formulering dat de CHU-voorzitter, maar ook diens
collega’s van de andere drie beoogde coalitiepartijen, een beslissing over
deelname zouden laten afhangen van het regeerprogramma en de zetel-
verdeling.
Het omroepcompromis waarop de formateur broedde en dat later als
het plan-Cals bekend zou worden, ging uit van de invoering van reclame
op de Nederlandse tv en een makkelijker toegankelijk bestel. Een zendge-
machtigde moest ten minste honderdduizend leden hebben om voor een
C-status in aanmerking te komen, een kwart miljoen voor een B-status en
vierhonderdduizend voor een A-status. De zendtijd werd navenant ver-
deeld. Aspirant-omroepen moesten minimaal tienduizend leden hebben
en het in twee jaar proeftijd tot C-omroep kunnen schoppen. Daarnaast
voorzag het plan nog in de toekenning van tv-uren aan niet-omroepen
(bijvoorbeeld levensbeschouwelijke en educatieve organisaties). Om dit
alles mogelijk te maken, diende het totaal aan zendtijd (op dat moment
nog zo’n vijftig uur per week) snel te worden uitgebreid. Het had wat 
dubbels dat juist Cals aan de wieg van dit voorstel stond.‘Zijn let-wel-op-
mijn-woorden-maar-zie-niet-naar-mijn-daden-probleem ligt in de droe-
vige omstandigheid dat hij in het kabinet-De Quay een fervent zuilenbe-
strijder was en thans voor de politieke bazen van die zuilen,de KVP,de PvdA
en de ARP een televisieplan in elkaar moet knutselen dat hen bevredigt,’
schreef Jacques Fahrenfort in De Telegraaf. Dat was misschien wat kort
door de bocht, maar er school een kern van waarheid in. Had Cals in het
verleden niet gepleit voor een nationaal programma, voor commerciële
tv?
De formateur werd gedwongen door de omstandigheden, maar een erg

principiële indruk maakte het niet. KVP, PvdA en ARP stonden – een enkel
detail daargelaten – positief tegenover het plan. De CHU was een stuk min-
der enthousiast. De andere drie wilden nu helderheid. In een overleg van
de fractievoorzitters met de formateur op  maart eisten ze dat Beernink
en de zijnen zich al in dit stadium van de formatie committeerden aan het
te voeren omroepbeleid. Een aantal dissidenten werd aanvaardbaar ge-
acht, maar minstens twee derde van de fractie, met inbegrip van de voor-
zitter, moest instemmen met de gemaakte voornemens. Beernink pro-
beerde de voorwaarden wat te versoepelen door te vragen of het
omroepstandpunt niet kon wachten tot het einde van het formatieproces,
wanneer er ook duidelijkheid zou bestaan over andere punten. De ande-
ren waren echter resoluut: een CHU die nu geen beslissing nam, kon verder
geen partij meer zijn in de besprekingen.
Op  maart keerde Beernink terug aan de onderhandelingstafel met het
standpunt van zijn club. De Tweede-Kamerfractie van de CHU wilde het
definitieve oordeel over het omroepcompromis uitstellen tot het moment
dat er meer duidelijkheid zou bestaan over de rest van het regeerprogram-
ma en de verdeling van de ministersposten. Cals maakte duidelijk dat dit
tegen de gemaakte afspraken indruiste: zonder een akkoord over het
radio- en televisievraagstuk kon van verder overleg geen sprake zijn. Aan
het einde van de vergadering luidde de conclusie dat verder onderhande-
len met vier partijen zinloos was. De CHU viel definitief af als regerings-
partner.
Beernink verweet Cals later, tijdens het debat over de regeringsverkla-
ring, dat die niet tijdig genoeg had duidelijk gemaakt dat de partijen zich
tevoren moesten vastleggen op een omroepcompromis. Had hij dat de
de maart al geweten, dan was de CHU op dat moment al opgestapt en niet
pas zes dagen later.Zulke afspraken pasten niet bij de cultuur van de partij,
vond Beernink. Die ging uit van zo min mogelijk dwarsverbanden tussen
volksvertegenwoordiging en regering, dus ook geen grote toezeggingen
tijdens een formatie. Cals beweerde dat hij van het begin af aan open was
geweest over de spelregels. Bovendien konden Beernink en zijn fractie wel
heel principieel doen over afspraken tijdens de formatie, maar dan moes-
ten ze wel consequent zijn. Waarom had de CHU-voorman bij de ultieme
poging om het kabinet-Marijnen te redden dan ijverig meegedaan met het
bedenken van compromissen waarmee alle partijen zouden kunnen
instemmen?
De overgebleven onderhandelingspartners waren niet erg rouwig over

het afvallen van de christelijk-historischen. KVP en ARP hadden Cals al eer-
der te kennen gegeven dat deelname van de CHU voor hen geen halszaak
vormde.De PvdA regeerde zelfs graag zonder deze rechtsbuitens.Het over-
leg verliep nu gladjes. De sociaal-democraten haalden onder meer grotere
armslag voor de overheid, invoering van speculatiewinstbelasting en een
wettelijk voorkeursrecht van de overheid bij verkoop van gronden binnen.
De confessionelen wisten grote delen van het onder Marijnen gevoerde
woningbouw-, defensie- en sociale beleid veilig te stellen en zelfs te inten-
siveren. De formateur werd allengs optimistischer. Hij had de gewoonte
zijn kans van slagen uit te drukken in percentages: vijf procent bij de aan-
vang van zijn werkzaamheden op  maart, tien procent op  maart, vijf-
entwintig procent op  maart en eenenvijftig procent op  maart.
Cals deed zijn werk in betrekkelijke openheid.Als eerste formateur in de
parlementaire geschiedenis hield hij persconferenties. De parlementaire
journalisten zouden hem daar later voor belonen met drie flessen châ-
teauneuf-du-pape.Cals vond dat het Nederlandse volk recht had op infor-
matie over zijn vorderingen. Hij realiseerde zich dat hij met zijn publieke
optredens het draagvlak voor een nieuwe coalitie kon vergroten en de
diverse partijen onder druk kon zetten. En de formateur was niet vies van
wat imagebuilding. De kranten mochten aan de Van Soutelandelaan foto’s
maken van twee huiswerk makende Calsen aan de huiskamertafel: doch-
ter Marga boven de schoolstukken en vader Jo met zijn politieke dossiers.
Voor gesprekken met de koningin gebruikte Cals een helikopter, wat de
media de spectaculaire plaatjes opleverde, die tijdens de onderhandelin-
gen over een nieuw kabinet zo schaars zijn. Defensieminister De Jong gaf
graag toestemming:‘De piloten waren blij dat ze konden vliegen.’
Om zijn optreden nog extra kleur te geven, verhaalde de formateur met
veel smaak over zijn belevenissen. Zo werd zijn bezoek aan de winterspor-
tende koningin Juliana in Oostenrijk op  maart in de media een kleine
avonturenroman. De weg van het vliegveld in Zürich naar de majesteit in
Lech was moeilijk begaanbaar door lawines. De vorstin kwam daarom
naar Bludenz om met haar formateur te spreken. Na de tussenrapportage
viel Cals ten prooi aan een ijverige Zwitserse douanier die de bagage van de
formateur – niet in het bezit van een diplomatiek paspoort – minutieus
doorzocht, inclusief de stukken over de formatie.
Langzamerhand kon aan de ‘poppetjes’ gedacht gaan worden. De eerste
belangrijke vraag in dat verband was wie het nieuwe kabinet zou gaan lei-
den. De koningin had er bij haar ontvangst van Cals op aangedrongen dat

die als formateur zijn best zou doen om Marijnen te handhaven. Juliana
vond hem zo’n prettige man. Bovendien had hij de kwestie rond prinses
Irene – een huwelijk met de Spaanse Carlistenleider prins Carlos Hugo de
Bourbon-Parma, een overgang naar het katholieke geloof en afstand van
de rechten op de Nederlandse troon – zo netjes opgelost.Cals beloofde zijn
best te doen. Buiten de paleismuren was hij explicieter: nu de regering van
kleur zou verschieten, lag het handhaven van de minister-president niet
erg voor de hand,zei hij tegen PvdA-onderhandelaar Vondeling.Die drong
namens zijn fractie ook aan op een nieuwe voorzitter van de ministerraad.
Het verbaasde de formateur dat Marijnen zelf niet inzag dat hij niet de
juiste persoon was. Wel hield Cals rekening met de mogelijkheid dat de
KVP zou vasthouden aan de demissionaire minister-president,omdat Von-
deling zich voor de crisis uiterst kritisch over hem had uitgelaten. Het
terugtrekken van de zittende premier zou daardoor naar buiten een con-
cessie in de richting van de PvdA lijken. Cals liet in hetzelfde gesprek weten
dat hij in dit stadium liever nog niet tot het formateurswerk geroepen was.
Vondeling leidde daaruit af dat Cals aan het eind van de rit wel wilde en
dus ook bereid was minister-president te worden. Het moet een misver-
stand geweest zijn, want de formateur brak zich op dat moment nog het
hoofd over wie het te vormen kabinet zou kunnen gaan leiden.
Cals benaderde Defensieminister en partijgenoot Piet de Jong. Die ver-
zette zich hevig. Zijn departement kon hij aan, omdat hij er verstand van
had. Daarmee was hij nog geen allrounder die ook op juridisch en econo-
misch terrein beslagen ten ijs kon komen.Vice-voorzitter van de Raad van
State Beel toonde ondertussen begrip voor Vondelings eis dat Marijnen
niet opnieuw als premier kon aantreden. Het sterkte Cals in zijn pogingen
een ander te zoeken. Met Schmelzer besprak hij de mogelijkheid van een
minister-presidentschap van de anti-revolutionaire Landbouwminister
Barend Biesheuvel. Vondeling en de formateur zouden in dat geval als
vice-premiers kunnen fungeren. Het bleef een academische discussie. De
KVP voelde niets voor een protestantse premier en ook de PvdA vond dat de
katholieken aan hun stand verplicht waren de minister-president te leve-
ren.Sterker zelfs,die partij ging uit van een minister-president Cals.
Die stond nog steeds niet te trappelen.Tegen koningin Juliana zei de for-
mateur dat hij het – om gezondheidsredenen – liever nog een tijdje rustig
aan deed.Pas toen alle drie de beoogde coalitiepartners een beroep op hem
deden, gaf hij toe. ‘Ik kon er niet meer onderuit. Ik was te veel met de zaak
vergroeid.’ Schmelzer terugblikkend: ‘Tijdens het formeren groei je van-

zelf naar die verantwoordelijkheid toe.Dan krijg je er ook zin in.’Marijnen
werd op de Van Soutelandelaan uitgenodigd om door zijn waarschijnlijke
opvolger op de hoogte te worden gesteld van de premierswissel. Het duur-
de drieënhalf uur, voordat de zittende minister-president terugkeerde
naar het Catshuis in de wetenschap dat hij daar snel weg zou moeten.
HALMA EN HOOG SPEL
Over het aantal ministersposten bestond betrekkelijk snel overeenstem-
ming: vijf voor de KVP, vijf voor de PvdA en drie voor de ARP. Cals vond dat
Schmelzer een steek had laten vallen. In de ogen van de formateur moesten
de katholieken niet met vijf maar met zes bewindslieden in het nieuwe
kabinet vertegenwoordigd zijn.
Cals puzzelde met het halmabord van zijn kinderen op mogelijke zetel-
verdelingen.Voor elk van de drie coalitiepartijen had hij een aparte kleur
gereserveerd. Rood voor de socialisten, geel voor de katholieken (geel-
wit was er niet) en blauw voor de anti-revolutionairen. Op een papier had
hij de beschikbare ministersposten laten uittikken. De inzet van de KVP
was Cals helder: Veldkamp (Sociale Zaken), Luns (Buitenlandse Zaken),
De Jong (Defensie) en Bogaers (Volkshuisvesting) mochten blijven. De
formateur zelf zou premier worden. Onderwijsminister Bot werd ge-
offerd. Persoonlijk had Cals liever afscheid genomen van Veldkamp en
Luns, en Financiën geclaimd. De minister van Sociale Zaken vond hij een
vervelende man, wat in de aanloop naar de val van het kabinet-Marijnen
nog maar eens bewezen was. Vóór Veldkamp spraken zijn vakbekwaam-
heid en werklust. Doorslaggevend was zijn achterban binnen de Katho-
lieke Arbeiders Beweging. Hij was niet te passeren. Iets soortgelijks gold
voor Luns. ‘Het zal mij benieuwen met wie ik nu weer ga regeren,’ vroeg
die zich steevast af bij terugkomst van verre reizen tijdens formaties. Cals
had echter in het verleden te vaak met de minister van Buitenlandse Za-
ken overhoop gelegen om uit te zien naar een nieuwe collegiale samen-
werking. Maar Luns was razend populair, zowel bij de eigen achterban als
bij de kiezers van andere partijen. Zo iemand dankte de KVP niet zomaar
af. De beoogde minister-president begreep dat wel en slikte zijn bezwaren
weg. Het moest mogelijk zijn dit katholieke team uit de onderhandelin-
gen te slepen.
Alles veranderde, toen Vondeling tijdens een diner met Cals, Schmelzer

en ARP-onderhandelaar Jan Smallenbroek op  april Buitenlandse Zaken
voor zijn partij opeiste. De anderen waren volkomen verrast. De gevoelig-
heden rond deze claim inschattend kwam het gezelschap overeen dat de
discussie over een mogelijk vertrek van Luns binnenskamers zou blijven.
Geen enkele partij begeerde Financiën. Vondeling polste op  april
Schmelzer. Waarom ging de KVP-fractievoorzitter niet op die post zitten?
Die bedankte beleefd. Cals zou de PvdA-voorman later verklappen dat de
meeste KVP’ers Schmelzer te zacht vonden voor deze post. Vondeling
maakte de formateur op zijn beurt duidelijk dat hij het vertikte om
Financiën te nemen, omdat de katholieken niemand hadden. Onder-
tussen woedde de strijd om Buitenlandse Zaken voort. Schmelzer deed
zijn beklag over het mogelijke verlies van dit departement.Vondeling uitte
zijn bezwaren tegen Luns. Die had te vaak blijk gegeven van een minach-
ting voor het parlement. Smallenbroek viel de PvdA-onderhandelaar bij.
De formateur, wellicht bang voor een escalatie die al in dit stadium alle
verder overleg onmogelijk zou maken, kapte de discussie af door te con-
cluderen dat zowel de socialisten als de katholieken Buitenlandse Zaken
op hun verlanglijstje hadden staan. Vondeling dacht ondertussen toch
enige terreinwinst te hebben geboekt. Uit de woorden van Schmelzer had
hij opgemaakt dat die in het geval van een keuze tussen Veldkamp en Luns
het liefst de eerste zou behouden.
In werkelijkheid verloor de claim in de dagen daarna elke houdbaar-
heid. Smallenbroek krabbelde na overleg met zijn partijgenoot Donner,
lid van het Europees Gerechtshof, terug: Luns moest maar blijven zitten.
Het bleef onduidelijk welke kandidaat de PvdA voor Buitenlandse Zaken
op het oog had. In een bilateraaltje met Cals had Vondeling wel namen
voor andere departementen genoemd: de Amsterdamse wethouder Den
Uyl voor Economische Zaken, oud-minister en partijvoorzitter Suur-
hoff voor Verkeer en Waterstaat en oud-minister Samkalden voor Justitie.
Cals was er als eerste op gekomen.Later viel ook het kwartje bij het dage-
lijks bestuur van de KVP. Na het overzien van de mogelijkheden conclu-
deerde dat gezelschap dat Vondeling zelf Luns wilde opvolgen. Nu waren
de rapen pas echt gaar. De man die als oppositieleider regelmatig Luns
onder vuur had genomen, was wel de laatste die voor deze portefeuille in
aanmerking kwam, oordeelde de KVP-top. En wat had Vondeling nou voor
een ervaring in de wereld van de internationale politiek?
Cals deed zijn best om Vondeling duidelijk te maken dat die zijn hand
overspeelde. De formateur zag Luns ook het liefst vertrekken, maar

behalve Klompé en nog een of twee mensen kende hij binnen de KVP nie-
mand die er net zo over dacht. Juist Vondeling op Buitenlandse Zaken zou
het allemaal nog onacceptabeler maken. Partijvoorzitter Aalberse had de
PvdA-fractievoorzitter Luns’‘grootste vijand’genoemd.Defensieminister
De Jong had gepleit voor een atlanticus op Buitenlandse Zaken en in ieder
geval ‘geen boer’, een verwijzing naar Vondelings studie op de Wagening-
se Landbouwuniversiteit en zijn jaren als minister van Landbouw. De
PvdA-onderhandelaar volhardde echter in zijn eis. Ingefluisterd door de
buitenlandspecialist van zijn fractie Max van der Stoel deed hij een voor-
stel om de pil voor de KVP te vergulden. Luns mocht roving ambassador
worden. Door de functie van rondreizend diplomaat met veel protocol
te omgeven, kon dat aantrekkelijk voor hem worden gemaakt. Tegelij-
kertijd kon Nederland blijvend profijt hebben van de contacten die in
twaalfenhalf jaar ministerschap waren opgebouwd. Vondeling dreigde:
het was hem op Buitenlandse Zaken en geen enkele andere PvdA’er. Bo-
vendien was het maar de vraag of zijn fractie het veto van de KVP zou
accepteren.
Cals trok zijn conclusies: het avontuur was voorbij. Na een doorwaakte
nacht werd hij in die overtuiging nog eens gesterkt, toen Schmelzer hem in
alle vroegte meldde dat een rondje langs de volledige KVP-top een unanie-
me afwijzing van Vondeling had opgeleverd. Zelfs Beel wist geen raad. Die
zei tegen Cals dat hij in zijn lange loopbaan als troubleshooter tijdens
kabinetsformaties nog nooit zo’n moeilijke situatie had meegemaakt. De
formateur probeerde te redden wat er te redden viel door op Vondeling in
te praten. Waarom nam hij Financiën niet? Dat gaf feitelijk meer macht
dan de functie van minister-president, verzekerde Cals. Die zag Vondeling
ook graag naast zich als vice-premier en dat was echt niet te combineren
met Buitenlandse Zaken. En wat dat departement betreft: over twee jaar
moest Luns echt weg. Dan lag alles open. Ook Schmelzer gaf Vondeling
later die verzekering. Die vond het maar een vreemde toezegging: hoe
konden bij deze formatie al zaken worden gedaan voor na de Tweede-
Kamerverkiezingen van ? Toch was de kou grotendeels uit de lucht.
Vondeling begon in te zien dat hij zijn persoonlijke ambities voorlopig
niet waar kon maken. Bovendien wende hij langzaam aan het idee dat bij
gebrek aan katholieke en gereformeerde kandidaten de sociaal-democra-
ten Financiën maar moesten nemen.
De KVP-top krabde zich nog eens goed achter de oren. Luns was gered,
maar de PvdA had zich met Economische Zaken en Financiën nu verzekerd

van een plaats in het hart van het nieuwe kabinet. Daarin viel na de knieval
die Vondeling gedaan had, geen verandering meer te brengen. Als kleine
genoegdoening wisten de katholieken nog wel een zesde minister zonder
portefeuille voor Ontwikkelingshulp op Buitenlandse Zaken binnen te
halen, overigens niet nadat de PvdA een staatssecretaris naast de minister
van Buitenlandse Zaken was toegezegd.
Cals gebruikte de gebeurtenissen om Luns hard aan te pakken. Hij belde
de minister van Buitenlandse Zaken in Brussel op en deelde hem mee dat
inmiddels de optie van Bot als minister zonder portefeuille ter tafel was
gekomen. Luns reageerde luchthartig: dat zouden ze later wel regelen. De
formateur vond dat geen manier van werken en wilde Luns die avond
spreken. Die protesteerde. Hij had een diner. Cals was niet onder de
indruk: ‘Je zorgt maar dat je er bent.’ De rest van het telefoongesprek ver-
liep al even vervelend. Luns stelde als absolute voorwaarde dat de coördi-
natie van het buitenlandse beleid goed geregeld zou worden. Dat trof,
want Cals had ook nog een paar absolute voorwaarden: Bot moest Ont-
wikkelingshulp krijgen en er zouden twee staatssecretarissen komen.Luns
vroeg zich af waar dat voor nodig was. Cals antwoordde dat dit nodig was
‘om de heer Luns te handhaven’. Die avond meldde de minister van Bui-
tenlandse Zaken zich bij de formateur. Na een lange discussie ging Luns
akkoord met de benoeming van een minister zonder portefeuille naast
hem. Een tweede staatssecretaris, en dan ook nog van PvdA-huize, zag hij
echter niet zitten. Was er wel werk voor zo’n bewindsman? Cals maakte
duidelijk dat het politieke noodzaak was. Luns moest maar werk zoeken.
Dat beloofde deze en hij verklapte alvast dat de taakomschrijving wellicht
in de richting van het werk rondom de Verenigde Naties zou gaan. Het
zou echter nog enige tijd duren voor deze constructie definitief geregeld
was.
Ook Vondeling maakte gebruik van de omstandigheden. In de verdere
onderhandelingen stelde hij zich behoorlijk star op. De KVP had bezwaren
tegen de combinatie van Financiën en Economische Zaken voor de PvdA.
Vondeling boog niet. Economische Zaken had hij destijds samen met Bui-
tenlandse Zaken genoemd als grootste wens. Nu dat laatste departement
niet in de mogelijkheden lag, hadden de sociaal-democraten toch ten
minste recht op Economische Zaken.En om Financiën had Vondeling niet
gevraagd.Dat was hem min of meer opgedrongen.

EEN PLOEG VAN STERKE MANNEN
Nu was het aan de drie Tweede-Kamerfracties om te oordelen over pro-
gramma en ‘poppetjes’. Bij de PvdA en de ARP leverde dat geen serieuze pro-
blemen op, bij de KVP wel. Het loslaten van de onder De Quay en Marijnen
gehanteerde Zijlstra-norm (de overheidsuitgaven mogen niet harder
groeien dan het nationaal inkomen) en de bezetting van de sociaal-econo-
mische driehoek met maar liefst twee PvdA’ers konden in de ogen van veel
katholieke Kamerleden – en later ook het partijbestuur – geen genade vin-
den. Schmelzer: ‘Ik heb met mijn portefeuille moeten zwaaien om het
kabinet van start te kunnen laten gaan. Het was niet aanvaardbaar, dat de
oplossing die de prominente KVP’er Cals en ik hadden gevonden, zou wor-
den afgewezen. Dat zou een forse gezagscrisis hebben opgeleverd. Ik vond
bovendien dat wij er als fractie nog waren om de zaak tijdens de rit bij te
sturen.Er waren trouwens ook geen alternatieven.Dit was het minst slech-
te alternatief.’
Schmelzers machtswoord werkte. Eén Kamerlid van de rechtervleugel,
de voormalige staatssecretaris van Defensie H. Moorman, spuide nog
wel zijn gal in een brief na de vergadering. Op de bijeenkomst zelf had hij
zijn mond gehouden, legde hij uit aan de fractievoorzitter, omdat Cals op
datzelfde moment op weg was naar de koningin om verslag te doen van
zijn succes ‘zodat de Fraktievergadering het karakter droeg van een over
een voldongen feit wat napruttelende debatingclub’. Bovendien had
Schmelzer de vertrouwenskwestie gesteld en Moorman wenste geen ver-
antwoordelijkheid te dragen ‘voor het eventueel neerleggen van het voor-
zitterschap der Fraktie, dat ik bij U in de beste handen acht’. Nu wilde hij
alsnog zijn ongerustheid laten blijken over de rooms-rode coalitie zonder
‘de middle-of-the-road-socialist dr. Drees, die zijn “rode rakkers”met veel
wijsheid en vaste hand op het midden van de weg hield, daarbij bijgestaan
door gematigde figuren uit het katholieke kamp als Teulings,Beel,Van den
Brink, Van Thiel, e.a. De politiek soepele, maar beginselvaste premier van
toen, is nu, bij het hernieuwde samengaan van katholieken en socialisten,
vervangen door een Minister-President voor wie – het zij met leedwezen
gezegd – het opportuniteitsbeginsel het enig leidende schijnt te zijn, ter-
wijl beide andere Ministers, die – voor zover mogelijk – als tegenwicht
tegen een te ver naar links drijven van de Kabinets-politiek zouden moe-
ten fungeren, die van Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening, m.i. ook
sterk links georiënteerde figuren zijn.’ Moorman doelde op Veldkamp en
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Bogaers. Hij was ongerust. Het Tweede-Kamerlid zag voor zijn fractie een
regulerende en corrigerende rol weggelegd, maar vreesde dat zij zou wor-
den weggedrukt in de marge. Typerend vond hij de woorden van de erva-
ren Volkskrant-redacteur Henry Faas in zijn rubriek ‘Parlementaria’:‘In de
komende tijd zal de Tweede Kamer niet veel meer dan een bromvlieg kun-
nen zijn.’ ‘Een ontstellende constatering voor degenen onder ons die nog
prijs stellen op een gezonde parlementaire democratie in Nederland,’
vond Moorman.
Schmelzer had zijn zin. Pas later kreeg hij spijt van de afspraken over het
loslaten van de Zijlstra-norm. ‘De noodzaak daarvan zag ik ook. Op die
manier kon de achterstand in de publieke sector worden weggewerkt. Het
was verantwoord, mits het binnen bepaalde perken en bepaalde tijdspe-
riodes bleef. Ik verwijt me achteraf wel dat ik tijdens de formatie die beper-
kingen nooit heb vastgelegd.Dat is een te groot risico gebleken.’
Op  april  beëdigde koningin Juliana de nieuwe premier en de
zeven andere nieuw aangetreden ministers. Het kabinet-Cals was na zes-
enveertig dagen formeren een feit. Voor het eerst sinds het aantreden van
het kabinet-De Geer in  werd gewisseld van coalitiepartner zonder
tussentijdse verkiezingen. Cals kreeg de complimenten van de majesteit
die erop wees dat het ‘sedert mensenheugenis’ niet meer was voorgeko-
men dat een eerste formateur zijn opdracht succesvol afsloot. Op de trap-
pen van Paleis Soestdijk poseerde het groepje ‘verse’ bewindslieden voor
de pers. De minister-president vroeg of hij een trede hoger mocht staan
dan zijn rijzige vice-premier Vondeling.‘Anders lijkt u zo groot.’
Cals was nu definitief Kamerlid af. De fractie kreeg nog een brief van
hem waarvan de inhoud op zijn minst een klein loopje met de waarheid
nam.Hij dankte zijn voormalige collega’s voor de vriendschap die hij in de
afgelopen jaren had mogen ondervinden en liet weten dat hij aan zijn ver-
blijf in de fractie ‘zeer goede herinneringen’ bewaarde. Op datzelfde
moment werd vanuit die club al gezaagd aan Cals’ stoelpoten. Het Kamer-
lid Blaisse verspreidde in ondernemerskringen het praatje dat Cals ijdel,
ambitieus en volkomen opportunistisch was. Marga Klompé ontdekte het
en was des duivels. Hoewel ook zij lichte twijfels had. Ze vond de aange-
zochte ministers ‘allemaal nogal persoonlijkheidjes. Toch heb ik het ge-
voel, dat Jo Cals, als premier er wel iets van zal maken.’ Of de groep genoeg
kracht bezat om ook na de verkiezingen van  door te gaan,was volgens
haar nog maar de vraag.
Cals leek dat voornemen wel te hebben. Nu hij eenmaal de functie van

premier had aangenomen, toonde hij ook volop ambitie. Veel van zijn
beleidsvoornemens waren weidse vergezichten. Het kabinet werkte voor
het jaar . Tegen die tijd zou Nederland volgens voorspellingen min-
stens twintig miljoen inwoners tellen. Om ruimtegebrek en milieuproble-
men te voorkomen moest nu al gehandeld worden. Opvallend en een
schok voor de confessionele partijen was ook de verklaring dat het beleid
gedragen werd ‘door de geestelijke waarden, die in ons volk leven en die in
christendom en humanisme tot uiting komen’.Voorheen hadden kabinet-
ten slechts de bijbel als inspiratiebron aangeduid.
De bijeengebrachte regeerploeg maakte indruk in het Haagse. Het wa-
ren inderdaad ‘persoonlijkheidjes’. Namens de KVP: Cals, Luns (Buiten-
landse Zaken), Bot (Ontwikkelingshulp), De Jong (Defensie), Veldkamp
(Sociale Zaken) en Bogaers (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).
Namens de PvdA: Vondeling (Financiën), Den Uyl (Economische Zaken),
Samkalden (Justitie), Suurhoff (Verkeer en Waterstaat) en Vrolijk (Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk). Namens de ARP: Biesheuvel
(Landbouw en Visserij), Smallenbroek (Binnenlandse Zaken) en Diepen-
horst (Onderwijs en Wetenschappen). Van de veertien bewindslieden
hadden er negen ministeriële ervaring opgedaan in eerdere kabinetten.Zij
die aantraden zonder regeringsverleden, hadden elders naam gemaakt en
waren stuk voor stuk beeldbepalende politici binnen hun partij. PvdA en
ARP lieten zelfs hun fractievoorzitter in de Tweede Kamer zitting nemen in
het kabinet. De media spraken over ‘de sterke mannen’ en ‘de ploeg van de
zware jongens’. In De Telegraaf verscheen een spotprent waarop de nieuwe
ministers stuk voor stuk het postuur van een bodybuilder hadden gekre-
gen. NIPO-onderzoek wees ondertussen uit dat zevenenvijftig procent van
de Nederlanders vertrouwen had in de nieuwe coalitie, tegen vierendertig
procent die weinig in de nieuwe combinatie zag.
De termen ‘mannen’ en ‘jongens’ konden overigens zonder problemen
gebruikt worden. De club van Cals was de eerste sinds twaalfenhalf jaar
zonder ook maar één vrouwelijk bewindspersoon. ‘Bepaald een ernstig
verlies,’ vond VVD-fractievoorzitter Geertsema. Cals beaamde dat. Hij –
de man die met Anna de Waal voor het eerst een vrouw een kabinet had
binnengehaald – zal het wel gemeend hebben. Maar voor de KVP kwamen
tijdens de formatie geen Klompé-waardige posten vrij, zodat die haar ver-
blijf in de Tweede Kamer verlengde. Verder was de spoeling in katholieke
kring dun,terwijl ook de andere coalitiepartners in gebreke bleven.
Op  april  verscheen het kabinet-Cals voor het eerst in de Tweede

Kamer. De premier las zijn regeringsverklaring voor. Die was zo lang dat
de parlementariërs er onrustig van werden. Dat het stuk tevoren onder
hen was verspreid, droeg daar ook aan bij. Cals liet zijn irritatie daarover
blijken, toen hij – overlezend van het ene naar het andere vel – de hele
Kamer hoorde ritselen: ‘Ik merk, dat er veelvuldig wordt gelezen... zal ik
toch maar doorgaan?’ Ook daarna volgde nog een aantal uithalen naar de
oud-collega’s, totdat Kamervoorzitter Van Thiel er een eind aan maakte:
Cals moest niet zeuren. Zijn diensten hadden de kopieën zelf verspreid.
VVD-fractievoorzitter Geertsema sprak van ‘een mammoetverklaring’ en
sneerde ‘dat de lengte van de regeringsverklaring omgekeerd evenredig is
aan de concreetheid van haar inhoud’. CPN-afgevaardigde Marcus Bakker
voegde zich in de lange rij van sprekers die een compliment maakten aan
het adres van de vertrekkende minister-president: ‘De heer Marijnen
sprak in ieder geval lekker kort.’Cals zelf dreef er in tweede termijn de spot
mee: ‘Ik zal een ernstige poging doen al mijn spreekrecords te breken en
binnen het halve uur te blijven.’ Achteraf erkende de premier dat hij met
zo’n lang betoog een fout had gemaakt. Tegelijkertijd benadrukte hij dat
het een bewuste keuze was geweest. Een ploeg die halverwege de rit aan-
trad in een nieuwe samenstelling, was de Kamer een verklaring schuldig.
En – vrij van valse bescheidenheid – voegde hij eraan toe dat hij de eerste
naoorlogse formateur was die direct was geslaagd en minister-president
werd. ‘Ik kon dus onmiddellijk volledige opening van zaken geven... Als
men hoort hoe uitvoerig we over allerlei kleine wetsontwerpjes in de
Kamer spreken, mag men eisen, dat we het zeker doen, als het gaat om de
verantwoording van zeer belangrijke beslissingen, die bij een kabinetsfor-
matie worden genomen.’
Cals had inderdaad behoorlijk wat uit te leggen. Zijn oude departement
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was de kunsten, de vorming bui-
ten schoolverband en nog wat taken kwijtgeraakt aan Maatschappelijk
Werk. Dat ministerie heette voortaan Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was te groot gewor-
den, legde de premier uit.Het werd voor een minister,zelfs met behulp van
‘uitstekende staatssecretarissen, een bovenmenselijke opgave’. Ondertus-
sen geen woord over de te beperkte omvang van Maatschappelijk Werk,
waarvoor maar moeilijk een minister te vinden was geweest. Daarnaast
zweeg de minister-president over de jarenlange voorgeschiedenis van deze
departementale herindeling. Met Klompé had hij er al jaren eerder over
gebakkeleid. Nog een verandering: voorheen het ministerie van Volks-

huisvesting en Bouwnijverheid werd Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening. Bestrijding van de woningnood bleef prioriteit nummer één,
maar de ruimtelijke ordening was van grote betekenis voor de toekomst
van het Nederlandse volk, legde Cals uit. Het paste bij het verre vooruitkij-
ken van zijn ploeg, tot aan het jaar . In de tweede helft van  zou
een nota Nationale Ruimtelijke Ordening alvast een aantal broodnodige
keuzes aankondigen. Helemaal nieuw was de minister zonder portefeuille
voor Ontwikkelingshulp. Een noodzaak, vond Cals. ‘De maatregelen, die
worden genomen om welvaartsverschillen te verkleinen, hebben tot dus-
ver onvoldoende uitwerking gehad. Er zal meer moeten gebeuren en in
een sneller tempo.’ Het paste bovendien bij de veranderende tijdgeest en
het progressieve karakter van het kabinet.
Geertsema en Beernink plaatsten vraagtekens bij de legitimiteit van de
nieuwe coalitie. De VVD-fractievoorzitter noemde de uitslag van de Twee-
de-Kamerverkiezingen in  een oproep tot voortzetting van het kabi-
net-De Quay of in ieder geval de zittende combinatie van partijen. De
politieke macht van de omroepen had de KVP, de ARP en de PvdA in elkaars
armen gedreven. ‘Terwijl fractievoorzitter Schmelzer nog bij de algemene
politieke beschouwingen van  constateerde, dat de afstand tussen de
KVP en de PvdA in de daaraan voorafgaande periode groter was geworden.’
CHU-leider Beernink smaalde dat ‘de meerderheid van het kabinet bestaat
uit vertegenwoordigers van politieke groeperingen, die in  bij de
kamerverkiezingen verlies hebben geleden’. G. Nederhorst, debuterend
fractievoorzitter van de PvdA,nam het op voor de nieuwe coalitie:‘Het feit,
dat wij in een periode tussen twee verkiezingen twee vormen van een rege-
ringscombinatie hebben gehad – de een met deelneming van de VVD, de
ander met deelneming van de PvdA –, geeft de kiezer in  de mogelijk-
heid tot vergelijking.Dit komt de duidelijkheid van een politieke keuze ten
goede.’
De oppositie probeerde ook het sterke-mannenimago van het nieuwe
kabinet te relativeren. ‘Het zijn allemaal mannen van formaat, maar afge-
wacht zal moeten worden, of zij ook een team zullen worden,’ vond Beer-
nink. Geertsema zette dezelfde soort vraagtekens door erop te wijzen ‘dat
de kracht van een kabinet niet valt te berekenen door de krachten van de
individuele leden bij elkaar op te tellen’. Cals zelf nam de termen ‘sterke
mannen’of ‘zware jongens’niet in de mond.Wel gaf hij aan dat bewust was
gekozen voor het type minister dat nu achter de regeringstafel zat. Gezien
de nog korte periode tot aan de verkiezingen van  was het streven

tweeledig geweest: zittende bewindslieden zoveel mogelijk laten zitten en
nieuwelingen zoveel mogelijk uit de parlementaire hoek betrekken. Men-
sen die vertrouwd waren met het politieke bedrijf, zouden minder inwerk-
tijd nodig hebben, verwachtte de minister-president. Nederhorst zag nog
een voordeel: ‘Dit keer niet het onwaardige schouwspel van een jacht naar
kandidaten voor ministersposten buiten de Kamer met even zovele
bedankjes.’ Geen mannen die pas na lange aarzeling en lang aandringen
het offer van het ministerschap wilden brengen, maar bewindslieden die
er zin in hadden,constateerde Schmelzer.
Het overgrote deel van de pers reageerde positief op het aantreden van
het nieuwe kabinet. Cals’ erfvijand De Telegraaf bleef wel uitermate kri-
tisch. In de nieuwskolommen werd de premier afgeschilderd als iemand
die vooral op eigen roem en eer uit was. Cals ontdekte in de krant twee uit-
spraken die hij nooit had gedaan: ‘Wij zijn het kabinet van de zware jon-
gens’en ‘Maar ik zie er tegenop om in het Cals- eh Catshuis te gaan wonen’.
De Telegraaf-columnisten maakten het nog bonter: Jacques Gans: ‘Tot
 is de regering Cals van plan de Grondwet buiten werking te laten.’Zijn
collega Leonard Huizinga: ‘Jo de veertiende, de zonne-premier van het
kleine vorstendom Hypocrisië, heeft verklaard: “L’électorat c’est moi!”
Vreemd genoeg is daar geen woord Frans bij.’
De pers had terugblikkend vooral aandacht voor het behoorlijk ambiti-
euze programma van het nieuwe kabinet en de uithaal van Cals naar
Beernink, die hij misplaatste verontwaardiging verweet over een procedu-
re waarmee hij eerder in de formatie zelf had ingestemd. Binnen de KVP-
fractie ontstond discussie of de premier niet wat al te fel had gesproken.
Klompé hoorde, zoals gewoonlijk, bij de verdedigers van Cals. Die was
door Beernink de zaterdag voor de regeringsverklaring beschuldigd van
‘leugens en malafide reakties’. De premier moest dus wel reageren. En dat
hij het wat uitgesproken had gedaan, lag in de aard van het beestje.
Regeringsverklaring of niet, aan het kabinet werd nog druk gesleuteld.
Om de laatste plooien glad te strijken, belegden Cals, Vondeling, Bies-
heuvel, De Jong en Vrolijk in het eerste weekeinde van mei nog een bespre-
king in het Jachtslot Sint-Hubertus. Onderwerp van gesprek was een aan-
tal staatssecretariaten. Met name die op Defensie en Buitenlandse Zaken
vormden nog enige tijd een probleem.De Jong kon geen PvdA’er vinden en
dat moest gecompenseerd worden met een sociaal-democraat aan de zijde
van Luns.Die ging ondanks grote bezwaren en slechts omwille van de lieve
vrede akkoord met de benoeming van Max van der Stoel voor Buiten-

Europese Zaken. Het was een passend slotakkoord voor een formatie die
voor een groot deel om het ministerie van Buitenlandse Zaken had
gedraaid.
EEN BEETJE MUSEUMACHTIG
Nederland beschikte sinds  over zijn eigen  Downing Street. De
familie Marijnen had in dat jaar haar intrek genomen in het Catshuis, op
de grens van Scheveningen en Den Haag. Cals had destijds – als Onder-
wijsminister – een warm woordje gedaan voor de ingebruikname van het
Catshuis als ambtswoning. Een minister-president behoorde een ruimte
te hebben om te kunnen ontvangen. De recepties tot op dat moment, in de
Trêveszaal, vond hij wel heel erg getuigen van Hollandse zuinigheid. On-
der op de borden stond ‘Hotel Witte Brug’. De Staat der Nederlanden
beschikte niet eens over een eigen servies!
Marijnen had niet kunnen bevroeden dat zijn kabinet zo snel zou vallen
en dat zijn verblijf in het Catshuis van zo korte duur zou zijn. De politieke
ontwikkelingen stelden hem voor een acuut probleem: waar moesten hij,
zijn vrouw en zes kinderen zo snel naar toe? Na het aantreden van Cals en
zijn ploeg kreeg de vertrekkende premier nog enig respijt. De oplossing
bleek daarna betrekkelijk eenvoudig te vinden. Marijnen en Cals kwamen
een woningruil overeen. Nog dat voorjaar verhuisde de nieuwe minister-
president met vrouw en kinderen naar de Adriaan Goekooplaan. Ver-
trouwde stukken uit eigen bezit, zoals een ronde theetafel, een achttiende-
eeuwse stoeltjesklok met beeldjes en een paar Chinese vazen kregen
plotseling een plaats tussen meubels en kunst uit rijksbezit. Op de bene-
denverdieping was Cals voornamelijk premier.Hier lagen de werkvertrek-
ken, vergaderde de ministerraad en werd officieel bezoek onthaald. Boven
was hij vader en echtgenoot.
Van Truus Cals had het dan ook allemaal niet gehoeven. De ruime
woning aan de Soutelandelaan, omgeven door het nodige groen, kon haar
erg bekoren. Met het Catshuis had ze minder: te museumachtig. Alsof ze
bij zichzelf op visite was. En de hele geschiedenis met het overhaaste ver-
trek van de Marijnens liet zien hoe snel ook de Calsen mogelijk op straat
konden komen te staan. Daar kwam bij dat de kinderen maar vooral Truus
in het Catshuis automatisch onderdeel werden van het ceremoniële circus
rond de minister-president. Officiële ontvangsten doorkruisten soms het

gezinsleven en waren in ieder geval moeilijk te ontlopen voor de first lady.
‘Wat een heel ander leven ineens!’ schreef ze een week na de verhuizing in
haar dagboek. ‘Ik voel me ineens aan het hoofd van een bedrijf staan.’ Bij
thuiskomst van een boodschap had een marechaussee haar gevraagd of ze
‘gemeld’ was. ‘De arme jongen schrok zich dood toen hij hoorde dat ik
mevr.Cals was en hier dus thuishoorde.’
Het was op het Catshuis een komen en gaan van hoogwaardigheidsbe-
kleders. Vooral bij de grotere recepties werd een beroep gedaan op het
organisatietalent van Truus. De twee inwonende dienstmeisjes konden
het dan ook niet bolwerken.Dikwijls kwam Oodje,de zus van de minister-
president, dan over uit Roermond om haar schoonzus te helpen. Een
ander probleem van de premiersvrouw vormden de talen.‘Ik heb bijvoor-
beeld pas de vrouwen van alle buitenlandse ambassadeurs op de thee uit-
genodigd, maar ik vond het echt moeilijk om het gesprek gaande te hou-
den,’ legde ze uit in een krant. Om dit soort pijnlijke situaties in de
toekomst te voorkomen volgde de premiersvrouw conversatielessen in het
Engels.
Truus beleefde vreugde aan de kleine dingen: een ijsvogeltje aan de rand
van de vijver, een groene specht op het gazon.Vanuit ‘haar’opkamer zat ze
graag en vaak naar buiten te staren.De ambtswoning wilde maar geen echt
thuis worden: ‘We hebben hier zoveel ruimte en ieder onze eigen kamer,
dat we moeten oppassen ons gezinsverband niet kwijt te raken. Ik moet af
en toe echt samenkomsten organiseren.’ Het gebrek aan privacy stoorde
haar ook.‘Ik word zo zenuwachtig van al dat gedoe hier,’ klaagde ze in sep-
tember . ‘Het went nog steeds niet.’ De ‘situatie van alleen maar
mevrouw zijn’begon haar steeds meer tegen te staan. Met dieptepunten in
december : ‘... ik zal maar naar de dokter gaan, want zo houd ik het niet
lang vol en ik presteer niets, op generlei terrein.’ En: ‘Het huis is me nog
steeds te groot en alle rompslomp deprimeert me.’
Cals zelf genoot wel van de nieuwe behuizing. De historie van de zeven-
tiende-eeuwse woning sprak tot zijn verbeelding. Het werk van de bouw-
heer en dichter Jacob Cats had hij gelezen tijdens zijn gevangenschap aan
het begin van de oorlog.De ontwerper,Pieter Post,was een van de grootste
namen uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis. En na Cats hadden
op het landgoed Sorghvliet en in de door hem gebouwde woning vele adel-
lijke lieden gewoond. Nu mocht de eenvoudige Jo Cals genieten van het
huis en van de uitgestrekte, parkachtige tuin, die vooral in het voorjaar
prachtig oogde. Trots op wat hij bereikt had en op de secundaire arbeids-

voorwaarde die het bewonen van het Catshuis was, nodigde de premier
zijn familie uit. De geregeld terugkerende reünie van de neefjes en nichtjes
vond plaats aan de Adriaan Goekooplaan. In zijn spaarzame tijd verdiepte
Cals zich verder in de geschiedenis van het Catshuis en zijn bouwheer. Hij
begon met het aanleggen van een kleine bibliotheek over deze thema’s.
De drie nog thuiswonende kinderen – Gidi en Noud waren inmiddels
vertrokken – zagen het Catshuis als een nieuw avontuur. Natuurlijk, het
had wat vreemds. Alsof je permanent in een heel chic hotel logeerde. Het
leidde af en toe ook tot merkwaardige taferelen, zoals die keer dat Marga
op de fiets van school kwam en een nieuwe marechaussee haar bij het hek
tegenhield met de vraag wat zij in vredesnaam van plan was. Daar stond
veel uitdagends tegenover. De kinderen maakten dankbaar gebruik van de
tuin. Op het gras speelden ze – soms met vader erbij – croquet. ’s Winters
schaatsten ze op de vijver, waarop ze ’s zomers met kano’s en luchtbedden
ronddobberden. In dezelfde waterpartij kon ook uitstekend gevist worden
en als een vangst niet van het haakje af wilde, was er altijd wel een mare-
chaussee in de buurt die kon helpen. En in tegenstelling tot hun moeder
vonden de kinderen al die officiële ontvangsten wel wat hebben. Wie kon
zeggen dat hij wel eens staatshoofden en ministers uit de meest exotische
landen van drank en toastjes voorzag? In juli  werd het gezin nog uit-
gebreid: Truus en Noud kochten samen een jonge Mechelse herder, die de
naam Bruno kreeg.De first dog had het prima naar zijn zin in de zeer ruime
tuin van het Catshuis.
BAAS OP ALGEMENE ZAKEN EN VOORZITTER VAN DE MINISTERRAAD
De minister-president was dermate verzot op zijn nieuwe onderkomen
dat hij veel thuis, in de zogenaamde Catskamer, werkte. De ambtenaren
waren ondergebracht op het ministerie, een voormalige villa aan Plein
. Dat kon toen nog. Erg omvangrijk was het departement niet. Een
secretaris-generaal, vier raadadviseurs, een secretaris van de minister-
raad, de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en wat ondersteunend personeel,
dat was het.
Gijs van der Wiel van de RVD was een van de weinige ambtenaren die Cals
thuis opzochten. De premier nam dagelijks met hem het nieuws door.‘Hij
belde ’s ochtends vroeg al. Dan had hij de krant gelezen en dan was er iets
wat hem niet beviel. Daar moest je dan iets mee.’ De premier opperde ook

al snel het plan om tweemaal daags een knipselkrant te laten verschijnen
om zijn ministers snel en efficiënt op de hoogte te houden van de actuali-
teit. Het werd onder zijn bewind niet uitgevoerd vanwege de kosten en de
knipselkranten waarover een deel van de departementen al beschikte. Na
ministerraadsvergaderingen spendeerde Cals hele vrijdagavonden aan
het telefoneren met journalisten over het besprokene. Soms hield de
minister-president persconferenties en dan schuwde hij de discussies niet.
Met name met Jacques Fahrenfort van De Telegraaf voerde hij felle debat-
ten. Duidelijk was dat er een nieuwe wind waaide op voorlichtingsgebied.
De nog jonge Van der Wiel vond dat niet zo verkeerd. RVD-chef Lammers
had meer moeite met de wel erg voortvarende stijl van de nieuwe minister-
president.
Cals week ook in andere opzichten af van zijn voorgangers. De Quay
werd destijds met frisse tegenzin premier en wist – zeker in het begin –
nauwelijks de weg in het Haagse wereldje. Marijnen had vier jaar op
Landbouw gezeten, toen hij minister-president werd, maar was ook niet
buitengewoon ervaren in de politiek. Hij kreeg de stukken wel, maar had
het liefst dat ambtenaren hem vertelden wat er aan de hand was. Cals met
zijn zeventien jaar ervaring in parlement en kabinet koos een minder
oppervlakkige aanpak. De ambtenaren op Algemene Zaken wisten wat
voor vlees ze in de kuip hadden, toen de premier al tijdens de eerste staf-
vergadering een doosje bij zich had met een kaartsysteempje waarop hij
van alles aantekende. Cals dook zelf in de dossiers, stelde tijdens bespre-
kingen heel gerichte vragen en gaf zelf aan op welke punten hij nader
advies wilde hebben. Hij verzamelde veel informatie en kon soms zo diep
op details ingaan, dat het pietluttig werd.Van der Wiel vond Cals ‘voor zijn
ambtenaren een beetje een onderwijzer.Van het type opstel , schrijven ,
een perfectionist.’
Het ene beleidsterrein interesseerde de minister-president minder dan
het andere.Raadadviseur D.Ringnalda had met Buitenlandse en Europese
Zaken een portefeuille waarvoor Cals niet erg warm liep. ‘Hij was er ge-
woon niet zo in geïnteresseerd. Dat had natuurlijk ook te maken met de
persoon van Luns als minister, die door zijn jarenlange ervaring een enor-
me kennisvoorsprong had en weinig bemoeienis toestond.’ Defensie was
nog zo’n blinde vlek en werd door de premier met een gerust hart aan De
Jong toevertrouwd.
De omgang van Cals met zijn ambtenaren was vriendelijk, maar zakelijk
en afstandelijk. Alleen met zijn secretaris-generaal, Toon van Nispen tot

Pannerden, had hij een relatie die dieper ging. De twee kenden elkaar nog
uit Nijmegen, waar ze met onder anderen Godfried Bomans in hetzelfde
studentenhuis hadden gewoond. De jonkheer was preses van de senaat
van het Corps in het jaar voordat Cals abactis werd. En eenmaal in Den
Haag zagen ze elkaar wekelijks als bezoekers van dezelfde kerk. Die decen-
nia oude vertrouwensband zorgde voor een zekere onderlinge chemie,
waarbij de premier de departementszaken met een gerust hart overliet aan
zijn secretaris-generaal.
Cals had een broertje dood aan de vele ontvangsten, diners en cocktails
waar hij als minister-president zijn gezicht moest laten zien. Hij had het
idee dat het veel meer tijd vergde dan de opbrengst van de bijeenkomsten
rechtvaardigde. Bovendien vond hij de diplomatieke gewoontes achter-
haald,niet meer passend voor de moderne tijd.
Cals voelde zich als premier in de eerste plaats voorzitter van de minis-
terraad. Hij leidde die volgens betrokkenen van destijds goed en efficiënt.
Als snelle, handige en intelligente politicus met veel ministeriële ervaring
kon hij de overige bewindslieden partij bieden en in de hand houden.
Ellenlange vergaderingen, zoals later ten tijde van de kabinetten-Bies-
heuvel en -Den Uyl,waren niet aan hem besteed.De Jong:‘Cals was wel een
deelnemende voorzitter. Hij had de neiging om haantje de voorste te wil-
len zijn, dus mengde hij zich snel in discussies. Andere voorzitters zijn
meer geneigd eerst te luisteren naar voorstellen van anderen.’
De premier had veel minder contact met de eigen Tweede-Kamerfractie
dan zijn voorgangers De Quay en Marijnen. Zijn opstelling liet zich nog
het best vergelijken met die van Drees, al mocht die zich partijleider noe-
men, wat van Cals niet gezegd kon worden. Schmelzer was overigens ook
niet vies van een zeker dualisme. In de beide Kamers deed de kabinetslei-
der zijn best om zich presidentieel te gedragen. Dat lukte slechts ten dele.
Cals bleef dikwijls lang van stof en in het heetst van het debat was beheer-
sing niet altijd zijn sterkste punt.
ALS HET MAAR GEEN DUITSER IS
Bij zijn aantreden kon Cals nog niet vermoeden dat hij binnen enkele
weken vol aan de bak zou moeten. Een brutale persfotograaf bezorgde
hem een klus waaraan hij de volgende negen maanden zijn handen vol zou
hebben. In de vroege zaterdagochtend van  mei  kreeg de in de strui-

ken van kasteel Drakensteyn verscholen John de Rooy een dartele Beatrix
gearmd met een al even vrolijk ogende man voor zijn lens. Hij knipte twee
keer en maakte daarmee de platen van zijn leven. Tweeënhalve dag later
hoorde Cals voor het eerst van de foto’s. Op de avond van  mei ging hij
samen met zijn vrouw Truus niets vermoedend op bezoek bij de toen nog
in het Catshuis residerende familie Marijnen. De heer des huizes bleek
echter in gesprek te zijn.De nieuwe minister-president werd er halverwege
bijgeroepen. Marijnen had Telegraaf-hoofdredacteur Brandt te gast. Zijn
krant en de Haagse Post van G.B.J. Hiltermann hadden de foto’s van De
Rooy gekocht. Cals werd volledig verrast. Of Marijnen al eerder op de
hoogte was van een relatie van Beatrix, zou wel eens voor eeuwig een mys-
terie kunnen blijven.Vice-premier Biesheuvel moet in ieder geval geweten
hebben dat er iets gaande was, want hij had voor de volgende dag een
afspraak met prins Bernhard waarbij over de kwestie gesproken zou wor-
den. Cals belde vanuit het Catshuis met de koningin om nu al bijgepraat te
worden over een mogelijke affaire. Het leverde weinig op. Juliana was
vooral heel erg boos. Over de foto en de hele gang van zaken.Verder moest
de premier maar contact opnemen met Beel, behalve vice-voorzitter van
de Raad van State ook vertrouweling van het Hof.
Het gesprek van de twee geboren Roermondenaren vond de volgende
dag plaats (in het begin nog in het bijzijn van Biesheuvel).Het leverde geen
naam of andere gegevens over de man naast Beatrix op. Ook de rest van de
dag werd Cals niets wijzer.Via derden hoorde hij dat de kroonprinses wei-
gerde de identiteit van de man op de foto vrij te geven en dreigde anders de
relatie met hem te verbreken. Koningin Juliana werd heen en weer geslin-
gerd tussen haar twee identiteiten: als moeder wilde ze haar dochter tijd
gunnen, als staatshoofd begreep ze dat de premier op grond van zijn
ministeriële verantwoordelijkheid niet lang in het ongewisse gelaten kon
worden. Een keuze schoof ze nog voor zich uit. Pas op de avond van  mei,
na nog een dag van emotionele beroepen op het gemoed van de vorstin,
kreeg Cals wat hij wilde. Tijdens een avondbijeenkomst in de Amster-
damse RAI ter gelegenheid van twintig jaar bevrijding overhandigden ko-
ningin en prins-gemaal hem het verlangde curriculum vitae. De man op
de foto had het zelf opgesteld. Hij was, zoals de premier al gevreesd had,
een Duitser.Zijn naam: Claus von Amsberg.
Zowel De Telegraaf als de Haagse Post, die de premier telefonisch raad-
pleegde,had Cals de publicatie van ‘de sluipfoto’s’van John de Rooy ontra-
den. Maar het tijdperk waarin de pers gedwee aan de leiband van de rege-

ring liep, was definitief voorbij. De Telegraaf durfde het weliswaar niet aan
om rechtstreeks tegen de adviezen uit Den Haag in te gaan, maar bereikte
via een omweg toch dat de foto de krant in kon. Zoals het Duitse weekblad
Der Spiegel in  de weg vrijmaakte voor de enige Nederlandse bericht-
geving over de Greet Hofmans-affaire, zo zorgde dit keer het Britse dag-
blad The Daily Telegraph (ingeseind door de grootste ochtendkrant van
Nederland) voor het benodigde precedent.Het Verenigd Koninkrijk kreeg
zo op  mei  de primeur van de foto.
Diezelfde dag ontdekte de minister-president nog maar eens hoe hij
achter de feiten aan holde. De bij hem ontboden BVD-directeur J. Sin-
ninghe Damsté zei al sinds maart op de hoogte te zijn van Beatrix’ nieuwe
liefde. Buiten medeweten van welke minister ook had koningin Juliana
hem opdracht verleend gegevens te verzamelen over Von Amsberg. Cals
was geschokt over die handelwijze, maar kon achteraf weinig meer uit-
richten. Sinninghe Damsté verliet de burelen van Cals met de opdracht
naar Bonn af te reizen voor verder onderzoek.
Een dag later – De Telegraaf had de foto nu ook gepubliceerd – riep de
premier de ministerraad bijeen. Hij was aanvankelijk van plan geweest
zijn collega’s niets te vertellen over Von Amsberg. Juliana en Bernhard
hadden hem het c.v.van de Duitser gegeven op voorwaarde dat de premier
verder niemand in het kabinet zou inlichten. Wellicht bracht een boze
Klompé hem op andere gedachten. Zij kreeg in een vertrouwelijk tele-
foongesprek met Cals te horen welke belofte die had gedaan. De KVP-poli-
tica maakte duidelijk dat ze dit een staatsrechtelijke dwaling vond: ‘Me-
neer Cals is niets, meneer Cals is alleen iets als voorzitter van de Raad van
Ministers.’De premier verdedigde zich nog door te stellen dat Marijnen in
de gevallen van de prinsessen Irene en de al verloofde Margriet soortgelij-
ke afspraken met het Hof had gemaakt. Toch lichtte hij de volgende dag de
ministerraad in. Cals sondeerde of er in het gezelschap bezwaren beston-
den tegen een voortzetting van de relatie tussen Beatrix en ‘de heer Claus
Georg von Amsberg’. Dat was niet het geval. Samen kwamen ze tot de con-
clusie dat er op dit moment geen verdere beslissingen hoefden te worden
genomen. De beide Kamers en de media zouden nog even onwetend wor-
den gelaten.
De pers deed echter zelf haar huiswerk en kwam er snel achter wie de
man op de foto van De Rooy was: een Duitse diplomaat die lid was geweest
van de Hitlerjugend en op het eind van de oorlog als zeventienjarige in de
legers van de Führer in Noord-Italië had gediend. Dat kon nauwelijks op

een slechter moment wereldkundig worden gemaakt. Tijdens de weder-
opbouwperiode had de verwerking van het recente verleden geen priori-
teit gehad. Het moment daarvoor brak halverwege de jaren zestig aan. Als
katalysator werkten de tv-serie De bezetting van en met professor Lou de
Jong en Jacques Pressers boek Ondergang. De vervolging en verdelging van
het Nederlandse jodendom (–). Mei  was de maand waarin
Nederland de verlossing van het nazi-juk, twintig jaar eerder, herdacht én
de Duitse inval, precies vijfentwintig jaar eerder. Exact tussen die bijzon-
dere Dodenherdenking/Bevrijdingsdag en de nog altijd traumatische
de mei publiceerde De Telegraaf de foto van de kroonprinses gearmd
met een Duitser. Dat maakte emotionele reacties los. Cals ontving een
pamflet met de tekst ‘Heil Hitler in de gouden koets / Wie had dat ooit ge-
dacht? / Wat Führer niet bereiken kon / Heeft Beatrix volbracht’. De ano-
nieme schrijver ondertekende met: ‘Het werkelijk verzet –’.
Daaronder – refererend aan de oproep die veel illegale blaadjes in de
Tweede Wereldoorlog sierde –:‘Als vanouds vermenigvuldigen en doorge-
ven.’Op muren her en der in het land verschenen leuzen als ‘Claus raus!’en
‘Clauswitz’. Op de pilaar van het toegangshek van het Catshuis kalkten
onbekenden een hakenkruis. De minister-president had zorgen. De
troonopvolgster was verliefd op een man wiens nationaliteit bij het volk
allesbehalve warme gevoelens opriep. En wat betekenden al die anti-Duit-
se sentimenten voor de relatie met het buurland, tevens de belangrijkste
handelspartner van Nederland?
Gelukkig had Sinninghe Damsté al op  mei gunstige berichten vanuit
Bonn. Von Amsberg was niet vrijwillig lid geworden van de Hitlerjugend.
Zijn school had dit geëntameerd. Zijn tijd in de Wehrmacht was heel kort
geweest. Eenmaal krijgsgevangen gemaakt, was hij al snel tolk en chauffeur
voor de Geallieerden geworden. Die hadden hem voorafgaand aan die
benoeming gescreend en niets belastends ontdekt. Over Von Amsbergs
functioneren als diplomaat hoorde de BVD-directeur niets dan goeds:
Claus zou onder meer rustig, plichtbewust, betrouwbaar, vriendelijk en –
niet onbelangrijk – hoffelijk zijn.
De berichten die Cals wat later bereikten over Claus’ liefdesleven, deden
wel de alarmbellen rinkelen. Van een man van bijna veertig kon niet ver-
wacht worden dat hij op dit gebied nog een onbeschreven blad was, maar
wat de Nederlandse ambassadeur in West-Duitsland berichtte, was weer
het andere uiterste. In een brief aan Luns schreef hij over de verhalen die in
Bonn op te vangen waren. ‘De verhouding van mens tot mens in het

moderne Duitsland is veelal zo slecht, dat ongunstige persoonlijke beoor-
delingen met een grote schep zout moeten worden genomen,’ luidde een
van de eerste zinnen van het schrijven. Dat belette de diplomatieke verte-
genwoordiger niet vervolgens uitgebreid in te gaan op de geruchten die
hem ter ore waren gekomen. ‘Mij werd de jongeman afgeschilderd als een
typische snob die, zelf van vrij geringe afkomst, deze door een zeer bere-
kende zucht naar het maken van hoge relaties tracht te compenseren. Hij
wordt gekwalificeerd als arrogant, eerzuchtig en vrouwenjager. Hij zou
recentelijk een verhouding met een veel oudere, zeer mondaine Comtesse
de Riberg hebben gehad en thans intieme relaties met een secretaresse der
Zweedse ambassade alhier, die mij als bijzonder knap, koud en eveneens
eerzuchtig werd beschreven en die aan een aantal kennissen had meege-
deeld, dat Amsberg haar ten huwelijk zou vragen. Deze informanten
waren van opinie, dat, indien hij serieuze plannen in Nederland zou heb-
ben, de motieven eerder in eerzucht dan in genegenheid zouden zijn te
zoeken.’
De zorgen waren van tijdelijke aard. Een week later schreef dezelfde
ambassadeur dat de eerder genoemde schep zout in werkelijkheid een kar-
renvracht zout behoorde te zijn. Nu kwam hij tot de conclusie ‘dat de gun-
stige berichten de minder gunstige in aantal en belang overtreffen. Ams-
berg verkeert in een internationaal georiënteerde kring van vermogende
Duitsers, waartegen bepaalde leden van de Duitse hoogadel gereserveerd
staan.’Dat verklaarde veel, zo niet alles van de zwartmakerij in zijn eerdere
brief.
Prins Bernhard deed ondertussen bij Cals een goed woordje voor de
vriend van zijn oudste dochter.Hij zou een mooie toekomst voor zich heb-
ben. ‘Hij zal zeker ambassadeur worden. Hij spreekt heel goed Engels,
Frans, Duits en Swahili. Zijn reputatie en character zijn bijzonder goed
(wij hebben hierover uitvoerige inlichtingen). Als mens is hij voor ons als
ouders een man waarvan wij alleen maar mogen hopen, dat hij de echtge-
noot van onze dochter zal worden.’ De minister-president hoefde na zijn
eerste gesprek met Von Amsberg eind mei niet meer overtuigd te worden.
‘De eerste keer dat ik hem, samen met Prinses Beatrix, in het geheim ont-
moette, was dat ergens in het centrum van het land, waar ik met een
privéauto, verscholen achter een krant, heengebracht werd. Want was ik
per dienstauto gegaan, dan was ik gevolgd, en zeker ontdekt.’Drie uur lang
sprak Cals met Claus en hij was aangenaam verrast. Bij terugkeer op het
Catshuis kreeg zijn Truus te horen: ‘Gelukkig, ik kan er helemaal achter

staan.’Von Amsberg had voorgoed zijn hart gewonnen. De premier klaag-
de in huiselijke kring nog wel eens over ‘die eigenwijze Oranjes’, maar over
Claus sprak hij slechts in warme bewoordingen.
De verlovingsplannen lieten niet lang op zich wachten. Die waren een
rechtstreeks gevolg van de foto van De Rooy. Niet dat het er anders nooit
van gekomen was, maar de omstandigheden hadden een normaal verloop
van de relatie van Beatrix en Claus onmogelijk gemaakt. De kroonprinses
had al op  mei besloten serieus werk te maken van haar relatie. Dat was
twee weken nadat ze – met dreigementen om haar relatie uit te maken –
had geweigerd de naam van haar geliefde aan de premier door te geven.
Cals gaf het later onomwonden toe:‘Het was inderdaad een dwangpositie,
maar in de eerste plaats voor prinses Beatrix en de heer Von Amsberg. Zij
hebben daardoor eigenlijk nauwelijks de tijd gehad, die zij nodig hadden
en die men ieder mensenkind toch gunt, om zelf tot klaarheid te komen.’
De premier zat net zo goed in een dwangpositie. Op de bewuste ste mei
had hij nog niet eens kennisgemaakt met Von Amsberg. De kroonprinses
gunde Cals niet de tijd om tot klaarheid te komen en bleef hem ook in de
verdere aanloop van de verloving voor voldongen feiten plaatsen. Zo werd
de heuglijke dag voornamelijk door Beatrix en een select groepje van advi-
seurs voorbereid, buiten de minister-president en de Rijksvoorlichtings-
dienst om.
Het paar koos  juni uit als datum voor de verloving. Cals drong nog
aan op vervroeging, omdat hij bang was dat de voornemens anders zou-
den uitlekken, maar het werk van Claus op het West-Duitse ministerie van
Buitenlandse Zaken en het eindexamen van prinses Christina stonden dat
niet toe. In eerste instantie vertelde de minister-president het nieuws al-
leen aan zijn twee vice-premiers. Ondanks de eerdere tirade van Klompé
(‘Meneer Cals is niets, meneer Cals is alleen iets als voorzitter van de Raad
van Ministers’) had hij opnieuw geheimhouding beloofd. Op  juni licht-
te de premier de rest van de ministerraad in. Den Uyl, Vrolijk en De Jong
mopperden bij die gelegenheid dat ze te lang buiten de zaak waren gehou-
den. Cals trok het boetekleed aan, al herinnerde hij zijn gehoor eraan dat
de raad een maand eerder al had gesproken over de mogelijkheid van een
verloving en dat toen – op grond van de voorlopige gegevens – niemand
bezwaar had gemaakt. Samkalden protesteerde vergeefs tegen de datum
van  juni. Een dag later vierde prins Bernhard zijn verjaardag en precies
vijfentwintig jaar eerder was die gelegenheid aangegrepen voor een van de
eerste openlijke daden van verzet tegen de Duitsers: het dragen van een

bloem op de revers. Als verantwoordelijke voor het handhaven van de
openbare orde vreesde de minister van Justitie dat een combinatie van een
verloving met de herdenking van Anjerdag wel eens tot relletjes zou kun-
nen leiden. Echt grote problemen had Cals niet in de ministerraad. Het
gezelschap stemde in met de verloving en daarmee met het daarna indie-
nen van een Goedkeuringswet.
Op aandringen van de rest van het kabinet informeerde Cals de fractie-
voorzitters in de Tweede Kamer een week voor de heuglijke datum over de
op handen zijnde verloving. De premier vertelde dat de geheime dienst
van het begin af aan inlichtingen had verzameld. Daaruit was onder meer
gebleken dat Claus meer affaires met vrouwen had gehad. Geen schande
voor een man van zijn leeftijd.Geen van de familieleden had een nazi-ach-
tergrond of anderszins fout verleden. Slechts de man van de zuster van
Claus’ moeder, een generaal in de Reichsarbeitsdienst, was een NSDAP-aan-
hanger geweest. Zonder te overdrijven zei Cals dat zijn indruk van de 
aankomende verloofde van de kroonprinses voortreffelijk was.De fractie-
voorzitters zegden daarop hun steun toe aan de nog in te dienen Goed-
keuringswet.
Merkwaardig, want het onderzoek naar Claus’ eigen oorlogsverleden
was niet erg diepgaand geweest. Toen directeur Lou de Jong van het Rijks-
instituut voor Oorlogsdocumentatie er op  juni naar informeerde, bleek
het om niet meer te gaan dan door hemzelf verstrekte informatie, rappor-
ten van de Nederlandse ambassade in Bonn en een uit Engelse bron ver-
kregen kopie van Von Amsbergs registratie in een Brits krijgsgevangenen-
kamp in de buurt van Venetië.De Jong vond dat wel erg mager. In de media
had hij foto’s gezien van de jonge Von Amsberg in uniform met doodskop-
pen op zijn kraag.Dat hoefde niets te betekenen,ook tankeenheden van de
Wehrmacht kenden dat onderscheidingsteken, maar de pers zag het als
een aanwijzing voor een SS- of Waffen-SS-verleden. Het zou toch goed zijn
om alle twijfels te kunnen wegnemen. Tegelijkertijd kon dan worden na-
gegaan of Claus’ legeronderdeel, de ste Sturmgeschützabteilung van de
ste Panzergrenadierdivision in Noord-Italië oorlogsmisdaden had
begaan en of Beatrix’aanstaande daarbij betrokken was geweest. Met hulp
van De Jongs Italiaanse relaties hoefde zo’n onderzoek niet veel tijd te kos-
ten.
Cals liet zich overtuigen. Nog dezelfde dag kreeg de RIOD-directeur
groen licht voor een korte missie. De volgende morgen vertrok De Jong
met zijn medewerker Van der Leeuw naar Milaan om daar, in Modena en

in Bologna de gangen van Claus en zijn divisie na te trekken. Na het bekij-
ken van de nodige documenten en talrijke gesprekken kwam het tweetal
tot de conclusie dat niets wees op oorlogsmisdaden van Claus’ divisie.
Deze had niet anders opgetreden ‘dan bij een botsing van twee legers te
verwachten is’. De media hadden inmiddels lucht gekregen van de reis en
in overleg met Cals besloot De Jong om bij terugkeer op Schiphol een pers-
conferentie te geven. ‘Inlichtingen of gegevens die voor de heer Von
Amsberg bezwarend zouden kunnen zijn, hebben wij niet verkregen,’ kon
de RIOD-directeur meedelen.
Niets stond de verloving nog in de weg. Op  juni kondigde koningin
Juliana officieel het voornemen tot een huwelijk aan: ‘Als ouders hebben
wij echt het vertrouwen dat de verbintenis van deze twee mensen in alle
opzichten gelukkig zal zijn. Ik kan u verzekeren: het is goed.’Beatrix straal-
de tijdens de tv-uitzending bij die gelegenheid als nooit tevoren. Ze was
overduidelijk tot over haar oren verliefd. Cals had in zijn – door een sto-
ring deels geluidloze – felicitatietoespraak al gezegd dat de acceptatie van
Von Amsberg slechts een kwestie van tijd kon zijn: ‘Het feit, dat Gij onze
Kroonprinses gelukkig maakt, kan immers geen enkele Nederlander on-
beroerd laten.’ Zo werkte het inderdaad bij veel tv-kijkers. Ook Claus’ be-
scheiden opstelling en zijn opmerkelijke beheersing van het Nederlands
deden wonderen.
Een dag na de verloving bezocht het jonge paar – vergezeld door konin-
gin en prins-gemaal – de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Marga,
de jongste dochter van de premier, mocht Beatrix een boeket overhandi-
gen. In een toespraak in de Trêveszaal deed Cals nog maar eens een poging
nog bestaande twijfels weg te nemen: ‘Mijnheer Von Amsberg, U hebt
Uzelf... niet verborgen en U hebt Uw verleden ook niet verborgen. Dat
hoeft U ook niet,want U hebt niets waarvoor U zich zou moeten schamen.
U hebt tezamen met Prinses Beatrix alles open en eerlijk aan het Neder-
landse volk voorgelegd en juist daardoor getoond, dat U het vertrouwen
van het Nederlandse volk ten volle waard bent.’De premier sprak ook in de
beide Kamers van het parlement. De koningin toonde zich zeer tevreden:
ze vond hem ‘knoertgoed’. Na het vertrek van de Oranjes en Claus werd de
dag afgesloten met een groot vuurwerk op het Malieveld. Cals keek met de
genodigden hoe de ene na de andere vuurpijl in de Haagse hemel tot ont-
ploffing kwam, toen vlak naast hem een van de schijnwerpers naar bene-
den kwam. Het scheelde weinig of de verloving had een prominent slacht-
offer gemaakt.

Na  juni wezen enquêtes uit dat een overgrote meerderheid van de
Nederlanders geen bezwaren had tegen het voorgenomen huwelijk. Dat
betekende niet dat alle verzet gebroken was. Op  augustus  meldden
zich tegen elf uur ’s avonds twee inspecteurs van politie aan de deur van het
Catshuis met de mededeling dat er een anoniem telefoontje was binnen-
gekomen met de mededeling dat er om klokslag elf uur een aanslag zou
worden gepleegd op de premier. Redenen werden niet genoemd, maar het
ligt voor de hand dat het te maken had met alle ophef over de partnerkeuze
van prinses Beatrix. In de ambtswoning van de premier was de schrik niet
erg groot.Truus Cals in haar dagboek:‘Er liepen  politiemannen rond en
het terrein werd afgezocht met  grote politiehonden, die begonnen te
blaffen tegen het standbeeld in de tuin! Alle zoeklichten moesten worden
aangestoken en de hele nacht duurde die drukte om het huis. Piet de Jong
was juist bij Jo, en we hadden eigenlijk enorm plezier om alles. Maar die
politiemensen waren zo serieus dat we niet durfden te lachen. Later werd
de politie afgelost door  marechaussees.’ Er gebeurde niets en de identi-
teit van de anonieme beller werd nooit achterhaald.
In Amsterdam was inmiddels een groepje rebelse jongeren actief, dat
zich sinds mei van dat jaar Provo noemde. Op muren hadden ze al eerder
de aan anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld ontleende en verder be-
tekenisloze leuze ‘Klaas komt’ neergekalkt. En zie, Klaas kwam echt. Wel-
iswaar als Claus, maar toch. De provo’s hadden niet echt iets tegen hem.
‘Claus zelf is ongevaarlijk, een vlakke karrièremaker,’ vonden ze. Het was
hun te doen om die explosieve cocktail van de taboe-onderwerpen ko-
ningshuis en Tweede Wereldoorlog. Die leende zich beter dan wat ook
voor hun provocaties, hun spel met de autoriteiten. De acties bleven
betrekkelijk kleinschalig, maar kregen ruime aandacht in de pers. Boven-
dien lukte het een van de jongeren tijdens het kennismakingsbezoek van
Beatrix en Claus op  juli om nummers van het blad Provokatie in de ko-
ninklijke rondvaartboot te gooien. De inzittenden bekeken het hun toege-
gooide en zagen onder meer een foto van de aanstaande van de kroonprin-
ses met het onderschrift:‘persona non grata’.
Dezelfde gelegenheid werd door een kleine groep intellectuelen, be-
staande uit onder anderen Aad Nuis, Joop van Tijn en Renate Rubinstein,
aangegrepen voor een wildplakactie. Affiches met de tekst ‘Amsterdam-
mers blijft zaterdag thuis’werden verspreid door de hele stad opgehangen.
Ernstiger van toonzetting waren de protesten uit de hoek van de joodse
gemeenschap en de voormalige illegaliteit. Het Landelijk Comité van

Oud-verzetsstrijders publiceerde op  september een open brief. Claus
was volgens deze organisatie geen representant van het veranderde Duits-
land. Vooral zijn uitlatingen in het tv-interview bij de verloving over de
vertoning van films over de concentratiekampen tijdens zijn krijgsgevan-
genschap vielen niet goed. Hij vertelde hoe geschokt hij was geweest door
die confrontatie met hem onbekende nazi-gruwelen. Voor de oud-ver-
zetsstrijders klonk dat te veel als een variant op het haast spreekwoordelij-
ke ‘Ich habe es nicht gewusst’. Vanaf september konden Nederlanders ook
een verzoekschrift tegen de goedkeuring van het huwelijk ondertekenen.
In het comité van aanbeveling hadden onder anderen Ed. Hoornik, Sem
Dresden, Marga Minco, Annie M.G. Schmidt en Annie Romein-Ver-
schoor zitting. Advertenties voor de actie werden door de meeste kranten
geweigerd. Desondanks werden toch nog zestigduizend handtekeningen
opgehaald.
De beslissing kon dat niet meer beïnvloeden. De fractievoorzitters had-
den de Goedkeuringswet feitelijk al gefiatteerd bij hun gesprek met Cals
voorafgaand aan de verloving. Het kabinet moest toen nog beginnen aan
het ontwerp. Het langst worstelde het nog met de beslissing over de plaats
van het huwelijk. Het paar zelf gaf de voorkeur aan Amsterdam en dat lek-
te al uit naar de pers, nog voordat de ministerraad de zaak had besproken.
Burgemeester Kolfschoten van Den Haag,bevreesd voor het verloren gaan
van het residentiële karakter van zijn gemeente, ging onmiddellijk verhaal
halen bij de premier. Cals legde de ministerraad daarop een nogal Neder-
lands compromis voor: plechtigheden in Den Haag, feestelijkheden in
Amsterdam. Een meerderheid van de bewindslieden stemde in met die
beleidslijn,maar de beslissing werd aan het Koninklijk Huis gelaten.
Het hele huwelijk in Den Haag stuitte op Soestdijk op technische bezwa-
ren. In de Hofstad ontbrak een geschikte zaal voor het déjeuner en het bal.
Cals’ compromis kon ook niet rekenen op erg veel enthousiasme. Dus
werd het de hoofdstad. Pas in oktober ontstonden twijfels. De minister-
president had inlichtingen gekregen dat in Amsterdam diverse demon-
straties werden voorbereid.Vondeling greep die informatie – in combina-
tie met een waarschijnlijk niet op tijd voltooide opknapbeurt van het
Paleis op de Dam – aan om aan te dringen op verplaatsing van het huwelijk
naar elders. Cals wilde eerst nog met de koninklijke familie praten. Een
week later kwam de minister-president op de zaak terug. Hij vertelde dat
diverse personen hem gewaarschuwd hadden voor de schadelijke gevol-
gen van een huwelijk in Amsterdam voor de monarchie. De omvangrijke
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joodse gemeenschap van de hoofdstad was tijdens de bezetting groten-
deels vermoord en de voor de kerkelijke plechtigheid uitgezochte Wester-
kerk lag zowat naast het Anne Frankhuis. De PvdA-fractievoorzitter in de
Tweede Kamer Nederhorst had Cals verteld dat in de sociaal-democrati-
sche gelederen de keuze voor veel onrust had gezorgd. Diverse ministers
opteerden voor een huwelijk in Den Haag.Vrolijk was als oud-wethouder
van de Hofstad een van de felste pleitbezorgers. Den Uyl vroeg of het nog
rustigere Baarn geen overweging waard was. Cals vreesde de indruk die
een trouwerij buiten de hoofdstad zou maken op het grote publiek en wil-
de bovendien niet wijken voor agitatie. Definitieve beslissingen werden
nog niet genomen. Wel werd duidelijk vastgesteld dat de knopen nu niet
op Soestdijk maar in de Trêveszaal moesten worden doorgehakt.
Op  oktober spraken Cals en de Amsterdamse burgemeester Van Hall
over een eventueel huwelijk in de hoofdstad. De eerste burger gaf blijk van
zijn vrees voor ordeverstoringen door jeugdige relschoppers. Het tweetal
ontmoette andere tegenstanders, vertegenwoordigers van de voormalige
illegaliteit en joodse groeperingen,op  oktober in Van Halls ambtswoning.
De partijen wisselden argumenten pro en contra de huwelijksvoltrekking in
Amsterdam uit. De voormalige verzetslieden en joodse woordvoerders
maakten duidelijk dat ze graag eens zouden praten met het verloofde paar.
Aangezien ook de ministerraad zo’n ontmoeting al eerder wenselijk had
gevonden, belde de premier onmiddellijk met het Koninklijk Huis. Nog
dezelfde avond vond het gesprek plaats, opnieuw in het huis van Van Hall.
Die belde Cals om half een ’s nachts op. De minister-president hoorde tot
zijn schrik dat de burgemeester de bijeenkomst had bijgewoond. Als Cals
dat geweten had, was hij ook gebleven. Van Hall was zich van geen kwaad
bewust.De premier was vermoeid terug naar Den Haag gegaan en dat hijzelf
als gastheer bij de ontmoeting aanwezig was geweest,vond hij niet meer dan
vanzelfsprekend. Het gesprek was voortreffelijk verlopen, vertelde de Am-
sterdamse burgemeester aan Cals. Het gezelschap had de tekst besproken
van een brief waarin het paar de regering zou meedelen dat het afzag van een
huwelijk in de hoofdstad in verband met de gevoelens van droefenis die daar
heersten.Baarn was ook een mogelijkheid,vonden de verloofden.De minis-
ter-president wist niet wat hij hoorde.
Het kabinet bleef echter vasthouden aan Amsterdam. Het meningsver-
schil tussen het trouwpaar en de ministers kon op het nippertje binnens-
kamers worden gehouden. Burgemeester Van Hall had een communiqué
willen laten verspreiden met het nieuws dat Beatrix en Claus uit respect
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voor de oorlogsslachtoffers wel een andere plek hadden willen kiezen voor
hun huwelijk, maar dat het kabinet anders had beslist.Vondeling – duide-
lijk in het bezit van een beter gevoel voor staatsrechtelijke verhoudingen –
kon hem van die stap weerhouden.
Om te voorkomen dat zijn gesprekspartners van  oktober de beslissing
via de media moesten vernemen, liet Cals het gezelschap op  november
opnieuw bijeenkomen in Van Halls ambtswoning. Volgens de premier
hadden drie argumenten de doorslag gegeven. Ook in een andere huwe-
lijksplaats woonden mensen bij wie de oorlog diepe sporen had nagelaten.
Na een verplaatsing zou met een beschuldigende vinger richting joodse
gemeenschap kunnen worden gewezen, wat tot antisemitisme aanleiding
kon geven. En de heer Von Amsberg was ‘een ten volle aanvaardbare prin-
selijk echtgenoot’ gebleken. Het stilletjes verschuiven van de trouwerij
naar de provincie gaf daarom geen pas. ‘Door een onvoldoende gemoti-
veerd afwijken van het besluit mocht... niet de indruk worden gewekt, dat
we zouden wijken voor geweld en intimidatie,’aldus Cals.
BETER DAN EEN REPUBLIEK ONDER DE QUAY OF LUNS
Een publicatie van Het Parool zorgde voor nieuwe beroering rond het dos-
sier-Beatrix en Claus. In die krant was op  oktober  een brief van
Gerard Nederhorst, de PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, te
lezen. De sociaal-democraat gaf daarin tekst en uitleg aan partijleden die
hem hadden geschreven om blijk te geven van hun verontrusting over een
mogelijk huwelijk. Nederhorst maakte duidelijk dat de goedkeuring van
de PvdA, althans wat hem betreft, niet van harte werd gegeven. Hij rekende
het Beatrix aan dat ze niet onmiddellijk na de allereerste verliefdheid het
kabinet had geïnformeerd over haar verhouding met Claus. Dan had men
haar kunnen afraden voort te gaan op de ingeslagen weg. De fractievoor-
zitter maakte zich zorgen over Beatrix’ eigenzinnigheid. ‘Wilhelmina was
de laatste vorstin, die met ijzeren plichtsbetrachting haar taak heeft ver-
vuld. Juliana lukt dat al minder (affaire Hofmans) en Beatrix staat volledig
vreemd tegenover de harde eisen die het koningschap stelt.’ Maar de PvdA
had geen keus, oordeelde Nederhorst. Zou zijn fractie de Goedkeurings-
wet afwijzen, dan zou dat twee consequenties kunnen hebben: óf Beatrix
zou afstand doen van haar rechten op de troon óf de verloving zou verbro-
ken worden.In beide gevallen zou de hel losbreken.
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Minstens even pijnlijk als de nogal boude uitspraken van de PvdA-voor-
man over de Oranjes waren zijn uithalen naar vertegenwoordigers van de
KVP. Op Claus viel volgens Nederhorst weinig aan te merken. ‘Ik weet dat
het gedwongen lidmaatschap van de Hitlerjugend en het eveneens ge-
dwongen dienstnemen bij de Wehrmacht voor velen een onoverkomelijke
moeilijkheid is... Maar in alle eerlijkheid gezegd, het gaat mij te ver, wan-
neer wij in Nederland wel De Quay als minister-president aanvaarden, die
n.b. vrijwillig het op een akkoordje met de Duitsers en de NSB wilde gooi-
en..., en dan van een Duitse jongen van  jaar verlangen, dat hij midden in
oorlogstijd dienst weigert.’ De fractievoorzitter was dubbel over een even-
tueel einde van de Nederlandse monarchie. Met de verdere opkomst van
de audiovisuele media zou de voor de instandhouding van het sprookje zo
broodnodige mystiek steeds meer aangetast raken,verwachtte hij.Dat was
niet zo erg, want het zou de ondergang van de Oranjes bespoedigen.
Tegelijkertijd vond hij het alternatief weinig aanlokkelijk. Opnieuw uitha-
lend naar leidende figuren in de KVP schreef hij: ‘Een Nederland met als
staatshoofd Juliana of Beatrix – goed in de hand gehouden door regering
en parlement – prefereer ik boven een Nederlandse republiek met aan het
hoofd een De Quay of Luns,want dat wordt het.’
De brief van Nederhorst wekte veel verontwaardiging. Schmelzer liet
hem per brief weten ‘pijnlijk getroffen’ te zijn ‘vanwege de respectloze
bejegening van leden van het Koninklijk Huis’ en de beledigingen aan het
adres van Luns en De Quay. Koningin Juliana was razend en eiste in een
gesprek met Cals op hoge toon het onmiddellijke aftreden van Neder-
horst.Het kabinet ging niet zover dat het om dat opstappen vroeg.Het had
daarover formeel ook niets te zeggen. Op  oktober spraken de ministers
in een communiqué wel hun afkeuring uit over de gewraakte brief. Van
Cals werd ondertussen het nodige crisismanagement gevraagd: hij moest
de woede van de vorstin zien te temperen, ervoor zorgen dat Nederhorst
op zijn minst flink door het stof zou gaan en toch de verhoudingen binnen
de coalitie op een redelijk peil zien te houden. Met Schmelzer vond de
minister-president dat de PvdA-fractievoorzitter, als hij bleef, een bijzon-
der gebaar moest maken.Cals maakte dat Nederhorst duidelijk tijdens een
diner à deux,waarbij de premier ook vertelde over de reactie van de konin-
gin.
De sociaal-democratische fractievoorzitter deed wat hem was opgedra-
gen, ook omdat zijn eigen partij hem daartoe dwong. De PvdA-top was ver-
bijsterd over de naïviteit van Nederhorst. Het regende na de publicatie in
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Het Parool opzeggingen.Alleen de uithaal naar Luns vond men ‘niet zo erg’.
Kennelijk leefde de overtuiging dat de minister van Buitenlandse Zaken,
ook na alle ophef tijdens de formatie, best eens op zijn nummer mocht
worden gezet. De Tweede-Kamerfractie handhaafde Nederhorst als voor-
zitter, maar die moest daarvoor wel publiekelijk duidelijk maken dat hij de
brief op persoonlijke titel had geschreven en hij moest zich omstandig
excuseren. Het moment van zelfkastijding kwam tijdens de behandeling
van de Toestemmingswet op  november.‘Het was – ik zal het niet ontken-
nen – een zwart-wit brief als antwoord op brieven van mensen,die de kwes-
tie ook zwart-wit stelden. Dit gebrek aan nuancering zal mij heugen, gelijk
het mij heugen zal, dat ik er op dat moment niet aan heb gedacht, dat als
men iemand een brief stuurt,waarin men zich echt moeite geeft, serieus op
de argumenten in te gaan en zich er niet met een Jantje-van-Leiden af te
maken, zo iemand met die brief naar de krant loopt en die zonder toestem-
ming te vragen laat publiceren... Nu het echter gebeurd is, zal ik er niet
omheen draaien en kan ik niet anders dan zeggen: ja, zo denk ik erover, de
brief geeft in de kern mijn mening weer.’ De Quay, met wie Nederhorst al
contact had gehad,werd publiekelijk gerehabiliteerd.
Opmerkelijk was het optreden van de fractievoorzitter van de Boeren-
partij Hendrik Koekoek, die de toestemming voor het huwelijk wilde laten
afhangen van informatie over de standpunten van Claus over de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo) en meer in het bijzonder het Land-
bouwschap. In eerste termijn antwoordde Cals nog geduldig: zo’n koppe-
ling was een staatsrechtelijk monstrum. Het was toch niet voorstelbaar dat
andere Kamerleden pas tot goedkeuring zouden overgaan als Claus zich had
uitgesproken over bijvoorbeeld de Mammoetwet.Koekoek bleef echter aan-
dringen.‘Nu heeft de minister-president er heel wat tijd aan besteed om dui-
delijk te maken dat de heer Von Amsberg zich volledig had gedistantieerd van
het nazi-regime, maar de minister-president heeft zich helemaal afgemaakt
van de vraag, hoe hij nu staat tegenover de pbo.’ Nu ontstak Cals in woede.
Volgens hem insinueerde de voorman van de Boerenpartij dat de pbo een
overblijfsel was van de corporatistische opvattingen van de bezetter.Dat kon
niet, vond de premier. Een door de Nederlandse regering en het parlement
aangenomen regeling mocht niet als nazi-erfenis worden betiteld.
Zo bleef de Tweede Wereldoorlog als een schaduw boven het debat han-
gen. Uiteindelijk werd de Toestemmingswet toch aangenomen met maar
liefst  stemmen voor en slechts negen tegen. Bij nogal wat voorstanders
was het niet van harte gegaan.‘De liefde voor ons vorstenhuis is in staat om
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bezwaren en twijfels te boven te komen, zonder iets te verdoezelen en zon-
der moeilijkheden en bezwaren te negeren,’zei ARP-fractievoorzitter Rool-
vink.Anderen was dat niet gelukt. Goedhart legde uit waarom hij met nog
vier andere PvdA’ers geen groen licht kon geven voor het huwelijk. Hij
vond dat Claus zich na de oorlog niet voldoende had gedistantieerd van
het nazi-gedachtegoed.‘Tallozen in ons land... ervaren de identificatie van
de kleindochter van koningin Wilhelmina met de heer Von Amsberg als
pijnlijk.’
Nog voor de behandeling van de Toestemmingswet in de Tweede Kamer
ontstond een nieuw relletje. In het weekblad Panorama verscheen een arti-
kel van Wim Klinkenberg, voormalig redacteur van De Waarheid, waarin
deze beweerde dat Claus al in het Tanganjika van de jaren dertig bij de Hit-
lerjugend was en diens ouders destijds lid waren van de Deutscher Bund für
Ostafrika, een koloniale nazi-organisatie.Bij het lezen van het stuk jeukten
Cals’ vingers om in te grijpen. Of hij ook daadwerkelijk de hand heeft
gehad in het uit de handel halen van de . tijdschriften met het
gewraakte artikel en de schorsing van de hoofdredacteur, is onduidelijk.
De president-commissaris van N.V. Spaarnestad, uitgever van Panorama,
was in ieder geval een goede bekende: oud-premier De Quay. Directeur
Lammers van de Rijksvoorlichtingsdienst ontkende met klem dat het
kabinet iets te maken had met de maatregel. Zeker is wel dat er voor het
besluit van Spaarnestad contact was tussen Lammers en De Quay. Prins
Bernhard bedankte een dag later de president-commissaris van Spaarne-
stad. De aanstaande schoonvader van Claus was blij dat een particuliere
maatschappij en niet de regering besloten had tot het uit de winkels ver-
wijderen van de nummers van het weekblad. Die ingreep verhinderde niet
dat Klinkenbergs artikel tijdens het debat over de Toestemmingswet in de
Eerste Kamer toch ter sprake kwam. PSP-senator Fred van der Spek wilde
van de premier horen wat die van het stuk vond. ‘Allemaal fantasie, geen
woord van waar!’zei Cals.De naam van Claus had in alle Europese kranten
gestaan. Dacht Van der Spek nu werkelijk dat als Von Amsberg ooit natio-
naal-socialistische uitingen had gedaan, dit niet allang was opgedoken in
de pers? En Claus’ vader stond in Tanganjika – ook bij de Britten – bekend
als iemand die zich nadrukkelijk tegen de nazi’s keerde.De minister-presi-
dent hoefde verder weinig weerstand te overwinnen. Het echte debat was
aan de overzijde van het Binnenhof gevoerd. De Eerste Kamer stemde met
vijfenzestig tegen vijf vóór de Toestemmingswet.
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SUUR EN SOET VAN HET HUWELIJK
In de laatste maanden voor het huwelijk zetten Cals en zijn kabinet de
puntjes op de i. In de ministerraad werd gediscussieerd over de Rijksbij-
drage aan de festiviteiten in Amsterdam en over de noodzaak van een
socialistisch en een liberaal dagblad in het dagelijkse lectuurpakket van
Claus. Ook werd besloten ‘Von Amsberg’ te veranderen in ‘Van Amsberg’.
Van een eerder overwogen vernederlandsing van ‘Claus’ in bijvoorbeeld
‘Klaas’ of een nieuwe, minder Duitse naam als ‘George’ zag het kabinet af.
Cals droeg nog bewijsmateriaal aan om dat te voorkomen: in de minister-
raad liet hij een stuk zien waaruit bleek dat in Zeeland een plaatsje lag dat
Clauskinderen heette. Beatrix’ verloofde zelf had het liefst alles bij het
oude gelaten.
Minister Suurhoff van Verkeer en Waterstaat blunderde door niet tijdig
opdracht te geven voor de vervaardiging van een speciale huwelijkspost-
zegel.De PTT beweerde de zaak al een halfjaar eerder te hebben aangekaart,
wat Verkeer en Waterstaat weer ontkende. Maar Suurhoff trok toch het
boetekleed aan. De pers sprak smalend van de postzegelaffaire en meldde
dat de Nederlandse Antillen wel een speciale huwelijkszegel uitbrachten:
twee parkieten, snavel aan snavel, boven op twee verlovingsringen. Ook in
de West was echter wat fout gegaan: volgens kenners ging het om twee
mannetjesvogels.
Cals – normaal niet dol op het ceremoniële gedeelte van zijn ambten,
maar wel een Pietje Precies – besteedde bijzonder veel tijd aan de laatste
voorbereidingen van het huwelijk, dat op  maart  zou worden vol-
trokken. De gastenlijst werd uitvoerig doorgenomen. Dat leverde onder
meer de ontdekking van drie Duitsers met een nazi-verleden op, waarna
contact werd gezocht met Claus. In twee gevallen bleek het te gaan om een
misverstand. Eén werd van de gastenlijst afgevoerd. Tot twee keer toe be-
zocht Cals De Prinsenhof in Delft om een door het kabinet aan het paar
aan te bieden diner door te spreken. Ook aan het cadeau van de ministers
en staatssecretarissen besteedde de premier uitvoerig aandacht.‘Liefst iets
wat ze op tafel kunnen zetten,’ had koningin Juliana aanbevolen. Het wer-
den glazen. Cals ging persoonlijk naar Leerdam om ze te bespreken met de
ontwerpend kunstenaar Copier, wiens kroonluchters de premier in zijn
tijd op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in zijn werkkamer had ge-
had.
Op  maart werden de glazen aangeboden tijdens een diner waaraan
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naast het verloofde stel het voltallige kabinet aanzat. Cals haalde bij die
gelegenheid het verzenboek Houwelyck aan – geschreven door de eerste
bewoner van zijn ambtswoning, Jacob Cats. Refererend aan diens dichtre-
gels sloot de premier af met de woorden: ‘Het is onze vurige wens, dat gij
beiden na het suur van de moeilijkheden in het afgelopen jaar, ruim-
schoots het soet van blijvend geluk moogt vinden.’ Truus genoot – bij wij-
ze van uitzondering – van een verplichting.‘Een hoogtepunt in alle feeste-
lijkheden,’ schreef ze in haar dagboek. ‘Ik zat tussen Claus en Bernhard,
met beiden gezellig gepraat. De hele entourage was schitterend. Jo heeft
prachtig gesproken.’
De tiende maart naderde nu. De autoriteiten hielden met allerhande
verstoringen rekening. Het huwelijksnummer van Propria Cures – voor de
gelegenheid omgedoopt in Pour Condoleance – haalde weliswaar niet de
kiosken, omdat de uitgever de inhoud te riskant vond, maar de inhoud
deed toch de ronde. Voorop stond een foto van koningin Wilhelmina tij-
dens een van haar oorlogstoespraken met het citaat ‘Sla de mof op zijn
kop’. Binnenin stond een hele reeks tips om de ceremonie van  maart te
verstoren: het oplaten van ballonnen met onvriendelijke leuzen, het losla-
ten van witte muizen voor de paarden van de gouden koets, het met verf-
bommen bevuilen van het rijtuig, met een buisje naalden schieten in de
achterwerken van de erewachten en het laten horen van mitrailleurgeluid
vanuit de Grote Club op de Dam (een verwijzing naar een bloedig incident
tijdens de bevrijdingsfestiviteiten op  mei ). In de dagen voor de brui-
loft deden de wildste geruchten de ronde: de provo’s zouden lsd in het
drinkwater van Amsterdam mengen en ze zouden olifantenuitwerpselen
uit Artis stelen om de paarden in de trouwstoet op hol te brengen. Op de
ochtend van  maart werd zelfs even alarm geslagen vanwege een geslaag-
de sabotagedaad. Onverlaten zouden de televisie-uitzending op losse
schroeven hebben gezet door kabels in de Westerkerk door te snijden. De
werkelijkheid was wat minder dramatisch: tv-medewerkers en paarden-
hoeven hadden wat beschadigingen veroorzaakt.
Cals sprak nog bezwerende woorden voorafgaand aan de rechtstreekse
radio- en tv-uitzendingen over het huwelijk: ‘Vergis ik mij niet in de aard
van de Nederlander,dan zullen naast de talloos velen voor wie het vandaag
vanzelfsprekend een feestdag is, ook degenen, die in alle eerlijkheid niet
met ons mee kunnen feestvieren, dit geluk niet willen verstoren.’ De pre-
mier doelde op de joodse Nederlanders en de mensen uit het voormalige
verzet. Zij hielden zich inderdaad rustig. Dat gold niet voor de provo’s. In

de nacht voor de trouwerij waren er wat opstootjes geweest en was er met
rotjes gegooid op de Dam. Op de bruiloftsdag zelf hielden de provo’s een
protesthappening bij het standbeeld van de Dokwerker op het Jonas Da-
niël Meijerplein. Daarna trokken ze via de Amstelstraat, de Reguliersbree-
straat en het Muntplein op naar de Dam. In de Spuistraat en op de Nieuwe-
zijds Voorburgwal werden de demonstranten tegengehouden door de
politie. Daarbij vielen rake klappen. Maar het was vooral de rookbom in
de Raadhuisstraat tijdens de feestelijke rijtoer van het kersverse echtpaar
die de wereldpers haalde. Cals was niettemin tevreden. Claus en zijn fami-
lieleden bedankten de premier uitvoerig voor de goede zorgen. Koningin
Juliana liet hem weten ‘opgelucht en blij’ te zijn ‘dat alles redelijk goed is
verlopen’. De slotzin van het relaas van de tiende maart in het dagboek van
de minister-president zegt alles over de last die van zijn schouders viel: ‘Bij
thuiskomst uitgeput in bed!’ Truus keek nog naar een herhaling van de tv-
uitzending van het huwelijk.Haar man was daar veel te moe voor.
In de ministerraad van de volgende dag bedankte Vondeling de premier
namens alle bewindslieden voor ‘de voortreffelijke manier’ waarop hij het
huwelijk had voorbereid. In zijn pogingen tot nazorg liep Cals echter weer
achter het Koninklijk Huis aan. Hij liet de raad nadrukkelijk uitspreken
dat de regering, op z’n minst ongeveer, moest weten waar het bruidspaar
verbleef. Of dat genoeg was om informatie af te dwingen, is onduidelijk.
De minister-president ontving in ieder geval nog een bedankbrief van de
prinses en de prins vanuit Mexico. In de eerste plaats hadden de twee lof
voor het ‘bijzonder aardige diner’ in Delft op  maart.‘Het was een prachti-
ge, stijlvolle en toch heel gezellige avond, waar wij de beste herinneringen
aan bewaren. Uw kostelijke speech is nog vaak geciteerd! U wist ernst en
geestige spot gedurende de hele avond te vermengen tot een werkelijk
charmante sfeer, waar wij van genoten. Onze bruiloftsfeesten zijn door u
op onvergetelijke wijze ingeleid!’ Over  maart was het tweetal eveneens
positief: ‘Wijzelf hebben onze huwelijksdag zeer intens beleefd en er ook
van genoten, ondanks enkele uiterlijke strubbelingen. Trekkende door
Mexico vallen echter alle zorgen van ons af, en blijven alleen nog heerlijke
herinneringen over.’ Ook Romme, KVP-leider in ruste, bagatelliseerde in
een brief aan zijn oude protégé ‘de uiterlijke strubbelingen’ van de huwe-
lijksdag. ‘... ook achteraf vind ik, dat Amsterdam de enig mogelijke plaats
was. Met glad lopende vertoningen tengevolge van het ontwijken van het
hart van ons land is daarenboven niemand gediend. Aan werkelijk iets
ernstigs heeft voorts kennelijk niemand gedacht; het was en bleef kwajon-

genswerk. Overigens: wat zou men hier in Amsterdam wel op touw heb-
ben gezet, wanneer – wegens huwelijk elders – de baan hier vrij was ge-
weest? Uiteraard een speculatieve vraag,maar toch niet gesteld pour besoin
de la cause?’ Romme besloot met een wijze raad voor de minister-presi-
dent:‘Overwerk je niet – dat zou op jouw leeftijd zonde zijn.’
NOG MEER ORANJE 
‘Wat doet een premier als er geen prinsessen zich verloven,’vroeg Cals zich
af tijdens zijn premierschap. De amoureuze beslommeringen van de
dochters van koningin Juliana legden dan ook een flink beslag op zijn
agenda, want behalve het huwelijk van Beatrix en Claus kreeg hij ook de
trouwerij van Margriet met Pieter van Vollenhoven op zijn bordje. Cals
nam het dossier over van zijn voorganger Marijnen.
In de loop van  had de in Leiden studerende derde dochter van
koningin Juliana en prins Bernhard kennis gekregen aan de niet-adellijke
ouderejaars Pieter van Vollenhoven, zoon van een Schiedamse zeilen- en
zonweringenfabrikant. Begin  had de Belgische pers lucht gekregen
van een innige vriendschap tussen prinses Margriet en een medestudent.
De Nederlandse media sloegen er geen acht op. Die hadden het te druk
met prinses Irene en haar liefde voor Carlos Hugo de Bourbon Parma, een
prins die aanspraak maakte op de Spaanse troon. Haar loftuitingen voor
bepaalde beleidsdaden van het Franco-regime, geheime overgang tot het
katholieke geloof, verloving en afstand van de rechten op de Nederlandse
troon en huwelijk in Rome zonder haar familie beheersten de krantenko-
lommen en radio- en tv-uitzendingen. Het wegvallen van Irene uit de op-
volgingslijn had behoorlijke consequenties voor prinses Margriet. Zij
werd nu eerste reserve achter kroonprinses Beatrix en zou in die positie
niet ontkomen aan het vragen van parlementaire toestemming voor haar
huwelijk. Zouden beide Kamers haar keuze voor een burger wel accepte-
ren?
Aan het hof lag de zaak in ieder geval moeilijk. Prins Bernhard had zo
zijn bedenkingen tegen betrekkingen tussen een Oranje en een onder-
daan, en ook kroonprinses Beatrix verzette zich tegen de verhouding van
haar zus. Juliana steunde Margriet wel en zij hakte de knoop door, toen de
relatie via het Leidsch Dagblad wereldkundig gemaakt dreigde te worden.
De verloving zou op  maart  plaatsvinden. Vlak na die heuglijke
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datum, waarop de prinses en haar vriend op tv verschenen, viel het kabi-
net-Marijnen. Na de formatie van een nieuwe regeerploeg werd Cals
belast met de voorbereidingen van het huwelijk.
Voorlopig werd daarmee geen haast gemaakt, want de relatie tussen
Margriet en Pieter werd onverwacht opnieuw overschaduwd door de ver-
liefdheid van zus Beatrix. In de luwte probeerde Van Vollenhoven onder-
tussen een beetje te wennen aan het hof, waar nog steeds niet iedereen
gecharmeerd was van zijn komst. In november studeerde hij af: Pieter
werd mr. Pieter. Pas op  januari  spraken Cals en Van Vollenhoven
voor het eerst uitgebreid met elkaar. Het ging vooral over de toekomst van
Margriets aanstaande partner.De premier wees hem op de onverenigbaar-
heid van zijn positie aan het hof met bepaalde overheidsfuncties, zoals een
burgemeesterschap. Van Vollenhoven gaf aan dat hij het liefst een baan
wilde waarin hij wat kon met zijn voorliefde voor organiseren en interna-
tionale contacten. Een stage in een groot Nederlands bedrijf, bijvoorbeeld
DAF, leek hem wel wat.Cals nam na het gesprek contact op met Den Uyl,als
minister van Economische Zaken dé man om mee uit te kijken naar iets
geschikts. De PvdA-bewindsman dacht aan de internationale afdeling van
Hoogovens. Eerst moest Van Vollenhoven nog in dienst en tot het zover
was, moest hij ook nog wat te doen krijgen. Via Beel werd geregeld dat hij
zo lang aan de slag kon bij de Raad van State.
Cals ging na zijn eerste gesprek met Claus von Amsberg om, maar hoe
hij over Van Vollenhoven dacht, is niet duidelijk.Vice-premier Biesheuvel
vond de huwelijkskandidaat wat vlegelachtig. ‘Hij was typisch een Leidse
student. Ook tegen ministers praatte hij met grote vrijmoedigheid. Maar
ik zag ook dat dat onzekerheid was.’
Op  januari ging Cals op bezoek op Soestdijk om met de koningin te
praten over het huwelijk. De twee kwamen overeen dat er na het huwelijk
van Beatrix en Claus een Goedkeuringswet zou worden ingediend, dat
Van Vollenhoven geen prinsentitel zou krijgen en dat de trouwerij ergens
in het najaar zou plaatsvinden. Tijdens een tweede bijeenkomst op dezelf-
de locatie werd de plechtigheid uitgesteld tot eind ,begin .
Ondertussen was de vraag welke titel de bruidegom wel diende te krij-
gen, als hij geen prins der Nederlanden werd. Moest hij in de adelstand
worden verheven? Nee, luidde de conclusie na uitvoerige contacten tussen
Cals, zijn secretaris-generaal Van Nispen tot Pannerden, Biesheuvel, de
koningin, Beel en adviserende instanties als de Hoge Raad van de Adel. De
premier vond het wat wonderlijk dat Van Vollenhoven titelloos zou blij-

ven, terwijl zijn eventuele kinderen wel prins of prinses zouden worden,
maar kon zich toch vinden in de slotsom. De ministerraad ging ook
akkoord, al waren er aarzelingen bij De Jong en vond Luns dat er helemaal
niemand prins of prinses moest worden. Hij zou het liefst ook van me-
vrouw Van Vollenhoven gaan spreken.
Een veel heikelere kwestie vormde de plaats van het huwelijk. Binnen
het kabinet bestond bezorgdheid over de relatie tussen Margriet en Pieter
enerzijds en Beatrix en Claus anderzijds, maar nu bleek dat de verdeeld-
heid nog veel verder ging. Kennelijk had Irene ooit te verstaan gekregen
dat alle kinderen, behalve Beatrix, vanuit Soestdijk moesten trouwen.
Margriet wilde echter in Den Haag in het huwelijk treden. De koningin
was geneigd toe te geven. Bernhard hield aanvankelijk vast aan de ingezet-
te lijn. Cals probeerde de lieve vrede te bewaren. Voorzichtig opperde hij
Baarn. Tot zijn grote opluchting stemde Juliana daarmee op  maart in.
Voor de kerkelijke inzegening dacht ze aan Utrecht of Naarden. De pre-
mier gaf de voorkeur aan de laatste plaats. Bij een ceremonie in de Dom
zou Den Haag zich gepasseerd voelen.
Alles veranderde weer op  mei. Prinses Margriet kwam voor een be-
spreking naar het Catshuis en hield bij Cals een vurig pleidooi voor Den
Haag.Natuurlijk was er die vervelende toezegging aan Irene,dat alle doch-
ters, behalve Beatrix, vanuit Soestdijk moesten trouwen. Maar als de rege-
ring nu eens op Den Haag zou aandringen, dan moesten Irene en Chris-
tina een keuze voor de hofstad toch kunnen begrijpen. Margriet wilde
bovendien de plaats met de minste onrust. Dat was volgens haar Den
Haag. Met Baarn had ze niets. De grote zalen in Paleis Soestdijk waren
hartje winter nauwelijks te verwarmen en bij sneeuwval was het nog een
heel eind naar een kerk in Utrecht of Naarden. Cals wist zich nauwelijks
raad. Hij had in de ministerraad meegedeeld dat het koninklijk gezin de
keus had laten vallen op Baarn. Bovendien was hij nu in een onmogelijke
positie tussen moeder en dochter terechtgekomen.Dat viel mee, beweerde
Margriet,want ‘pappie’en ‘mammie’wisten van dit bezoek.
Een dag later bleek dat een leugen te zijn. Een woedende prins Bernhard
belde de minister-president.Hij wist van niets en zei te blijven hechten aan
de afspraak met Irene. Alleen als de regering een huwelijk in Den Haag
noodzakelijk vond, ging dit boven deze privé-kwestie. Het gedrag van
Margriet vond Bernhard onvoorstelbaar. Hij sprak over een intrigespel.
Zijn vrouw was het met hem eens,alleen was ze te goeiig om echt van leer te
trekken tegen haar dochter. Een dag later belde de koningin om mee te
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delen dat Bernhard met haar instemming had gebeld,maar dat de prins en
zij Den Haag voorstelbaar vonden.
Cals werd er langzamerhand moedeloos van. Beel, toch ervaren in de
omgang met de koninklijke familie, had er ook tabak van en vond ‘dat ze
het zelf bederven door al hun gepraat’. De premier moest nu zelf de knoop
doorhakken. Hoe graag hij dat ook aan de betrokkenen had overgelaten.
Het werd Den Haag, mogelijk ook omdat de burgemeester daar in een
gesprek aangaf dat die gemeente zich gepasseerd zou voelen, als het huwe-
lijk elders zou plaatsvinden. Het kostte nog enige moeite om de minister-
raad achter het besluit te krijgen, maar uiteindelijk ging een kleine meer-
derheid akkoord met de Hofstad.
In beide Kamers van het parlement bestonden minder weerstanden.Wel
waren er vragen over het voornemen om Van Vollenhoven geen titel te ver-
lenen. De verantwoordelijke bewindslieden Cals, Samkalden en Smallen-
broek legden uit dat het al jaren beleid was om geen adeldom meer te verle-
nen. ‘De Regering heeft geen aanleiding gezien in het onderhavige geval
van deze beleidslijn af te wijken en het jonge paar wenste dit evenmin.’Het
VVD-Tweede-Kamerlid Toxopeus vond dat het kabinet met de mededeling
dat het paar graag in Den Haag wilde trouwen, staatsrechtelijk ‘over de
rand’ ging. Cals bestreed dit. De eenheid van de Kroon was niet in het
geding. Het kabinet droeg de volle verantwoordelijkheid voor de keuze
van de trouwlocatie, maar er was volgens hem niets op tegen om te laten
zien dat bij het afwegen van de voors en tegens ook deze wensen een rol
hadden gespeeld. PvdA-voorman Nederhorst veroorzaakte nog hilariteit
door per abuis ‘prinses Beatrix en meneer Van Vollenhoven’een goede toe-
komst toe te wensen. De toestemming werd ruimhartig verleend. Alleen
de PSP in beide Kamers verzette zich tegen het huwelijk.
Alle seinen stonden nu op groen. Al had prins Bernhard nog altijd zijn
reserves. Dat Van Vollenhoven een ‘poorter’was, vond hij niet zo erg meer,
maar de vader van de bruid had liever een man gezien die al iets bereikt
had in het leven. Iets van dat bezwaar klonk nog door in de speech die
Bernhard hield tijdens het besloten dejeuner op de trouwdag. Mensen die
dachten dat Pieter door zijn jawoord in een paradijs en luilekkerland was
terechtgekomen, vergisten zich, hield de ervaringsdeskundige zijn gehoor
voor. ‘Je staat nog aan het begin van je carrière,’ waarschuwde de prins-
gemaal zijn kersverse schoonzoon. ‘Voor het vinden van je weg in de toe-
komst zal je huwelijk eigenlijk enigszins een handicap zijn bij het schep-
pen van een eigen arbeidssfeer,die past bij aanleg en capaciteiten.Voor een
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zuivere keuze zullen de “faciliteiten”en de bekendheid die je door je huwe-
lijk hebt gekregen eerder remmend dan bevorderend werken.’
Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven trouwden op  januari
 in een besneeuwd Den Haag, toen Cals al geen premier meer was.
Voor de buitenwereld leek het een bruiloft uit het boekje. Die had immers
geen weet van alles wat zich binnenskamers had afgespeeld, en nog zou
afspelen. Nog geen maand na het huwelijk werd duidelijk, dat de voorbe-
reiding niet optimaal was geweest. Op het ministerie van Algemene Zaken
kwamen in de vooravond van  februari  Cals’ opvolger premier Zijl-
stra, vice-premier Biesheuvel en de oud-premiers Beel en De Quay bijeen
voor crisisoverleg. Vader Van Vollenhoven bleek halverwege de jaren der-
tig enkele jaren lid te zijn geweest van de NSB. Een anonymus had gedreigd
de hele zaak in de media te brengen voor het huwelijk. Zijlstra ging na het
beraad op Algemene Zaken naar de koningin. Die had van niets geweten.
De bruidegom had gezwegen. Dat werd hem zeer kwalijk genomen. Het
viel hem niet aan te rekenen dat zijn vader aanhanger was geweest van een
foute partij (overigens nog voordat die zich schuldig maakte aan collabo-
ratie). Toch had het gegeven, als het was uitgelekt, op z’n minst voor de
nodige heibel gezorgd, zo niet het huwelijk onmogelijk gemaakt. De zoon
van een ex-NSB’er naast de koningin en verzetsvriend prins Bernhard leek
onvoorstelbaar. Zeker na de ophef over het huwelijk van Beatrix en Claus
vormde de oorlog een open zenuw. De opeenvolgende premiers die zich
met het dossier hadden beziggehouden, onder wie Cals, gingen niet hele-
maal vrijuit. Onder hun verantwoordelijkheid verrichtten de inlichtin-
gendiensten kennelijk onvoldoende onderzoek naar de achtergronden
van Margriets aanstaande. Het geluk was dat de misstap van Pieter van
Vollenhoven senior binnenskamers gehouden kon worden.
Ook een ander oranjegetint dossier op het bureau van Cals was een erfe-
nis van het kabinet-Marijnen. Onder die laatstgenoemde premier was
duidelijk geworden dat het belastingvrije inkomen van de Kroon (tweeën-
half miljoen gulden op jaarbasis) onvoldoende was. De koningin moest
uit eigen zak bijleggen om haar kosten te voldoen. Het kabinet had al een
wetsontwerp klaarliggen dat een verhoging tot , miljoen gulden voor-
stelde. Van een indiening kwam het echter niet vanwege alle ophef rond
het huwelijk van prinses Irene.
Zo belandde de zaak op het bordje van het kabinet-Cals, waar de pre-
mier,Samkalden (Justitie),Vondeling (Financiën),Smallenbroek (Binnen-
landse Zaken) en Bogaers (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

zich over de kwestie bogen. Snel werd duidelijk dat ook , miljoen gul-
den veel te weinig was. Een verhoging tot , miljoen (meer dan een ver-
dubbeling) deed meer recht aan de financiële realiteit.
Besluiten bleven echter lang uit. In de ministerraadsvergadering van 
 december  zei ministers Bogaers te vrezen voor de beeldvorming in
een tijd van snel stijgende lonen en prijzen. De pers zou zich ongetwijfeld
fixeren op de bedragen en niet op de bijbehorende motivering. Twee
maanden later kwam het onderwerp weer ter sprake in de Trêveszaal.
Smallenbroek had gesproken met de fractievoorzitters. Die vonden de
verhoging weliswaar financieel juist, maar wilden niet dat het wetsont-
werp werd ingediend vóór het huwelijk van Beatrix en Claus. Daarnaast
hadden ze bezwaren tegen de verhoging met terugwerkende kracht tot 
 januari .Cals betreurde de gang van zaken,maar begreep dat het toch
indienen van het wetsontwerp tot grote moeilijkheden kon leiden. Het
laatste dat hij kon gebruiken, was nog meer rumoer rond het koningshuis
en zijn kabinet.
Zo bleef het voorstel nog even liggen, overigens ook na het huwelijk,
want toen werd het wijs geacht om te wachten tot na de gemeenteraadsver-
kiezingen. Koningin Juliana deed haar beklag bij Cals. Het hielp weinig.
Het kabinet bleef de hete brij voor zich uit schuiven. Den Uyl – bang voor
de reacties van pers en publiek – zei in de ministerraadsvergadering van 
 juni  dat de argumentatie voor de voorgestelde verhoging met meer
dan honderd procent moest worden versterkt. Later die zomer werd dan
toch nog durf getoond. Het indienen van het wetsontwerp kwam op een
ongelukkig moment, daar waren alle ministers van overtuigd. Onvermij-
delijk zou de koppeling worden gemaakt met de loon- en prijsstijgingen.
Maar eigenlijk was elk moment ongelukkig.
Toch schrok het kabinet nog van de hevigheid van de reacties na de
indiening op  juli. Ongeveer tegelijkertijd kwam een voorstel naar bui-
ten om de schadeloosstelling van Tweede-Kamerleden met terugwerken-
de kracht tot  januari  te verhogen met vijfentwintigduizend gulden
per jaar. Bovendien riep een Amerikaanse documentaire koningin Juliana
tot rijkste vrouw ter wereld uit. Het kabinet besloot dat Cals maar op tele-
visie moest pogen om de feitelijke onjuistheden te weerleggen. Op  au-
gustus verscheen de premier in het NTS-journaal om nog maar eens dui-
delijk te maken dat de inkomensverhoging betrekking had op onkosten
van de koningin. Zijn kabinet had een wijziging van de Grondwet over-
wogen,maar dat zou te lang duren.De koningin zou dan nog jaren uit haar
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eigen vermogen moeten bijpassen. Cals sprak tevens het grote gerucht
tegen: de Oranjes beschikten niet over een miljardenvermogen.
Na het tv-optreden bleef het gemor voortduren, niet alleen in de linkse
hoek, maar ook binnen de KVP. In oktober  trok Cals het wetsontwerp
in. De latere premier De Jong regelde de zaak alsnog. Hij besefte dat de
financiële problematiek van de Oranjes vroeg om een volstrekt andere
regeling voor de betaling van hofpersoneel.Vormden de medewerkers van
de koninklijke familie niet gewoon een openbare dienst, waarvan de kos-
ten op de rijksbegroting hoorden te drukken? Het leek in strijd met de
grondwetsbepaling ‘De Koning richt zijn huis naar eigen welgevallen in’.
Het parlement kreeg in de nieuwe opzet een veel belangrijker stem. Toch
werd de zaak op deze manier opgelost. Zomer  werd met de aanname
van een wet voorkomen dat Juliana een deel van haar kosten nog langer
zelf moest betalen. In  volgde een grondwetswijziging die een groot
deel van de kosten van het koningschap overhevelde naar de rijksbegro-
ting.
DE BULLEPEES TER DISCUSSIE
De rookbommen bij het huwelijk op  maart  markeerden het begin
van een uiterst onrustige periode in met name Amsterdam. Ze maakten
duidelijk dat een deel van de jongeren autoriteit niet langer meer als van-
zelfsprekend accepteerde. Provo kwam nog meer in het middelpunt van
de belangstelling te staan. Vanaf april werden in de hoofdstad ook elke
maand demonstraties tegen de Vietnamoorlog en de daarvoor verant-
woordelijk gehouden Amerikaanse president gehouden, waarbij het ver-
bod op leuzen als ‘Johnson moordenaar’ handig werd omzeild door het
gebruik van de slogan ‘Johnson molenaar’. In mei sneuvelden de ruiten
van het Amerikaanse consulaat. Den Uyl stelde achteraf dat Cals onbe-
doeld zelf aan de wieg had gestaan van de onrust. De opkomende protest-
bewegingen en buitenparlementaire acties uit de jaren – werden
‘in belangrijke mate gedragen door jongeren, die dankzij de verbreding
van het onderwijs onder dezelfde Cals, de kans hebben gekregen op meer
vorming en meer informatie dan voorafgaande generaties’.
De premier deed zijn best om de geest weer in de fles te krijgen. Tijdens
een bijeenkomst in het kader van de Provinciale-Statenverkiezingen in het
Limburgse Valkenburg op  maart hield Cals de buitenlandse pers deels
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verantwoordelijk voor de relletjes tijdens de trouwdag van Beatrix en
Claus. Volgens diverse aanwezige journalisten en het ANP-verslag van de
manifestatie zou hij zelfs beweerd hebben over bewijzen te beschikken.
Het PvdA-Kamerlid G. Brautigam dat naar aanleiding van de uitspraken
Kamervragen stelde, antwoordde de premier in voorzichtiger bewoordin-
gen. Er waren contacten geweest tussen een aantal buitenlandse journalis-
ten en bepaalde personen over te ondernemen orde verstorende activitei-
ten.Bovendien dreigde nog altijd ‘het gevaar... van mensen met een gebrek
aan verantwoordelijkheidsgevoel’. Dat risico werd bevorderd door de vol-
gens Cals onevenredig grote aandacht van de media voor het kleine groep-
je onruststokers.
De pogingen van de minister-president om de rellen en relletjes te baga-
telliseren, werden door de werkelijkheid ingehaald. Nota bene op de
avond van zijn toespraak in Valkenburg kwam het in Amsterdam tot een
nieuw treffen tussen de agenten en jongeren. Het opstootje ontstond bij
een opening van een fototentoonstelling over het politie-optreden op 
maart en eindigde met een charge waarbij met veel geknuppel de Prinsen-
gracht werd schoongeveegd.Burgemeester Van Hall – op tv te gast bij Mies
Bouwman – riep nog dezelfde avond op tot een afkoelingsperiode. Tege-
lijkertijd liet hij doorschemeren de zaak nauwelijks meer in de hand te
hebben. Justitieminister Samkalden begon zich af te vragen of Van Hall
wel te handhaven was.
Twee dagen later sprak Cals op een bijeenkomst van de KVP-afdeling
Amsterdam in Hotel Krasnapolsky. De rede van de premier duurde een
uur, wat dit keer nu eens niet alleen te wijten was aan zijn eigen breedspra-
kigheid. Boerenpartijleider Koekoek bevond zich onder de toehoorders
en onderbrak de minister-president talrijke malen. Het lokte reacties uit
als: ‘Ga terug naar je stal!’Tot de aanwezigen behoorde ook een aantal pro-
vo’s,vol nieuwsgierigheid naar wat Cals te zeggen had over de gebeurtenis-
sen van  en  maart. De spreker ging er inderdaad op in. Hij maakte
nadrukkelijk onderscheid tussen jongeren die uit idealisme protesteer-
den, en hen die enkel op relletjes belust waren. Uit de zaal werd geroepen
dat de premier zelf was begonnen met provoceren door Amsterdam als
plaats voor het huwelijk te kiezen. Die beschuldiging verwierp hij: ‘... nie-
mand kan dulden, dat een langs democratische weg genomen besluit met
niet democratische middelen wordt bestreden.’ Cals bekende dat de afge-
lopen maanden hun sporen hadden nagelaten: ‘Ik ben vermoeid, ik heb
drukke tijden achter de rug.’ ‘De provo’s ook,’ reageerde Provo-leider

Bernhard de Vries. ‘Maar die kunnen uitslapen,’ lachte de premier. De
Vries kon de grap minder waarderen.‘Dat is provocatie!’riep hij.
En zo ging het nog even door.Cals verweerde zich aardig tegen al het ver-
bale geweld.‘Als hier Marijnen had gestaan was hij volledig gevloerd,’ con-
stateerde een journalist. Toen Cals na zijn toespraak wilde vertrekken, zei
de voorzitter van de KVP-afdeling Amsterdam dat hij nog een cadeau had
voor de premier. ‘Een bullepees!’ schreeuwde iemand in de zaal. Het bleek
een fotoboek, waarmee de minister-president in een aanpalende ruimte
verdween. In de hotelzaal werd het op dat moment nog rumoeriger.
Jongeren hieven spreekkoren aan als ‘Cals kom terug!’ en ‘Discussie!’ De
KVP-bestuursleden op het podium wisten zich geen raad. De Vries kreeg
een microfoon in handen en suggereerde dat Cals vermoedelijk allang
Amsterdam uit was. ‘Je vraagt om een discussie, maar die krijg je niet. Zo
gaat dat nu in het democratische Nederland.’ De discussies gingen nog
lang door. Heel lang. Zelfs het doven van de zaallichten hielp niet. Pas toen
de aanwezige tv-ploegen hun spullen gingen inpakken, keerde de rust
weer in Krasnapolsky.
Naar aanleiding van de KVP-bijeenkomst in Amsterdam nodigde Cals
De Vries uit voor een gesprek. Die ging daar graag op in, omdat ‘iedere
onjuistheid omtrent de provo’s een mythevorming in de hand werkt waar-
mee u niet gediend bent omdat u dreigt iets te gaan bestrijden wat er als
zodanig niet is en waarmee de provo’s en het linkse intellectuele proletari-
aat – waartoe ik mezelf reken – evenmin gediend zijn omdat sommigen
onder ons zo langzamerhand de kans lopen door een onjuist image de
martelaren van de republiek te worden’. Cals onderschreef de opvatting
‘dat niemand gediend is met het voortbestaan van misverstanden of ver-
keerde opvattingen’.
Voor het tot een afspraak kwam, waren de provo’s nog een keer onder-
werp van gesprek in de ministerraad. Diepenhorst (Onderwijs en Weten-
schappen) constateerde dat er een provogolf over Nederland sloeg. De
omvang daarvan werd vergroot door de buitenproportionele aandacht
die de media aan het fenomeen gaven. Of de premier de journalisten niet
een keer daarop kon aanspreken? Ook minister Vrolijk vond dat Cals er
eens met de Nederlandse hoofdredacteuren over moest praten.Vondeling
was milder. Het kabinet moest volgens hem niet te zwaar tillen aan acties
van een beperkte groep studenten.
Cals nam de provo’s echter behoorlijk serieus.Voor zijn ontmoeting met
De Vries dook hij in een knipselmapje. Hij las in het studentenweekblad

Trophonios een interview met de vijfentwintigjarige, die inmiddels was
aangewezen als lijsttrekker van de Provopartij voor de aanstaande ge-
meenteraadsverkiezingen in Amsterdam. ‘De politie weet natuurlijk wel
dat ik met die rookbommen te maken heb,’ luidde een van de citaten die de
premier overschreef. En: ‘De hele Amerikaanse ambassade moet worden
opgeblazen.’ In het artikel zelf onderstreepte hij een uitspraak over hem-
zelf: ‘Cals is een uitermate bekwame figuur, maar hij weet niets van pro-
vo’s.Dat ga ik hem eens uitleggen.’In Elsevier’s Weekblad vond de minister-
president onder meer de volgende passage saillant: ‘Elke verstoring van de
openbare orde is op het ogenblik positief.’ In het Provo-bulletin van 
april werd alvast een voorschotje genomen op de bijeenkomst van Cals en
De Vries: ‘Indien dit gesprek, wat betreft de rookbommen, geen resultaten
oplevert, zullen wij Cals openlijk tot leugenaar, bedrieger, volksmisleider
uitroepen. In een daarop volgende rechtszaak wegens smaad, zal deze dan
eindelijk met bewijzen komen of meineed plegen.’ Even verderop vond de
minister-president nog een zin die hem zo verontrustte dat hij deze onder-
streepte: ‘Binnenkort plaatsen wij een zeer schokkende foto van Prins
Bernhard.’
Op  juni – de dag van de gemeenteraadsverkiezingen – was het zover.
De twee spraken drie kwartier lang met elkaar over onder meer het huwe-
lijk, de Amsterdamse politie, de Vietnamoorlog en het kiesstelsel. De Vries
zag tot zijn tevredenheid dat de premier een mapje Provo op zijn bureau
had liggen. De verslagen die hij na afloop aan de pers gaf, liepen sterk uit-
een.‘Hij denkt anders dan de jeugd, maar als huisvader zal hij best wel een
aardige man zijn voor zijn kinderen. Hij deed ook wel zijn best,’ zei De
Vries in het Algemeen Handelsblad, terwijl hij in Het Binnenhof sprak over
een tegenvallende ontmoeting:‘Typisch een gesprek van iemand die gezag
heeft met iemand die het niet heeft en ook niet wil hebben.’ Provo had van
verwarring zaaien haar handelsmerk gemaakt en ook dit keer deed de
beweging die reputatie eer aan. De Rijksvoorlichtingsdienst zweeg over
het onderhoud,omdat het ging om een persoonlijk gesprek.
Het bleef ondertussen onrustig in de hoofdstad. Op  juni stond de
ordehandhaving in Amsterdam op de agenda van de ministerraad. Sam-
kalden (Justitie) stelde vast dat het politieapparaat in de hoofdstad door
de herhaalde relletjes buitengewoon zwaar belast was. De agenten voelden
zich onzeker en traden daarom regelmatig met excessief geweld op. In
normale omstandigheden zouden de fouten erkend worden, maar zo’n
bekentenis zou nu ook weer voor tumult kunnen zorgen. Cals stelde voor
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de zaak over te laten aan de verantwoordelijke ministers, Samkalden en
Smallenbroek van Binnenlandse Zaken. Zij zouden in de week die volgde
spreken met de Amsterdamse autoriteiten en daarvan in de volgende ver-
gadering verslag doen.
Zover kwam het niet. In de tussentijd liep het in Amsterdam volledig uit
de hand.Op de avond van  juni protesteerden bouwvakkers – die verster-
king hadden gekregen van provo’s – tegen de korting op hun vakantiegeld
bij het kantoor van de Stichting Vakantiefonds Bouwnijverheid op de
Amsterdamse Marnixstraat. Toen daar een aantal ruiten aan diggelen
ging, greep de politie hard in. Nadat de stofwolken waren opgetrokken,
bleken twee demonstranten verwondingen te hebben opgelopen en lag
één bouwvakker, Jan Weggelaar, op straat. Hij werd per ambulance afge-
voerd en overleed op weg naar het ziekenhuis. Onmiddellijk kreeg de poli-
tie het verwijt dat ze de man had doodgeslagen. Sectie op het stoffelijk
overschot die nacht wees echter uit dat de gelegenheidsactievoerder aan
een hartverlamming was gestorven. Het nieuws kwam te laat voor de och-
tendkranten. Alleen De Telegraaf slaagde er nog in om het in haar tweede
editie te brengen. In de eerste suggereerde de krant dat een door een van
zijn vakbroeders gegooide straattegel Weggelaars dood had veroorzaakt.
Op straat, waar nog steeds het woord ‘moord’ klonk, wekte die bericht-
geving woede. Een groep bouwvakkers besloot het Telegraaf-gebouw aan
de Nieuwezijds Voorburgwal te bestormen. Personeelsleden verzetten
zich, maar konden niet voorkomen dat er flinke vernielingen werden aan-
gericht, twee bedrijfsauto’s in vlammen opgingen en papierrollen verdwe-
nen. Agenten lieten zich pas zien, toen de rust alweer was weergekeerd. De
rest van de dag bleef het onrustig in de stad. Jongeren namen steeds meer
het voortouw bij het oproer. De bouwvakkers verdwenen naar de achter-
grond.De politie gebruikte vuurwapens en traangas om de orde te herstel-
len. Het leverde voor het gezagsgetrouwe Nederland ongekende taferelen
op,te meer omdat ondanks het ingrijpen chaos troef bleef.
Omdat politie-ingrijpen zo lang uitbleef, belde De Telegraaf tijdens de
rellen met Justitieminister Samkalden. Die informeerde Smallenbroek op
Binnenlandse Zaken. Deze nam onmiddellijk contact op met burgemees-
ter Van Hall. Die liet weten onvoldoende agenten beschikbaar te hebben
om in te grijpen. Smallenbroek vond afwachten onaanvaardbaar. Al gin-
gen de beschikbare manschappen in afwachting van versterking maar
alvast op verkenning uit.Alles beter dan niets doen.Smallenbroek en Sam-
kalden besloten zelf naar Amsterdam af te reizen. Vooraf hadden ze al
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besloten dat in het geval er ‘een slappe boel’ werd aangetroffen, Van Hall
direct uit zijn functie zou worden ontheven, waarna de Noord-Hollandse
commissaris van de Koningin het bestuur van de stad zou overnemen. De
optie was dermate ingrijpend dat het voor de hand ligt dat ook Cals erin
gekend werd.
De situatie ter plekke bleek echter niet zo extreem te zijn als in de zwart-
ste scenario’s was voorzien. In een extra ministerraad een dag later legde
het kabinet niettemin de zwartepiet bij Van Hall en politiecommissaris
Van der Molen, die te weinig leiding zouden hebben gegeven. Besloten
werd voor de komende avond het leger achter de hand te houden. Cals
vond dat groot materieel en troepen buiten de stad op afroep beschikbaar
moesten zijn. Duidelijke zichtbaarheid kon escalerend werken. Ze moes-
ten wel snel ter plaatse kunnen komen, want met nog een avond anarchie
zou het centraal gezag zijn gezicht verliezen. De Jong wees op de proble-
men bij de inzet van het leger. Militairen waren niet geoefend in het be-
strijden van ongeregeldheden. En van wie zouden ze bevelen krijgen?
Moesten ze de aanwijzingen van Van Hall opvolgen? Toch besloten de
ministers veertienhonderd man rijkspolitie en marechaussee in te zetten
en vijfendertighonderd infanteristen paraat te houden.
Ook de avond van die vijftiende juni was het onrustig in Amsterdam,
maar omvang en intensiteit lieten zich niet vergelijken met het oproer een
dag eerder. In de dagen daarna doofde het vuur verder. Met die weten-
schap kon het kabinet zich in de ministerraad van  juni wat intensiever
bezighouden met de schuldvraag. Weer vielen de namen van Van Hall en
Van der Molen. Smallenbroek had hun in de Tweede Kamer al – in bedekte
termen – verwijten gemaakt. De burgemeester was daar boos over. Hij had
in mei twee keer versterking gevraagd. Eén keer had hij in plaats van de
honderdvijftig extra marechaussees zestig rijkspolitieagenten gekregen.
De tweede keer had hij helemaal nul op het rekest gekregen. Over de toe-
komst van de burgemeester werd verschillend gedacht in het kabinet.Voor
de politiecommissaris konden de bouwvakrellen niet zonder gevolgen
blijven,zo werd duidelijk.Cals verzette zich tegen overhaaste maatregelen.
Het onmiddellijk vervangen van mensen zou de indruk wekken dat met
het schoppen van rellen functionarissen van hun plek te krijgen waren.
Die beloning wilde de premier de oproerkraaiers niet in het vooruitzicht
stellen.
Van der Molens positie bleek echter onhoudbaar, moest ook Cals later
inzien. Ruim twee weken na de rellen, op  juni, kreeg hij eervol ontslag.

Van Hall kon aanblijven, al was het uitstel van executie. Het kabinet-Cals
besloot een onderzoekscommissie onder leiding van de hoogleraar Ch.
Enschedé te laten kijken naar de problemen in Amsterdam. Vlak voor de
publicatie van haar bevindingen, op  mei , zou het kabinet-De Jong
de burgemeester alsnog wegsturen.Samkalden werd toen zijn opvolger.
Ook het VARA-tv-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer was
een typische exponent van de veranderende maatschappij.Weinig uitzen-
dingen brachten de pennen zo in beweging als die van de satirische rubriek
met onder anderen Jan Blokker, Rinus Ferdinandusse, Yoka Berretty en
(aanvankelijk) Mies Bouwman. Zelfs Kerk en koningshuis werden ter dis-
cussie gesteld. Cals had in oktober  al eens de transscriptie van een
omstreden uitzending op zijn bureau gekregen. Aanleiding om in te grij-
pen zag hij niet.Wel streepte hij als een schoolmeester de talrijke fouten in
Latijnse passages aan en verbeterde die.
In februari  veroorzaakte Zo is het opnieuw commotie. Tweede-
Kamerleden stelden vragen en het programma verscheen op de agenda
van de ministerraad. KVP- en ARP-bewindslieden mopperden dat ze vra-
gen kregen uit hun achterban hoe ze toch in vredesnaam met VARA-men-
sen in één kabinet konden zitten. De minister-president vertelde dat hij
werd overstroomd met brieven over het programma. Hij vond dat om-
roeporganisaties een invloedrijk medium als televisie niet zomaar in han-
den konden geven van een stel jongelui.Net als minister Smallenbroek van
Binnenlandse Zaken vreesde hij voor ondermijning van het omroepbestel
en het politieke klimaat in Nederland. Den Uyl, De Jong en Diepenhorst
waren van mening dat het kabinet zich niet met het programma moest
bemoeien. Vondeling haalde na de ministerraad verhaal bij zijn partijge-
noot Burger, nog altijd voorzitter van de omroep die het controversiële Zo
is het uitzond. Zijn antwoord was helder: hij had geen plannen om in te
grijpen.
Cals wilde dat ook niet. De minister-president had zich een paar keer
flink geërgerd aan het programma, bekende hij een verontwaardigde
briefschrijver. Hij verweet de makers een gebrek aan verantwoordelijk-
heidsgevoel. ‘Mijn grote bezwaar, dat de uitzending Zo is het overigens 
gemeen heeft met talloze artikelen in De Telegraaf, is dat er halve waarhe-
den worden verteld en uit hun verband gelichte zinnen worden aan-
gehaald of zelfs hele onwaarheden aan sprekers in de mond worden gelegd
en dat daaraan dan volkomen ten onrechte een veroordeling wordt ver-
bonden, waardoor het publiek vaak ernstig wordt misleid.’ Ten tijde van
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het vorige kabinet hadden premier Marijnen en minister Bot van Onder-
wijs,Kunsten en Wetenschappen al gezinspeeld op maatregelen.Cals vond
overheidscensuur echter een te zwaar wapen. Minister Samkalden van
Justitie meldde publiekelijk dat er geen enkele mogelijkheid bestond de
makers van Zo is het te vervolgen, omdat ze geen enkele strafbepaling had-
den overtreden. De VARA besloot wel om het programma rond de Staten-
verkiezingen van  niet uit te zenden, omdat het de PvdA mogelijk elec-
torale schade zou kunnen bezorgen.Dat Zo is het toch een verkiezingsitem
werd, lag aan VVD-voorman Geertsema, die in zijn campagne aandrong op
ingrijpen tegen de rubriek. Zo droeg het tumult rond het tv-program-
ma, net als de rookbommen van  maart  en de bouwvakrellen van
vijf maanden later, bij aan het beeld van een kabinet dat de orde niet kon
handhaven en te weinig grip had op de gebeurtenissen.

H O O F D S T U K  
De nacht van Cals
MINISTER-PRESIDENT –
Zelfs het weer wilde niet meewerken in  en . Het waren de natste
jaren van de twintigste eeuw. Immense hoeveelheden regen droegen het
hunne bij aan de groeiende gevoelens van onbehagen bij grote delen van
de Nederlandse bevolking. Alles leek het kabinet-Cals tegen te zitten.
Brandend van ambitie trad het aan om vervolgens onmiddellijk te worden
meegesleurd in een maalstroom van gebeurtenissen. Zoals de historicus
Hans Righart schreef: ‘De dramatiek van het kabinet-Cals schuilt hierin
dat het pretendeerde de wereldwijde roep om vernieuwing en hervor-
mingszin verstaan te hebben en deze zelf ook te ademen, maar dat tegelij-
kertijd diezelfde tijdgeest de levenskansen van het kabinet krachtig in-
snoerde.’ Progressievelingen verweten de premier en zijn ministers
behoudzucht en repressief optreden.Conservatieve geesten hekelden juist
de slappe knieën van de regeerploeg, die niet durfde door te pakken en
daardoor het gevestigde gezag te grabbel gooide. In bepaalde kwesties had
het kabinet inderdaad geschutterd, verkeerde besluiten genomen of te
lang gewacht met reageren. Maar veel zaken konden Cals en de zijnen niet
worden aangerekend. Het deed er weinig toe. De beeldvorming was mee-
dogenloos: zelfs bij de meer gematigde Nederlanders maakten de sterke
mannen niet de indruk dat ze het roer stevig in handen hadden. Ze werden
overvallen door het tumult rond de partnerkeuze van prinses Beatrix, een
controversieel programma als Zo is het toevallig ook nog eens een keer, de
opkomst van Provo en de bouwvakrellen en leken geen passende antwoor-
den paraat te hebben. De brede horizonten die het kabinet en vooral de
premier zo graag schilderden, werden volledig overschaduwd door de
stortvloed aan rumoer. Schmelzer: ‘Dat sterke-mannenimago wekte so-
wieso weerstand. Een deel van de mensen vonden het mooi dat er een ein-
de kwam aan de gezapigheid, maar de meeste Nederlanders houden daar
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niet van. Kijk naar de populaire premiers van na de oorlog: Drees, De
Quay, De Jong, Kok. Dat waren geen mannen van grote vergezichten. Die
pasten op de winkel.’
Behalve de roerige maatschappij frustreerde ook de beperkte financiële
speelruimte de voornemens van het kabinet-Cals.Lonen en prijzen explo-
deerden, het aantal faillissementen nam voor het eerst in jaren toe en de
werkloosheid steeg. Tegelijkertijd kwamen de ministers met grote plan-
nen die grof geld gingen kosten.Ondertussen was de zogenaamde Zijlstra-
norm, uit de tijd van De Quay en Marijnen, volgens welke de toename van
de overheidsuitgaven in de pas diende te blijven met de stijging van het
nationaal inkomen, al bij de formatie overboord gezet. Cals wond er geen
doekjes om bij het debat over de regeringsverklaring: ‘In de laatste jaren is
het steeds duidelijker geworden, dat zonder een tijdelijk grotere toene-
ming van bepaalde rijksuitgaven geen oplossing mogelijk is voor enkele
knelpunten, die juist ter wille van de toekomstige groei van het nationaal
inkomen moeten worden weggenomen en die anders niet alleen de toe-
komstige welvaartsgroei, maar ook het gehele welzijn van ons volk bedrei-
gen.’ Alle coalitiepartners steunden de premier in die opvatting. Maar de
omvang van de stijging en de bekostiging daarvan bleven onderwerp van
discussie.
DE LAMENTABELSTE BEGROTING ALLER TIJDEN
PvdA-vice-premier Anne Vondeling, die geaasd had op Buitenlandse
Zaken maar naar Financiën ging, kreeg al snel na zijn aantreden in de
gaten dat het maken van een begroting voor  een zware bevalling zou
worden. Aan beide zijden van de balans dienden zich tegenvallers aan: de
uitgaven vielen hoger uit dan verwacht, de inkomsten bleven achter. Met
de aanstaande onderhandelingen binnen het kabinet en de daarop vol-
gende confrontatie met het parlement stond hem een niet te benijden
vuurdoop te wachten.
De begrotingsbesprekingen verliepen inderdaad moeizaam. Minstens
zo vervelend was dat details van de vergaderingen in de pers belandden.
Vondeling ageerde hiertegen in de ministerraad: op deze manier konden
bewindslieden tegen elkaar worden uitgespeeld. Cals viel hem bij. De
media leidden uit de uitgelekte informatie af dat de PvdA-ministers nog
moeilijk los konden komen van hun voormalige oppositierol. Daartegen
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bestond slechts één verweer: optreden als één geheel. Naar buiten toe gaf
Cals het goede voorbeeld: hij ontkende het bestaan van grote onenigheid
binnen zijn kabinet.Natuurlijk liepen de meningen wel eens uiteen.‘Laten
we wel zijn: we hebben te maken met een experiment na een periode van
zes jaar PvdA-oppositie. We moeten weer aan elkaar wennen. In het kabi-
net gaat dat sneller dan daarbuiten, waar de politieke partijen een eigen
gezicht moeten tonen. Als je – zoals wij in het kabinet – samen voor een
zware taak staat, word je het samen ook snel eens. En laten we ons geen
illusies maken: we krijgen moeilijke jaren!’
Inderdaad kwamen de ministers nog betrekkelijk snel tot overeenstem-
ming. Cals hamerde op het belang van een goede presentatie. De accepta-
tie van de begroting stond of viel met het duidelijk maken van wat de bur-
ger terugkreeg in ruil voor de lastenverzwaringen. Na de beslissende
ministerraad vertrokken de meesten van zijn collega’s op vakantie.De pre-
mier paste op de winkel.Hij had tijdelijk het beheer over tien departemen-
ten, naast zijn eigen Algemene Zaken onder meer Financiën, Justitie, Bin-
nenlandse Zaken,Defensie,Economische Zaken en Sociale Zaken.
Op Prinsjesdag  werden de plannen van het kabinet-Cals in volle
omvang duidelijk. De overheidsuitgaven zouden in het komende begro-
tingsjaar met twintig procent stijgen.Omdat de reguliere inkomsten daar-
bij achterbleven, moest een gat van bijna één miljard gulden worden
gedicht met fiscale maatregelen: hogere accijnzen op sterke drank, rook-
waren en brandstoffen, een hogere omzetbelasting op auto’s en – al direct
het meest omstreden – opheffing van de vrijstelling van omzetbelasting
voor schoenen en kleding. De met de coalitiepartijen gelieerde kranten
reageerden overwegend positief. ‘De overheersende indruk die deze
troonrede en deze miljoenennota op ons maken is: er komt weer vaart in,’
schreef Het Vrije Volk. ‘Het krampachtig pas inhouden van de regering is
voorbij.’ ‘De regering heeft heel veel hooi op haar vork genomen,’ consta-
teerde Trouw.‘Niet uit een gevoel van overmoed, maar omdat het eenvou-
digweg noodzakelijk is.’ Dat dit offers van het Nederlandse volk vergde,
vond het protestants-christelijke dagblad vanzelfsprekend: ‘De cost gaat
ook hier voor de baet uit.’ Het negatiefste commentaar kwam van De
Telegraaf, die sprak over de ‘lamentabelste begroting aller tijden’.‘Hetgeen
het ministerie-Cals/Vondeling blijkens de miljoenennota  de Neder-
landse burger meent te mogen aandoen, is niet eenvoudig in één woord
samen te vatten; misschien is de omschrijving “ontstellend”nog het meest
op zijn plaats.’
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Voorafgaand aan de algemene beschouwingen voerden Cals en Schmel-
zer telefonisch overleg. De fractievoorzitter maakte duidelijk dat zijn
belangrijkste bezwaar lag op het punt van de herinvoering van omzetbe-
lasting op schoenen en kleding. Bij de PvdA- en ARP-Kamerleden leefden
soortgelijke gevoelens, zo was hem duidelijk geworden. Schmelzer luchtte
bij deze gelegenheid ook zijn hart over Vondeling, die bij de aanbieding
van de begroting had gesuggereerd dat er niets aan zijn plannen te veran-
deren viel. Cals stelde zijn partijgenoot gerust: natuurlijk kon dat wel.
Maar juist de premier stelde zich tijdens de debatten over de plannen voor
 op een soortgelijke manier op als de minister van Financiën op
Prinsjesdag. Schmelzer had zijn wensen opgesomd en algemene kritiek
geuit: ‘Wij vrezen... dat de uiteindelijke totaalomvang van deze voorgeno-
men uitgavenstijging-ineens te hoog is uitgevallen. Kan onze economie
deze sprong ineens van ruim  miljoen meer in  in vergelijking met
de vermoedelijke uitkomsten van  zonder schade verwerken? Wij vra-
gen het ons ernstig af.’ De fractievoorzitter vroeg het kabinet opnieuw te
bekijken of er geen begrotingsposten waren die geschrapt of in ieder geval
flink teruggeschroefd konden worden. Cals antwoordde op schoolmees-
terachtige toon: Vondeling en hij wilden het allemaal best nog eens uitleg-
gen, dan zou iedereen wel overtuigd raken van de juistheid van hun opvat-
tingen. Geen teken van toegeeflijkheid. Het beloofde wisselgeld bleef op
zak. Veel KVP-Kamerleden, met name de meer conservatieve, waren woe-
dend. In de fractievergaderingen gingen al conceptmoties van wantrou-
wen over tafel. Schmelzer moest met aftreden dreigen om die plannen de
prullenbak in te krijgen. ‘Als ze het in een zo korte tijd weer op een crisis
wilden laten uitdraaien, dan zonder mij. Ik vond dat we het kabinet een
kans moesten geven.’
Pas op het allerlaatste moment, ver na middernacht tijdens de tweede
dag van de algemene beschouwingen, toonden Cals en Vondeling zich als-
nog bereid af te zien van de omzetbelasting op schoenen en kleding, com-
pensatie te zoeken voor die al ingecalculeerde inkomsten en de gehele
rijksuitgaven nog eens tegen het licht te houden. Het was een weinig con-
crete belofte, maar zij voldeed. De regeringspartijen schaarden zich achter
het kabinet, waardoor de motie-Geertsema (een oproep tot eerbiediging
van de Zijlstra-norm) en de motie-Beernink (een oproep de uitgavenstij-
ging flink te beperken om de gespannen arbeidsmarkt en de minst draag-
krachtigen niet verder onder druk te zetten) geen meerderheid haalden.
Alleen KVP’er L. van Son vertoonde dissident gedrag en stemde voor de
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motie van de politiek leider van de CHU, opmerkelijk voor een van de
financieel-economische specialisten. De nodige andere katholieke Kamer-
leden hadden graag hetzelfde als Van Son gedaan, maar schikten zich in de
fractiediscipline.
De minister-president kon tevreden zijn over het verloop van de alge-
mene beschouwingen. In de pers kreeg hij goede recensies. ‘Cals is onrus-
tig, maar zijn onrust is een vorm van uiterste alertheid en getuigt van lust
tot tegenspel,’ schreef De Tijd/Maasbode.‘Hij kijkt naar links, hij kijkt naar
rechts, het voorhoofd licht gefronst en praat snel en veel. Geen kanseltaal,
geen stadhuistaal, maar gewoon Nederlands met zuidelijke radheid ge-
sproken. Marijnen ziet toe, de armen voor de borst gekruist: de houding
waarin men op school voor gedrag het hoogste cijfer kon halen.Vorig jaar
stond hij op de plaats van Cals. Zijn spreken leek op moeizaam ploegen,
dat van Cals lijkt op dansen.’ Ook de Gelderlander prees de levendige en
vlotte spreektrant van de eenenvijftigjarige minister-president: ‘Mr. Cals,
in het kabinet van “zware jongens” toch nog een uitschieter, verdedigt het
beleid met een mimiek, die Toon Hermans zou sieren. Hij bespeelt de
microfoon als een goed gesalarieerde beat-zanger, met het verschil dat er
zinnige geluiden uit zijn keel komen.’
De KVP-fractie bleef achter met een kater. Schmelzer en Aalberse evalu-
eerden de algemene beschouwingen en concludeerden dat het goed zou
zijn Cals nog een keer openlijk te waarschuwen tegen een al te eigengereide
lijn.De partijvoorzitter knapte het karwei op tijdens de KVP-partijraad van
 november.Hij gaf aan zich geërgerd te hebben aan de manier waarop het
kabinet zich bij zijn aantreden had gepresenteerd.‘Afgezien van het feit dat
een dergelijke stellingname in hoge mate onbillijk was ten opzichte van de
prestaties van de kabinetten-De Quay en -Marijnen, is het onvermijdelijke
gevolg geweest dat de verwachtingen te hoog werden gespannen... De
afgelopen maanden hebben geleerd, dat vanzelfsprekend ook dit Kabinet
fouten maakt en fouten zal maken, maar na alle fanfares worden die dan
zwaarder aangerekend. Bovendien moet een groep sterke mannen ook
laten zien hoe sterk zij is en dat zij daadwerkelijk in staat is krachttoeren te
verrichten.’ Dat hij daaraan twijfelde, maakte hij duidelijk door de KVP-
Tweede-Kamerfractie, waarvan hij zelf deel uitmaakte, ‘veel wijsheid en
stuurmanskunst’ toe te wensen. ‘Het niet bereiken van overeenstemming
in het overleg tussen regering en parlement zou tot een hoogst ernstige
situatie leiden en het is duidelijk dat iedere lichtvaardigheid in dit opzicht
uit den boze zou zijn.’Via Schmelzer en Klompé moet Cals al geweten heb-
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ben dat er tijdens de algemene beschouwingen crisis in de lucht had
gehangen. Nu werd hem duidelijk gemaakt dat hij bij te weinig buigzaam-
heid die alsnog kon krijgen. De premier was woedend over de publieke
terechtwijzing en er moest een bezoek aan het Catshuis van Aalberse aan te
pas komen om de verhouding tussen premier en partijvoorzitter weer een
beetje te normaliseren.
Cals geloofde niet dat zijn eigen partijgenoten de val van het kabinet op
hun geweten wilden hebben. Zelfs voor een consequentie als het opstap-
pen van de KVP-staatssecretaris W. Hoefnagels van Financiën waren ze
teruggeschrokken. Schmelzer had Cals na de algemene beschouwingen
aangegeven dat zijn fractie dacht aan een vermindering van de uitgaven
met honderdtachtig miljoen gulden. Na stevige onderhandelingen met
hun collega’s kwamen de bewindslieden op Financiën niet verder dan
zeventig miljoen minder, waarbij dan ook nog sprake zou zijn van een – zij
het geringe – omzetbelasting op schoenen en kleding. Hoefnagels be-
schouwde het duidelijk als een eindbod. Bij afwijzing wilde hij opstappen.
Cals zette voor Schmelzer nog eens op een rijtje wat dat zou betekenen. De
fractievoorzitter had zelf aangedrongen op een KVP-staatssecretaris op
Financiën. De keuze voor Hoefnagels was in overleg met Schmelzer en
financieel woordvoerder A. Lucas tot stand gekomen. Het bleek een goede
greep te zijn: een deskundige bewindsman die het goed met Vondeling kon
vinden. Zijn vertrek zou voor enorme opschudding zorgen en ook de
samenwerking met de PvdA niet ongeschonden laten. Vondeling zou nog
nauwelijks een nieuwe staatssecretaris kunnen vinden. Bovendien speelde
Hoefnagels ook buiten zijn eigen departement een belangrijke rol. Als
voormalige chef van de afdeling financiën van de Staatsmijnen werd hij
nauw betrokken bij de besluitvorming over de aanstaande mijnsluitingen
en kon hij een brugfunctie vervullen. Een vertrek van Hoefnagels zou ‘de
vertrouwensband met Limburg ernstig verzwakken’. De premier zei het
niet met zoveel woorden, maar voor de KVP-fractie was het slikken of stik-
ken.Ze koos voor de eerste mogelijkheid,al kon Schmelzer Lucas pas over-
tuigen na een dineetje.
De VARA-actualiteitenrubriek Achter het nieuws vroeg Cals een maand
later naar de weerstanden die hij bij zijn partijgenoten in de Tweede Kamer
opriep. De premier had wel een idee: ‘... ik ben misschien niet altijd even
soepel in het uitspreken van mijn mening, ik geef graag vlug mijn mening,
ook wel eens voor een ander is uitgesproken. ’t Komt tegenwoordig ook
wel te laat, zoals u misschien in de Kamer gemerkt hebt. Ik zet dat micro-
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foontje, dat interruptiemicrofoontje steeds verder van mij af tegenwoor-
dig, en het helpt zelfs. Maar ik heb gehoord, dat de televisie daar ontevre-
den over is. Ik heb een paar keer opmerkingen gekregen, dat ze zeiden:
waarom interrumpeer je niet, dat maakt de zaak veel levendiger.’Cals beti-
telde zichzelf als progressief: ‘Ik wil natuurlijk graag vooruitstrevend zijn,
zonder meer.’Op de vraag van de Achter het nieuws-interviewers of er bin-
nen de KVP wel ruimte was voor zo’n opstelling, antwoordde de minister-
president met een betoog over de onduidelijke scheiding tussen vooruit-
strevend en conservatief. Zelf was hij ook voorstander van het vasthouden
aan het goede.‘Dus het is een beetje een gevaarlijke tegenstelling.’
Toch wekten niet alleen de scherpe toon en de linksige inborst van de
premier wrevel bij zijn partijgenoten in het parlement. Zij stoorden zich
ook aan zijn omgang met de volksvertegenwoordiging. De KVP-traditie
wilde dat behoorlijk wat macht bij de Tweede-Kamerfractie lag en wel bij
de voorzitter daarvan. Cals had echter niet de persoonlijkheidsstructuur
om zich te voegen in een neven- of zelfs onderschikking. Dat hij zonder
tussentijdse verkiezingen aan de slag ging, belette de nieuwe premier niet
om alvast een voorschot te nemen op zes jaar leiderschap van een rooms-
rode coalitie. En net als in zijn tijd als minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen schilderde hij weidse vergezichten. Cals wilde verschil
maken en – bewust of onbewust – wierp hij daarmee zijn schaduw over
Schmelzer en diens fractiegenoten.
Harm van Riel, voorman van de VVD in de Eerste Kamer, had in juni al
gewaarschuwd. Een premier kon heel intelligent zijn en gelijk hebben,
maar vaak was het belangrijker om te kunnen zwijgen, ‘omdat het voor
hem van meer gewicht is vrienden te maken in een altijd wat moeilijke
omgeving dan in het parlement de indruk te wekken van bijzonder vief en
bijdehand te zijn’. Bij de algemene beschouwingen in de Senaat, eind no-
vember , kwam de liberaal er nog eens op terug: ‘Er zijn veel mensen
met een uitnemend verstand, een grote toewijding, voorzien van alle lof-
waardige eigenschappen, die voor bepaalde functies minder geschikt zijn
dan anderen, over wie men grosso modo veel minder goed denkt... De oor-
zaak ligt in het compromissoire karakter van de Nederlandse kabinetsfor-
matie en de daaruit resulterende kabinetten. Persoonlijkheden, die zich
naar buiten toe scherp geprofileerd gedragen, wat in de praktijk betekent:
soms te scherp geprofileerd, worden daardoor slecht verdragen. Het gaat
hier zuiver om een staatkundig vraagstuk, allerminst over het afbreken
van reputaties. Ik dacht ook, dat de Nederlandse praktijk mij gelijk gaf. De
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heren Drees, De Quay en Marijnen hebben het allemaal op hun manier
uitstekend gedaan en in die rij past de heer Cals, bij alle bewondering die
men voor hem kan hebben, eenvoudig niet. Om het vriendelijk te zeggen –
en zo meen ik het ook – de reacties van de heer Cals op kritiek leveren mij
bij het nalezen een intellectueel genot op, gelijk de lectuur van de de-
eeuwse satiricus Swift. Dat is een bewijs, dat degenen, tegen wie hij zich
richtte, niet altijd met even prettige gevoelens bezield naar huis zullen
gaan. Bij de andere heren was dat steeds het geval en de afstraffing als de
geachte afgevaardigde ongelijk had, had iets menselijks verzoenends, èn
bij de heer Drees èn bij de heer De Quay èn bij de heer Marijnen.’
Dit keer kon Cals zich direct verweren. ‘Dat de hoofdeis voor een
Minister-President in Nederland zou zijn dat hij geen weerstanden zou
mogen opwekken, meen ik ten enenmale te moeten ontkennen,’zei hij. De
premier noemde andere uitgesproken kabinetsleiders: Gerbrandy, Colijn,
Kuyper en – om Van Riel te plezieren – de liberaal Kappeyne van de Cop-
pello. Bovendien: ook Drees kon Kamerleden aardig in de hoek zetten.
Cals beweerde dat hij zich als minister-president bewust anders opstelde
dan als bewindsman van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij pro-
beerde wel degelijk tegenstellingen te overbruggen. Hij wilde eenheid uit-
stralen. De premier hield zich in. Het interruptiemicrofoontje werd op af-
stand gezet. ‘Soms zeg ik wel eens iets, wat ik beter niet had kunnen
zeggen,’ bekende Cals later. ‘Ik ben dan al te zeer persoonlijk in de zaak
betrokken. Kwaad worden vind ik op zichzelf niet zo fout, als je je maar
niet door je woede laat meeslepen... De scherpte van mijn tong kan mis-
schien een zwakte zijn. Ik heb mijn best gedaan me als minister-president
te beperken.’Maar, vond de premier, van een voorzitter van ’s lands minis-
terraad mocht je ook verwachten dat hij een persoonlijkheid was.Van Riel
liet zich niet overtuigen: ‘Men kan inderdaad wel weerstanden opwekken
en een tijdje Minister-President blijven. De Nederlandse geschiedenis
leert dat het gemakkelijk verkeerd afloopt.’
GEEN PATENT-GENEESMIDDEL
Voor het voorjaar van  stonden Provinciale-Statenverkiezingen op de
agenda. De politieke gebeurtenissen in de eigen provincie plachten bij dit
soort electorale krachtmetingen ook toen al weinig invloed te hebben op
de uitslag. Het maakte van deze stembusstrijd een ideale tussentijdse pei-
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ling, die kon aangeven hoe breed de een jaar eerder aangetreden coalitie
gedragen werd. Diverse landelijke politici voerden actief campagne. Cals
wilde dat zijn ministers zich terughoudend zouden opstellen – bang als hij
was voor de gevolgen voor de eenheid van zijn ploeg –, maar trad toen hij
doorhad hoe de anderen zich opstelden, ook twee keer op als spreker tij-
dens KVP-bijeenkomsten,waaronder de eerder genoemde in Valkenburg.
Kort nadat beelden van de rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en
Claus de wereld waren overgegaan, brachten de Nederlandse kiezers 
op  maart hun stem uit en deelden een stevige klap uit aan het kabinet-
Cals. De PvdA kreeg de grootste dreun. De sociaal-democraten behaalden
, procent van de stemmen, zesenhalf procent minder dan bij de Twee-
de-Kamerverkiezingen van . Vertaald naar Tweede-Kamerverhou-
dingen zou het minstens acht à negen zetels verlies betekenen. De KVP liep
slechts een klein tikje op, , tegen , procent drie jaar eerder, en de ARP
kwam ongeschonden uit de strijd, zodat nog altijd een ruime meerderheid
van de bevolking achter de coalitiepartijen stond. Koekoeks Boerenpartij
kwam uit de bus als de grote winnaar, terwijl ook de CHU en de PSP zich in
toenemende belangstelling van het electoraat mochten verheugen. Wel-
licht plukten zij de vruchten van hun uitgesproken stellingnames pro en
contra in het tumult rondom het huwelijk. De minister-president ont-
hield zich op de verkiezingsavond van commentaar. Op het Catshuis rin-
kelde de telefoon voortdurend, maar verslaggevers kregen slechts Truus te
spreken. Die meldde dat haar man erg moe naar bed was gegaan. Rust op
doktersadvies, meldde de Volkskrant de dag daarna onder de kop ‘Premier
Cals overwerkt’.
‘Ik ben ook erg moe,’ bevestigde de minister-president de zaterdag erna,
‘maar men moet dat niet overdrijven tot oververmoeidheid.’ Hij sprak de
pers op Schiphol bij zijn vertrek voor een reis naar de West van maar liefst
een maand. Truus ging dit keer mee. Het tweetal maakte een tussenstop in
Lissabon, waar nog wat verder uitgerust kon worden. Op maandag vloog
het echtpaar Cals door naar Paramaribo. Daar zat de premier aan bij een
ministerraad om vervolgens negen dagen lang met diverse bewindslieden
werkbezoeken in de binnenlanden af te leggen, voornamelijk aan ontwik-
kelingsprojecten. Voor zijn vertrek vanaf vliegveld Zanderij werd de pre-
mier gevraagd hoe hij dacht over onafhankelijkheid voor Suriname. ‘Het
ligt niet op de weg van Nederland om het tempo voor te schrijven of te sug-
gereren,’ antwoordde hij. ‘Hoe onafhankelijker je wordt hoe sterker je in
evenwicht moet staan. Zolang je op iets kunt steunen, kan je intern labiel
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zijn. De eerste voorwaarde voor onafhankelijkheid is dat men het met
elkaar eens moet worden in Suriname.’Vanuit Paramaribo ging Cals naar
de Nederlandse Antillen om later – met een tussenstop voor een paar
daagjes New York – terug te vliegen naar Nederland. Voor Cals werd een
deel van de reispret bedorven door vermoeidheid en een hardnekkige
keelpijn (waarschijnlijk opgelopen door de airconditioning). Truus ge-
noot met volle teugen. Op Curaçao werd ze naar haar smaak wat te veel in
beslag genomen door society-verplichtingen, maar Suriname met zijn
‘ongecompliceerde’ inwoners was haar land: ‘Ik moet zeggen dat ik enorm
genoten heb van het land hier, met zijn zo verschillende bevolkingsgroe-
pen, prachtige bloemen en vogels, indrukwekkende rivieren en oerwou-
den, verrukkelijk klimaat, al zijn we dan wel hier in een gunstige tijd. Ik
zou hier nog best een tijd willen blijven en als ik jong was een tijd willen
wonen.’
Terwijl Cals zich aan de overzijde van de oceaan bevond, evalueerde het
KVP-partijbestuur de verkiezingsuitslag. ‘De image van het kabinet is
momenteel niet zo gunstig,’ analyseerde Schmelzer. ‘Maar al te gemakke-
lijk wordt de KVP daarmede, als coalitiegenoot, vereenzelvigd.’ Volgens de
voorzitter van de Tweede-Kamerfractie legde de regeerploeg een wel erg
zware nadruk op de collectieve sector. Door de welvaartsstijging zagen
veel mensen de noodzaak daarvan niet in. De middengroepen en zelfstan-
digen voelden zich bovendien in toenemende mate het slachtoffer van
overheidsbureaucratie en -dirigisme.
Later werd door het partijbureau aan KVP-kopstukken een bloemlezing
rondgestuurd van de brieven die na de Statenverkiezingen waren binnen-
gekomen. Het ging om reacties van ontevredenen: achterban die slechts
uit trouw KVP had gestemd, kiezers die uit protest naar andere partijen
waren overgelopen en leden die dreigden hun lidmaatschap op te zeggen.
Van de premier en zijn kabinet werd weinig heel gelaten: ‘Weg met de
onbetrouwbare Cals’; ‘Wij wonnen de verkiezingen en nu zitten wij met
een regering, waarin de PvdA alles te bevelen heeft’; ‘Ban het marxisme uit
uw denken, de verkiezingen hebben bewezen hoe daarover gedacht wordt.
Doet u dat niet dan zullen bij volgende gelegenheden de weifelaars nog
volgen’; ‘Sinds de PvdA in de regering zit en mijnheer Vondeling aan het
uitgeven gaat, wat er wellicht nooit zal zijn, wordt het idee van de burger,
dat hij met een stel Sinterklazen te maken heeft, steeds groter...’Het bezoek
van de premier aan de Antillen en Suriname zette ook veel kwaad bloed:
‘Niet zulke dure snoepreisjes naar de West... Uw dames thuislaten, die
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meegaan op kosten van de belastingbetalers...die porties wat versoberen...
in plaats van champagne spuitwater.’En:‘Verzoek binnen  dagen opgave
van kosten van de reis van de heer J. Cals naar de West, onder overlegging
van bewijsstukken, wat betreft de noodzakelijkheid van deze reis. Daar dit
ook van mijn belastinggeld gaat, gebruik ik maar de vorm en stijl van
belastinginspecteurs.’
Cals kreeg een exemplaar van de bloemlezing in handen. Waarschijnlijk
kwam ook de brief van Schmelzer hem onder ogen. De fractievoorzitter
legde uit waarom de KVP in  van coalitiepartner gewisseld was en dat
het regeerprogramma tot tevredenheid stemde. Hij en zijn Kamerclub
hadden wel vraagtekens geplaatst bij het uitgavenbeleid, maar dreven die
kwestie niet op de spits. ‘Een belangrijke overweging was ook dat het ach-
terwege blijven van overeenstemming tot een nieuwe kabinetscrisis zou
hebben geleid, die wij niet in ’s lands belang achtten, zeker niet nu op een
aantal terreinen van beleid door het kabinet-Cals met voortvarendheid en
in overeenstemming met onze wensen werd gewerkt.’ Op een vergadering
van het partijbestuur op  mei noemde voorzitter Aalberse de punten van
onbehagen nog eens op: de tussentijdse wisseling van regeerpartner, het
uitgavenbeleid en de drukverzwaring, weerstand tegen de bureaucratie en
de ambtenarij, de houding van de publiciteitsmedia, een soort algemene
ontevredenheid, de wijze waarop bepaalde ministers in de publiciteit tra-
den en ‘het gehele vraagstuk van de voorlichting’.
Cals maakte zich niet erg ongerust. Op een bijeenkomst van de buiten-
landse persvereniging zei hij te hopen dat hij na de verkiezingen van 
met een coalitie van dezelfde samenstelling kon terugkeren. De getroe-
bleerde sfeer rond zijn kabinet noemde hij normaal. Iedere andere club
zou op dit moment met dezelfde problemen zijn geconfronteerd. Dat de
premier in een NIPO-steekproef uit de bus kwam als de meest vertrouwen-
wekkende leider, moet hem gesterkt hebben.Al begreep Cals dat de uitslag
wat vertekend was, omdat de ondervraagden geen oordeel was gevraagd
over de razend populaire Luns.
Op het KVP-partijcongres van  mei laveerde Schmelzer tussen de uiter-
sten binnen zijn partij. Hij somde een aantal wezenlijke punten van regeer-
beleid op: productievergroting, matiging van de stijging van overheidsuit-
gaven, opvoering van de particuliere besparingen, uiterste beperking van
het begrotingstekort en het zo nodig dichten daarvan met indirecte belas-
tingen. Maar de voorzitter van de katholieke Tweede-Kamerfractie ging
ook in tegen de roep om de stekker uit de coalitie te trekken. ‘Crisis bete-
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kent bepaald geen patent-geneesmiddel,’ vond Schmelzer, ‘al mag men de
crisis nooit tot elke prijs vermijden.’ Cals kwam halverwege de rede bin-
nen. De spreker onderbrak zijn betoog even voor een begroeting van de
minister-president.Toen hij de draad weer oppakte, luidde zijn eerste zin –
toevallig of niet: ‘Schulden maken lijkt aantrekkelijker dan sparen.’ Het
lokte een spontaan en veelbetekenend applaus van de zaal uit.
TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID
Het kabinet worstelde al voor het KVP-congres met de begroting voor .
De verhoudingen in de ministerraad waren er door de tegenvallende ver-
kiezingsresultaten niet beter op geworden: de coalitiepartners gingen
meer eigen accenten zetten. Ook tussen bewindslieden van dezelfde partij
boterde het niet altijd even goed.Veldkamp bleef in de ogen van zijn colle-
ga’s – hoe bekwaam hij ook was – een notoire lastpak. Bogaers was nogal
gefixeerd op het bouwen van meer woningen. Luns trok dikwijls zijn eigen
plan. Binnen de PvdA groeide de tegenstelling tussen Vondeling en Den
Uyl, die uitliep op een aanwijzing van de laatste als lijsttrekker voor de
Tweede-Kamerverkiezingen van . Den Uyl wekte irritatie met zijn
visionaire beelden van de toekomst. Defensieminister De Jong: ‘De eerste
keren vonden we dat nog wel aardig, maar na twee keer wisten we het wel.
Dan vroegen we hem om to the point te komen. Dan bleek vaak dat hij de
stukken niet had gelezen en vroeg hij om uitstel.’Biesheuvel:‘De nederlaag
van de PvdA bij de Statenverkiezingen van maart  luidde het begin van
het einde van het kabinet-Cals in.Vondeling, beoogd lijsttrekker voor zijn
partij in , raakte door de nederlaag uit de gratie bij zijn partij. Den Uyl
werd de uitverkorene. Het gezag van Vondeling werd daarmee aangetast,
terwijl Den Uyl nog meer partijpolitiek in de Trêveszaal bracht dan wij al
van hem gewend waren.’
In dat verslechterende klimaat waarschuwde Cals de ministerraad op 
mei dat alle seinen op rood stonden: de voortekenen voor het komende
jaar waren slecht, terwijl de begroting voor  flink werd overschreden.
Het sombere betoog overschaduwde de feestelijke vergadering, die bij
gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van de premier en zijn vrouw
voor één keer niet in de Trêveszaal maar in het Catshuis werd gehouden.
Truus serveerde een koude lunch aan de bewindslieden. Die schonken het
echtpaar op hun beurt een Rembrandtbijbel. Een dag later vierden de

Calsen de mijlpaal met familie en vrienden tijdens een feest op jachtslot
Sint-Hubertus op de Hoge Veluwe. De professionele klanken van een
strijkje werden onderbroken voor schuifdeuroptredens van gelegenheids-
gezelschappen als The Friendship Singers (met onder anderen Klompé)
en de Zwingende Zwageren (‘Tussen excellente heren / Was het moeilijk
excelleren / Toch bleef Jo zijn ster maar stijgen / Nu heeft hij een kabinetje
van zijn eigen’).
Boven op het financiële malheur kwam de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen van  juni , een bevestiging van het beeld van de
stembusgang voor de Provinciale Staten in maart. Cals toonde zich verre
van tevreden, al vond hij het verkeerd de tot voor kort zo kenmerkende
electorale rust als een gegeven te beschouwen. ‘Wij waren in Nederland
een beetje ingeslapen bij het zich steeds maar handhaven van de grote par-
tijen.’Volgens de premier hadden de recente lastenverzwaringen de uitslag
beïnvloed. ‘Het leek ons echter niet juist om met deze maatregelen te
wachten tot na de verkiezingen. De kiezers hebben recht te weten hoe de
situatie is.’Met enige jaloezie keek Cals naar de oppositie die, vond hij, sla-
pende rijk werd.‘Eerlijk gezegd, wilde ik, dat degenen die nu winst boeken
verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Zij zouden ervaren dat
regeren duurder is dan men denkt.’
In juli filosofeerde het kabinet tijdens een ministerraadsvergadering
hardop over de ontstane situatie.Bogaers zei de zorgen van Vondeling over
de abnormale stijging van de overheidsuitgaven te begrijpen, maar vond
het verloochenen van het eigen programma veel ernstiger. Hij gaf daarom
de voorkeur aan een stijging van de overheidsuitgaven boven het door de
minister van Financiën aangegeven plafond. Twee andere ministers met
forse begrotingen, De Jong en Diepenhorst, vielen Bot bij, toen die zei dat
de slechtste uitkomst van het onderlinge beraad een combinatie van een
verwaterd programma en lapmaatregelen zou zijn, die niemand zou
bevredigen.Cals concludeerde dat het algemene gevoelen bestond dat niet
principieel van het ruim een jaar eerder ingezette kabinetsbeleid moest
worden afgeweken.De premier besefte welk gat gaapte tussen de wensdro-
men van zijn ministers en de politieke werkelijkheid. De bewindslieden
wilden het volk duidelijk maken waarom streefcijfers werden overschre-
den, maar de minister-president wist hoe moeilijk het was het eigen ver-
trouwen in de bestaande situatie op anderen over te dragen. De aanvanke-
lijke instemming met het programma slonk op het moment dat de offers
aan den lijve werden gevoeld, constateerde hij. Objectief was het mis-

schien waar dat het kabinet-Marijnen bij aanblijven met dezelfde proble-
men zou zijn geconfronteerd. Het ging echter om de politiek-psychologi-
sche realiteit: een gebrek aan vertrouwen in het gevoerde financiële beleid
en de schuld voor de moeilijkheden die – hoe onterecht ook – de zittende
regeerploeg werd aangewreven. Cals vond een herstel van het vertrouwen
daarom een eerste vereiste. Dat vroeg om sobere uitgaven en om duidelijk
maken dat alles in het werk was gesteld om de begroting zoveel mogelijk te
beperken.
De vakantietijd was aangebroken. De Eerste- en Tweede-Kamerfracties
van de KVP overlegden voor het reces over de politieke situatie. Ze deelden
de zorgen over het kabinetsbeleid en spraken over de afkeer van het pu-
bliek van Vondeling en Cals. Harry Notenboom, de beoogde opvolger
van de vanwege zijn vorderende leeftijd vertrekkende financiële woord-
voerder van de KVP-fractie Lucas, waarschuwde Schmelzer een paar da-
gen later om tijdens zijn afwezigheid ‘geen rechtstreekse of zijdelings
expliciete noch impliciete toezeggingen’ te doen aan Cals, Vondeling,
Nederhorst of Roolvink zonder toestemming van de fractie. ‘“Vanzelf-
sprekend” zul je repliceren. Excuseer me dan deze zin, maar ik acht de
heren zo handig en hun waarheidslievendheid zo relatief dat ik het meen-
de te moeten herhalen.’ Notenboom hield rekening met een aftreden van
staatssecretaris Hoefnagels van Financiën. Schmelzer kreeg de raad hem
te prijzen als het zover mocht komen. De fractievoorzitter trof op dat
moment al andere voorbereidingen. Hij maakte lijstjes met mogelijke
ministers voor het geval er tussentijds een nieuw kabinet zou komen.Ook
binnen de PvdA hield men rekening met grote brokken.‘Houd het kabinet
in elkaar tot ik terug ben, ik wil niets missen,’ schreef het PvdA-Tweede-
Kamerlid Brautigam aan haar fractievoorzitter Nederhorst, voordat ze
op vakantie ging.
Die probeerde Vondeling ondertussen te bewegen tot wat minder
strengheid. ‘Is mijn indruk juist, dan schijn je thans vastbesloten te zijn
weer opnieuw de omzetbelasting aanzienlijk te verhogen, teneinde op
deze wijze dekking te vinden voor de uitgaven.Van het begin af aan heb ik
niet de geringste onzekerheid laten bestaan over de volstrekt afwijzende
houding, die ik daar tegenover inneem. Dit kabinet in zijn zwakke positie
verkeert in de volstrekte onmogelijkheid nieuwe offers te vragen van de
minder draagkrachtigen voor haar beleid. Indien, waar het naar uitziet, én
de belastingverlaging voor een half jaar wordt uitgesteld maar daarnaast
ook nog de indirecte belastingen verhoogd worden..., dan zijn wij in de

slechtst denkbare positie. De betalers van de inkomensbelasting zullen
ons vervloeken maar bovendien ook nog die hele brede groep minder
draagkrachtigen, voor wie een verhoging van de indirecte belastingen
onvoorstelbaar slecht ligt. Economisch gezien is bovendien het invoeren
van nieuwe kostprijs verhogende belastingen het paard achter de wagen
spannen en volstrekt in strijd met een prijspolitiek, gericht op rust op het
front van de lonen en de prijzen. De enige politiek, die voor de partij haal-
baar en verdedigbaar is, bestaat hierin dat men met vermijding van het
heffen van opcenten op de omzetbelasting de belastingverlaging net zover
uitstelt als nodig is voor de dekking van de uitgaven.’
Ook Den Uyl was somber. Hij voorzag ‘dat wij het pad voor  zonder
ons effenen’. Met andere woorden: de PvdA moest nu de hand op de knip
houden, zodat een rechtse coalitie na de verkiezingen van  een gunsti-
ge financiële situatie zou aantreffen. ‘Jouw grote punt is,’ liet de minister
van Economische Zaken zijn collega Vondeling weten,‘dat je de uitgaven-
belasting voor  tot conjunctureel aanvaardbare proporties hebt terug-
gebracht,meer moet je niet willen in de huidige situatie.’
EEN NACHTELIJKE BOTSING MET SCHADE
Ondanks alle turbulentie wist Cals zijn kabinet in de eerste anderhalf jaar
bij elkaar te houden. Hoefnagels bleef – ondanks alle geruchten en dreige-
menten – op zijn post. Slechts het plotselinge overlijden van staatssecreta-
ris van Luchtmachtzaken J. Borghouts, de enige partijloze in de ploeg,
zorgde voor een personeelswisseling. De positie van minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk Vrolijk kwam even ter discussie te
staan, toen het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) ontdekte
dat de PvdA’er tijdens de oorlog lid was geweest van de Kultuurkamer en
gedichten had gepubliceerd in het achteraf als fout beschouwde tijdschrift
Aristo. RIOD-directeur Lou de Jong bezocht de bewindsman, vertelde wat
hij wist en raadde hem aan af te treden.Maar Vrolijk bleef.Binnen de kring
van PvdA-bewindslieden werden de misstappen als een mineure kwestie
gezien, te meer omdat de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk destijds nog maar achttien jaar oud was. De premier, als voor-
malig functionaris van de Politieke Opsporingsdienst vertrouwd met seri-
euze vormen van collaboratie tijdens de bezettingsjaren, dacht er
waarschijnlijk net zo over. Wellicht wilde hij de verhoudingen met de

sociaal-democratische coalitiepartner ook niet onder druk zetten en zat
hij niet te wachten op een affaire-Vrolijk, zo kort na het door oorlogssenti-
menten overschaduwde huwelijk van Beatrix en Claus.
Een andere erfenis van de periode – leek minister Samkalden
van Justitie in de problemen te brengen. Zijn besluit – overigens genomen
met instemming van Cals – om Willi Lages, een van de Vier van Breda, om
gezondheidsredenen vrij te laten schokte de natie. De voormalige chef van
de Aussenstelle Amsterdam van de Sicherheitspolizei had kanker en de dok-
toren gaven hem nog hooguit een paar maanden. De minister vond dat de
Duitser zijn doodsstrijd beter in zijn vaderland kon uitvechten dan in een
Nederlandse gevangenis. De Tweede Kamer eiste onmiddellijk een debat.
Samkaldens verdediging daar was meesterlijk. De joodse doctor in de
rechtswetenschappen noemde vrijlating een daad van zelfrespect en eer-
biediging van de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsorde. Met
zinloze, mensonwaardige machtsuitoefening was niets of niemand ge-
diend, vond hij. Toen de minister was uitgesproken, stonden alle Kamer-
leden – ook de tegenstanders van Lages’ vertrek – op voor een ovatie. De
Duitser bleef op vrije voeten.Hij leefde nog vijf jaar.
Na zijn vakantie in de zomer van  verloor Cals alsnog een van zijn
ministers. Smallenbroek, de anti-revolutionaire bewindsman op Binnen-
landse Zaken, struikelde over een vervelend akkefietje. Op de avond van 
 juli  had hij na de ministerraad nog wat genoeglijke uurtjes doorge-
bracht in het Haagse uitgaansleven.Met wat borrels te veel op was hij daar-
na met zijn Citroën naar zijn woning in de wijk Marlot gereden. Daar
raakte hij de geparkeerd staande wagen van een van de buren. De veroor-
zaker van het ongeluk verklaarde achteraf dat hij gezien het tijdstip – ver
na middernacht – niemand wakker had willen maken en met het voorne-
men de zaak een dag later af te handelen zijn huis was binnengegaan.
Smallenbroek had echter al de aandacht van een aantal buurtgenoten
getrokken. Zij waren gewekt door de klap van de aanrijding. Een van hen
waarschuwde de politie. Een ander vertelde later hoe hij de minister met
gedoofde lichten verder had zien rijden.
Voor een minister met de gemeentepolitie in zijn portefeuille was het
een hoogst onaangename kwestie. Het werd nog erger toen de media er
lucht van kregen. Smallenbroek besloot de eer aan zichzelf te houden en
diende zijn ontslag in. ‘Ongeacht de uitslag van het justitieel onderzoek
naar de door mij veroorzaakte aanrijding op  juli,ben ik op grond van de
zuiverheid van de verhoudingen van mening, dat ik mijn functie neerleg,’

luidde de nogal kromme formulering in zijn perscommuniqué. Amb-
tenaren van Algemene Zaken hadden al uitgezocht hoe een eventuele
strafrechtelijke procedure eruit zou gaan zien,maar de premier of anderen
hadden geen druk uitgeoefend om op te stappen. Smallenbroek had zijn
besluit expres voor de volgende ministerraadsvergadering genomen, om
aan te tonen dat hij door niemand was gedwongen. Cals zei bewondering
te hebben voor de moedige beslissing. Dat hij zelf ook wel eens onhandige
dingen deed in het verkeer, verzweeg hij. Zo genoot de pittig rijdende poli-
ticus in de jaren vijftig van het feit dat agenten na een verkeersovertreding
van hem de achtervolging inzetten, om ze vervolgens van zich af te schud-
den. Smallenbroek kwam minder gemakkelijk weg. Op  oktober 
werd de afgetreden bewindsman door de rechtbank veroordeeld tot het
betalen van tweehonderd gulden boete of veertig dagen hechtenis.
De minister-president,Biesheuvel,Diepenhorst en waarnemend minis-
ter van Binnenlandse Zaken Samkalden gingen na Smallenbroeks vertrek
op zoek naar een opvolger. Een handvol mogelijke kandidaten werd be-
sproken.W.Berghuis,voorzitter van de ARP-fractie in de Eerste Kamer,was
slechts korte tijd onderwerp van gesprek. In verband met de politieke situ-
atie wilde hij zelf niet. Cals zag hem ook liever als vriend van het kabinet
zijn zegenrijke werk doen in de ARP-partijkaders en -Senaatsfractie.
Smallenbroek – merkwaardig genoeg behoorlijk intensief betrokken bij
zijn eigen opvolging – en Samkalden opteerden voor een benoeming van
Joop Bakker, de staatssecretaris van Economische Zaken. Cals en Bies-
heuvel vonden hem niet ongeschikt, maar zagen meer in Pieter Verdam,
hoogleraar Romeins recht en internationaal privaatrecht aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en voor de ARP lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Smallenbroek begreep die voorkeur niet zo goed. Hij
benadrukte dat de professor geen ervaring had met het werkterrein van
het departement en met de omgang met het parlement. Zelfs Verdams
gebrekkige gezichtsvermogen werd opgevoerd als minpunt.‘Kan de men-
sen niet zien (op afstand),’ tekende Cals uit Smallenbroeks mond op. De
premier kan het onmogelijk serieus hebben genomen. Zijn eigen visuele
handicap, het nauwelijks functionerende linkeroog, had zijn bestuurlijke
loopbaan immers nooit in de weg gestaan.
Verdam zelf aarzelde. Hij vond dat hij te weinig bestuurservaring had,
vreesde de gevolgen van een ministersbaan voor zijn gezinsleven en hecht-
te aan zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit. Na een gesprek met
Cals op het Catshuis op  september werd hij echter enthousiaster. De pre-

mier hoorde ondertussen goede geluiden over de kandidaat. Vondeling
achtte hem zeer geschikt. De Nijmeegse hoogleraar Wim van der Grinten
prees Verdam als een aardige, niet bange man met een brede kennis. Daar
stond tegenover dat hij wat breedsprakig was, langzaam beslissingen nam
en ‘wat onberekenbaars in zijn activiteiten’ had. Op  september belde de
Amsterdamse hoogleraar om te zeggen dat hij het deed. Het kabinet-Cals
had weer een volwaardige minister van Binnenlandse Zaken.
VOORSPEL
Het aftreden van Smallenbroek kwam op een moment dat in het kabinet
de discussies over de begroting voor  weer hervat waren en hun cru-
ciale fase ingingen. ‘Men heeft de indruk dat het bijzonder moeilijk is om
tot overeenstemming te komen,’ constateerde een verslaggever van het
NTS-journaal, daarmee om bevestiging vragend van de premier. ‘De pro-
blemen waar we voor staan, zijn inderdaad heel erg moeilijk,’ antwoordde
Cals,‘maar we hopen er samen uit te komen.’
Het spande er inderdaad om.Nadat de uitgavenwensen van de ministers
waren teruggeschroefd, lag de pijn nu aan de inkomstenkant. Vondeling
en zijn staatssecretaris hadden wel wat ideeën, maar die stuitten op verzet.
De KVP-ministers waren tegen uitstel van een verlaging van de loon- en
inkomstenbelasting. De PvdA’ers in het kabinet, Den Uyl voorop, verzet-
ten zich tegen een verhoging van de omzetbelasting. Vice-premier Bies-
heuvel zag met lede ogen aan hoe het dekkingsplan aan flarden werd
geschoten. Hij vond het een prima voorstel dat voor een gezonde, structu-
rele dekking zorgde. Jelle Zijlstra, die hij het had laten zien, was evenzeer
onder de indruk. Hiermee zou Vondeling in één klap zijn aanzien in de
financiële wereld herstellen, schatte de president van De Nederlandsche
Bank in.
Vanwege de weerstand bij de KVP- en PvdA-bewindslieden kwamen
Vondeling en Hoefnagels met een alternatief: de belastingverlaging per 
januari , de verhoging van de omzetbelasting pas per  januari  en
in plaats daarvan versnelde inning van de inkomstenbelasting. Het zorgde
nog niet voor witte rook. De ARP-top discussieerde onder leiding van
Zijlstra zelfs serieus over het terugtrekken van de eigen bewindslieden uit
het kabinet. De gereformeerden vonden dat de financieel-economische
basis van de kabinetsplannen niet deugde: versnelde inning vormde geen

structurele dekking. Maar politiek-strategische motieven wonnen het van
zakelijke argumenten en daarom werd besloten de drie ministers te laten
doorgaan. ‘Met de grootst mogelijke kilheid,’ zoals ARP-Onderwijsminis-
ter Diepenhorst het verwoordde. Kort daarna werden de leden van het
kabinet het eens, omdat nog wat extra dekking werd gevonden door het
verder verhogen van de benzine-accijns en een onverwachte meevaller uit
het Europees Landbouwfonds.
Cals mengde zich tijdens de ministerraadsvergaderingen nauwelijks in
de technische gedeeltes van de discussie. Hij leek voornamelijk gefixeerd
op het bijeenhouden van zijn ploeg en op het bereiken van een eindresul-
taat dat door de Kamer geaccepteerd zou worden. Hij voerde in de cruciale
fase van de besluitvorming regelmatig overleg met een bezorgde Schmel-
zer.Die informeerde de leden van de KVP-fractie per brief over zijn contac-
ten met Cals. Het standpunt van de katholieke Kamerclub over een even-
tueel uitstel van de belastingverlaging moest de premier nu helder zijn: dat
was onaanvaardbaar.Het innemen van andere standpunten achtte Schmel-
zer niet verstandig.‘De fractie kan immers pas oordelen wanneer op gede-
gen wijze alle begrotingen en regeringsvoorstellen als geheel worden beke-
ken.’Een wellicht noodzakelijk conflict kon het beste in ‘een alomvattende
parlementaire discussie’ ontstaan. ‘Mocht het kabinet, of een deel ervan,
een afwijzing onzerzijds onaanvaardbaar achten, dan moeten de conse-
quenties daaruit op dat moment maar getrokken worden. Dan is er ten-
minste ook geen handje-klap achter de schermen gespeeld en komen
argumenten en feiten en verantwoordelijkheden duidelijk in de open-
baarheid.’
Het KVP-partijbestuur discussieerde op  september over de begrotings-
compromissen. De conclusie luidde dat die – op z’n zachtst gezegd – niet
bijdroegen aan het toch al gedeukte imago van het kabinet-Cals. De vraag
of het niet beter kon ophouden te bestaan,kwam ter tafel.Schmelzer wilde
daarover geen definitieve uitspraken doen: ‘De fractie zal primair dienen
te bezien wat zakelijk gezien in het landsbelang noodzakelijk is. Indien het
kabinet aan deze eisen niet blijkt te voldoen, zullen de consequenties
onder ogen gezien moeten worden. Men kan echter tevoren niet zonder
meer stellen, dat het kabinet maar moet verdwijnen, evenmin als het juist
zou zijn het kabinet tot elke prijs te steunen. Er is hier duidelijk een eigen
verantwoordelijkheid van het kabinet.’ Cals drong meermaals aan op een
gesprek met het dagelijks bestuur van de KVP, maar kreeg nul op het rekest.
F. van der Gun, NKV-secretaris en lid van het dagelijks bestuur van de KVP:

‘Men beriep zich op gescheiden verantwoordelijkheden. Die opvatting
werd vrij algemeen gedeeld, in ieder geval door de mensen die dagelijks
met politiek bezig waren:Aalberse,Schmelzer,Klompé en Horbach.’
Cals’ oude middelbareschoolvriend Paul van Boven, inmiddels voorzit-
ter van de katholieke werkgevers, voerde gesprekken met Aalberse en
Schmelzer om zijn zorgen over het kabinetsbeleid te uiten.Vooral aan zijn
bezoek aan de voorzitter van de KVP-Tweede-Kamerfractie hield hij ge-
mengde gevoelens over. Van Boven vond dat Schmelzer te veel schip-
perde.
Binnen het kabinet bestond op dat moment grote onenigheid over een
andere kwestie, een wetsontwerp van Den Uyl, dat de verlening van op-
sporings- en winningsvergunningen aan oliemaatschappijen voor het
continentaal plat regelde. De minister van Economische Zaken wilde de
delfstoffen niet zomaar weggeven: daarvoor diende een fikse prijs te wor-
den betaald en de overheid behoorde te delen in de opbrengst, overigens
zonder zelf al te veel risico’s te lopen. Collega-bewindslieden hadden zo
hun bedenkingen. Cals vond het op zichzelf juist dat er hoge eisen werden
gesteld,maar waren deze niet té hoog? Dit kon tot nodeloze prijsverhogin-
gen leiden en de concurrentiepositie van Nederland verzwakken. En hoe
moest het verschil worden verklaard tussen de Nederlandse voorwaarden
en die van andere landen rond het continentaal plat, vroeg de premier zich
af. Zelfs Labour in Groot-Brittannië ging minder ver, constateerde
Defensieminister De Jong. Volgens vice-premier Biesheuvel zou de in het
wetsontwerp voorziene staatsdeelneming leiden tot een sterkere greep van
de overheid op de bedrijfspolitiek,een puur socialistisch element.
Den Uyl wilde doorzetten, maar merkte dat zijn criticasters niet bereid
waren het politieke lot van het kabinet te verbinden aan zijn wetsontwerp.
De Jong zag zelfs weinig in behandeling in de Tweede Kamer.Hij schatte de
positie van de coalitie redelijk sterk in, goed genoeg om zonder kleer-
scheuren de eindstreep te halen. Het algemene politieke klimaat was ech-
ter nogal labiel, zodat een naar geleidelijke nationalisatie riekend voorstel
alsnog tot een morrende volksvertegenwoordiging en een vroegtijdig ein-
de van het kabinet zou kunnen leiden. Cals stelde – na overleg met
Schmelzer – een andere weg voor: waarom niet proberen voor de behan-
deling in de Kamer tot een vergelijk met de oliemaatschappijen te komen.
Na veel heen en weer praten werd besloten dat Den Uyl zijn voorstel toch
in het parlement mocht verdedigen. Wel moest hij er de allerscherpste
kantjes vanaf halen en beloven bij zijn presentatie rekening te houden met

de levende gevoeligheden. Voor de algemene politieke beschouwingen
zou het er overigens niet meer van komen.
Die naderden. Prinsjesdag was inmiddels achter de rug. Schmelzer had
zuinigjes gereageerd op de kabinetsplannen voor het begrotingsjaar :
‘Het is broodnodig dat het evenwicht in onze economie wordt hersteld en
geldontwaarding wordt tegengegaan. Maar ik durf bepaald niet zonder
meer “ja” te zeggen op de vraag of het geheel van het voorgenomen uitga-
venpeil van de overheid in samenhang met het dekkingsplan – waarvan
een niet onbelangrijk deel naar ’ wordt verschoven – een voldoende bij-
drage tot evenwichtsherstel zal leveren. O.a. rijst de vraag of men wel vol-
doende rekening heeft gehouden met mogelijke tegenvallers in ... Ik
heb er echt wel oog voor, dat het kabinet onder zeer moeilijke omstandig-
heden te werken heeft – die het overigens zelf ten dele heeft veroorzaakt –
en dat elk kabinet, van welke samenstelling ook, nu voor een hele zware
opgave zou staan.Ik vind dat vooral premier Cals op zichzelf een hele pres-
tatie heeft geleverd om de club in die omstandigheden bijeen te houden;
maar goed, dat betekent zeker nog niet, dat het beleid dan niet voor meer
verbetering in aanmerking zou komen.’
Naar buiten toe stelde Cals zich als een ruimhartige dualist op. Kabinet
en Kamer hadden gescheiden verantwoordelijkheden. Schmelzer had
recht op zijn eigen mening.Het leverde de minister-president een bedank-
kaartje van de fractievoorzitter op: ‘Mag ik je even zeggen dat ik welge-
meende waardering heb – en anderen met mij – voor de loyale wijze waar-
op je je gisteren voor de tv jegens de KVP-fractie en mijzelf hebt opgesteld
terzake van het-ons-niet-binden!’ Toch was de premier bezorgd. Hij had
gehoopt op een positievere benadering van Schmelzer. Hij vroeg zijn col-
lega’s in het kabinet hun contacten in de Kamer te gebruiken om de kou
voor de algemene beschouwingen zoveel mogelijk uit de lucht te krijgen.
Over de opstelling van de PvdA-fractie maakte Cals zich weinig zorgen.
Kon hij dat maar van de andere coalitiepartners zeggen. De minister-pre-
sident besefte dat met name de boodschap van de KVP-fractievoorzitter de
toon zou zetten voor de debatten. Ook vice-premier Biesheuvel had al een
tijdje de indruk dat Schmelzer zich zeer voorzichtig opstelde. Volgens de
ARP’er kwam het nu aan op de presentatie van Vondeling en Cals.
De koningin had in de Troonrede gesproken van ‘onrust’ en ‘onzeker-
heid’. Den Uyl had daar nog tegen geprotesteerd in de ministerraad. Hij
vond dat die twee begrippen te veel aandacht kregen en vond dat meer de
nadruk moest worden gelegd op de volgens hem alom heersende vernieu-

wingsdrift. Cals hield vast aan zijn terminologie. Na Prinsjesdag kon hij
hoop putten uit een NIPO-onderzoek naar de mening van de Nederlandse
kiezer over de Troonrede. Van de ondervraagden vond drieënzestig pro-
cent dat het kabinet moest aanblijven.De premier zette er een flinke streep
onder. Slechts eenentwintig procent wilde een andere groep ministers. De
peiling nam de bedenkingen van de KVP-fractie niet weg. In hun vergade-
ringen speculeerden de katholieke Kamerleden openlijk over de val van
het kabinet. Schmelzer schetste de nadelen: ‘Als we ze wegsturen, wordt er
ook niet bezuinigd.’ Tijdens de algemene beschouwingen wilde hij duide-
lijk de bezwaren kenbaar maken. Als het antwoord van Cals en Vondeling
onbevredigend zou zijn, kon de fractie nog altijd vragen zelf het initiatief
te nemen voor vervroegde verkiezingen of het kabinet wegsturen met het-
zelfde gevolg. De fractievoorzitter hield vast aan zijn eerder ingezette lijn.
‘We gaan deze debatten niet in met een vooropgezet doel. Dat kan niet.’
Klompé vroeg om enige clementie voor het kabinet.Een aantal problemen
had twee jaar geleden aan de orde gesteld moeten worden. Kon je van het
kabinet verlangen dat het binnen enkele maanden met oplossingen
kwam? Het conservatieve KVP-Tweede-Kamerlid Blaisse protesteerde.
Alles wat riekte naar slappe knieën bij zijn fractie, verafschuwde hij. ‘We
vragen duidelijkheid. Ik wil antwoord.’
Klompé zette in een notitie voor Schmelzer en Aalberse de voors en
tegens van een crisis op een rijtje. Ze relativeerde de impopulariteit van
Cals en zijn ministers. Rond  had ze met het kabinet-De Quay hetzelf-
de meegemaakt. Dat had in de jaren daarna het blazoen aardig kunnen
oppoetsen. ‘Electoraal gezien kan men zich afvragen of wij niet beter af
zijn om het kabinet te laten voortbestaan, teneinde het een kans te geven
ook nog een aantal positieve dingen rond te krijgen en door het parlement
te halen... Geconstateerd kan worden, dat er een aantal structurele vraag-
stukken ligt, die op niet al te lange termijn om een oplossing vragen. De
oorzaken van deze structurele problemen liggen deels in de gestes van het
huidige kabinet, maar voor een overgroot deel in de erfenissen van de
vorige kabinetten.’ Als de PvdA in november ging congresseren, kon een
vijandelijke daad van de KVP als het wegsturen van het kabinet maar één
effect hebben: eenheid en wel een eenheid in linkse richting. Volgens
Klompé kwam dat de bestuurbaarheid van het land niet ten goede. Een
nieuwe coalitie met de sociaal-democraten leek in zo’n geval vrijwel uitge-
sloten, terwijl een aantal problemen beter met de PvdA op te lossen was dan
met de VVD. Bovendien kon een rooms-rode coalitie eerder rekenen op de
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steun van de vakbeweging,geen overbodige luxe in een tijd met sterk oplo-
pende lonen en prijzen.
Maar ook Klompé achtte de voorliggende begroting onacceptabel. Die
moest aangepast worden. De fractie kon zich – in het landsbelang – niet
nog eens de coulante houding van het najaar van  veroorloven. Mocht
het op een crisis aankomen, dan was het zaak vooraf na te denken over de
electorale toekomst van de KVP-bewindslieden in het kabinet. Binnen het
partijbestuur gingen geluiden op om dezen bij een val niet op de kieslijsten
te zetten. Dat ging Klompé veel te ver, ‘maar wij moeten ons wel de vraag
stellen, op welke wijze wij deze voor ons belangrijke figuren in de partij
kunnen sauveren voor de publieke zaak, zonder dat wij onszelf belachelijk
maken, resp. verdacht worden van onduidelijkheid’. En zouden er voor de
korte regeerperiode van een interim-kabinet wel ministers te vinden zijn?
Het vooruitzicht van het nemen van louter nare maatregelen was immers
niet aanlokkelijk.
Klompé was bezorgd. ‘Wij zitten hier politiek nogal in de moeilijkhe-
den,’ schreef ze aan een bekende in Rome.‘Deze week komen de algemene
beschouwingen.Tegen de tijd,dat je deze brief krijgt, zul je wel uit de kran-
ten weten hoe het loopt. Ik hoop, dat het goed afloopt, maar helemaal
zeker ben ik er niet van.’ Klompé was namens de fractie al bij de premier
geweest om de onvrede over te brengen. Als goede vriendin werd zij als
kansrijkste boodschapper gezien. Ook Schmelzer had een gesprek met
Cals. Die kon de ongerustheid van de KVP-fractie nog niet wegnemen. Hij
wilde eerst Vondeling raadplegen, die in Amerika verbleef. Nadat deze was
teruggekeerd en geconsulteerd, liet de minister-president Klompé weten
dat op alle vragen bevredigende antwoorden konden worden gegeven.
Op  oktober kreeg Cals post van Romme: wat stencils met buitenlandse
persstemmen en een persoonlijke notitie ‘ter versterking tegen moede-
loosheid enerzijds en hoogmoed anderzijds’.Op Algemene Zaken werkten
ambtenaren ondertussen aan de verdediging. Ze verzamelden interviews
met en toespraken van Schmelzer, zodat de minister-president goed geë-
quipeerd tegengas kon geven aan de fractievoorzitter van de KVP. Secre-
taris-generaal Van Nispen tot Pannerden raadde Cals aan actiever deel te
nemen aan de discussie over de deugdelijkheid van de begroting. ‘Naar
mijn indruk zou u goed doen wat minder dan het vorig jaar over te laten
aan de minister van Financiën. Hier en daar beluisterde ik – onder andere
bij Roolvink – dat u op dat terrein veel te afhankelijk zou zijn van uw ambt-
genoten.’ Ook de ministerraad deed aan voorbeschouwingen. Cals had

behoefte aan een vertrouwensvotum van de regeringsfracties: als die het
kabinet weg wilden hebben, moesten ze dat ronduit zeggen. Den Uyl pleit-
te – met bijval van Bogaers – voor een agressieve houding tijdens de debat-
ten. Veel plannen waren noodgedwongen gesneuveld. De in het kabinet
overeengekomen begroting moest worden verdedigd als het absolute
minimum.
Schmelzer kreeg aan de vooravond van de algemene politieke beschou-
wingen in een vergadering van het KVP-bestuur van de regionale partijba-
ronnen het verzoek de stekker uit het kabinet te trekken.Geen van hen wil-
de de premier als lijsttrekker bij de komende verkiezingen accepteren, zo
bleek. De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie wist met moeite duide-
lijk te maken dat hij geen crisis om de crisis op zijn geweten wilde hebben.
Hij wilde zijn oordeel laten afhangen van de mate waarin Cals en Von-
deling aan de wensen van de KVP tegemoet zouden komen.
VERTROUWEN ALS ABSOLUTE VOORWAARDE
De KVP-fractie ging op  oktober  de algemene politieke beschouwin-
gen in met een voorzitter die de roep om aftreden van het kabinet in zijn
hoofd hoorde echoën. Zijn rechterhand bij het debat, Notenboom, mocht
zich pas sinds  oktober eerste financieel woordvoerder noemen. ‘Mis-
schien was ik daardoor wat krampachtig op het financiële gefixeerd. Ik
wilde door op de lijn-Lucas. Wat anders, wat moderner, maar toch door.
Die verantwoordelijkheid voelde ik zwaar drukken, ook omdat er wat
oudgedienden waren die het erfgoed van Lucas meebewaakten en die mij
beschouwden als hun protégé: mensen als Andriessen en Van Koever-
den. Van Andriessen herinner ik me dat hij zei: “Zeg maar dat de finan-
cieel-economische citroen al te ver uitgeknepen is.”In de ontstane situatie
was het nauwelijks geloofwaardig om toe te geven. Dat zou betekenen, dat
ik de man zou laten vallen,die twee jaar lang namens ons gesproken had.’
VVD-fractievoorzitter Toxopeus betrad die dag als eerste het spreekge-
stoelte. Hij wond er bij aanvang van het debat geen doekjes om: ‘Wij
menen van dit kabinet niet meer te kunnen verwachten, dat het de nood-
zakelijke bijdrage zal kunnen leveren tot de oplossing van de problemen
waarvoor wij staan noch tot het herstel van het vertrouwen. Daarom is
onze conclusie heel duidelijk: het kabinet dient heen te gaan.’
‘Waar zijn de schallende fanfares gebleven, waarmee dit kabinet van
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sterke mannen vorig jaar zijn glorieuze intocht heeft gemaakt?’vroeg CHU-
voorman Beernink zich hardop af.‘Ze zijn verstomd. Zij hebben plaatsge-
maakt voor weinig vreugdevolle klanken, waar doorheen de gedachte
klinkt: wij willen wel, maar wij kunnen niet; wij kunnen niet, omdat er te
weinig ruimte is om onze ambitieuze plannen van verleden jaar door te
zetten... Dit kabinet heeft een politiek van hollen en stilstaan gevoerd. Het
kabinet heeft alles ineens willen doen,waardoor juist een tegenovergesteld
effect is bereikt. Wat wij hebben gekregen, is een ernstige stagnatie in de
economische groei.’ Beernink trok dezelfde conclusie als Toxopeus: ‘Het
zou mij bepaald aangenaam zijn geweest, wanneer ik dit kabinet, waarin
verdienstelijke en hardwerkende figuren zitten, minder kritisch had kun-
nen benaderen. Ik ben er echter ten diepste van overtuigd, dat het niet
goed gaat in ons land. Daarom dient dit kabinet heen te gaan.’ Van de
oppositie was zo’n houding te verwachten, maar hoe zouden de regerings-
fracties zich opstellen?
KVP-fractievoorzitter Schmelzer begon een stuk positiever. Hij prees de
onafhankelijke opstelling van Cals, die weigerde te fungeren als ‘zetbaas’
van de coalitiepartijen en die ook de eigen verantwoordelijkheid van de
Tweede-Kamerfracties erkende. ‘Ik kan eraan toevoegen, dat gisteravond
evenmin overleg heeft plaatsgevonden tussen de minister-president en de
andere KVP-bewindslieden en de heer Aalberse en mij, zoals vanmorgen
wel in de ochtendbladen werd gesuggereerd.’ Schmelzer – en met hem de
KVP-specialist Notenboom – toonde zich vervolgens uiterst kritisch over
het gevoerde financieel-economische beleid: ‘Deze begroting, voor ...
lijkt degelijk. Nadere studie heeft bij ons die indruk allerminst bevestigd...
Voor zover het niet mocht gelukken ondanks krachtige en vertrouwen-
wekkende pogingen om op korte termijn tot een meer verantwoorde,
meer bewust gekozen uitgavenstijging te komen, is mijn fractie bereid,
mee te werken aan het verschaffen van de dekking, die nodig is voor een
gezonde financiering van de uitgaven.’Het ging volgens de woordvoerders
van de katholieke fractie om een gat van  miljoen gulden. Schmelzer
noemde het een kuil met een matrasje erover.
Nederhorst, fractievoorzitter van de PvdA, erkende dat het vertrouwen
in het kabinet-Cals in het afgelopen jaar een flinke deuk had opgelopen.
Hij weet dat voor een deel aan de erfenis van het kabinet-Marijnen:
‘Minister Witteveen heeft een financieel gat gegraven en het kabinet-Cals
is er in gerold. Belangrijker echter is iets anders. Twee jaar is te kort om een
nieuw programma uit de verf te laten komen, zeker als dit programma
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duidelijke verschillen met het verleden vertoont. Nog voor er iets van de
nieuwe aanpak en van de aangekondigde maatregelen zichtbaar was,
moest reeds een beroep op de belastingbetaler worden gedaan om de uit-
voering van dit beloofde, maar nog niet zichtbare program mogelijk te
maken.’ Nederhorst sloeg een allesbehalve verzoenende toon aan richting
Schmelzer. Integendeel zelfs. De sociaal-democraat verweet hem het kabi-
net wel om lagere uitgaven of andere inkomsten te vragen, maar geen
eigen oplossingen aan te dragen. Nederhorst meende in de woorden van
zijn katholieke collega een gebrek aan vertrouwen te hebben waargeno-
men. En die suggestie moest uit de wereld, vond hij. ‘Het kabinet moet
weten, waar het met de regeringspartijen aan toe is en de KVP moet
kiezen.’
ARP-leider Roolvink sloeg van de drie coalitiepartners de meest verzoe-
nende toon aan. Hij vond dat Nederland niet gediend was met nieuwe
politieke heibel: ‘Ik geloof te mogen zeggen, dat een tussentijdse crisis,
zoals wij die in  hebben beleefd, niet bevorderlijk is voor een goede
functionering van de democratie. Wat krasser gezegd: ik geloof, dat het
funest is voor de democratie. Vooral is dat het geval, wanneer na de crisis
een andere combinatie tot stand komt... Daar komt nog iets bij... Het is
namelijk zo, dat in een zo korte tijd het beleid van geen van beide kabinet-
ten uit de verf kan komen.’ Roolvink deelde wel Schmelzers zorgen over
het financieel-economische beleid. Ook hij wilde een meer solide dek-
king. ‘Niet vragen om meer uitgaven en de overheid de inkomsten ont-
houden.Aan dat spel doen wij niet mee.’
Behalve de fractievoorzitters kwamen ook nog de financiële specialisten
aan het woord. Zij gingen in op de technische details van de begroting.
Vondeling droeg zorg voor de beantwoording van het grootste deel van
hun vragen.
De media begrepen dat dit niet zomaar algemene beschouwingen
waren.Ze omschreven de sfeer in de Tweede Kamer als ‘dreigend’en ‘klem-
mend’ en ze speculeerden over de afloop: ‘Crisis of niet?’ Het meest beel-
dend was een politieke prent van Volkskrant-tekenaar Opland, getiteld
‘Aan de groeve’: doodgraver Schmelzer is druk doende met het delven van
een graf. Toxopeus vraagt als chauffeur van de lijkwagen:‘Norbert, zal ik ’t
vraggie vast gaan halen?’
Cals zag de tekening ongetwijfeld voordat hij op donderdag  oktober
om elf uur ’s ochtends aan zijn urenlange betoog begon. Hij wist hoeveel
nu aankwam op de presentatie en overtuigingskracht van Vondeling en
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hem. Truus was met Jos en Maria naar de Kamer gekomen om het debat te
volgen. Haar echtgenoot oogde nerveus. Hij deed moeite zijn ergste boos-
heid te verbergen. Slechts bij het uitspreken van de term ‘mijn politieke
vrienden’ verraadde zijn gezicht zijn werkelijke gevoelens. ‘Met verlangen
heeft het kabinet en hebben in het bijzonder de Minister van Financiën en
ik uitgezien naar deze discussie. In de afgelopen maanden heb ik...wel eens
moeite gehad, te zwijgen bij de talloze verhalen, waarop de heer Toxopeus
heeft gedoeld. Er waren geruchten – hij zei het heel juist: “Geruchten” –
over spanningen in het kabinet, geruchten die de geachte afgevaardigde
ook wel enigszins in de hand heeft gewerkt door zijn herhaalde crisisvoor-
spellingen,die in ieder geval tot nu toe niet zijn uitgekomen.’
Het voorbehoud, ‘tot nu toe’, was veelbetekenend. De premier begreep
dat het er deze dag om spande.‘Er bestaat onmiskenbaar in brede kringen
een vertrouwenscrisis, een crisis... die echter niet alleen waarneembaar is
in het politieke leven, ook niet alleen tegenover de Regering, maar die een
veel breder vlak beslaat, die met name – daarop is de Troonrede ook ge-
stoeld – in het maatschappelijke en geestelijke leven tot vele spanningen en
moeilijkheden leidt.’
Maar Cals stond niet achter de microfoon voor het ten beste geven van
doorwrochte maatschappij-analyses. De KVP- en de ARP-fractie hadden
vraagtekens gezet bij de financiële onderbouwing van het kabinetsbeleid.
De minister-president verdedigde Vondeling: ‘Ik wil wel zeggen, dat ik
bewondering heb voor de wijze waarop de Minister van Financiën – ik heb
hem daarbij met kracht gesteund, gezien de noodzaak om het geheel te
overzien – zonder wezenlijke taken aan te tasten de storm van zijn colle-
ga’s...heeft weten te weerstaan.’Cals wierp het imago van een potverterend
kabinet dat het Nederlandse volk in de malaise stortte, ver van zich: ‘Van
ons wordt nu niet gevraagd zelf gebrek te lijden, maar wel een iets minder
snelle welvaartsstijging gevraagd. Zelfs nog een welvaartsstijging, maar
iets minder snel, de pas inhouden om de toekomst van onze eigen kinde-
ren veilig te stellen.’
De premier zette het debat nog verder op scherp: ‘Wij willen in goede
teamgeest voortgaan de doelstellingen die wij duidelijk in de regeringsver-
klaring naar voren hebben gebracht te verwezenlijken. Eén ding is daarvoor
echter absoluut onmisbaar, namelijk de steun van de Kamer. Dat vertrou-
wen vragen wij de Kamer nadrukkelijk. Het is een absolute voorwaarde
voor het voortzetten van ons werk.’ Cals koos voor een vlucht naar voren.
‘Felle aanvang,’ noteerde Harry Notenboom. Toch was de premier niet de
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eerste die het v-woord in de mond nam.‘... er moet voldoende vertrouwen
zijn in de bestuurders van het land... Op het voor het totale beleid zo
wezenlijke financieel-economische terrein is door het kabinet dit vertrou-
wen op de proef gesteld,’ had Schmelzer al in eerste termijn gezegd en hij
had ook gevraagd om een ‘vertrouwenwekkend’ antwoord van het kabi-
net. Een geïrriteerde premier onderstreepte het woord in zijn aantekenin-
gen twee keer.
Ook Vondeling nam de tijd voor de beantwoording van de vragen. Het
hielp niets. De criticasters van zijn beleid bleven ontevreden. ‘Ik heb van-
daag bij het kabinet geen enkele neiging bespeurd iets toe te geven aan de
verlangens ten aanzien van de uitgaven,’ concludeerde Toxopeus. ‘Het
kabinet heeft gezegd: Wees vóór ons of wees tegen ons.’De liberale fractie-
voorzitter beantwoordde die vraag met een motie. Daarin werd geconsta-
teerd dat de begroting niet voldeed aan de eis van evenwichtsherstel en dat
lasten werden doorgeschoven naar . Toxopeus eiste een aanpassing
van het beleid die deze bezwaren wegnam.
Schmelzer sprak van ‘een knap betoog’ van Vondeling. Hij was echter
nog steeds niet overtuigd van de juistheid van het voorgenomen uitgaven-
niveau, vreesde dat de voorliggende begroting voor extra lasten in 
zou gaan zorgen en had zijn twijfels over de loonpolitiek van het kabinet.
De katholieke fractievoorzitter rekende opnieuw op ‘een vertrouwenwek-
kend antwoord’.
Nederhorst bleef zich afvragen waar de KVP nu eigenlijk stond. ‘Ik her-
haal: het kabinet heeft er recht op van de regeringspartijen te weten, of zij
de handhaving van dit niveau van overheidsuitgaven als een noodzakelijk
minimum zien.’ Schmelzer reageerde snel en kribbig: ‘En de KVP heeft er
recht op,een duidelijk antwoord van de kant van de Regering te krijgen.’
Roolvink, nog betrekkelijk mild in eerste termijn, was net als Schmelzer
niet tevreden met de antwoorden van Cals en Vondeling.Hij kondigde een
motie aan waarin het kabinet werd gevraagd om een beleid dat de inflatie
zou terugdringen en een verdere teruggang van de werkgelegenheid zou
voorkomen.
WIE FLAUW VALT, VALLE FLAUW
Vlak voor middernacht werd het debat voor de vierde keer geschorst. De
NTS, die de beraadslagingen rechtstreeks uitzond, moest nu beslissen of ze
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Lopik en de steunzenders in de lucht hield. Enkele ingewijden werden
gepolst over de vraag of het zinvol was door te gaan met het verslag. Vice-
premier Biesheuvel dacht dat er geen bloed zou vloeien. KRO-voorzitter en
KVP-Kamerlid Van Doorn – goed op de hoogte van de sfeer in zijn fractie –
adviseerde de uitzending voort te zetten. Hierdoor kon heel Nederland
voor het eerst live getuige zijn van de val van een kabinet. Op het Bin-
nenhof vormden zich rijen voor de toegang tot de Tweede Kamer. De
wachtenden hoopten dat er nog een plaatsje vrij zou komen op de afgela-
den publieke tribune. ‘In naam van Oranje, doe open de poort,’ zongen ze
zichzelf moed in.
Tijdens een van de schorsingen belde de premier met zijn zus Oodje in
Roermond. De kansen op overleven waren fifty-fifty, schatte hij in. Toch
kon Cals aanvankelijk niet geloven dat zijn eigen partij hem ten val zou
gaan brengen. Dat besef kwam pas laat in het debat. Hij voelde het gebrek
aan vertrouwen, ‘zo’n gevoel van je kan praten wat je wilt, het doet toch
niet meer ter zake.Vooral na de replieken was dat het geval.’
De vergadering duurde en duurde maar. Cals – een man die zijn slaap
hard nodig had – was doodop. Hij zag groen van de vermoeidheid. De
nacht daarvoor lag hij ook pas na drie uur in bed. Toch koos hij er zelf voor
het debat te continueren. Kamervoorzitter Van Thiel liet hem de keuze
tussen voortzetting en een uitstel van de beraadslagingen tot een volgende
vergaderdag. Het antwoord van Cals was duidelijk: ‘Wat mij betreft: dóór-
gaan! (Gerbrandy zou zeggen:“Wie flauw valt,valle flauw!”)’
Notenboom, de financiële specialist van de KVP, legde in de tweede ter-
mijn nog eens uit waar de meningsverschillen om draaiden: ‘Ik begrijp,
dat de technische materie voor niet-ingewijden een moeilijke zaak is.
Misschien denkt men wel eens in en buiten de Kamer, dat dit een soort van
Prinzipienreiterei is, maar dan onderschat men toch de ernst van deze
zaak.Het gaat mij niet om getallengegoochel,maar om de vertrouwensba-
sis, waarop de begrotingscijfers zijn gestoeld. De Minister zou het mij
moeilijk maken, wanneer hij niet ruiterlijk tot de erkenning wilde komen
– dat zou ik toejuichen –, dat in deze begroting lacunes zijn aan te wij-
zen.’
Vondeling maakte die stap niet. ‘De geachte afgevaardigde de heer
Notenboom heeft een deel van zijn bezwaren gehandhaafd,’ constateerde
de minister van Financiën.‘Het spijt mij dat ik hem niet volledig heb kun-
nen overtuigen.’ Daar bleef het bij. Vondeling gebruikte veel woorden,
maar had nauwelijks iets wezenlijks toe te voegen aan wat hij al in eerste
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termijn had gezegd. De premier kwam daarop nog eens met de oproep die
eerder op de dag al zoveel opzien had gebaard.‘Wij hebben het vertrouwen
van de Kamer gevraagd, maar wij vragen geen blind vertrouwen... Wij
hopen ook,dat wij de geachte afgevaardigden,zijn [Schmelzers] – en mijn –
politieke vrienden voldoende duidelijkheid hebben gegeven om hen in staat
te stellen mede te werken aan een beslissing, die de Regering en het parle-
ment in staat stellen zonder onderbreking door te werken aan het zo
noodzakelijke vervullen van de zware taken, waarvoor wij ons in ons land
gesteld zien.’
Terwijl Cals en Vondeling nog bezig waren met hun antwoord, sleutelde
Schmelzer met Notenboom en het financieel ook uitstekend onderlegde
Tweede-Kamerlid R. Nelissen aan een motie waarin in mildere bewoor-
dingen dan in die van Toxopeus om bijstelling van het beleid werd ge-
vraagd. Ze kwamen tot de volgende tekst: ‘De Kamer, gehoord de algeme-
ne politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting , van
mening dat in het voorgenomen financieel-economisch beleid meer
waarborgen moeten worden gelegd voor een evenwichtige groei en tegen
verdergaande geldontwaarding en werkloosheid, spreekt als haar overtui-
ging uit, dat mede met het oog op de mogelijkheden voor  naast een
verbetering van de dekking- maatregelen ter voorkoming van extra-
uitgavenstijging voor  noodzakelijk zijn, nodigt de regering uit, daar-
toe voorstellen te doen,en gaat over tot de orde van de dag.’
Aan het einde van de tweede termijn vroeg de KVP-fractievoorzitter om
een schorsing van een uur, ‘zodat onze fractie zich over het antwoord van
de Regering en een aantal moties zal kunnen beraden. De mogelijkheid
bestaat, dat ik daarna verzoek aan de Kamer voor te stellen, een derde ter-
mijn te doen houden.’
Het was kwart over twee. Het woord ‘crisis’ lag nu op ieders lippen. Het
toenmalige KVP-Kamerlid Tjerk Westerterp: ‘De emoties waren hoog
opgelopen. Er is een slechte gewoonte in de Kamer dat er tijdens dit soort
debatten goed getafeld en gedronken wordt. Er liepen erbij, die hadden
echt gezopen. Bij sommigen heerste een stemming van “We zullen ze!”’
Schmelzer en Aalberse trokken zich tijdens de schorsing met een klein
groepje fractiegenoten terug in de fractiekamer.Notenboom en een aantal
andere specialisten legden daar uit dat het antwoord van Cals en Vonde-
ling volstrekt onvoldoende was. De motie kwam op tafel. De voors en
tegens werden doorgenomen. In stemming brengen, luidde de conclusie,
te meer omdat een belangrijk deel van de leden op de rechtervleugel
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(onder anderen Blaisse, Moorman, Van Thiel, Van Rijckevorsel, Van Son
en Van Koeverden) de verdergaande motie van Toxopeus wilde steunen.
Voordat de hele fractie bij elkaar werd geroepen, vroeg Schmelzer nog om
vijf minuten voor zichzelf. Op zijn kamer vouwde hij zijn handen en bad.
Hij vroeg het Opperwezen of die hem op dit moeilijke moment kon ‘bij-
lichten’.
‘En,heeft Vondeling je overtuigd?’vroegen KVP-Kamerleden aan Noten-
boom toen het petit comité zich bij de rest van de fractie voegde.‘Eigenlijk
niet,’ moest deze bekennen. Voor een groot aantal katholieke volksverte-
genwoordigers was dat genoeg. De nogal technische betogen van zowel
Vondeling als Notenboom klonken hun als abracadabra in de oren. Zij
vertrouwden hun financiële specialist. De fractie kreeg de tekst van de
motie niet te zien. Deze werd voorgelezen en mondeling toegelicht. Klom-
pé zag er een motie van wantrouwen in en zei dat ze dat een stap te ver zou
vinden. Schmelzer bezwoer dat het om een technische motie ging. Hij
vroeg of er tegenstemmers waren. Harry van Doorn, Theo Laan, Tom Ver-
dijk en Annie Kessel staken hun vinger op. Zij waren het inhoudelijk niet
oneens met hun fractievoorzitter, maar ze weigerden hun standpunt in
een motie te vervatten die zeer waarschijnlijk het einde van het kabinet
zou betekenen.
Er waren meer twijfelaars. Zij keken naar Klompé. Wat deed deze geest-
verwant en vriendin van de premier? Ze stak haar vinger niet op. In plaats
daarvan legde ze een stemverklaring af: gezien de verzekering van de frac-
tievoorzitter zou zij haar steun niet onthouden. De keus tussen het voor-
komen van het uiteenvallen van haar partij en de loyaliteit aan Cals en zijn
ploeg verscheurde Klompé. Ze koos voor het eerste. ‘Ik heb dat gedaan
omdat ik vond dat de regeringspolitiek fout was door van de begroting een
dictaat te maken. Ten tweede zou het voor de samenhang binnen de KVP
een nadelige invloed hebben gehad.’Klompé achtte versplintering van een
van de weinige stabiele partijen niet in het belang van het land. Voor een
flink aantal parlementariërs bepaalde haar houding het stemgedrag.
‘Naderhand is mij pas gebleken hoezeer ik op dat moment gemanipuleerd
ben,’ zei Klompé in  tegen Ischa Meijer. Cals mocht dan ‘geen tittel of
jota’ aan zijn plannen willen veranderen, met terugwerkende kracht werd
het haar ook duidelijk ‘dat de voorzitter van respectievelijk onze partij en
de fractie op dat ogenblik crisis wilden veroorzaken’.
In de wetenschap dat de overgrote meerderheid van zijn Kamerleden
hem steunde, zocht Schmelzer de minister-president op. Over het verloop
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van het korte onderhoud bestaan twee lezingen.De versie van de KVP-frac-
tievoorzitter roept het beeld op van een kalme en waardige conversatie.
Schmelzer vertelde over de motie en dat hij zich kon voorstellen dat die
voor het kabinet onaanvaardbaar zou zijn. Hij liet Cals de tekst lezen.‘Nou
Norbert, dat was het dan,’ concludeerde de premier. ‘Ik vrees het ook, Jo,’
beaamde Schmelzer.
In de versie van Cals reageert de premier wat minder gelaten: ‘Ik heb
toen tegen Schmelzer gezegd: waarom stem je dan verdomme niet voor de
motie-Toxopeus. Toen zei Schmelzer dat er  KVP’ers voor de motie-
Toxopeus zouden stemmen. Luns die even daarvoor de KVP-fractieverga-
dering was ingelopen, had toen hij dat hoorde gezegd, dat het kabinet dan
zou aftreden. Ik heb Schmelzer toen gezegd: had me dat dan tenminste
verteld, maar Schmelzer zei toen:“Het spijt me, maar het vertrouwen ont-
breekt. Het gaat niet tegen het program en ook niet tegen de combinatie
(coalitie KVP-PvdA), maar als Zijlstra in plaats van Vondeling er zat (op
Financiën) hadden we jullie verklaring aanvaard.” Ik was enorm giftig en
heb tegen Schmelzer gezegd, dat ik het schandelijk vond. In tien minuten
tijds hadden ze een motie gefokt en in de KVP-fractie aangenomen.Hij ant-
woordde dat het hem erg speet en dat het niet te voorkomen was. Daarop
heb ik hem nog verweten,dat er geen sprake was van overleg of contact was
geweest en dat dat nergens op leek. Schmelzer zei daarop, dat de Kamer
ontbonden zou moeten worden, maar ik heb hem geantwoord: nee, dat
zul jij moeten doen. Jij bent het alternatief en als je maar weet, dat het de
wens van de koningin is dat we blijven zitten.’
Bij gebrek aan overige getuigen valt het verloop van het overleg niet ver-
der te reconstrueren.Het ligt voor de hand dat Cals – gezien zijn karakter –
inderdaad wat feller tekeerging dan Schmelzer wil laten geloven. De waar-
heid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. De fractievoorzitter had
immers alle belang bij het beeld van een beschaafd tweeherengesprek, ter-
wijl Cals zijn rol achteraf graag wat heroïscher maakte dan die in werke-
lijkheid was. Vaststaat dat tijdens het gesprek de bel ging. Kabinet en
Kamerleden werden geacht weer naar de vergaderzaal te komen. De pre-
mier informeerde snel zijn ministers en staatssecretarissen over de aan-
staande motie. Hij sprak af dat hij na een indiening door Schmelzer om
een nieuwe schorsing zou vragen.
Volgens het toenmalige ARP-Kamerlid Jaap Boersma stonden Schmelzer
en Notenboom achter de gordijnen van de Kamer te lachen. De laatstge-
noemde vindt die bewering ‘nogal min. Alsof je uit iemands gelaatsuit-
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drukking kunt afleiden wat hij denkt. Misschien heb ik wel gelachen. Ik
was nerveus, erg nerveus. Ik was opgewonden. Ik besefte: ik moet nu niet
op emotionele gronden gaan toegeven, wat ik zakelijk niet wil. Cals heeft
nog gebid en gesmeekt in de koffiekamer: “Kun je niet zeggen: Vondeling
heeft voldaan?” Voor het eerst noemde hij me “Harry”. Opeens wilde hij
praten,wat hij daarvoor nooit gewild had.’
Het was half vier. Schmelzer nam het woord in de Kamer. Hij bleef bij
zijn visie dat er onvoldoende structurele dekking bestond voor de voorge-
nomen uitgaven van het kabinet. Dat zou niet alleen een onevenwichtige
economische ontwikkeling tot gevolg kunnen hebben, maar ook geldont-
waarding en werkloosheid. De KVP-fractie had Cals en de zijnen niet kun-
nen overtuigen van de juistheid van haar visie.Cals en de zijnen hadden de
KVP-fractie niet kunnen overtuigen van de juistheid van hun visie.
Schmelzer las zijn motie voor.‘Deze... mag bepaald niet worden opgevat –
ik zeg dat in alle oprechtheid – als een gebrek aan vertrouwen in het gehele
regeringsbeleid. Ik keer terug tot mijn uitspraak dat veel van dit regerings-
beleid door ons positief wordt gewaardeerd. In de tweede plaats – ook dit
zeg ik in alle oprechtheid – mag deze motie niet worden opgevat als een
motie tegen de politieke combinatie van dit ogenblik. Zij komt uitsluitend
voort uit de zorg, die wij hebben op het door mij aangegeven punt van de
financieel-economische ontwikkeling en uit de verantwoordelijkheid, die
wij daarvoor als Kamerlid dragen.’
Schamper gelach klonk uit de vergaderzaal. De premier vroeg schorsing
om met zijn kabinet te kunnen overleggen, een verzoek dat werd toegewe-
zen. ‘We waren gauw klaar,’ blikte Cals later terug. In de ministerskamer
van de Tweede Kamer vertelde hij over zijn gesprek met Schmelzer.
Volgens de minister-president betekende het indienen van de motie dat
het aan het begin van de beschouwingen zo uitdrukkelijk gevraagde ver-
trouwen het kabinet werd onthouden. De motie was daarom onaanvaard-
baar.Biesheuvel viel Cals bij,maar wilde om brokken te voorkomen de KVP
nog wel de gelegenheid geven de motie in te trekken. Volgens de premier
was dat station allang gepasseerd. Ook als de motie zou worden verwor-
pen, maar toch door een groot aantal KVP’ers zou worden gesteund, moes-
ten de katholieke ministers aftreden, vond hij. Welke consequenties de
PvdA- en ARP-bewindslieden in dat geval zouden trekken, kon later nog
worden bezien.
Na de schorsing mochten de diverse fracties zich uitspreken over de
motie-Schmelzer. Die zou – op verzoek van Cals – voor de motie van
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afkeuring van Toxopeus worden behandeld. De VVD-fractievoorzitter kon
het bijna niet geloven. ‘Wat was er gebeurd, als Cals op dat moment een
betere politieke antenne had gehad? Hij was kennelijk te driftig om rustig
na te denken. Dat was heel dom van hem. Als mijn motie eerst was afge-
stemd, had Schmelzer veel geloofwaardiger zijn verhaal kunnen houden
dat hij geen motie van afkeuring had ingediend maar een motie van aan-
beveling. Nu ben ik achter het spreekgestoelte gaan staan en heb maar
gezegd dat Schmelzers motie niet precies was wat we wilden, maar dat we
wel voor zouden stemmen. Daarna wist ik niet hoe snel ik weg moest
komen.’ Ook CHU, GPV, SGP en Boerenpartij waren vóór; PvdA, PSP en CPN
tegen.‘Ik ben de heer Schmelzer er erkentelijk voor,dat in deze vroege och-
tend nu de duidelijkheid is gekomen,’ bedankte Nederhorst zijn collega.
‘Wij weten nu, waar de KVP-fractie staat en het is duidelijk dat van de zijde
van de KVP-fractie het vertrouwen in dit kabinet is opgezegd, want de heer
Schmelzer kan nu wel zeggen: Dat heb ik niet zo bedoeld en dat moet u niet
zo opvatten, maar een kind in de politiek weet, dat zo’n motie voor een
kabinet, dat zichzelf respecteert, volstrekt onaanvaardbaar is. Er wordt
hier twijfel uitgesproken aan de dekking voor ; er wordt twijfel uitge-
sproken over de financiële soliditeit van het beleid van dit kabinet.
Mijnheer de Voorzitter, dit kabinet zou geen knip voor de neus waard zijn,
als het deze twijfel op zich liet zitten en deze motie niet in haar ware bete-
kenis zou onderkennen.’ In alle debatten over de schuldvraag na de Nacht
is door sommigen beweerd dat de Partij van de Arbeid het kabinet met
deze woorden tot het uitspreken van een onaanvaardbaar dwong. Cals
sprak dat – met kracht van argumenten – tegen: ‘We hebben toch geen
schorsing meer gehad tussen de verklaring van drs. Nederhorst en mijn
verklaring. En men heeft kunnen zien, dat ik ook geen druk beraad achter
de regeringstafel meer nodig had om te horen hoe de andere ministers
over de motie-Schmelzer dachten.’
Het woord was aan Cals:‘De heer Schmelzer ziet deze motie als een zake-
lijk bezwaar tegen het financieel-economische beleid. Als wij deze motie
zo zouden opvatten, dan zou ik hier moeten verklaren, dat wij die bezwa-
ren niet kunnen delen... op de gronden, die door de Minister van
Financiën en door mij andermaal uiteengezet zijn, en dat wij die motie bij
aanvaarding derhalve naast ons neer zouden leggen en haar niet zouden
uitvoeren. Wij menen echter, dat de toelichting die de geachte afgevaar-
digde de heer Schmelzer geeft, in strijd is met de inhoud van deze motie. Ik
wil gaarne aannemen, dat hij eerlijk zijn mening en die van de overgrote
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meerderheid van zijn fractie heeft gegeven. Hij zal zijnerzijds aanvaar-
den...dat wij in deze motie iets anders zien... Wij hebben met nadruk om
duidelijkheid gevraagd. Die zou naar onze vaste overtuiging niet gediend
zijn met het aanvaarden van de interpretatie, die de heer Schmelzer zelf
aan zijn motie geeft. Dat zou de onduidelijkheid in de politiek, waartegen
wij alle bezwaren hebben, doen voortbestaan. Dat achten wij in strijd met
het landsbelang. Mijnheer de Voorzitter! Het zal de Kamer duidelijk zijn,
welke consequenties het gehele kabinet aan deze motie en de aanvaarding
ervan verbindt.’
De tv-kijker zag de premier even slikken. Die verbond het lot van zijn
ploeg aan de stemming. Roolvink verscheen achter het spreekgestoelte en
maakte duidelijk dat de ARP-fractie de motie niet zou steunen. Dat was
hoopvol. De stemverklaring van het KVP-Kamerlid Verdijk betekende ech-
ter het definitieve doodvonnis: ‘Namens een klein aantal leden van mijn
fractie wil ik verklaren, dat wij tegen de motie zullen stemmen, omdat wij
hebben geconstateerd, dat de Regering deze motie onaanvaardbaar heeft
verklaard en omdat wij het regeringsbeleid van thans wensen te steunen.’
Met andere woorden: het overgrote deel van de KVP-Tweede-Kamerleden
zou de lijn-Schmelzer steunen en daarmee diens motie aan een Kamer-
meerderheid helpen, want VVD en CHU hadden al duidelijk gemaakt dat ze
ook vóór waren.
De stemming begon. Cals zocht oogcontact met zijn partijgenoten in de
fractie, maar niemand durfde hem aan te kijken. Behalve Verdijk stelden
alleen Van Doorn, Laan en Kessel zich dissident op. De motie-Schmelzer
werd aangenomen met vijfenzeventig stemmen voor en tweeënzestig
stemmen tegen. De premier had het laatste woord: ‘Mijnheer de Voor-
zitter! Ik moge u verzoeken de beraadslaging over dit onderwerp te schor-
sen.’ Van Thiel liet zijn hamer vallen. Het was tien over vijf in de ochtend.
Het kabinet-Cals was gevallen.
Een vergaderdag van zeventien uur en veertig minuten kreeg zo een dra-
matisch slot. Bij het verlaten van het Tweede-Kamergebouw kreeg Cals
applaus van het op het Binnenhof verzamelde publiek. Ed van Westerloo
van de KRO-tv vroeg hem wat die adhesie hem deed.‘Het komt te laat – pas
als je weggaat,’ monkelde de premier. De verslaggever wilde weten hoe het
voelde om door de eigen partij te worden weggestuurd. ‘Wie mij kent en
weet hoe lang ik voor de KVP heb gewerkt, kan dat zelf wel bedenken,’ luid-
de het antwoord. ‘Alleen als je weggaat, gaan ze je weer een beetje waarde-
ren,’ zei Cals.Van Westerloo dacht een traan op het gezicht van de premier
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te zien. Na thuiskomst dronk die een glas wijn in de tuinzaal van het
Catshuis met zijn gezin. ‘Je voelde dat er naast de diepe teleurstelling ook
sprake was van een zekere opluchting. Het was nu definitief. Hij kon moe
zijn,’ aldus Maria. Zij en Jos waren om twaalf uur vanuit de Kamer door
hun moeder naar huis gestuurd. Thuis hadden ze de debatten verder op de
tv gevolgd. De achttienjarige oudste dochter van de premier trapte van
woede bijna een stoel door het toestel.‘Gelukkig waren de afstanden in het
Catshuis groot.’ De twaalfjarige Marga was te jong om te beseffen wat er
precies gebeurde, maar ze begreep dat het iets bijzonders moest zijn. ‘Ik
ben die nacht wel twintig keer naar het toilet geweest.’ Noud was tot het
laatst bij zijn moeder in de Kamer gebleven. Gidi lag toen allang op één
oor: ‘Ik zat in dienst. De mensen bij mij op de kazerne vonden dat ik het
debat af moest kijken. Ik ben naar bed gegaan. Ik zei:“Het is politiek al lang
gespeeld. Het moet alleen nog even uitgemaakt worden, maar het kabinet
valt.” Ik ben ervan overtuigd dat pa me dat in gesprekken verteld moet
hebben.’
Schmelzer nuttigde na afloop van wat als zíjn Nacht de geschiedenis in
zou gaan, een glas melk in het Kamerrestaurant. Iets anders kon hij niet
krijgen. Het volledige assortiment was uitverkocht. Nadat de vijftig krat-
ten bier uit eigen voorraad waren genuttigd, was zelfs de bij Nieuwspoort
gehaalde reserve er nog doorheen gegaan.De bedrijfsleider liep de volgen-
de dag rond met losse veters,omdat zijn gezwollen voeten niet meer in zijn
schoenen pasten.

H O O F D S T U K  
Als het Cals verdronken is...
MINISTER VAN STAAT –
‘En gaat over tot de orde van de dag.’ Zo luidt het standaardeinde van een
motie, ook bij die van Norbert Schmelzer in de nacht van  op  oktober
, misschien wel de beroemdste uit de parlementaire geschiedenis van
Nederland. Maar nooit eerder was het zo’n holle frase. De politieke fricties
verstoorden de orde van de dag voor lange tijd.
Zowel bij het aantreden van het kabinet-Cals als bij de behandeling van
de begroting voor  had Schmelzer tegenover morrende fractieleden
met zijn portefeuille gezwaaid. Bij een derde keer zou hem zeer waar-
schijnlijk gevraagd zijn de dreigementen eens waar te maken en op te stap-
pen. Schmelzer zou met opnieuw toegeven bovendien weer meer grip op
zijn partijgenoot de minister-president hebben verloren. Die had er op
grond van eerdere ervaringen op gegokt dat de fractie de bezwaren tegen
de kabinetsplannen uiteindelijk wel zou wegslikken. Zo waren de twee, als
automobilisten die ervan uitgaan dat de ander op het laatst opzij zal gaan,
richting hun fatale aanrijding geraasd.De mogelijke schade hadden ze niet
goed ingeschat.
DE ORDE VAN DE DAG
En gaat over tot de orde van de dag. Dat gold niet voor Cals en zijn vrouw.
Fiet, de tweelingzus van de minister-president, had tijdens de Nacht voor
de tv zitten huilen. De volgende dag probeerde ze haar tweelingbroer te
bellen.‘Maar Jo kreeg ik er niet aan. Truus zei:“Fiet, hij is op.”’ De premier
voelde zich ook persoonlijk gekrenkt. ‘Er is door de KVP gezegd, dat het
gewoon een zakelijk meningsverschil was... Ik zie het niet als een zakelijk
verschil...’ Het uitblijven van wat menselijke reacties droeg bij aan Cals’
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verontwaardiging.‘We hebben niets noch van de fractie noch van de partij
gehoord. Iedereen drukt zich,’ mopperde hij vier dagen na de Nacht tegen
Henry Faas van de Volkskrant en Louis Frequin van de Gelderlander. ‘Deze
crisis demonstreert een gebrek aan intermenselijke verhoudingen in de
politiek.Alleen Marga liet weten dat ze innerlijk verscheurd was.’
Klompé probeerde inderdaad onmiddellijk na de val van het kabinet te
redden wat er te redden viel. ‘Lieve Jo,’ schreef ze om half zes ’s nachts aan
Cals. ‘Dit wordt geen politieke brief. Ik heb er behoefte aan om je, zonder
sentimentaliteit,mijn stem van zojuist te motiveren,want nog nooit was ik
in politicis zo verscheurd over een situatie.’ De huisvriendin van de minis-
ter-president maakte duidelijk dat al haar ‘menselijke solidariteit’naar het
kabinet was uitgegaan en dat ze een groot deel van de antwoorden ook
bevredigend had gevonden. Meer dan tien fractiegenoten hadden echter
aangedrongen op een scherpere dekking en maakten daar een zwaarwe-
gend punt van.‘Het gevaar was levensgroot dat de KVP uit elkaar zou don-
deren.’ Dat vond ze – ook vanuit landsbelang bezien – geen aantrekkelijk
vooruitzicht. Het zou de onder invloed van het opkomende Nieuw-Links
radicaliserende PvdA en de VVD te machtig maken. ‘Ik had dus de keuze...
tussen het uit elkaar vallen van de KVP en het tonen van mijn solidariteit
met je kabinet. De situatie is nu uitermate moeilijk, ik ben mij daarvan
bewust. Maar de crisis zou toch gekomen zijn gezien het feit dat een grote
groep in de fractie niet te overtuigen was... Ik zal het begrijpen, als je het
niet met mijn decisie eens bent en mij mijn houding kwalijk neemt. Ik zou
het uitermate betreuren, als dit een duw zou geven aan onze vriendschap,
maar dat is aan jou om te beslissen.’ Die duw was wat Cals betreft al gege-
ven en daarvan maakte hij geen geheim. Aan Faas en Frequin vertelde hij
dat hij Klompé’s brief had verscheurd.Uit het feit dat de brief tot op de dag
van vandaag ongeschonden deel uitmaakt van Cals’ archief, blijkt dat dit
niet waar is. Het Kamerlid zelf kreeg in antwoord op de brief te horen dat
de premier ‘sans rancune’ was, hoe onbegrijpelijk en onverantwoord hij
haar optreden ook vond. Toch werd het nooit meer helemaal zoals vroe-
ger.
Bij Truus zat de teleurstelling nog dieper.‘De bloemen stromen binnen,
maar wat hebben we daar aan,’ mopperde ze tegen haar schoonzus Fiet.
‘Mijn vrouw is laaiend,’ constateerde Cals zonder enige overdrijving. Zij
wilde bedanken als lid van de KVP. Ze vond het schandalig hoe haar man,
na alles wat hij gedaan had voor het land, nu door zijn eigen mensen het
bos in werd gestuurd. Haar gedachten gingen terug naar anderhalf jaar

eerder, naar het beroep van Schmelzer en anderen waarmee Cals was over-
gehaald om premier te worden, naar de tegenzin waarmee ze van woning
had geruild met de Marijnens. Ook de opstelling van Klompé zette bij
Truus veel meer kwaad bloed dan bij haar echtgenoot. Ze noemde het ver-
raad. ‘Tante Marga’ was nog welkom voor een uitleggesprek, maar de zeer
geregelde bezoekjes hoefden even niet meer. Hoezeer Klompé ook haar
best deed haar optreden te motiveren,de verbittering bij Truus bleef.
Schmelzer: ‘Cals had het idee dat hij een missie te vervullen had: de flin-
ke-jongensmissie. Hij had grootse perspectieven, abstracte visioenen. Dat
zag hij gedwarsboomd. Daar kwam nog de persoonlijke teleurstelling bij
dat hij zijn ambt verloor,het Catshuis uit moest.Truus was nog bitterder.’
Een dag of tien na de Nacht schreef Cals zijn frustraties van zich af in een
brief aan het KVP-bestuur: ‘Het zal u duidelijk zijn, dat ik om meer dan één
reden diep teleurgesteld was over de gebeurtenissen van  oktober. Het
zou onmenselijk zijn, indien daarbij ook niet subjectieve factoren mee-
spelen: het is nu eenmaal hoogst onprettig wanneer aan een ministeriële
loopbaan van welhaast  jaar op een dergelijke wijze een einde wordt
gemaakt. Ik doe echter mijn best om de subjectieve factoren iedere dag iets
meer terzijde te stellen. Wanneer dat gebeurt dan blijft echter levensgroot
het belangrijke verschil van inzicht met de fractie.Wie mij kent, weet hoe-
zeer ik hecht aan de eigen verantwoordelijkheid van de Kamer... Het feit,
dat er een zo ernstig verschil van mening bestond, behoeft dan ook op
zichzelf uit het oogpunt van de juiste staatkundige verhoudingen aller-
minst te verontrusten. Wat mij wel bijzonder verontrust, dat is de wijze
waarop de KVP-bewindslieden door een in onze parlementaire geschiede-
nis waarlijk unieke beslissing van de fractie zijn overvallen.’
Cals wilde niet beweren dat een crisis te voorkomen was geweest door
eerder contact met elkaar te hebben, maar het had in ieder geval al vroeger
voor duidelijkheid gezorgd. ‘Wanneer Uw voorzitter nu zelfs in het open-
baar stelt, dat in de afgelopen maanden tweemaal in het partijbestuur is
gestemd of er voldoende vertrouwen in het kabinet bestond, dan was er
toch zeker aanleiding geweest daarover een openhartig gesprek te voeren,
wanneer het bestuur althans – waar ik vanuit ga – ernaar streefde om dit
kabinet te steunen. Helaas heb ik daar bijzonder weinig van ervaren.
Maandenlang is – niet alleen in de pers, maar ook mondeling – een hetze
tegen het kabinet gevoerd. Wat dat betekent, is in de afgelopen week dui-
delijk geworden nu de volksgunst zich – ook dat zal hopelijk snel weer
ophouden – tegen de heer Schmelzer en de KVP heeft gekeerd. Nooit heb ik

ervaren, dat het bestuur van de KVP in het openbaar voor ons in de bres is
gesprongen... De vertrouwenscrisis, die geleidelijk groeide, werd m.i. daar-
door slechts versterkt.’ Cals luchtte uitvoerig zijn hart, maar de brief werd 
– wellicht uit angst om versleten te worden voor rancuneus mannetje –
nooit verstuurd.
En gaat over tot de orde van de dag. Dat gold niet voor de media. De
Nederlandse tv schreef met de uitzending van de Nacht geschiedenis. In de
huiskamers waren de algemene beschouwingen tot het bittere einde toe te
volgen geweest, de langste televisienacht na Mies Bouwmans marathon-
programma Open het dorp in november . Tot dan toe was politieke
berichtgeving beperkt gebleven tot samenvattingen en ook dat pas sinds
kort, omdat Tweede-Kamervoorzitter Kortenhorst zulke gecomprimeer-
de beeldverslagen altijd had tegengehouden. Zijn in  aangetreden
opvolger Van Thiel stond ze wel toe.
De dag na de Nacht besteedden de tv-actualiteitenrubrieken Brandpunt
en AVRO’s Televizier ruimschoots aandacht aan het politieke drama in Den
Haag. Beide programma’s hadden een anti-Schmelzertoon. Brandpunt
vertoonde een gedramatiseerde samenvatting van de gebeurtenissen,
waarvan hoofdredacteur Richard Schoonhoven nog de scherpste kantjes
had afgehaald. ‘Toen was het tien over vier en de beul betrad het schavot,’
werd: ‘Toen was het tien over vier en betrad Schmelzer het schavot.’ Drie
van de vier dissidenten in de KVP-fractie kwamen aan het woord. Voor-
zitter P. Mertens van het Nederlands Katholiek Vakverbond veroordeelde
de motie in krachtige bewoordingen en kondigde aan uit het KVP-partijbe-
stuur te stappen. In Televizier leidde mr. G.B.J. Hiltermann een gesprek
met jonge politici als de PvdA’er Ed van Thijn en de voormalige VVD’er
Hans Gruijters, die net D’ mee had helpen oprichten. Ook zij voeren uit
tegen Schmelzer en de KVP, en klaagden over het vermolmde politieke
bestel.
In de dagen daarna bleef de tv even kritisch berichten.Exemplarisch was
een uitzending van het politieke tv-programma Vanavond in Nieuwspoort
van de KRO op  oktober.Schmelzer,Cals en Aalberse kwamen alledrie aan
het woord,waarbij de interviewers Frits van der Poel en Ad Langebent niet
de gebruikelijke serviele toon aansloegen. Met name de KVP-voorzitter
werd behoorlijk hard aangepakt. De KVP haalde verhaal bij de KRO. Het
hoofd van de televisiedienst J. Casteleijns antwoordde op scherpe wijze:
‘Ik heb de indruk dat sommige vooraanstaande KVP’ers van mening zijn
dat de KRO bij het geven van politieke informatie min of meer blindweg

erop uit moet zijn de belangen of de beweerde belangen van de KVP te die-
nen... Ik ben van mening dat de KRO de KVP in de voorbije dagen grote
mogelijkheden heeft geboden tot beïnvloeding van de openbare mening.
Vraag is of de vertegenwoordigers van de KVP hier een juist gebruik van
hebben gemaakt.’ Casteleijns noemde met name het tv-optreden van KVP-
voorzitter Aalberse, die voor de camera’s het bestaan van verdeeldheid
binnen zijn partij had ontkend. ‘Men behoeft geen groot psycholoog te
zijn om het effect van dit langs de werkelijkheid heengaan bij het publiek
te kunnen analyseren. Ik moet toegeven, dat de heer Aalberse een vergelij-
king met de heer Cals niet kon doorstaan, ik moet toegeven dat de heer
Cals winnaar werd zonder dat van een duel sprake was, maar de program-
mamakers hebben hierbij geen rol gespeeld.’ Aalberse stuurde nog een
brief naar redacteur Ad Langebent.Hij vond dat hij was geflikt.De journa-
list had niet gezegd dat Cals met hem in één uitzending zou zitten.
Langebents verweer dat de komst van de minister-president pas laat be-
kend werd,maakte weinig indruk op Aalberse.Die was evenmin te spreken
over de shots die van hem waren gemaakt op het moment dat Cals aan het
woord was. Het lukte de KVP-voorzitter niet zijn gelijk te halen. De geest
was definitief uit de fles en liet zich er niet meer in duwen.
De kranten hobbelden achter de televisie aan. Door het late tijdstip van
de val van het kabinet-Cals had geen enkele ochtendkrant de uitslag van de
stemming nog kunnen meekrijgen. Alleen in de geboortestad van de pre-
mier had de dienstdoende eindredacteur van de Maas- en Roerbode de
drukkers kunnen omkopen met pakjes sigaretten, zodat de persen lang
genoeg werden opgehouden voor het meenemen van een afgerond ver-
slag.De avondbladen konden op de middag na de Nacht berichten,de ove-
rige kranten konden pas op zaterdagochtend,meer dan een volle dag na de
laatste hamerklap van Van Thiel, berichten en becommentariëren. De
toon was – al naar gelang de politieke kleur van het medium – minder een-
zijdig anti-Schmelzer dan op de tv. Hetzelfde gold voor de later verschij-
nende opinieweekbladen. Ook hier greep een enkele hoofdredacteur in
om in zijn ogen te ver doorgeschoten sentimenten af te zwakken. Die van
De Nieuwe Linie veranderde de kop boven een opiniestuk van de Nijmeeg-
se hoogleraar G.van den Bergh van ‘Voor hoeveel zilverlingen Norbert?’ in
‘Wat is de inzet Norbert?’. De suggestie van de vergelijking Judas-Schmel-
zer vond hij wat al te kras.
Wat er aan anti-Schmelzerpublicaties verscheen, was vaak dodelijk. In
de Volkskrant stond op  oktober  een tekening van Opland, die op de

ochtend voor de Nacht al de profetische doodgraversprent het land had
laten ingaan. Onder de titel ‘Verraad’ was dit keer een tafereel op het
Binnenhof te zien. Beernink, Toxopeus en Koekoek keken grijnzend en
met bebloede dolken toe hoe ‘Brutus’ Schmelzer ‘Caesar’ Cals de dood-
steek toebracht.‘Ook gij,Norbert!’kon het slachtoffer nog net uitbrengen.
Vanuit de Tweede Kamer riep een onzichtbare persoon: ‘Maar Schmelzer
is een achtenswaardig man...’De Gelderlander constateerde dat de KVP dan
toch nog met scherp geschoten had: ‘Dat wil zeggen: niet royaal en eerlijk
met een kogel, maar Schmelzer had het KVP-geweer met een hagelmotie
geladen en de trekker bovendien nog met fluweel omzwachteld.’ De cen-
trale propagandaraad van de KVP concludeerde terecht ‘dat we blijkbaar de
pers en de KRO maar weinig in de vingers hebben’.
Het was opmerkelijk hoe het kritische deel van de publieke opinie na de
Nacht van Schmelzer was omgeslagen. Cals moest eraan wennen. Zelden
was hij zo onder de indruk geraakt van zijn eigen veelzijdigheid,grapte hij.
Eerst een overvloed aan kritiek, waarbij de premier alle mogelijke slechte
eigenschappen waren toegeschreven. Nu waardering en medeleven met
verwijzingen naar ‘nauwelijks denkbare goede eigenschappen’. Klompé
zag het ook gebeuren: ‘Het hele land heeft naar dit kabinet geschopt en
getrapt en dit kabinet had een slecht image. Nu het een keer gevallen is,
heeft het kabinet nog nooit zo goed gelegen, een typische reactie van het
Nederlandse volk voor de underdog.’ Cabaretier Wim Kan bood het inspi-
ratie voor nieuw repertoire. Hij trok een vergelijking tussen het kabinet-
Cals en een bikini: ‘Toen het zat, zei iedereen: Ik wou dat het eens viel. En
toen het gevallen was: Het had toch maar beter kunnen blijven zitten.’
Schmelzer kreeg het etiket van ‘gladde teckel met een vette kluif in z’n bek’.
Hij zou er nooit meer helemaal van los komen.
Cals vervulde de slachtofferrol met verve. Toen een journalist na een
gesprek op het Catshuis de verkeerde jas van de kapstok pakte, kreeg die
van de premier te horen: ‘Neem je nou m’n jas ook nog mee?’ De pers had
met hem te doen. De al dan niet natte ogen aan het einde van de Nacht sor-
teerden effect. De verhalen over het gezin Cals dat na een gedwongen ver-
trek uit het Catshuis in een caravan moest gaan wonen,geloofde niemand,
maar zorgden wel voor medeleven.
Schmelzer had het effect van zijn optreden volledig verkeerd ingeschat.
Een eventueel conflict met het kabinet kon het best in de openbaarheid
van de parlementaire discussie worden uitgevochten, had hij eind augus-
tus  getaxeerd. Dan zou het hoe en waarom goed voor het voetlicht

kunnen worden gebracht en zou elke schijn van ‘handje-klap achter de
schermen’ worden vermeden. Het tegendeel bleek het geval. Het hoe en
waarom liet zich lastig uitleggen.Daarvoor was de materie te complex.Het
publiek zag wel hoe een kabinet diep in de nacht voor het oog van de came-
ra’s door een van de coalitiepartners ten val werd gebracht. Dat dramati-
sche gegeven bleef hangen. Alle goede bedoelingen op het gebied van
openheid ten spijt wekte juist dat de indruk van een in achterkamertjes
ontstane samenzwering. Zijn verstandelijke en betrekkelijk emotieloze
media-optredens maakten dat hij bij velen overkwam als een gladjakker of
nog erger een koele killer: Judas,beul en Brutus in één gedaante.
En gaat over tot de orde van de dag. Dat gold niet voor de Nederlandse
politiek. ‘Als het Cals verdronken is, dempt men de partijput,’ schreef de
Haagse Post spottend. In de KVP-fractie leken sommige backbenchers zich
pas achteraf te realiseren wat er gebeurd was. Tjerk Westerterp werd ge-
beld door parlementair redacteur Faas van de Volkskrant, die hem de con-
touren van een politiek complot schetste. Een deel van de KVP-fractie was
al heel lang uit op de val van het kabinet-Cals. Westerterp gaf daarop een
interview aan het dagblad waarin hij spijt betuigde voor zijn stemgedrag.
‘Ik heb mezelf laten overrompelen. Echt, ik heb er nooit in geloofd, dat wij
het kabinet zouden laten vallen.’ Pas achteraf realiseerde het Tweede-
Kamerlid zich dat zo’n bekentenis in de situatie van dat moment niet door
de beugel kon. Hij bood Schmelzer zijn ontslag aan, maar die weigerde dat
in te willigen. Overigens bleef Westerterp in het complot geloven: ‘Admi-
raal Moorman vroeg later of ik het niet had begrepen: “Die Cals moest
weg.” Hij trok met zijn vinger zijn onderste ooglid naar beneden, waar-
schijnlijk een verwijzing naar de oogafwijking van Cals. Ik zal dat gebaar
nooit vergeten.’
Het KVP-partijbestuur kwam op  oktober  met een verklaring.
‘Hoewel de motie geenszins tegen de huidige regeringscoalitie was gericht,
bleek een crisis niet te vermijden. Het Dagelijks Bestuur van de KVP be-
treurt dit, maar is van oordeel dat de fractie onder de huidige omstandig-
heden en met het oog op de grote belangen, die voor ons volk als geheel en
voor de minst draagkrachtigen in het bijzonder op het spel staan, niet
anders kon handelen dan zij heeft gedaan.’Achter dat vertoon van eensge-
zindheid ging een partij in opperste verwarring schuil. Het optreden van
voorzitter Aalberse in de media was uiterst ongelukkig, terwijl Cals zeer
bedreven zijn kant van de zaak bleef uitdragen. In een spoedvergadering
van het KVP-hoofdbestuur werd vooral schande gesproken van de media-

optredens van de demissionaire premier, die zijn teleurstelling en kritiek
openlijk uitdroeg. Klompé probeerde de gemoederen te sussen door te
zeggen dat iedereen even tijd en rust nodig had. Ondertussen vroeg ze wel
Defensieminister De Jong om Cals te bewegen tot een andere opstelling.
Zelf had ze al zo’n poging ondernomen. ‘Nadat ik... in alle duidelijkheid
heb gezegd, dat ik vind, dat het niveau, waarop hij zich op het ogenblik
publiekelijk uit, beneden de waardigheid is, die hij juist wilde betrachten,
heb ik het gevoel dat het geen zin meer heeft, dat ik hem weer opbel.’
Klompé vreesde ook de gevolgen: ‘Als wij... niet oppassen, dan wordt Cals
door de partij niet eens aanvaard op de lijst.’
Ondertussen werd de KVP ook door anderen onder vuur genomen. De
Nijmeegse hoogleraar praktische pedagogiek J.Gielen,een van Cals’voor-
gangers als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zei naar
aanleiding van de Nacht zijn partijlidmaatschap op. Het meningsverschil
tussen de fractie en het kabinet-Cals was volgens hem kleiner dan dat van
een paar jaar eerder tussen de fractie en het kabinet-Marijnen. Maar van
de ‘kloof ’ van de toenmalige minister van Financiën Witteveen werd niet
zo’n halszaak gemaakt als nu van de ‘kuil’ van Vondeling. De solidariteits-
verklaring van het partijbestuur van de KVP noemde Gielen ‘een komedie.
Aalberse, Schmelzer, plus een verwoede anti-Cals-man, een bejaarde jon-
gere en een arme Van der Gun zijn het eens met... Aalberse en Schmelzer.’
Ter verhoging van de mentale weerbaarheid van de partijleden verspreid-
de de KVP een notitie waarin uitgebreid werd ingegaan op de voors en
tegens van de kabinetscrisis. Ook de meest gestelde vragen over de val van
Cals kwamen aan de orde met daarbij de wenselijke antwoorden. ‘In deze
omstandigheden is het van belang, dat iedereen het hoofd koel houdt en
zich niet laat intimideren door de zeer eenzijdige campagne, die op het
ogenblik tegen de KVP wordt gevoerd,’ luidde de wijze raad.
De motie-Schmelzer bracht ook de rest van de Nederlandse politiek in
beroering. De PvdA-fractievoorzitter Gerard Nederhorst schreef kort na
de Nacht een notitie met de titel Nooit meer met deze KVP. De katholieke
fractie was volgens hem ‘onder het juk van rechts doorgegaan – de pro-
gressieve krachten hebben, enkele uitzonderingen daargelaten, het hoofd
gebogen... Wat nu gebeurd is, vermag echter geen wijziging te brengen in
mijn standpunt, dat de enige politieke combinatie, die in Nederland voor-
uitstrevende politiek kan voeren, de combinatie is van KVP, PvdA en AR.
Maar dan de KVP van de lijn Cals-Bogaers en niet een KVP,waar de onzeker-
heid van Schmelzer de lijn bepaalt, laat staan een KVP waar de stroming

Blaisse-Aalberse de boventoon voert.’ De verhoudingen waren dusdanig
verstoord dat Schmelzer bij een gesprek met Nederhorst op  oktober zijn
formuleringen zeer zorgvuldig koos en elke zin opschreef,voordat hij hem
uitsprak.
Vondeling gooide nog verder olie op het vuur door in een interview met
Bibeb van Vrij Nederland een link te leggen tussen de val van het kabinet en
de ontwerp-mijnwet continentaal plat. Hij haalde uit naar Blaisse, ‘de on-
beschaamde pleitvoerder van de oliemaatschappijen’. Die zou het opne-
men voor buitenlandse aandeelhouders. ‘Dat er mensen in het parlement
zijn, die nu al vinden dat de Staat té veel vraagt, is krankzinnig. Zij horen te
eisen van de regering, dat zij het onderste uit de kan zal halen. Zij horen
volledig achter de regering te staan en als zij dat niet doen – en velen doen
dat niet – dan plegen zij landverraad. LANDVERRAAD.’ Blaisse haalde na het
verschijnen van het opinieweekblad verhaal bij Vondeling: had de minis-
ter van Financiën dit echt gezegd? Die bevestigde dat.Alleen de term ‘land-
verraad’had hij niet in de mond genomen. Die passage zou Vrij Nederland
rectificeren. Of Vondeling er helemaal naast zat, is overigens maar de
vraag. In een brief aan Blaisse van een maand later leek de goed met het
Kamerlid bevriende De Quay ook te zinspelen op een verband tussen de
Nacht en de vergaande voorstellen van Den Uyl voor de verlening van olie-
vergunningen:‘Ik weet dat door jouw torpedo’s het schip Cals aardig werd
lek geschoten. Ik ben benieuwd of men bij de exploratie van de Noordzee
het schip nog ergens op de bodem zal terugvinden.’
In de boezem van de PvdA waren de sentimenten nog veel heviger dan bij
Vondeling. De negatieve gevoelens daar plaveiden het pad voor de eerder
dat jaar ontstane groepering Nieuw-Links en creëerden de voedingsbo-
dem voor de anti-KVP-resolutie van  die de samenwerking met de con-
fessionelen nog lang zou overschaduwen.
Voor een deel van de bevolking toonden de gebeurtenissen in en na de
Nacht aan, dat het bestaande politieke bestel door en door verrot was.
Vooral Democraten ’ profiteerden daarvan.Na de roerige zomer in Am-
sterdam startte een aantal verontrusten al in september  een Initia-
tiefcomité D’.De oprichting van de partij vond plaats op  oktober, een




Cals ontleende veel troost aan de honderden brieven die hij na de Nacht
ontving. Hij liet niet na de media te laten weten hoeveel steunbetuigingen
hij ontving. De meeste post stond inderdaad bol van de verontwaardiging.
Vaak begonnen ze op een verontschuldigende toon, met formuleringen
als: ‘Ik ben maar een gewone katholieke huisvrouw’, of: ‘Normaal gespro-
ken schrijf ik nooit aan politici, maar...’ De premier onderstreepte in de
brieven de passages waarin zijn eigen optreden en karaktereigenschappen
geroemd werden en de gedeeltes waarin het gedrag van de KVP-Tweede-
Kamerfractie en haar voorzitter gehekeld werden. ‘En die Schmelzer met
zijn honingzoete glimlach gaat me hoe langer hoe meer tegenstaan,’
schreef een Rotterdamse. ‘Kunt u geen fractieleider van de KVP worden,
dan zien we die vervelende kop niet meer.’ Met rode pen zette Cals er een
flinke lijn onder en uitroeptekens achter. Een jonge vader stuurde het
geboortekaartje van zijn dochter met de aantekening: ‘Op de dag dat uw
kabinet is gevallen (ten onrechte), werd het tijd dat mijn vrouw van haar
eerste dochter ging bevallen.’ De minister-president nam uitvoerig de tijd
om de brieven te beantwoorden. De zesde klas van een Groningse lagere
school had een Groninger Koek naar het Catshuis gestuurd en kreeg een
brief waarin Cals vertelde hoe de lekkernij was aangesneden en opgegeten.
Hij liet de leerlingen ook weten dat zijn jongste dochter Marga ook in de
zesde zat. Tot slot sprak hij de hoop uit dat de kinderen ook in de toekomst
mensen in moeilijkheden zo tot steun zouden zijn.
Sommige cadeaus gingen verder dan een koek. De ochtend na de Nacht
vond Cals in zijn bus een brief van een PvdA-lid met daarin honderd gul-
den. De eigenaar van camping Klein-Zandvoort bij Enschede bood de
premier een jaar gratis kamperen aan. Hij reageerde daarmee op de uit-
spraak dat het gezin Cals na het gedwongen vertrek uit het Catshuis moge-
lijk in een caravan moest gaan wonen.
Een ‘sympathieke geste’ die Cals erg trof, kwam van een achttienjarige
katholieke verkennersleider uit Driehuis. De toeloop van jeugd bij de
Noord-Hollandse groep was dermate groot dat een nieuwe groep werd
opgericht. De leider had ‘na rijp beraad met mijn medewerkers’ gekozen
voor de naam: Mr. Jo Calstroep.‘Wij zijn tot deze keuze gekomen door het
imposante werk dat u in het Nederlandse maatschappelijke bestel heeft
verricht.’ De recente Nacht van Schmelzer had geen enkele rol gespeeld,
verzekerde de jongeman.‘Wij hebben bij onze keuze de politiek de politiek

gelaten en dientengevolge bestaat er tussen onze keuze en de huidige kabi-
netscrisis geen enkele associatie.’ De demissionaire minister-president gaf
graag toestemming voor het gebruik van de naam. Ruim vijfendertig jaar
later zou deze jonge hopman, die ondertekende met ‘W.S.P. Fortuyn’, zelf
het middelpunt zijn van een van de meest tumultueuze periodes uit de
politieke geschiedenis van Nederland.
Ook vrienden en bekenden staken Cals een hart onder de riem.‘Van har-
te gefeliciteerd met het vallen van je kabinet,’ schreef voormalig huisge-
noot Godfried Bomans. ‘Je hebt nu de tijd om de briefjes te lezen van de
mensen, die het goed met je voor hebben en bovendien van mening zijn,
dat men toch niet hoger kan stijgen dan deken van De Gong. De rest is een
rinkelend cymbaal,wat dit ook moge betekenen.’
In een klein deel van de brieven werd Cals op de hak genomen. Een
Maastrichtenaar stuurde een rouwkaart, waarop voorgedrukt de tekst
‘Met oprechte deelneming’ stond. De tekst binnenin stond daar haaks op:
‘Sterkte te wensen hoef ik niet, als wijze man wist ge dat dit kon gebeuren.
Als ge de bijbel goed gelezen had, wist ge toch dat een wolf (in dezen PvdA)
in schaapsvel zijn aard nooit en te nimmer verloochenen kan. Gij als vre-
delievend progressief schaap kan niet samenwerken met de wolf. Laat ge
uw brilleglazen daarom goed nakijken.’ De critici kregen van Cals nog uit-
voeriger antwoord dan de steunbetuigers. De minister-president bedank-
te hen voor het toegezondene om daarna de aangevoerde argumenten met
kracht te bestrijden. Niet zelden trok hij er twee kantjes of meer voor uit,
waarbij de frustratie van de voorbije jaren naar buiten kwam. Een kriti-
sche Eindhovenaar waagde het om in zijn brief De Telegraaf aan te halen.
In het antwoord van Cals zat veel oud zeer vervat: ‘Ik zou u willen verzoe-
ken in het vervolg betere bronnen te raadplegen. Ieder die de werkelijke
gang van zaken volgt, weet, dat De Telegraaf sedert het optreden van dit
kabinet op de meest onbehoorlijke wijze de leden van dit kabinet heeft
belasterd en talloze halve waarheden heeft verteld.’
In de eerste week na de Nacht diende zich al een eerste nieuwe baan voor
Cals aan. De universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht overwogen
hem kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Academische
Raad. Een curator van de Utrechtse universiteit vroeg Klompé om een
reactie. Die vond het een slecht idee: Cals zou de publieke zaak willen blij-
ven dienen en nu stoppen zou ook een totaal verkeerd signaal zijn. Maar ze
wilde niet beslissen over andermans toekomst en belde dus met de kandi-
daat zelf. Die was het met haar eens, al was hij gevleid door het aanbod.

Klompé bracht de curator vervolgens op de hoogte, maar kreeg een half-
uur later telefoon van Truus Cals.Die had nog even met haar man overlegd
en eigenlijk vonden ze het toch wel een ideale oplossing. Als hij – na het
aantreden van een nieuw kabinet – weer ambteloos burger zou zijn, had
hij best oren naar het voorzitterschap. Het tekende de nieuwe wind in hui-
ze Cals. Truus, die nooit een doetje was geweest, maar zich altijd had
geschikt naar de carrière van haar man, besliste voortaan mee. Zij had –
meer dan Cals zelf – de buik vol van de politiek. Een niet al te stressvolle
baan met een aardig salaris leek haar wel wat voor haar echtgenoot.
Klompé belde nog maar eens met de curator om hem op de hoogte te bren-
gen. Tegelijkertijd ondernam ze pogingen om de premier voor het politie-
ke vak te behouden. Ze belde onder anderen met Romme: of die Cals niet
kon laten afzien van overhaaste stappen?
DEMISSIONAIR PREMIER
Voorlopig was Cals nog gewoon minister-president. Op  oktober vroeg
hij zijn ontslag aan en sprak hij met koningin Juliana over de ontstane situ-
atie. De premier vond dat Schmelzer – conform de ongeschreven wet ‘De
breker betaalt’ – maar moest gaan proberen een kabinet te vormen dat wel
het vertrouwen van een Kamermeerderheid had. De vorstin zag de zaak
somber in en was van oordeel dat Cals en zijn ministers beter konden aan-
blijven en vervroegde verkiezingen moesten uitschrijven. Ze was bang dat
Schmelzer het niet zou redden en vroeg Cals wat hij zou doen in de positie
van de KVP-fractievoorzitter.De minister-president liet die kans voor open
doel niet onbenut en antwoordde:‘Ik zou de motie niet ingediend hebben!
Maar als ik het gedaan had,dan zocht ik mensen als Zijlstra en De Quay.’
Schmelzer werd formateur en een van zijn eerste daden was op  okto-
ber het aangaan van een gesprek met Cals, het eerste na de Nacht. De de-
missionaire premier stelde zich opmerkelijk coöperatief op. Van aanblij-
ven en vervroegde verkiezingen uitschrijven wilde hij nog steeds niets
weten. Schmelzer mocht best zittende ministers benaderen voor het door
hem te vormen interim-kabinet.Alleen op Cals zelf hoefde hij niet te reke-
nen. Alsof de formateur daar ook maar even aan gedacht had. In de dagen
daarna werd Schmelzer bij zijn klus gesteund door notities van Algemene
Zaken.
Het kabinet boog zich ondertussen over de vraag hoe het zich moest

opstellen. Cals herinnerde zijn collega’s aan de richtlijn dat een demissio-
naire ploeg werd geacht alles te doen wat zij in het belang van het konink-
rijk noodzakelijk achtte. Dat wilde hij ruim opvatten. Als het nodig was,
moest ook worden doorgegaan met de behandeling van controversiële
onderwerpen. Een behoorlijk deel van het kabinet, KVP’ers, ARP’ers en
PvdA’ers, dacht daar anders over en vond dat de Kamer maar moest mer-
ken dat een crisis niet op een koopje te krijgen was. Besloten werd het ver-
dere verloop van de crisis af te wachten en naar aanleiding daarvan per
controversieel onderwerp besluiten te nemen.
Koningin Juliana had de politieke situatie goed ingeschat. Schmelzer
redde het niet als formateur. Biesheuvel wilde hem als breker echt laten
betalen en volhardde in een weigerachtige opstelling. Bij de VVD en de CHU
hoefde de formateur ook niet aan te kloppen,omdat die hem evengoed het
vel over de oren zouden trekken en omdat de nog altijd niet aangenomen
Omroepwet voor onoverkomelijke problemen zou zorgen. De altijd
dwarse Veldkamp stond een alternatieve oplossing, een rompkabinet met
KVP en ARP, in de weg. Hij liet een hem aangeboden vice-premierschap
schieten. ‘Veldkamp weigerde medewerking, tenzij hij minister-president
werd,’ tekende De Quay op in zijn dagboek. ‘Hij was dus bereid de PvdA-
collega’s te verlaten als hij president werd.Pathologisch geval.’
Omdat de formatie zich voor het grootste deel achter gesloten deuren
afspeelde, moest de buitenwereld gissen naar de precieze gang van zaken.
Sommigen zagen in Cals de kwade genius achter het falen van Schmelzer.
Of wilden dat zien. Telegraaf-columnist Jacques Gans ging – zoals ook in
eerdere gevallen – voorop. ‘Ten voeten uit tekent de man, wiens intrigan-
tencapaciteiten in het binnenloodsen van een duidelijk verslagen PvdA bij
zijn formatie anderhalf jaar geleden al hoogst ongegeneerd op de voor-
grond traden, zich nu ook nog voor ons af als een man, die niet tegen zijn
verlies kan. Bij zijn vernederend gejammer gaat Cals zelfs zover de inhoud
te publiceren van een -tal lieden die hem nog steeds een fijne jongen
blijken te vinden,’ refereerde Gans aan het uitvoerig citeren door de pre-
mier uit de hem toegezonden brieven. In een ander stuk schreef de colum-
nist over een ‘samenzwering met de Volkskrant en de KRO’ om het gevallen
kabinet in het zadel te houden. ‘Zo stom als Cals veronderstelt, zijn we nu
ook weer niet. Al kost het die namaak-Talleyrand moeite dit te beseffen.
Vandaar zijn angst voor vervroegde verkiezingen. Alleen een staatsgreep
zou de intrigant overeind kunnen houden...’ Gans beschuldigde de minis-
ter-president ervan ‘na zijn val de toestand van “een ander lekker niet” te

bewerkstelligen. Dat hij zijn partij daarmee in de vernieling jaagt en het
land aan de rand van een dictatoriaal avontuur dreigt te brengen, dat deert
het ijdele strebertje kennelijk niet. Daarmee is hij nog niet terug en het ziet
er niet naar uit dat zijn achterbakse poging aan het hoofd van een rood
bewind in Nederland te komen,doorgang zal vinden.’
Cals was des duivels over de artikelen – ook in het Limburgs Dagblad
werd naar zijn mening campagne tegen hem gevoerd. Bijna even stuitend
vond hij het dat de KVP-top niets ondernam om de berichten te weerleg-
gen. Aalberse en Klompé vertelden dat ze tijdens spreekbeurten wel dege-
lijk een lans braken voor de premier, maar dat de media het kennelijk niet
interessant genoeg vonden om op te pikken.De partijvoorzitter probeerde
uit te leggen dat het niet juist zou zijn de laster te beantwoorden met inge-
zonden brieven in De Telegraaf. Ook Klompé trachtte Cals er – vergeefs –
van te overtuigen dat het ondernemen van actie zinloos was. Hij moest het
zich niet zo aantrekken. Desondanks haalde ze een paar dagen later tijdens
een bijeenkomst van de KVP-afdeling Nijmegen toch uit naar ‘bepaalde
kranten’ die de reputatie van de demissionaire premier kapot aan het
schrijven waren. Klompé noemde dat ‘schandalig’ en ‘ongezond’. In de
partijleiding twijfelde niemand ook maar een moment aan de integriteit
van de heer Cals,verzekerde ze haar gehoor.
Het beeld dat de demissionaire premier koste wat kost zijn kabinet in
stand wilde houden, stond haaks op de werkelijkheid. Als alle andere op-
lossingen onhaalbaar zouden blijken, vormde doorgaan zakelijk gezien
misschien nog een mogelijkheid. Maar vanuit menselijk oogpunt was dat
een gepasseerd station. De verhoudingen binnen het kabinet waren er niet
meer naar. De PvdA-ministers waren sinds de Nacht vol wantrouwen en
Cals had het gevoel dat de KVP ook niet meer erg genegen was om met de
sociaal-democraten te regeren.
Sabotage kon Cals dus niet verweten worden.Wel was hij nog gevoeliger
en feller dan normaal. Het vermogen om stukken als die in De Telegraaf en
het Limburgs Dagblad van zich te laten afglijden, was nooit erg ontwikkeld
geweest, maar ook andere politieke zaken konden hem nu in woede laten
ontsteken. Zo belde Schmelzer voorafgaand aan zijn gesprek met de ko-
ningin begin november de minister-president op voor diens mening. De
fractievoorzitter deelde tegelijkertijd mee dat die geen invloed meer had,
omdat het formatieadvies al op schrift stond. Cals wond zich erg op over
dit pro forma-gesprekje. ‘Psychologisch onverstandig,’ luidde het oordeel
van Klompé over Schmelzers optreden.

Na de mislukte formatie van de KVP-fractievoorzitter trad de ervaren trou-
bleshooter Beel aan als informateur om te kijken naar ‘de mogelijkheden om
zo spoedig mogelijk tot de oplossing van de kabinetscrisis te geraken’. Hij
bekeek eerst of het kabinet-Cals kon terugkomen op zijn ontslagaanvraag
en zou willen blijven zitten tot vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen
eind januari . Beel kwam met voorstellen die recht deden aan verlan-
gens bij PvdA en KVP en die tegelijkertijd voor een extra dekking van zo’n
 miljoen gulden zorgden. Klompé uitte tegenover Cals haar twijfels
over de haalbaarheid van de plannen. Nieuwe cijfers over de verslechterde
economische situatie maakten terugkomen op de in oktober ingenomen
stellingen weliswaar verdedigbaar, maar ze was sceptisch over het draag-
vlak in de KVP en vooral de PvdA. De demissionaire premier antwoordde
Beel dat de crisis veel meer over vertrouwen dan over cijfertjes ging. Hij
eiste duidelijkheid van de drie fracties die de coalitie moesten dragen. ARP
en KVP (ondanks een tegenstribbelende rechtervleugel) wilden die steun
wel uitspreken. De PvdA bleef vasthouden aan de met de begroting voor
 ingezette lijn, die voldoende dekking bood. Bovendien gaf Neder-
horst te kennen het logischer te vinden dat eerst de mogelijkheden van een
katholiek-anti-revolutionair interim-kabinet werden bekeken. Die min-
derheidscoalitie kwam daarna snel tot stand.Beel deed nog een paar dagen
voorwerk,waarna Zijlstra zijn karwei als formateur kon afmaken.
AFSCHEID VAN ALGEMENE ZAKEN
Cals had zelf Zijlstra als een van zijn mogelijke opvolgers aanbevolen.
Verheugd dat er weer een volwaardig kabinet was, sprak hij de hoop uit dat
het een krachtig beleid zou voeren. Aan de voornemens van de nieuwe
ploeg hield hij een dubbel gevoel over. Verbitterd stelde de vertrekkende
minister-president vast dat in het programma van zijn opvolger de voor-
genomen verlaging van de inkomstenbelasting zou worden uitgesteld en
de verhoging van de omzetbelasting zou worden vervroegd. Vondeling
had in juli van dat jaar precies dat voorstel gedaan, maar dat was destijds
door Schmelzer als ‘onmogelijk aanvaardbaar’ van de hand gewezen. ‘Een
geweldige hypocrisie’ vond Cals dat. Uit boosheid trok hij zijn toezegging
in om als spreker op te treden tijdens de aanstaande bijeenkomst van de
partijraad. De gesneuvelde premier had daar willen verklaren dat hij het
gebeurde betreurde, maar in constructieve sfeer wilde eindigen: ondanks
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de punten van onenigheid waren er toch zeer veel zaken die de KVP-leden
bonden. Voor die verzoenende toon voelde Cals niet meer. Hij wilde nu
een vergadering van het partijbestuur bijwonen om daar eens goed zijn gal
te spuwen.Het kwam er overigens nooit van.
Bijna alle KVP-bewindslieden namen zitting in het kabinet-Zijlstra. Cals
nam hun die overstap niet kwalijk: het land was gediend met een daad-
krachtige regering. Behalve de gewezen premier was Bogaers de enige
katholieke minister die niet meedeed in de nieuwe ploeg. Midden novem-
ber had hij nog een poging ondernomen tot restauratie van de oude ploeg.
De PvdA had zich welwillend opgesteld, Zijlstra had zich enthousiast ge-
toond (‘Er ging als het ware een lichtflits door de kamer...’). Kortom: de
oplossing had voor het grijpen gelegen, maar Beel had er niets mee ge-
daan. De minister van Volkshuisvesting vond het minderheidskabinet-
Zijlstra ‘de verkeerde weg. Ik meen dat het volgen van die weg de moeilijk-
heden van dit ogenblik alleen verergert,’ schreef Bogaers aan Schmelzer.
‘Mij dit realiserende, kan en wil ik voor dit inslaan en verder vervolgen van
deze weg geen verantwoordelijkheid aanvaarden en door een ministers-
post te blijven bezetten zou ik de omgekeerde indruk wekken.Dit is de eer-
ste belangrijke reden. De tweede, alleen voor jouw oren bestemd, is de vol-
gende: Door alles wat de laatste tijd gebeurd en niet gebeurd is, verkeer ik
op het ogenblik in de situatie, dat het vertrouwen in de politiek bij mij
zodanig zoek is, dat de morele basis is ontvallen om het bijzonder zware
ambt van minister in deze situatie op de juiste wijze te kunnen blijven ver-
vullen.’
Bogaers is nooit meer van de overtuiging afgekomen dat een recon-
structie van het kabinet-Cals mogelijk was geweest. Hij werd destijds ech-
ter gebruikt door de PvdA. De sociaal-democraten hebben nooit serieus de
intentie gehad om door te gaan. Als toenadering werd gezocht, zou tijd
worden gevraagd voor de formulering van een tegenvoorstel. Dat ver-
sterkte de indruk dat de PvdA haar best deed.Het opbouwen van een oppo-
sitiepositie en het zaaien van tweedracht in de KVP-gelederen vormden
echter de hoofddoelen. ‘Bogaers los weken,’ schreef Den Uyl na een ge-
sprek met de minister van Volkshuisvesting. Bij het aantreden van het
kabinet-Zijlstra toonde Gerard Nederhorst, de PvdA-fractievoorzitter in
de Tweede Kamer,zich uitermate tevreden:‘De KVP is volledig in het defen-
sief gedrongen en zoals de zaken er nu voor staan, liggen de kaarten voor
ons gunstig... In de KVP heerst grote onenigheid. Cals en Bogaers hebben
zich voortreffelijk gedragen. Het is niet van belang ontbloot, dat deze twee

ministers, die het duidelijkst het progressieve element vertegenwoordi-
gen,samen met de PvdA-ministers er buiten zijn gebleven.’
Voor de invulling van de opengevallen posten deed de KVP een beroep op
oud-collega’s van Cals: Struycken kwam net als in het tweede kabinet-Beel
(–) op Justitie, Witte deed net als in de periode – Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening en Klompé nam voor de vierde keer
de verantwoordelijkheid voor Maatschappelijk Werk (inmiddels uitge-
breid tot het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk).
Alleen De Quay met zijn verleden als minister van Oorlog en minister-
president ging wat anders doen. Hij kreeg het departement van Verkeer en
Waterstaat toebedeeld en werd daarnaast vice-premier.
Op  november kreeg Cals telefoon van koningin Juliana, die hem
bedankte ‘omdat wij steeds zo prettig hebben samengewerkt’. Ze maakte
zich zorgen over de mogelijkheden van het minderheidskabinet-Zijlstra.
De moeizame formatie had haar verontrust, al meende ze dat Schmelzer,
Beel en Zijlstra niets te verwijten viel. Cals antwoordde dat de problemen
veroorzaakt waren door de motie-Schmelzer. De consequenties daarvan,
een luxe onderhandelingspositie voor de VVD en de CHU, waren onvol-
doende doordacht. Maar ach, hij wilde er nu niet meer uitgebreid op in-
gaan. De vorstin raadde de minister-president aan vakantie te nemen. Die
maakte duidelijk dat het zoeken van een huis nu de hoogste prioriteit had.
Juliana probeerde hem wat af te remmen.Het moest toch mogelijk zijn dat
het gezin ook na de Tweede-Kamerverkiezingen van februari  in het
Catshuis bleef wonen. Zijlstra had al laten blijken geen interesse te hebben
voor de ambtswoning. Cals bleef bij zijn voornemen. Hij wilde ‘zo vlug
mogelijk iets anders vinden’.
Een dag later droeg Cals zijn departement over aan Zijlstra. Tegen de
gewoonte in had de vertrekkende premier niet zijn echtgenote aan zijn
zijde. De nog altijd diep gekwetste Truus – normaal gesproken al niet dol
op dit soort officiële gelegenheden – voelde er weinig voor om tijdens de
ceremonie mooi weer te spelen. Ook bij Cals speelden de ressentimenten
op. In een rede bij het afscheid van zijn ambtenaren verantwoordde hij
zich voor het voorgaande anderhalf jaar. Het gevoerde beleid was het enig
juiste, vond de KVP-politicus nog steeds. Het jaar  mocht dan het
gevaar lopen een mythe te worden, regeren bleef vooruitzien. Zei Na-
poleon niet: men leidt een volk slechts om het zijn toekomst te tonen? Zo
had Cals zijn opdracht gezien. Een leider was volgens hem een koopman
in verwachtingen. Misschien had hij veel te vroeg te veel willen verande-
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ren.Aan het slot haalde de spreker Jacob Cats, de bouwheer van zijn tijde-
lijke woning,aan:
Want wie een hoogen staet of wightig ambt bekleed
Is nimmer buytensorgh, en selden buyten leed
En:
Een jaer dat Godt mij nu in deze plaetse geeft
Is meer dan al die tijd, die ik ooit heb geleefd
‘Zo was ook dit jaar voor mij,’ concludeerde Cals. Even later verliet hij het
ministerie van Algemene Zaken als ambteloos burger. De opgestapte pre-
mier nam geen zitting in de Tweede Kamer, hoewel hij de opengevallen
zetel van Klompé had kunnen innemen. KVP-voorzitter Aalberse drong er
bij hem op aan de plek niet te accepteren. Cals wilde zelf niet, maar vond
dat optreden wel erg vreemd. Marijnen kreeg bij zijn opstappen juist het
uitdrukkelijke verzoek om Kamerlid te worden, terwijl een nieuwe func-
tie,het voorzitterschap van de Rijnmondraad,al in het vat zat.
Net als de leden van het kabinet uit de periode –, verenigd in ‘De
Club der Quayen’, bleven de collega’s uit het kabinet-Cals elkaar zien, zij
het op wat minder frequente basis. Volgens voormalig Onderwijsbe-
windsman Diepenhorst was de sfeer tijdens de reünies ijzig. Sommige
ministers meden elkaar opzettelijk en beperkten zich tot onderonsjes met
gelijkgestemden. Cals bleef niettemin vooropgaan, nu als organisator,
penningmeester en degene die presentjes regelde voor oud-ambtgenoten
die kwakkelden met hun gezondheid. Aan de eettafel ging het – hoe kan
het ook anders – vooral over de politiek. In de uitnodiging voor een diner
op  september  schreef hij veelbetekenend: ‘Wij hebben dan een
prachtige gelegenheid om de Troonrede deskundig te bespreken!’
DUURZAAM MINISTERSCHAP
Een van de eerste kwesties waarover het kabinet-Zijlstra zich boog, was de
decoratie van de vertrekkende bewindslieden. Normaal gesproken een
betrekkelijk eenvoudige invuloefening, maar dit keer een wat lastiger
agendapunt. Bij een aantal PvdA-ministers zat de wrok over het gebeurde
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in de Nacht zo diep dat ze in hun omgeving signalen uitzonden dat ze niet
voor een onderscheiding in aanmerking wilden komen. En dan was er nog
het probleemgeval-Cals, na trouwe dienst in zeven kabinetten inmiddels
in de buitencategorie van versierselen beland. Alleen het Grootkruis in de
Orde van de Nederlandse Leeuw ontbrak nog bij hem. Een gebaar van heel
andere orde zou een benoeming tot minister van Staat zijn. Het kabinet-
Zijlstra kwam er tijdens de constituerende vergadering niet uit.
Cals ging daarop de besluitvorming een handje helpen. Via Van Nispen
tot Pannerden, de secretaris-generaal op Algemene Zaken, had hij ge-
hoord van de discussie in de ministerraad. Zelf had de gaande premier een
duidelijke voorkeur. Voor het Grootkruis achtte hij zichzelf veel te jong.
Toegelaten worden tot het selecte gezelschap van ministers van Staat, het
pantheon van de Nederlandse politiek,vond hij bovendien vele malen eer-
voller. Cals begon actief te lobbyen voor een benoeming. Klompé kreeg
een groot aantal argumenten vóór aangereikt en ook op Defensieminister
De Jong werd flink ingepraat. Klompé constateerde dat Cals even alle
gevoel voor verhoudingen kwijt was.Maar de benoeming kwam rond,op 
december, als alternatief sinterklaascadeau. De ceremonie vond plaats op
 december op het ministerie van Algemene Zaken en werd afgerond met
een lunch op kasteel Oud-Wassenaar.
Hij was de achtste politicus na de Tweede Wereldoorlog die minister van
Staat werd. W. baron De Vos van Steenwijk (), E. van Kleffens (),
J. van Schaik (), jonkheer A. van Tjarda van Starkenborgh (), Beel
(), Drees () en Oud () gingen hem voor. Ministers van Staat
fungeren als onbezoldigd adviseur van het staatshoofd. Ze zijn op afroep
beschikbaar.Ook premiers kunnen een beroep doen op de wijsheid van de
leden van het selecte gezelschap. Cals raadpleegde als minister-president
zelf Oud en Drees over de finesses van zijn staatsrechtelijke verhouding
met het Koninklijk Huis.
‘Hartelijk gefeliciteerd met duurzaam ministerschap,’ schreef A. de
Block, lid van de Raad van State, na de benoeming. KVP-voorman Schmel-
zer stuurde een kaartje: ‘Na alle goeds dat ik – met oprechte overtuiging –
reeds over je inzet en indrukwekkende verrichtingen voor de publieke
zaak heb gezegd, is het niet eenvoudig daaraan nog iets toe te voegen. Toch
heeft je benoeming tot minister van Staat mij zo getroffen en bijzonder
verheugd, dat ik jou en Truus, mede namens de fractie, hiermede niet
alleen van ganser harte wil gelukwensen maar ook wil zeggen dat het juist
temidden van de zware vraagstukken die je zovele jaren zo bezield en

bezielend voor het land hebt behandeld volkomen verdiend en passend is.’
J.Middelburg, secretaris van de ministerraad,wees zijn oude baas erop dat
benoemd worden tot minister van Staat niet hetzelfde was als levend be-
graven worden: Colijn was in  benoemd en daarna nog vier keer pre-
mier geworden. De ambtenaar van Algemene Zaken beschreef de eretitel
voor Cals als ‘een van de weinige lichtpunten die naar aanleiding van de
Nacht van Schmelzer in onze vaderlandse politiek ontstoken zijn’. De eer-
zuchtige politicus zelf was minstens even tevreden over de luxe pleister op
zijn wonde.‘Een grotere en meer welkome verrassing had U mij niet kun-
nen bereiden,’ schreef hij aan koningin Juliana.‘De staatsrechtelijke status
van de Minister van Staat moge dan ietwat onduidelijk zijn, Uw besluit
spreekt voor mij een duidelijke taal. Ik gevoel mij daardoor meer dan ooit
verbonden met onze staatsinstellingen en het Staatshoofd,dat ik geduren-
de vijftien jaar als bewindsman mocht dienen.’
Een halfjaar later viel Cals nog een eer te beurt. Samen met Beel werd hij
ereburger van zijn geboortestad. Het verbaasde hem, want hij had nooit
iets speciaals voor Roermond gedaan.Waarschijnlijk had René Höppener,
inmiddels burgemeester van de Midden-Limburgse stad, er de hand in. In
hun toespraken vielen de verschillen tussen de twee ereburgers goed op.
Beel hield een plechtstatig praatje. Cals maakte er bijna een conference
van. Hij haalde aan hoe twee Roermondse colleges, het Klein College en
het Bisschoppelijk College, van grote betekenis waren geweest voor zijn
vorming. Het verheugde hem bijzonder dat nu een derde college, dat van
Burgemeester en Wethouders, hem tot ereburger wilde vormen. Mis-
schien nog wel blijer was Cals met het op gelijke hoogte komen met Beel.
Zijn vader zou hem tot vervelens toe hebben verteld wat een goede leerling
die Beel niet was. Toen zoon Jo zelf minister werd, was het nog niet goed.
Van Onderwijs had hij toch geen verstand.
LUIEREN, STUDEREN EN RONDKIJKEN
Cals’ politieke toekomst bleef na zijn aftreden als premier ongewis.
Romme, door Cals nog altijd beschouwd als een kompas, sprak de gesneu-
velde minister-president moed in: ‘Ik zou het zonde en jammer vinden,
wanneer je de politiek zoudt verlaten. Je bent allesbehalve een verbruikte
figuur; je zult altijd aan heel wat kritiek bloot staan zolang jij je actief in de
politiek beweegt; maar je bent er naar mijn oprechte overtuiging nodig; en

de ernstige ondervinding dat het bedrijf hard is,mag je er niet toe brengen,
niet in het bedrijf te blijven.’ Romme adviseerde Cals een kandidatuur
voor de Tweede-Kamerverkiezingen alleen te overwegen, als de voormali-
ge premier een van de lijsttrekkers kon worden. ‘Wordt zo’n aanbod je
gedaan,dan heb je mijns inziens de keuze tussen: a) accepteren; b) je op het
standpunt stellen, dat je voorshands afstand wilt nemen, maar ter wille
van de eenheid wel bereid bent, een niet verkiesbare plaats te aanvaarden –
hetgeen als dat gebeurt inclusief het aanbod, zou moeten worden gepubli-
ceerd. Ik ben vast overtuigd – maar dit speelt pas later – dat je dan een
vracht voorkeurstemmen zult krijgen, en dan kun je nog altijd zien wat je
doet.’
Cals had zijn twijfels. In een bijeenkomst met het dagelijks bestuur van
de KVP uitte hij die. Aan hem kleefde het etiket van minister-president van
het controversiële kabinet. Het verkiezingsprogramma van de partij zou
niet helemaal sporen met zijn regeerprogramma.Hoe moest Cals zich dan
opstellen tijdens de campagne? Zijn toch al niet warme relatie met partij
en fractie had in de afgelopen maanden bovendien deuk na deuk opgelo-
pen: de Nacht, het uitblijven van menselijk contact na de val van het kabi-
net, de weigering van het dagelijks bestuur van de KVP om hem en de ande-
re katholieke bewindslieden de gelegenheid te geven zich te verdedigen
tijdens een partijraad,het verzoek van Aalberse om af te zien van Klompé’s
Kamerzetel. Het raakte hem allemaal diep. Uit de tweede hand had Cals
ook nog eens gehoord dat in het bestuur overwogen was hem te vragen
zich niet meer beschikbaar te stellen, omdat dit electoraal succes in de weg
zou staan. Hevig verontwaardigd beklaagde hij zich daarover bij Romme.
Die vond het ook ‘bij de beesten af ’.
Bogaers – gepolst om lijsttrekker voor Noord-Brabant te worden – had
zijn kandidatuur afhankelijk gesteld van deelname van de gewezen pre-
mier. ‘Je mag geen noot geven aan de roddel, dat ik jou of jullie moreel
onder druk zou zetten,’schreef hij aan Jo en Truus Cals.‘Ik kan het niet hel-
pen, dat ik geen cent vertrouwen heb in de uitslag van de verkiezingsstrijd,
als het Nederlandse volk niet of op zo goed mogelijke wijze duidelijk
wordt gemaakt, dat het gezicht van de KVP in de komende tijd niet het
gezicht Schmelzer maar het gezicht Cals is.’
Dat laatste gezicht besloot niet mee te doen. Aan het verkiezingspro-
gramma lag het niet, maakte hij duidelijk tijdens een persconferentie op 
 december. Het optreden van de KVP-Tweede-Kamerfractie in de Nacht
achtte hij wel nog steeds onverteerbaar. Daarom vond hij het beter afstand

te nemen.‘Het gaat mij niet om het afwijzen van een kandidatuur voor de
KVP in het algemeen, maar op dit moment. Als ik nu als lijsttrekker samen
met de heer Schmelzer op verkiezingspad zou moeten, krijg je eindeloze
discussies waarmee de KVP niet gediend is.’ Cals en Bogaers benadrukten
dat ze wel lid bleven van de KVP, zouden meewerken aan de eindredactie
van het verkiezingsprogramma en incidenteel zouden deelnemen aan de
verkiezingscampagne. Toch beklaagden De Telegraaf en de Volkskrant zich
in hun commentaren over de onduidelijkheid die door de stap van de twee
ontstond. Erg uitgebreid was hun motivering niet. Waarom deden de
voormalige bewindslieden niet mee? Hoeveel waarde hechtte de KVP nog
aan hun progressief getinte ideeën? ‘Twee progressieve pluimen uit de
staart van de KVP-haan,’ schreef Het Parool. ‘Ze verlaten de partij niet,
wordt erbij gezegd. Dat moest er ook nog bij komen. De KVP kan zich der-
gelijke verliezen nauwelijks meer veroorloven zonder ernstige schade te
lijden aan het beeld, dat zij graag van zichzelf schetst: een volkspartij,
waarin uiteenlopende meningen tot een gaaf geheel worden.’
Begin  verhuisde het gezin Cals van het Catshuis naar de Nieuwe
Duinweg,aan de rand van Scheveningen.De woning was aangekocht door
het Rijk. De afgetreden premier vond dat zo’n tijdelijk opvanghuis zijn
goed recht was en had een dergelijke constructie al in het najaar van 
aangekaart bij mensen als Zijlstra, De Quay en Klompé. Cals mocht het
huis voor drie jaar huren voor  gulden per maand.Van dat bedrag kreeg
hij  gulden vergoed van Algemene Zaken, omdat hij zo overhaast uit
zijn ambtswoning had moeten vertrekken, dat hij te weinig tijd had gehad
om uit te kijken naar andere geschikte woonruimte. De gewezen premier
declareerde flinke bedragen aan onkosten. Een deel daarvan werd toege-
kend. Andere posten, zoals  gulden voor de aanschaf van nieuw meu-
bilair,wilde het ministerie van Financiën niet goedkeuren.
In dezelfde periode werd Cals geveld door een griep. Na twee weken
kwam hij pas het huis weer uit voor de opening van de Caravan-RAI en een
nieuwe Mr. Calsschool in Amsterdam. Het was te veel drukte ineens.
’s Avonds kwam hij weer ziek thuis. De dokter schreef rust voor. Die con-
cludeerde dat er meer aan de hand was dan een winters virus. De politieke
gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de verhuizing hadden ken-
nelijk veel van Cals gevergd. In overleg met de dokter en op aandringen
van een bezorgde Truus besloot hij in zijn eentje een paar weken te gaan
bijkomen in de zon, weg van alle verkiezingsdrukte. De keus viel op de
Antillen. Na terugkeer wilde hij tot  mei niet te veel doen en eens afwach-

ten wat zoal aan aanbiedingen op hem afkwam.
De campagne kon wel zonder hem. Interviewverzoeken wimpelde hij al
langer af en de KVP had hem alleen gevraagd voor een toespraak op een ver-
kiezingsbijeenkomst in Noord-Holland. Dat optreden werd afgezegd.
Voor vertrek naar de West deed Cals nog wel mee aan een KVP-radiopro-
gramma in de zendtijd voor politieke partijen. Hij verklaarde volledig
achter het verkiezingsprogramma te staan.‘Velen met mij in de KVP zullen
er voor blijven vechten dat de KVP een progressieve koers blijft varen.’
Voorzitter Aalberse ontkende nog maar eens het bestaan van een kloof in
zijn partij. Aan de val van het kabinet-Cals lag een zakelijk meningsver-
schil ten grondslag. De KVP-preses hekelde onder anderen de voormalige
minister van Economische Zaken, die in de media had gesproken over
tweespalt in de katholieke gelederen: ‘Drs. Den Uyl doet alsof er twee
katholieke volkspartijen zijn en niet één.Dat is eenvoudig belachelijk.’
Cals deed de eerste dagen op de Antillen niets anders dan uitrusten. Hij
speelde met het plan om een tweede Westeinder Handschrift te maken, dit
keer geïnspireerd op Shakespeares Julius Caesar. De rolverdeling inclusief
de moordenaars liet zich raden. De pastiche kwam er nooit. Cals vond het
bij nader inzien te onvriendelijk voor de tegenspelers. In een brief van 
februari  bezwoer hij Klompé dat nu alle rancune overboord was
gezet: ‘Het kost me absoluut geen moeite hier alle narigheden van de afge-
lopen maanden van me af te zetten... Ben ontzettend lui en geniet van zon,
warmte en vriendschap... Ik geloof echt, dat ik (anders dan Truus) rustig
het verleden kan laten voor wat het is.’ Het epistel dat hij zijn politieke
geestverwante stuurde, sprak echter andere taal. Met net wat te veel om-
haal en nadruk beweerde Cals dat hij niet opnieuw minister-president wil-
de worden. Zijlstra was in zijn ogen het meest geschikt. Een ministerschap
op Justitie sprak hem wel aan. ‘Maar de KVP kan daar gemakkelijk iemand
anders voor vinden; ik ben al jaren uit de direct juridische sfeer, vooral wat
betreft het civiele en het strafrecht, die voor een minister van Justitie de
hoofdmoot (moeten) vormen. Je weet,dat ik (in een voor mij aanvaardba-
re politieke situatie) één ding graag zou doen: op een of andere wijze
medewerken aan de absoluut noodzakelijke Grondwetswijziging, die elk
kabinet weer laat liggen, net zoals dat vroeger tientallen jaren met de voor-
stellen tot wijziging van de onderwijswetgeving is geschied.’ Misschien
was een dergelijke portefeuille te combineren met het vice-premierschap
en de West, filosofeerde Cals. Maar ook met een functie buiten de contro-
versiële politiek zou hij vrede kunnen hebben. ‘Enfin, we zullen zien na 

 mei.Tot zolang wil ik me beperken tot studeren en rondkijken!’
Op  februari  ging Nederland naar de stembus voor het kiezen van
een nieuwe Tweede Kamer. Cals had een volmacht aan Truus gegeven om
KVP te stemmen. Of ze dat zelf ook gedaan heeft, mag betwijfeld worden.
Het electoraat was op drift geslagen. Waar in de jaren daarvoor een paar
zeteltjes meer of minder in de Nederlandse verhoudingen al werden
gezien als flinke turbulentie, vertoonden de diverse verlies- en winstreke-
ningen nu grotere cijfers. De KVP kreeg de grootste klappen: min acht
zetels. De PvdA verloor er zes. Grote winnaars waren de Boerenpartij van
Koekoek, die van drie naar zeven zetels ging, en Democraten ’, die van-
uit het niets hetzelfde zetelaantal behaalde. Cals, die zich in de eerste tijd
na aankomst op de Antillen bewust had afgesloten van alle nieuws, liet zich
vanaf de verkiezingsdag door schrijver Cola Debrot, die hij kende van de
Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk, vijf kranten per dag sturen om
op de hoogte te blijven. Telefonisch deed hij tegenover de pers zijn zegje
over de verkiezingsuitslag, die hem had laten schrikken. Wel zag hij wat
lichtpuntjes: ‘Ja, ik vind het feit verheugend, dat diegenen, die ontevreden
waren, dat die uit al die splinterpartijen juist D’ gekozen hebben, want
D’ heeft zich nadrukkelijk ingezet voor de vernieuwing van ons staats-
bestel, herziening van het kiesstelsel. Het komische is min of meer, dat dit
D’ is... voor een beperking van het aantal partijen, terwijl D’ juist het
aantal partijen weer vergroot in de Kamer. Wat te hopen is, dat nu andere
partijen en ik geloof dat dat eigenlijk de grote les van deze verkiezing zou
moeten zijn, nu even hard gaan werken als ze dat gedaan hebben voor hun
eigen partij, maar dan voor een totale herziening van ons staatsbestel.’ De
voormalige premier toonde zich voorstander van een zo breed mogelijk
samengesteld kabinet. ‘Het is maar goed, dat ik ver weg zit, anders zou ik
maar moeite hebben om mijn mond te houden over de formatie,’ schreef
hij met veel zelfkennis aan De Gaay Fortman, nog een bekende uit de
Culturele Adviesraad.
Dankzij Klompé bleef hij op de hoogte van de gang van zaken. Het zou
uitdraaien op een coalitie zonder PvdA,verwachtte ze.‘Ik betreur dat wel in
hoge mate, hoewel ik moet toegeven, dat de socialisten het er op het ogen-
blik naar maken en waarschijnlijk niet eens meer in de regering willen zit-
ten.’ Klompé wierp zich ook op als Cals’ belangenbehartiger. Bij informa-
teur Zijlstra informeerde ze of er een ministerspost voor de oud-premier
in zat. Maar de demissionaire minister-president was onverbiddelijk: Cals
kon volgens hem geen zitting nemen in het nieuwe kabinet. KVP-leider

Schmelzer was dezelfde mening toegedaan. Een post voor Bogaers vond
hij acceptabel, maar een voor Cals niet, omdat die ‘toch iets meer geëxpo-
neerd is’. Zijlstra liet wel ruimte voor een eventuele klus voor Cals rond de
grondwetsherziening. Zelf dacht hij aan zijn terzake zeer kundige partij-
genoot André Donner, maar de informateur had zich, constateerde Klom-
pé,nog niet op hem vastgelegd.
Cals had het ondertussen naar zijn zin op de Antillen. Hij verlengde zijn
verblijf met een week. In Nederland zat niemand op hem te wachten,
schatte hij in.‘Men zal mij, als ik de situatie goed beoordeel, zeker niet vra-
gen,’ schreef Cals aan Klompé. Hij wilde het ook niet. De toon van de cam-
pagne was te zeer anti-zijn-persoon geweest.Bovendien zou hij VVD-leider
Toxopeus nooit helemaal vertrouwen.Voor het overige zwaaide Cals voor-
al zichzelf de nodige lof toe. Hij had zich de afgelopen tijd netjes gedragen
ten opzichte van de partij en vele verzoeken van de pers afgewimpeld. Op
de Antillen had nota bene hij mensen tot matiging moeten brengen in hun
woede over de Nacht van Schmelzer. Zijn gastheer en gastvrouw, Max en
May Henriquez, een bankier en een politica/kunstenares, begrepen niet
dat hij zijn lidmaatschap van de KVP niet had opgezegd. De toon was een
tikje aanmatigend, maar het moet gezegd worden dat Cals zich bij zijn
terugkomst op Schiphol op  maart inderdaad keurig inhield. De beoog-
de premier Biesheuvel (‘een zeer bekwame man, die bovendien onver-
moeibaar is’) en Schmelzer (‘Ik weet hoe moeilijk de taak van fractieleider
van de KVP is.Nóg moeilijker dan die van premier.’) kregen complimenten.
Zelfs voor de aanstaande rechtse coalitie waren er mooie woorden. Cals
betreurde het weliswaar dat de PvdA niet meedeed, maar hij vond het goed
dat Zijlstra een snelle keus gemaakt had. Op een herhaling van het dralen
in  zat niemand te wachten.
In de weken daarna kreeg de regeringsploeg voor de komende vier jaar
snel vorm. Niet Zijlstra, niet Biesheuvel, niet Schmelzer (die kampte met
huwelijksproblemen en daarom in de Kamer wilde blijven), maar Piet de
Jong werd de nieuwe premier. Cals had geen goed woord over voor diens
kabinet.‘Kun je je voorstellen,’ schreef hij aan Klompé,‘dat ik me geërgerd
heb en diep geschaamd als KVP’er over deze gang van zaken na deze verkie-
zingen. Waar is in de formatie de alom... zo luid verkondigde vernieu-
wingsdrang te zien? We hebben een vertoning gekregen, die het gezag van
politiek en politici zo mogelijk nog verder heeft doen dalen.’Cals somde de
negatieve commentaren in de pers op.Die moest Klompé zich maar niet te
veel aantrekken.‘Men verwacht algemeen zo weinig van deze club, dat het

alleen maar kan meevallen. Wij hebben juist het tegendeel ervaren,’ aldus
de voormalige premier van een bij de start bejubeld kabinet. ‘Maar er zijn
enkele dingen, die mij bijzonder hoog zitten in het persoonlijke vlak (dat
wil zeggen in jouw houding) en daarom kost het me ook moeite je zonder
voorbehoud geluk te wensen.’ Klompé zat nu weer met Veldkamp in één
kabinet, terwijl ze voor de verkiezingen had aangegeven niet met hem op
één lijst te willen staan. Ze had gepleit voor een premier met grote finan-
cieel-economische deskundigheid: ‘... en nu ga je met De Jong (over zijn
persoon niets dan goeds – je weet dat!) in zee. Keer op keer heb je me
gezegd,dat Joseph [Luns] nu toch echt weg moest...nu ben je weer zijn col-
lega.’Klompé had politieke vernieuwing een allerdringendste eis genoemd
en nu accepteerde ze Beernink, ‘de meest conservatieve politicus van
Nederland, die ze zelfs in zijn eigen club niet meer lusten, als minister
waaronder grondwetswijziging en het kiesrecht vallen en zulks onder een
premier, die steeds verklaart, dat hij van politiek geen verstand heeft. Je
bent een voorstander van een progressief beleid... en je gaat zitten in de
meest rechtse club die we sedert de oorlog in Nederland gekend hebben.’
Cals vroeg zich af hoe conservatief een kabinet moest zijn, wilde Klompé
er geen zitting in nemen.
Soortgelijke kritiek kwam ook ter tafel bij een dinerafspraak van de ex-
premier met Schmelzer begin april in Hotel Des Indes. Cals zei te betreu-
ren dat van vernieuwing bij de KVP-fractie helemaal niets was gebleken.
Het speet hem ook dat de PvdA geen betere kans tot gesprek had gekregen.
Daarna volgde de litanie die Klompé al op schrift had gekregen, over de
‘eenzijdige’ samenstelling van het kabinet-De Jong. Schmelzer toonde
zich bereid dieper in te gaan op het reilen en zeilen van de fractie, maar
Cals hield de boot af.Hij had er geen behoefte aan.De keuze voor een rol in
de luwte was een bewuste geweest.
Het andere gespreksonderwerp die avond aan het Haagse Lange Voor-
hout boeide hem meer: zijn toekomst. Schmelzer deed de suggestie van
het voorzitterschap van de tijdens de formatie overeengekomen staats-
commissie grondwetswijziging, eventueel te combineren met een functie
als regeringscommissaris actief op hetzelfde terrein. Cals zei die taken
‘zéér aantrekkelijk’ te vinden, maar zag niet in hoe hij met Beernink zou
kunnen samenwerken: ‘er zijn tenslotte grenzen!’ Of hij wat voelde voor
een burgemeesterschap, informeerde de voorzitter van de Tweede-Ka-
merfractie van de KVP.Hij noemde er meteen een aantal binnenkort te ver-
geven posten bij: ’s-Hertogenbosch, Heerlen, Maastricht en het ooit zo

vertrouwde Nijmegen. Cals antwoordde resoluut: neen. Hij vond dat het
ambt te weinig inhoud had. Een toekomst als lintenknipper stond hem
tegen.
RADICAAL
Kort na de Tweede-Kamerverkiezingen van februari  organiseerde
journalist Ferry Hoogendijk van Elsevier’s Weekblad een rondetafelge-
sprek met drie ministers van staat, Drees, Oud en Cals, over de ontstane
politieke situatie. Ze waren het roerend eens over de noodzaak tot hervor-
mingen. ‘Ik geloof inderdaad dat het partijstelsel in zijn huidige vorm is
vastgelopen,’ concludeerde Cals. ‘Het algehele onbehagen blijkt ook uit
het feit dat de twee grootste partijen grote verliezen hebben geleden, ter-
wijl de drie middelgrote partijen daar niet noemenswaardig van hebben
geprofiteerd.’ De KVP’er had wel een idee waar het heen moest. ‘Ik heb
jarenlang geijverd voor de CDU-gedachte, maar een absolute voorwaarde
daarvoor is dat de ARP en de CHU eerst samengaan.Hiervan zie ik voorlopig
nog niks komen... Er is echter een groot aantal KVP’ers, waartoe ik zelf ook
behoor,dat meent dat we verder dan de CDU moeten gaan... Ik zou een con-
structie denkbaar achten waarbij christendom èn humanisme zo’n con-
ceptie zouden leveren. In die geest kan ik mij wel een brede volkspartij
voorstellen.’
Het bleef niet bij filosoferen. Met Bogaers ontwierp hij op  april een
concreet strijdplan. Ze kwamen overeen dat er eerst met een aantal gelijk-
gestemden moest worden gepraat over een programma, dat vervolgens in
de partij aan de orde moest worden gesteld. Tegelijkertijd zouden dan
invloedrijke posities binnen de KVP veroverd moeten worden.De volgende
stap was een federatieve samenwerking of een fusie van KVP en ARP, uit-
mondend in een christelijke progressieve beweging. Die kon daarna een
brug slaan naar de PvdA voor een samenwerking die moest leiden tot een
algemeen progressieve partij. De volgende dag sprak Cals met Vondeling
over deze mogelijke toekomstperspectieven.Hij vertelde dat hij het proces
in alle openheid wilde ingaan ‘dus niet buiten Schmelzer, Aalberse en KVP
om’.
Ondertussen had Cals op verzoek van zijn partij zitting genomen in de
Groep van Achttien, een discussieforum van de drie christelijke partijen
over vormen van samenwerking. Hij was sceptisch. De opstelling van de

CHU in de afgelopen jaren gaf weinig hoop op grootse resultaten.
Voorzichtigheid en behoedzaamheid waren geboden, vond Cals. Een
scheuring van de KVP moest ten koste van alles voorkomen worden, omdat
het land daardoor alleen nog maar minder bestuurbaar zou worden. In de
bijeenkomsten van de Groep van Achttien gaf Cals blijk van zijn opvatting
dat hij de samenwerking liefst wat breder zag. Christelijke inspiratie was
belangrijk, maar een goed, vooruitstrevend programma mocht echt niet
ontbreken.
Progressieve krachten binnen de partijen spraken al met elkaar in de
Américain-groep, genoemd naar het Amsterdamse hotel waar hun eerste
bijeenkomst plaatsvond. De KVP-radicalen praatten regelmatig in het
Haagse café De la Paix, tegenover het Vredespaleis. Cals maakte een aantal
malen zijn opwachting, zonder zich al te zeer in de discussies te mengen.
Met een partijraad in december in het verschiet besloot de groep een adres
op te stellen dat op  augustus gepubliceerd zou worden, zodat er nog een
aantal maanden zou resteren voor een partijbrede discussie. Cals was bij
de eerste discussies over het stuk aanwezig,maar moest wegens een vakan-
tie in de Ardèche verstek laten gaan bij het overleg in het hart van de zomer
van . Tijdens dat verblijf buitenslands dook het adres, dat al op ver-
trouwelijke basis was toegestuurd aan partijkopstukken, op  augustus
onverwacht op in de kolommen van het katholieke dagblad De Tijd. Sa-
menwerking mocht zich niet beperken tot alleen de christelijke partijen.
Dat zou maar leiden tot een middenkoers met het gevaar van ‘vaagheid of
zelfs behoudzucht’. Het kon geen kwaad eerst de horloges van KVP, ARP en
CHU gelijk te zetten, maar PvdA en D’ moesten als partner niet worden
uitgesloten. In het streven naar werkelijke vernieuwing paste verder geen
ontzag voor heilige huisjes. Gevestigde machten, eigendomsverhoudin-
gen, tradities en taboes moesten ter discussie gesteld kunnen worden.
Slechts de democratie en het recht op vrije meningsuiting waren onaan-
tastbaar. Onder het adres stonden de namen van veertien KVP’ers. De
bedoeling was om in de loop van augustus nog meer sympathisanten te
verzamelen. Door de publicatie van De Tijd leek nu slechts een beperkt
groepje, met onder anderen Van Doorn, Aarden, Jurgens, Bogaers, Lub-
bers,Mommersteeg,Faas en Cals,achter de oproep te staan.
Een groot deel van hen vierde – onwetend van de plotselinge publiciteit –
vakantie. Hetzelfde gold voor een aantal kopstukken van de KVP. Namens
de wel bereikbare leden van de partijleiding verklaarde een woordvoerder
best te willen erkennen ‘dat er binnen de KVP verschillend wordt gedacht
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over de toekomst van het partijwezen in Nederland. Wij verlangen echter,
dat de meningsverschillen binnen de organisatieverbanden van de partij
worden besproken... Evenmin als het bestuur van de partij kunnen indivi-
duele leden de reglementen van de partij opzij schuiven als dat toevallig
beter uitkomt.’ Op het KVP-hoofdkwartier stroomden de reacties binnen.
Sommige briefschrijvers uitten hun teleurstelling over de reactie op het
adres, die geen blijk gaf van de wil tot partijhervorming.Vooral jongeren-
afdelingen lieten dit soort geluiden horen. In de meeste gevallen werd ech-
ter steun betuigd aan de partijlijn of zelfs een rigoureuzer optreden geëist.
‘Als Christen/Katholiek vraag ik mij af of het niet mogelijk is om de recal-
citrante streberachtige figuren als Cals, Van Doorn, Bogaers, etc., die keer
op keer bewezen hebben volledig incompetent te zijn voor hun taak, voor
eens en voor altijd uit de partij te zetten.’
De Telegraaf suggereerde dat daaraan ook werkelijk werd gedacht.‘KVP-
top overweegt royement van Cals,’kopte de krant op  augustus in choco-
ladeletters op de voorpagina. ‘Men acht het optreden van de groep-Cals
bijzonder onjuist, onaangenaam en stijlloos. Te meer is men gebeten op de
persoon van de heer Cals, omdat de partijleiding na diens nederlaag in de
Kamer alles heeft gedaan om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te ver-
zachten.’ Cals kon het niet laten die laatste passage te onderstrepen en te
voorzien van twee vraagtekens en een uitroepteken.De volgende dag haal-
de hetzelfde ochtendblad stevig uit in het hoofdredactioneel commen-
taar: ‘In de Katholieke Volkspartij is de machtsstrijd volledig ontbrand.
Zij, die een socialistische koers – de woorden radicaal, christelijk en pro-
gressief enzovoorts kan men rustig als te ingewikkeld, te vaag en niet ter
zake doende terzijde schuiven – willen varen, proberen nu onder leiding
van de indertijd door de Kamer weggestemde minister-president Cals de
macht in handen te krijgen.Wanneer de heer Cals en de zijnen daar werke-
lijk in zouden slagen, dan ziet het ernaar uit dat Nederland in de komende
jaren op socialistische wijze zal worden geregeerd. De heer Cals en de zij-
nen hebben het initiatief in handen genomen en wel op een dergelijke wij-
ze dat er geen weg terug meer lijkt. Het is buigen of barsten. De kans op
barsten lijkt het grootst... De in de politiek actief geïnteresseerde, niet-
socialistisch denkenden, die niet bereid zijn achter de heer Cals aan te
lopen, dienen nu eindelijk eens uit hun betrekkelijke apathie te ontwaken,
zelf initiatieven te nemen en ernstig te zoeken naar mogelijkheden om de
krachten te bundelen. Zij zijn dat niet alleen aan zichzelf verplicht, maar
ook aan het Nederlandse volk, dat in meerderheid niet socialistisch gere-
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geerd wil worden, maar desondanks weer dreigt te worden meegesleept in
een socialistisch avontuur, dat, zoals tijdens de regering-Cals gebleken is,
Nederland slechts schade berokkent.’ Columnist Jacques Gans leverde
twee dagen later een bijdrage waarin de voormalige premier het moest ont-
gelden. Het Limburgs Dagblad, dat zich voor en na de Nacht van Schmelzer
al had onderscheiden met een uitgesproken stellingname, sprak van ‘de
actie der Rode Gardisten van Cals’.
De vermeende couppleger reageerde via een verklaring, die hij afgaf aan
het ANP. Cals legde uit dat hij de afgelopen tijd had deelgenomen aan
besprekingen tussen KVP, ARP en CHU en aan overleggen met radicalen, die
graag met wat oud-politici over hun plannen wilden spreken. ‘Voordat ik
op dat verzoek ben ingegaan,heb ik mij ervan vergewist,dat de partijvoor-
zitter van de KVP daartegen geen enkel bezwaar had. Hij achtte zulks inte-
gendeel van groot belang...’ Cals verklaarde dat hij enkele gesprekken met
de radicalen had gehad, ‘waarbij telkens voorop stond, dat wij binnen de
KVP in volslagen openheid de problemen, die ons zozeer beroeren, tot een
oplossing moesten trachten te brengen. In genoemde besprekingen werd
besloten een adres te richten tot het partijbestuur en de partijraad om
daarmee een goed voorbereide discussie in de partijorganen te bevorde-
ren. Over dit adres werd verscheidene malen overleg gevoerd. De laatste
twee besprekingen, waarbij de definitieve tekst werd vastgesteld, heb ik
niet kunnen bijwonen. Dat neemt niet weg, dat ik mij gaarne schaar achter
de oproep tot politieke vernieuwing en bevordering van een krachtig
vooruitstrevend beleid, ook al zou ik persoonlijk enkele onderdelen
anders hebben geformuleerd.’ Cals nam het openlijk op voor het adres.
Dat hij geen prominente rol wilde spelen in het verdere verloop van de dis-
cussie,had te maken met zijn benoeming tot voorzitter van een staatscom-
missie voor grondwetsherziening in dezelfde augustusmaand (waarover
later meer). Die functie vereiste nu eenmaal ‘stringente terughoudend-
heid’ op het terrein van actuele politiek. De Telegraaf was niet onder de
indruk.Columnist Jacques Gans haalde fel uit naar de voormalige premier:
‘Nu we eindelijk van de Provo-rumoeren af zijn, doet het vreemd aan, dat
oud-ministers Cals en Bogaers nog eens een Provo-oproer binnen de KVP
willen ontketenen.Nieuw is deze verlate happening van twee teleurgestelde
KVP-ministers eigenlijk niet. Nederland heeft al eerder mislukte voorstel-
lingen uit de hoek van Cals meegemaakt... Hij ondertekent wel als een der
eersten het christen-radicale KVP-manifest om zijn partij te dynamiteren,
maar wil toch ook weer graag zijn handen in onschuld wassen...’

Bij de installatie van Samkalden tot burgemeester van Amsterdam op 
 augustus  verscheen Cals voor het eerst na zijn vakantie en het
rumoer rond het adres weer in het openbaar. Het gaf de media voor dagen
stof, want de politicus had tijdens het verblijf in het buitenland zijn snor
laten staan.Bij thuiskomst had zoon Noud afgeraden hem af te scheren.‘Ik
zei toen: “Vader, je bent zo bruin. Als je h’m nu weghaalt hou je een hele
witte plek over.”’ Dus bleef de snor zitten. Tot vermaak van de kranten.
‘Radicaal anders,’ schreven ze. En: ‘Een lippendienst aan de radicalen’,
‘Cals’ laatste bijdrage tot vernieuwing van het KVP-gezicht’ en ‘Cals hult
zich in knevelen’. De Volkskrant wees haar lezers erop dat ook de radicalen
Jurgens, Faas, Mommersteeg en Van Doorn een snor droegen. Een politie-
ke prent in Het Vrije Volk toonde Cals anno , anno , anno  en
anno : respectievelijk met gladgeschoren gezicht, met snor, met baard
en als Cubaanse revolutionair.
Jurgens liet ondertussen in een brief aan het dagelijks bestuur van de KVP
weten zich gekrenkt te voelen door het verwijt van dubbelhartigheid bij
Cals en hem, dat onder meer doorklonk in de reactie van de partijleiding
op het adres. Optrekken met de radicalen en deelnemen aan de besprekin-
gen van de Groep van Achttien zouden zich niet met elkaar laten combine-
ren. De twee doorkruisten het partijbeleid. Jurgens vond dat nonsens. De
wens eerst overeenstemming met de ARP en de CHU te bereiken had een
prominente plaats in het adres. Hij was bovendien van mening dat de
werkwijze van de Groep van Achttien tot nu toe onvoldoende serieus was
geweest om te stellen dat daarin het beleid van de partijleiding tot uiting
kwam: de commissie had geen duidelijk mandaat, de KVP-delegatie stelde
geen gezamenlijke lijn vast, beschikte niet over een secretariaat en er werd
nauwelijks documentatie rondgestuurd. Jurgens wilde maar zeggen: hoe
kan een beleid doorkruist worden, als er geen beleid is? Op de opzet en
toon van het adres viel volgens hem ook al weinig aan te merken. Hij haal-
de een op de voorafgaande zondag in de kerken gebruikte bijbeltekst aan:
‘Wie geestdriftig ideeën wil brengen, mag niet met reglementen worden
bestookt.’ Jurgens, die eveneens meesprak in de Groep van Achttien, wilde
daarbij betrokken blijven, maar dan moest de aanpak wel wat serieuzer
worden. Over het amateurisme had hij tot nu toe uit loyaliteit gezwegen,
maar de aan hem gerichte verwijten maakten dat wel steeds moeilijker.
Cals viel Jurgens in een brief aan de KVP bij. Niet alleen de inhoud van de
reactie van de KVP op het adres had hem verbaasd, ook het feit dat het uit-
varen tegen de radicalen aan de woordvoerder werd overgelaten. Schmel-
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zer en Aalberse zelf hadden nog steeds geen duidelijke verklaring afgelegd.
Het gevolg van dat alles was een hetze in de pers,niet alleen in De Telegraaf,
ook in een deel van de katholieke pers. Ergens had hij zelfs gelezen dat de
methodes van hem in strijd waren met ‘de eerlijkheid in handel en wandel,
die we van gewone christenen nog altijd verwachten’. Het raakte Cals –
zoals gewoonlijk – diep. Nu hij uit ‘de meest bevoegde bron’ – hij schreef
niet welke – had vernomen dat de KVP zelf het initiatief had genomen voor
de voortijdige publicatie van het adres, kreeg de zaak voor hem helemaal
een nare bijsmaak.Zelf had hij pas op  augustus,bij het doorlopen van de
post na terugkeer van vakantie, vernomen van het adres. De voormalige
bewindsman had het niet persoonlijk ondertekend, maar vond het ook
niet kies zich ervan te distantiëren. Hij kon er in grote lijnen mee instem-
men en was betrokken geweest bij de eerste voorbereidingen. Aalberse
wist daarvan. Dat uit zijn buurt nu een reactie kwam waarin werd gerept
van het doorkruisen van de partijlijn, vond Cals onbestaanbaar. Ook in de
kritiek op het functioneren van de Groep van Achttien sloot hij zich bij
Jurgens aan. Als de zaken voortaan beter werden voorbereid, wilde hij wel
blijven meedoen, al had hij zijn twijfels over de verenigbaarheid met zijn
rol als voorzitter van een staatscommissie. Die werden uit de weg geruimd
in gesprekken met Schmelzer, Horbach en Aalberse. Bij een van de eerste
bijeenkomsten van de Groep van Achttien hierna maakte hij duidelijk dat
hij met het oog op zijn functie geen onderdeel wilde worden van openbare
discussies. Onder eventuele minderheidsnota’s in de toekomst zou Cals
daarom niet zijn handtekening zetten. Hij kwam ook nog even terug op
het adres van de radicalen. Dat liet zich uitstekend combineren met het
werk voor de Groep van Achttien, omdat daar vooruitstrevende christelij-
ke samenwerking het doel moest zijn. Overigens niet het einddoel, vond
Cals.Tijdens de besprekingen verzette hij zich hevig tegen de term ‘confes-
sionele partijen’. Een nieuwe beweging zonder bepaalde kerkgebonden-
heid, dat moest het streven zijn. Hij stond daarin betrekkelijk alleen. Dat
gevoel werd in de volgende bijeenkomsten verder versterkt.Op zijn vragen
over de inhoud van een gezamenlijk programma en de status van de
samenwerking werd door mensen als Aalberse en de CHU-voorman Melle-
ma geprikkeld gereageerd. Na zeven bijeenkomsten verliet Cals de Groep
van Achttien.
Eén man had toen al naar aanleiding van de commotie rond het adres
besloten niet langer mee te doen aan de organisatie van de radicalen: Ruud
Lubbers. Bij het voortijdig uitlekken van de oproep had hij zich niet willen
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distantiëren van de inhoud, waarmee hij grotendeels instemde. Hij vrees-
de toen wel de gevolgen van alle publiciteit en zijn bange vermoedens
waren bewaarheid geworden. Lubbers kon het zich als voorzitter van de
katholieke jonge werkgevers niet veroorloven al te veel onderdeel te wor-
den van controverses. Hij wilde een geloofwaardige gesprekspartner blij-
ven. Cals bleef de radicalen in het najaar van  nauwgezet volgen, maar
hield wat meer afstand. Op het werkcongres van de groepering in Scheve-
ningen op  en  november vertoonde hij zich maar kort – ‘precies zo lang
als met zijn voorzitterschap van de grondwetscommissie verenigbaar is,’
schreef De Tijd.
Op de cruciale partijraad van  en  december in Arnhem ontbrak Cals.
In de veronderstelling dat net als de vorige keer (kort na de Nacht) niet-
leden geen toegang zouden krijgen, was hij andere verplichtingen aange-
gaan voor het bewuste weekend: het bijwonen van een vergadering in
Gent van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht in Ne-
derland en België met collega-voorzitter Donner en de hoogleraren uit de
staatscommissie.Toen eenmaal bleek dat andere belangstellenden wel bij de
partijraad mochten zijn, kon Cals niet meer wegblijven in België.Wel stelde
hij voor zijn vertrek naar het buurland – in strikte vertrouwelijkheid – enke-
le prominente radicalen op de hoogte van de telefoongesprekken die hij in
de afgelopen tijd met Schmelzer had gevoerd. Hij had de indruk dat het
dagelijks bestuur en in het bijzonder de voorzitter van de KVP-Tweede-
Kamerfractie alles wilde doen om tot overeenstemming te komen. Toch
was voorzichtigheid voor hen geboden, omdat ze anders zouden worden
teruggefloten door een groot aantal behoudende kringvoorzitters. Voor
de radicalen was het daarom ook zaak tijdens de ‘inleidende beschietin-
gen’ wat in te houden, zodat niet meteen bij het allereerste begin alle deu-
ren zouden worden dichtgegooid. ‘Rest mij slechts U veel zelfbeheersing,
overtuigingskracht en sterkte toe te wensen.’
De rumoerige partijraad leverde uiteindelijk een compromis tussen de
christen-democratische en de radicale stroming op: net genoeg samen-
werking tussen KVP, ARP en CHU en juist voldoende beloftes voor vooruit-
strevende politiek om beide partijen tevreden te stellen. Schmelzer en
Aalberse hadden inderdaad hun best gedaan om iedereen binnenboord te
houden.Dat was gelukt,zij het voor even.
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WIJZE MAN
De verhoudingen tussen radicalen en het meer behoudende deel van de
KVP kwamen alsnog op scherp te staan, toen begin januari in het partijbe-
stuur de samenstelling van het nieuwe dagelijks bestuur van de partij ter
sprake kwam.Het grote struikelblok was de kandidatuur van Bogaers voor
een van de drie vice-voorzitterschappen. De beoogd voorzitter Fons van
der Stee zei zelf ook te verlangen naar een grote, kwalitatieve inbreng van
de radicalen, maar voelde weinig voor een zo ‘duidelijk geëxponeerde ver-
tegenwoordiger van een bepaalde groepering’ direct aan zijn zijde. Bo-
gaers als gewoon lid van het dagelijks bestuur vond hij acceptabel, Bogaers
als vice-voorzitter niet.Van Doorn liet namens de radicalen weten dat niet
te kunnen accepteren. De Limburgse KVP-voorman Maenen zei dat over-
leg mogelijk moest zijn,maar dat daarvan bij een eis ‘Bogaers of niets’geen
sprake kon zijn. Bij de stemming over de drie vice-voorzitters was Bogaers
kansloos.
Om de impasse te doorbreken benaderde Schmelzer, na overleg met
Aalberse en zijn collega-fractievoorzitter in de Eerste Kamer H. van Lies-
hout, vier ‘wijze mannen’ voor een bemiddelingsrol: partijmonument
Romme, de centrumfiguur Maenen, de rechtse Van Rijckevorsel en de
linkse Cals. Door Cals in een arbiterrol te duwen werd deze wel gedwon-
gen wat afstand te nemen van de radicalen. Zijn benoeming tot voorzitter
van de staatscommissie had al soortgelijke consequenties gehad. Maar
volgens Schmelzer kwam de keus niet voort uit berekening.‘Cals was intel-
ligent en creatief, en hij genoot veel vertrouwen bij de radicalen. We dach-
ten dat hij misschien de tegenstellingen kon overbruggen.’
Cals aarzelde of hij wel moest meedoen. Hij had het voornemen voorlo-
pig geen vooraanstaande rol in de actuele politiek te spelen.Bovendien zag
hij nog niet zo snel een oplossing voor de ontstane geschillen, ook niet
omdat beide partijen zich in de weken daarvoor zo hadden ingegraven in
hun stellingen. Slechts het klemmende beroep van Schmelzer en het grote
belang dat op het spel stond haalden Cals over.Hij stelde ook de voorwaar-
de dat Romme meedeed.
In de oriënterende gesprekken van de commissie met de hoofdrolspe-
lers werd eens te meer duidelijk hoe groot de kloof inmiddels was.Het ging
om veel meer dan zakelijke meningsverschillen. Een aantal personen werd
niet langer gepruimd. Aalberse vond dat Bogaers wel tot het partijbestuur
kon toetreden, maar geen lid van het dagelijks bestuur en vice-voorzitter
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mocht worden. In dat geval zouden ‘de Brandpunt-jongens’ zich steeds tot
hem richten en zou Bogaers dus veel te veel op de voorgrond treden,vrees-
de de KVP-voorzitter. Het dagelijks bestuur zou zich dan met politiek gaan
bezighouden. Cals was verbijsterd: een voorzitter die het ongewenst vond
dat het dagelijks bestuur van een politieke partij zich met politiek bezig-
hield. Andersom brachten de radicalen weinig sympathie op voor Van der
Stee. De commissie zocht naar een alternatief. Onderwijsminister Ger-
hard Veringa kwam in beeld, maar die trok na beraad met onder anderen
Cals de conclusie dat hij het voorzitterschap niet ambieerde. Ook de jonge
Frans Andriessen werd gepolst. Die vond zichzelf echter te groen, terwijl
zijn in de katholieke politiek geknede vader en de partijtop hem nog niet
wilden verbruiken.
Eigenlijk kwam de commissie van goede diensten te laat. Er was al te veel
gebeurd en – minstens zo belangrijk – er gebeurde nog van alles in de
anderhalve maand dat het viermanschap zich over het conflict en een
mogelijke uitweg boog. Fnuikend was het gezamenlijke optreden van
Schmelzer met ARP-leider Biesheuvel en CHU-voorman Mellema in een
KVP-programma in de zendtijd voor politieke partijen. Samen uit, samen
thuis, luidde de boodschap van het later door Bogaers als ‘Dreigrosschen-
oper’ betitelde samenspel. De radicalen waren ziedend. Volgens de op de
partijraad in Arnhem gemaakte afspraken zou de KVP immers in het najaar
van  nog eens bezien of het streven naar samenwerking met de ARP en
de CHU wel moest worden voortgezet. Cals in zijn dagboekaantekeningen:
‘In de zendtijd voor politieke partijen trad Schmelzer op voor de T.V. Hij
begon met te releveren dat er geen overeenstemming over de bestuurssa-
menstelling van de K.V.P. was en dat toen aan Cals, Romme, Maenen en
Van Rijckevorsel gevraagd werd te bemiddelen. Hij bracht bijzonder har-
telijk dank aan deze mannen en wenste hen veel succes! Helaas maakte hij
het de vier wijze mannen daarna bijzonder moeilijk door in een verhaal
over de samenwerking der Christelijke Partijen te zeggen, dat het gewenst
was voor de verkiezingen zodanig als eenheid te opereren, dat we allemaal
in òf allemaal buiten het kabinet zouden blijven.’
Piet van der Sanden, voorlichter van de KVP-Tweede-Kamerfractie, had
Cals al voor de uitzending aangekondigd wat komen ging. Die probeerde
daarna Schmelzer te pakken te krijgen,maar slaagde daarin niet.De dag na
het programma lukte dat wel. In een lang telefoongesprek gaf de ‘wijze
man’ blijk van zijn ontzetting. De KVP-fractievoorzitter speelde de ver-
moorde onschuld en zei zich van geen kwaad bewust te zijn. Cals raadde

hem aan nog te proberen te redden wat er te redden viel.Schmelzer beloof-
de zijn best te doen. In werkelijkheid was de uitzending zijn manier om de
breuk te forceren.De opzet slaagde.Het Tweede-Kamerlid Jacques Aarden
besloot uit de KVP-fractie te stappen.Hoeveel mensen hem zouden volgen,
was niet onmiddellijk duidelijk. Iemand als Westerterp die door zijn snel
wisselende standpunten al ‘Ja zuster, nee zuster’ werd genoemd, vormde
een vraagteken.
Op  februari bracht de commissie van goede diensten rapport uit. Ze
stelde een dagelijks bestuur van negen personen voor: drie radicalen, vier
christen-democraten en twee minder uitgesproken figuren. Bogaers zou
in deze constructie een van de drie vice-voorzitters moeten worden. ‘De
oplossing zelve kan niet door ons worden gegeven,’ sprak Romme. ‘Wij
kunnen alleen de grondslag leggen.’ Een dag eerder hadden de wijze man-
nen nog gesproken met Aarden om te toetsen hoe hun voorstellen vielen.
Hij verzekerde nadrukkelijk dat ze ‘niet onaanvaardbaar’ waren. De radi-
calenvoorman gaf wel aan dat het heel moeilijk zou worden tot een herstel
van vertrouwen te komen. Geen woord over de onwil van Bogaers om in
de bedachte constellatie het vice-voorzitterschap te aanvaarden. Cals en
zijn drie medecommissieleden waren dan ook hogelijk verbaasd, toen ze
daarmee na het naar buiten brengen van hun rapport werden geconfron-
teerd. Aarden zei nu dat het vertrouwen beneden het noodzakelijk mini-
mum was gedaald. Hij noemde het werkstuk van de wijze mannen ‘een
vergeeld stuk’, al gaf hij toe dat hij het vooraf niet onaanvaardbaar had
genoemd: ‘Wij konden eigenlijk niet nee zeggen, maar de voorstellen vol-
deden niet aan de eisen, waardoor wij het geloof aan een werkelijke oplos-
sing konden behouden.’
Op de avond van  februari kwamen de radicalen bijeen in het Utrecht-
se hotel Terminus om te praten over de ontstane situatie. Vooraf was al
duidelijk dat het een cruciale vergadering zou worden. Aan de hand van
zijn dagboek vertelde Cals tijdens de vergadering uitvoerig over de ge-
beurtenissen sinds de veertiende februari, de dag waarop Schmelzer, Bies-
heuvel en Mellema eendrachtig op de televisie waren verschenen. Bogaers
zei dat praten over het verleden zinloos was. Aarden, Van Doorn en Jur-
gens hadden besloten uit de partij te treden. Hij had zich daarbij aangeslo-
ten. De enige relevante vraag luidde: wat nu verder te doen? Een boze Cals
maakte duidelijk dat dit nu juist zijn bezwaar was. De vergadering werd
voor een fait accompli gesteld. Die mocht, zoals Jurgens het in De Tijd had
genoemd ‘de gevolgen regelen’. ‘Daar pas ik voor,’ brieste Cals. Aarden

bood halve verontschuldigingen aan: mogelijk was het fout dat zij niet eerst
overlegd hadden, maar het was hún verantwoordelijkheid geweest. Boven-
dien waren dramatische beslissingen van dit kaliber nooit helemaal ratio-
neel te verantwoorden. Vanuit de zaal kregen beide standpunten bijval.
Mommersteeg constateerde dat Aarden, Van Doorn en Jurgens ‘de valbijl’
hadden gehanteerd.Lubbers vond het vreemd dat het voorstel van de com-
missie van goede diensten niet was aanvaard.Anderen beaamden dat nu de
tijd was gekomen om het heil buiten de KVP te zoeken. Net als in oktober
 werd het nachtwerk en weer werd er veelvuldig geschorst. Even na
enen probeerde Cals in een tweegesprek nog Bogaers te bewegen tot uitstel
van een beslissing.Via het dagelijks bestuur en met hulp van de wijze man-
nen kon dan naar een oplossing worden gezocht. Cals dacht succes te heb-
ben, maar toen de vergadering weer begon bleek dat niemand meer op zijn
eerder ingenomen standpunten wilde terugkomen.De breuk tussen de KVP
en de radicalen was een feit. Rond drie uur kondigde Bogaers de vorming
van een progressieve volkspartij van christen-radicalen aan. Het zou de
Politieke Partij Radicalen (PPR) worden,waarvan hijzelf de eerste voorzitter
zou worden. Bogaers: ‘Het functioneren was Aarden in de fractie onmoge-
lijk gemaakt. Hij had daar zoveel meegemaakt dat de papieren van de wijze
mannen vergeeld waren.Jo Cals voelde zich er toch aan gebonden.’
Cals voelde zich een politiek ontheemde. De afgelopen jaren was de
Nederlandse politiek op een ongekende manier in beweging gekomen.Als
twee schollen van de aardkorst schoven links en rechts steeds verder uit
elkaar. Nu leek hij definitief in de breuk tussen de schollen te vallen. Hij
hoorde nergens meer bij. De progressieven vonden hem te behoudend, de
conservatieven verdachten hem van al te vooruitstrevende ideeën.Nu Cals
voor zichzelf tot de conclusie was gekomen dat er niets anders op zat dan
de KVP te verlaten, begon hij aan de meest dramatische brieven uit zijn hele
carrière. ‘Je begrijpt hoe ik de ontwikkelingen van de laatste tijd betreur,’
schreef hij aan premier De Jong. ‘Ik heb mijn uiterste best gedaan om een
scheuring te voorkomen. Helaas is dat, mede door een onbegrijpelijk on-
tactisch optreden van partij- en fractievoorzitter in de weken na de Par-
tijraad te Arnhem, niet gelukt. De gevolgen daarvan zijn ook voor mij per-
soonlijk nogal triest, al ben ik sedert  oktober  een en ander gewend!
Bij de mij thans opgedrongen keuze tussen de club-Aalberse en de “radica-
len”bleef mij geen andere beslissing over. Ik zou anders mijn eerlijke over-
tuiging moeten verloochenen.Nu er ineens geen enkele radicaal meer deel
zal uitmaken van het nieuwe KVP-bestuur en nu alle KVP-radicalen deze

partij verlaten bestaat er – mede gezien de recente uitlatingen der KVP-lei-
ding – geen enkele waarborg meer, dat binnen de partij een waarlijk voor-
uitstrevende politiek mogelijk zal zijn.’ Cals maakte geen keus met hart en
ziel. In een brief voor de uitgetreden radicalen sloeg hij een – zo mogelijk –
nog sterker teleurgestelde toon aan. Over de bijeenkomst in Hotel Termi-
nus:‘Zelden ben ik meer gedesillusioneerd geweest als tijdens de langduri-
ge vergadering van de kerngroep KVP-radicalen. De voorbereiding en de
opzet van de vergadering hebben mij zeer geschokt...Het beroep op loyali-
teit en saamhorigheid kreeg wel een bijzonder valse klank toen bleek, dat
de “uitgetreden” fractieleden het oirbaar achten dit zo beslissende besluit
te nemen zonder ook maar enig overleg met hun radicale mede-fractiele-
den. En toch werd op deze personen nu een dringend beroep gedaan om
solidair en loyaal te zijn tegenover de anderen!’ Cals noemde dat ‘morele
chantage’. Dat soort termen maakte duidelijk dat hij weinig behoefte had
om na het eventuele verlaten van de KVP een vooraanstaande rol te gaan
spelen in het radicalenavontuur.
Een logische consequentie van zijn dramatische stap moest volgens Cals
wel zijn dat hij het een halfjaar daarvoor aanvaarde voorzitterschap van de
Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet zou opge-
ven. Bij de samenstelling van dat gezelschap was immers rekening gehou-
den met de politieke signatuur van de leden. Cals stelde een brief op aan
koningin Juliana, waarin hij zijn functie ter beschikking stelde. ‘Ik behoef
Uwe Majesteit niet te zeggen hoezeer het mij verdriet deze beslissing te
moeten nemen. Gaarne had ik aan het werk der Grondwetsherziening, dat
mij zeer ter harte gaat, ook verder deel genomen. Voor de zuiverheid der
verhoudingen en teneinde de Regering de volledige vrijheid van handelen
te laten,meende ik echter niet anders te kunnen handelen.’
Romme,‘het gevaarlijke werk van ongevraagde adviesgeverij bedrijven-
de’, had hem afgeraden terug te treden als voorzitter.‘Je bent, dankzij jezelf
en de KVP, staatssecretaris, minister en premier geworden (ook “premier-
af”, althans door de KVP-fractie). Maar voorzitter van de grondwetscom-
missie ben je toch geworden als oud-premier en als minister van staat. Ik
zou het alle perken te buiten gaand vinden – terwijl je weet, hoezeer ik ’t
haat,als iemand ten onrechte op een stoel blijft zitten – als je,hoe de partij-
politiek ook verder loopt, zou verdwijnen als voorzitter van de grondwets-
commissie.’ Romme had hem geadviseerd geen overhaaste stappen te
nemen.‘Je reageert snel, niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk. Bedwing
in casu zowel het een als het ander.’

Waarschijnlijk weerhield dezelfde Romme later, bijgestaan door Klom-
pé en mogelijk ook Beel, Cals van het opzeggen van het KVP-lidmaatschap
en alle vervolgstappen. De brieven aan koningin, minister-president en
radicalen gingen nooit op de post, de partij ontving geen bedankje en de al
in concept voorbereide persverklaring werd nooit naar het ANP gestuurd.
Wat weerhield hem? Was het trouw aan de partij die hij ruim twintig jaar
had gediend? Was het angst voor het zwarte gat? Was het de vrees voor
financiële onzekerheid na het ophouden van zijn wachtgeld? Waarschijn-
lijk ging het om een combinatie van al deze factoren. Jurgens: ‘Cals heeft
zijn rol nooit van harte gespeeld. Hij liet het ons doen. Hij leek te aarzelen
en hield een zekere afstand. Rebellie moet je aankunnen. Hij was niet meer
de vurige Cals van een paar jaar daarvoor. Harmonie boven strijd verkie-
zen is ook een typisch roomse trek en Cals was een typisch roomse man.’
De KVP-top kon tevreden zijn. Eerst had Cals publiekelijk afstand geno-
men van het uittreden van de radicalen. Stel dat hij met hen was meege-
gaan of zelfs de groep was gaan aanvoeren, dan had de partij veel meer
schade geleden. De voormalige minister-president zou ongetwijfeld meer
leden en kiezers hebben ‘meegezogen’. In november  kwam hij in een
opinie-onderzoek nog uit de bus als de populairste premierkandidaat in
de ogen van de katholieke kiezers: met drieëntwintig procent liet hij Luns
(twintig procent), de gereformeerde Zijlstra (elf procent), De Jong (tien
procent) en Schmelzer (negen procent) achter zich. Nu kwam de favoriet
van de achterban terug op zijn voornemen om de partij de rug toe te keren,
een stap die wat minder dramatische gevolgen zou hebben gehad voor de
partij dan een overstap naar de PPR maar waarschijnlijk ook op navolging
had kunnen rekenen. Bij Schmelzer kwamen ondertussen brieven binnen
waarin op waarderende wijze werd gesproken over Cals’ opstelling in en
na de nacht in Terminus. ‘Hiermede geef ik mij op als lid van de KVP,’
schreef een nieuwkomer. ‘Het opgeven als lid is mij mede ingegeven door
het aanblijven van de heer Cals c.s.’
Cals zelf was nog even actief in de groep van niet-uitgetreden radicalen,
maar met weinig enthousiasme. Hij nam bewust afstand van het politieke
métier. De KVP toonde tijdelijk ook nauwelijks belangstelling meer voor
hem. Aan de kant van de PPR was die er wel, maar dan om af en toe naar
hem uit te halen. Zoals voorzitter Jurgens, die hem op een vergadering in
 schaarde bij de leden van de oude garde ‘die liever hun bestaande
machtsposities willen verdedigen... die zich met alle middelen vastklam-
pen aan de gevestigde instituten en geen enkel risico aandurven bij de ver-

nieuwing van de samenleving. Intussen werken zij mee aan het consolide-
ren van een christelijk machtsblok, alsof het christendom zich leent voor
een politiek van kil machtsbehoud... Handelen deze mensen niet, kiezen
de Biesheuvels, de Mertens’en en de Cals’en voor de bestaande orde, dan
zal de historie hen aanwijzen als de voornaamste schuldigen van de grote
Kladderatsch die komen gaat.’
AANPASSINGEN IN EEN OVERGANGSTIJD 
Met de mogelijkheid dat Cals een rol zou krijgen bij de discussie over
staatsrechtelijke hervormingen, werd al sinds zijn terugtreden als minis-
ter-president rekening gehouden. Aan mensen als Klompé en Schmelzer
maakte hij zijn belangstelling kenbaar. Van zijn betrokkenheid bij het
vraagstuk had hij al blijk gegeven door in  als Tweede-Kamerlid in een
aantal redes aan te dringen op veranderingen. Onder het minister-presi-
dentschap van Cals hadden ambtenaren van het ministerie van Binnen-
landse Zaken in  een Proeve van een nieuwe Grondwet gepubliceerd
om de discussie over vernieuwing op gang te brengen. Door de Nacht van
Schmelzer, drie verschillende kabinetten waarvan twee zonder tussentijd-
se verkiezingen en een toenemende polarisatie tussen links en rechts was
de belangstelling alleen maar toegenomen. ‘De geest van deze tijd vraagt
om diep ingrijpende hervormingen, om volkomen nieuwe ideeën en
nieuwe vormen.Anders vrees ik dat we te laat zijn,’ zei Cals in een tv-inter-
view met Mies Bouwman.
Hoe de staatsrechtelijke vernieuwing moest worden aangedreven, was
ondertussen nog een punt van discussie. Binnenlandse Zaken toonde zich
voorstander van het benoemen van een regeringscommissaris of een
staatssecretaris van Grondwetszaken. Een staatscommissie-oude-stijl zou
te gesloten en te tijdrovend zijn. Algemene Zaken opteerde toch voor een
studieus gezelschap, waarbij de roep om hierin parlementariërs te benoe-
men werd weerstaan. De gedachte ging uit naar politiek georiënteerde
staatsrechtdeskundigen. ‘Het is bijna lachwekkend het vermoeden te zien
geuit... dat dezen met politiek irreële voorstellen zouden komen en niet in
staat zouden zijn “een behoorlijke politieke inbreng” te leveren, terwijl
Kamerleden zulks beter dan dezen zouden kunnen doen!’ schreef secreta-
ris-generaal Van Nispen tot Pannerden aan premier De Jong.
Algemene Zaken kreeg zijn zin,waarbij kan hebben meegespeeld dat het

conservatieve kabinet minder tijdsdruk voelde dan de ambtenaren van
Binnenlandse Zaken.Nu definitief voor een staatscommissie was gekozen,
restte nog de vraag door wie deze geleid moest gaan worden. De naam van
Cals viel. De Jong – serieus op zoek naar functies voor de minister van
Staat – stond achter die keuze, maar stuitte op verzet in zijn kabinet. Met
name de VVD sputterde tegen. Om de kandidatuur overeind te kunnen
houden werd de staatsrechtgeleerde André Donner genoemd als capabele,
anti-revolutionaire waakhond naast het progressief-katholieke keffertje
Cals. De eerste zou een zogenaamde kieswetkamer leiden, de tweede een
grondwetkamer.
Op  juni snuffelden de twee kandidaten voor het eerst aan elkaar tij-
dens een lunch.Donner maakte onmiddellijk duidelijk dat hij zich niet liet
‘wegduwen’ in de kieswetkamer. Cals als voorzitter vond hij ook geen goed
idee. Donner wilde dat het werkelijke presidium van de staatscommissie
gevormd werd door de drie verantwoordelijke ministers, premier De
Jong, Beernink van Binnenlandse Zaken en Polak van Justitie. Cals en hij
zouden in die opzet vice-voorzitters worden van de staatscommissie. Bei-
den konden dan de leiding op zich nemen van subcommissies, die zich
met de Grond- en de Kieswet bezighielden. Donner zei te geloven dat ze
elkaar door hun verschillende geaardheid,ervaring en kennis konden aan-
vullen. Cals ging akkoord met de voorstellen. Hij zei voorstander te zijn
van iedere redelijke oplossing. In werkelijkheid wilde hij vooral snel dui-
delijkheid. Hij vond dat een tweehoofdige leiding met Donner en hem
praktische bezwaren en onduidelijkheid opleverde, maar wilde het best
proberen. ‘Als een oplossing kan worden bereikt doordat ik mij (ander-
maal) terugtrek,dan ben ik daartoe terstond bereid,’schreef de ex-premier
na zijn gesprek met Donner aan Van Nispen tot Pannerden. ‘Eén ding is
bovenal nodig – zowel voor het gezag van het kabinet als voor mijn per-
soonlijke omstandigheden – nl.dat er nu snel een beslissing valt.’
Donners pakket van eisen zorgde voor vertraging. Het besluit over de
grondwetsherziening werd over de vakantie heen getild. In augustus hakte
het kabinet alsnog de knopen door. Het ministeriële presidium kwam er
niet, formeel omdat De Jong en de zijnen wilden uitgaan van gescheiden
verantwoordelijkheden.Waarschijnlijk wilden de bewindslieden zich ook
niet vooraf binden aan de voorstellen van het gezelschap. Op andere pun-
ten kreeg Donner wel zijn zin: hij werd voorzitter naast Cals van één staats-
commissie, die gedurende de rit kon worden onderverdeeld in subcom-
missies. De opdracht luidde: adviseren over de herziening van Grondwet

en Kieswet. Als dat laatste binnen het kader van de bestaande Grondwet
mogelijk was,moest die aanpassing voorrang krijgen.
De fractievoorzitters in de Tweede Kamer hadden medezeggenschap
gevraagd in de personele samenstelling van de staatscommissie. Die werd
zo een keurige afspiegeling van de verhoudingen in het parlement: vier
KVP’ers,vier PvdA’ers,drie VVD’ers, twee ARP’ers, twee CHU’ers, één GPV’er en
één D’’er. Bij het aanwijzen van de katholieke leden was zelfs rekening
gehouden met de interne richtingenstrijd: Cals en de jonge wetenschappe-
lijk medewerker van de Universiteit van Amsterdam D. Meuwissen verte-
genwoordigden de radicale stroming, de Tilburgse hoogleraar H. Jeukens
en de Eindhovense burgemeester en oud-minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid H. Witte het meer behoudende deel van de KVP. Het Vrije
Volk vreesde voor de resultaten van een zo zorgvuldig volgens de regels van
de verzuiling samengestelde studieclub: ‘Het is... de vraag of met de
inschakeling van de heren Cals en Donner niet hun uitschakeling wordt
beoogd, door hen een commissie voor te laten zitten, waarin men het ner-
gens eens over kan worden. Daar staat tegenover dat de regering het zich
niet kan veroorloven met niets uit de bus te komen.’
Premier De Jong wilde inderdaad resultaat zien. In zijn rede bij de instal-
latie van de staatscommissie op  september  wilde hij er zelfs een
voorschot op nemen en inzetten op een totale herziening voor . Hij
werd teruggefloten door Beel, die een concept van de toespraak toege-
stuurd had gekregen. De staatsrechtelijk gepokte en gemazelde vice-voor-
zitter van de Raad van State maande tot voorzichtigheid. Verder dan een
voordracht met wat algemeenheden en het aanstippen van wat aandachts-
punten mocht de minister-president niet gaan.
Cals en Donner hadden geen strikte afspraken gemaakt over het voor-
zitterschap. Naar bevind van zaken leidde steeds een van hen de vergade-
ringen. Alleen als in de plenaire zitting een voorstel van een van de sub-
commissies ter sprake kwam, mocht de voorzitter van de betrokken
subcommissie de besprekingen niet leiden.Van de drie petits comités leid-
de Donner er twee: die voor grondrechten en die voor wetgeving en
bestuur.Cals zat de subcommissie regering-parlement voor.
Pas in september kreeg Cals duidelijkheid over de beloning voor zijn
werkzaamheden in de staatscommissie. De honorering voor het voorzit-
terschap hield niet over: vijfduizend gulden onkostenvergoeding per jaar
en tienduizend gulden voor het inhuren van een secretaresse op kosten
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, plus honderd gulden presen-

tiegeld per vergadering. Maar daar stond wat tegenover. ‘Het kabinet
neemt zich voor u zo mogelijk voor één of meer functies voor te dragen,
waardoor u uit ’s rijks kas een eigen inkomen ontvangt,’ schreef Van Nis-
pen tot Pannerden. ‘In ieder geval garandeert de regering u, dat u vanaf 
oktober  uit functies ten behoeve van de staat, een honorarium zult
ontvangen, dat niet minder is dan de wedde van een lid van de Raad van
State, Afdeling Geschillen van Bestuur. Uiteraard strekt die garantie zich
niet verder uit dan de normale ambtsperiode van dit kabinet, derhalve tot
het voorjaar van .’
De vergaderingen van de staatscommissie waren op dat moment al in
volle gang. De onheilsprofetie van Het Vrije Volk kwam voor een deel uit.
Al naar gelang het onderwerp viel de commissie uiteen in twee of nog
meer groepen met moeilijk verenigbare standpunten. Cals en Donner
namen op grond van hun opvattingen en hun functie als voorzitter mid-
denposities in. Al in het in juli  gepubliceerde eerste rapport over de
mogelijkheden en wenselijkheden van herziening van de Kieswet binnen
de bestaande Grondwet werd de verdeeldheid duidelijk. Een meerderheid
van twaalf van de zeventien leden toonde zich voorstander van wijziging,
maar de zes progressiefste van hen – met namens de KVP alleen Meuwissen –
vonden dat dit niet binnen het kader van de bestaande Grondwet kon.Vijf
conservatieve leden vonden dat er juridisch gezien niets hoefde te gebeu-
ren. Een herbezinning bij de politieke partijen zou het bestaande staatsbe-
stel al een stuk beter laten functioneren. Een onvervalste patstelling, gaf de
staatscommissie zelf toe.Wel achtte zij vier zaken ‘waarover wel advies kon
worden gegeven, ook al zijn zij van betrekkelijk ondergeschikt karakter,
van voldoende belang om een tussentijdse aanpassing van de Kieswet te
rechtvaardigen’. De belangrijkste waren afschaffing van de opkomstplicht
en vergroting van het effect van de voorkeurstem.
Het eerste rapport beloofde weinig goeds voor het verdere werk van de
staatscommissie,die nu toekwam aan de hoofdmoot: de herziening van de
Grondwet. Inderdaad stonden de linkse en rechtse leden al weer snel
tegenover elkaar zonder dat er veel beweging in wederzijdse standpunten
zat. Pas door de Maagdenhuisbezetting in mei  begon de VVD te schui-
ven. D’’er Gruijters stuurde de politicoloog Daudt (PvdA) een optimis-
tisch briefje: ‘Nog één Maagdenhuisbezetting en wij hebben de gekozen
minister-president binnengehaald.’ Zover kwam het niet. Voor een geko-
zen minister-president was geen meerderheid te vinden.Ook Cals verzette
zich ertegen: zo’n premier zou een verkapt presidentieel systeem in
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Nederland introduceren,dat strijdig was met het bestaande parlementaire
stelsel. Minister-presidenten moesten door de Kamer naar huis kunnen
worden gestuurd, vond hij. Bovendien: wat zou er gebeuren als een verko-
zen premier zijn formatie niet rond kreeg? In het in september  uitge-
brachte tweede rapport van de commissie-Cals-Donner bleef het bij een
compromis, de gekozen formateur. Een ander in het oog lopend punt was
de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar achttien jaar. Het rapport
droeg ook een verklaring aan voor de terughoudendheid bij een deel van
de leden om vernieuwende voorstellen te ondersteunen: velen van hen
vonden ‘dat wij in alle opzichten in een overgangstijd leven en dat de ver-
schillende stromingen en gedachten, die er zijn, nog niet zijn uitgekristal-
liseerd, ook niet onder de kiezers, om wie het in de eerste plaats gaat en die
hierin een stem moeten hebben’.
In het in maart  verschenen eindrapport pleitte de staatscommissie
onder meer voor het rechtstreeks kiezen van de Eerste Kamer, wettelijk
vastgelegde openbaarheid van overheidsstukken en regels voor bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer. Er werden ook grondwetswijzigin-
gen voorgesteld die in de praktijk al lang gemeengoed waren. Zo was de
commissie voor het schrappen van de bepaling dat de koning ‘naar welge-
vallen’ministers mocht ontslaan.Radicale vernieuwingen zoals het moge-
lijk maken van referenda stuitten op een onwillige meerderheid van
leden.
Donner was de handigste en ijverigste van de twee voorzitters. Hij hoor-
de eerst de uiteenlopende standpunten aan en probeerde, als hij zelf aan
het woord kwam, naar een compromis toe te werken. Cals had daarvoor
niet altijd het geduld. Dol op het debat mengde hij zich vaak al eerder en
minder weloverwogen in de discussies. Het leverde soms vermakelijke
dialogen op, onder meer met de al even goed gebekte Gruijters, maar in de
regel met minder resultaat.
Aan de verhouding tussen de twee voorzitters bewaren de betrokkenen
van destijds verschillende herinneringen. J. Kist, als juridisch adviseur van
het ministerie van Algemene Zaken betrokken bij de staatscommissie, zag
tot zijn verbazing twee mannen die goed met elkaar overweg konden.
‘Terwijl ze in alles tegenpolen waren: Cals een vlug, glad, klein katholiek
mannetje tegenover de uit steen gehouwen, gereformeerde Donner, een
grote man met een vierkant hoofd.’ H. van Maarseveen, secretaris van de
commissie, kreeg een andere indruk: ‘Donner deed wel aardig tegen Cals,
maar had hem in feite in zijn zak. Hij corrigeerde hem vaak.’ Het commis-
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sielid Gruijters zag helemaal geen relatie. Volgens hem waren Cals en
Donner de vleesgeworden cultuurkloof tussen katholicisme en protestan-
tisme.
Inhoudelijk stak Donner, net als de andere staatsrechtgeleerden Van der
Hoeven, Simons en Jeukens, ver boven Cals uit. Commissieleden als Meu-
wissen en Gruijters die hooggespannen verwachtingen hadden over de
inbreng van de voormalige premier, werden teleurgesteld. Meuwissen:
‘Hij had kennis van zaken op de terreinen, waarmee hij praktijkervaring
had, zoals regering en parlement. Maar grondwetsherziening is veel meer
dan dat. Theoretisch gezien legde hij het af tegen Donner.’ Gruijters: ‘Het
was vooral Donner die leiding aan de zaak gaf. Zoals professor Daudt zei:
“Donner trapt het orgel.” Cals’ theoretische bagage schoot tekort. Ik heb
me wel eens afgevraagd: is dat nu die dynamische man, die doorzetter, die
onderwijshervormer die een heel departement in beweging bracht?’
Cals wist het zelf ook. Tijdens de laatste bijeenkomst van de staatscom-
missie erkende hij zijn meerdere in Donner. ‘Zonder zijn leiding zou het
resultaat, dat nu in het rapport is vastgelegd, niet zijn bereikt. Het is dan
ook vanzelfsprekend, dat hij deze slotvergadering presideert en het rap-
port namens de commissie aan de regering, in de persoon van H.M. de
Koningin, zal aanbieden.’ Volgens Donner was het duovoorzitterschap
eigenlijk een onmogelijke opgave. Dat het in dit geval wel gewerkt had,
kon op het conto van Cals ‘als mens en collega’ worden geschreven. Het
tweetal had elkaar aangevuld.Donner sprak van een samenwerking tussen
een kunstenaar en een ambachtsman. Wie welke rol vervulde, bleek nog
maar eens toen Cals een door hem gemaakte zeven pagina’s lange parodie
op de vergaderverslagen van de staatscommissie uitdeelde. De schrijver
liet daarin de tot karikaturen uitvergrote leden bakkeleien over het afslui-
tende diner, de plaats van handeling, de tafelschikking, het menu en de te
schenken dranken. Hij zette zichzelf daarbij neer als een wel erg vrome
katholiek, die onder meer liebfraumilch, saint-estèphe, châteauneuf-du-
pape en benedictine wilde laten schenken, wat uiteraard op verzet stuitte
bij de protestantse leden van de commissie.
De grondwetswijziging zou nog even op zich laten wachten. De VVD’er
Geertsema, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel
dat in  aantrad, had geen haast met de adviezen van de commissie-
Cals-Donner. Twee jaar later deed het kabinet-Den Uyl pogingen de dis-
cussie weer vlot te trekken. In de uiteindelijke, nieuwe Grondwet van 
werden de weinig controversiële punten in grote lijnen overgenomen. De
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meer verregaande voorstellen als de gekozen formateur,een districtenstel-
sel en het rechtstreeks kiezen van de Eerste Kamer haalden het niet.
EXPOLITICUS
Als minister-president hield Cals zich al een aantal malen bezig met het
fenomeen wereldtentoonstelling. In  was even sprake van een Expo in
Amsterdam, maar van zijn secretaris-generaal Van Nispen tot Pannerden
hoorde de premier dat het veel te laat was om een kandidatuur te stellen.
Een jaar later stond de deelname aan de Wereldtentoonstelling in Osaka in
 op de agenda van de ministerraad. Cals voelde er – na gesprekken met
de ministers van Buitenlandse en Economische Zaken – weinig voor om
miljoenen guldens voor dit doel uit te trekken. Toch vreesde hij dat Neder-
land er niet onderuit zou komen, omdat bij een afwijzende beslissing met
name door de Japanse regering flinke druk zou worden uitgeoefend om
toch mee te doen.
Het bleek een heel aardige voorspelling.Het kabinet-De Jong besloot aan-
vankelijk thuis te blijven, omdat het niet van plan was er veel geld aan te
spenderen, maar kwam daarop na aandrang van Japan en het Nederlandse
bedrijfsleven terug; het trok er tien miljoen gulden voor uit. Het betekende
dat er nog relatief weinig tijd resteerde voor voorbereiding, reden waarom
op zoek werd gegaan naar een stevige figuur om de kar te trekken. Wie lag
meer voor de hand dan Cals, aan wie een ‘functie ten behoeve van de staat’
beloofd was? Maar de voormalige minister-president weigerde. Diverse
kandidaten voor de functie van commissaris-generaal voor de wereldten-
toonstelling passeerden daarna de revue: onder anderen oud-minister van
Defensie Visser, oud-minister van Cultuur Vrolijk, voorzitter van de Raad
voor de Kunst Idenburg en De Quay, die onder meer voorzitter van de
Landenkamer Japan van de Centrale Kamer voor Handelsbevordering was.
Ze waren niet beschikbaar of wilden niet. Als vanzelf kwam Cals weer in
beeld. De Quay wist hem over te halen en adviseerde hem Philips-topman
Jan van Gemert tot plaatsvervanger te laten benoemen, omdat die Japan en
het bedrijfsleven goed kende.Deze was eerder zelf al benaderd voor de func-
tie van commissaris-generaal, maar durfde niet:‘Uiteindelijk zag ik mij niet
als de figuur,die belaagd door Jan en alleman overeind zou blijven.Daar was
ik niet belangrijk genoeg voor.’Als tweede man wilde hij wel meewerken en
werkgever Philips was bereid hem gewoon door te betalen.
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Dat Cals in tweede instantie wel toehapte, kan te maken hebben met zijn
ervaringen in de maanden ervoor. Het kabinet had hem een baantje
beloofd, maar mooie aanbiedingen waren uitgebleven. Cals maakte de
Expo-baan bovendien zelf aantrekkelijker door de beloning naar een
ander niveau te tillen.Waar voor de functie van commissaris-generaal een
hooglerarensalaris van zo’n vierduizend gulden stond, bedong hij een
ministerssalaris van ruim zevenduizend gulden en een secretaresse. Het
hooglerarensalaris kwam op de begroting van Algemene Zaken, alles
daarboven werd verantwoord met Cals’ werkzaamheden voor de staats-
commissie en was voor rekening van Binnenlandse Zaken. De constructie
werd met opzet buiten de publiciteit gehouden. Lastige vragen van de
Algemene Rekenkamer werden door een door de commissaris-generaal
ingefluisterde minister Beernink gepareerd: Cals hield kantoor aan huis,
waar ook zijn secretaresse werkte. Zij zorgde ervoor dat hij naast de staats-
commissie ruimte kon maken voor de wereldtentoonstelling. De vergoe-
ding kon daarom niet excessief worden genoemd.
Algemeen werd de benoeming gezien als een voorlopig afscheid van de
actieve politiek. In combinatie met het voorzitterschap van de staatscom-
missie-Cals-Donner zou hij zijn handen vol hebben. De Volkskrant scherts-
te: ‘Nu de oud-premier Cals zich uit de politiek heeft teruggetrokken om
zich aan de wereldtentoonstelling in Japan te wijden,doet in Den Haag het
gerucht de ronde, dat hij nieuwe visitekaartjes heeft laten drukken: Mr. J.
Cals.EXPOliticus.’
Op de Wereldtentoonstelling van , waaraan Brussel zijn Atomium
overhield, had Nederland zich gepresenteerd als een natie van klompen,
dijken en water. Er was zelfs een moderne melkveehouderij nagebouwd.
Het wat modernere paviljoen op de Expo van  in Montreal was vorm-
gegeven door animator en reclameman Joop Geesink (later onder meer
verantwoordelijk voor Loeki de Leeuw). De bezoekers waardeerden het,
maar de Nederlandse culturele elite sprak schande van de kneuterigheid:
het Volendam-gehalte was nog altijd te hoog. Cals dacht dat het mogelijk
moest zijn om het én anders aan te pakken én een groot publiek te berei-
ken:‘Ik wil meehelpen aan het andere einde van de aardbol Nederland een
ander gezicht te geven dan de beroemde klompjes en molentjes.’ De com-
missaris-generaal wilde het imago van een betrekkelijk ouderwets, agra-
risch land vervangen door dat van een moderne, industriële natie. Daarbij
mochten ook best wat schaduwzijden aan bod komen. Zo was in het aan-
snijden van het thema overbevolking de hand zichtbaar van de man die
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zich als premier zo druk had gemaakt over twintig miljoen Nederlanders
in het jaar .
Na enige oriëntatie concludeerde Cals dat het budget van tien miljoen
niet voldeed. Met name de bouwkosten in Japan lagen een stuk hoger dan
verwacht. Met bezwaard gemoed vroeg hij gesprekken aan met premier
De Jong en minister van Financiën Witteveen. Ondertussen verzocht hij
zijn oud-collega’s De Quay en De Pous, inmiddels voorzitter van de So-
ciaal-Economische Raad, om bij het kabinet te lobbyen voor extra geld.
‘Jullie zijn beiden aanzienlijk minder belast dan ik; ook al zijn de begrotin-
gen na mijn aftreden vrolijk verder blijven stijgen (terecht!) en ook al heeft
de belastingdruk onder Witteveen een nieuw record bereikt, het stigma
van “onverantwoord financieel beleid”,dat de KVP in de Nacht van Schmel-
zer aan Vondeling en Cals... verbond, zal – vrees ik – mijn betogen bij
Witteveen niet versterken.’ De Jong leek aanvankelijk niet genegen over de
brug te komen. Een verhoging van het budget met twintig procent, zo kort
na aanvang, kon hij niet verkopen. Als er zo nodig twee miljoen bij moest,
kon het bedrijfsleven die wel ophoesten.Nederland nam tenslotte deel aan
de Expo op aandrang van de ondernemers.Dat de premier alsnog overstag
ging, dankte Cals aan de inspanningen van De Quay en De Pous en moge-
lijk ook aan de door hemzelf gevoerde gesprekken met de katholieke mi-
nisters De Block,Luns,Klompé en Veringa.
Zelfs met het extra budget was het opletten geblazen. Cals en Van Ge-
mert spraken af dat er niets mocht gebeuren zonder hun toestemming. De
verantwoordelijken voor de artistieke invulling van de Nederlandse in-
zending lieten zich bij de uitwerking van hun ideeën immers weinig gele-
gen liggen aan financiële belemmeringen. Jaap Bakema, ontwerper van
onder meer de Rotterdamse Lijnbaan en Het Dorp bij Arnhem, tekende
tijdens een diner met Cals en Van Gemert op de achterkant van een menu-
kaart zo’n imposant gebouw, dat met de realisatie ervan de volledige
twaalf miljoen zou opgaan. De architect vond dat vanzelfsprekend.Alleen
een paviljoen zou toch ook de moeite waard zijn.Cals maakte duidelijk dat
hij liever wat meer te bieden had. Bakema kreeg de opdracht, maar slechts
een deel van het budget.
De hoofdmoot van het ‘wat meer’ werd een film, een opdracht die werd
verstrekt aan journalist Jan Vrijman.Die had in de jaren daarvoor interna-
tionaal furore gemaakt en prijzen behaald met zijn documentaire over
Karel Appel,waarin de schilder de legendarische woorden ‘Ik rotzooi maar
wat aan’sprak. Osaka was andere koek: terwijl de bezoekers via roltrappen
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en -tapijten door de zes etages van het gebouw gingen, moesten ze op
zevenentwintig filmschermen – in totaal tweeduizend vierkante meter
doek – een beeld krijgen van het hedendaagse Nederland. De omvang van
het project maakte dat Vrijman flink wat hulp nodig had. Onder de aange-
trokken medewerkers bevonden zich de regisseur Frans Weisz en Matthijs
van Heijningen. De laatste, op dat moment nog hippie, werd uitvoerend
producent. Om enigszins geloofwaardig over te komen op de buitenwe-
reld, schafte hij een blauwe blazer en een grijze broek aan, een opstap naar
zijn latere kleedstijl. Op woensdagavonden maakte het bonte gezelschap
een tijd lang zijn opwachting ten huize van de commissaris-generaal om
het scenario van de film te bespreken. Meestal ging het over heel andere
zaken: onder het genot van een goed glas filosofeerden de filmcrew, het
KVP-kopstuk en zijn vrouw Truus vooral over het leven en de kunst. Cals
genoot met volle teugen. Wonderbaarlijk was de chemie tussen hem en
Vrijman. De keurige, burgerlijke katholiek kon het prima vinden met de
voormalige communist, die groot was geworden in de sfeer van de Vijfti-
gers, Cobra en de Amsterdamse sociëteit De Kring. Twee scherpe geesten
met een brede intellectuele interesse waardeerden elkaars gezelschap.Vrij-
man was ook de eerste van de kunstenaars die Cals met ‘Jo’ ging aanspre-
ken.
De beelden voor de film werden in de zeer zonnige zomer van  ge-
schoten. Naast economie (staal-, auto- en vliegtuigindustrie) vormde het
alledaagse leven van de Nederlanders het hoofdbestanddeel. De benodig-
de synchroonmontage was een klus waaraan nog nooit iemand zich ge-
waagd had en die door Cals met belangstelling gevolgd werd. Componist
Louis Andriessen zorgde voor de muziek, commentaar ontbrak. Vrijman
wilde ook een beeld geven van een Nederlandse zondagmorgen: kerkgan-
gers, recreatieve sporters én een ontkleed, vrijend paartje in het riet.‘Moet
dat nou?’ had Cals nog gevraagd, maar hij had zich laten overtuigen. Later
leverde het nog flinke problemen op met de autoriteiten in Japan, omdat
het tonen van schaamhaar daar een absoluut taboe was.Van Gemert redde
het fragment door te bluffen dat het paviljoen voor de duur van de Expo
Nederlands grondgebied was en dat verder Japans protest wel eens voor
een politiek schandaal zou kunnen zorgen.
Cals probeerde vaker te voorkomen dat de creativiteit van de deelne-
mende kunstenaars doorschoot. Zonder zich al te autoritair op te stellen,
hield hij hun steeds voor dat het paviljoen vooral bezocht zou worden
door Japanners.Eén kwam met het idee om van tijd tot tijd een stalen plaat
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in de vijver voor het paviljoen te laten vallen om de bezoekers een nat pak
te bezorgen. De commissaris-generaal was niet gecharmeerd van het idee.
Over een soortgelijke inval van Wim T. Schippers – het af en toe laten vol-
lopen van de onder de vijver gelegen ingang van het paviljoen – werd ook
door hem een veto uitgesproken. Hetzelfde gold voor het voorstel van
dezelfde kunstenaar voor een mechanisch tegen de wind in wapperende
Nederlandse driekleur. Met de vlag moesten geen geintjes worden uitge-
haald, vond Cals. Het idee van Schippers dat het wel haalde, aan de vijver-
bodem verzegelde klompjes met vlaggen, die leken te drijven, sneuvelde
bij de uitvoering. Het Rijksinkoopbureau had holle klompjes aangeschaft,
die omvielen in het water. Architect Bakema had het plan om in de toren
van het paviljoen duivenhokken te bouwen. Bij de opening van de Expo
moesten de hekken worden verwijderd en zouden de duiven uitvliegen als
symbool van vrede. Cals huiverde bij de gedachte, bang als hij was dat de
duiven het hele gebouw zouden onderpoepen. Toch kreeg Bakema zijn
zin. De duiven werden ongeveer drie maanden voor de start van de ten-
toonstelling gekocht bij een Japanse handelaar. Die periode zouden ze
nodig hebben om te wennen aan hun nieuwe verblijf, zodat ze na uitvlie-
gen hun hok weer konden terugvinden. Toch vlogen de meeste dieren bij
de opening op  maart  linea recta terug naar de handelaar, tot plezier
van Cals. Een handvol duiven bleef bij het paviljoen en zorgde inderdaad
voor veel ontlasting.
In verband met de wereldtentoonstelling maakte Cals meer vliegkilo-
meters dan in de vierenvijftig jaar daarvoor. Behalve Japan bezocht hij
Hongkong en Singapore, waar hij lezingen gaf voor de Nederlandse ge-
meenschap, Canada, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waar hij zich
oriënteerde over het fenomeen Expo, en Suriname en de Nederlandse An-
tillen,om te praten over hun bijdrage aan het Nederlandse paviljoen.
Op voorstel van Van Gemert werd bij het begin van de bouw daarvan
een shintoceremonie gehouden om het paviljoen te behoeden voor het
ongeluk. Cals verzette zich aanvankelijk tegen het idee. Hij vond het bijge-
loof. ‘Oké,’ zei Van Gemert, ‘maar als er wat gebeurt, is het jouw schuld.’
Voor dat argument was de commissaris-generaal gevoelig. De plechtig-
heid vond plaats op  november , vanwege de gunstige maanstand.
Tijdens de ceremonie brak Cals – bijgestaan door een Japanse priester –
zichtbaar ongemakkelijk met de situatie een zandhoop. Na afloop zei hij:
‘Het was net een drieherenmis.’
Cals’ belangrijkste taak tijdens zijn twee langdurige verblijven op de
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Wereldtentoonstelling zelf was het ontvangen van hoogwaardigheidsbe-
kleders in het Nederlandse paviljoen. De man die hem aangeboden burge-
meesterschappen had geweigerd omdat hij weinig trek had in represente-
ren,zag zijn dagen plotseling voor een groot deel gevuld met ceremonie en
protocol. Onder de gasten zat flink wat royalty: prinses Beatrix en prins
Claus, prins Bernhard, de Britse kroonprins Charles en de Belgische prins
Albert. Voorafgaand aan de bezoeken gaf Cals met zijn gebruikelijke ge-
regel en oog voor minieme details blijk van grote nervositeit. Eenmaal
actief als gastheer ging hij op een relatief ongedwongen manier met het
koninklijk bezoek om. Zowel Beatrix als Bernhard prees in hun bedankjes
achteraf Cals’ opstelling. De prins-gemaal: ‘Uw altijd gezellige manier van
doen en uw geweldige sense of humour maken ieder moment met u te
samen even heerlijk en je merkt niets van moe worden.’ Koningin Juliana
kwam niet. Een reis van haar naar Japan, nog voor het eerste naoorlogse
staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland, zou oorlogsslachtoffers te
veel kwetsen. Bij de bezoeken van de Japanse kroonprins Akihito en prin-
ses Mikasa op  maart en vooral van keizer Hirohito en keizerin Nagako
op  juli kon Cals zich weinig permitteren.Hij meende ervaring te hebben
met protocol, ‘maar zulk een precisiewerk als op dit punt in Japan werd
verricht was toch geheel nieuw voor mij... Een stroom van hoge hoffunc-
tionarissen en ambassadeurs gaf ons tot op het laatste ogenblik in-
structies. Tot op de cm nauwkeurig werd ieder onzer op zijn plaats gezet;
zelfs minister Luns liet zich dat ditmaal welgevallen!’ In de praktijk viel het
mee. Cals werd getroffen door ‘de eenvoud en de menselijkheid’ van de
keizer en de keizerin. Hirohito vertelde druk over het bezoek dat hij als
jongeling in de jaren twintig aan Nederland had gebracht. In die sfeer en
waarschijnlijk ook vanwege het toch wel ridicule karakter van de voor-
schriften moest Cals lachen om de twee zonen van een van zijn medewer-
kers die op de keizer afliepen en hem recht in de ogen keken, een doodzon-
de in Japan.
Voor Cals en Van Gemert was een villa gehuurd in de bergen tussen
Osaka en Kobe. Daarnaast was er nog een flatje vlak bij het Expo-terrein.
Truus kwam over met oudste zoon Gidi. Op de heenweg hadden ze het
vliegtuig genomen, voor de weg terug namen ze de Trans-Siberië Expres.
Behalve zijn optredens als gastheer had Cals tijdens de Expo weinig om-
handen. Hij voelde zich steeds overbodiger worden. Oprecht bedroefd zei
hij tegen Van Gemert: ‘Jan, ik ben hier helemaal niet meer nodig. Alles
loopt perfect.’Van Gemert deed zijn best het de commissaris-generaal uit
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het hoofd te praten. Met matig succes. Het Nederlandse paviljoen kende
inderdaad nauwelijks problemen. Zelfs de speciaal voor de Expo door
Philips ontwikkelde projectieapparatuur, waarvan de principes tot op de
dag van vandaag worden toegepast in bioscopen, bleef ondanks de dertien
uur dienst per dag in bedrijf. Dat terwijl andere landen wel kampten met
technisch malheur als gevolg van de hitte. Cals stoorde zich wel aan de
heersende moraal. Een grote groep Nederlanders anno  ver van huis
met temperaturen oplopend tot  graden Celsius betekende dat de hor-
monen soms vrij spel kregen. Toen Cals tijdens het afscheidsfeest nog wat
papieren ging halen op zijn werkkamer, trof hij er Jan Vrijman aan die met
een gelegenheidspartner zijn naam eer aan deed. Het shockeerde de com-
missaris-generaal enorm en wierp een smet op zijn relatie met de filmma-
ker. Op verontwaardigde toon en met een flink volume riep hij, dat hij dit
‘hoogst onnet’vond.
Weer terug in eigen land overheerste toch het tevreden gevoel. Het Ne-
derlandse paviljoen trok tijdens de tentoonstelling bijna vijf miljoen 
bezoekers en in door de media gehouden enquêtes stond het steeds in de
toptien van best gewaardeerde inzendingen. Een prijs voor het best ont-
worpen gebouw werd misgelopen. Nederland werd vierde. Al met al was
het commissariaat-generaal een kolfje naar Cals’ hand geweest. Hij had
een buitengewoon lastige klus geklaard: binnen een te kort tijdsbestek met
een te krap budget tot een acceptabele Nederlandse deelname aan de Expo
komen en een team van solisten en grote ego’s tot een eenheid smeden. De
kritische geest Vrijman prees de commissaris-generaal na afloop uitbun-
dig: ‘Zonder iemand te kort te doen is het welslagen van onze affaire voor
alles het werk van deze man.’
ONVOORSTELBARE TOESTANDEN
Het internationale ontwikkelingsvraagstuk kwam in de tweede helft van de
jaren zestig hoog op de agenda te staan. Talrijke landen in de Derde Wereld
waren in de periode daarvoor op eigen benen komen te staan en werden
geconfronteerd met grote problemen.In Europa waren de eerste naoorlog-
se noden geledigd en groeide het besef dat het Zuiden niet aan zijn lot
mocht worden overgelaten. In dat klimaat publiceerde paus Paulus VI zijn
Populorum progressio. Cals vond het ‘een prachtencycliek’, die ook ver-
plicht leesvoer voor niet-katholieken moest zijn. De schandalige kloof

tussen rijk en arm diende te worden aangepakt, beweerde de minister van
Staat in  in de stoel bij Mies Bouwman. Hij kreeg snel de gelegenheid
zelf de handen uit de mouwen te steken.Al een jaar later benaderde Jos van
Gennip hem voor het bestuursvoorzitterschap van de Centrale voor Mede-
financiering van Ontwikkelingsprogramma’s (Cebemo). De twee kenden
elkaar uit de discussiefora over de vernieuwing van de KVP. Cals hoefde
niet langer dan vijf minuten na te denken over het verzoek. Hij zei vol
overtuiging ja.
De twintiger Van Gennip was directeur van het Centraal Missie Com-
missariaat (CMC), de belangenbehartiger voor missionarissen in de hele
wereld.Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde het CMC nog een taak
toebedelen. Overspoeld door subsidieaanvragen voor ontwikkelingspro-
jecten wilde het af van delicate en politiek wellicht ook gevoelige keuzes.
Een aantal medefinancieringsorganisaties zou in het vervolg een vast
bedrag per jaar krijgen en zelf een selectie moeten maken. Het CMC zou die
rol voor de katholieke wereld vervullen. Directeur Van Gennip vond het
verstandiger er een nieuwe organisatie voor in het leven te roepen met een
sterke voorzitter. Cebemo werd de katholieke medefinancieringsorgani-
satie, naast de protestantse Interkerkelijke Coördinatiecommissie Ont-
wikkelingsprojecten (Icco) en de neutrale Nederlandse Organisatie Voor
Internationale Bijstand (Novib).
Na de nodige voorbereidingen vond op  december  de constitu-
erende vergadering van het curatorium van Cebemo plaats. Het bestuur
werd gedragen door het CMC, de stichting Landen in Ontwikkeling en de
stichting Pauselijke Missiewerken. Cals mocht zich nu officieel voorzitter
noemen. De ontwikkelingshulp-nieuwe-stijl vergde een nieuwe, meer
professionele benadering. Dat stuitte regelmatig op onbegrip bij de tradi-
tionele missiewerkers. In het verleden volstond vaak het voornemen tot
het bouwen van een nieuwe kerk of school. Nu werd gevraagd om een
degelijke projectbeschrijving en een financiële onderbouwing. Cals be-
greep de weerstanden, maar hield vast aan een strenge, zorgvuldige en
transparante aanpak. De missie-erfenis had ook haar voordelen. Cebemo
en Icco konden terugvallen op een oud en beproefd netwerk, waar een
organisatie (zonder missie- of zendelingenachtergrond) als Novib bij haar
oprichting vrijwel bij nul moest beginnen.
In  kreeg Cals er nog een functie in het ontwikkelingswerk bij. Kort-
hals, ooit collega-minister in het kabinet-De Quay, moest zijn taak als be-
stuursvoorzitter van de Novib om gezondheidsredenen neerleggen. Zijn

beoogd opvolger, de voormalige Unilever-topman Kuin, wilde niet. In het
dagelijks bestuur suggereerde pater Simon Jelsma Cals. Die genoot lande-
lijke bekendheid en had als premier van het eerste kabinet met een minis-
ter van Ontwikkelingshulp en als Cebemo-voorzitter blijk gegeven van
engagement. Bestuurslid Max van der Stoel nam de taak op zich zijn voor-
malige premier schriftelijk te benaderen. De kandidaat was op dat mo-
ment in Japan voor de Wereldtentoonstelling. Ook prins Bernhard, alge-
meen voorzitter van de Novib, leverde zijn bijdrage aan het overhalen van
Cals. Bij zijn bezoek aan Osaka deed hij een goed woordje voor de organi-
satie. Het werkte. Van der Stoel kreeg per telex te horen dat de commissa-
ris-generaal van de Nederlandse inzending op de Expo na afronding van
zijn werkzaamheden in Japan in september bereid was voorzitter van de
Novib te worden. Cals had een ruime bedenktijd genomen. Misschien
speelde daarbij een rol dat het enthousiasme bij Cebemo niet erg groot
was. Daar vonden de bestuursleden diep in hun hart dat de twee voorzit-
terschappen niet samengingen, maar ze durfden het niet aan om een veto
uit te spreken.
De Algemene Vergadering van de Novib moest zich ook nog buigen over
de kandidatuur. Het bestuur probeerde critici bij voorbaat de wind uit de
zeilen te nemen door de combinatie van twee voorzitterschappen een
pluspunt te noemen. Uit oogpunt van coördinatie en samenwerking kon
die zelfs bijzonder worden aanbevolen. En in het volgens het bestuur
onwaarschijnlijke geval dat zich ooit een conflictsituatie zou voordoen,
zou Cals het Cebemo-standpunt uitdragen en de vice-voorzitter dat van
de Novib, zo was al doorgesproken. Toch verzette een enkeling zich tegen
de dubbelfunctie. Anderen vroegen zich af of de voormalige premier wel
zoveel belangstelling had voor de ontwikkelingsproblematiek of vonden
hem met zijn vijfenvijftig jaar te oud. Eén man verklaarde de kandidaat
besmet vanwege zijn baan als commissaris-generaal van de Expo in Osaka.
Dat evenement bevorderde immers alleen het kapitalistische bedrijfsleven
in de geïndustrialiseerde landen en niet dat in de ontwikkelingslanden.
Toch werd Cals gekozen met een ruime meerderheid: zevenendertig voor-
stemmers,zeven tegen en vier blanco.
De wat bureaucratie betreft door de wol geverfde Cals verbaasde zich
over de cultuur die hij aantrof bij de Novib. Het aantal vergaderingen,
notities en rapporten kon volgens hem een stuk worden teruggebracht.
Verontruster was hij over de toenemende radicalisering binnen de organi-
satie. Te ver doorgeschoten progressiviteit vond de voorzitter strijdig met

de uitgangspunten van de Novib, die zich nadrukkelijk richtte op aanhan-
gers van alle geloven en gezindten. Extreme buitenparlementaire acties
vervreemdden bovendien grote delen van de bevolking van de goede zaak
en Cals had zich nu juist ten doel gesteld ook de zwijgende meerderheid
warm te krijgen voor de ontwikkelingssamenwerking.
Tijdens een Algemene Vergadering van de Novib gaf Cals openlijk blijk
van zijn ergernissen. Hij stoorde zich aan de gebrekkige geestelijke bagage
van veel van de felste sprekers.Wie de statuten bekritiseerde,moest ze toch
op zijn minst kennen. En als mensen zich werkelijk zo druk maakten over
inspraak, waarom vertaalde zich dat dan niet in kandidaturen voor open-
staande bestuursvacatures? Het ergst van alles was nog dat al die navel-
staarderij afleidde van dat waarvoor de Novib was opgericht: het bieden
van hulp aan de Derde Wereld.
In  besloot minister Udink,verantwoordelijk voor hulp aan ontwik-
kelingslanden, tot het instellen van de Nationale Commissie Ontwikke-
lingsstrategie, die de bewustwording over het ontwikkelingsvraagstuk
verder moest stimuleren. Het gezelschap werd breed samengesteld. Be-
halve vertegenwoordigers van de verschillende ontwikkelingsorganisaties
werden ook vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersvereni-
gingen,van kerkelijke en onderwijsorganisaties en van de pers benaderd.
Binnen de Novib werd met veel scepsis aangekeken tegen de commissie.
De vrees voor al te grote overheidsinvloed op het eigen beleid, voor inkap-
seling was groot. De organisatie wilde niet aan Udinks leiband lopen en
deed slechts mee met de nodige voorbehouden. Cals had persoonlijk nog
wat andere bezwaren. Hij was van mening dat er veel te veel en nauwelijks
deskundige mensen waren aangezocht voor de commissie. Dat prins
Claus het gezelschap zou gaan voorzitten, vond hij een te groot staatsrech-
telijk risico. De Novib-voorzitter vreesde controversen. Sommige projec-
ten stuitten immers op tegenstand bij de regeringen van de landen in
kwestie. En ook in eigen land kon de ontwikkelingshulp nog voor de nodi-
ge discussie gaan zorgen: niet iedereen dacht hetzelfde over bijvoorbeeld
de hoogte van het budget en de afschaffing of verlaging van tolmuren en
landbouwsubsidies. Cals waarschuwde zowel minister Udink, premier De
Jong als prins Claus, maar aan de personele invulling van het voorzitter-
schap veranderde dat niets meer.
Toen de commissie eenmaal aan het werk was, bleven de bedenkingen
bij de Novib bestaan. Een enkeling sprak zelfs van ‘een doodsgevaar’ voor
de organisatie. De voorzitter deelde de zorgen, maar pleitte desondanks

voor voortzetting van de deelname. Hij had het gevoel dat er ‘toch wel iets
goeds’uit kon voortkomen.
De reizen die Cals als prominent ontwikkelingswerker maakte, over-
tuigden hem nog meer van de noodzaak van structurele hulp. Hij kon nu
de armoe met eigen ogen aanschouwen. ‘Onvoorstelbare toestanden,’
schreef hij in het verslag van een bezoek aan de wijk Tondo in Manila tij-
dens zijn reis naar de Filippijnen in de nazomer van .‘De zogenaamde
straten bestaan uit diepe modderpoelen, waarin wij tot onze enkels weg-
zakten.De huizen zijn ineen getimmerd van allerlei resten hout en afval en
liggen tegen en achter elkaar boven modderpoelen, slechts bereikbaar
langs enkele gammele planken. De meeste bewoners zijn werkloos; in een
kamer zitten vaak  tot  personen! Werkelijk een ontstellende situatie.
De bevolking is desondanks, althans tegenover ons bijzonder vriendelijk en
mededeelzaam.’Cals vond het ‘potsierlijk en ontroerend’ tegelijk om te zien
hoe hele schoolklassen op commando voor hem opstonden en keurig syn-
chroon ‘Gooooood moooooorning, Your Excellency’ en ‘Gooooood byeeeeee,
Your Excellency’ zeiden. Bij een andere school werd het echt gênant: daar
stonden kinderen in uniform en met houten geweertjes hem op te wach-
ten voor spandoeken met teksten als ‘Hail to mr. Cals, Minister of State and
President of Cebemo’. De reizen vormden een flinke aanslag op de toch al
niet al te sterke bestuurder. De programma’s waren uitgebreid, de omstan-
digheden vaak zwaar en de dagen dikwijls lang. Met de Filippijnse mede-
werkers van Cebemo debatteerde hij soms tot diep in de nacht, waarbij
ook de maatschappelijke veranderingen in Nederland niet onbesproken
bleven. Cals ergerde zich op de Filippijnen aan de opstelling van de katho-
lieke Kerk. Hij zag oude vrouwen die op hun knieën trappen op moesten
klimmen om genade te verdienen, en meer middeleeuwse toestanden. En
dat terwijl de plaatselijke kardinaal Sin – een prachtige naam voor een
opperherder – werd genoemd als mogelijke toekomstige paus.
Cals’ Cebemo-voorzitterschap bracht hem ook bij paus Paulus VI.
Tijdens de uitzonderlijk lange audiëntie (ruim drie kwartier) ging het –
vanzelfsprekend – over ontwikkelingswerk en over de op korte termijn
nieuw te benoemen bisschop in Suriname. Maar al snel kwam het gesprek
op de situatie in de kerkprovincie Nederland. Paulus VI had als kardinaal
Nederland nog gekend, toen het gold als modelland met voorbeeldige
gelovigen. De laatste jaren had hij een lange reeks van Nederlanders op
bezoek gehad die bezorgd waren over de nieuwlichterij in hun kerk. De
paus zag Cals, per slot van rekening een ex-premier, als sluitstuk van die
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groep klagers. ‘Ik heb de boodschap begrepen,’ verzekerde de kerkvader.
Cals, juist gelukkig met veel van de hervormingen van na het Tweede
Vaticaans Concilie, probeerde duidelijk te maken dat hier sprake was van
een misverstand. ‘Nous sommes pas les mêmes,’ wierp de ex-premier tegen.
Tevergeefs. Paulus VI leek het niet te willen horen.‘Ja, ja, er gaat nu echt iets
gebeuren,’bezwoer hij.
OP ZOEK NAAR VASTIGHEID
Cals had inmiddels een nieuw thuis gevonden aan de Haagse Van Ouwen-
laan, in de buurt waar hij met zijn gezin van halverwege de jaren vijftig tot
halverwege de jaren zestig met zoveel plezier had gewoond. Na een leven
van huren was het de eerste koop.‘Je zult begrijpen, dat wij nog een beetje
zenuwachtig zijn, want zulk een transactie plegen lieden als wij maar ééns
in ons leven!’ schreef de gewezen premier aan zijn voormalige secretaris-
generaal Van Nispen tot Pannerden. ‘We hebben een zware (hypotheek)
last op ons moeten nemen, maar we wilden nu eindelijk eens zekerheid op
dit punt hebben (dit wordt onze vierde verhuizing sinds  januari !)...
Over de financieel-economische problemen had ik tevoren het (persoon-
lijk en vertrouwelijk) advies van de SER-voorzitter (althans Jan de Pous)
ingewonnen, die mij over mijn aarzeling heeft heengeholpen. In ieder
geval ben ik blij ruim binnen de gewenste termijn het “doorgangshuis”
weer ter beschikking van het Rijk te kunnen stellen en Algemene Zaken
van een huurtegemoetkoming af te helpen.’Vanwege het vooraf afgespro-
ken tijdelijke karakter van de behuizing op de Nieuwe Duinweg kon Cals
voor zijn verhuizing begin januari  opnieuw aanspraak maken op een
verhuiskostenvergoeding van het Rijk.
De kinderen Cals vlogen langzaam maar zeker uit.Op  oktober trouw-
de Maria met Feye Pieters, zeevarend en niet katholiek. De buitenwereld
vroeg zich af wat de minister van Staat en zijn vrouw daarvan wel niet von-
den. Binnenshuis waren er echter geen problemen over de keuze. Truus
vroeg haar oudste dochter alleen wat voor mens Feye was. Haar man kon
het prima vinden met Maria’s partner,en dat telde.
Met de Wereldtentoonstelling in Osaka achter de rug, het einde van het
voorzitterschap van de staatscommissie grondwetsherziening in zicht en
een aanstaand verval van de kabinetsgarantie van een Raad van State-sala-
ris en wachtgeldregeling stond de arbeidstoekomst weer hoog op Cals’

agenda. De twee klussen hadden hem tijdelijk behoed voor een forse inko-
mensval. Nu zag hij het gapende gat weer in rap tempo op zich afkomen.
De minister van Staat wilde vastigheid, een uitdagende functie met een
goed salaris.
In juli  had Van Gennip een gesprek met KVP-voorzitter Van der Stee.
De directeur van het Centraal Missie Commissariaat deed Cals verslag:
‘De heer Cals heeft in zijn opvattingen bijzondere grote verdiensten voor
de Katholieke Volkspartij,’ zou Van der Stee gezegd hebben. ‘Wanneer hij
was meegegaan met de afscheiding van de PPR of daar leiding aan had gege-
ven,dan zou de KVP misschien in tweeën zijn gescheurd.Hij is van mening,
dat de trouw van minister Cals onvoldoende gewaardeerd is. Een nieuw en
intensief kontakt met de heer Cals zou hij daarom bijzonder op prijs stel-
len.’ In de kantlijn van het verslag noteerde het gespreksonderwerp zijn
cynische commentaar: ‘Nooit iets van gemerkt!’ Op een persconferentie
op  september  maakte Van der Stee publiekelijk bekend dat hij Cals
een plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen van
 wilde aanbieden. Twee weken later speculeerde de voorzitter in het
radioprogramma Cosa Nostra nog eens over een mogelijke terugkeer van
Cals in de politiek.Velen in de partij zouden dat toejuichen,zei hij.
De kandidaat zelf, die er in Japan van hoorde, liep niet over van enthou-
siasme:‘Als de KVP mij op een verkiesbare plaats zou willen zetten, dan had
ik in de afgelopen twee jaar wel wat meer van de partij mogen horen.’ Cals
vroeg zich hardop af wat een comeback zou opleveren. ‘Je moet de kans
krijgen om er iets van te maken, en dat zie ik niet zo erg.’ Anderen waren
wel hoopvol. Anne Vondeling zag kansen voor een hernieuwde rooms-
rode samenwerking. ‘Vanzelfsprekend deed het me erg goed dat je je stiel
weer opvat,’ schreef de voormalige vice-premier nogal stellig aan de voor-
malige premier. ‘Het lijkt er namelijk op dat er een klein beetje beweging
komt in de starre fronten.’Vondeling zag hoe de KVP had besloten voor de
verkiezingen een partnerkeuze te doen en zelfs een lijst met kandidaat-
ministers bekend te maken. Dat, in combinatie met het progressief ge-
toonzette kernprogram van een stuurgroep onder leiding van de Eind-
hovense hoogleraar Piet Steenkamp, de personele vernieuwing binnen de
partij en PvdA-vriendelijke signalen uit de katholieke hoek, bood moge-
lijkheden. De KVP was niet langer de KVP van  en . De gematigde
Vondeling achtte het niet onmogelijk dat hij in zijn geradicaliseerde PvdA
de anti-KVP-resolutie van tafel kon krijgen.
Op  september sprak Van der Stee – met toestemming van zijn dage-
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lijks bestuur – twee uur lang met Cals in diens huis aan de Van Ouwenlaan.
De partijvoorzitter kon zich voorstellen dat de ex-bewindsman niet stond
te trappelen:‘Laten we eerlijk zijn,het grootste deel van de fractie is brand-
hout!’Cals wees een Kamerkandidatuur resoluut van de hand.Een plek op
de lijst betekende ook dat je zitting moest willen nemen, vond hij. Het
mocht geen opstapje zijn naar een ministerschap, zoals bij Luns altijd het
geval was geweest. Dat was kiezersbedrog. De oud-premier pleitte voor
een verdere verjonging van de fractie. Zelf had hij na vijftien jaar staatsse-
cretaris en minister en drie jaar Kamerlid zijn plicht wel vervuld. Van der
Stee begreep de redenering,maar deed toch een klemmend beroep op Cals
om zich beschikbaar te stellen voor een ministerschap, bijvoorbeeld dat
van Justitie. Maar ook dat weigerde hij. Voor Justitie of Onderwijs moes-
ten andere bekwame kandidaten te vinden zijn, die bovendien beter van
de laatste ontwikkelingen op die beleidsterreinen op de hoogte waren.
Ook het premierschap was geen optie.Van der Stee suggereerde een minis-
terschap van Grondwetsherziening en de West. Daarop reageerde Cals
minder afwijzend, maar het werkelijkheidsgehalte van dat voorstel vond
hij twijfelachtig. Hij moest zich thuis voelen in een te vormen kabinet en
dan moest de KVP ook nog eens beslag leggen op de post Grondwets-
herziening en de West. De partij zou het bezetten van andere departemen-
ten zeker voorrang geven. Cals wilde zekerheid voor zichzelf en zijn gezin.
De partijvoorzitter bezwoer dat er geen haast bij was. Hij had er met ande-
ren over gesproken en het moest mogelijk zijn de wachtgeldperiode van de
voormalige bewindsman te verlengen.
Op  november had Cals nog een gesprek over zijn toekomst, dit keer
met minister-president De Jong. De tijd begon te dringen. Sinds  septem-
ber  was de minister van Staat president-commissaris bij uitgeverij
Elsevier Nederland N.V. Met ingang van  maart  zou dat nog zijn
enige bron van inkomsten zijn. Ook de premier bezwoer hem dat er een
‘overgangsregeling’ zou worden getroffen. Hij kon alleen geen zekerheid
bieden en niets op papier zetten. Cals kaartte de opvolging van Romme
aan. Die zou in  vertrekken als lid van de Raad van State. Hij had De
Jong een paar maanden eerder al gevraagd zijn best te doen voor die be-
noeming. Cals vond het ambt niet ideaal, maar dat deed er onder de gege-
ven omstandigheden wat minder toe. Hij moest wat hebben. De minister-
president vroeg zijn oud-collega de verkiezingen af te wachten. Misschien
bood het nieuwe kabinet mogelijkheden. Hij achtte het ‘in landsbelang’
dat Cals minister zonder portefeuille of vice-premier belast met Grond-

wetszaken zou worden. Deze antwoordde dat hij die functie wel ambieer-
de,maar dat hij het hoogst onwaarschijnlijk vond dat de mogelijkheid zich
ook echt zou voordoen. Lid van de Raad van State wilde hij worden en De
Jong moest niet aankomen met de opmerking dat de plek van Romme
gereserveerd was voor Klompé. Hij had het er met Marga over gehad en zij
had er weinig trek in. De Jong zei dat anderen van mening waren dat
Klompé de functie verdiende. Cals zweeg verder. Hij spuide zijn gal wel in
zijn aantekeningen naar aanleiding van het gesprek: ‘Marga Klompé, die
geen gezin te haren laste heeft,zal na haar aftreden een wachtgeld van %;
het tweede jaar %; en daarna % krijgen, terwijl ik na  maart geen
enkel wachtgeld zal ontvangen.’ De Jong had zijn best gedaan om zijn ge-
sprekspartner gerust te stellen, maar die miste concrete toezeggingen en
hield aan de afspraak ‘een bijzonder onprettig gevoel’over.
Van een politieke comeback kwam het niet. Cals liet nog wel zijn kriti-
sche licht schijnen over het conceptverkiezingsprogramma van de KVP.Hij
hekelde om te beginnen de uitvoerigheid: ‘Als een kernprogramma al 
punten bevat, hoeveel onderwerpen zal het volledig KVP-program dan wel
moeten omvatten? ...Regeren is nog altijd kiezen; niet het opstellen van
een waslijst met voor elk wat wils.’ Een deel van de door hemzelf aange-
brachte punten richtte zich op zijn eigen politieke erfenis.Cals vond dat de
Omroepwet hoognodig gewijzigd moest worden om te voorkomen dat
allerlei kleine zendgemachtigden het bestel verder verbrokkelden. Hij
toonde zich voorstander van een tweefasestructuur op de universiteiten,
als bij de eerste fase maar niet de illusie in stand werd gehouden dat daar
aan wetenschapsbeoefening werd gedaan. De voorzitter van de commis-
sie-Cals-Donner kon het ook niet laten zijn zegje te doen over staatsrech-
telijke kwesties. Volgens hem moest het aantal fracties in het parlement
beperkt worden ‘voor een meer efficiënte werkwijze en een herstel van het
prestige van de volksvertegenwoordiging’. De voormalige premier pleitte
verder voor een versterking van de positie van de minister-president,
afschaffing (of in ieder geval beperking van de werkzaamheden) van de
Eerste Kamer en grondwettelijk vastgelegde openbaarheid van overheids-
documenten en jaarstukken van grote en middelgrote bedrijven.De zicht-
bare gedrevenheid waarmee Cals het allemaal opschreef, verraadde dat hij
wellicht met zijn verstand maar nog niet met zijn hart afscheid had geno-
men van de politiek.

CHANT DES ADIEUX 
‘Vandaag vertrek ik met vakantie en daarom wil ik je nu schrijven, ook al
ben je nog in functie,’aldus Cals in een brief aan premier De Jong van  juli
. ‘Je moet het einde van je ministerschap wel met gemengde gevoelens
beleven, al zal de balans heel wat positiever zijn dan na de Nacht van
Norbert. In het naoorlogse Nederland is het bepaald een unieke prestatie
om de volle parlementaire periode zonder crisis te voltooien.’ Met een
ambteloos bestaan in het vooruitzicht werd de door de KVP op een wat
merkwaardige manier aan de kant geschoven, succesvolle minister-presi-
dent uitgenodigd voor de reünies van de oud-bewindslieden van het kabi-
net-Cals.Die kwamen nog altijd zo’n vier à vijf keer per jaar bij elkaar.
Cals ging met zijn vrouw en zijn zus Oodje naar Bretagne. Wat een ont-
spannende vakantie moest worden, liep uit op een drama. In Frankrijk
kreeg hij plotseling last van zijn rug en zijn benen.Autorijden was niet lan-
ger mogelijk. Zelfs iets simpels als het vasthouden van zijn filmtoestel
werd een probleem. Het gezelschap besloot voortijdig naar huis terug te
keren.Daar dachten de doktoren aan een hernia.
Gidi Cals had dezelfde klachten en wachtte al driekwart jaar op een ope-
ratie. Zijn vader kon vrijwel onmiddellijk, op  augustus, worden gehol-
pen in de Wassenaarse Ursulakliniek.De zoon ging tegelijkertijd onder het
mes.Bij hem was de ingreep een succes.Tijdens de operatie van Cals senior
zagen de artsen dat bij hem wat anders aan de hand was: een niertumor
had ook zijn ruggenmerg aangetast. Kwaadaardige kanker, luidde de dia-
gnose. Toen Truus het kreeg te horen, twijfelde ze: moest ze het haar echt-
genoot vertellen? Aan Oodje Cals vroeg ze wat ze moest doen:‘Adviseer me
eens. Jo en ik hebben nooit geheimen voor elkaar gehad.’ Daarmee gaf ze
zelf eigenlijk al het antwoord.Van haar schoonzus kreeg Truus dan ook de
raad het te vertellen, maar pas wanneer de patiënt weer wat aangesterkt
zou zijn. De hele discussie bleek overbodig. In de Ursulakliniek had Cals
zijn doktoren al uitgehoord.
De zieke benaderde de Bilthovense pastoor H. Bary voor geestelijke
ondersteuning in de laatste maanden. Als kapelaan in Arnhem had die in
het midden van de jaren vijftig de moeder van Marga Klompé bijgestaan
tijdens haar laatste momenten. Daaruit was een blijvende vriendschap
met de politica voortgekomen. Toen Cals voor de wereldtentoonstellings-
film een moderne parochie zocht, had zijn politieke vriendin hem door-
verwezen naar de op dat moment nog in Odijk werkzame Bary.De priester

at een aantal keren bij de commissaris-generaal,waarna Frans Weisz in het
Utrechtse plaatsje opnamen was gaan maken van de gloednieuwe kerk
met zijn mannelijke en vrouwelijke lector, vrouwelijke kerkmeester en
priester die de communie op de hand (en dus niet op de tong) gaf.
Bary’s moderne benadering van het geloof was Cals dermate bevallen
dat hij hem nu – op het moeilijkste moment in zijn leven – om bijstand
vroeg. De priester trof de ex-premier aan in een van bloemen vergeven
kamer in de Ursulakliniek. ‘Het lijkt wel of ik nu al dood en opgebaard
ben,’ mopperde Cals. ‘Je zult wel schrikken,’ zei hij tegen Bary, ‘maar ik wil
mijn toekomst in eigen hand nemen. Maar laat ik eerst maar eens gaan
biechten bij een dorpspastoor.’De volgende maanden werkten de twee aan
de uitvaartdienst.
Na zijn ontslag uit de Wassenaarse kliniek woonde Cals nog even thuis.
Maar de ziekte sloopte hem in rap tempo. Nadat hij een paar keer was ge-
vallen in zijn werkkamer, werd de zieke overgebracht naar het Westeinde
Ziekenhuis in Den Haag. Al op  september diende Bary de zieke Cals de
laatste sacramenten toe. Elke zondag werd rond Cals’ bed de eucharistie
gevierd.Truus brak het brood.Haar man liet de wijn rondgaan.Bary las de
lezing van die zondag. Na een minuut of twintig kwam een verpleegster
met thee en koekjes en kreeg het samenzijn een lichtvoetiger karakter.
Voor de derde dinsdag van september werd nog een televisie op zijn
kamer geregeld. Cals kon zo zien hoe de nieuwe premier Biesheuvel het
deed, maar de echte, ouderwetse belangstelling was al verdwenen. ‘Het
interesseert me niets meer,’ zei de zieke tegen Bary. De priester: ‘Politiek
was helemaal verleden tijd. Alle rancune was ook verdwenen. Andere din-
gen hielden hem bezig.’
Op zijn ziekbed begon de gewezen politicus ook aan zijn memoires. De
teksten werden gedicteerd aan zijn secretaresse. Ver kwam het duo niet.
Cals was steeds sneller moe. Hij verzette zich tegen het gebruik van verdo-
vingsmiddelen. Aan een niet al te sterk lichaam was hij gedurende zeven-
envijftig jaar gewend geraakt, maar over zijn geest had hij altijd controle
gehad. Bovendien wilde hij niet dat medicijnen het contact tussen hem en
zijn naasten in de weg zouden zitten. Toch werd medicatie op den duur
onvermijdelijk. De combinatie van pijn en morfine veroorzaakte geregeld
een soort delirium. Zoon Gidi had zijn vader soms wel anderhalf uur aan
de telefoon.‘Dan vertelde hij welke zaken in staatsbelang nog allemaal ge-
regeld moesten worden. Ik hoefde alleen maar “ja” te zeggen.’ De secreta-
resse werd op de gekste momenten gebeld met de opdracht uitvoerige

brieven in het Frans te notuleren. Truus zag dat het te gek werd en liet de
telefoon weghalen.
Cals’ oude politieke omgeving was niet meteen op de hoogte van de
ernst van de situatie.Vondeling stelde eind augustus nog een diner van de
voormalige bewindslieden van het kabinet uit – uit: ‘Een bijeen-
komst zonder Cals ontneemt zoveel van de plezierige zin ervan, dat het
beter lijkt straks een nieuwe datum te kiezen.’ Een maand later wist ieder-
een dat er geen redden meer aan was.
De Quay en De Jong overzagen samen de toekomstmogelijkheden van
de laatste en kwamen uit bij het lidmaatschap van de Raad van State. Beel
en Romme zouden in  opstappen, maar de kandidaat Cals viel defini-
tief af. In de diverse besturen waarin Cals zitting had, probeerden anderen
het ontstane gat op te vullen. Voor de Stichting Wereldtentoonstelling
Osaka  trad oud-minister van Defensie en voormalig Unilever-top-
man Sydney van den Bergh op als waarnemend commissaris-generaal.Op
de afsluitende vergadering had hij goed nieuws: de stichting die zo gewor-
steld had met de begroting sloot de boeken af met een batig saldo van
. gulden.
De lichamelijke toestand van Cals holde achteruit. Nog éénmaal werd
hij in een rolstoel naar het raam gereden:‘Nu heb ik voor de laatste keer de
blauwe lucht gezien,’zei hij, toen hij weer in zijn bed lag. De botten werden
broos.Bij het optillen van een kopje thee brak hij zijn arm.
Als de geest het toeliet, werkte Cals nog door aan zijn begrafenis. De
dienst werd opgehangen aan het verhaal van Abraham die wordt geroepen
naar den vreemde. Inmiddels verlamd zong hij een kampvuurlied uit zijn
verkennerstijd voor,Chant des adieux,dat tijdens zijn begrafenis zou moe-
ten klinken:
Ce n’est qu’un au revoir, mes frères
Ce n’est qu’un au revoir
Oui, nous nous reverrons mes frères
Ce n’est qu’un au revoir
Cals geloofde niet in een definitief vaarwel. De eucharistieviering bij zijn
begrafenis moest getuigen van zijn vertrouwen in God en de wederge-
boorte. Bij andere uitvaarten van prominenten had hij gezien hoe bis-
schoppen slingerend met wierook rond de kist liepen. Dat wilde hij perti-
nent niet.‘Alof ze duivels moeten verjagen.Geen gedonder.’Cals koos voor

een schaaltje met opstijgende wierook bij zijn kist.
De allerlaatste maanden mochten alleen de naaste familie en Bary nog
bij de patiënt op bezoek. Truus zat vrijwel permanent aan het ziekbed.
Meestal hield ze de hand van haar man vast.‘De tijd voor samen zijn wordt
zo kostbaar voor ons, dat ik meestentijds in het ziekenhuis bij hem ben en
wil zijn, en niet veel anders meer kan doen,’ schreef ze aan De Quay. De
kinderen Cals werd nu pas duidelijk hoe goed hun vader en moeder op
elkaar waren ingespeeld,hoeveel ze van elkaar hielden.
Van euthanasie kon bij een gelovige katholiek als Cals geen sprake zijn.
De beker moest helemaal leeg. Eind  kwam het verlossende einde. ‘In
manus tuas, Domine,’ bad Bary aan het sterfbed. In uwe handen, Heer,
beveel ik mijn geest. ‘Juist, dat bedoel ik,’ zei Cals. Niet veel later, op 
december, blies hij zijn laatste adem uit. Van de toch al kleine man was zo
weinig over, dat bij de uitvaart geen gelegenheid werd geboden persoon-
lijk afscheid te nemen van de overledene.
Voor de teraardebestelling moesten, ondanks de voorbereidingen van
Cals, nog de nodige knopen worden doorgehakt. De begrafenisonderne-
mer vroeg of de familie wilde dat alle onderscheidingen op een kussentje
achter de kist werden aangedragen. Daar moesten de nabestaanden erg
om lachen.‘Heeft u twintig man?’vroegen ze. Andere regels van het pro-
tocol maakten hen woest. Bij de uitvaart zou een afgezant van koningin
Juliana aanwezig zijn en volgens de voorschriften moest die tussen de
wagen met de kist en de wagen met de naaste familie in rijden. De Calsen
waren daarover heel boos en vochten het met succes aan.
Bij de door Bary geleide uitvaartdienst op  januari  in de parochie-
kerk van Sint Paschalis Baylon maakte een andere vertegenwoordiger van
het koninklijk huis zijn opwachting: prins Claus verscheen onaangekon-
digd. Door de voorbereidingen voor zijn huwelijk met prinses Beatrix en
de gezamenlijke liefde voor ontwikkelingswerk had hij een goede band
met de overledene opgebouwd. Tijdens de maanden van ziekte had hij een
aantal keren geschreven, waarbij hij aangaf dat hij met vrouw en kinderen
dagelijks bad voor Cals. Naast de familie en de prins zaten ook de Japanse
ambassadeur en zijn echtgenote en premier Biesheuvel met zijn vrouw op
de eerste rij. In de rest van de kerk had zo ongeveer iedereen die ertoe deed
in politiek en bestuurlijk Nederland een plaats gevonden: leden van het
kabinet, de Raad van State, Eerste en Tweede Kamer, de Haarlemse bis-
schop Zwartkruis en de pauselijke nuntius. Ook Schmelzer, inmiddels mi-
nister van Buitenlandse Zaken, kwam zijn partijgenoot de laatste eer

bewijzen. Zijn emoties waren voor sommigen een bijzondere attractie.
Eén vrouw keek de oud-fractievoorzitter de volledige dienst van twee uur
doordringend aan. Bij het verlaten van de kerk siste ze hem toe: ‘De
nacht...’ Na de uitvaartdienst werd het lichaam van Cals ter aarde besteld
op de R.K.Begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan.
Truus Cals bedankte alle belangstellenden later met een brief. Die werd
afgesloten met een haiku. Het gedicht was ongetwijfeld een erfenis van
de bezoeken van haar man aan Japan in de afgelopen jaren:
Hangen blijft altijd




Hoe groot de weerstanden tegen zijn Mammoetontwerp ook waren, hij
had nog steeds plezier in zijn werk, bekende Cals in de nazomer van 
aan De Katholieke Illustratie. ‘Alleen moeten ze niet telkens zeggen, dat die
wet voor het voortgezet onderwijs mijn “levenswerk” is; dat klinkt net als-
of ik op het punt sta dood te gaan...’ Tijdens de plenaire behandeling van
het ontwerp door de Tweede Kamer herhaalde de bewindsman zijn
bezwaren tegen die terminologie: ‘Ik lees telkens weer, vanochtend ook,
over: het levenswerk van Minister Cals. Nu is dat op zichzelf al een beetje
vervelend, wanneer men  jaar is en men hoort over zijn “levenswerk”
spreken. Ik heb mij nog geen vijftien jaar in de landspolitiek bewogen. Deo
volente, hoop ik de gelegenheid te hebben ook na de behandeling van dit
wetsontwerp, aan het openbare leven in Nederland, nog enige tijd althans,
deel te nemen en in ieder geval hoop ik de gelegenheid te hebben ook nog
iets te presteren.’
Een kleine tien jaar later was Cals dood. Hij had nog gelegenheid gekre-
gen zich breder te profileren dan alleen als onderwijsvernieuwer, met als 
– zij het kortstondig – hoogtepunt zijn periode als premier in  en .
Toch legden de dagbladen in hun necrologieën nadruk op die ene wet. De
koppen spraken boekdelen:‘Mr. J. Cals, kleine mammoet in de Nederland-
se politiek’, ‘Jozef Cals ’n “mammoet”-politicus’ en (jawel!) ‘Mammoetwet
vormde Cals’ levenswerk’. Natuurlijk kwam in de artikelen ook zijn minis-
ter-presidentschap ter sprake, net als zijn bemoeienissen met de Wereld-
tentoonstelling in Osaka en de staatkundige vernieuwing. Woorden als
‘groots’, ‘bijzonder’ en ‘staatsman’ vielen. Zelfs De Telegraaf, erfvijand van
de overledene, erkende diens kwaliteiten: ‘Met Jozef Cals heeft de Neder-
landse samenleving een van de figuren verloren die schaars gezaaid zijn,
een waardig bespeler van de telkens wisselende Nederlandse politiek.’

In de wat uitgebreidere beschouwingen naar aanleiding van Cals’ over-
lijden werd de stelregel ‘Van de doden niets dan goeds’ wat minder strak
gehanteerd.Hier was ruimte voor nuance.‘De scherpste tong uit de naoor-
logse politiek zal niet meer spreken,’ schreef Cees Labeur in Elsevier. Zijn
opsomming van omschrijvingen die in de loop der jaren op het Binnenhof
van Cals waren gegeven, maakte het beeld minder eendimensionaal:
‘Geestig en agressief, rancuneus en innemend, progressief en naïef, slag-
vaardig en rad van tong. Een mengelmoes van eigenschappen die met
elkaar goed waren voor de vorming van een groot staatsman en parlemen-
tariër. Alleen al als zijn hand boven de interruptiemicrofoon zweefde – en
dat gebeurde nog wel eens,want mr.Cals hield van het debat,daarin was hij
een meester – kregen zijn politieke opponenten het al benauwd. Met zijn
vaak wrange grappen of uiterst spitse opmerkingen maakte hij menig
tegenstander “dood”. Zonder zijn uitzonderlijke gevatheid had hij het
beduidend moeilijker gekregen met zijn zeer gekritiseerde Mammoetwet.’
Volkskrant-journalist Henry Faas, die de overledene lang van dichtbij
had meegemaakt, zowel tijdens zijn verslaggeverswerk als tijdens de bij-
eenkomsten van KVP-radicalen, zag meer dan alleen een profijtelijke
gevatheid: ‘Cals miste het bevrijdend relativeren, waarmee onderdrukten
kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. Hij had een geweldig gevoel
voor humor, maar zijn eigen humor was scherp, niet vergoeilijkend. Wie
hem onhandig met een speld prikte kon een stoot met het floret terug ver-
wachten, hetgeen hem niet altijd meer populair maakte. Daar kwam bij,
dat hij – gelukkig – hartstochtelijk van het politieke gevecht genoot. Dat
wordt in Nederland minder gewaardeerd. Het relativeren had hij ook niet
als hij dacht aan een goede zaak bezig te zijn...Een handicap voor Cals was,
dat hij een groot man was, intellectueel, qua werkkracht en levensopvat-
ting.Ook dat moeten ze niet zo bij ons in Nederland.’
Klompé: ‘Cals was briljant en hij wist het. Hij was de geestige advocaat,
die scherp procedeerde en fel reageerde... Hij heeft verdriet gehad van zijn
weten, dat zijn wezen-van-zijn hem bij velen niet populair maakte omdat
zij bang waren voor hem.’
Cals’ huisvriend Kees Schelfhout was op het moment van Cals’ overlij-
den staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
en schreef in die hoedanigheid een in memoriam over zijn voorganger in
het huisorgaan van het departement. ‘Uitzonderlijke begaafdheid is een
hoog privilege; maar wel niemand kent heel de last ervan, of de prijs die de
bevoorrechte er voor betaalt, de sa personne. Hoe zou toch het menselijk

ongewone met het gewoon menselijke samenhangen? Uitzonderlijkheid
is vast geen autonome genade; ze lijkt eerder een dwarse, weerbarstige nerf
in karakter en levenspatroon. Misschien hebben de kunstenaars, die het
portret van Cals schilderden of tekenden, het meest besef gehad van een
onevenredigheid in zijn binnenste; want met de uitbeelding hebben ze
zwaar geworsteld. Zelfs een foto was moeilijk.’ Dat klopte. De toch zeer
begaafde Paul Citroen bijvoorbeeld maakte in augustus  een portret
van Cals maar wist hem in zijn tekening niet echt te treffen. Foto’s waren te
statisch om recht te doen aan de hoogst beweeglijke politicus, al lieten ze
wel vaak iets van zijn onrust zien.
Cals was een vat vol tegenstrijdigheden. Voor een man die zo goed kon
uitdelen, kon hij uitzonderlijk slecht incasseren. Op haast kinderlijke wij-
ze ging hij om met waardering en kritiek. De brieven van ‘gewone’ Neder-
landers werden op die manier balsem voor zijn gekrenkte ziel. De scherpe
toon van De Telegraaf kon zo ontaarden in een jarenlange vete met het dag-
blad. Cals wilde elke slag winnen, geen pre voor een politicus of bestuur-
der. Toch wist hij als minister met het merendeel van zijn wetsvoorstellen
behendig alle klippen te omzeilen en bleek hij tijdens de formatie van zijn
kabinet wel degelijk het spel van geven en nemen te kunnen spelen. Als
minister-president waande hij zich daarentegen superieur achter zijn
opgeworpen stellingen met alle gevolgen van dien. Cals’ emotionele intel-
ligentie bleef achter bij zijn hoge IQ.
Het is verleidelijk op zo iemand psychologische theorieën los te laten.
De Antilliaanse schrijver Cola Debrot, die Cals goed kende van de Cul-
turele Adviesraad voor het Koninkrijk, maakte met Alex Meijer in  en
 een typologie van de aandoening ‘intelligentia fantastica’. Mensen die
hier last van hadden, beschikten volgens het tweetal over een briljante
intelligentie (IQ  of hoger), hadden een extraverte persoonlijkheid (on-
danks de schijn van het tegendeel), konden razendsnel vaak irrationele
gedachteassociaties maken, waren uitgesproken narcistisch en konden
slecht de werkelijkheid verwerken en accepteren.‘De intelligentia fantasti-
ca bindt anderen door het irrationeel, verbaal brilleren, maar kan zelf zel-
den diepere bindingen leggen. Zij hebben aanhangers maar geen vrien-
den, zij vormen geen school.’ Debrot en Meijer noemden als voorbeeld Jo
Cals, samen met onder anderen sovjetrevolutionair van het eerste uur Lev
Kamenev, topnazi Herman Göring, de Italiaanse vrijheidsstrijder Giu-
seppe Garibaldi, de Britse staatsman David Lloyd George en de literatoren
Oscar Wilde en Heinrich Heine.

Hoe aanlokkelijk het ook is in dit soort beschouwingen mee te gaan, een
biograaf past terughoudendheid. Het gevaar van het schetsen van een
karikatuur ligt op de loer. Bovendien: waarom zou een levende persoon
soms na jarenlange sessies door een psycholoog/psychiater nog niet te
doorgronden zijn en zou dat bij een overledene op basis van archiefstuk-
ken,gesprekken met naasten en gedrukte bronnen wel mogelijk zijn?
Het ligt voor de hand een scherp van de tongriem gesneden, streberi-
ge politicus van , meter een Napoleon-complex aan te praten. Zijn par-
tij- en ambtgenoot Piet de Jong: ‘Ik kon wel een beetje met hem meevoe-
len, hoor. Ik ben zelf ook klein. Als je dan net als Cals bent uitgerust met
een goed stel hersens, krijg je de neiging je geringe lengte te compenseren
met een grote mond, om altijd maar haantje de voorste te zijn.Hij had een
reuzengoed stel hersens. Discussies op argumenten won hij altijd. Maar
Cals zei de dingen heel spits, heel snel. Voor sommige mensen was het op
het grievende af. So bloody sharp, he cuts himself, zouden de Engelsen zeg-
gen.’
Dat was een beetje een familietrek.Voor het hardnekkige verhaal over de
Spaanse wortels van de Calsen mag dan elk bewijs ontbreken, ze hadden
niet alleen uiterlijk iets Latijns over zich. Een veeleisende vader, een ver-
troetelende moeder en zeven gedienstige zussen zullen ook het nodige
hebben bijgedragen aan het uitgesproken profiel van de latere politicus.
Op het Bisschoppelijk College in Roermond, op Rolduc in Kerkrade en
op de Rooms-Katholieke Universiteit in Nijmegen scherpte Cals niet
alleen zijn geest maar ook zijn retorisch talent.De instituten brachten hem
spreekvaardigheid en overtuiging bij. Misschien wel iets te veel overtui-
ging. Het aanleren van enig relativisme stond laag op de agenda. Tekenend
was bijvoorbeeld de wijze waarop op het Bisschoppelijk College gehakt
werd gemaakt van de ideeën van grote filosofen. Zijn door en door katho-
lieke opvoeding en hartstochtelijke optreden in de verkennerij voorzagen
Cals van een moeilijk te remmen zendingsdrang.Hij had een missie te ver-
vullen. Hij wilde het goede. Wee degenen die hem daarvan wilden weer-
houden.
De oorlogsjaren werkten als een katalysator. Cals ging zich met hart en
ziel inzetten voor de publieke zaak.Zijn carrière als advocaat raakte erdoor
in de verdrukking, maar het maakte wel dat hij in  met voor zijn jonge
leeftijd relatief veel politieke en bestuurlijke ervaring zijn opwachting kon
maken in de Tweede Kamer. In de grote KVP-fractie was hij veroordeeld tot
een rol als backbencher. Maar zijn onmiskenbare talent werd erkend met

het voorzitterschap van de Mijnindustrieraad in  en een staatssecreta-
riaat op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen minder dan een jaar later.
Helemaal toevallig was Cals’ verschijnen op dat ministerie niet. Hij kon
immers bogen op veel ervaring in het jeugdwerk. Toch had hij net zo goed
op een ander departement benoemd kunnen worden. ‘Hij was de stellig
hoogst gekwalificeerde die ooit geen minister van justitie is geworden,’
schreef Kees Schelfhout in het al eerder genoemde in memoriam. Dat was
misschien wat overdreven, maar hij had het zeker gekund. Het werd
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voor een lange periode: dertien
jaar, waarvan elf als minister. Alleen Luns was in de naoorlogse parlemen-
taire geschiedenis langer actief als bewindsman op een en hetzelfde depar-
tement.
Cals had tijd nodig om in zijn rol als bestuurder te groeien. Zijn eerste
periode als minister werd geen onverdeeld succes. Hij maakte de fout dat
hij het onderwijs te veel aan zijn staatssecretaris, Nederlands eerste
bewindsvrouwe Anna de Waal, overliet. Tegelijkertijd groeiden de proble-
men: te weinig gebouwen, te weinig leraren, te weinig geld en veel,heel veel
leerlingen. De minister kreeg het verwijt dat hij wel de nodige nota’s liet
verschijnen, maar dat daaruit bitter weinig maatregelen en wetten voort-
kwamen. Zijn tweede periode was door de voortijdige breuk in de rooms-
rode samenwerking te kort om resultaat op te leveren.Zijn derde en laatste
ambtsperiode maakte echter alles goed. Wat hielp, was dat Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in de loop der jaren wat meer financiële arm-
slag kreeg, terwijl de scholen de eerste schok van de naoorlogse babyboom
en de verhoogde belangstelling voor voortgezet en hoger onderwijs had-
den verwerkt.Aan het eind van de rit kon hij terugkijken op de totstandko-
ming van maar liefst zeventig wetten onder zijn verantwoordelijkheid,
waarbij de vrijwel complete vernieuwing van het Nederlandse onderwijs-
systeem het meest in het oog liep. Alleen wat betreft de omroepwetgeving
bleef het grote succes uit.Waar op onderwijsgebied de scheidslijnen dwars
door de zuilen heen liepen, vond Cals hier vrijwel alle Nederlandse
geloofs- en andere richtingen tegenover zich.
De bewindsman op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beheerste
de dossiers, maar liet zich vooral kennen als een gewiekst advocaat voor de
aan hem toevertrouwde zaken. Zeker op het laatst was hij bijna soeverein
als debater. Alle ambitie en ijver maakten dat Cals naast de grote lijn ook
details in de gaten hield die iemand in zijn positie eigenlijk helemaal niet
zouden moeten bezighouden. De extreme toewijding en de soms forse
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tegenwind leidden een aantal keren tot wat tegenwoordig een burn-out
heet. In een radiorede op de ochtend na het overlijden van Cals had pre-
mier Barend Biesheuvel het – terecht – over een politicus die letterlijk
gewoekerd had met zijn talenten. Door zijn zelfs op zondagen en tijdens
vakantie voortdurende arbeid voor het eigen departement raakte de
minister politiek in een isolement. Al vlak na het hoogtepunt van zijn
periode op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de aanname van de
Wet op het Voortgezet Onderwijs, werd dat duidelijk: minister-president
De Quay zag in hem zijn opvolger, de KVP vond hem niet eens goed genoeg
om als een van de lijsttrekkers op te treden. Toen de Volkskrant eind vorige
eeuw de ‘Honderd kopstukken van het laagland’ portretteerde, gaf Jan
Joost Lindner zijn mini-biografie over Cals de titel ‘Vechtjas zonder voet-
volk’ mee: ‘De bevlogen onderwijsman onderhield geen netwerken. Hij
was in eigen kring bewonderd, maar niet geliefd; hij had geen “huis-
macht”.’ Wat ook niet bijdroeg aan een breed gedragen populariteit in
eigen kring, was dat Cals in de loop der jaren wat progressievere ideeën
kreeg,waardoor hij in de linkervleugel van zijn partij terechtkwam.
De minister had zijn isolement echter niet louter aan zichzelf te wijten.
Politieke leiders regelen hun opvolging zelden goed en bij de KVP was dit
zeker het geval. Cals kreeg al vroeg een kroonprinselijke status. Romme
polste hem tijdens de kabinetsformatie van  voor een eventueel voor-
zitterschap van de Tweede-Kamerfractie voor het geval de leider zelf tot het
kabinet zou toetreden. De toenmalige staatssecretaris zal zich echter geen
illusies hebben gemaakt over de macht die hij in dat geval zou krijgen. Ook
vanaf het ministeriële pluche zou Romme aan de touwtjes blijven trekken.
Diens positie was en bleef onomstreden. Na zijn wegvallen door gezond-
heidsproblemen in  liet hij een geweldig vacuüm achter. De personele
bloedarmoede in de fractiegelederen was groot. De weinig overtuigende
De Kort werd fractievoorzitter. De mannen met de capaciteiten om het
plotseling ontstane gat te vullen,zaten in het kabinet:Schmelzer en Cals.
Beiden namen na de verkiezingen van  zitting in de Tweede-Kamer-
fractie. De Kort struikelde kort daarna. Schmelzer nam de voorzittersha-
mer over. Cals stelde zich kandidaat voor de functie van waarnemer, maar
moest het afleggen tegen Baeten, een mindere god uit de parlementaire
gelederen, opnieuw een veeg teken. Door de nogal verongelijkte toon die
de voormalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen daar-
na met regelmaat aansloeg, leek zijn positie alleen maar marginaler te
worden.
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Tot de kabinetscrisis van  alles veranderde. Nadat hij al als informa-
teur was opgetreden, leek Schmelzer ook de aangewezen man om als for-
mateur aan het werk te gaan. De KVP-fractievoorzitter besliste echter
anders: tot ieders verrassing schoof hij Cals naar voren. De argumenten
die Schmelzer voor zijn keuze aandroeg, sneden hout. Gezien de karakter-
structuur van de formateur en de gebeurtenissen in de voorgaande jaren
konden echter vraagtekens worden geplaatst bij deze beslissing, zeker toen
Cals ook nog eens de premier bleek te worden. De overgang van de timide
en terughoudende Marijnen naar de uitgesproken Cals zonder tussentijd-
se verkiezingen was erg groot. Bovendien was de nieuwe minister-presi-
dent er de man niet naar zich veel gelegen te laten liggen aan de partijgeno-
ten in het parlement.
Bij zijn aantreden als minister in  verdiepte Cals zich eerst uitgebreid
in alle dossiers voordat hij met beleidsvoornemens naar buiten kwam. Als
minister-president schetste hij onmiddellijk weidse vergezichten en brede
horizonten. Zijn kabinet werkte voor het jaar  en leek de suggestie te
willen wekken dat het niet voor twee,maar voor zes jaar was aangetreden.
Het imago van het kabinet als club van sterke mannen liep al snel deuken
op. Het rumoer rond de verloving en het huwelijk van prinses Beatrix en
Claus von Amsberg, het overige rumoer in Amsterdam, economische
tegenwind en tegenvallende uitslagen bij verkiezingen voor Provinciale
Staten en voor de gemeenteraden verlegden de aandacht van de lange ter-
mijn naar de waan van de dag. Niet alleen de stiekem gehoopte zes jaar
bleek onhaalbaar, zelfs de geplande termijn van twee jaar werd niet vol
gemaakt. Na precies anderhalf jaar struikelde het kabinet-Cals tijdens de
Nacht van Schmelzer over een motie van de voorzitter van de KVP-Tweede-
Kamerfractie.
De mythevorming rond de Nacht is altijd groot geweest. Na de val van
het kabinet ging onevenredig veel sympathie uit naar Cals en werd
Schmelzer bestempeld als broedermoordenaar of als – minder erg, maar
een stuk hardnekkiger – ‘gladde teckel met een vette kluif in de bek’. Zijn
eerherstel kwam bij de herdenking vijfentwintig jaar na de Nacht.‘De tec-
kel was eigenlijk een herdershond, die zijn uiterste best deed om de kudde
bij elkaar te houden,’ constateerde historicus Hans Righart. Het was de
toon die in oktober  overheerste en waarmee een nieuwe mythe werd
geboren: die van de louter rationeel handelende Schmelzer, die deed wat
hij moest doen, tegenover de emotionele Cals.
De werkelijkheid van destijds was complexer. Righarts vondst van de
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herdershond met de kudde schapen suggereert een verhouding die nooit
bestaan heeft. Om de kynologische beeldspraak voort te zetten: in de KVP-
Kamerroedel stond Schmelzer weliswaar bovenaan in de hiërarchie, maar
waren er zeker op de rechterflank viervoeters die vervaarlijk hun tanden
konden laten zien. Financieel specialist Notenboom mocht voor het eerst
vooraan meeblaffen. In die situatie speelden naast nuchtere overwegingen
ook instincten en overlevingsdrift een rol. Zo kon Schmelzer na intern het
machtswoord te hebben gebruikt tijdens de formatie van het kabinet en
bij de algemene politieke beschouwingen in , onmogelijk opnieuw
met zijn portefeuille zwaaien. Dit keer moest en zou hij doorbijten bij Cals
of hij zou zelf de gebeten hond zijn geworden. Onvrede over het gevoerde
beleid, een botsing van karakters, een leiderschapsstrijd, interne verdeeld-
heid binnen de KVP, angst voor een afrekening door de kiezer en de dyna-
miek van een lang debat culmineerden in de Nacht van Schmelzer.
Voor Cals betekende de val van zijn kabinet het einde van zijn politieke
hoofdrol.Wanneer hij met de andere radicalen het PPR-avontuur had aan-
gedurfd, had hij – als we de populariteitspolls mogen geloven – de KVP
gevoelige verliezen kunnen bezorgen. De vraag is alleen hoelang hij het
had volgehouden in een partij waar zelfs met meerderheid genomen be-
sluiten ter discussie stonden. Zijn oud-collega Bogaers kon het na een jaar
al niet meer aan.De redenering heeft bovendien een hoog als-dan-gehalte.
Het heilig vuur bij Cals leek een beetje gedoofd. Waar hij in het verleden
voor een belangrijk deel gedreven werd door het algemeen welbevinden
van het Nederlandse volk, stelde hij nu zijn eigen belang voorop. Hij wilde
financiële zekerheid.Die kreeg hij tijdelijk als voorzitter van de staatscom-
missie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet en als commissaris-
generaal van de Nederlandse inzending voor de Wereldtentoonstelling in
Osaka en via zijn commissariaat bij Elsevier.
KVP-voorzitter Van der Stee deed in  nog pogingen Cals te krijgen
voor een terugkeer in de politiek. Tevergeefs, want deze had zijn zinnen
gezet op een lidmaatschap van de Raad van State. Hij leek te begrijpen dat
er in het na de Nacht snel gepolariseerde politieke klimaat van Nederland
geen plaats meer voor hem was.‘Zijn kracht lag in het zoeken naar de syn-
these, niet in het actualiseren van de antithese,’ aldus Nico Cramer, poli-
tiek commentator van Het Parool. Daarbij kwam: voor de conservatieven
stond Cals te boek als te vooruitstrevend, voor de progressieven was hij te
behoudend.
Weer het woord ‘te’.Altijd weer dat woord ‘te’. In zijn herdenkingsrede in
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de Senaat constateerde Eerste-Kamervoorzitter De Niet, net als veel com-
mentatoren in de pers, dat Cals ‘té bijzonder, te scherp en te gevat ook, te
weinig middelmaat was voor de Nederlandse politiek. Mr. Cals was daar-
door niet een man, die alom geliefd of populair kon worden, wel een man
om velen te inspireren en te stimuleren.’
VVD-senator Van Riel gebruikte het woord ‘te’ zesenhalf jaar eerder toen
hij op dezelfde plek Cals’ geschiktheid als premier in twijfel trok. Omdat
‘het ambt van minister-president in de Nederlandse verhoudingen als een
hoofdeis stelt, dat men los van andere kwaliteiten weinig persoonlijke
weerstanden opwekt... Persoonlijkheden, die zich naar buiten toe scherp
geprofileerd gedragen, wat in de praktijk betekent: soms te scherp geprofi-
leerd,worden daardoor slecht verdragen.’
Cals was niet het type om alleen maar op de winkel te passen. Hij wilde,
zoals hij bij zijn afscheid van het ministerie van Algemene Zaken zei,
‘koopman in verwachtingen’ zijn. Als minister kreeg hij de tijd om de
beloftes in te lossen. Eenmaal minister-president werd zijn zaak voortijdig
opgedoekt.
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D A N K W O O R D
Honderden mensen hebben op de een of andere manier hun bijdrage gele-
verd aan de totstandkoming van dit boek. Het is onmogelijk om ze hier
allemaal persoonlijk te bedanken. Zonder anderen te kort te willen doen,
volsta ik met een aantal belangrijke ondersteuners en helpers.
Medewerkers van talrijke archieven in Nederland voorzagen mij niet
alleen van dozen vol stukken, maar dachten in sommige gevallen ook met
mij mee en droegen een enkele keer zelf materiaal aan. Een speciale ver-
melding verdient het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen,
vooral omdat mijn buitengewoon aangename ervaringen daar zo contras-
teerden met de nonchalante wijze waarop de universiteit in Nijmegen de
laatste jaren met dit rijke instituut dreigde om te gaan. Het Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis van dezelfde onderwijsinstelling liet – bij wij-
ze van uitzondering – een gast neuzen in de daar aanwezige notulen van de
ministerraad,waardoor ik me talrijke reizen naar Den Haag kon besparen.
Mijn ouders,broer en zus zorgden voor kost en inwoning tijdens langere
archiefsessies ver van Limburg.
Tientallen familieleden, vrienden, kennissen, collega-politici en onder-
geschikten van Cals waren zo vriendelijk tijd voor mij vrij te maken en
diep in hun geheugen te graven. Hun bijdragen vormden een welkome
aanvulling op de andere bronnen. Een speciaal woord van dank is op zijn
plaats voor de kinderen Cals. Zij weerlegden het hardnekkige cliché dat de
biograaf van de familie van zijn hoofdpersoon alleen maar last heeft.
Zonder een spoor van bemoeizucht gaven ze medewerking waar mogelijk,
zelfs op momenten waarop ze andere zaken aan het hoofd hadden.
De hoofdredactie van Dagblad de Limburger gaf zonder aarzeling toe-
stemming voor een periode vrijaf,waarin ik mij vrijwel uitsluitend aan het
schrijven van dit boek kon wijden. Mijn directe collega’s schakelden zon-
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der morren tijdens mijn afwezigheid een tandje bij. Het Fonds Bijzondere
Journalistieke Projecten maakte deze werkonderbreking financieel moge-
lijk.
Jeannette Aalderink en Wouter Heinen lazen het manuscript en voorza-
gen het van kritische kanttekeningen. Jan Brabers bekeek de hoofdstuk-
ken over Cals’tijd op en rond de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Promotor Jac Bosmans stond vanaf het allereerste begin klaar met tips
en aanwijzingen om deze mammoetoperatie tot een goed einde te bren-
gen. Zijn nuchtere blik maakte dat mijn enthousiasme geen overenthou-
siasme werd, waardoor de klus tot een goed einde kon worden gebracht.
Carla van Baalen en Joop van den Berg gaven in de afrondende fase nog
bruikbare wenken.
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L I J S T M E T A F K O R T I N G E N
ACJF Association Catholique de la Jeunesse Française
ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ANWB Algemene Nederlandse Wielrijdersbond
ARP Anti-Revolutionaire Partij
ams Algemene Middelbare School
AOZ Algemeene Oorlogsvoering van het Koninkrijk en van Algemene Zaken
AVRO Algemene Vereniging Radio-Omroep
AZ Algemene Zaken
BBC British Broadcasting Corporation
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
CABR Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CDA Christen-Democratisch Appèl
CDU Christlich-Demokratische Union
Cebemo Centrale voor Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma’s
CHU Christelijk-Historische Unie
CMC Centraal Missie Commissariaat
CPG Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
CPN Communistische Partij Nederland
D’ Democraten ’





GOIWN Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers Nederland
GPV Gereformeerd Politiek Verbond
GS Gedeputeerde Staten
HAN Het Archief Nijmegen
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbs hogere burgerschool
HDNP Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
HEK Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
HTK Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Icco Interkerkelijke Coördinatiecommissie Ontwikkelingsprojecten
IIAV Internationaal Instituut en Archief voor de Vrouwenbeweging
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
KDC Katholiek Documentatie Centrum
KJB Katholieke Jeugdraad
KMP Kabinet van de Minister-President
KNSM Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
KRO Katholieke Radio Omroep
KUN Katholieke Universiteit Nijmegen
KVP Katholieke Volkspartij
LM Letterkundig Museum




NBS Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek
NCRV Nederlands Christelijke Radio-Vereniging
NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NIPO Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
NKS Nederlandse Katholieke Sportfederatie
NKV Nederlands Katholiek Vakverbond
Novib Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NSF Nederlandse Studenten Federatie
NTS Nederlandse Televisie Stichting
NVB Nederlandse Volksbeweging
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OD Orde Dienst
OFM Ordo Fratrum Minorum (orde der minderbroeders)
OK&W Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
pbo Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
PEN Poets/Playwrights Essayists/Editors and Novelists
PMF Provincialaat van de Minderbroeders Franciscanen
POD Politieke Opsporings Dienst
PPR Politieke Partij Radicalen
PSP Pacifistisch-Socialistische Partij
PTT Posterijen, Telegrafie, Telefonie
PvdA Partij van de Arbeid
RAI Rijwiel- en Automobielindustrie
RAL Rijksarchief in Limburg
RANB Rijksarchief in Noord-Brabant
REM Reclame Exploitatie Maatschappij






SDAP Sociaal-Democratische Arbeiders Partij
SER Sociaal-Economische Raad
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
SS Schutzstaffel
Sticusa Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse
Antillen
TH Technische Hogeschool
TROS Televisie Radio Omroep Stichting
UVV Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers





VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
WA Weerafdeling
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ministerie van Algemene Zaken onder Cals, woonde in hetzelfde huis.

 KDC, Archief Cals, inv. nr. , Jaarrede van de preses van De Gong (J. Cals), z.d.
(zomer ).
 Manning, Katholieke Universiteit, p. -.
 Peters, W.A.M., ‘De Nijmeegse student’, in: Plas, M. van der (red.), Herinneringen
aan Godfried Bomans (Amsterdam/Brussel ), p. .
 Brabers, Proeven, p. ; Mes, Exfoto, p. 
 Dunk, Stijn, & Menco van der Weerd, Tussen vrijblijvend en bevlogen. De vereniging
van Reünisten van de Katholieke Universiteit Nijmegen, – (Nijmegen ), p. ;
Bos, Jac e.a., Tot hier en niet verder! De RK Universiteit in oorlogstijd (Nijmegen ),
p. ; Schaik, J.R.H. van, ‘Jaarverslag van het Nijmeegsch Studentencorps “Carolus
Magnus”’, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen –.
 Ibidem; gesprek met B.S.J.O. Cals,  maart .
 Bergh, G.C.J.J. van den, ‘Heijden, Egidius Johannes Josephus van der’, in: Biografisch
Woordenboek van Nederland. Deel  (’s-Gravenhage ), p. -; Manning, Katho-
lieke Universiteit, p. ; Brabers, Proeven, p.  en ; gesprek met J. Fleuren,  februari
.
 HTK –,  april , p. ; HTK –,  oktober , p.  en ;
KDC, Archief Regout, inv. nr. , ‘Valvae Carolina, Senaatsmededelingen’, in: Vox Carolina,
z.d.
 OCW, Archief Kabinet van de Minister, Privé-correspondentie Cals –, inv. nr.
M. , ‘De excellentie en de persvlegel’, in: Nijmeegs Studentenblad, bij: Brief J. Cals aan
P. van Knippenbergh,  juni ; Brabers, De faculteit, p.  en ; Cals, J., ‘Jaarverslag
van het Juridisch Dispuut Contardo Ferrinni’, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te
Nijmegen – (Nijmegen/Utrecht ), p. ; Cals, J., ‘Juridisch dispuut Contardo
Ferrini’, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen – (Nijmegen/Utrecht ),
p. -; KDC, Archief Regout, inv. nr. , Statuten van het Nijmeegs Studentencorps
Carolus Magnus, hoofdstuk VIII, supplement H, p. , Statuten der Sociale Studieclub;
KDC, Archief Cals, inv. nr. , Lezing ‘Democratie en Koningschap’ van J. Cals voor
Sociale Studieclub, z.d. ().
 Ibidem, Lezing ‘De ondernemingsgedachte bij de Anti-Revolutionairen. Enkele
beschouwingen naar aanleiding van het Anti-Revolutionaire Rapport inzake de orde-
ning van het bedrijfsleven’ van J. Cals voor Politieke Klub, z.d. (); ibidem, Lezing ‘De
ordening van het beroeps- en bedrijfsleven volgens de Nederlandsche politieke partijen’
van J. Cals en F. Huurman voor Politieke Klub, oktober ; ibidem, Lezing ‘Groot-
bedrijf en ordening’ van J. Cals voor Sociale Studieclub,  februari .
 Swinkels, Carel, De reünist. Nijmegen als studentenstad (Breda ), p. . Op een
foto van de Schola Cantorum is Cals te zien als derde van links; gesprek met B.S.J.O. Cals,
 maart ; gesprek met A.V.M. Cals,  maart .
 Gesprek met B.S.J.O. Cals,  maart ; gesprek met M. Joosten,  april ; ‘Bij
het heengaan van mr. Jo Cals. Van jeugdbeleid naar landsbeleid’, in: Scouting, februari
; Selten, Peter, Apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland
– (Amersfoort/Leuven ), p. .
 Mes, Exfoto, p.  en  ; Manning, Katholieke Universiteit, p. -.
 Van der Heijden maakte fascisme en nationaal-socialisme tot prominente thema’s
van de bijeenkomsten van de Politieke Klub. Andere avonden gingen bijvoorbeeld over
‘Het Duitsche Rassisme’, ‘Psychologie der totalitaire omwenteling’ en ‘Adolf Hitlers Mein
Kampf ’ (Brabers, Proeven, p. ).

 KDC, Archief Cals, inv. nr. , Lezing ‘De rechtsopvatting van het nationaal-socialis-
me’ van J. Cals voor Politieke Klub,  mei .
 Archivalia Van der Steen, Brief G. Donners, Dienst Zorg Postaktieve Militairen,
Afdeling Pensioenzaken, Ministerie van Defensie, aan P. van der Heiden,  juni .
HOOFDSTUK 
 Voor dit hoofdstuk en het begin van het volgende hoofdstuk is gebruikgemaakt van:
Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,  delen (Den
Haag –). KDC, Archief Cals, inv. nr. , ‘Het moderne Duitsche strafrecht’, rede
van J. Cals, uitgesproken op  mei .
 Eliëns, F. (red.), Nijmegen tussen bezetting en bevrijding (Zaltbommel ), p. ; Run,
Herman van, ‘Een oorverdovende knal tijdens de rijsttafel. Nijmeegse universiteit in oor-
logstijd: evenveel verhalen als er studenten waren’, in: de Gelderlander,  oktober .
 Gesprek met M. Joosten,  april ; KUN, Archief Examenbureau, no. , Uitslag
doctoraalexamen Jozef Laurens Maria Theo Cals,  mei ; Brabers, J., De faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen – (Nijmegen ),
p. -; Boven, P. van, ‘Zowat  jaar geleden’, in: Bisschoppelijk College Roermond.
Herdenken en vooruitzien. Gedenkboek bij het -jarig bestaan van het Bisschoppelijk
College Roermond – (Roermond ), p. ; Brabers, Jan, Proeven van eigen cul-
tuur. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen –. Deel  –
(Nijmegen ), p. ; Brabers, J., De faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke
Universiteit Nijmegen – (Nijmegen ), p. .
 Voor de paragrafen over Cals’ voorzitterschap van de senaat van het Nijmeegs Stu-
denten Corps is gebruikgemaakt van: NIOD, DOC-II, nr. , Majel Custers, Nijmeegse
Universiteit –.
 Archivalia Regout-Everard, geen inv. nr., Brief P. Palmen aan R. Regout,  december
; ibidem,  januari ; KUN, Archief Examenbureau, no. , Uitslag doctoraalexa-
men Geertruida Catrien van der Heijden,  april ; archivalia J.E.H.M. Cals, ‘Eenige
kennisgeving’ van verloving Truus van der Heijden en Jo Cals, onbekend dagblad (waar-
schijnlijk de Gelderlander), juni ; gesprek met A. van Kuijck,  december .
 Mes, Wim, e.a. (samenstelling), Exfoto. Een halve eeuw Katholieke Universiteit in beeld
(Bilthoven ), p.  en ; Puchinger, G., Hergroepering der partijen? (Delft ),
p. ; KDC, Archief Cals, inv. nr. , J. Cals, ‘Professor mr. R.H.W. Regout S.J.’, in: Gedenk-
boek – van de Katholieke Gemeenschap (Nijmegen ), p. -; Cals, J. ‘Mode-
rator Regout’, in: Vox Carolina,  februari ; Brabers, De faculteit, p.  ; gesprek met
T. van Rijn,  oktober ; gesprek met H. van Run,  januari .
 KDC, Archief Regout, inv. nr. , Manuscript van het artikel ‘De rechtstoestand in
bezet gebied’ door R. Regout, voor Studien van juni . Gedateerd:  mei .
 KDC, Archief Cals, inv. nr. , J. Cals, ‘Moderator Regout’.
 Ibidem, inv. nr. , J. Cals, Aanvaardingsrede als preses van het Nijmeegs Studenten
Corps, uitgesproken op  juni .
 Run, Herman van, ‘Robert Regout’, in: Corman, Hennie (red.), Nijmeegse gezichten.
Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit (Nijmegen ), p. ; Brabers, Proeven,
p. -; KDC, Archief Cals, inv. nr. , J. Cals, ‘Moderator Regout’; gesprek met T. van
Rijn,  oktober .

 In Nijmegen was dat al het geval. Andere universiteitssteden, waar de studenten veel
meer verschillende (religieuze) achtergronden hadden, kenden er vaak meerdere.
 NIOD, BR , Brochure De Nederlandsche Studentenfederatie, p. ; Knegtmans, P.J.,
Een kwetsbaar centrum van de geest. De universiteit van Amsterdam tussen  en 
(Amsterdam ), p. -; NIOD, Knipselarchief-II, inv. nr. , ‘Conflict in de studen-
tenwereld. Reactionairen verzetten zich tegen vernieuwing’, in: Het Nationale Dagblad,
 juli ; ibidem, ‘Het conflict in de studentenwereld. Een onderhoud met mr. H.A.M.
van der Heyden’, in: Haagsche Courant,  juli ; Puchinger, Hergroepering, p. ;
Brabers, Proeven, p. .
 Duynstee, W.J.A.J., ‘Aan de studenten der R.K. Universiteit te Nijmegen’, in: Vox
Carolina,  september .
 Gesprek met T. van Rijn,  oktober ; gesprek met H. van Run,  januari ;
Run, van, ‘Een oorverdovende knal’; ‘Hij wilde eigenlijk geen minister worden’, in: De
Maasbode,  februari .
 Puchinger, Hergroepering, p. -; OCW, Archief Kabinet van de Minister, Privé-
correspondentie Cals –, inv. nr. M. , Brief J. Cals aan P. van Knippenbergh, 
juni , met artikel ‘De excellentie en de persvlegel’, voor: Nijmeegs Studentenblad, z.d.;
HTK –,  januari , p. ; ‘Hij wilde’, in: De Maasbode; Vries, Jaap de, ‘Cals.
De man, die nooit verloor’, in: Elsevier,  maart ; gesprek met A.V.M. Cals,  maart
.
 NA, Archief CABR, Bijzondere Raad van Cassatie /, inv. nr. , doos I, Rapport A.
Wiebe over politie Nijmegen,  mei ; NIOD, Archief Inspecteur van het onderwijs in
algemeenen dienst, inv. nr. , Aantekening over mr. J.M.L.Th. Cals van W.J.J. Noordijk,
z.d.
 Gesprek met T. van Rijn,  oktober ; Cals, J., ‘Aan de leden van Carolus’, in: Vox
Carolina,  januari ; Rijn, T.N.J.A. van, ‘Jaarverslag van het Nijmeegsch
Studentencorps “Carolus Magnus”’, in: Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen
– (Nijmegen/Utrecht ), p. -; Bosmans, Jac, e.a., Tot hier en niet verder!
De RK Universiteit in oorlogstijd (Nijmegen ), p. .
 Manning, A.F., e.a., Katholieke Universiteit Nijmegen –. Een documentenboek
(Bilthoven ), p. .
 Voor deze paragraaf is gebruikgemaakt van: Have, Wichert ten, De Nederlandse
Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd – (Amsterdam
).
 HAN, Archief Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen, inv. nr. ,
Verslag illegale werkzaamheden –, verklaring afgelegd door C. ten Hagen aan V.
Beermann, z.d.; Termeer, Henk, Nijmegen frontstad. September –mei . Politiek en
vakbeweging (Zutphen ), p. -.
 HAN, Archief Nederlandsche Unie, Afdeling Nijmegen, inv. nr. , Schema Blokleiders
Blok Oost A, zonder datum (waarschijnlijk eind ); ibidem, inv. nr. , ‘Algemene
Regeling voor de Uniekringen’, Nederlandsche Unie, afdeeling Nijmegen, circulaire UK,
december ; ibidem, inv. nr. , Brief C. ten Hagen aan blok- en kringleiders Neder-
landsche Unie, afdeling Nijmegen,  maart ; ibidem, inv. nr. , ‘De groote lijn in de
doelstelling der Nederlandsche Unie’, samenvatting van de voordracht van mr. C. ten
Hagen voor denkkadercursus in De Nederlandsche Unie, Afdeling Nijmegen, circulaire
K, maart ; ibidem, inv. nr. , Blok Oost A, Regelen, in acht te nemen bij de
Uniekringen, z.d.

 HAN, Archief Nederlandsche Unie, Afdeling Nijmegen, inv. nr. , Brochure Bloeiende
jeugd. De Nederlandsche Unie over: Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs; ibidem,
inv. nr. , ‘Studentenwerkgemeenschap Nijmegen’, in: De Nederlandsche Unie, Gewestelijk
Commissariaat voor Gelderland, no. ,  november .
 Archivalia J.E.H.M. Cals, Uitnodiging voor het huwelijk van Truus van der Heijden
en Jo Cals op  mei  en Menukaart van de feestmaaltijd ter gelegenheid van het
huwelijk; ibidem, Dagboek huwelijksreis door J. Cals, mei  en huwelijksfilm,  mei
; gesprek met B.S.J.O. Cals,  maart ; gesprek met J. Jochems-Cals,  maart
.
 Archivalia J.E.H.M. Cals, Gastenboek Wilhelminasingel  Nijmegen, - maart
.
 Termeer, Nijmegen frontstad, p. -; archivalia Regout-Everard, geen inv. nr., Brief
R. Regout aan W. Regout-Everard,  juni ; HAN, Archief Commissie tot Docu-
mentatie van het Verzet in Nijmegen, inv. nr. , Verslag illegale werkzaamheden
–, Verklaring C. ten Hagen afgelegd aan V. Beermann, z.d.; Winkel, Lydia E. (her-
zien door H. de Vries), De ondergrondsche pers – (Utrecht ), p. -; HAN,
Collectie Oorlogsdocumentatie, inv. nr. , Werkzaamheden van mr. C.J.A.M. ten
Hagen in de jaren –.
 Puchinger, Hergroepering, p. ; ‘Hij wilde’, in: De Maasbode; HAN, Archief GOIWN,
afdeling Nijmegen, inv. nr. , Rapport van het behandelde in de ROA-ballotage-commis-
sie,  december ; Brabers, Proeven, p. ; archivalia J.E.H.M. Cals, Gastenboek
Wilhelminasingel  Nijmegen, oorlogsjaren.
 HAN, Archief Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland, afdeling Nijmegen,
–, inv. nr. , Rapport van het behandelde in de ROA-ballotage-commissie,  de-
cember ; Cammaert, A.P.M., Het verborgen front: geschiedenis van de georganiseerde
illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog, deel  (Leeuwarden/
Mechelen ), p. , - en .
 RAL, Archief Bisschoppelijk College, inv. nr. , Verslag van de directeur, Dagboek
–; ibidem, Collegeklok –; NIOD, DOC-II, inv. nr. A, Brief dr. Haister aan
procureur-generaal,  april ; Vries, de, ‘De man’; ‘Een nieuw begin’, in: Leidersblad,
april , p. -; ‘Erecommissaris J. Cals’, in: Leidersblad, januari , p. -.
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deerde aan de Nijmeegse universiteit en maakte daar in het collegejaar – deel uit
van de senaat van het Corps, die werd opgevolgd door het bestuur met Cals en zijn late-
re vrouw Truus.
 NIOD, Archief Inspecteur van het onderwijs in algemeenen dienst, inv. nr. ,
Aantekening over mr. J.M.L.Th. Cals van W.J.J. Noordijk, z.d.; NIOD, Leeuw, J.R. van der,
Inleiding bij inventaris van het Archief Inspecteur van het onderwijs in algemeenen
dienst, p. -.
 Gesprek met J. Slooff,  februari .
 Laarschot, M.P.A. van de, ‘Het Bisschoppelijk College te Roermond. Een schets’, in:
Bisschoppelijk College Roermond. Herdenken en vooruitzien. Gedenkboek bij het -jarig
bestaan van het Bisschoppelijk College – (Roermond ), p. ; NA, Archief
Inspectie van het Gymnasiaal Onderwijs, inv. nr. , Brief J. Goessens aan inspectie,

 februari ; ibidem, Brief J. Goessens aan inspectie,  december .
 Faas, Henry C., ‘Cals’ wapenspreuk’, in: Haagse Post,  januari ; gesprek met
B.S.J.O. Cals,  maart ; gesprek met J. Jochems-Cals,  maart ; archivalia
J.E.H.M. Cals, Bidprentje Jacqui Cals.
 Gesprek met J. Slooff,  februari ; NA, CABR, Bijzondere Raad van Cassatie, /,
inv. nr. , doos III, proces-verbaal opgemaakt door J.H.A. Koper,  november ; ibi-
dem, Brief C. Hendriks aan weduwe Toussaint-Pelser, z.d.; ibidem, proces-verbaal opge-
maakt door C.A.E. Hendriks; ibidem, proces-verbaal opgemaakt door P.M. Berkelaer,
z.d.; Puchinger, Hergroepering, p. -; gesprek met B.S.J.O. Cals,  maart ;
gesprek met E.J.J. Cals,  maart ; gesprek met J. Duysens-Janssen,  maart .
 Laarschot, van de, ‘Het Bisschoppelijk College’, p. ; NA, Archief Inspectie van het
Gymnasiaal Onderwijs, inv. nr. , Telegram J. Goessens aan inspectie,  augustus ;
ibidem, Brief J. Goessens aan inspectie,  augustus .
 Archivalia J.E.H.M. Cals, Verslag J. Cals over periode voor en na bevrijding Nijme-
gen, september ; gesprek met B.S.J.O Cals,  maart ; Puchinger, Hergroepering,
p. ; Termeer, Nijmegen frontstad, p. -.
HOOFDSTUK 
 Bibeb (Lampe), ‘Bibeb en de minister’, in: Tussen de rails, december ; KDC,
Archief Cals, inv. nr. , Rede J. Cals bij inauguratie van nieuwe leden van het Nijmeegs
Studenten Corps,  juli ; HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. , Brief J. Cals aan 
J. van Goethem,  mei .
 Archivalia J.E.H.M. Cals, Gastenboek Wilhelminasingel  Nijmegen; ibidem, aante-
kening C. van der Heijden-van der Spek,  januari ; ibidem, Verslag J. Cals over
periode voor en na bevrijding Nijmegen, september ; gesprek met A.V.M. Cals,
 maart .
 Schelfhout zou het later schoppen tot staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-
Biesheuvel (–).
 Gesprek met M. Schelfhout-Garé,  april ; Bruin, Jan, en Jan van der Werff,
Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee – (Houten ),
p. .
 In de archieven van het bisdom Den Bosch is niets over dit dispuut terug te vinden.
 Gesprek met A.V.M. Cals, M.G. Pieters-Cals en E.J.J. Cals,  maart ; gesprek met
L. Verstraten,  augustus .
 Archivalia J.E.H.M. Cals, Verslag J. Cals over periode voor en na bevrijding
Nijmegen, september .
 RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Bespreking met Majoor Blaauw over hulp-
politie en OD,  september ; ibidem, Brief A. Oerlemans aan Chef Staf Militair
Gezag,  oktober .
 Ibidem, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan Chef Staf Militair Gezag (met rapport over
politieke dienst van  november ),  november ; ibidem, inv. nr. , Brief A.
Oerlemans aan Chef Staf Militair Gezag,  oktober ; ibidem, inv. nr. , Pers-
conferentie A. Blaauw,  februari ; ibidem, inv. nr. , Brief F. van Burken en V. Beer-
mann aan A. Blaauw,  oktober ; Termeer, Henk, Nijmegen frontstad. September
–mei . Politiek en vakbeweging (Zutphen ), p..

 Ibidem, p. ; Archivalia J.E.H.M. Cals, Verslag J. Cals over periode voor en na bevrij-
ding Nijmegen, september ; RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Verslag pers-
conferentie,  februari ; ibidem, Brief A. Blaauw aan Chef Militair Gezag,  novem-
ber  (met rapport over Gemeentelijk Politiecorps te Nijmegen); ibidem, inv. nr. ,
Brief A. Oerlemans aan Chef Staf Militair Gezag,  oktober ; ibidem, inv. nr. ,
Brief A. Blaauw aan Lawick von Pabst,  november ; interview met T. van Rijn,
 oktober .
 RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Nota van S. voor H. van Everdingen over
bespreking met D. van Eck en J. Cals,  november .
 NA, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan Stafbureau Militair
Gezag met uitslagen enquête over toestand en levende opinies in Nijmegen,  maart ;
RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Verslag persconferentie,  februari .
 NA, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Verslag van de reis naar Nijmegen op –
december , opgetekend op  december door reserve-luitenant P.W. Wijbenga; ibi-
dem, inv. nr. , Nota van Hoofd Sectie II B aan Hoofd Sectie II,  oktober ;
Termeer, Nijmegen frontstad, p. -.
 Kohl, Th., H. J., –. Herinneringen aan Oud Roermond (Roermond ),
p.  en ; Roubroecks, Trees, ‘Kroniek’, in: Lies Cillekens-Cox e.a. (red.), Sprekende
getuigen. Herinneringen uit de periode – in Roermond (Roermond ), p. ;
Oyen, J., ‘Roermond en Venlo in geallieerde handen. Limburg geheel bevrijd. Eerste
indrukken van de bevrijde Bisschopsstad’, in: Maas- en Roerbode (extra editie),  maart
; Tummers, Piet, ‘Twee Roermondse jongens op Soestdijk’, in: De Nieuwe Limburger,
 juni ; gesprek met B.S.J.O. Cals,  maart .
 RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan Stafbureau Militair
Gezag,  januari ; ibidem, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan Stafbureau Militair Gezag,
 maart ; ibidem, inv. nr. , Beschikking van de Chef Staf Militair Gezag H. Kruls,
 april .
 Gesprek met M. Schelfhout-Garé,  april .
 RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan Chef Staf Militair Gezag,
 april ; ibidem, inv. nr. , Verslag besprekingen met Overste Blaauw op zondag 
 april ; ibidem, Correspondentie tussen Gelders en landelijk Militair Gezag, .
 NA, Archief Inspectie van het Gymnasiaal Onderwijs, inv. nr. , Brief A. Versondert
aan inspecteur Renkema,  februari ; ibidem, Brief J. Goessens aan inspectie,  juni
; Tummers, Piet, ‘Twee Roermondse jongens’.
 RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Rapport J. Cals n.a.v. bezoek aan bewa-
rings- en verblijfkamp De Heuvel te Velp,  mei ; ibidem, Rapport J. Cals n.a.v.
bezoek aan kazerne in Harderwijk,  mei ; ibidem, Rapport J. Cals n.a.v. bezoek aan
bewarings- en verblijfkamp te Ede,  mei ; ibidem, Rapport J. Cals n.a.v. bezoek aan
het bewarings- en interneringskamp te Epe op  mei ; ibidem, inv. nr. , Notitie
Organisatie en onderlinge verhouding Militair Gezag, Politieke Opsporingsdienst,
Bewarings- en Verblijfkampen en Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer door J. Cals,
 juni .
 Ibidem, inv. nr. , Rapport J. de Haas over interneeringskamp aan Valkhof, toege-
zonden aan A. Blaauw en J. Cals,  juli ; ibidem, inv. nr. , Brief Hoofd POD gemeen-
te Ede-Wageningen en Renkum aan Militair Gezag,  juni ; ibidem, Brief J. Cals aan
POD Ede,  juli ; ibidem, inv. nr. , Brief J. Cals aan de commandant van bewarings-
en verblijfkamp Ede,  augustus .

 Ibidem, inv. nr. , Brief J. Cals aan hoofd POD gemeente Renkum,  juli ;
Ibidem, Brief Hoofd POD gemeente Renkum aan J. Cals,  juli ; ibidem, Brief A.
Blaauw aan hoofd POD gemeente Renkum,  juli .
 Ibidem, inv. nr. , Brief F. Prick aan A. Blaauw,  juli .
 Ibidem, inv. nr. , Brief J. Cals aan A. Blaauw,  september ; ibidem, inv. nr. ,
Diverse brieven van de Regionale Inspectie Bewarings- en Verblijfskampen in de pro-
vincie Gelderland aan Militair Gezag Gelderland, vanaf najaar ; RAGld, Pelzers, E., en
M.P.J. Kok, Inventaris van de archieven van het Militair Gezag in Gelderland ()
– (), p. -; RAGld, Archief Militair Gezag, inv. nr. , Brief A. Blaauw aan
Chef Staf Militair Gezag,  september .
 De R.K. Commissie Herstel Nijmegen stelde ook een aantal ondercommissies in.
Cals nam zitting in de ondercommissie Uitgave Brochures en die voor Herstel Rechts-
verkeer en Vijandelijk Vermogen, Tribunaalbesluit en eventueel Zuiveringsbesluit. In de
eerste fungeerde hij als voorzitter, in de tweede als secretaris.
 Termeer, Nijmegen frontstad, p. - en p.  (noot ); Diocesaan Archief Bisdom
Den Bosch, Archief Dekenaat Nijmegen I B, Vergadering van de Algemene Commissie
der RK Commissie Herstel Nijmegen op Zaterdag  December , op Zaterdag 
December , op Zaterdag  Januari .
 KDC, Archief Cals, inv. nr. , Cals, J., ‘Het Wereld Jeugdcongres in Londen’, in:
Christofoor, december , p. .
 Schans, Pieter van den, Doorbraak en wederopbouw. De Nijmeegse PvdA en haar
gemeentepolitiek – (Nijmegen ), p. ; HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. ,
Brief J. Cals aan niet met zekerheid te achterhalen persoon (waarschijnlijk J. van Goe-
them),  november ; ‘Mr. Joseph Cals: “Ik ben avontuurlijk genoeg om iets nieuws
te beginnen”’, in: Brabants Dagblad,  oktober .
 HAN, Secretarie-archief –, inv. nr. , Notulen vergadering noodgemeen-
teraad Nijmegen,  november , p. ,  en ; HAN, Archief Documentatiecommissie
(Bevrijding Nijmegen ), inv. nr. , Summiere omschrijving van het oorlogsgebeu-
ren en de gevolgen hiervan.
 HK staat voor het hoofdkwartier van de katholieke verkenners. Schüttenhelm en Hax
waren medebestuursleden van deze beweging.
 HAN, Secretarie-archief –, inv. nr. , Notulen vergadering noodgemeen-
teraad Nijmegen,  december , p. -; ibidem,  januari , p. -; KDC, Archief
Cals, inv. nr. , Brief J. Cals aan R. Höppener,  december .
 Schans, van den, Doorbraak, p. .
 HAN, Secretarie-archief –, inv. nr. , Notulen vergadering noodgemeen-
teraad Nijmegen,  januari , p. .
 Ibidem,  oktober , p. -,  mei , p. ,  juni , p. ,  maart ,
p. - en  april , p. ,  en .
 KDC, Archief Werkgemeenschap Christofoor, inv. nr. ,  en , Diverse presentielijs-
ten vergaderingen van Christofoor met naam Cals, waaronder die van de Nijmeegse bij-
eenkomst op  juli ; KDC, Archief Cals, inv. nr. , Toespraak J. Cals tijdens leden-
vergadering KVP-afdeling Nijmegen,  februari .
 HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. , Brief J. Cals aan C. Romme,  februari ;
ibidem, Brief C. Romme aan J. Cals,  februari ; ibidem, Brief J. Cals aan C. Romme,
 februari ; ibidem, Brief J. van Goethem aan Rijksbureau voor Papier,  februari
; ibidem, Brief Rijksbureau voor Papier aan J. van Goethem,  februari ; ibidem,

inv. nr. , Diverse brieven over campagne voor Tweede-Kamerverkiezingen .
 KDC, Archief Cals, inv. nr. , Lezing Ons vaderland in de branding door J. Cals, uit-
gesproken in diverse Nijmeegse kerken op , ,  en  maart .
 HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. , Stemming voor de kandidatenlijst voor de
Tweede-Kamerverkiezingen  door KVP-afdeling Nijmegen,  maart ; ibidem,
inv. nr. , Kieslijst samengevoegde kieskringen Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle,
Arnhem en Nijmegen, voorjaar .
 Bogaarts, M.D., De periode van het kabinet-Beel.  juli – augustus . Band A-
C (’s-Gravenhage ), p. ; Bornewasser, J.A., Katholieke Volkspartij –, Band I,
Herkomst en groei (tot ) (Nijmegen ), p. -.
 HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. , Uitslagen Verkiezingen voor de Tweede
Kamer, Provinciale Staten, en Gemeenteraden in het jaar . Verzameld door het
Algemeen Nederlandsch Persbureau ‘A.N.P.’; HAN, Secretarie-archief –, inv. nr.
, Notulen vergadering noodgemeenteraad Nijmegen,  juni .
 De passage over de ophef rond de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen is, tenzij
anders vermeld, gebaseerd op: Bosmans, J., De gemeenteraadsverkiezingen van  in
Nijmegen of hoe een zeker lijkende doorbraak geen doorgang vond (Nijmegen ).
 HAN, Archief CDA Nijmegen, inv. nr. , Open woord van den voorzitter der KVP te
Nijmegen naar aanleiding der groslijststemmingen, z.d. (zeer waarschijnlijk begin juni
).
 In juli kreeg het Nijmeegse KVP-bestuur alsnog schriftelijke bewijzen binnen over
fraude op het stembureau Hatert, maar de omvang was dermate beperkt dat Cals en de
zijnen afzagen van een herstemming en het lieten bij disciplinaire maatregelen.
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S U M M A R Y
Jo Cals. Dealer in hope, –
If the name Jo Cals rings any bell at all to the average Dutchman, it is a tiny
one.In Dutch collective memory Cals is only associated with the high and
low points of his career – the introduction of a Secondary Education Act
popularly known as the Mammoth Act,and the fall of his cabinet due to a
motion proposed by the chairman of his own party.
Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals,the longest serving education minister
in Dutch history,was born in Roermond in the south of the Netherlands on
July , ,on the grounds of the school where his father was head
master.Young Cals was educated at that school from age .At age  he
transferred to a grammar school in the same city.There,he was introduced
to scouting, the leisure time activity that stole his heart.
The young Cals, raised in a protected environment and somewhat spoiled
by his parents and his seven sisters, felt a vocation to be a priest. In ,he
left for the abbey of Rolduc near Kerkrade to study philosophy as the first
part of his training for priesthood.Cals got good grades,but during the
second year he realized that he had made the wrong choice.The constraints
of clerical life probably stifled his vivacious spirit.He left Rolduc shortly
before he was to be ordained.
Late ,Cals began studying law at Nijmegen Catholic University.There
he clearly felt in place.With apparent ease he got through his exams, leaving
him enough spare time for numerous extracurricular activities as a member
of the De Gong debating society,a committee member of the Carolus
Magnus student fraternity and an active participant in all sorts of study
groups.Shortly after the German invasion in May ,Cals accelerated his
studies and graduated.This did not prevent him from becoming president
of the Nijmegen student fraternity,because it was felt that his experience 
as a committee member would enable him to reinvigorate the student 
community in that difficult period.Together with Truus van der Heijden,
whom he married in ,he started a law firm.As the war progressed,he
got involved with the resistance movement through the Nederlandsche
Unie (Dutch Union).When the Nazis attempted to take him hostage he
fled to Roermond,where he managed to earn a living as a teacher at his 
former secondary school.
During the German occupation,Cals became increasingly dedicated to
the public cause. Immediately after the liberation he gained a wealth of
experience working for the Politieke Opsporingsdienst (Political
Investigation Department) and the Military Authority. In anticipation 
of regular elections,Nijmegen got a provisional municipal council in
which Cals took a seat on behalf of the Katholieke Volkspartij (KVP;
Catholic People’s Party).The Catholics,who had an absolute majority,
even elected him chairman,and years after he left the Council he was still
chairman of the local KVP branch.
All these activities did not exactly further his career as a lawyer,but they
did provide him with political and administrative experience and thus
paved the way for his debut in the Second Chamber in . In the large KVP
fraction,he was initially confined to a role as backbencher.However,his
obvious talent was soon acknowledged; in  he was appointed president
of the Mijnindustrieraad (Mining Council) and less than a year later he
became deputy minister of Education,Arts and Sciences (Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,OK&W).Cals’s appointment to this ministry
was not entirely coincidental.He had gained a lot of experience in youth
welfare organizations.He also had a great interest in the arts and the
media,which explains his involvement,a few years later, in the introduc-
tion of television in the Netherlands. In  Cals was promoted to the post
of minister of the OK&W department,but he clearly needed time to grow
into his role as administrator.His first period as minister (–) was
not a complete success.He made the mistake of leaving the education 
portfolio too much to his deputy minister,Holland’s first female 
government member Anna de Waal,at a time when problems were 
mounting: too few schools, too few teachers, too little money and many,
many students.Cals was criticized for producing numerous memos but
few concrete measures and bills.
His second term in office (–) was too short to get results due to a
premature breach in the socialist-catholic alliance.However,his third and
last term (–) made up for it all. It helped that the OK&W ministry’s

financial resources had increased considerably over the years and that
Dutch schools had absorbed the first wave of the post-war baby boom and
had successfully dealt with the increased demand for secondary and higher
education.At the end of his term,Cals could look back on the enactment of
no fewer than  bills,his most important achievement being the 
complete renewal of the Dutch educational system (including the famous
Mammoetwet (‘Mammoth Act’) that regulated the entire system of se
condary education).The only bills drafted under Cals that were not 
successful related to the Dutch broadcasting system.Whereas in the 
educational community the dividing line between Cals’s supporters and
opponents ran across the boundaries of the various subcultures in Dutch
society,in the broadcasting community the proponents of these subcultures,
the broadcasting networks,opposed him virtually without exception.
As a minister,Cals mastered the issues he had to resolve,but in dealing
with them he often made the impression of a shrewd lawyer handling a 
case entrusted to him.Certainly in the last few years of his term he was 
unrivalled as a debater.However,Cals’s boundless ambition and zeal drove
him to concentrate not only on the big picture but also on minor details
that really should not occupy someone in his position.And as a result of his
extreme dedication and the sometimes harsh opposition that he faced,he
suffered burnout several times in his career.
Cals was admired in KVP circles,but not really loved.This became obvious
shortly after the high point of his OK&W period, the passing of the
Mammoth Act: the then prime minister,De Quay,named him as his 
successor,but the KVP did not even want him to head the party in the 
elections.Cals was always convinced of his own opinions and could deal
painful blows to his opponent in a debate,but was unable to take criticism
himself.Moreover,as the years went by his ideas gradually became more
progressive and he ended up in the left wing of his party,which made him
less popular with the rest.
However,Cals’s isolation was not entirely his own fault.Political leaders
rarely plan their succession well,and the KVP politicians at the time were
certainly no exception.Cals attained the status of ‘crown prince’rather 
early: during the cabinet formation talks of , KVP leader Romme had
asked Cals whether he would be willing to succeed him as fraction chair-
man if Romme were to be elected to the cabinet.Not that Cals, then deputy
minister,had any illusions about the power this would bring him; from his
cabinet seat Romme would remain in control.His position was and 

remained undisputed.When Romme had to step down due to health 
problems in ,he left a huge vacuum because there was a severe lack of
qualified successors in the fraction ranks.The unconvincing De Kort
became fraction chairman because the men who had the capabilities to fill
the gap,Schmelzer and Cals,were in the cabinet.
Both took a seat in the KVP fraction in the Second Chamber after the
elections of .De Kort was deposed shortly after.Schmelzer took over
the chair.Cals ran as candidate for the position of deputy,but was defeated
by Baeten,a lesser God from the parliamentary ranks.This was another
sure sign of his lack of popularity.Afterwards, the former OK&W minister
made it clear on several occasions that he felt he had been wronged,
causing his position to weaken even further.
But the cabinet crisis of  changed everything.A new government
was needed.KVP fraction chairman Schmelzer acted as informateur in the
initial stages of the coalitional bargaining process,and it seemed logical
that he would also form the new government.But to everyone’s surprise he
proposed Cals as formateur.The arguments Schmelzer used to explain his
choice made sense,but given Cals’s character and the events in the 
preceding years his decision was questionable,especially when Cals 
turned out to become the new prime minister as well.The previous prime
minister,Marijnen,had been a shy and restrained man.The contrast with
the outspoken Cals,who had come into office without any by-elections,
was huge.On top of that, the new prime minister was not the type of man
who would allow his decisions to be influenced by his fellow party 
members in parliament.
Back in ,when he became Education minister,Cals had first studied
every subject in great detail before he proposed any policies.Now,on
becoming prime minister,he immediately sketched grand visions and
new horizons.His cabinet was working for the year  and acted as if it
had been installed for six years instead of two.
However, the cabinet’s image of a team of strong men got dented rather
quickly.The riots surrounding the engagement of Crown Princess Beatrix
and Claus von Amsberg, the other riots in Amsterdam,economic 
headwind and the disappointing results in the elections for the provincial
governments and town councils drew all attention away from the long
term to daily concerns.Not only did the secretly hoped for six-year term
prove to be unattainable,even the planned term of two years was not 
completed.After exactly eighteen months the Cals cabinet fell due to a

motion proposed by Schmelzer, the chairman of the KVP fraction in the
Second Chamber.
For Cals, the fall of his cabinet meant the end of his leading part in 
politics,although his appointment as Minister of State at the end of 
offered some consolation.If he had had the courage to join the other 
‘radicals’who split off from the KVP to form a new,radical party, the PPR,
he could have delivered the KVP a painful blow – if the opinion polls are to
be believed.But his passion was over.Whereas in the past he was 
predominantly driven by the general well-being of the Dutch people,he
was now putting his own interests first.He sought financial security,
which he temporarily achieved as chairman of the State Advisory
Committee on the constitution and electoral law,as Commissioner
General of the Dutch entry for the World Expo in Osaka and as a Super-
visory Director at the Elsevier publishing company.
In  the leadership of the KVP attempted to persuade Cals to re-enter
politics. In vain,because he had set his mind on a membership of the
Council of State.Apparently,Cals had resigned to the idea that there was
no place for him anymore in the Dutch political climate,which had 
rapidly polarized after ‘Schmelzer’s Night’, the night his cabinet fell.
One year later,Cals was diagnosed as suffering from cancer.He rapidly
wasted away from the illness and died on  December ,only  years
old.
The people who have attempted to summarize him,both before and
after his death,have used the word ‘too’very often in their descriptions.
Indeed,Cals was too outspoken,too sharp a critic, too convinced of his
own opinions and too sensitive to grow into a beloved statesman.But
then, that was not his foremost ambition.The Netherlands seem to like the
kind of administrator whom they can trust to ‘mind the shop’.Cals wanted
more.In his farewell speech to the Ministry of General Affairs,he said he
wanted to be ‘a dealer in hope’.To show the nation what its future could be.
To keep the country up with the times.As a minister he was granted the




C U R R I C U L U M V I TA E
Paul van der Steen werd geboren op  augustus  in Oss. Hij volgde
van  tot  een atheneumopleiding aan het Titus Brandsma Lyceum
in die plaats. Na het behalen van zijn propedeuse heao studeerde hij van
 tot  aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting in
Tilburg, waar hij ‘met lof ’ zijn diploma behaalde. Van  tot  stu-
deerde Van der Steen politicologie aan de Universiteit van Amsterdam,een
opleiding die hij met het predikaat ‘cum laude’ afrondde. Sinds  is hij
werkzaam als redacteur bij Dagblad De Limburger.

De tweeling Cals anno : Fiet en Jo.(Archief J.E.H.M.Cals)
Portret van de familie Cals met oma Smeets, . Jo Cals staat rechtsvoor naast zijn moeder.
(Archief J.E.H.M.Cals)
Cals (uiterst links) en Truus van der Heijden (derde van links),met de feestelijk uitgedoste senaat
van het Nijmeegs Studenten Corps Carolus Magnus, november . (Archief J.E.H.M.Cals)
Cals docerend tijdens
een senaatsvergade-




behoorden tot de toe-
hoorders.(Archief
J.E.H.M.Cals)
Het dispuut De Gong aan de
feestdis ter ere van het 
doctoraal examen van student
Loeki Verschuere op  februari
 met onder andere Cals
(voorste rij,derde van rechts)
en Godfried Bomans (links 
leunend tegen de deuropening).
(Archief J.E.H.M.Cals)
Het huwelijk van Jo Cals en
Truus van der Heijden op  mei
 werd overschaduwd door
de ziekte van de vader van de
bruid.(Archief J.E.H.M.Cals)
Een slecht functionerend
linkeroog maakte Cals on-
geschikt voor het vervul-
len van zijn dienstplicht.
Toch schopte hij het na de
bevrijding tot kapitein bij
het Militair Gezag.
(Archief J.E.H.M.Cals)
Bij zijn aantreden als staatssecretaris van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen in  kon Cals
maar moeilijk wennen aan vijfhonderd ambtenaren die hem in volle ernst met ‘excellentie’aan-
spraken en ‘grijze en wijze’medewerkers die zich schikten naar zijn beslissingen.(ANP)
Op  mei  reikte Cals de P.C.Hooftprijs uit aan
de schrijver Simon Vestdijk.De staatssecretaris ging
bij die gelegenheid in op zijn weigering een novelle
van Simon van het Reve te bekronen met een reis-
beurs.De overheid had volgens de bewindsman te
waken tegen uitwassen.Van het Reve verzocht het
Openbaar Ministerie naar aanleiding van de rede
Cals te vervolgen wegens smaad.
(Louis Jordaan/Het Parool)
Na de formatie van  trad opnieuw een kabinet onder leiding van de PvdA’er Drees aan.Cals werd
bevorderd tot minister van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen.Na beëdiging door koningin
Juliana poseerden hij en de andere nieuwe bewindslieden op de trappen van Paleis Soestdijk.
Bovenste rij,v.l.n.r.: De Bruijn (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie),Zijlstra (Economische
Zaken),Kernkamp (Overzeese Rijksdelen),Algera (Verkeer en Waterstaat) en Witte (Wederopbouw
en Volkshuisvesting).Onderste rij: Suurhoff (Sociale Zaken),Donker (Justitie),Van der Kieft
(Financiën),Cals,Beyen (Buitenlandse Zaken) en Luns (Buitenlandse Zaken). (Anefo)
Als minister was Cals ook verantwoor-
delijk voor steun aan de nog prille Ne-
derlandse film.Tijdens een bezoek aan
de opnames van de rolprent De sterren
stralen overal gaf hij het startsein voor
een scène met de actrice Kitty Janssen.
(Archief J.E.H.M.Cals)
In het voorjaar van  verhuisde het ministerie van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen naar
een nieuwe behuizing.Cals beschikte er over een majestueuze werkkamer.Het verhaal gaat dat de
zuinige Drees het nieuwe departementsgebouw zo buitensporig luxueus vond dat hij weigerde het
te bezoeken.(J.A.M.Meijer)
Wegens zijn grote verdiensten voor de verkennerij werd Cals op  april
 onderscheiden met de Zilveren Vlaamse Gaai.Zijn vroegere hop-
man en latere staatssecretaris René Höppener (links) viel dezelfde eer te
beurt. (Archief J.E.H.M.Cals)
In maart  sprak de Tweede Kamer over een
televisienota van de hand van minister Cals.
Voor het eerst zond de televisie een debat recht-
streeks uit.Veel parlementariërs acteerden wat
onwennig in het bijzijn van de camera’s.De
behendige spreker Cals had er niet de minste
moeite mee.(Archief J.E.H.M.Cals)
Cals met zijn vrouw Truus
op de rode loper bij de ope-
ning van de Nederlandse
Filmweek in juni .
(Archief J.E.H.M.Cals)
Cals lette bij officiële gelegenheden streng op het protocol.Als het alleen hemzelf aanging,kon hij
een stuk losser zijn.Bij de opening van studentenflats in Delft op  april  nam hij de uitnodi-
ging aan om plaats te nemen op een voor de gelegenheid opgetrommelde circusstier.Niet zonder
risico overigens: kort nadat Cals was afgestapt, sloeg het dier op hol. (G.W.van Duinen)
De KVP-ministers Klompé (Maatschappelijk Werk),Cals (Onderwijs,Kunsten en
Wetenschappen),Luns (Buitenlandse Zaken) en Witte (Volkshuisvesting en Bouw-
nijverheid) tijdens een partijbijeenkomst in Rotterdam op  januari . (ANP)
De katholieke Maasbode schetste maar wat graag het beeld van Cals als familieman.In werkelijk-
heid waren gezinsmomenten als deze (begin ) schaars.De minister werkte zelfs op zondagen en
tijdens vakanties.V.l.n.r.: Maria,Noud,Truus,Marga, Jos,Gidi en Jo Cals. (Carel de Vogel)
De leden van de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de Landen van het Koninkrijk
vergaderden niet alleen met elkaar,maar gingen ook samen op excursie.Op  maart  deden ze
de grotten van Château Neercanne bij Maastricht aan,waar Cals en de anderen een carnavalson-
derscheiding kregen opgespeld.(Foto-persbureau Het Zuiden Fonteyn & Zn.)
Demissionair premier Marijnen
tijdens een gesprek met formateur
Cals op het kabinet van de minis-
ter-president op  maart .
Aan de wand de portretten van de
minister-presidenten Beel, Drees,
De Quay en Marijnen.
(Dick Coersen/ANP)
De stijl van kabinetsformateur Cals week af van die
van zijn voorgangers.Hij hield de pers op de hoogte
van zijn vorderingen en legde een deel van zijn
bezoeken aan koningin Juliana per helikopter af.
(Dick Coersen/ANP)
Het kabinet-Cals.Zittend: Samkalden (Justitie),Luns (Buitenlandse Zaken),Vondeling (Finan-
ciën),Cals (Algemene Zaken),Biesheuvel (Landbouw en Visserij),Smallenbroek (Binnenlandse
Zaken) en De Jong (Defensie).Staand: Einaar (Suriname),Den Uyl (Economische Zaken),Bot
(Ontwikkelingshulp),Bogaers (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening),Veldkamp (Sociale
Zaken),Diepenhorst (Onderwijs en Wetenschappen),De Haseth (Nederlandse Antillen),Suurhoff
(Verkeer en Waterstaat),Vrolijk (Cultuur,Recreatie en Maatschappelijk Werk) en Middelburg
(secretaris ministerraad).(Nationaal Foto Persbureau Stevens & Machielsen)
Op  juni , een dag na hun verloving,bezochten prinses Beatrix en Claus von
Amsberg regering en parlement.Cals trad op als gastheer en deed dat volgens ko-
ningin Juliana ‘knoertgoed’. (Fotobureau Stokvis)
Premier Cals in gesprek met zijn partijgenoot Schmelzer.De samenwerking bleef zakelijk.Van
vriendschap was geen sprake. In de nacht van  op  oktober  diende de voorzitter van de KVP-
Tweede-Kamerfractie de motie in die het kabinet-Cals de kop kostte.(ANP)
Na de val van zijn kabinet om half vijf ’s nachts stond Cals op het Binnenhof de pers te woord.Hij
suggereerde dat hij na het gedwongen vertrek uit het Catshuis misschien wel met zijn gezin in een
caravan moest gaan wonen.KRO-verslaggever Ed van Westerloo (links naast de premier met micro-
foon) dacht een traan op het gezicht van de premier te zien.(Archief J.E.H.M.Cals)
Het commentaar van
Volkskrant-tekenaar
Opland op de ochtend
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Een nog zichtbaar aangeslagen Cals na het indienen van het ontslag van zijn kabi-
net op de trappen van Huis ten Bosch.(Foto G.v.d.Werff/ANP)
Tijdens de zomervakantie van  liet Cals zijn snor
staan. Omdat hij ook erg bruin was geworden, schoor hij
hem na terugkeer niet direct af. In combinatie met zijn
optreden als KVP-radicaal leverde het de nodige stof op
voor de media.De tekenaar van Het Vrije Volk waagde zich
zelfs aan een voorspelling.(IS/Het Vrije Volk)
Eind jaren zestig ging Cals in ontwikkelingshulp voor de katholieke Cebemo en de
neutrale Novib.In september  bezocht hij de Filippijnen en reageerde aangedaan
op de daar aangetroffen armoede:‘Werkelijk een ontstellende situatie.’(Archief
J.E.H.M.Cals)
Op  maart  ging Cals op audiëntie bij paus Paulus VI.Hoezeer de gewezen premier ook pro-
beerde over te komen als aanhanger van de kerkhervormingen in Nederland,de kerkvorst bleef het
tegendeel geloven en beloofde spoedige maatregelen.(Archief J.E.H.M.Cals)
